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EUROPEA ­ EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ­ EUROP/ 
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1EINSCHAFT ­ COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ­ COMUNITÀ' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ­ EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ­ EUROPA 
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1EINSCHAFT ­ COMMlI 
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1EINSCHAFT ­ COMMlI 
CHAFT FÜR KOHLE u l 
UROPÄISCHE WIRTSCil 
1EINSCHAFT ­ COMMlI 
CHAFT FÜR KOHLE u l 
UROPÄISCHE WIRTSCil 
1EINSCHAFT ­ COMMlI 
CHAFT FÜR KOHLE u l 
EUROPÄISCHE WIRTSClf 
1EINSCHAFT ­ COMMI 
¡CHAFT FÜR KOHLE U| 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCH, 
1EINSCHAFT ­ COMMUNAUTE EUROPEE 
¡CHAFT FÜR KOHLE UND STAHL ­ COM 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHA, 
­1EINSCHAFT ­ COMMUNAUTE EUROPEENl 
SCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL ­ COMML 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
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SCHAFT FÜR KOHLE Ul 
EUROPÄISCHE WIRTSCil 
MEINSCHAFT ­ COMMlI 
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EUROPÄISCHE WIRTSCI 
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A V E R T I S S E M E N T 
Le présent fascicule appar t ient à la série des publications ré t ro -
spectives sur le commerce extér ieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
livrets analogues consacrés aux importat ions et exportat ions de 
chacun de ces pays; l'ensemble consti tuera le Tome I de l 'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relat ivement à chacun des produits de la Nomenclature Stat ist i -
que et Tar i fa i re ; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'i l reprendra la to ta l i té des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publ icat ion d'un tel Annuai re soulève des problèmes de conscien-
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qual i té des données et t iennent sur tout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de st ructure n'affectent pas de 
façon t rop notable les rapprochements, mais quand on établ i t 
des rapports couvrant d ix ans, on a tou t lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signif ication t i rée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
p lupar t des pays ont accédé à l' indépendance, ont subi des boule-
versements intérieurs affectant for tement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large par t 
du commerce extér ieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administrat i fs ont été, de tou t 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements f rontal iers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrat ions incontrôlables de t roupeaux, 
la prat ique de certaines importat ions hors douanes pour raisons 
polit iques ou mil i taires, les frais de t ransfer t d'un por t ét ranger 
à la f ront ière nat ionale, l'usage de barèmes d'évaluat ion pour le 
change ou pour l 'estimation ad va lorem, comptent parmi les 
éléments per turbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les t ravaux de comptabi l i té 
économique, où la cohérence des informations est pr imordia le, 
on se t rouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y a joutant , pour t ou t au part ie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l 'ordre de 30 % 
pour les exportat ions et de 2 0 % pour les impor ta t ions; ces taux 
expr iment une moyenne parmi les rectif ications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus for te raison 
serait- i l i l lusoire de présenter le commerce extér ieur avec un 
grand détai l pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permet tant d'évaluer l ' importance du commerce extér ieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signif ication et que les détails donnés à 
par t i r de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximat ions qu'elle impl ique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d 'amél iorer les données présentées 
ici. D 'abord, il a fal lu reconsti tuer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, re t rouver les dessins d'enregistre-
ment utilisés autrefois, établ i r la correspondance de tous les 
codes nat ionaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle por ta i t sur une documentat ion dont le volume corres-
pond à 2 000 000 de cartes env i ron ; elle n'al lai t pas sans aléa, 
mais il é ta i t indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
suppr imer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l 'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produi t et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les vaieurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'i l s'agissait de produits impor tants , l 'examen séparé 
des quanti tés et des valeurs globales permet ta i t de déterminer 
laquelle de ces deux informations avai t le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres-
sements superflus. Dans les autres cas, on t ransféra i t le produi t 
en cause sous une rubr ique résiduelle. 
On a ainsi appor té des amél iorat ions substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils const i tuent dorénavant un par t i 
plus uti l isable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe f inal d'une préface à un document semblable publié 
par un service stat ist ique africain : « Placés devant l 'a l ternat ive 
de fourn i r des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solut ion. Les pressantes 
soll icitat ions des uti l isateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfa i te qu'el le soit, et faute de mieux, la présente publ icat ion 
sera de quelque u t i l i t é» . 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S ET P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x v i v a n t s 
001 A n i m a u x vivants 
01 V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s 
011 V i a n d e f ra îche, ré f r igérée et congelée 
012 V iandes e t abats séchés, salés, fumés 
013 Prépara t ions e t conserves de v iande 
02 P r o d u i t s l a i t i e r s , œ u f s 
022 La i t et c rème de la i t 
023 Beurre 
024 F r o m a g e et ca i l lebot te 
025 Œufs d'oiseaux 
03 P o i s s o n s e t p r é p a r a t i o n s d e p o i s s o n s 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Prépara t ions et conserves de poissons, 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à b a s e d e c é r é a l e s 
041 F r o m e n t e t mete i l , non moulus 
042 Riz 
043 O r g e , non moulue 
044 Ma ïs , non moulu 
045 Céréa les , non moulues, aut res que f r o m e n t , 
r iz , o r g e , maïs 
046 Semoule et fa r ine de f r o m e n t ou de méte i l 
047 Semoules e t far ines de céréales, autres que 
f r o m e n t ou métei l 
048 Prépara t ions à base de céréales, de far ines, 
de fécules 
05 F r u i t s e t l é g u m e s 
051 Fruits frais et no ix , sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Prépara t ions et conserves de frui ts 
054 Légumes, p lantes , tubercules a l imenta i res , 
non ar t i f i c ie l lement déshydratés 
055 Prépara t ions et conserves de légumes, farines 
de frui ts 
06 S u c r e s e t p r é p a r a t i o n s à b a s e d e s u c r e 
061 Sucre et miel 
062 Prépara t ions à base de sucre 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
11 Bo issons 
111 Boissons non alcool iques, sauf jus de fruits 
112 Boissons alcooliques 
12 T a b a c s b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 Tabacs bruts e t déchets 
122 Tabacs manufacturés 
M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E L E S C O M B U S T I B L E S M I N É -
R A U X 
21 
211 
212 
22 
221 
23 
231 
24 
241 
242 
243 
244 
25 
251 
26 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27 
07 
071 
072 
073 
074 
075 
08 
081 
Café, thé, cacao, épîces et produits 
dérivés 
Café 
Cacao 
Chocolat et préparations au cacao 
Thé et maté 
Epices 
Aliments pour animaux, frais, secs, 
concassés, pulvérisés, déchets 
Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
271 
273 
274 
275 
276 
28 
281 
282 
283 
284 
285 
09 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s e s 
091 M a r g a r i n e et graisses a l imenta i res 
099 Prépara t ions a l i m e n t a i r e s , n.d.a, 
P e a u x e t p e l l e t e r i e s b r u t e s 
Peaux brutes, sauf pel leter ies 
Pel leteries brutes 
G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s e t 
f a r i n e s 
Gra ines , noix, a m a n d e s oléagineuses 
C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r é g é n é r é 
Caoutchouc b r u t , n a t u r e l , synthét ique et 
régénéré 
Bo is e t l i è g e 
Bois de chauffage et charbon de bois 
Bois ronds, bruts ou s imp lement équarr is 
Bois façonnés ou s implement t rava i l lés 
Liège b r u t et déchets 
P â t e s à p a p i e r e t d é c h e t s d e p a p i e r 
Pâtes à papier et déchets de pap ier 
F i b r e s t e x t i l e s e t d é c h e t s a r t i c l e s t e x t i l e s 
Soie 
Laines et poils d 'or ig ine a n i m a l e 
C o t o n 
Jute 
Fibres végéta les , sauf coton et ju te 
Fibres text i les synthét iques et art i f iciel les 
discontinues 
Fr iper ie , dr i l les, chiffons 
P r o d u i t s m i n é r a u x , n o n m é t a l l i f è r e s , s a u f 
c o m b u s t i b l e s e t p i e r r e s g e m m e s 
Engrais nature ls 
Pierres de construct ion, sables, graviers 
Soufre et pyri tes de fer , non gril lées 
Abrasifs nature ls , inclus d iamants industriels 
Aut res produi ts m i n é r a u x bruts 
M i n e r a i s e t d é c h e t s d e m é t a u x 
Minera is et concentrés de fer 
Ferrai l les déchets et débris de fon te , fer et 
ac ier 
Minera is de m é t a u x non f e r r e u x de base, 
sauf u r a n i u m , t h o r i u m 
Déchets de m é t a u x non f e r r e u x 
Minera is d ' a r g e n t , p la t ine , mine du p la t ine , 
déchets 
Minera is et concentrés de t h o r i u m et d 'u ra -
n ium 
29 M a t i è r e s b r u t e s a n i m a l e s o u v é g é t a l e s , 
n .d .a . 
291 Mat iè res brutes d 'or ig ine a n i m a l e , n.d.a. 
292 Mat iè res brutes d 'or ig ine végé ta le , n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I -
F I A N T S E T P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 C h a r b o n s c o k e s e t a g g l o m é r é s 
321 C h a r b o n , cokes et agg lomérés 
33 P é t r o l e s e t d é r i v é s 
331 Pétroles bruts et p a r t i e l l e m e n t raffinés 
332 Produits dérivés du pé t ro le 
34 G a z n a t u r e l s e t g a z d ' u s i n e 
341 G a z nature ls et gaz d'usine 
35 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
351 Energie é lectr ique 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É -
T A L E 
41 C o r p s g r a s , g r a i s s e s , h u i l e s d ' o r i g i n e 
a n i m a l e 
411 Corps gras, graisses, huiles d 'or ig ine an ima le 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e 
421 Hui les végétales fixes douces 
422 Aut res huiles végéta les fixes 
43 H u i l e s e t g r a i s s e s é l a b o r é e s , c i r e s d ' o r i -
g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
431 Huiles et graisses é laborées , cires d 'or ig ine 
a n i m a l e ou végéta le 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t c o m p o s é s c h i m i q u e s 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo-
gènes, inorganiques 
514 A u t r e s produits chimiques inorganiques 
515 M a t é r i a u x radioact i fs et assimilés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t d é r i v é s c h i m i q u e s 
b r u t s d e c o m b u s t i b l e s 
521 Goudrons m i n é r a u x , dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s c o l o r a n t e s e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 C o l o r a n t s organ iques synthét iques, indigo 
n a t u r e l , laques colorantes 
532 Ext ra i ts colorants t a n n a n t s , produits t a n -
nants synthét iques 
533 Pigments, pe in tures , vernis e t produits assi-
milés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 Produits médic inaux et pharmaceut iques 
55 P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s d e t o i -
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
551 Hui les essentielles et produits a r o m a t i q u e s 
553 Par fumer ie et produi ts de beauté 
554 Savons, produi ts d 'en t re t i en 
56 E n g r a i s m a n u f a c t u r é s 
561 Engrais manufacturés 
57 E x p l o s i f s 
571 Explosifs 
58 M a t i è r e s p l a s t i q u e s , c e l l u l o s e r e g é n é r é e , 
r é s i n e s a r t i f i c i e l l e s 
581 Mat iè res plastiques, cellulose r é g é n é r é e , 
résines art i f ic iel les 
59 P r o d u i t s c h i m i q u e s , n . d . a . 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S -
S É S P A R M A T I È R E S 
61 C u i r s e t p e a u x t a n n é s , a r t i c l e s e n c u i r , 
p e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s 
611 Cuirs 
612 Ar t ic les manufacturés en cuir na tu re l ou 
ar t i f i c ie l , n.d.a. 
613 Pel leteries apprê tées , te intés, ou non 
6 2 A r t i c l e s e n c a o u t c h o u c , n .d .a . 
621 D e m i - p r o d u i t s en caoutchouc 
629 Art ic les manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 A r t i c l e s e n bo is e t e n l i è g e 
631 Placages, bois art i f ic ie ls, aut res bois t r a v a i l -
lés, n.d.a. 
632 Art ic les manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Art ic les manufacturés en l iège 
64 P a p i e r e t ses a p p l i c a t i o n s 
641 Papiers et cartons 
642 Art ic les en pâ te à pap ier , papier ou c a r t o n 
65 F i l s , t i ssus , a r t i c l e s c o n f e c t i o n n é s e n 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
651 Fils de mat ières text i les 
652 Tissus de co ton , sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, au t res que de coton , sauf tissus spé-
c iaux 
654 Tul les , dentel les, b roder ies , rubans , art icles 
de passementer ie 
655 Tissus spéciaux, art ic les assimilés 
656 Art ic les en mat ières text i les , n.d.a. 
657 C o u v r e - p a r q u e t s , tap is , tapisseries 
66 A r t i c l e s e n m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
q u e m é t a u x , n .d .a 
661 C h a u x , c iments, ouvrages pour b â t i m e n t , 
sauf en v e r r e ou céramique 
662 Pièces de construct ion en mat ières céramiques 
663 Art ic les en mat ières minéra les , au t res que 
métaux et v e r r e , n.d.a. 
664 V e r r e 
665 V e r r e r i e 
666 Art ic les en mat ières céramiques 
667 Pierres gemmées et perles fines, t rava i l lées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 
671 
672 
673 
674 675 
676 
677 
678 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
Fontes, fer et acier 
Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier ferro­alliages 
Lingots et autres formes primaires 
Barres et profilés en fer ou en acier pal­
planches incluses 
Larges plats et tôles 
Feuîllards 
Rails et autres éléments de construction de 
voies ferrées 
Fils de fer ou d'acier, fi l machine exclu 
Tubes, tuyaux et raccords en fonte, fer ou 
acier 
Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l 'état brut 
Métaux non ferreux 
Argent et platine, y compris métaux de la 
mine, du platine 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Uranium et thor ium 
Autres métaux communs non ferreux, ut i l i ­
sés en métallurgie 
Articles manufacturés en métal 
Constructions métalliques et parties de 
constructions 
Réservoirs, fûts, récipients métalliques pour 
stockage et t ransport 
Câbles, ronces, grillages, treil l is en métal 
Clouterie et boulonnerie 
Outi l lage en métaux communs 
Coutellerie et couverts 
Articles en métal, principalement pour usage 
domestique 
Autres articles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
M A C H I N E S ET 
T R A N S P O R T 
M A T É R I E L DE 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
Machines non électriques 
Chaudières et moteurs non­électriques 
Tracteurs, machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le t ravai l des métaux 
Machines pour industrie text i le, industrie du 
cuir, machines à coudre 
Machines pour autres industries spécialisées 
Machines et appareils, n.d.a. 
Machines et appareils électriques 
Machines électriques et appareillage pour 
coupure 
Fils, câbles isolateurs etc., pour distr ibution 
d'électricité 
Appareils pour télégraphe, téléphonie, télé­
vision, radar 
Appareils electrodomestiques 
Appareils d'électricité médicale et de radio­
logie 
Machines et appareils électriques, n.d.a. 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
Matér ie l de transport 
Véhicules pour voies ferrées 
Véhicules automobiles routiers 
Véhicules routiers, autres que 
automobiles 
Aéronefs 
Bateaux 
les véhicules 
β ARTICLES M A N U F A C T U R É S DIVERS 
81 Appareils sanitaires, articles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
812 Appareils sanitaires, articles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
82 
821 
Meubles 
Meubles 
83 Articles de voyage, sacs à main et a r t i ­
c le s s i m i l a i r e s 831 Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 
84 Vêtements 
841 Vêtements 
842 Fourrures, à l'exception des articles de 
chapellerie 
85 Chaussures 
851 Chaussures 
86 Appareils scientifiques, photocinémato­
graph ie , horlogerie 
861 Appareils scientifiques, médicaux, d'optique, 
de mesure, de contrôle 
862 Fournitures photographiques et cinémato­
graphiques 
863 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
864 Horlogerie 
89 Articles manufacturés, n.d.a. 
891 Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892 Ouvrages imprimés 
893 Ouvrages et articles en matières plastiques, 
n.d.a. 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets, 
¡eux 
895 Articles de bureau 
896 Objets d'art , de collection et antiquité 
897 Bijouterie, joail lerie, orfèvrerie 
899 Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S , 
N O N CLASSÉS PAR T Y P E DE 
M A R C H A N D I S E S 
911 Colts postaux, non classés ailleurs 
931 Marchandises en retour et transactions 
spéciales 
941 Animaux de zoo, chiens chats et animaux, 
n.d.a. 
951 Armurer ie et munitions de guerre 
961 Monnaies non en circulation, sauf d'or 
Observations 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans­
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au­delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unité de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division «67, Fonte, fer et acier» a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du Traité de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 
673 — Y compris CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des positions à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962­1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011 .20/30/50 en 1962 et 1963) 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Synthèse 1959­1966 
Impor ta t ions 
Page 
23 
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ANKÜNDIGUNG 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada-
gaskar darstellten. In der Folge sollen noch weitere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffentlicht werden; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band wird den Handel aller AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis-
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt-
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis-
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der Ar t der Angaben und rühren insbe-
sondere von dem Wer t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur-
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend-
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wird. Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor-
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um-
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits-
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ist die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz-
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad valorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ¡st also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom-
men werden; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentlichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Zeitraum ermöglichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch weiterhin einigen Bestand 
haben, und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch' gültige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das will nicht heißen, daß trotz erheblicher technischer Schwierig-
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor-
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund-
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei-
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver-
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa-
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller-
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir, daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
Unvollständigkeit und mangels eines besseren — von einem Nutzen 
sein möge". 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
L e b e n d e T i e r e 
Lebende Tiere 
Fleisch und F l e i s c h w a r e n 
Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, 
gesalzen oder geräuchert 
Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
M o l k e r e i e r z e u g n i s s e und E i e r 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Q u a r k Vogeleier 
Fisch und F i s c h w a r e n 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fisch konserven 
G e t r e i d e und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
Weizen und Mengkorn 
Reis 
Gerste 
Mais 
Anderes Getreide als We izen , Reis, Gerste 
und Mais 
Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
O b s t und G e m ü s e 
Obst und Südfrüchte, frisch. Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ετ­
η ähru η gsz wecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
Zucker und Honig 
Zuckerwaren 
Kaffee» T e e , K a k a o , G e w ü r z e und 
W a r e n d a r a u s 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohalt ige Lebens­
mittel zu b ere ¡tunken 
Tee und Mate 
Gewürze 
F u t t e r m i t t e l , f r i sch , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n : A b f ä l l e 
Futtermit te l , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen; Abfälle 
V e r s c h i e d e n e Ν a h r u n gsm i t t e Iz übe r e i ­
t u n g e n 
Margar ine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
11 G e t r ä n k e 
111 Alkoholfreie Get ränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkoholische Get ränke 
12 T a b a k und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfäl lc 
122 Tabakwaren 
22 
221 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
M I N E R A ­
21 H ä u t e , Fe l le und P e l z f e l l e , r o h 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
23 R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , synthet isch oder regener i er t 
231 Roh kautschuk, natürl ich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Roh holz, auch vier­ oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 N a t u r k o r k und Korkabfäl le 
25 Z e l l s t o f f und P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstof fe und A b f ä l l e von Sp inn ­
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 Wol le und T ierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e Rohstof fe , a u s g e n . E r z e , 
B renns to f fe und S c h m u c k s t e i n e 
271 Natür l iche Düngemittel 
273 Werkste ine , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schleifmittel, einschießlich In­
dustriediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 E r z e und M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE­Metal lerze, ausgen. Thorium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE­Metal len 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, Ab­
fälle 
286 Thorrum und Uranerze und Konzentrate 
29 T i e r i s c h e und p f l a n z l i c h e Rohstof fe , 
a .n .g . 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , Koks und B r i k e t t s 
321 Kohle, Koks und Briketts 
33 E r d ö l und E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 Erdöldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Industriegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e und Ö l e 
411 Tierische Fette und ö l e 
42 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche Öle 
43 Ö l e und F e t t e , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
,. t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z l . U r s p r u n g s 
431 Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
tierischen oder pflanzl. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e und V e r b i n ­
d u n g e n 
512 Organische chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogcnsalze 
514 Andere anorganische chemische Erzeug­
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse aus K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
521 Mineralteere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbs to f fe und G e r b s t o f f e 
531 Synthetische organische Farbstoffe, natür­
liche Indigo und Farblacke 
532 Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e und p h a r m a z e u t i s c h e Er ­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
59 
599 
Riechstof fe , K ö r p e r f l e g e ­ , Pu tz ­ , W a s c h ­
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
Ätherische ö l e und Riechstoffe 
Riech­ und Schönheitsmittel 
Seifen, Putz­, Wasch­ und Reinigungs­
mittel 
C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
Chemische Düngemittel 
Sprengs to f fe 
Sprengstoffe 
Kunsts to f fe , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e und 
K u n s t h a r z e 
C h e m i s c h e Erzeugn isse , a .n .g . 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H 
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
BE­
61 L e d e r , L e d e r w a r e n und z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613 Zugerichtete Pclzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a .n .g . 
621 Halberzeugnissc aus Kautschuk 
629 Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
63 H o l z und K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
M ö b e l 
631 Furniere, Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz, a.n.g. 
632 Holz waren, a.n.g. 
633 Korkwaren 
64 P a p i e r , P a p p e und W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
v e r w a n d t e Erzeugn isse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Bau m wol Ige webe, ausgenommen S pez i al­
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Speziai 
gewebe 
654 Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamen tier waren 
655 Speziai gewebe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S to f fen , a .n .g . 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumater ia l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmuckstchic und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
Eisen und Stahl 
Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und Pulver ferroleg. 
Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
Breitflachstahl und Bleche 
Bandstahl 
Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
Stahldraht ausgen. Walzdraht 
Rohre, Rohrformverschlüsse und Verbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
Guß- und Schmiedestücke, roh 
NE-Meta l l e 
Silber, Platin- und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Blei 
Z ink 
Zinn 
Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall in-
dustrie 
Metallwaren 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehält., Fässer und Druckbehält. 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Git ter und Geflechte 
aus Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Mecallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Maschinen, ausgen. elektrische Ma-
schinen 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und 
die Landwirtschaft 
Büromaschinen 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen für die Text i l -
dustrie, Nähmaschinen 
Maschinen für besonders 
dustrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g 
Apparate für 
und 
genannte 
Lederin-
In-
Elektrische Maschinen, Appara te und 
Geräte 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar, usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
734 Luftfahrzeuge 
725 Wasserfahrzeuge 
S O N S T I G E BEARBEITETE W A R E N 
81 San. und hyg. Ar t i ke l , Heizkessel , usw., 
für Zen t ra l he i z . , Be leuch tungskörpe r 
812 San. und hyg. Ar t ike l , Heizkessel, usw., 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 Möbel 
821 Möbel 
83 Reiseartikel, Täschnerwaren und der-
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und pho to -
chemische Erzeugnisse, Uhren 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofilme, belichtet und entwickele 
864 Uhren 
89 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren, a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportart ikel , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqui täten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G A N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE-
GLIEDERT 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941 Zoot iere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Munition 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr-
werte umfassen nicht' die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif-
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 
673 — einschließlich CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außerdem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun-
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus-
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Synthese 1959­1966 
Seite 
23 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Warenklassen und Herkunftsländern 29 
W a r e n ­ CST­Nr . 
H E R K U N F T 1962 1963 1964 1965 1966 
I I 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 2 — Nach W a r e n und Herkunftsländern 33 
W a r e n ­ CST­Nr . 
H E R K U N F T 1962 
M E N G E N : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 ■ * 
WERTE : 1 000 ï 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 111 
H E R K U N F T 
I W a r e n 
CST­Nr . 
M E N G E N : Tonnen oder ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Warenklassen und Bestimmungsländern 133 
W a r e n ­ CST­Nr . 
BESTIMMUNG 1962 
M E N G E N : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 ■ • 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 5 — Nach W a r e n und Bestimmungsländern 137 
BESTIMMUNG 
r Ψ 1962 
M E N G E N : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Wareng rup ­
pen 169 
W a r e n 
CST­Nr . 
Ψ 1962 
M E N G E N : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 I 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
10 
AVVERTENZA 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti-
ve sui commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associ-
ati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altri analoghi volu-
metti, riguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stati; l'insieme costituirà il Io volume dell'Annuario. Il 
11° volume sarà dedicato al commercio di tutt i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura Statistica e Tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi-
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol-
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalie 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron-
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o militari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 30 % per le 
esportazioni e del 2 0 % per le importazioni. Detti tassi rappresen-
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet-
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SAMA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi· se non precisa, per lo meno valida, nono-
stante le approssimazioni che essa ancora implica. 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, ritrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tutt i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2.000.000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altri rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altri paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati awewa maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altri casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico africano : « Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I -
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v i v i 
001 A n i m a l i v i v i 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d i c a r n i 
011 C a r n i f r esche , r e f r i g e r a t e o c o n g e l a t e 
012 C a r n i e f r a t t a g l i e secche , s a l a t e , a f f u m i c a t e 
013 P r e p a r a z i o n i e c o n s e r v e d i c a r n i 
0 2 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
022 L a t t e e c r e m a d i l a t t e 
023 B u r r o 
024 F o r m a g g i e l a t t i c i n i 
025 U o v a d i v o l a t i l i 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i p e s c e 
031 Pesci f r e s c h i , o c o n s e r v a t i a l l o s t a t o f resco 
032 P r e p a r a z i o n i e c o n s e r v e d i pesce, e c r o s t a c e i 
04 C e r e a l i e p r o d o t t i a b a s e d i c e r e a l i 
041 F r u m e n t o , e s p e l t a , n o n m a c i n a t i 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 G r a n o t u r c o n o n m a c i n a t o 
045 C e r e a l i n o n m a c i n a t i , esclusi f r u m e n t o , 
r i s o , o r z o , g r a n o t u r c o 
046 S e m o l a e f a r i n a , d i f r u m e n t o , o s p e l t a 
047 Semo le e f a r i n e d i c e r e a l i , esc i , f r u m e n t o , 
e spelta 
048 P r e p a r a z i o n i a base d i c e r e a l i , d i f a r i n e , 
d i f eco le 
OS F r u t t a e o r t a g g i 
051 F r u t t a f resca e a gusc io , escluso que l l e 
o leosa 
052 F r u t t a secca o d i s i d r a t a t a 
053 P r e p a r a z i o n i e c o n s e r v e d i f r u t t a 
054 O r t a g g i e p i a n t e m a n g e r e c c e n o n d i s i d r a t a t e 
055 P r e p a r a z i o n i e c o n s e r v e d i o r t a g g i , f a r i n e 
d i f r u t t a 
p r e p a r a z i o n i a b a s e d i 06 Z u c c h e r i 
z u c c h e r i 
061 Zucchero e micie 
062 P r e p a r a z i o n i a base d i z u c c h e r i 
07 
071 
072 
073 
074 Té e mate 
075 Spezie 
C a f f é , t é , c a c a o , s p e z i e e p r o d o t t i d e r i -
v a t i 
Caf fé 
Cacao 
C i o c c o l a t a e p r e p a r a z i o n i c o n t e n e n t i cacao 
08 A l i m e n t i f r e s c h i , s e c c h i , p e s t a t i , e c c . 
p e r a n i m a l i 
081 A l i m e n t i f r e s c h i , secch i , p e s t a t i , ecc. pe r 
a n i m a l i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 M a r g a r i n a e grass i a l i m e n t a r i 
099 A l t r e p r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 B e v a n d e 
111 B e v a n d e n o n a l c o l i c h e , esclusi succh i d i 
f r u t t a 
112 B e v a n d e a l c o l i c h e 
12 T a b a c c h i , g r e g g i e l a v o r a t i 
121 T a b a c c h i , g r e g g i e c a s c a m i 
122 T a b a c c h i l a v o r a t i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M -
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pelli e pe l l i ccer i e g r e g g e 
211 Pel l i g r e g g e , escluse le pe l l i c ce r i e 
212 Pe l l i cce r ie g r e g g e 
22 S e m i e f r u t t i o l e o s i e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i o leos i 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a e 
r i g e n e r a t a 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 L e g n a d a a r d e r e e c a r b o n e d i l e g n a 
242 L e g n o r o z z o g r e g g i o , o s e m p l i c e m e n t e 
s q u a d r a t o 
243 L e g n o , s e m p l i c e m e n t e s e g a t o 
244 S u g h e r o g r e g g i o e cascam i 
25 P a s t a p e r c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pas ta pe r c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e c a r t o n e 
26 F i b r e t e s s i l i e c a s c a m i d i a r t i c o l i t e s s i l i 
261 Se ta 
262 Lane e pe l i dì o r ì g i n e a n i m a l e 
263 C o t o n e 
264 Juta 
265 A l t r e f i b r e v e g e t a l i , esc i , i l c o t o n o c l a 
j u t a 
266 Fiocco d i f i b r e tess i l i s i n t e t i c h e e a r t i f i c i a l i 
267 A b i t i u s a t i , cenc i e s t r a c c i 
27 M i n e r a l i , n o n m e t a l l i f e r i , e s c i , c o m -
bustibi l i p i e t r e e g e m m e 
271 C o n c i m i n a t u r a l i 
273 P i e t r e d a c o s t r u z i o n e , s a b b i a , g h i a i a 
274 Z o l f o e p i r i t i d i f e r r o n o n a r r o s t i t o 
275 A b r a s i v i n a t u r a l i , c o m p r e s i i d i a m a n t i 
i n d u s t r i a l i 
276 A l t r i p r o d o t t i m i n e r a l i g r e g g i 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i d i m e t a l l i 
281 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i d i f e r r o 
282 R o t t a m i , c a s c a m i e a v a n z i d i gh i sa , f e r r o e 
a c c i a i o 
283 M i n e r a l i d i m e t a l l i non f e r r o s i , esci t o r i o 
e u r a n i o 
284 C a s c a m i d i m e t a l l i n o n f e r r o s i 
285 M i n e r a l i d i a r g e n t o , e d i p l a t i n o c r e l a t i v i 
cascam i 
286 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i dì t o r i o e d i u r a n i o 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 A l t r e m a t e r i e g r e g g e d i o r i g i n e a n i m a l o 
292 A l t r e m a t e r i e g r e g g e d i o r i g i n e v e g e t a l e 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I -
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n f o s s i l e , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 C a r b o n foss i le , coke e a g g l o m e r a t i 
33 O l i g r e g g i , d i p e t r o l i o c d e r i v a t i 
331 O l i g r e g g i , o p a r z i a l m e n t e r a f f i n a t i 
332 P r o d o t t i d e r i v a t i d a g l i o l i g r e g g i d i p e t r o l i o 
34 G a s d i p e t r o l i o e g a s i l l u m i n a n t e 
341 Gas d i p e t r o l i o e gas ¡ i l u m i n a n t e 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 E n e r g i a e l e t t r i c a 
G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e o l i o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grass i e o l i dì o r i g i n e a n i m a l e 
42 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i v e g e t a l i f issi e f l u i d i 
422 A l t r i o l i v e g e t a l i f issi 
43 O l i e g r a s s i l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grass i l a v o r a t i , co re d i o r i g i n e a n i m a l e 
o v e g e t a l e 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P r o d o t t i c h i m i c i o r g a n i c i 
513 E l e m e n t i c h i m i c i , a c i d i , oss id i , sa l i a l o g e n a t i , 
i n o r g a n i c i 
514 A l t r i p r o d o t t i c h i m i c i i n o r g a n i c i 
515 Materiali radioat t ivi e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i , e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d i c o m b u s t i b i l i 
521 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i g r e g g i 
dì c o m b u s t i b i l i 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p a r t i n t a 
e c o n c i a 
531 C o l o r a n t i d e r i v a t i d a l c a t r a m e , Ì n d a c o 
n a t u r a l e e lacche c o l o r a n t i 
532 E s t r a t t i c o l o r a n t i , t a n n i n i e p r o d o t t i c o n -
c i a n t i s i n t e t i c i 
533 P i g m e n t i , p i t t u r e , v e r n i c i e p r o d o t t i ass im i -
l a t i 
54 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f n r m a c e u t i c i 
541 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
55 P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i , 
551 O l i essenz ia l i e p r o d o t t i a r o m a t i c i 
553 P r o f u m e r i e c p r o d o t t i d i be l lezza 
554 S a p o n i , l i sc iv io e l u c i d i 
56 C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
561 C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
57 E s p l o s i v i 
571 Esplos iv i 
58 M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e a r t i f i c i a l i 
581 M a t e r i e p l a s t i c h e , ce l l u l osa r i g e n e r a t a , res ine 
a r t i f i c i a l i 
59 P r o d o t t i c h i m i c i n o n n o m i n a t i 
599 P r o d o t t i c h i m i c i n o n n o m i n a t i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S -
S I F I C A T I P E R M A T E R I E 
61 C u o i o , p e l l i c o n c i a t i , a r t i c o l i d i c u o i o , 
p e l l i c e r i e c o n f e z i o n a t e 
611 C u o i o 
612 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i c u o i o n a t u r a l e 
o a r t i f i c i a l e 
613 Pe l l i cce r ie c o n f e z i o n a t e anche t i n t e 
62 A r t i c o l i d i g o m m a n . n . 
621 Semilavorati di gomma 
629 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i g o m m a n.n. 
63 A r t i c o l i d i l e g n o e d ì s u g h e r o 
631 I m p i a l l a c c i a t u r e , l e g n o a r t i f i c i a l e , l e g n o l a v o -
r a t o n .n . 
632 A r t ì c o l i m a n u f a t t u r a t i d i l e g n o 
633 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i s u g h e r o 
64 C a r t a e s u e a p p l i c a z i o n i 
641 C a r t a e c a r t o n i 
642 A r t i c o l i d i c a r t a , p a s t a dì c a r t a o c a r t o n o 
65 F i l a t i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d ì 
f i b r e t e s s i l i 
651 F i l a t i dì f i b r e tess i l i 
652 Tessu t i dì c o t o n o , esclusi q u e l l i spec ia l i 
653 Tessu t i d i ve r s i d a l c o t o n e , esclusi q u e l l i 
spec ia l i 
654 T u l l i , r i c a m i , n a s t r i , a r t ì c o l i dì p a s s a m a n e r ì a 
655 Tessu t i s p e c i a l i , a r t i c o l i s i m i l i 
656 M a n u f a t t i n .n . d i m a t e r i e tessi l i 
657 C o p r i p a v i m e n t i , t a p p e t i e t a p p e z z e r i e 
66 L a v o r i d i m i n e r a l i , n o n m e t a l l i f e r i 
661 C a l c e , c e m e n t i , l a v o r i po r c o s t r u z i o n i , esc lu -
si v e t r o c c e r a m i c a 
662 M a t e r i a l i da c o s t r u z i o n e d i m a t e r i e c e r a -
m iche 
663 A l t r i l a v o r i dì m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i , 
escluso v e t r o 
664 V e t r o 
665 V e t r e r ì e 
666 A r t i c o l i d i m a t e r i e c e r a m i c h e 
667 P i e t r e g e m m e e pe r le f i n i l a v o r a t a e non 
lavorate 
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67 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
Ghisa, ferro e acciaio 
Ghisa, ferro spugnoso, polvere di ferro o 
acciaio, ferroleghe 
Lingott i e altre forme primarie, compresi 
semilavorati per tubi 
Barre e profi lat i di ferro o acciaio, palancole 
Larghi piat t i e lamiere 
Nastr i 
Material i per la costruzione dì strade 
ferrate 
Fili di ferro o di acciaio, esclusa vergella 
Tubi, tubature e raccordi dì ghisa, ferro e 
acciaio 
Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
68 Meta l l i non ferrosi 
681 Argento, platino, compresi i metalli del 
gruppo del platino 
682 Rame 
683 Nichelio 
684 Alluminio 
685 Piombo 
686 Zinco 
687 Stagno 
688 Uranio e tor io 
689 A l t r i metall i comuni non ferrosi util izzati 
in metallurgia 
69 Art icol i manufat turat i di metal lo 
691 Costruzioni metalliche e loro part i 
692 Serbatoi, fusti, recipienti metallici per 
imballaggio e trasporto 
693 Cavi, corde, trecce, ret i di metallo 
694 Chioderia e bulloneria 
695 Utensili di metallo comune 
696 Coltellerie e posaterie 
697 Art icol i di metallo, principalmente per usi 
domestici 
698 A l t r i artìcoli manufatturat i di metallo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macchine non elettriche 
711 Caldaie e motori non elettrici 
712 Macchine, apparecchi e t ra t to r i agricoli 
714 Macchine per ufficio 
715 Macchine per la lavorazione dei metalli 
717 Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per altre industrie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominati 
72 Macchine e apparecchi elettrici 
722 Macchine elettriche e apparecchiature per 
interruzione 
723 Fili, cavi, isolatori, ecc. per la distribuzione 
di elettr icità 
724 Apparecchi per telegrafia, telefonia, tele-
visione, radar 
725 Apparecchi elettrodomestici 
726 Apparecchi elettromcdicali e radiologici 
729 Macchine e apparecchi elettr ici non nomi-
nati 
73 Mater ia le per trasport i 
731 Veicoli per strade ferrate 
732 Autoveicoli terrestr i 
733 Veicoli terrestr i , esclusi gli autoveicoli 
734 Aeronavi 
735 Navi 
A R T I C O L I M A N U F A T T I DIVERSI 
81 Apparecchi sanitari , art icoli di 
riscaldamento, i l luminazione 
812 Apparecchi sanitari , art icol i di 
riscaldamento, illuminazione 
82 
831 
igiene, 
igiene, 
Mobil i 
Mobili 
83 Art icol i da viaggio, sacche per p rovv i -
ste e articoli s i m i l i 
831 Art icol i da viaggio, sacche per provviste 
e articoli simili 
84 Indumenti 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi gli art icoli di cappelleria 
85 Calzature 
851 Calzature 
86 Apparecchi scientifici, fotocinemato-
grafici e di orologeria 
861 Apparecchi scientifici, medici, ot t ic i di 
misura di controllo 
862 Forniture fotografiche e cinematografiche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
864 Orologeria 
89 Art ìcol i e manufatt i non nominati 
891 Strumenti di musica fonografi e disch 
892 Lavori stampati 
893 Lavori ed art icol i di materie plastiche 
894 Veicoli non automobìli, art icol i da sport, 
giuochi 
895 Art icol i da ufficio 
896 Oggett i da collezione e di antichità 
897 Minuterie, gioiellerie, oreficerie 
899 Art icol i manufatturati non nominati 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
CLASSIF ICATI PER T I P O D I MERCI 
911 Pacchi postali, non classificati altrove 
931 Merci di r i torno e transazioni speciali 
941 Animali da zoo, cani, gatt i e animali, non 
nominati altrove 
951 Armi e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d'oro 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore c.i.f.), m a n o n comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepiti in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera dei paese dichiarante (valore f.o.b.), 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton-
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas-
sificazione Statistica e Tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon-
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica «67, Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del Trattato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 
673 — Ivi compr. CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST — 698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962-1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 
(ivi compr. CST 011.20/30/50 per gli anni 1962/63) 
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VOORWOORD 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgelijke boekjes, gewijd aan de in- en uitvoer van ieder 
van deze landen; tezamen zullen deze Deel I van de publikatie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso-
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Dit deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol-
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens-
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwaliteit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel-
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk-
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra-
tieve gebeurtenissen altijd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talrijke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten ..., oncontroleerbare ver-
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli-
tieke of militaire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven tot aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbij de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her-
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 30 % voor de uitvoer en 20 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste jaren van 0 tot 105 % 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderehden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogelijk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
Dit wil niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk-
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe-
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis-
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge-
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide-
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurlijk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast-
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbij het gevaar natuurlijk bestond dat er soms over-
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wij de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
dit besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. Wi j 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal zi jn". 
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V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende dieren 
001 Levende dieren 
01 Vlees en vleesbereidingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare s lach t af vallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Zuivelprodukten en vogeleieren 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogeleieren 
03 Vis en bereidingen van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wijze verduur­
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal­, 
schelp­ of weekdieren 
04 Granen en produkten van de meel ­
industrie 
041 Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst, niet gemalen 
044 Maïs, niet gemalen 
045 Niet gemalen granen, andere dan tarwe, 
rijst, gerst en maïs 
046 Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan 
tarwe of mengkoren 
048 Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
05 F r u i t e n groenten 
051 Vers fruit en niet oliehoudende noten 
052 Fruit, gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van fruit 
054 Groenten, planten, wortels en knollen, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
06 Suiker en suikerwerk 
061 Suiker en honig 
062 Suikerwerk en preparaten 
07 Koffie, thee, cacao, specerijen en pro­
dukten daarvan 
071 Koffie 072 Cacao 
073 Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
074 Thee en mate 
075 Specerijen 
08 Veevoeder, vers, gedroogd, f i jngemaakt , 
of gemalen afval len 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, fijngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 Diverse voedingsprodukten 
091 Margarine en andere spijsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I Dranken 
I I I Alcoholvrije dranken, m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 T a b a k , ruw en bewerk t 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N , M . U . Y . M I N E ­
RALE B R A N D S T O F F E N 
21 Huiden en pelter i jen, ongelooid 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelterijen, ruw 
22 
221 
23 
Ol iehoudende zaden en vruchten en 
meel daarvan 
Oliehoudende zaden en vruchten en meel 
daarvan 
Ruwe rubber, natuur l i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
231 Ruwe rubber, natuurlijk, synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en kurk 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, onbewerkt of 
behakt of gezaagd 
243 Hout, gezaagd, gesneden, 
voudig bewerkt 
244 Ruwe kurk en afval 
enkel vierkant 
geschild of een­
25 Papierstof en afval van papier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 Textielstoffen en afval van t ext i e Istoffen 
en tex t ie lwaren 
261 Zijde 
262 Wol en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen en 
jute 
266 Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
267 Oude kleren en dergelijke, lompen en vodden 
27 Minera le , n iet ­metaalhoudende produk­
ten , m.u.v. brandstoffen en edelstenen 
271 Natuurlijke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedrijf, zand en 
grint 
274 Zwavel en ongeroost ijzerkies 
275 Natuurlijke si ij ρ middelen, m.i.v. industrie­
diamant 
276 Andere ruwe minerale produkten 
28 Ertsen en metaalresiduen 
281 Ijzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van gietijzer, 
ijzer of staal 
283 Ertsen van non­ferrometalen, m.u.v. uranium 
en thorium 
284 Resten en afvallen van non­ferrometalen 
285 Zilvererts, platinaerts en ertsen van platina­
metalen; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van thorium en 
uranium 
29 Ruwe produkten van dier l i jke of plant­
aardige oorsprong, n.e.g. 
291 Ruwe produkten van dierlijke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van plantaardige oor­
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , SMEER­
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 Kolen, cokes en br iket ten 
321 Kolen, cokes en briketten 
33 Aardol iën en dist i l lat ieprodukten daar­
van 
331 Aardoliën, ruw en gedeeltelijk geraffineerd 
332 Distillatieprodukten van aardoliën 
34 Aardgas en fabrieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 Elektrische energie 
351 Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I E N , V A N DIER­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 Ve t ten en ol iën, van dier l i jke oorsprong 
411 Vetten en oliën, van dierlijke oorsprong 
42 Plantaardige vet te oliën 
421 Zachte, plantaardige vette oliën 
422 Andere plantaardige vette oliën 
43 W a s , bewerkte oliën en vetten van dier­
l i jke of p lantaardige oorsprong 
431 Was, bewerkte oliën en vetten van dierlijke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische e lementen en verbindingen 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergelijke 
52 Minera le teer en ruwe chemische der i ­
vaten van brandstoffen 
521 Minerale teer en ruwe chemische derivaten 
van brendstoffen 
53 Looistoffen, kleur­ en verfstoffen 
531 Synthetische organische kleurstoffen, natuur­
lijke indigo verflakken 
532 Looi­ en verfextracten, synthetische looi­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gelijkgestelde produkten 
54 Geneeskrachtige en farmaceutische pro­
dukten 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische produk­
ten 
55 Aromat ische produkten, to i le tprodukten 
en onderhoudsmiddelen 
551 Etherische oliën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmtddelcn 
554 Zeep en onderhoudsmiddelen 
56 Kunstmeststoffen 
561 Kunstmeststoffen 
57 Springstoffen 
571 Springstoffen 
58 Kunstmat ige plastische stoffen, gere­
genereerde cellulose, kunstharsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische produkten, n.e.g. 
599 Chemische produkten, n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 Gelooide huiden, leder en lederwaren, 
bereide pel ter i jen 
611 Leder 
612 Werken van leder of van kunstieder, n.e.g. 
613 Bereide pelterijen, al dan niet geverfd 
62 W e r k e n van rubber, n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 Werken van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van hout of van kurk 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerkt hout, 
n.e.g. 
632 Werken van hout, n.e.g. 
633 Werken van kurk 
64 Papier, k a r t o n , en werken daarvan 
641 Papier en karton 
642 Werken van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens, weefsels, geconfectioneerdc tex­
t ie lwaren , en dergel i jke 
651 Textielgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bijzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bijzondere weefsels 
654 Tule, kant, borduurwerk, lint en passement 
werk 
655 Bijzondere weefsels en dergelijke artikelen 
656 Werken van textielstoffen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapijten en tapisserieën 
66 Fabr ikaten van minera le stoffen, andere 
dan meta len 
661 Kalk, cement en bouwmateriaal, andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmateriaal van keramische sto. en 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk, versieringsvoorwerpen en derge­
lijke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan niet 
bewerkt 
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67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
G i e t i j z e r , i jzer en staal 
Giet- en spiegelijzer, ijzer- en staalspons, 
poeder, ferrolegeringen 
Ingots en andere halffabrikaten 
Staven en profielen van ijzer of staal, 
m.i.v. damwandprofielen 
Universaalplar.cn en ander plaatijzer en 
plaatstaal 
Bandijzer en bandstaai 
Rails en andere bestanddelen van spoor-
banen 
IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
Buizen, pijpen en f i t t ings van gietijzer, 
ijzer of staal 
Ruwe giet- of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
N o n - f e r r o m e t a l e n 
Zi lver en plat ina, m.i.v de metalen van de 
platinagroep 
Koper 
Nikkel 
Aluminium 
Lood 
Zink 
Tin 
Uranium en thor ium 
Andere onedele non-ferrometalen, gebruikt 
in de metaalindustrie 
Metaa lwaren 
Constructiewerken en onderdelen van metaal 
Reservoirs, vaten en dergelijke bergingsmid-
delen van metaal, voor opslag of vervoer 
Kabel, pr ikkeldraad, gaas en t ra l iewerk van 
metaal 
Nagels, spijkers en dergeli jke, bout- en 
schroefwerk van mecaal 
Werktu igen van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, vorken, taar t -
scheppen en dergelijke art ikelen 
Metaalwaren, hoofdzakelijk voor huishoude-
li jk gebruik 
Andere werken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
RIEEL 
EN V E R V O E R M A T E -
71 Niet-elektr ische mach ines 
711 Stoomketels en niet-elektrische motoren 
712 Tractors, machines en werktuigen voor de 
landbouw 
714 Kantoormachines 
715 Machines voor metaalbewerking 
717 Machines voor de text ie l- en lederindustrie, 
naaimachines 
718 Machines voor andere, nader bepaalde 
industrieën 
719 Machines en apparaten, n.e.g. 
72 Elektrische machines en apparaten 
722 Elektrische machines, schakelapparatuur en 
dergelijke toestellen 
723 Draad, kabel, isolatoren enz. voor elektr i -
citeit 
724 Toescellen voor telegrafie, telefonie, televisie 
en radar 
725 Elektrische huishoudapparaten 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
81 
812 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
Elektrische toestellen voor medisch gebruik, 
röntgentoestellen en dergelijke 
Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
V e r v o e r mater iee l 
Rollend materieel voor spoor- en tramwegen 
Motorvoertuigen voor het wegvervoer 
Voertuigen voor het wegvervoer, zonder 
eigen beweegkracht 
Vliegtuigen 
Schepen en dri jvend materieel 
DIVERSE F A B R I K A T E N , N.E.G. 
Sanita ire en hygiënische ar t ike len, ver-
warmings- en verlichtingstoestellen 
Sanitaire en hygiënische art ikelen, verwar · 
mings- en verlichtingstoestellen 
Meubelen 
Meubelen 
Reisartikelen, handtassen en dergel i jke 
ar t ike len 
Reisartikelen, handtassen en dergelijke a r t i -
kelen 
Kleding 
Kleding 
Bontwerk, m.u.v. hoofddeksels 
Schoeisel 
Schoeisel 
Appara ten voor wetenschap, foto- en 
c inematograf ie ; uurwerken 
Wetenschappeli jke, medische en optische 
apparaten, meet- en controletoestellen 
Benodigdheden voor de foto- en cinemato-
grafie 
Cinematografische films, belicht en ontwik-
keld 
Uurwerken 
Fabr ikaten, n.e.g. 
Muziekinstrumenten, grammofonen en platen 
Drukwerk 
Werken van kunstmatige plastische stoffen, 
n.e.g. 
Kinderwagens, sportart ikelen, speelgoed en 
spelen 
Kantoorbenodigdheden 
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verza-
melingen en antiquitei ten 
Bijouterieën, juwelen en edelsmidswerk 
Andere fabr ikaten, n.e.g. 
G O E D E R E N , 
S C H I K T 
N I E T ELDERS G E R A N G -
Postpakketten, niet elders gerangschikt 
Retourgoederen en speciale transacties 
Dieren voor dierentuinen, honden, katten 
en dieren, n.e.g. 
Oorlogswapens en munitie 
Niet in circulatie zijnde munten, m.u.v. 
gouden munten 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwij l de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde'fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange-
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar-
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam-
lijst van Brussel. De post „67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede-
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 
673 — Met inbegrip van CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet altijd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011.10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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Synthese 1959­1966 
Blz. 
23 
Invoer 
Tabel 1 — Per klasse van produkten en land van herkomst 29 
Prod jkten nr. CST 
HERKOMST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton 
1963 1964 1965 1966 • 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 33 
Produkten nr. CST 
I 
HERKOMST 
HOEVEELHEDEN : ton o f · 
1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 111 
HERKOMST 
Produkten 
nr. CST 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton o f · 
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
U itvoer 
Tabel 4 — Per klasse van produkten en land van bestem­
ming 133 
■< 
rodukten nr. CST 
BESTEMMING 4. 1962 
HOEVEELHEDEN : tor 
1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 137 
Produkten nr. CST 
BESTEMMING 
HOEVEELHEDEN : ton of ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 6 —ι Per land van bestemming en groep van produk­
ten 169 
BESTEMMING 
Produkten 
nr. CST 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton of ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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N O T I C E 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign t rade of Madagascar and the Afr ican States 
(AASM) associated w i th the European Communit ies. It w i l l be 
fol lowed by similar booklets dealing w i th the imports and exports 
of each of these countr ies; these booklets wi l l together make 
up Volume I of the work . The second volume wi l l set out the 
t rade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
t ist ical and Tariff Classification for Internat ional Trade (CST); 
i t w i l l not be possible to publish this second volume unt i l the f i rst 
has been completed, since it w i l l be a presentation of the same 
informat ion viewed f rom another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as wel l as immense technical difficulties. 
The former spring f rom the nature of the data and concern f i rst 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year t o the next, the al terat ions in structure do not 
great ly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years i t may wel l be tha t the changes which occur in the compila­
t ion of customs returns rob any par t icu lar calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that , dur ing the past decade, most of the countries in question 
gained the i r independence, underwent internal upheavals t ha t 
had a serious effect on the i r t rade, joined customs unions in which 
most of the i r foreign t rade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these poli t ical o r adminis t rat ive 
occurrences have always been accompanied by events more o r less 
closely connected w i th the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traff ic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the impor ta t ion of certain goods 
to which, for pol i t ical o r mi l i tary reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs f rom a foreign por t t o the 
nat ional f ront ier , the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies o r for est imating ad valorem duties — 
these are among the best known and most inf luential of the factors 
tha t upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising tha t in economic accounting, where i t 
is of pr ime importance tha t the various items of in format ion need 
to be coherent, i t is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, fur ther amounts of the order of 3 0 % 
for exports and 2 0 % for impor ts ; these percentages represent 
the average of the nat ional correct ions, which extend f rom 0 to 
1 0 5 % for recent years. For the years before 1962, i t wou ld be 
even more unrel iable t o present foreign t rade in great de ta i l ; 
for this ear l ier per iod, then, the Statistical Office has preferred t o 
give only generals in format ion. It is hoped t ha t this informat ion 
tha t remains is nevertheless of some value, and tha t the details 
given f rom 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a val id analysis, despite the approximat ions 
sti l l involved in such an analysis. 
This does not mean tha t , despite considerable technical difficulties, 
no a t tempt has been made to improve the data presented here. 
To begin w i t h , the basic data for certain ear l ier periods had to be 
reconst i tuted, the registrat ion schemes used in fo rmer times had 
t o be found, the corre lat ion between all the nat ional codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had t o be worked out , and inconsistent results had then t o 
be detected, analysed individual ly and corrected. Understandably, 
this was the most diff icult stage, since the documents concerned 
ran t o about 2 mil l ion i tems; this task did of course involve some 
risk but had t o be undertaken in order t o el iminate the largest and 
most g lar ing errors. This was done by examining chronological 
series of the uni t values relat ing t o each product, and abnormal 
results were rectif ied by comparison w i th the other relationships 
in the same series or by comparison w i t h the uni t values produced 
by other countries. For impor tan t products i t was possible, by 
making a separate examinat ion of the overal l quantit ies and values, 
t o determine which of the t w o items of in format ion was more 
l ikely to be incorrect, subject t o the risk t ha t unnecessary cor­
rections would sometimes be made, in the other cases, the product 
In question was t ransferred t o a residual heading. 
In this way, all the in format ion put out was improved substantial ly, 
so tha t i t now constitutes a more useable par t of the avai lable 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the f inal paragraph of the preface t o a simi lar docu­
ment published by an Afr ican statist ical office : „Faced w i th the 
a l ternat ive of providing data of mediocre if not poor qual i ty o r 
else doing noth ing, we have opted for the f i rst solut ion. The urgent 
requests made by users have played the i r par t in this ra ther 
audacious decision. W e therefore hope tha t , imperfect as i t may 
be, and for wan t of something better , the present publ icat ion w i l l 
be of some use". 
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F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
0 0 L i v e a n i m a l s 
001 L i v e a n i m a l s 
01 M e a t a n d m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 M e a t , f r e s h , c h i l l e d o r f r o z e n 
012 M e a t , d r i e d , s a l t e d o r s m o k e d , n o t c a n n e d 
01 3 M e a t , c a n n e d , a n d m e a t p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
a n d n o t c a n n e d 
0Z D a i r y p r o d u c t s a n d e g g s 
022 M i l k a n d c r e a m 
023 B u t t e r 
024 C h e e s e a n d c u r d 
025 Eggs 
03 F i s h a n d f i s h p r e p a r a t i o n s 
031 F i sh , f r e s h a n d s i m p l y p r e s e r v e d 
032 F i sh , c a n n e d , a n d f i sh p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
o r n o t c a n n e d 
04 C e r e a l s a n d c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g m e s i i n ) , u n m i l l e d 
042 R ice 
043 B a r l e y , u n m i l l e d 
044 M a i z e ( c o r n ) , u n m i l l e d 
045 C e r e a l s , u n m i l l e d n.e.s. 
046 M e a l a n d f l o u r o f w h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g 
m e s i i n ) 
047 C e r e a l s , m i l l e d , e x c e p t w h e a t m e a l a n d f l o u r 
048 C e r e a l p r e p a r a t i o n s i n c l u d i n g p r e p a r a t i o n s 
f r o m f l o u r a n d s t a r c h o f f r u i t s a n d v e g e -
t a b l e s 
05 F r u i t s a n d v e g e t a b l e s 
051 F r u i t s , f r e s h , a n d n u t s ( n o t i n c l u d i n g o i l 
n u t s ) , f r e s h o r d r i e d 
052 D r i e d f r u i t s , i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
053 F r u i t s , p r e s e r v e d , a n d f r u i t p r e p a r a t i o n s 
054 V e g e t a b l e s a n d r o o t s a n d t u b e r s , f r e s h a n d 
d r y , n o t i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
055 V e g e t a b l e s , p r e s e r v e d , a n d v e g e t a b l e p r e p a -
r a t i o n s 
06 S u g a r a n d s u g a r p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 S u g a r c o n f e c t i o n e r y a n d o t h e r s u g a r p r e p a -
r a t i o n s 
0 7 C o f f e e , t e a , c o c o a , sp ices a n d m a n u -
f a c t u r e s t h e r e o f 
071 C o f f e e 
072 Cocoa 
073 C h o c o l a t e a n d c h o c o l a t e p r e p a r a t i o n s 
074 T e a a n d m a t é 
075 Spices 
08 F e e d i n g s t u f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
081 F e e d i n g s t u f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g * 
unmi l l ed cereals) 
09 M i s c e l l a n e o u s f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 M a r g a r i n e a n d s h o r t e n i n g 
099 F o o d p r e p a r a t i o n s n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
11 B e v e r a g e s 
111 N o n - a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
112 A l c o h o l i c b e v e r a g e s 
12 T o b a c c o a n d t o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
121 T o b a c c o , u n m a n u f a c t u r e d 
122 T o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
2 C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 H i d e s , s k i n s a n d f u r s k i n s , u n d r e s s e d 
211 H i d e s a n d sk i ns ( e x c e p t f u r s k i n s ) , u n d r e s s e d 
212 Fu r s k i n s , u n d r e s s e d 
22 O i l - s e e d s , o i l n u t s a n d o i l k e r n e l s 
221 O i l - s e e d s , o i l n u t s a n d o i l k e r n e l s 
23 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
231 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
24 W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
241 Fuel w o o d a n d c h a r c o a l 
242 W o o d in t h e r o u n d o r r o u g h l y s q u a r e d 
243 W o o d , s h a p e d o r s i m p l y w o r k e d 
244 C o r k , r a w a n d w a s t e 
25 P u l p a n d w a s t e p a p e r 
251 P u l p , c e l l u l o s e a n d w a s t e p a p e r 
26 T e x t i l e f i b r e s ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r f a b r i c s ) a n d w a s t e 
261 S i lk 
262 W o o l a n d o t h e r a n i m a l h a i r 
263 C o t t o n 
264 J u t e , i n c l u d i n g j u t e c u t t i n g s a n d w a s t e 
265 V e g e t a b l e t e x t i l e f i b r e s , e x c e p t c o t t o n 
a n d j u t e 
266 S y n t h e t i c a n d a r t i f i c i a l f i b r e s 
2 6 7 W a s t e m a t e r i a l s f r o m t e x t i l e f a b r i c s i n -
c l u d i n g r a g s 
2 7 C r u d e f e r t i l i z e r s a n d c r u d e m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g c o a l , p e t r o l e u m a n d p r e -
c i o u s s t o n e s 
271 F e r t i l i z e r s , c r u d e 
273 S t o n e , sand a n d g r a v e l 
2 7 4 S u l p h u r a n d u n r o a s t e d ¡ r o n p y r i t e s 
275 N a t u r a l a b r a s i v e s , i n c l u d i n g i n d u s t r i a l 
d i a m o n d s 
276 O t h e r c r u d e m i n e r a l s 
28 M e t a l l i f e r o u s o r e s a n d m e t a l s c r a p 
281 I r o n o r e a n d c o n c e n t r a t e s 
282 I r o n a n d s tee l s c r a p 
283 O r e s o f n o n - f e r r o u s base m e t a l s a n d c o n -
c e n t r a t e s 
284 N o n - f e r r o u s m e t a l s c r a p 
285 S i l v e r a n d p l a t i n u m o r e s 
286 O r e s a n d c o n c e n t r a t e s o f u r a n i u m a n d 
t h o r i u m 
29 A n i m a l a n d v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n .e .s . 
291 C r u d e a n i m a l m a t e r i a l s n.e.s. 
292 C r u d e v e g e t a b l e m a t e r i a l s n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 P e t r o l e u m , c r u d e a n d p a r t l y r e f i n e d 
332 P e t r o l e u m p r o d u c t s 
34 G a s 
341 G a s , n a t u r a l a n d m a n u f a c t u r e d 
35 E l e c t r i c e n e r g y 
351 E l e c t r i c e n e r g y 
4 A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
V E G E T A B L E O I L S 
41 A n i m a l o i l s a n d f a t s 
411 A n i m a l o i l s a n d f a t s 
4 2 V e g e t a b l e o i l s a n d f a t s 
421 V e g e t a b l e o i l s , s o f t 
422 O t h e r v e g e t a b l e o i ls 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s a n d f a t s , 
p r o c e s s e d , a n d w a x e s o f a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s a n d f a t s , p r o c e s s e d , 
a n d w a x e s o f a n i m a l o r v e g e t a b l e o r i g i n 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
512 O r g a n i c c h e m i c a l s 
513 I n o r g a n i c c h e m i c a l s : e l e m e n t s , o x i d e s a n d 
h a l o g e n sa l t s 
514 O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
515 R a d i o - a c t i v e a n d a s s o c i a t e d m a t e r i a l s 
52 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
c o a l , p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
521 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m c o a l , 
p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g a n d c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 S y n t h e t i c o r g a n i c dyes tu f f s a n d n a t u r a l 
i n d i g o 
532 D y e i n g a n d t a n n i n g e x t r a c t s , a n d s y n t h e t i c 
t a n n i n g m a t e r i a l s 
533 P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s a n d r e l a t e d 
materials 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
541 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
55 E s s e n t i a l o i l s a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , p o l i s h i n g a n d c l e a n s i n g p r e p a -
r a t i o n s 
551 Essen t ia l o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
553 P e r f u m e r y a n d c o s m e t i c s 
554 Soaps , c l e a n s i n g a n d p o l i s h i n g p r e p a r a t i o n s 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 F e r t i l i z e r s , m a n u f a c t u r e d 
57 E x p l o s i v e s 
571 E x p l o s i v e s 
58 P l a s t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l r e s i n s 
581 P las t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l res ins 
59 M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p r o d u c t s 
599 C h e m i c a l m a t e r i a l s a n d p r o d u c t s n.e.s. 
M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. , 
a n d d r e s s e d f u r s 
L e a t h e r 
M a n u f a c t u r e s o f l e a t h e r a n d a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d l e a t h e r , n . e . s . 
F u r s , d r e s s e d o r d r e s s e d - a n d - d y e d 
R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n .e .s . 
R u b b e r f a b r i c a t e d m a t e r i a l s 
R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u -
d i n g f u r n i t u r e ) 
V e n e e r s , p l y w o o d b o a r d s , a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d w o o d a n d o t h e r w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
W o o d m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
611 
6 1 2 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
6 3 2 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
C o r k m a n u f a c t u r e s 
P a p e r , p a p e r - b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
P a p e r a n d p a p e r - b o a r d 
A r t i c l e s m a d e o f p u l p , o f p a p e r a n d o f 
p a p e r - b o a r d 
T e x t i l e y a r n , f a b r i c s , m a d e - u p a r t i c l e s 
a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
T e x t i l e y a r n a n d t h r e a d 
C o t t o n f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n -
c l u d i n g n a r r o w a n d s p e c i a l f a b r i c s ) 
T e x t i l e f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n -
c l u d i n g n a r r o w a n d s p e c i a l f a b r i c s ) , o t h e r 
t h a n c o t t o n f a b r i c s 
T u l l e , l a c e , e m b r o i d e r y , r i b b o n s , t r i m m i n g s 
a n d o t h e r s m a l l w a r e s 
Spec ia l t e x t i l e f a b r i c s a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
M a d e - u p a r t i c l e s , w h o l l y o r c h i e f l y of t e x t i l e 
m a t e r i a l s , n.e.s. ( o t h e r t h a n c l o t h i n g a n d 
f o o c w e a r ) 
F l o o r c o v e r i n g s , t a p e s t r i e s , e t c . 
N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n .e .s . 
L i m e , c e m e n t a n d f a b r i c a t e d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s , e x c e p t g lass a n d c lay m a t e r i a l s 
C l a y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s a n d r e f r a c t o r y 
c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
M i n e r a l m a n u f a c t u r e s n.e.s . , n o t i n c l u d i n g 
c l a y a n d g lass 
G lass 
G l a s s w a r e 
P o t t e r y 
P rec ious a n d s e m i - p r e c i o u s s t o n e s a n d 
p e a r l s , u n w o r k e d a n d w o r k e d 
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Statistical and tariff classification (CST) 
67 I ron and steel 
671 Pig i ron , spiegeleisen, sponge i ron, iron 
and steel, powder and ferro-alloys 
672 Ingots and other pr imary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and str ip 
676 Rails and rai lway track construction mate-
r ial 
677 Iron and steel w i re 
678 Tubes, pipes and f i t t ings of iron or steel 
( including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 Non-ferrous metals 
681 Silver and plat inum group metals 
682 Copper 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Lead 
686 Zinc 
687 Tin 
688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metal lurgy 
69 Manufactures of metals 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and t ranspor t 
693 W i r e products, excluding electric and 
fencing gril ls 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cut lery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s. 
M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
71 Machinery other than electr ic 
711 Power generating (except electric) ma-
chinery 
712 Agr icu l tura l machinery and implements 
714 Office machines 
715 Meta lwork ing machinery 
717 Texti le and leather machinery 
718 Machines for special industries 
719 Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
72 Electric machinery, apparatus and 
appliances 
722 Electric power machinery and switch gear 
723 Equipment for d is t r ibut ing electricity 
724 Telecommunications apparatus 
725 Domestic electric equipment 
726 Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
729 Other electric machinery and apparatus 
73 T ranspor t equipment 
731 Railway vehicles 
732 Road motor vehicles 
733 Road vehicles other than motor vehicles 
734 A i rc ra f t 
735 Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
A R T I C L E S 
81 Sani tary , p lumbing, heat ing and l ight ing 
f ixtures and f i t t ings 
812 Sanitary, p lumbing, heating and l ight ing 
f ixtures and f i t t ings 
82 Furni ture and f ixtures 
821 Furniture and f ixtures 
83 Trave l goods, handbags and s imi lar 
art icles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 Clothing 
841 Clothing 
842 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 
art i f ic ial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional sc ien t i f i c and control l ing 
instruments, photographic and op-
t ical goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, optical measuring and 
control l ing instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic f i lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured a r t i c l es , 
n.e.s. 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Art icles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perambulators, toys, games, sport ing goods 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of a r t , collectors pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactures articles, n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N.E.S. 
91 Postal packages n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 Returned goods 'and special t r a n s a c t i o n s 
931 Returned goods and special transactions 
94 Zoo animals , dogs, cats and animals 
n.e.s. 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
95 Fire-arms of w a r and a m m u n i t i o n 
therefor 
951 Fire-arms of war and ammunit ion therefor 
96 Coins, other than gold 
961 Coins, other than gold 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " I ron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 — including CST 672.90 
679 — including CST 698.91 
673 — including CST 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011.10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
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C O N T E N T S 
Synthesis 1959-1966 
Page 
23 
Impor ts 
Table 1 — By class of product and country of or ig in 29 
Table 2 — By product and country of or ig in 33 
Table 3 — By country of or ig in and group of products 111 
Products no. CST 
O R I G I N + 
Q U A N T I T Y : Tons or · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : i 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
no. CST 
O R I G I N 1962 
Q U A N T I T Y 
1963 1964 
: Tons 
1965 1966 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
O R I G I N 
Products 
no. CST 1962 
Q U A N T I T Y 
1963 1964 
: Tons ι 
1965 1966 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By class of product and country of destination 133 
Table 5 — By product and country of destination 137 
Table 6 — B y country of destination and group of products 169 
D E S T I N A T I O N 
■Ι· ψ 1962 
Q U A N T I T Y 
1963 1964 
: Tons 
1965 1966 
VALUE : J 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Products no. CST 
I 
D E S T I N A T I O N 
4 + 
Q U A N T I T Y : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : f 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
D E S T I N A T I O N 
Products 
no. CST 1962 
Q U A N T I T Y 
1963 1964 
: Tons 
1965 1966 ' ' 
VALUE : J 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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S Y N T H È S E 
S Y N T H E S E 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
1959-1966 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PAYS 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
M O N D E 
C E E 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
Madagascar 
Etats-Unis 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
1959 
(1 000 $) 
178 065 
% 
75,1 
65,9 
1,3 
1 ,6 
3 . 9 
2 . 5 
1 ,6 
1 ,2 
0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
0 , 0 
2 , 8 
3 , 7 
1960 
(1 000$) 
171 770 
% 
77,2 
68,7 
1 , 2 
1 .9 
3 . 3 
2 , 2 
1 ,7 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 0 
2 , 8 
2 , 4 
1961 
(1 000$) 
155 020 
% 
76,1 
66,4 
1 ,4 
2 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
1 ,9 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 4 
1 ,6 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 1 
1962 
(1 000 $) 
154 584 
% 
74,5 
65,0 
1 .2 
2 , 2 
3 , 8 
2 , 3 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 8 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
3 , 3 
1963 
(1 000 $) 
155 175 
% 
74,6 
63,4 
1 ,2 
2 , 9 
4 , 6 
2 , 5 
1 ,6 
0 . 5 
0 , 0 
1 ,4 
3 , 7 
0 , 2 
3 , 0 
1 ,5 
1964 
(1 000 $) 
171 700 
% 
70,2 
58,7 
1,3 
2 , 6 
4 , 7 
3 , 0 
1 ,4 
1 ,8 
0 , 0 
1 ,8 
5 , 2 
2 , 1 
6 , 5 
1 ,9 
1965 
(1 000$) 
159 944 
% 
67,0 
54,6 
2 , 0 
2 , 7 
4 , 6 
3 , 2 
1 ,3 
2 , 5 
3 , 8 
1 .6 
4 , 2 
4 , 1 
5 , 8 
1 ,9 
1966 
(1 000$) 
154 868 
% 
67,2 
53,0 
2 , 2 
3 ,3 
5 . 4 
3 ,3 
1 .0 
1 ,5 
4 , 4 
1 ,8 
4 , 7 
3 , 2 
3 , 8 
4 , 6 
M O N D E 
C E E 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Portugal 
Mauritanie 
Côte-d'lvoire 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
1959 
(1 000$) 
115 817 
% 
85,9 
83,2 
0 , 4 
0 . 8 
0 , 8 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
0 ,1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
1960 
(1 000 $) 
112 802 
% 
83,7 
81,6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 4 
1961 
(1 000 $) 
124 193 
% 
82,4 
76,0 
1.7 
2 , 2 
1 ,6 
1 ,0 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
1 ,0 
1962 
(1 000 $) 
124 196 
% 
88,3 
85,8 
0 , 2 
0 , 8 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 7 
1 ,4 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
1963 
(1 000 $) 
110 347 
°/= 
88,9 
85,7 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
1 ,0 
1964 
(1 000 $) 
121 669 
% 
84,1 
80,1 
0 , 1 
1 ,2 
2 , 6 
0 , 2 
2 . 1 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1,3 
0 , 8 
1 ,6 
1965 
(1 000 $) 
128 463 
% 
85,7 
80,7 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
1,5 
1 .4 
1 ,0 
0 , 8 
0 , 0 
0 . 7 
1 .9 
1 .1 
1,9 
1966 
(1 000 $) 
148 928 
% 
81,6 
73,8 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 3 
3 . 9 
1.1 
0 , 8 
3 , 8 
0 , 9 
0 . 9 
1.5 
1.1 
1 ,3 
IMPORTATIONS 
VUE GLOBALE DU COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
101 
103 
98 
1964 
111 
106 
104 
1965 
106 
107 
99 
1966 
104 
104 
99 
EXPORTATIONS 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
89 
100 
89 
1964 
99 
98 
100 
1965 
103 
97 
106 
1966 
120 
98 
123 
BALANCE COMMERCIALE 
EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1 000 $) 
M O N D E 
CEE 
1959 
— 62 248 
— 34 247 
1960 
— 58 968 
— 38 286 
1961 
— 30 827 
— 15 655 
1962 
— 30 388 
— 5 488 
1963 
— 44 828 
— 17 680 
1964 
— 50 031 
— 18 139 
1965 
— 31 481 
— 5 940 
1966 
— 1 816 
— 17 433 
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COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE TOUS PAYS IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA CEE 
1 SECTIONS CST 
| DIVISIONS CST 
­Ι· Τ 
Total importations 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, ceufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
2 MATIERES PREMIERES 
26 Fibres textiles et déchets 
ar t . textiles 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 CORPS GRAS 
GRAISSES ET H U I L E S 
43 Huiles et graisses élabo­
rées : cire animale ou végétale 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques de 
toi lette, d'entretien 56 Engrais manufacturés 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
65 Fils, tissus, articles en 
texti le... 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
89 Articles manufacturés 
n.d.a. 
1959 
(1 000$) 
178 065 
% 
31,4 
2,5 
14,1 
3,4 
8,3 
2,5 
2,2 
1,1 
0,3 
4,9 
4,8 
0,4 
0,1 
5,4 
1,9 
1,0 0,1 
17,4 
6,6 
3,8 
7,0 
36,9 
16,4 
2,9 
3,9 
3,1 
1,7 
1960 
(1 000$) 
171 770 
% 
27,3 
2,5 
9,9 
4,0 
7,9 
2,4 
2,0 
1,3 
0,4 
4,9 
4,8 
0,8 
0,5 
5,8 
2,0 
1.1 0,2 
18,5 
7,6 
4,2 
6,8 
39,0 
17,5 
3.9 
3,3 
3,2 
1,8 
1961 
(1 000$) 
155 020 
% 
29,6 
2,6 
12,2 
4,6 
6,7 
2,3 
2,0 
1,5 
0,7 
4,9 
4,8 
0,6 
0,5 
6,7 
2,0 
1,2 0,9 
16,5 
6,4 
3,4 
6,7 
37,8 
16,9 
3,6 
3,3 
2,5 
2,0 
1962 
(1 000$) 
154 584 
% 
29,4 
2,6 
12,2 
4,8 
6,4 
2,2 
1,9 
1,2 
0,5 
5,5 
5,3 
0,7 
0,6 
5,9 
1,4 
1.2 0,7 
16,9 
6,2 
3,7 
6,9 
38,2 
17,1 
4,1 
3,2 
2,6 
2,0 
1963 
(1 000$) 
155 175 
% 
31,4 
3,1 
13,0 
4,9 
7,0 
2,5 
2,0 
1,2 
0,5 
5,4 
5,3 
0,6 
0,3 
5,8 
1,3 
1,2 0,6 
17,3 
6,7 
4,1 
6,6 
36,1 
15,7 
3,8 
3,2 
2,0 
2,3 
1964 
(1 000$) 
171 700 
% 
35,3 
2,8 
16,4 
4,5 
8,5 
2,0 
1,6 
1.2 
0,5 
4,6 
4.5 
0,7 
0,4 
6,0 
1,4 
1,1 0,9 
16,2 
7,4 
3,6 
5,2 
34,1 
16,1 
3,2 
3,2 
1,8 
2,0 
1965 
(1 000$) 
159 944 
% 
35,5 
2,8 
16,9 
5,0 
7,8 
2,0 
1.6 
3,7 
0,5 
3,9 
3,9 
0,8 
0,4 
6,3 
1,5 
1,1 0,9 
14,6 
5,5 
3,8 
5,5 
33,2 
14,7 
3,7 
3,0 
1,5 
1,8 
1966 
(1 000$) 
154 868 
% 
35,4 
3,3 
17,3 
5,4 
5,4 
1,8 
1,4 
4,5 
1,0 
2,7 
2,6 
1,0 
0,7 
7,6 
1,7 
1,2 1,3 
15,6 
6,5 
3,5 
5,7 
31,6 
15,1 
2,5 
2,7 
1,4 
2,0 
.. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
SECTIONS CST 
1 DIVISIONS CST 
P R O D U I T S 
A L I M E N R A I R E S 
02 Produits laitiers, ceufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
MATIERES PREMIERES 
26 Fibres textiles et déchets 
ar t . textiles 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
43 Huiles et graisses élabo­
rées : cire animale ou 
végétale 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques de 
toi lette, d'entretien 
56 Engrais manufacturés 
M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
65 Fils, tissus, articles en 
texti le... 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
89 Articles manufacturés 
n.d.a. 
1959 
°/o 
17,6 
2,2 
4,5 
2,3 
7.4 
1.4 
1.3 
0,6 
0,1 
1,6 
1.5 
0,4 
0,1 
5,0 
1,8 
1,0 
0,1 
14,8 
5,3 
3,3 
6,2 
33,7 
15,1 
2,8 
3,4 
2,8 
1,6 
1960 
% 
16,6 
2,2 
3,6 
2,7 
7,0 
1,5 
1,3 
0,7 
0,1 
1,5 
1,4 
0,7 
0,5 
5,4 
2,0 
1.1 
0,2 
15,1 
5,2 
3,7 
6,2 
35,9 
16,4 
3,9 
2,9 
2,9 
1,7 
1961 
% 
17,3 
2,3 
4,4 
3,1 
6,3 
1,5 
1,3 
0,8 
0,2 
1.5 
1.4 
0.6 
0.5 
6,3 
2,0 
1,1 
0,9 
13,9 
5,1 
3,1 
5,7 
34,3 
15,7 
3,6 
2,7 
2,3 
1,8 
1962 
% 
16,0 
2,5 
3,6 
3,1 
5,6 
1,5 
1,3 
0,7 
0,1 
1,4 
1,2 
0,7 
0,6 
5,4 
1,4 
1,1 
0.6 
14,3 
5,1 
3,4 
5,8 
34,6 
15,7 
4,0 
2,6 
2,4 
1,8 
1963 
% 
17,2 
3,0 
4,1 
3,3 
5,6 
1,7 
1,4 
0,6 
0,1 
1,6 
1.4 
0,6 
0,3 
5,3 
1,2 
1,2 
0,4 
15,0 
5,4 
3,7 
5,9 
32,6 
14.3 
3,7 
2,7 
1,9 
2,0 
1964 
% 
17,4 
2,7 
3,6 
3.0 
7,0 
1,3 
1,0 
0,6 
0,2 
1,1 1.0 
0,6 
0.4 
5,6 
1,4 
1,0 
0,9 
13.5 
5.6 
3,4 
4,5 
30,1 
14,1 
3,1 
2,7 
1,7 
1,7 
1965 
% 
17,3 
2,7 
3,9 
3,3 
6,4 
1,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
5,7 
1,4 
1,0 
0,8 
12,4 
4,2 
3,5 
4,8 
28,7 
12,5 
3,7 
2,5 
1,4 
1,6 
1966 
% 
17,3 
3.0 
4.8 
3,5 
5,0 
1,1 0,9 
0,6 
0,2 
0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
6,9 
1.7 
1,1 1,3 
13,6 
5,3 
3,0 
5,3 
26,1 
12,0 
2.5 
2.2 
1.2 
1,7 
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COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
EXPORTATIONS A DESTINATION DE TOUS PAYS EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA CEE 
SECTIONS CST 
1 PRODUITS CST 
Total exportations 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
032.01 Préparations, con-
serves de poissons 
081.30 Tourteaux et rési-
dus sim. 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 MATIERES PREMIERES 
221 .12 Arachides 
décortiquées 
271 .30 Phosphate de cal-
cium naturel 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
421 .40 Huile d'arachide 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
1959 
(1 000 $) 
115 817 
% 
12,4 
1,8 
7,1 
0 , 0 
47,8 
42,9 
0,7 
0 , 0 
37,2 
37.1 
0 , 3 
1 ,0 
1 , 2 
1960 
(1 000 $) 
112 802 
% 
13,9 
2,6 
7,6 
0 ,1 
43,7 
38,8 
0,9 
0 , 0 
38,3 
38,1 
0 , 9 
1 ,2 
2 , 0 
1961 
(1 000 $) 
124 193 
% 
14,4 
3,1 
7,6 
0 , 1 
44,0 
37,3 
4,1 
0 , 0 
37,8 
37,8 
0 , 3 
1 .1 
2 , 3 
1962 
(1 000 $) 
124 196 
% 
14,5 
3,5 
7,0 
0 , 5 
45,2 
38,4 
4.4 
0 , 0 
35,8 
35.7 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 4 
1963 
(1 000 $) 
110 347 
% 
17,6 
6,4 
6.9 
0 ,3 
38,9 
31,9 
4,8 
0 , 0 
35,3 
35,2 
0 ,3 
4 , 4 
2 , 7 
1964 
(1 000 $) 
121 669 
% 
16,3 
3.8 
8,0 
0 , 1 
39,9 
30,3 
7,9 
0 , 0 
39,4 
39,3 
0 , 5 
1 ,6 
2 , 2 
1965 
(1 000 $) 
128 463 
% 
16,3 
3,5 
8,1 
0 , 0 
39,2 
29,1 
8,4 
0 , 0 
41,5 
41,4 
0 , 2 
0 , 9 
1 ,9 
1966 
(1 000 $) 
148 928 
% 
14,9 
3,5 
6,8 
0 , 1 
43,2 
35,1 
7,0 
0 , 2 
35,9 
35,9 
1,0 
1 ,1 
3 , 5 
SECTIONS CST 
I PRODUITS CTS 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
032.01 Préparations, con-
serves de poissons 
081.30 Tourteaux et rési-
dus sim. 
1 B O I S S O N S ET 
TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
221 .12 Arachides 
décortiquées 
271.30 Phosphates de cal-
cium naturel 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
421.40 Huile d'arachide 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
1959 
% 
6 , 2 
1 .8 
4,2 
0 , 0 
45,3 
41 ,7 
0,7 
0 , 0 
32.6 
32,5 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
1960 
% 
6 , 4 
2.5 
3,4 
0 , 0 
41 .6 
37,7 
0,9 
0 , 0 
33,1 
33,0 
0 , 6 
0 , 8 
1 .1 
1961 
% 
7 , 1 
3,0 
3,7 
0 , 0 
40,5 
35,5 
3,0 
0 , 0 
33,0 
33.0 
0 , 2 
0 , 6 
1 ,1 
1962 
% 
9 , 2 
3,5 
5.3 
0 , 0 
42,9 
38,0 
3,1 
0 , 0 
33,4 
33,4 
0 , 4 
0 . 6 
1 ,8 
1963 
% 
11.9 
6,4 
4,6 
0 , 0 
36,4 
31 ,9 
2,9 
0 , 0 
34,8 
34,7 
0 , 2 
3 .3 
1 ,8 
1964 
% 
9 , 7 
3,7 
4.9 
0 , 0 
33.3 
28,7 
3.4 
0 , 0 
39,2 
39,2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
1965 
% 
10,4 
3,5 
5,4 
0 , 0 
33.2 
28,0 
3,9 
0 , 0 
41 ,1 
41 ,1 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 7 
1966 
% 
10,2 
3,5 
4,9 
0 , 0 
34,1 
30.4 
4,1 
0 , 0 
35,1 
35,0 
0 , 4 
0 , 6 
1 .2 
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IMPORTATIONS 
EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 
INVOER 
IMPORTS 
1962-1966 

Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections η· CST 
ORIGINE 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
OANEMAPK 
SUI S SF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI9RALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZC1NF DM EST 
POLOGNE 
T C H E C n s i n v . 
HONGRIE 
RDUMANIF 
BULGARIE 
AFR.NO ESP. 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
H A UP'TAN IE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
GAMBIE 
GUINFE PORT 
GUINEE, RER. 
SIERRA LEO. 
L IRFRIA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TDGD 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E O 
CAMEROUN RE 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . O . E . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
E T H I O P I E FD 
AEAPS ISSAS 
KENIA 
OUGANDA 
K E N I A , OUG. 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
RHODES. SUD 
REP.AFR.SUD 
A F P . NON SP 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
COMMERCE TOTAL PAR 
7 7 2 3 1 7 
3 5 3 7 9 5 
3 0 6 2 1 « 
1 0 1 1 7 
1 9 1 1 2 
7103 
1 0 8 4 9 
4 2 8 6 
7 
7 
2 5 0 
•516 
2 2 2 7 
6 0 « 
2 « ? 
2 2 0 
2 8 7 
1 8 * 0 8 
2 4 
3 
7 
1 7 
5 9 
1 7 ? 
1 " 
1 1 
1 7 6 8 9 
4 7 4 3 
8 7 2 
6 = 4 
2 4 8 9 
1 1 0 
1 8 1 
3 
1 1 
1 6 7 
9 5 
1145 
1 
2303 
7 9 
3 6 
1086 
1 0 5 8 0 
824? 
7 
7 8 2 9 9 4 
3 8 1 4 4 7 
2 9 3 8 0 4 
9 2 1 7 
5 8564 
10057 
9806 
2 7 9 1 
5 0 
3 3 ° 
? ! 2 5 
8 9 7 
5 9 6 
1 6 8 
1 2 7 
2 3 
8937 
5 1 
1 0 
o 
1 7 
A 
1 3 S 
8 1 
3 ? 
3 
5089 
1 73 66 
3 6 7 0 
1305 
1 1 7 3 9 
1392 
8 8 ? 
6 1 
41 
' 4 = 
1 0 
7 5 6 
8 1 
1 3 
1 3 9 9 
6 
1 
1084 
1 5 6 9 9 
8 5 2 2 
9 3 0 4 6 1 
3 6 5 9 7 6 
2 8 7 1 2 6 
12 878 
3 0 6 3 3 
1 2 6 5 8 
2 2 6 8 1 
2 1 3 1 
2 7 6 
1 9 6 4 
9 9 4 
4 2 0 
1 3 5 
3 6 ? 
' O l í 
' 1 
6 
1 0 
2 3 2 
! ? 
7 5 5 
5 7 
« 6 
1 0 4 
4 8 5 5 
1 8 3 8 4 
1 2 5 7 3 0 
4 5 8 3 
1 5 8 5 9 
3 7 8 0 
4 0 
2 7 1 
1 1 1 9 
1 
4 
1 0 
5 9 
7 5 9 
°5 
I B 
1 9 
7 7 6 9 9 
1 0 
S 
1 0 
5 
7 0 6 
1 6 1 4 0 
2 
1315 
Tonnes 
1965 
PAYS 
n u 
1966 I | ' 
1 
1962 
907364 768 856 1 5 4 5 8 4 
3 0 2 2 9 1 
2 4 5 9 1 5 
1 8 1 5 6 
1 2 2 2 0 
1 5 7 0 0 
1 0 3 0 0 
1 4 9 0 
2 
7 06 
1352 
1 1 4 1 
5 3 0 
1 7 4 
4 1 6 
4 4 3 5 
1 0 7 
1 4 
6 5 
1 7 
1 0 6 0 
2 0 
6 7 7 
9 1 
1 6 
7 5 4 
2 7 1 
1 8 3 3 0 
9 5 7 0 4 
3393 
2 2 3 
4 4 7 
1 0 7 
7 
5 5 0 
3 
1 
27O67 
0 
5 0 
5 0 3 
! 54 
1 * 
3 9 6 5 4 
1 7 
7 6 9 
1 
1 3 8 8 2 
5 6 
3 0 
8 9 3 
1 5 6 
3 1 1 7 5 7 1 1 5 1 4 4 
7 * 8 0 2 9 1 0 0 4 2 7 
1 8 3 4 4 1859 
1 5 0 4 0 3 4 2 4 
1 7 7 2 7 5 8 8 8 
1 2 6 1 7 3 5 4 6 
1 0 4 6 2 4 7 2 
6 
5 12 
8 4 2 84 
1 7 9 4 368 
7 9 0 3 4 7 
3 5 5 268 
3 6 7 447 
235 232 
3 9 
1 9 0 2 1687 
6 1 60 
7 0 13 
5 2 1 
1 2 5 2 4 
4 0 
3 4 3 25 
111 77 
18 3 70 
7 0 6 3 
1 5 6 
1 1 4 1 5 3413 
9 4 0 7 1 1299 
4 0 8 4 m 
576 107 
6 8 
1 3 7 9 
8 
η 
1 3 8 9 124 
1 ? 
782 38 
4 4 
2 1 
36652 
1 
17 1 
2 4 5 
2 3 7 99 
15 3­6 
3 6 1 2 4 
1 3 9 
4 0 8 
1 
4 
3 4 9 
1 0 
1 2 6 7 
1 
2 1 
2 4 9 18 
5 4 
4 3 4 8 3 1 2 6 7 
1 0 1 
2 
5 2 8 8 4 3 
16Β 2 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 5 5 1 7 5 
1 1 5 7 5 7 
9 8 3 1 2 
1854 
4 5 7 1 
7 2 0 1 
3 8 1 9 
2 5 4 9 
6 
11 6 
4 6 7 
1 3 8 
6 0 O 
Í . 5 Q 
1 ? 6 
7 1 
1350 
7 6 
1 9 
3 
1 ? 
5 
5 1 
6 5 
6 6 
1 
1 6 ? 
2 9 3 2 
8 0 0 
1 4 8 
1 3 2 7 
1 6 3 
1 
9 4 
1 
1 0 
1 
2 9 
1 7 
1 0 4 
I O 
? 2 R 
3 6 
1 0 
7 6 7 
' 1 
6 
3 2 
2 1 9 9 
8 5 6 
1964 
1 7 1 7 0 0 
1 2 0 5 1 9 
1 0 0 7 8 1 
2 1 4 7 
4 3 9 1 
8 0 2 9 
5 1 7 1 
2333 
R4 
4 4 0 
2 0 6 
3 5 4 
6 0 7 
4 7 1 
1?35 
4 ? 
1 ? 
7 
3 7 
I P 
n o 
• ¡4 
1 6 
1 » 
1 4 6 
2 7 8 1 
3 1 5 0 
5 1 6 
1 6 6 9 
4 7 7 
η 
1 0 
Q 7 
1 
S 
1 
1 0 
110 
4 1 
5 
α 
1353 
2 
8 
3 
2 
4 8 
3 0 5 1 
1 
3 3 0 
1000 t 
1965 
59944 
1 0 7 2 7 7 
8 7 7 5 4 
3 1 9 3 
437 5 
7 3 1 1 
504 5 
2 0 8 6 
5 
1 4 6 
4 7 7 
7 4 ? 
3 7 7 
7 7 5 
4 1 5 
117? 
7 3 
? ? 
7 6 
1 0 
1 4 7 
? ¿ 
1 5 8 
6 8 
? 1 
-'t. 
6 
7 4 3 8 
4 0 7 3 
7 8 ? 
4 0 
7 1 
1 ? 
1 
7 5 
^ 4 
6012 
1 
9 
9 1 
7 4 
2 6 
1 3 8 0 
3 
1 5 1 
1 
2 5 0 4 
9 
7 
2 3 9 
4 9 
1966 
54Θ6Θ 
104074 
8 2 0 8 6 
3 4 4 7 
5047 
8346 
5 1 4 9 
1517 
1 0 
1 9 2 
4 5 0 
1 5 9 
3 3 6 
7 9 4 
3 46 
6 7 0 
7 5 
1 6 
2 6 
? 3 3 
3 ? 
1 3 7 
9 6 
0 9 
6 7 
7 6 
175? 
??76 
3 6 7 
1 3 5 
6 
5 5 9 
9 
1 
1 3 4 
2 7 
5 
7 
6883 
? 6 
8 
5 7 
8 5 
3 1 
6 3 1 
1 4 
3 
1 
2 1 ! 
2 
4 1 
2754 
8 
1 
7 9 
3 1 
Sections n° CST 
ORIGINE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
R. OOM ΙΝ Ι C . 
MARTINIQUE 
INDES ( ICC. 
TR IN.TOBAGO 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUEl A 
FQUATCHR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
L IBAN 
SYR I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISPAFL 
ARAR.SEGUO. 
AOEN 
PAKISTAN 
I N O F . S I K K I M 
CEYLAN.MALD 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IET­NAM S. 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONT. 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
DEP.USA 
0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NO ESP. 
MAROC 
1962 
3709 3 
3 2 
1 1 4 5 3 
1143 
5 
2 1 3 6 0 
8 8 3 9 
9 6 1 
1 5 8 9 2 0 
9 
1 5 C 
2 2 ? 
5 0 5 
7 7 5 
6 
1 0 4 1 4 
5 2 
?425 
9 
3 0 6 
1 
2 3 3 6 9 
1 1 9 7 8 
1 1 
1 0 3 9 1 
1 3 7 1 ? 
5 6 2 
6 4 
? 4 ? 4 8 
4 0 2 
1408 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
4 3 5 4 5 
1 4 3 
7 0 7 
4 5 
3 
1 0198 
4 1 8 5 
674' 
145906 
5 842 
1071 
13 08 
8 6 6 
7 6 
2 5 8 7 0 
2 9 1 
5 6 
7 95 
7 1 7 1 
2 5 3 
7 4 4 
1 3 
4 0 5 0 
3178 
1 7 0 2 0 
431 80 
8 6 
2 6 
1271 
? 
2 04 
1 0 4 9 
5 09 
1 1 1 
1964 
5 5 4 6 8 
1 4 0 
4 7 
0 
1 9 0 4 9 
1 4 1 
7681 
4 3 1 1 2 
i n i 
1 0 
6 7 0 
6 5 4 
5 8 
2 8 8 3 
4 5 3 5 
3 
4 6 
3123 
! 185 
1 
3 5 0 8 8 
3 
5 6 
1 0 8 7 6 2 
8 5 
4 6 
185? 
7 8 6 
5 
1427 
6 9 7 
7 6 
PRODUITS ALIMFNTA1R 
3 ? 4 5 9 9 
1 5 6 1 8 6 
1 4 2 3 2 8 
1 7 0 2 
5376 
9 3 9 
5 8 4 0 
1 3 7 
2 0 
1 0 
2 8 3 
5 4 
9 0 
5 8 4 8 
3 
1 1 
1 0 7 0 4 
3 3 4 9 0 0 
1 6 2 5 9 7 
1 4 5 8 3 0 
7 9 3 
6 1 4 8 
3 85 
6 4 4 2 
9 1 
5 0 
9 
4 
3 9 6 
8 9 
5 
4 3 0 0 
1 2 
4 
9 
7 
3 
1 9 
9 8 5 0 
4 1 3 8 1 1 
1 6 7 8 8 8 
153 044 
5 8 9 
8254 
1 0 0 
5901 
1 1 7 
2 
I R 
β 
2 5 2 
4 7 
1 5 1 5 
7 
? 
1 0 
2 
4 6 
7 7 
5 5 
l i o i n 
Tonnes 
1965 
4 5 9 6 1 
2 1 1 
7 8 1 4 
6 7 6 
8 » 4 
6 9 4 8 
7105 
7 
2 5 
6 3 
7 6 6 
1 9 1 
8 0 ] 
« 7 
1 0 
i n 
4 0 7 
2 5 3 1 
2 7 7 
1 7 7 
6 7 3 3 5 
3 
9 4 9 8 3 
3 2 
6 1 
1 7 7 8 
1 8 9 
1114 
2 6 
1 0 
ES 
4 0 9 3 6 9 
1 8 7 9 8 1 
1 3 6 0 8 4 
4 9 3 1 
8967 
1 8 2 
7 8 1 8 
2 8 1 
5 
2 
2 7 6 
4 6 
6 3 1 
7 1 
9 
6 3 
1 7 
? 1 
4 6 9 
0 
9 1 
101 67 
­ìl i 
1966 I 1 ' 
4 0 7 6 1 
1962 
6 0 3 2 
2 4 8 22 
1 4 8 3 5 1 3 
4 0 
2 
4 6 4 2 
7 1 5 
2 4 7 
53 28 
8 9 8 8 4 4 7 9 
5 
2 
1 4 6 9 9 38 
1 ? 
4 5 
65 31 
3 3 5 67 
1 5 1 12 
3 9 1 7 365 
7 8 
35 75 
9 4 
218 77 
28 5 
6 9 9 59 
0 3 
1 7 5 0 1827 
4 6 4 2 ? 1339 
2 
l 1 3 4 1 
5 9 7 3 3 1185 
8 1 173 
77 64 
2 7 0 3 5 5 1 4 7 
2 ? 
3 3 5 4 7 8 
1 ? 5 7 791 
13 ! 
3 9 2 0 0 4 4 5 4 5 7 
1 6 9 9 8 7 2 4 7 7 7 
1 4 5 2 7 5 2 1 0 0 8 
5 2 5 0 329 
1 1 2 9 8 1601 
2 7 6 183 
7 8 8 8 1 6 8 5 
1 2 7 04 
4 11 
4 10 
2 5 1 1B8 
88 22 
1 2 
1 0 1 8 7 4 6 
6 
1 8 
5? 1 
2 9 
8 6 
1 3 5 
2 0 6 3 
1 5 5 
6 6 5 8 2 0 3 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 6 9 8 
7 9 
7 
2 2 
? 
? 7 6 
1 3 6 
3 ? 
4 4 5 9 
7 7 4 
3 7 1 
1 4 ? 
1 7 ? 
2 0 
R 9 4 
6 
5 1 
1 7 
1 2 1 
7 3 
1 2 0 
7 
7 7 8 
? 5 n 
1787 
4 7 3 3 
5 ? 
1 5 
??80 
3 
1 1 9 
5 4 3 
1 6 
6 9 
4 8 1 6 4 
2 6 7 2 0 
2 2 4 8 0 
7 1 9 
1 9 6 7 
1 0 1 
1853 
7 ? 
6 
8 
2 
7 7 1 
7 6 
3 
6 ? 0 
3 6 
7 
3 
9 
1 
1 
1 7 5 1 
1964 
8977 
7 4 
? 
1 
1 7 9 
1 1 
1 2 9 
1 4 5 ° 
25 
? 
5 7 
1 1 Ρ 
1 1 
1 7 6 
1 40 
7 
6 0 
I I P 
5 0 ? 
1 
1 6 3 8 
1 
3 0 
H I O O 
3 5 
2 8 
3775 
7 1 3 
7 
7 0 8 
? 7 
6 1 
6 0 5 8 6 
2 9 9 1 4 
2 5 6 6 ? 
2 1 7 
207? 
9 1 
1 9 1 2 
6 ! 
1 
1 ? 
6 
1 9 7 
2 1 
7 7 0 
1 9 
1 
6 
4 
4 
8 
1 3 
1 6 8 1 
1000 S 
1965 
6 7 4 5 
4 1 
6 6 8 
1 0 
5 ? 
1 9 6 
7 5 6 
3 
7 
2 9 
1 0 7 
2 7 
8 0 
5 
2 0 
ρ 
6 
5 P 
1 ? ! 
1 7 1 
6 5 8 7 
3 
9 3 4 6 
? 4 
3 ! 
2 ° 9 5 
? 6 f 
6 4 0 
4 7 
η 
5 6 8 4 8 
2 7 7 0 4 
2 1 9 1 4 
7 4 1 
2 3 6 3 
7 0 
2 6 1 6 
8 6 
3 
1 
2 1 5 
2 7 
1 6 0 
5 
2 0 
? 1 
1 9 
1 2 
5 7 
1 
6 
1 5 9 2 
1966 
7238 
1 0 0 
1 2 ? 
? 
4 ? 
? 
? 3 8 
9 
1506 
8 
? 7 
7 1 
? 9 
9 9 
1? 
1 4 
1 5 
4 2 
1 6 
2 1 2 
1 
1 6 1 
5 0 3 0 
1 
5 9 4 4 
4 3 
3 0 
7 1 3 2 
1 0 
6 8 8 
5 6 0 
7 
5 4 7 7 7 
269 04 
2 0 8 3 3 
7 7 7 
254? 
9 9 
2657 
4 2 
4 
3 
2 0 7 
4 3 
1 9 3 
1 4 
8 
2 6 
1 2 
7 
1 8 
6 7 
3 6 
1 1 8 3 
29 
IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n" CST 
ORIGINE 
A L G F R I F 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
MAL ! 
H A U T E ­ V D L T A 
G A M 8 I F 
G U I N E E P O R T 
G U I N E E , R F P . 
C . O M V O I R F 
GHANA 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I C E R I A . F E O 
C A » F R D U N R F 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
C D N G O B R A . 
U . D . F . 
C H I N E E E S P . 
C O N G O R . n . 
A N G O L A 
K F N I A 
O U G A N D A 
T A N 7 A N I F 
M A D A G A S C A R 
P F I J N I O N 
C O M O P E S 
R E P . A F R . S U D 
A F P . N D N SP 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
R . D D M 1 N I C . 
M A R T I N I Q U E 
I N O F S o r e . 
C O L O M B I E 
V F N F 7 I I F L A 
E O U A T F U R 
P E R O U 
R R F S I L 
C H U I 
A R G F N T 1 N F 
l I R A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S P A E I 
A R A B . S E O U D . 
A D E N 
I N D E , S I K K I M 
C E Y L A N . M A L D 
8 I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
L AOS 
V I E T ­ N A M S . 
C A M R O D G F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F D R M D S F T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
D E P . U S » 
1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
1962 
1 8 5 0 
3 3 
6 7 7 
2 8 5 
5 9 
7 5 1 
1 1 
2 2 
? 
1 
9 1 1 
1 2 
1 0 4 7 4 
B 1 5 8 
3 3 5 3 4 
1 
1 1 3 1 ? 
4 
9 
5 0 0 
? ? 1 
3 
1 0 
2 3 0 1 3 
1 1 7 6 2 
1 0 2 4 8 
1 3 5 8 4 
5 0 
5 8 
2 4 0 7 7 
5 
0 
QUANTITÉS : 
1963 
1 2 6 1 
1 5 
1 1 5 6 5 
1 2 5 9 
8 1 8 
20 
α 
? 
6 
? 
7°n 
1 
1 5 3 7 5 
8 1 9 4 
4 1 0 5 4 
8 
? 
6 6 9 
7 7 
6 7 1 5 
71 
1 ? 8 1 
8 4 6 
7 ? 
1 7 ? 
6 3 
1 ? 6 
0 
4 0 5 0 
1 2 3 5 
1 6 6 4 9 
1964 
1 0 0 6 
4 0 
1 5 6 4 9 
3 3 9 6 
1 0 6 6 
9 
i n 
1 
6 0 
1 n 
1 6 
? 
1 4 3 6 4 
2 
1 2 3 7 
5 0 8 7 0 
5 0 
0 
5 
ino 
2 
6 7 ? 
5 4 
7 
? 4 
1 ? 
3 4 7 0 4 
3 
5 
4 2 4 7 5 1 0 7 5 5 6 
7 8 
1 2 4 4 
5 
7 
1 o n 
3 9 
7 
1 5 8 5 
4 9 
5 
7 6 
R O I S S O N S E T T A B A C S 
1 6 2 9 1 
9 3 8 8 
9 1 3 6 
1 5 9 5 7 
1 0 4 6 7 
1 0 0 9 7 
1 5 2 9 4 
7 1 4 2 
6 7 0 7 
Tonnes 
1965 
1 7 8 2 
6 6 
1 7 2 
? R 3 
1 0 1 
6 0 4 
5 0 4 6 
6 4 
i n 
5 
1 4 
1 
1 
1 2 8 4 8 
8 6 
1 
8 6 9 
8 4 
4 1 1 0 6 
? 1 
7 8 1 4 
4 6 
6 ? 4 8 
7 
4 5 
234 
i o n 
7 0 
? 
1 0 
1 0 
3 
? 1 
6 6 6 0 8 
n 
9 4 0 3 3 
? 6 
? 1 
1 0 9 4 
1 4 
1 7 
9 
1 ? 0 6 5 
5 2 0 4 
4 6 8 5 
n u 
1966 I ] ι 
? 1 4 6 
1962 
■»05 
7 9 1 0 
5 1 2 ° 1 
1 5 
7 1 0 
8 6 1 2 1 
3 
1 9 9 3 7 
7 9 1 ? 
9 7 
? 4 
9 8 
1 
1 
0 
6 6 
1 
1 ? 
1 6 9 5 9 1 ? 5 6 
l o o 
5 0 8 8 ? 5 
1 0 8 
3 5 1 7 ? 3 5 3 5 
8 1 
1 4 8 3 4 9 8 
1 
4 
? 
1 4 3 6 7 
1 2 
4 4 3 0 
7 1 7 4 6 
1 4 5 7 
7 0 
5 
7 R 
7 6 
3 0 1 0 
1 7 ? 8 1 7 9 9 
4 5 9 0 8 1 3 ? o 
1 1 7 1 8 
5 8 7 3 7 1 1 7 4 
7 7 4 0 
9 5 0 
2 4 8 7 4 6 0 9 1 
1 Β 
1 3 1 
M 1 3 2 3 4 6 3 
4 8 5 0 2 * 0 0 
4 4 6 6 2 2 1 3 
ι l 
VALEURS : 
1963 
7 5 1 
5 
1 2 6 4 
1 1 6 
8 5 
7 
1 
? 
2 
4 
6 7 
1 
7 1 6 4 
8 2 8 
3 1 5 3 
2 
1 
8 0 
? 8 
7 0 6 
2 2 
1 3 4 
1 5 5 
9 
Ï » 
1 7 
? 0 
1 
1 7 8 
1 4 6 
1 7 2 7 
4 6 7 3 
4 8 
2 2 2 9 
8 
6 
4 5 
3 7 9 4 
2 6 1 3 
2 4 8 6 
1964 
2 0 5 
1 3 
1 6 1 3 
7 8 6 
8 5 
1 
6 
2 
? n 
5 
6 
7 
? 6 4 7 
1 
7 0 5 
5 2 5 6 
? 4 
1 
7 
2 3 
2 
Ρ 5 
6 
7 
7 
1 7 
3 6 0 9 
1 
1 
1 1 0 0 7 
2 7 
5 
1 0 1 7 
c 
1 
51 
3 4 5 3 
2 1 8 7 
2 0 3 7 
1000 t 
1965 
7 4 0 
13 
? 0 
4 4 
11 
6 4 
n 9 6 
6 
1 ? 
6 
? 6 
1 
1 
? 3 2 8 
8 
1 
? ? 3 
1 7 
3 6 1 1 
? 
5 6 B 
1 
6 8 0 
7 
7 7 
6 4 
2 7 
n 
? 
?P 
° 
1 
1 ? 
6 5 3 1 
1 
9 ? 6 9 
?·> 
1 6 
2 1 9 2 
2 4 
6 
8 
3 0 7 0 
1 8 7 2 
1 7 0 5 
1966 
4 6 6 
2 0 
7 4 
? 
6 3 
3 8 
2 2 
1 1 6 9 
1 
6 
2 7 
1 
2 
2 7 1 6 
8 
7 6 
? 3 
3 9 4 3 
1 
1 2 ? 
? 
1 4 4 4 
8 
1 9 
4 2 
1 7 
9 
9 
1 4 
4 
4 5 
1 5 9 
4 9 9 0 
1 
5 8 9 5 
1 7 
5 
5 0 4 3 
1 
7 
2 6 4 4 
1 6 5 3 
1 4 9 7 
Sections n" CST 
ORIGINE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
MAL I 
G A M B I E 
T O G O 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
U . D . F . 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R H O D E S . SUD 
R E P . A F R . S U D 
A F P . N O N SP 
E T A T S ­ U N I S 
R . D O M I N I C . 
A N T I L . N E E R . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E . S I K K I M 
T H A U A N C E 
J A P O N 
? 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
MAROC 
A l GER I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
G A M B I F 
G U I N F E P O R T 
G U I N E E , R F P . 
S I E R R A L E O . 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F F D 
C A M E R O U N R F 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . D . E . 
1962 
5 
1 9 9 
3 3 
1 4 
1 7 1 
1 5 
7 2 
? 
2 0 
8 8 5 
4 1 
5 
2 8 6 1 
1 6 7 3 
8 0 7 
5 
5 
4 4 
3 6 
1 
2 9 
2 7 9 
QUANTITÉS : 
1963 
3 ? 1 
? 8 
2 0 
? ? 9 
7 
4 ' 
2 
1 7 
1 3 1 1 
I C O 
7 5 3 
1 5 0 8 
I ? 7 0 
3 ? 
c 
? 9 
1 
7 7 
8 
4 5 
4 
6 9 6 
M A T I E R E S PRF 
1 7 6 1 7 
1 1 9 8 9 
1 1 7 1 6 
5 3 
9 
7 9 
1 7 2 
1 3 
5 
1 5 
8 
3 
6 9 1 
1 0 7 
2 1 0 1 
1 5 
9 
1 6 4 
2 5 
3 9 8 
1 8 2 1 9 
1 7 9 4 2 
1 2 5 4 7 
1 4 2 
2 
5 6 
1 9 6 
4 
4 8 
9 6 
6 
7 5 4 3 
1 1 9 
3 5 
3 1 
4 ? 
6 1 
? ? 9 
4 4 
1964 
4 
? 9 6 
1 2 3 
1 ? 
1 6 1 
6 
6 1 
2 
9 7 5 
1 
1 5 0 
1 B 0 
1 6 9 2 
4 5 1 6 
4 1 
0 
1 1 
1 
6 7 
2 5 
9 
2 5 6 
M I F R F S 
1 7 8 2 6 
1 1 1 1 7 
1 0 6 8 8 
3 ? 
1 
7 ? 
3 ? 5 
? 
6 7 
4 
3 6 0 9 
9 9 
3 1 
1 6 9 
4 0 
4 6 
1 7 
7 5 7 
3 0 
5 4 
Tonnes 
1965 
2 
? 7 9 
? 1 9 
1 9 
? 0 1 
3 
7 5 
7 
6 
1 8 3 9 
1 
1 ? 5 
1 0 4 
8 4 9 
3 2 9 1 
7 
3 
1 3 
2 4 
1 0 ? 
11 
5 
' 5 
8 
? 1 6 
2 
38537 
° 2 6 1 
8 8 4 0 
11 
1 9 
4 ? 
3 5 0 
1 ? 
1 6 1 
2 
3 6 7 
4 6 5 0 
6 ? 
3 6 
4 9 
20750 
4 
1 7 9 
6 6 
1 3 
­ M l 
1966 I 
| ' 
2 
1962 
4 
2 6 9 6 4 
8 8 1 0 
? 5 1 0 
1 5 7 2 5 9 
3 
9 1 8 
5 3 
1 8 
5 6 8 6 6 
3 
1 2 
l 
2 1 5 2 6 3 
6 9 8 3 1 0 
3 9 6 5 7 7 
1 
3 
6 3 
l 
4 0 
1 7 
2 
1 2 
1 
n 4 0 
1 9 
5 4 5 3 6 
2 
n 
4 1 Θ 0 0 1 9 1 0 
6 1 2 8 1 0 0 7 
5 4 4 5 9 6 5 
1 1 
2 7 1 4 
7 0 8 
5 8 5 o 
2 1 8 
2 
1 2 0 1 
l 
2 
2 β 
1 5 3 
3 7 1 1 5 6 
5 B 4 
4 0 
9 7 5 
5 
? 0 7 5 3 
? 
6 5 1 
4 3 
27IO9 
3 
2 3 ? 9 6 
6 1 1 
4 2 
1 9 4 
i i 
VALEURS : 
1963 
1 0 5 
1 0 
1 ? 
7 4 0 
2 
1 1 
4 
1 6 
1 0 7 
7 1 
2 9 
7 0 n 
1 2 n 
12 
1 
1 9 
4 
? 1 
1 6 
? ? 
1 
RR 
1 8 7 8 
9 5 1 
8 8 6 
1 4 
7 
1 0 
1 4 
2 
? 
11 
1 7 
6 9 
6 
3 
in 
6 
? 9 
9 8 
9 
1964 
6 
100 
i n 
Q 
7 7 0 
1 
1 7 
4 
RO 
ι 
4 7 
20 
1 8 6 
4 7 7 
1 ? 
1 
7 
4 
? 3 
6 2 
1 
6 3 
1 9 8 7 
1 0 5 1 
1 0 0 0 
9 
5 
1 4 
? 3 
1 
2 
1 0 
6 9 
6 
4 
1 0 
n 
6 
3 
1 0 7 
3 
3 
1000 f 
1965 
1 0 
1 0 1 
4 4 
1 2 
1 3 4 
1 
1 
4 
2 
1 6 1 
1 
4 1 
1 4 
t u 
1 4 7 
3 
1 
3 
1 7 
3 1 
4 ? 
? 
7 
3 
4 9 
ι 
5841 
8 7 4 
8 7 4 
4 
1 ? 
R 
7 6 
7 
7 
5 
? 9 
8 4 
7 
1 7 
? 
4I25 
1 
6 8 
3 
1 
1966 
1 0 
1 0 4 
2 9 
1 3 
2 7 3 
1 
4 
6 ? 
1 
7 5 
8 9 
3 3 6 
6 
3 8 
3 
1 
? 4 
6 
1 1 5 
1 
1 
6954 
8 5 4 
7 8 1 
1 6 
3 2 
7 6 
3 
1 
1 
7 
1 2 
7 0 
5 
3 7 
4 8 3 
1 
6 
? 
♦ 
4528 
1 
8 5 
4 
3 
30 
Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
I ORIGINE 
CONGO 8 . 0 . 
»­.'COLA 
F T H I 0 P 1 F FD 
A F A » ; ISSAS 
K FMI A 
K F N I A , DUI" . 
TANJANIF 
MADAGASCAR 
CPMPPFS 
OFP.AFP.SUD 
A F P . NON SP 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
8RFSIL 
PARAGUAY 
ΙΡΑΝ 
A η FN 
CEYLAN.MALO 
LAOS 
CAMPnOGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHÏNF CONT. 
1 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
U . F . B . L . 
RAYS­PAS 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
Pf lYAUME­UNI 
PPPTUGAl 
ESRAGMF 
URSS 
POLPONF 
RnUMANÌ E 
AFR.NO FSP. 
MAROC 
A l C F R I E 
MAURITANIE 
GAMPIE 
GAPON 
Mn7AMRIQUF 
MADAGASCAR 
F T A T S ­ U N I S 
CURA 
INOFS o r e . 
TRIN.TOBAGO 
ANTIL . N E F P . 
CURACAO 
VENFZUFLA 
IRAK 
IRAN 
ARAP.SFOUn. 
ADEN 
AUSTRAL IE 
4 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . R . L . 
PAYS­RAS 
A l l EM. R . F . 
ALGER IF 
T U N I S I E 
MAL I 
1962 
1 161 
7 8 
? 4 
2 7 
7 0 
1 5 0 
? 2 ? 
1 5 8 
1 1 
5 
QUANTITÉS : 
1963 
5 97 
6 
η 
6 6 
1 ?4 
9 9 9 
? 
1 80 
1 0 
3 
? 6 
1964 
io 
6 
? 0 1 
1607 
9 ? 
6 1 
2 1 7 
1 
1 6 
7 9 
5 7 
Tonnes 
1965 
7 5 9 
7 7 0 
?° 
1 4 6 
1 8 6 
8 04 
1 9 0 
3 
? 9 
1 0 
PRODUITS ENFRGETIOUES 
7 6 6 7 1 0 
487R5 
3340C 
7 8 
1 1051 
1 0 
3 8 4 6 
1388 
1 7 ? 
9 9 6 6 
104? 
1875 
1 1 4 1 
2 1 7 6 Γ 
882? 
9 6 1 
1 5 8 9 7 Γ 
1 0 4 1 4 
2 2 6 4 
2 6 9 7 8 3 
7 7 1 5 4 
2C.781 
5 0 0 7 9 
6 6 
7268 
8 7 8 
1 0 1 
16 69 
1053 
1 0 0 7 
3 07 
1 0 1 9 8 
4 1 5 6 
1 4 5 8 1 8 
2 5 5 2 6 
2 5 8 
? ? 4 
2 9 8 9 
5 09 
32573P 
4 4 6 1 6 
1 3 5 4 1 
1 9 8 8 1 
1 ? 
11 1R1 
5 5 0 
5 
1 0 1 
3 5 2 ? 
6 
1 ? ? ? 9 4 
9 0 
7 7 1 6 8 
5 7 7 
4 7 
1 9 0 4 4 
3 4 1 
3 6 8 1 
4 7 0 5 ? 
7555 
4 5 3 5 
2909 
6 9 6 
3 0 7 5 5 5 
7 3 3 7 
7 1 1 0 
1 6 9 
4 5 
1 6 0 
1 6 0 
? ? 1 
1 9 3 2 4 7 
8 9 3 9 6 
3 9 9 
6 2 6 
3 8 4 
6 8 9 3 
4 1 2 
8 1 
4 0 7 
7 3 3 6 
n u 
1966 
4 
' 1962 
2 8 ? 
1 0 
! 267 
7 0 
?40 6 
7 4 9 
7 0 
6 0 
159 ? 5 
? 7 ? 15 
7 0 4 74 
4 5 
7 0 6 7 1 
1 
? 
4 1 
1 1 7 
1 7 5 7 6 6 8 4 7 0 
8 1 1 1 7 1 1 4 
8 2 1 7 l i ° e 
1 0 
7 1 ?1 4 
4 1 6 
n 7 
4 7 
6 
? n i 
6 9 1 
? 6 
9 0 7 6 6 
5 0 
3 5 7 8 1 
1 4 
2 6 0 7 1 
784 176 
4 0 
6 4 ? 
7 1 8 
7 4 4 
57 ?R 
898 1 4 4 7 9 
7 6 2 7 165 
7 ? 
4 6 
CORPS GRAS GRAISSES FT HUILES 
5953 
5 7 6 6 
2265 
1004 
2 4 5 
2 2 6 4 
1 7 
7 
5398 
5?5? 
?919 
7 1 5 
4 6 8 
1 1 5 0 
1 2 8 
1 6 
6 2 4 0 
5 3 5 1 
2 8 5 4 
3 1 
4 1 3 
7 0 5 3 
8 1 
3 
1 6 
5755 
3 5 0 0 
5 9 0 
9 0 
7 4 8 
7 0 7 2 
4 
? 0 
7 7 8 9 1177 
6 5 7 0 1 0 7 7 
887 4?8 
8 4 1R9 
4 6 1 46 
5 1 3 9 4 1 5 
9 
? 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 R8 
1 
4 
7 
5 6 
7 7 6 
? 
4 9 
7 
? 
1 5 
8 1 8 6 
7475 
176C 
" 8 6 
1 5 
1 4 
? 4 
7 
R 4 
1 ? 
7 8 
6 
? 3 6 
1 7 ? 
4 4 2 9 
8 4 9 
4 
7 
7 2 
1 4 
9 1 ? 
5 9 1 
4 6 3 
1 3 9 
8 8 
? 0 4 
1 4 
4 
1964 
7 
? 
4 7 
4 8 ? 
7 7 
7 8 
5 1 
1 
η 
1 7 
1 6 
1 9 7 7 
1 897 
1089 
4 4 1 
7 
1 6 4 
1 6 
1 
1 7 
6 4 
1 
? 4 1 ? 
7 
1 1 P4 
6 6 
? 
1 7 6 
1 1 
1 ? 9 
1 4 5 6 
R 7 
1 4 0 
5 7 
1 8 
1177 
9 8 7 
5 1 8 
9 
8 1 
1 6 0 
8 
? 
1 
1000 $ 
1965 
1 5 1 
1 5 ? 
6 
5 3 
3 1 
16 7 
Í.I-, 
2 
1 6 
7 
6 ? 6 8 
PRO 
8 6 ' . 
1 7 
1 ? 
1 8 
? 7 
6 
3 6 1 1 
H l ? 
5 4 
7 0 
5 ? 
1 9 7 
1 ? 
? 
6 
5 6 
1 7 5 1 
7 8 7 
1 6 3 
7 6 
1 6 4 
4 7 4 
3 
? 
1966 
1 
1 
2 1 0 
4 1 
5 1 
1 
7 
1 6 4 
6 0 
4 0 
4 1 
1 
? 0 
7 
4 1 0 7 
1 0 ' 5 
9 9 9 
1 7 
1 7 
no 
? 
167? 
7 
5 7 6 
4 6 7 
4 4 
6 1 
1 
7 37 
4 1 
4 
1554 
1377 
? 0 5 
? ? 
9 2 
1008 
Sections n° CST 
1 ORIGINE 
1 + 
GAMPIP 
GUINEE PORT 
C . O M VO IR c 
DAHOMEY 
CAMEROUN RE 
CONGO ROA. 
U . D . F . 
F T A T S ­ U N I S 
ΛΡ CFNTIS'F 
I N P n N F S I F 
JAPON 
5 
MnNOF 
cr^ 
FOA"CF 
11. r . n .1 . 
PAYS­BAS 
AI L F M . R . F . 
[TAL i r 
ROVAUMF­'ir: I 
NPOVFGP 
S ' i r r n 
F INI.ANDF 
DANFMAO* 
SU1SSF 
AMTPICHE 
ESPAGNE 
un SS 
POI PONE 
TCHFCDSLOV. 
AFR.NO FSP. 
MAOnr 
Al GFO i c 
Τ UN' I S I F 
MM I 
CAMBIE 
r.IJIMEF POP Τ 
G ' I ÏNFF.RFP . 
C. D M V D I P F 
TP on 
CAUFOOUN RF 
U . D . F . 
Κ FN ΙΑ 
PEP.AFO.SUO 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ANT I I . .NEEP . 
VFNEfJJFLA 
FQIJATFUR 
ROFSl l 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
Ι ΙΡΑΝ 
IOAK 
AOAP.SEaUO. 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG­KPNC. 
6 
MONDE 
T E E 
FRANCE 
U . E . R . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
1962 
6 1 
1 4 
4 5 
I O 
4 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 
? 8 5 
6 1 8 
P R n n u I T S CHIMTCITS 
7 7 7 9 6 
?764'= 
2111P 
797 1 
9 0 1 
144Γ 
7 5 5 
1717 
? f . 
1501 
1 
1 7 
4 
1571 
5 
6 4 
7 7 7 
1 4 
1 2 
1 6 
1 0 
? 5 
4 4 5 
1 
1 6 
0 
5 
1 
1?1 70 
7 4 7 7 0 
19412 
761 7 
5 1 6 
3586 
1 71 
1 9 4 
1 1 
4 7 8 
? 
7 ? 
7 ? 
2878 
i o 
1 5 
I 4 n 6 
4 0 
1 74 
6 
7 8? 
? 5 
7 0 
? 
1 6 
1 
1 6 9 
7 1 
0 
4 4 9 7 1 
4 1 7 6 7 
7 7 6 7 4 
067R 
6 ñ 6 
4 1 5 6 
5 6 4 
2 ? ? 
1 0 
1 ? 
0 
7 ? 
? 8 
0 
? 1 
7 
1 6 
1265 
6 1 
7 ? 
1 0 
1 4 
0 
0 
5 
1 6 7 1 
0 
1 0 
0 
1 ? 8 
0 
ARTICLES MANUFACTUR 
9 ? 7 0 ? 
8 0 2 7 1 
7 3 8 0 4 
1 3 0 1 
1 1 4 4 
1534 
4 8 8 
6 7 6 
9 0 9 1 5 
7 6 8 5 ? 
6 6 8 9 4 
4 9 1 0 
9 7 6 
3628 
4 8 5 
8 1 6 
9 0 5 8 1 
7 5 0 1 6 
6 1 5 1 5 
3 6 4 2 
1 1 7 6 
4 738 
4 5 0 5 
6 0 5 
Tonnes 
1965 
1 ? 5 
4 5 0 
1661 
4 0 1 9 1 
1 6 8 ? ? 
7 0 0 7 7 
7869 
SOR 
PI 06 
? 1 ? 
1 1 ° 
? ! 
1 ? 
? 
7 0 
1 ° 
1606 
4 6 
6 6 
7 4 
6 
8 2 
1 6 
! 1 
1 10? 
1 
I O 
? 5 ? 
3 
ES 
8 6 5 8 4 
7 1 4 3 6 
5 9 4 3 4 
5 1 6 1 
1368 
3 9 4 8 
1 5 7 3 
4 3 1 
111 
1966 
4 
' 1962 
1 ? 
7 
1 5 4 
1 6 4 
1 ? 
7 
0 0 7 
6 
1 
5 0 1 4 6 on / ,9 
6679R R?69 
? 9 I 4 1 7 ? 4 0 
677 6 119 
07? 160 
76 0? 46R 
7 4 06 1? 
116 1»9 
1 6 
! 1 5 
10 209 
4 6 
1 09 7? 
IO e, 
4 101 
17 1 
I O 
16 46 
54 84 
? 5 
77 7 
1 
l i 1 
8 0 
? 
? 
7 1 8 7 86 
1 
7 
7 
7 
1 
1 1 7 
6 8 
1 9 
9 
2 
7 0 6 5 0 5 9 0 7 8 
5 6 5 6 6 5 3 5 ? ? 
4 3 6 1 0 4 7 6 4 5 
6 1 5 6 8 5 6 
1 9 9 4 870 
3 4 6 3 2 9 9 1 
1 3 4 1 1160 
3 3 8 7 1 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
R i n o 
R166 
714 0 
1 99 
1 37 
6 0 0 
9 1 
1 6 1 
4 
7 1 
C 
1 1 4 
I P 
1 59 
? 
? 
7 4 
7 7 
1 7 
1 
5 7 
3 
3 
1 2 
6 
1 
? 5 
1 0 
7 
5 6 0 8 1 
5 0 6 0 7 
4 3 6 3 7 
9 8 8 
9 1 0 
3928 
1143 
9 3 9 
1964 
1 
4 ? 
R? 
1 0798 
0 6 4 9 
R066 
6 8 1 
1 7 4 
6 1 ? 
1 16 
1 4 6 
? 
6 
H 
1 6 0 
3 1 
1 
6 
1 
7 
6 6 
? 6 
8 
1 
? 
1 
1 
1 
? ? 4 
1 
? 
1 
4 9 
? 
5 8 4 6 2 
5 1 6 4 7 
4 2 9 0 7 
1 0 8 7 
1 2 8 1 
4 1 0 1 
2 2 7 1 
9 2 5 
1000 $ 
1965 
7 4 
7 4 
7 4 0 
1 0 0 4 6 
9 1 7 1 
7 4 6 9 
69 ? 
1 6 6 
P 6 1 
1 0 ? 
1 7 ? 
? 
1 6 
6 
3 3 6 
1 6 
8 ? 
9 
? 9 
4 
1 
? 0 
I O 
? 
1 6 5 
3 
1 
3 8 
3 
5 3 1 6 6 
4 5 9 9 9 
3 7 7 3 5 
1 5 7 4 
1 2 5 1 
3 7 9 8 
1 6 4 0 
64 2 
1966 
1 
3 ? 
1 1 
m i 
1 
11714 
1 0 6 4 ? 
8 5 7 0 
6 0 4 
1 9 7 
1 0 7 1 
2 1 9 
1 5 5 
? 
? 
? 
1 0 
4 4 4 
9 
1 
1 
1 
7 1 
5 
? 
6 
? 
7 9 
3 0 ? 
1 
4 9 
1 1 
1 3 
1 3 
7 
4 8 8 7 5 
4 0 4 1 8 
3 1 3 0 7 
1 8 6 1 
18Θ9 
3 9 1 4 
1447 
3 89 
31 
IMPORTATIONS Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n° CST 
ORIGINE 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
E I N I ANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AHTP1CHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
ZPNF DM EST 
POI. PONE 
TCHECnSLOV. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.NO ESP. 
MAROC 
A l G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
GAMPIF 
GU INFE PORT 
G U I N F F . R F P . 
SIFRPA L E P . 
L I B E R I A 
C . D M V n i R F 
GHANA 
TDGP 
DAHOMEY 
M I G E R I A . F F D 
CAMEROUN RF 
RCA 
GABON 
CONGO BPA. 
U . C . F . 
CPNGO P . D . 
ANGOLA 
MD7AMBI0UF 
HADADASCAP 
PFP.AFR.SUO 
AFR. NON SP 
FTATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MARTINIOUF 
COLOMBIE 
VENE7UELA 
FOUATFUR 
BRESIL 
ARGENTINF 
L1RAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
CFYLAN.MAt.O 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IET-NAM S . 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONT. 
COREE SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1962 
2 
7 
233 
814 
715 
2 0 5 
130 
214 
4 
358 
24 
0 
1 ? 
18 
130 
17 
3 3 6 0 
621 
?9 
2? 
1 8 
10 
6 
0 
2 
7?0 
11 
106 
2 1 
6 
492 
140 
0 
4 
3 
26 
9 
16 
1 
3 5 6 
2 1 6 
144 
127 
4 7 2 
170 
3 4 8 
1405 
QUANTITÉS : 
1963 
?R6 
7 0 5 1 
3 2 0 
27 
22 
1 04 
2 
371 
19 
4 
6 
7 4 
66 
?? 
15 
4 6 4 6 
4 4 6 
2 0 
150 
6 1 
1 
9 
1 
0 
2 
2 
10 
? 
705 
71 
11 
12 
? 
377 
36 
465 
Q 
0 
5 
1? 
107 
1 
11 
?0 
4 
1 
17 
?57 
1 R 
? 
143 
17? 
7 0? 
6 
77 
2 
176 
1046 
0 
1964 
192 
1 9 0 0 
986 
17 
76 
321 
497 
14 
0 
?0o 
1? 
56 
67 
14 
17 
197? 
319 
?4 
177 
156 
ino 
4 
1 
4 
4 
4 
47n 
? 
171 
1 1 
680 
?5 
60 
0 
72 
4 
14 
915 
1 
384 
50 
1 2 0 5 
714 
2 1 6 
1 4 2 1 
2 
Tonnes 
1965 
? 
5?4 
1 2 8 9 
1 1 3 9 
24 
?6 
4 6 0 
3 9 1 
4 
6 
462 
?n 
02 
oo 
16 
7 
7 1 2 1 
154 
77 
14 
50 
1 
1 
1133 
0 
1 
R 
192 
251 
560 
6 
9 
47 
32 
3 
67 
? 
?77 
95 
7 7 5 
3 
9 5 0 
67? 
139 
1106 
on 
1966 1 ' 1962 
4 
5 1? 
7 0 5 6 1 
1 7 0 0 191 
7 7 5 1?R 
7 10 
38 179 
?76 ??3 
4 
?98 481 
55 60 
4 
471 3 
4 0 
719 13 
1?1 74 
47 17 
7 7 7 9 9 9 
140 139 
8 ?3 
23 14 
P6 
? 
269 22 
? 
4 7 
0 
1 1 
1 3 8 5 
1 
1 
0 
1 
7 0 0 
13? 
?06 
0 
1 
1 8 6 11 
3 
1 
73 0 499 
4 
14 
27 1 
17 11 
6 10 
25 
28 5 
1 2 3 13 
3 
2 2 2B 
5 1 1 19 
23 
4 9 4 10 
17 128 
5 
2 1 5 4 46 
22 
3 0 7 3 3 3 
1 2 5 5 7 ? 6 
0 
ι l 
VALEURS : 
1963 
98 
16? 
64 
25 
104 
106 
3 
41 4 
40 
1 
8 
20 
66 
15 
2 
1024 
89 
15 
60 
14 
1 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
5 
217 
9 
6 
1 
1 
7? 
5 
6 3 5 
5 
1 
1 
7 
25 
2 
1 
17 
11 
1 
28 
73 
8 
3 
12 
6 0 
58 
2 
48 
1 
243 
53 4 
1 
1964 
69 
7 1 0 
197 
?4 
109 
41? 
845 
27 
1 
?6 
18 
47 
5? 
n 
3 
9 7 1 
84 
19 
48 
74 
2 
? 
1 
7 
? 
3 
166 
1 
22 
7 
557 
4 
2 
1 
3 0 
7 
?7 
4 2 0 
1 
29 
79 
92 
2 4 1 
757 
7 0 0 
5 
1000 $ 
1965 
5 
137 
774 
?41 
?3 
109 
?96 
693 
19 
2 
66 
24 
57 
67 
20 
1 
6 9 7 
2 1 
20 
11 
17 
1 
4 
9 4 5 
1 
1 
? 
65 
22 
685 
4 
2 
9 
4 2 
5 
2? 
1 
121 
89 
55 
2 
77 
7 9 9 
158 
5 1 0 
1966 
10 
1B2 
338 
153 
15 
111 
3 3 7 
398 
21 
103 
32 
112 
95 
68 
4 1 5 
74 
7 
25 
12 
7 
42 
1 
1 
2 
1114 
26 
1 
1 
92 
14 
1 
15 
76B 
2 
21 
22 
13 
16 
51 
2 
38 
48 
6 
18 
2 0 7 3 
10 
5 9 6 
5 5 6 
1 
Sections n· CST 
ORIGINE 
7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANOF 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
TCHFCOSLOV. 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
HAL I 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
GAMBIE 
GUINEE PORT 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO BRA. 
U . O . E . 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
INDONESIE 
CHINE CONT. 
COREE SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
9 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
MALI 
ETATS-UNIS 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 
MACHINES ET 
1 5 6 5 3 
1 3 7 6 4 
1 2 4 4 7 
43 
186 
8 5 4 
2 3 4 
6 8 4 
? 
3? 
4 0 
39 
? 
5 
1 
1 
9 
2 9 8 
2 
0 
1 
1 
0 
6 9 0 
1 
25 
1 
50 
3 
1 5 6 5 1 
1 3 9 1 3 
123 04 
41 
134 
1 1 6 1 
2 74 
6 8 0 
1 
25 
179 
3 1 
1 
14 
10 
14 
72 
β 
18 
1 
? 
43 
7?R 
? 
0 
0 
6 
1 
? 
0 
7? 
0 
DIVERS N.D.A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1964 
Tonnes 
1965 
FMI 
1966 I 
I • 
MATERIEL DF TRANSPORT 
15997 
1 7 4 6 9 
1 1 2 4 3 
5? 
67 
1905 
703 
473 
1 
?8 
0 
95 
79 
? 
14 
0 
47 
2 07 
1 
0 
0 
1 5 8 8 
4 
1 
8 
2 
21 
6 
. 
4 
0 
0 
4 
1 2 3 0 8 
1 0 7 4 9 
9 1 3 3 
100 
84 
1 0 8 7 
3 4 5 
4 6 7 
4 0 
202 
10 
17 
77 
1 
0 
11 
? 
0 
? 
0 
? 
6 9 0 
0 
0 
0 
2 
3? 
8 
13 
1 
1 
1 
0 
1962 
1 4 0 6 7 2 6 0 6 2 
1 2 5 2 4 2 7 0 6 7 
1 0 9 8 7 1 9 I I 9 
76 123 
46 464 
1 0 4 6 18 59 
1 7 0 603 
?86 1173 
0 19 
8 0 156 
84 46 
1 2 8 710 
5 
12 10 
0 
?? 
1? 
2 
l 3 
19 17 
9 447 
7 
1 
0 
2? 14 
1 
0 
? 
1 
ι 
8 2 4 1 7 2 1 
4 5 
6 
? 
0 
49 
1 1 
6 
17 97 
1 15 
? 12 
2 11 
2 11 
ι l 
VALEURS : 
1963 
2 6 9 0 8 
2 3 3 0 0 
1 9 7 8 1 
175 
3 7 1 
234? 
6 3 1 
1012 
1 3 
87 
199 
700 
7 
17 
61 
11 
105 
1 
1 ? 
4 
1 
76 
1 7 4 0 
17 
1 
1 
1 0 
1 
1 
2 
68 
2 
73 
7 1 
73 
1964 
7 7 7 4 8 
2 3 7 1 6 
19411 
7 4 0 
2 79 
2 8 1 1 
4 7 5 
916 
ς 
o? 
7 
109 
705 
9 
?n 
1 
64 
?40 
4 
? 
1 
2 7 4 1 
IP 
2 
16 
1 
61 
9 
72 
7 0 
7 0 
1 
1000 t 
1965 
2 3 3 8 ? 
1 9 9 1 1 
166?? 
' 4 5 
7 1 6 
7 0 8 0 
650 
R90 
1?P 
175 
? 4 9 
1 ? 
6 0 
6 
1 
?? 
1 1 
1 
1 
? 
1 
1785 
2 
1 
? 
1 
8? 
11 
41 
71 
7 0 
7 0 
1 
1966 
7 4 0 9 0 
7 1 1 1 9 
1 7 8 0 1 
177 
195 
???8 
7 1 8 
655 
1 
106 
101 
192 
15 
1 
24 
16 
? 
38 
15 
2 
I 
1 
4? 
1 
'162? 
37 
9 
1 
7 
1 
1 
77 
1 
131 
131 
131 
32 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
T C I . 1 0 
MONDE 
T U N I S I E 
MALI 
r d . 2 0 
MONDE 
MAL I 
0 C 1 . 3 0 
MONDE 
CFP 
FPANCE 
MALI 
O d . 4 0 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A l I F 
ROYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 
0 C 1 . 5 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
MAROC 
M A L I 
O d . 9 0 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . B . F . 
MALI 
0 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
MAL I 
0 1 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
BOVINS 
■ 1962 
4 166 20 31 
15 20 
4 151 3 1 
OVINS FT CAPRINS 
10 8 
10 4 
PORCINS 
Τ 2 
? 
7 
7 
VOLAI I 1 F DE BASSE­COUP 
6 8 7 7 12 52 
6 0 7 7 12 5? 
7 » 7 7 1? 60 
1 
0 ? 
0 0 
0 
CHFVAUX, ANES, MULETS 
0 226 202 7 3 9 1 
0 1 
0 l 
1 
2 ? 5 201 ?39 
ANIMAUX VIVANTS NDA 
r ? 2 2 1 1 
0 2 1 1 1 
Γ ? 1 1 1 
0 0 
0 
0 1 
VIANDE DF RPVINS 
( Y COMPRIS CST 0 1 1 . ? 0 / 30 / 50 FN 1 9 6 2 FT 
86 69 50 ?5 3 2 165 
85 69 3B ?5 3 2 165 
82 69 37 23 3 2 161 
3 1 2 4 
12 
VOLA ILLFS MORTFS OF BASSF­COUR, ABATS 
53 79 54 4 7 3 ? 55 
39 71 4,7 4 7 3 1 4 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
60 
66 
66 
1 
5 
5 
5 
1963 1 
l'3 8 
178 
138 
77 
69 
1964 
4 0 
12 
29 
2 
? 
1 
1 
7? 
71 
67 
5 
1 
60 
1 
49 
7 
5 
4 
1 
? 
100 
91 
89 
? 
9 
54 
46 
1000 S 
1965 
? 
? 
58 
56 
56 
1 
36 
34 
7 
6 
3 
1 
1 
63 
6 ? 
6 0 
3 
4 1 
4 0 
1966 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
74 
74 
74 
41 
41 
7 
1 
69 
69 
69 
28 
?7 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 1 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANFMARK 
HARDC 
ETATS­UNIS 
C i l . 6 0 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
. 0 1 1 . 8 1 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
0 1 1 . 8 9 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANFMARK 
0 1 7 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ITA l I F 
DANFMARK 
MAROC 
C 1 2 . 9 0 
MPNDF 
CEE 
FRANCF 
I T A L I F 
C 1 3 . 3 0 
MDNDF 
CEF 
FRANCE 
0 1 3 . 4 0 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
77 6 ° 46 46 31 
1962 
41 
7 ' ? 1 ? 
12 8 5 10 
1 2 
1 7 1 1 
ARATS CPMFSTIP I .FS , SAUF DE V O L A I L L E 
16 IP 1C 10 11 ?4 
16 1R ' 10 10 11 74 
11 i o 10 a 6 17 
5 Ρ O 4 7 
F P I F S OF VOLAILLE F R A I S , E T r 
0 1 
0 1 
o 1 
AUTI'FS VIANPFS E T ABATS 
39 74 76 17 11 59 
34 10 16 R ι 57 
?2 17 1? Ρ 6 i i 
10 7 7 0 1 17 
1 1 
6 10 11 o 4 6 
ρρΊΓ SFTHF, SALE , FUMI", SAUF ΛΟΛΤ6 
I I N r i U S DA"S CST 0 1 ? . o n ΓΜ 1 7 6 7 ΓΤ ) 0 6 i | 
74 74 ?? 16 10 67 
?1 ?! 19 1 ? 16 61 
15 16 16 11 1? 4 7 
1 
? 5 ? ? 4 9 
7 7 ? ? 7 5 
0 1 
VIANDFS FT AUTRES ABATS S F C H r S . . . , NOA 
1 Y COM"PIS CST O l ? . I C F Ν 1 < J 6 1 ET 196? | 
1 1 1 ? 
1 1 1 ι 
0 1 0 1 
r 1 1 
FXTRAITS FT JUS OF VIANDF 
? ? 1 ? 
? 7 1 7 
2 ? 1 ? 
SAUCISSES FT S I M . DF V I A N D E , ABATS PU SANG 
98 89 79 67 58 163 
B6 79 69 54 5 ? 154 
86 77 68 51 5 0 153 
0 
1 ? 
1 1 1 7 1 l 
l 1 
VALEURS : 
1963 
68 
1 
6 
1 
78 
?n 
1 6 
1 1 
4 1 
7 9 
7 7 
? 
7 1 
61 
56 
1 9 
1 e 
6 
1 
1 
1 
? 
2 
? 
155 
146 
143 
2 
1964 
4 ? 
? 
5 
? 
16 
16 
1 6 
1 
ι 
1 
7 0 
i l 
? 0 
? 
1 4 
5 6 
61 
1 9 
1 
10 
6 
1 
1 
1 
1 6 0 
141 
139 
? 
1000 * 
1965 
1 5 
1 
1 
16 
16 
1 6 
1 
76 
14 
1 4 
1 
1 ? 
4 4 
7 9 
H 
0 
6 
5 
6 
1 
4 
117 
117 
109 
1 
1 
7 
1966 
?7 
1 
17 
17 
9 
R 
1 
1 
1 
16 
1 1 
10 
! 
6 
4 ? 
3 8 
7 6 
1? 
5 
106 
100 
96 
1 
7 
33 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CFF 
FP ANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
I T A l I F 
DANFMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
MADAGASCAR 
CAMBODGE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
AIJTPFS P R F P . , CCMSEOVFS OF V I A ^ r r , 0 ABATS 
l o i 
1 7 7 
7 0 6 
1 6 P 
1 5 ? 
7 1 1 
1 7 6 
1 " 
7 1 5 
n i 
1 4 6 
1 6 5 
? 4 1 
7 7 5 
9 0 
! 7 7 
7 6 0 
? ? i 
1 0 7 
1 1 6 
LAIT TU rpPUP CCNCFNTPP, L τ Ht ΙΤ Ρ F l"'J PATFUX 
M O N D E 
C E E 
F P A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
M A P O C 
T U N I S I E 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D F S D C C . 
1 5 4 Ρ 
7 6 7 0 
4 6 0 0 
1 6 
3 0 4 7 
1 3 1 
? 
E 8 1 η 
9 5 1 ? 
5 3 1 9 
7 
7 6 PO 
7 1 6 
η 
7 9 
8 8 R R 
Ρ 6 5 9 
6 6 7 0 
? G ? 9 
ι 1 4 6 
7 4 
0 
5 0 
Ρ 7 6 4 
Ρ 5 4 4 
5 1 9 8 
4 
7 3 4 ? 
0 
1 6 0 
7 9 
1 7 
1 0 8 9 1 
9 7 6 1 
5 8 0 7 
7 8 0 7 
1 5 4 
1 4 0 
6 6 
? 7 
1 6 
Ρ 6 0 
'< 
Ι Μ Τ FT f P M C oc ι ΛΙ ι 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
1 0 " 
1 0 5 
1 0 1 
1 ? 1 
1 7 1 
1 ? 1 
M P N D F 
C F F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R D Y A U M F ­ U N I 
S I 1 F D E 
D A N F M A R K 
C 7 4 . 0 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
N O R V E G E 
5 6 ? 
5 4 0 
3 8 Í 
1 5 4 
? 
F R D M A G F 
5 7 3 
5 6 4 
6 7 5 
1 1 
1 4 
0 
6C.0 
4 0 4 
1 2 7 
1 6 0 
? 
1 1 
6 8 7 
6 8 7 
4 7 9 
? 9 0 
1 
4 7 P 
« I R 
1 RO 
? 4 R 
F T C A I L I F B O T T F 
6 3 3 
6 ? 0 
5 6 7 
1 
1 7 
7 4 
7 
5 5 3 
6 3 5 
6 1 4 
1 4 
6 
1 
1 
5 0 4 
4 8 0 
4 5 6 
1 8 
4 
? 
4 5 0 
4 5 6 
7 3 8 
1 6 7 
7 
4 4 7 
4 4 ? 
4 7 7 
1 7 
7 
J_L 
34 
1966 
7 0 0 
m s 
1 7 ? 
? ! 1 
9 
7 0 3 
1 6 7 
1 6 1 
' 1 4 
n 
3 5 8 
3 7 4 
1 4 ! 
? 7 ? 
1 1 
7 9 ? 
7 7 4 
5 7 
1 P 1 
1 1 
7 0 ° 
7 9 ? 
0 9 
1 
7 9 1 
1 1 
7 4 9 9 
7 4 1 ? 
1 4 5 4 
o r ? 
7 ? 
3 1 4 0 
1 1 9 1 
7 0 0 6 
? 
1 1 8 6 
1 7 4 
1 
1 7 7 5 
1 1 4 4 
2 1 1 4 
1 9 7 0 
? 
9 5 
1 ? 
1 
1 1 5 0 
3 ? ? 7 
? 0 3 5 
? 
1 1 8 7 
1 0 7 
I O 
6 
4 1 0 8 
3 7 1 6 
7 7 0 1 
l?a? 
4C 
1 1 7 
7 5 
0 
4 
5 4 4 
6 1 4 
4 1 9 
1 1 5 
4 7 8 
4 6 4 
1 3 0 
1 3 6 
6 1 0 
6 1 7 
6 C 5 
1 7 9 
4 9 ? 
4 9 ? 
? ? n 
? 6 4 
7 9 6 
7 9 ? 
2 6 7 
1 2 9 
? 
6 6 ? 
6 4 7 
6 1 9 
1 0 
1 1 
1 
7 1 9 
7 0 6 
6 6 7 
6 
1 3 
7 8 
3 
6 5 3 
6 3 7 
6 1 8 
9 
7 
? 
1 
6 1 7 
5 8 7 
5 6 6 
1 3 
6 
? 
5 5 7 
5 7 ? 
5 1 7 
1 0 
4 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 ? 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
L IRAN 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. P . F . 
DANEMARK 
MAROr 
RFP.AFR.SUD 
VENEZUELA 
1SRAEI 
MPNDF 
CEF 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
SIIFDF 
DANEMARK 
MALI 
CANADA 
MPNDF 
CFF 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
PAYS­RAS 
ALLEM. P . F . 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
URSS 
MAPDC 
T U N I S I E 
CANACA 
VFNFZUFLA 
JAPON 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
ι r ε 18 
7 
1 
PEUF6 0 OISEAUX FN C C O U I U F 
( γ COMPRIS CST 0 ? 6 . 0 ? FN 196? FT 196? 1 
7 5 ' 
7 6 Π 
1 7 7 
11 » 
7 1 5 
7 6 1 
1 3 7 
1 8 7 
16 
1 ? 
7 1 7 
168 
1 
6 7 
POI SSCN F P A I S , REFRIGERE, r r . j P F l F 
4 ? 17 1 ? 7 
PP1SSPN SIMPI EMFMT « A L F , SFCHE, ΕΤΓ 
17 
17 
1 η 
I ? 
CRUSTACES, «PILUSÇUES T O A I S , r P N S . M u p L F " 
4 ! 
41 
41 
41 
PBFPARAT1PNS, CONSFPVFS FC PP1SSCN, CAVIAR 
??R 
1 
! 7 0 
7 0 
6 ! 
? 
7 
6 
5 
8 7 
1 1 7 
6 6 
6 0 
5 
? 
7 
0 
4 0 
6 6 
? ? 
? 8 
4 
5 
2 
0 
7 6 
CRUSTACES, MOLLUSCUFSl P.RFPAPrs, CPNSERVFS 
10 
5 
16 
7 
17 
10 
?11 106 
176 1 06 
1 ' 
9 
I 1 
147 
7? 
8 
1 
1 1 7 
1 
1 ? 
1 
5 1 
1 
6 
1 
1 7 
?? 
7 1 
1966 
77 
17 
?'. 
' I 
6? 
6? 
4 ? 
7 4 
1 
1 1 
4 7 
1 1 
1 4 
1 ! 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n° CST 
I O R I G I N E 
FRANCF 
OANEMARK 
URSS 
JAPON 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
GHANA 
FTATS­UNIS 
CANADA 
MONDE 
CEF 
PAYS­RAS 
CPIOMRIE 
MPNnF 
CEF 
FRANCF 
MAROC 
HPNDF 
CFE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
GIBRALTAR 
RPIJMANir 
MAflPC 
R F P . A F ? . S U D 
F T A T S ­ U N ! S 
MF X n u r 
ARCFNTINF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
FOOMFNT, EprA IJTOF, MFTEIL NCN MCULU 
5 7 2 6 9 6 6 5 9 9 6 3 7 4 4 6 1 1 4 1 7 6 0 7 1 
5 7 7 6 9 6 6 6 9 6 6 1 7 7 6 6 1 1 7 0 7 6 0 1 3 
57?65 6 6 6 9 5 6 1 7 1 6 6 1 1 7 0 7 6 0 1 1 
R1Z FN P A I L I E CII EN GRAINS NON FFI FS 
670 75 
?6 
?5 
P17 P F L F , G l A C F , RR1SF 
M D N D F 
C C F 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
FGYPTF 
MAL! 
«ArAGASCAi 
FTATS­UNIS 
MCXIOUF 
rOL'ATFUO 
R R F S I l 
AOGFNTINC 
RIPMANIF 
THA H *NCF 
V I F T ­ N A » E. 
CA"PDCrF 
CHINF Γ Ρ Ν Τ . 
1 1 0 1 7 4 
116 = 
9 9 C 
= 7 5 7 
1 9 1 1 
1 8 1 6 4 
1 1 3 1 7 
? l ' ) l ? 
1 176? 
ι c?« Ρ 
l ? 5 « r 
' 7 1 i l 
1 0 0 1 0 0 
1 5 5 
6 
3 R P 6 
] 0 6 ' 4 
4 
1261 i 
6 7 1 6 
ino 
4 0 6 0 
7 7 1 6 
! I' ι,α 
4 7 4 7 1 
1 8 4 4 9 0 
1 0 6 
1 
1 4 9 7 4 
1 9 9 0 
7 
7 5 1 9 7 
1 4 7 0 4 
5 
1 E 7 6 5 6 
! 7 " ? ? 1 
1 6 
1 7 7 6 0 
6 7 4 R 
6 ' 6 0 8 
9 4 0 1 7 
1 5 9 7 6 4 
8 9 
1 4 6 6 7 
1 4 1 6 7 
1770 
4 5 9 0 5 
E 0 7 7 7 
1 3 8 5 6 
ΓΡ'­.Γ Nff\ WPiMjjc 
1 9 4 
6 0 
6 o 
4 6 
? 4 0 
1 ' O 
1 7 0 
7 ° 
M A I ' MOK MPIJLU 
1???1 14976 1 1 1 1 " U 6 1 S 
3 9 6 Í 7 0 ' 745? 99 
71 
91 
7C6 1605 ? 1 9 i 9 8 9 
I ? " 6 1 9 9 
1655 6 7 9 4 6C71 6 3 4 0 7 5 9 7 
10 14 14 8 1 
50Γ 4E? 
10 
7 
4 7 4 6 
4 7 4 5 
4 7 4 5 
5 7 9 7 
5 7 9 6 
5 7 9 6 
4 9 0 4 
4 9 0 7 
4 9 0 3 
1 
6 3 0 1 
5 ? 9 9 
5 ? ° 9 
6 5 1 3 
6 5 1 2 
6 5 1 ? 
_L_L 
11947 U O S B 19931 18137 17541 
1 4 6 
i n o 
7 0 4 
1 0 7 
767R 
AO η 
1799 
1 ? ? 0 
I H R 
1 1 ? 0 
? i 6 1 
4 ? 
Ρ ' ? 
I 1 6 9 
! 1 4 0 1 
7 0 6 
1 9 6 
1 7 Ρ 
1 4 6 
1 7 7 7 
4 6 7 1 
7 4 
1 6 7 ? 
1 0 4 
1 
1 5 4 4 
1 4 0 9 
t 
1 1 0 0 7 
9 
1 7 7 6 
c o n 
6 5 3 ! 
9 ? 6 9 
7 6 
7 0 4 0 
1444 
1 r 9 
4O90 
6P96 
7984 
4Γ 
40 
879 10.64 
H O 51 
1? 
I 1 
n?P 
146 
76? 
1 
4 7 9 
1 9 1 
77 
4 4 7 
4 4 9 
1 17 
« 1 6 
1 6 1 
447 
660 
66 
6 C 4 
1 ?? 
Produ i t s η» CST 
I O R I G I N E 
0 4 5 . 2 0 
M O N D F 
C E F 
F P A N C F 
0 4 5 . 9 0 
M D N D F 
C F F 
M A R O C 
M A L I 
G A M B 1 F 
F T A T S ­ U N I S 
I S R A F I 
C 4 6 . 0 1 
M O N P F 
C F F 
F R A N C E 
I I . F . P . I . 
M A P P E 
F T A T S ­ U N I S 
C 4 6 . 0 7 
M O N D E 
C E F 
FR ANC F 
[TAL IF 
MAPPE 
T T A T S ­ I . N I S 
1 ΙΡΑΝ 
SYR |Ε 
C 4 7 . 0 1 
MPNOr 
C E F 
FP Γ ΝΓF 
Μ « r o r 
C 4 7 . 0 7 
ΜΠΝΡΕ 
C F F 
FRANCF 
P A Y S ­ " A S 
REIYAUMF­U'I! 
MAROC 
Al CEP I E 
F T A T S ­ U N ! ' 
0 4 R . 1 ? 
M P N D E 
C F F 
ALLEM. R . F . 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
AVO INF NON ΜΠΙΙ1 UE 
1 ' 1962 
6C 78 4 0 6 
6C 18 4 0 5 
6 C 10 4 0 5 
CFP FALE S NOA, NCN M'UMIIES 
l ? 0 7 i 7 3 1 6 7 . ?Cn?? ??67? 7 0 7 4 no? 
7 1 ? 0 « 5 7Q 1 7 S 
6 9 6 4 7 0 
1 7 4 1 7 ? 9 
l.r 7 
1 i « ? C 7 1 4 0 4 1 5 5 7 9 ' 7 4 9 7 7 7 9 7 707 
6 
CAPILE 9F F O n T N T Γ.Μ rF MFTFIL 
04 141 1 ° ?8 ? ! 
94 194 11 1 ^ ?1 
9« 19' . ? 16 71 
1 7 
1 4 6 
1 ! 
5 Γ Μ 0 Ι Ι Ι = , 97ΠΑΗ 9F rnnMFNT p u OF Μ Γ Τ Ε Ι ! 
( ν r p M D o i s CST 9 4 7 . 0 ? ­ P 4 8 . l l 1 
1 1 ' 146 167 17? 67 9 ?9 
l o o on 147 | 6 7 ??9 15 
190 <;o 147 14P 7 7 9 20 
1 0 
1 ? 
1 9 0 
70 I e 1 
?6 11 
TAPINE o r " " ^ 7 E A | r f Ϊ Μ Ι Γ r r rpPMFNT 
74 17 17 i l 6 
? ! 4 
11 4 
? 6 14 ' 0 
S E M O i i | r ( G" V I , SAIIE OF rpPM r MT 
« i r l ? i l 311 176 4 7 7 5 60 
' i n 67? 16 61 7? ?6 
7 1 " 671 15 4 0 ?6 
4 
1 
1 0 1 «7P ?75 3 7 5 u o ' 1 
E 1 
PO 4 1 4 7 
p i j F c p n P i r E , CEPN E I A K F S , FT S I R M A I P T S 
1 ' ? 7 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1197 
4 
4 0 
1 ! 9 
1 7 4 0 
7P 
« 6 
4 5 
1 7 
? c 
1 " 
1 9 
6 
4 
? 
? 
1 Ï ' 
6 1 
6 0 
4 4 
0 
1 
1964 
« 
4 
t. 
i m i 
8 
? o 
6 7 
1 7 0 ? 
7 4 
? 7 
? i 
1 
? 
1 
7 4 
7 
7 
1 
7 7 
? 
1000 t 
1965 
1 4?9 
6 
1 4 ? i 
? 
? 
1 
1 
7 C 
? 7 
7 6 
1 
1 
? 
? 
4 ? 
9 
0 
1 6 
? 
1966 
? 
7 
1 
6 3 9 
6 
S U 
', 
1 
7 
! 
0 4 
4 1 
4 1 
4 8 
? 
5 ? 4 
7 
' 
1 7 
5 0 4 
4 
1 
! 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
PPYAIJME­UNI 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
MAROC 
MPNDF 
CFF 
FRANCE 
I T A 1 1 F 
MARPr 
ALGFR1Γ 
T U N I S I E 
GABPN 
CANADA 
MPNDF 
CFF 
H P N r F 
C F F 
F P A V T F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
AI L F M . R . F . 
1 Τ Λ Ι I F 
P O Y A U M F ­ i j M 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
I Ι Ρ Α Ν 
4 < ? 
7 7 4 
1 1 / 
1 
? 6 
1 
1C 
t 
7 P 
MPMPF 
CFF 
MPNDF 
CEE 
F"ΑΝΓΓ 
RPYAUMF­UNI 
A l C F P I F 
MDNDF 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 196S 
H A I T , MfHF TCPRFFIE 
1301 1301 1458 1 2 7 1 1 7 9 9 
6 9 Γ 701 n o l 1 ? ? 0 1 2 9 9 
60C 701 M O I l ? 7 n 1 ? 9 9 
701 601 757 50 
»ATFS ALIMENTAIRES 
7 9 4 
4 7 Γ 
4 6 Í 
1 7 6 
1 1 ï 
7 7 
0 4 7 
6 1 9 
6 7 7 
5 ? 
6 « 
1 ' 5 
1 ? 
4 5 4 
6 9 7 
5 6 0 
3 1 
3 7 
7 « 
2 1 
7 9 4 
6 1 0 
5 1 ? 
1 0 6 
3 7 
1 « 
1 Q 
4 6 8 
6 0 7 
4 9 7 
1 7 ? 
1 1 
6 0 
753 
ISA 
P4JNS, P^r^iJITS DF BPHLANr.FPIF ΓΡΠΙΝΛΤΡΡ 
o 7 -\ 7 7 
Ρ ? 3 ? 7 
Ρ 1 Τ ? 7 
PoniJUITS OF '»r i jLANCFP IF M ' j r , Ρ ΛΤ Τ SSF11 Τ Γ 
i,rift /,(,/, ü f t l 4<Ά 
U i 
1 7 7 
3 
41 
FVTCM τ ς n r »r\\ τ 
Ρ Ρ Γ Ρ . PÄPfNPlJSCS n iFTTTTOUFS n i L I N H T R F S 
Î 01 1 R4 
i R4 
I ' , 7 
1'. 7 
H T > T T C S , ΓΑΓΗΡΤ? r T S T " f | A I P P S 
J L 
191 
116 
765 
70« 
191 
1« 
1 R? 
1 79 
' ? ? 
19? 
1 fl? 
9 
170 
163 
711 
186 
150 
?B 
1 ? 
1966 
1 81 
1 81 
ion 
17? 
140 
?4 
1 ^ 1 
I O S 
7 7 1 
1 
1 7 
i m 
3 1 5 
2 7 1 
7 
3 1 
3 9 9 
3 5 8 
3 1 ? 
6 
Π 
I H 
7 ? 1 
' 8 7 
6 
7 5 
' 1 ? 
? 7 4 
7 4 7 
6 
1 6 
1 6 « 
1 5 3 
1 6 ? 
1 
1 0 6 
1 8 6 
1 0 6 
1 
? 0 0 
? n o 
2 0 0 
1 9 4 
I 0 4 
1 9 4 
1 6R 
1 6 8 
1 6 7 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C S I . 1 1 
M D N D F 
C F E 
F R A N C F 
F S P A G N F 
M A P D C 
A l G F R I F 
F G Y P T E 
G A M R 1 F 
G U 1 N F F P ' I R T 
C U I N F E . R F P . 
R F P . A F P . S U D 
A F P . N O N SP 
R R F S H 
C » 1 N F F O N T . 
0 6 ! . 1 ? 
M O N T F 
C F F 
F P A N F F 
M A R P r 
A l EFO | r 
G U I N F F j p E O . 
7 6 1 . 7 1 
M P N 9 F 
c r F 
F O Í N C E 
M A R P C 
AL G F R I F 
C I ' T \ ' E F , 9 F P . 
E . P ' I V P T P F 
" f 1 . 2 ? 
M O M P E 
crr 
CD AT 'CF 
M A R P C 
A L G F O I E 
C . P ' I V P I P F 
E P l . 3 0 
M D N P F 
C F F 
F R A N C E 
M A R P C 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
R F U N I O N 
0 5 1 . 4 0 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
G R A N G E S 
! Y C P M P O I S C S I 0 5 1 . 1 ? / ? 
4 2 7 7 4 0 6 4 6 7 9 7 « 1 7 0 
7 4 4 ? 5 8 ? 1 
7 4 4 ? 5 8 ? 1 
6 
3 6 3 5 3 5 Π 6 7 3 9 ? 6 ? 7 
? 9 1 5 1 0 
1 0 7 
7 
C 0 7 3 8 1 
4 0 7 7 4 9 4 7 4 4 1 7 
0 4 
1 n o 
0 
C L E « E \ T 1 ' | E S , M A 6 D A P I N F S 
111 
1966 
■ ' 1962 
VALEURS : 
1963 
/ ? ? F N 1 9 6 ? F T 1 9 6 1 1 
4 6 7 9 7 4 5 
7 6 6 
7 6 6 
? 9 0 i 6 6 1 
9 6 1 5 
1 ? 
1 7 1 8 
1 
1 
4 5 4 7 1 
1 o n 
( U C I U S n i ' i s r s l 0 6 I . 1 1 FN 1 0 6 ? r i ] 9 6 ? ! 
4 1 1 1 0 9 1 6 ? 1 7 ? 
4 4 4 
« 4 4 
4 1 7 1 7 6 i n ? 7 a 
? 7 
C I T r ì P N S , l i « P M S , L ! M r c 
( I f r i . U S P A N S E S T 0 6 1 . 1 ! E 
1 7 7 7 5 8 « l « 4 
6 
r 
1 1 1 7 9 7 6 7 ? 
τ 
" 1 
A G P L , M F S « ,Γ1Λ 
7 4 6 1 1 8 
? 
? 
8 9 1 1 8 
1 5 1 
1 1 9 4 ? E T 1 P 6 1 ) 
1 6 4 7 R 
4 1 
4 1 
7 1 ? 6 
7 7 
1 
5 7 
( T ' i r i i i : . P A N S C S T 0 6 1 . 1 1 FN 1 9 6 ? FT 1 9 6 7 1 
« 9 7 l i s i n n 7 0 
6 6 
6 6 
1 9 ' · 1 0 7 Ι 0 7 6 i 
9 
P A N A N T S F R A I C H E S 
? n 1 1 7 4 6 1 1 6 7 1 
l i 
1 / 
1 7 
1 « 
7 6 6 7 1 7 4 4 6 4 1 E 
1 1 6 6 
4 P 
P 0 M M F 6 F R A I C H F S 
( Y r o M P R I S C S T 0 5 1 . 9 ? ) 
4 ? 8 0 
? 
? 
1 9 7 9 
1 6 
4 6 7 « ? ? 
1 
' 1 
4 r 7.η 
I 1 
0 1 7 
η 
Q 
1 
7 1 1 
3 
5 
6 7 
9 4 
1 
1 
9 7 
1 Ρ 
1 7 
7 6 
1 
1 
7 5 
7 7 
ι ? 
1964 
9 7 1 
in 
1 n 
0 7 6 
' R 
0 6 
' 3 
­ I 
3 
1 
0 6 
7 
1 8 
1 8 
2 3 
2 3 
1 1 . 
1 ? 
1000 $ 
1965 
7 6 6 
4 
6 
6 6 ? 
? 
0 0 
1? 
1 
0 6 
1 
1 
0 6 
1 6 
1 6 
1 n 
1 1 
1 
1 
1 1 
ι 
7 9 1 
7 
7 
1 
' 4 
? 4 θ 
4 
1966 
8 ? 9 
6 
4 
5 6 0 
1 7 6 
3 
1 1 
6 0 
? 7 
7 0 
1 
1 
7 0 
3 9 
7 0 
? 
> 
1 5 
5 
' 7 
1 0 
1 
1 
E 
4 
3 5 9 
3 6 8 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
! ORIGINE 
HONDF 
CEF 
FRANCF 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGFRIF 
G U I N E F . R F P . 
RFP.AFR.SUD 
VFNFZIIFLA 
C H I L I 
L IBAN 
AUSTRAL IF 
HONDF 
C F F 
FR ANT F 
FSPAGNF 
GRECE 
MAROC 
PFP.AFP 
L ΙΡΑΝ 
S U D 
6 P 4 
1 F 
1 « 
6 ? 
7 6 1 
1 6 8 
4 
1 ^ 9 
6 
6 
3 7 
1 70 
7 0 
MONDE 
TFF 
FRANCF 
G U I N F F . R E P . 
C . D M VOIR E 
1N0F .S IKK1M 
LAPS 
INDPNESIF 
MDNCF 
CFF 
FRANCr 
I T A l I E 
FSPAGNF 
TURPU1F 
MAROC 
S Y P I F 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
FSPAGNF 
MAROC 
MALI 
GAHRIE 
G U I N F F . R E P . 
Ρ FP.AFR.SUD 
CHIL I 
ARGFNTINF 
C d . 9 4 
HPNDF 
QUANTITÉS ι Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1965 
1791 
7701 
7471 
??8 
199 5 
3200 
2941 
769 
3036 
7638 
7451 
87 
5 
2401 
1971 
196 0 
189 3 
1853 
40 
7 
1 31 
13 
RAI SINS FPAIS 
1?6 
66 
74 
r^nix or r n n , ou P R F S ' L , DE C A J O I 
« 3 7 
1 
1 
4 06 
? 1 
4 4 5 
1 0 
! 0 
7 9 9 
7 Q 
FPl ' ITS Λ rPOljP AOA 
FRUITS FPAIS Λ ΑΠΥΛΊ 
?cl 
1 77 
1 ?7 
? 
1 07 
??6 
106 
I 06 
67 
114 
124 
1?4 
77 
56 
61 
RAIFS FPA1CMFS 
?i 14 11 
J I 
8.77 
675 
6?9 
46 
117 
61 
1 14 
l n? 
9 0 
6 
6 
6 
1 « E 
1 7 4 
l ? 4 
1 1 
1 
1 0 7 
7 4 
7 0 
6 
1 Ρ 
8 
5 
0 
1 
10 4 
6 6 
5 4 
1 
? ! 
1 7 
Q 
Π 
4 
6 9 
6 1 
5 5 
6 
6 
7 
89? 
677 
631 
46 
95 
14 
128 
3 
1 ?P 
75 
713 
564 
646 
18 
? 
1?0 
?6 
179 
? 
? 
41 
1« 
1 
580 
448 
476 
11 
1 
7? 
? 
19 
37 
3? 
13 
9? 
41 
«1 
?3 
1966 
503 
4 74 
463 
10 
3 
41 
1 
38 
91 
11 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
C F E 
FRANCE 
MAROC 
O d . 9 5 
MONDE 
MAROC 
MALI 
GAMBIE 
GUINEE PORT 
G I I I N F F . R F P . 
C . D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
C d . 9 9 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
FSPAGNF 
MAPOC 
G U I N E E , P F P . 
C î ? . 0 1 
MPNDF 
C F F 
FRANCF 
RDYAUMF­UN! 
MAROC 
ALCFPIF 
T U N I S I F 
MAL'P 1TAMIE 
G U I N F F . R E P . 
C . Ρ M V P I Ρ F 
MADAGASCAR 
L IRAN 
SYRIF 
ΙΡΑΚ 
9 e ? . 0 ? 
MPNPE 
C E F 
FRANCE 
TUROUIF 
MARPC 
C 5 7 . 0 ? 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
GREC F 
TURQUIE 
MAROC 
A L C F P I F 
C . D ' I V O I R r 
C S ? . 0 9 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
4 ? 
4 7 
I P 17 11 
Tonnes 
1965 
­ i n 
1966 
1 
1 ' 1962 
? 
I ? 
13 1 
CATTFS, ANANAS, MANGUFS, A V P C A T S . . . FPAIS 
SE S6 107 
1 
1 1 
' 4 C 
1 ' E5 14 
AUTPFS E n i i ' S c r. A I S 
44 F i 17 141 
n i ? i 7 0 
? i i i l 7 9 
1 7 
714 ?74 ?7 f 
7 
D A T T E 5 , PANANTS, \*. 
IEP? I ' 7 6 1016 
47 79 14 
47 ?o 16 
7 
166Γ 960 T ) l 
i ? 
7? 1 34 
«7 5« 
1 7 1 
Γ Ι Ρ Ι . Ε ς S F r i i r s 
14 14 17 
1 E l i 8 
19 11 0 
5 5 
6 6 6 
P.MSINS SFES 
77 77 ?? 
? i 15 16 
7 ' 18 16 
4 ? 
1 1 4 
1 
AUTrpS FRLTTS SECS 
9 4 6 
1 PO 
1 4 
6 6 
1 
, ΙΓΙΑ 
7C34 
« 0 
«r 
ι ? 
1 4 1 
AN^S , * 
1 7 04 
I i 
1 0 
! 6 6 
m i 
1 ? 
1 5 7 
7 Γ 
7 9 
1 ? 
1 ? 
Γ 
? P 
1 6 
1 e 
ρ 
1 
' 1 
148 5 
6 
1 ' 
73 1 
? 
3 
H I O 
144 177 
0 9 54 
O 0 1 « 
7 9 
1 '. 4 5 ? 
M E . i i r s . . . s i r s 
] » ? 7 7 7 9 
?? ? i 
? 7 
1 1 1 6 71 ? 
7 
1 E 
l i 
7 0 
7 6 1 
1 1? 
i 9 
5 8 
? 7 
? 7 
5 
?7 1? 
1 ? 11 
1 ? 11 
9 
1 1 
? 
8 9 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 
? 
? ? 
14 14 
1 
1 
14 11 
67 81 
11 71 
n ?i 
7 
57 56 
1 
736 171 
1 1 10 
11 IO 
? 
145 141 
7 
7 17 
5 6 
1 9 
a 6 
6 7 
5 1 
? ? 
? 1 
11 I I 
8 8 
8 R 
1 1 
1 ? 
1 
3 5 
1000 $ 
1965 
?o 
7 
1 1 
1 
7 ? 
1 ? 
1 ? 
6 
6 4 
7 5 4 
1 1 
7 
? *■ 
? ? « 
7 
7 7 
0 
1 
5 
6 
? 
l i 
7 
7 
4 
1 
7 
1966 
1 
1 
6 
? 7 
1 
9 
1 
1 6 
6 ? 
7 1 
I O 
0 
4 9 
7 G 5 
11 
7 2 6 
1 
? 
7 
1 ? 
7 9 
1 ? 
0 
4 
l 
1 
? 
1 ? 
5 
6 
4 
1 
1 
5 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
C F F 
F R A N C E 
T U R Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
L 1 B A N 
0 J 3 . 2 0 
M O N D E 
C F F 
F P A N C E 
P A Y S ­ R A S 
I T A l I F 
C 5 3 . 3 1 
M O N D F 
C F F 
E R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ Ρ Α s 
A l 1 FM . Ρ . Γ . 
I T A L I F 
R P Y A U M r ­ U N I 
F S D A P . N F 
M A R O C 
A L C F P I E 
T U N I S i r 
F G Y P T E 
R E p . A F R . S U D 
O E ? . 1 ? 
M O N C F 
C F F 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
M A R O C 
T U N I S 1 F 
9 E 1 . 5 O 
H O N D E 
C F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
R D Y A U M F ­ U N I 
F S P A G N F 
GR FC F 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
C . D ' I V O I R E 
U . C . F . 
R F P . A F P . S U D 
F T A T S ­ I I N I S 
M A P T I N I C U F 
I S R A E L 
0 E 7 . 6 1 
M O N D F 
C E E 
1962 
e 
c 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
3 6 3 
3 6 3 
? 
3 
F R U I T S , F C P O r r s , P I A N T F S , 
0 
ρ 
7 
7 
P l j p r ­ ­
1 Y E 
7 1 E 
1 P E 
1 6 ? 
? 9 
7 
1 ' 
1 7 
0 1 0 7 
a 1 9 7 
7 6 7 
7 
I 1 
E , P A T T S , C O N F I T U R E S . 
E M P E I S E E T 9 5 1 . ? ? } 
7 C 4 ? 1 9 1 7 0 
1 7 0 1 7 7 1 0 6 
] C 6 I ' ? Π6 
Ρ 9 
1 ? 1 6 4 
7 5 
1 7 1 6 π 
4 
4 4 7 
7 
? 7 
I 
4 
ni|orrç f Γ»ΛΤ^5, ΕΡΛΈίτυΡΕς, 
1 ι 
7 
,1 
1 1 
7 1 1 7 1 1 
? ' 4 
? ? 
4 
Ό 1 9 7 
J U S i E E D i i I T S , OF L F C I I M E S , 
? 9 C 
8 ' 
PO 
4 
5 9 
6 4 
6 7 
? 
U 
4 
3 1 9 1 1 7 4 7 7 
1 7 4 7 6 7 7 
1 ? 1 7 5 7 5 
? 
1 ? 1 9 I R 
6 Ρ 3 9 7 ? 
6 6 6 7 0 3 
3 8 n 1 6 
1 E ? 
4 
? 
1 4 2 3 3 D 
F R U I T S C P K G F L F S S A N S S U C R F 
7 1 
2 1 
nu 
1966 
? 
' ' 1962 
Q 
7 9 
<· 1 
C O N F I T S AU S I I C P F 
1 7 1 ? 
6 1 ? 
6 1 0 
1 
. . AVEC surnr 
1 7 0 0 1 
1 ? 3 6 9 
9 9 6 0 
1 1 
1 8 
6 1 
4 
5 
6 
, . SA*S sur i r 
1 5 3 
1 1 
1 1 
6 ? 
8 
N f lM r r P M F M T F S 
l o i 0 6 
6 ? 7 5 
4 8 7 1 
6 1 
1 1 1 1 
.13 
4 
3 3 1 9 
1 9 1 9 
? 
1 9 7 
1 
3 
1 
1 ? 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 
7 
1 « 
1 « 
1 1 
? 
7 « 
« 6 
= 7 
7 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
f 
9 / 
l o 
7 7 
4 
7 0 
1 « 
1 « 
1 
I 
1 
1964 
« 
« 
1 « 
ι « 
1 1 
1 
1 
" 1 
7 7 
6 4 
4 
R 
11 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
i l 
? 6 
7 5 
6 
1 ? 
1 7 
5 
6 
1 
3 
1000 s 
1965 
? 
1 
1 
? 
in 
1 0 
1 0 
6 6 
4 8 
4 4 
1 
7 
4 
1 
1 
7 
1 
? 
1 
1 
1 7 1 
7 ? 
7 ' 
1 
1 
7 
7 ? 
6 
6 0 
Ρ 
1 
7 
1966 
7 
? 
4 
ι 
1 0 
I O 
1 0 
-
t. 4 
6 8 
4 8 
5 
? 
? 
? 
4 
' 
1 
1 
? 
1 ? 7 
1 8 
1 7 
! 1 0 
0 
1 
9 
7 
1 
6 4 
η 
1 
1 
Produits n° CST 
0 5 3 . 6 3 
M O N D E 
C C 3 . 9 C 
H D N D F 
C E F 
F P A N C F 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
P D Y A U M F - U N 1 
F S P A C N F 
M A R P C 
C . D M V P 19 F 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S - L M S 
L I B A N 
S Y R I E 
064 . in 
H D N D F 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
P O Y A L M F - U M I 
1P1 A N D E 
P O L O G N E 
H A P P C 
F G Y T T E 
C . D ' I V ' I I R F 
R E P . A F R . S U D 
, ? E 4 . ? n 
u n v D F 
r r c 
Γ Ρ Λ Ν Ε F 
U . E . n .1 . 
E S P A G N E 
R U L G A P I F 
M A P P C 
AL CFP I E 
E G Y P T E 
E T A T S - U N I S 
L I R A N 
Í D E M 
C A M R D D G F 
0 5 4 . 4 0 
M O N D E 
C F F 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
M A R O C 
F G Y P T F 
0 5 4 . S C 
M C N D F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964? 196S 
S I I 
1968 
F R U I T S F N C O N S E R V A T I O N P R T V I S D I R F 
' ' 1962 
6 
F P 1 I I T S A U T R E M E N T P R F P A R F S P U C O N S E R V E S 
1 0 ? P4 7 8 1 7 9 1 8 8 „ 6 
6 8 6 6 6 0 6 2 4 5 4 1 
« 1 7 0 4 5 7­5 2 9 ? 9 
7 1 ? 7 1 1 4 
7 0 1 4 / 7 4 1 5 7 
6 1 ! 1 9 
0 7 7 7 3 
1 1 1 ? 1 ? 7 0 7 4 
1 9 4 1 1 0 
R 1 
1 
6 1 1 1 7 
? 7 7 
P O M M E S DE Τ Ε Ο Ρ Γ 
1 0 1 7 5 1 1 4 4 1 1 7 7 6 6 U O P I 1 1 4 6 1 7 4 4 
R E H 1 0 7 6 4 1 1 7 1 1 1 9 ? ° ? 1 0 ' 7 R 6 7 9 
0 5 1 1 1 0 7 4 9 1 1 6 9 1 1 0 7 5 4 1 0 1 6 1 6 7 9 
1 2 0 3 9 1 1 7 
5 0 
5 0 
4 7 
1 4 6 7 5 9 7 6 7 8 1 1 2 5 1 6 3 
1 1 3 
1 0 
1 4 7 5 4 0 3 4 1 4 
I F G U ' F S A C P S S F S E C S , F C C S S E S , r F C C R T l Q U E S 
? 4 E ? 6 ? ? 6 0 ? 6 P 7 0 1 7 ' 
? 1 5 7 4 7 7 3 7 ? ? 5 ? 9 6 6 4 
? | E ? 4 7 7 3 7 ? ? 5 1 9 6 6 4 
1 0 
4 
1 1 3 3 
1 4 0 4 4 
5 t 
7 ? 
1 1 R l 
7 1 5 
2 
? 
T P M A T F S F R A I C H E S OU R F F R I G F R E F S 
4 5 4 4 7 8 4 9 ? 3 5 8 1 6 3 1 ? 0 
1 7 * 6 4 1 4 4 5 9 1 9 ? 9 
7 « 6 4 5 5 3 5 1 9 2 0 
7 0 9 9 7 5 7 
1 0 8 
3 ? 0 4 ? 4 3 4 8 ? 4 8 1 4 4 9 1 
5 0 
A U T P F S L E G I J H F S , P L A N T F S , F P A I S , R F F R I G F P F S 
8 2 4 ? 8 6 1 7 1 C 2 7 4 8 3 4 1 9 5 4 ? 1 2 2 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 6 
3 3 
2 1 
6 
6 
? 
1 
3 
3 
? 
7 6 7 
6 3 6 
6 3 6 
6 
6 6 
6 « 
ni 
7 7 
7 7 
1 
1 
? 
1 
1 3 4 
1 6 
1 6 
u n 
1 1 8 9 
196* 
1 
!» 
3 1 
? E 
4 
? 
? 
1 
4 
1 
1 
7 ? E 
< ­ n i 
6 8 7 
7 
3 
5 
7 3 
7 0 
7 0 
? 
1 ? 7 
? 4 
1 6 
n 
9 9 
1 7 7 8 
1000 $ 
196S 
R i 
? o 
1 7 
1 
1 1 
5 
4 7 
? 
7 1 0 
6 3 4 
6 3 4 
1 
6 ' , 
1 ι 
7 5 
6 8 
6 0 
? 
4 
1 
7 9 
1 1 
9 
2 
6 1 
7 
1 1 3 7 
1966 
8 9 
? 6 
1 9 
1 
7 
1 
? 
5 8 
1 
1 
8 6 4 
7 3 8 
7 3 1 
« 5 
1 7 0 
1 
8 1 
6 3 
6 1 
? 
1 
1 
1 5 
1 
6 0 
7 
7 
4 3 
1202 
38 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
PDLPGNF 
HONGPIF 
AFR.ND ESP. 
MAROC 
FGYPTF 
PFP.AFR.S1IP 
CTATS­UNIS 
l IBAN 
ARAP.SFnUD. 
I N T E . S I K K I M 
J APPN 
EURMDSF T . 
r 6 4 . 6 1 
MDNDE 
CFF 
FRANCE 
C 5 4 . 8 1 
ΗΓΝΟΕ 
GAMP IF 
TPGP 
ANGDI Δ 
MACACASCr" 
C Í 4 . 8 4 
MDNDE 
CFF 
ALLEM. R . F . 
YOUGOSLAVIF 
C 5 4 . B 9 
MONDE 
MALI 
N I G F R I A . F F O 
0 5 5 . 1 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
C 5 5 . 4 3 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
5 1 9 ? 5046 6 9 9 9 5 8 6 0 
1 1 7 0 149? ?558 1 2 8 7 
99 89 89 70 
1657 1404 7 5 4 1 4 4 7 8 
1 
6 5 
8 7 
156 1005 2 9 4 
4 6 9 
7 3 
1686 9 1 3 79? 1 6 7 7 
67? 916 706 
56« 867 214 127 
2 1 6 
14? 384 3 8 1 1? 
1 19 
4 9 
6 
n i l 
1966 
7 1 9 7 
1 ' 1962 
7 9 ? 
9 6 8 660 
9 2 54 
H I ! 16? 
21 16 
1 9 
9 
7 8 6 
8 6 
1 7 5 
5 0 
6 6 6 734 
4 9 5 93 
7 8 
6 0 15 
7 5 
LFGIIMFS FT PLAKTFS COMGFLFS 
9 1 1 
0 1 1 
9 1 1 
1 
1 
1 
RACINES DF " A M C C , TUPFPCUIFS , S I M I L A I R E S 
57E 790 41 «6 
i f 
14 6 6 
E l l 7 9 0 
?5 
HPUOLON 
1? IE ?7 I f 
1? E 16 8 
1? 6 16 8 
I ' 7 9 
CAPP' IRES, NOYAUX, PRODUITS 
9 1 1 
1 1 
9 
lEGUMFS, PLANTFS OFSSFCHF* 
? η 0 ? 
? 9 0 ? 
7 0 0 2 
' 1 9 67 
6 16 ? 
6 6 
1 ? ' S 
1 15 
7 75 
6 
VEGETAUX NPA 
, OFSHYDRATFS 
8 ? 
8 2 
8 ? 
F A P I N F , SFMPUIE , FLPCDNS DF P . CF TFPRF 
1 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 4 6 
6 1 ? 
5 2 
1 6 ? 
1 0 
1 4 5 
1 0 ? 
1 0 7 
1 ? 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
6 7 
6 7 
5 6 
1 7 
1 7 
7 6 
? 
1 
1 
1 
! 
1964 
8 9 1 
4 7 1 
5 0 
1 6 8 
8 8 
0 
1 4 8 
7 8 
1 9 
1 9 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
? 
6 1 
6 1 
4 1 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1000 $ 
1965 
7 8 7 
?a? 
3 9 
4 5 9 
1 
? 8 
5 7 
7 4 7 
I t 
? 
1 
1 
1 
4 
4 
4 ! 
? ! 
? 1 
7 0 
1 
7 
7 
1966 
8 6 7 
2 6 7 
5 6 
5 7 4 
7 
1 
7 9 
7 
1 8 
6 
1 44 
7 0 
6 
4 
1 
1 
! 
? 3 
7 ? 
1 4 
? 0 
2 0 
1 4 
9 
9 
9 
Produits η" CST 
I ORIGINE 
0 5 6 . 4 4 
MONDE 
TOGO 
C58.45 
MONCF 
CEF 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
I T A l IE 
ROYAUMF­IJN! 
ΜΛΡΡΓ 
ALGFRIF 
VFNFZUFLA 
MPNPF 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . P . E . 
I T A L I E 
PPYAUMF­UNl 
FSPAGNF 
GPFCF 
POI CGNF 
BULGAR I e 
AFR.ND FSP . 
MARPC 
ALGFRIF 
TUN I S IF 
FGYPTF 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. P . F , 
TUROUIF 
MAROC. 
ALCERIF 
MADAGASCAR 
PEUNIDN 
ISRAEL 
MONOF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
F A R I N E , SFMOU1.F nE SACOU, MANIOC, S ! M 1 | 
! 1 17 15 74 10 
11 1 ? 14 i n 6 
TAPIOCA 
11 
10 
IEGIJMFS ET PLANTFS PREPARES All V1NAIC.PF 
? 1 
? I 
' ? 
? 
6? 
6? 
9 7 
4 8 
1 0 
? 
1 4 
1 
4 0 
7 7 
3 7 
7 
1 
3 6 
3 0 
? 6 
1 
7 
7 
7 6 
3 1 
7 6 
? 
3 
! 
? 9 
7 6 
I R 
? 
6 
1 
? 9 
? 7 
7 ? 
4 
1 
LEGUMES ET PLAATFS PREPARES SANS VINAIGPF 
76! C 
7370 
t61? 
11« 
16 
0766 
8667 
7076 
446 
60C? 
t 
76 
f4 
84RR 
7907 
! 784 
346 
9063 
8841 
917 
317 
14 
114 
54 
Rl 
? 
71 
1 
o?5? 
8044 
BR? 
?a? 
?06 
106 
16 
?165 
' 1 0 8 
5 0 0 
7 4 
4 
1 
1579 
7 
1 7 
7 5 
1 
767? 
?47? 
6 6 6 
9 f 
14 
6 
1691 
? ? 
3 
a 
7 3 
1 
7 6 8 ? 
2633 
6 ! 7 
7 6 
17 
12 
1816 
96 
1 
n 0 
7 8 
1 
? 
'oin 
7 9 4 6 
1 7 1 
6 8 
1 
250 1 
?p 
14 
R 
1 
1 
7C99 
?R71 
1 6 4 
6 9 
1 
?568 
?0 
1 
f7 
3 1 
6 
1 
1 
AUTRES SUCPFS OF BFTTFRAVF FT DF CANNF 
67811 61P1D 6878? 6607? 64591 
53779 48465 63798 573?4 47494 
5?ι?σ 48113 E17QP 4869P 47851 
4476 4643 
100 
300 140 100 
9163 ID'69 14119 12059 
8707 8205 11573 9B61 
8168 11573 
5DC 
133 
3D 
118 60 
5449 16310 14303 12687 16709 
100 
MFLASSFS, MEMF DFCDLOREFS 
? 2 
1 
2155 
19 
16 
2512 
9729 
606 
16 
9 
2199 
_L_L 
9389 
7333 
6700 
613 
2040 
8 
39 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FPANCF 
06 1 . 6 0 
MDNPE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
C f 1 . 9 0 
M0NOF 
C F F 
FPANCF 
U . F . R . l . . 
PDYAUMF­UNI 
c ? . n i 
MONOE 
Γ FF 
F° ANC.F 
PAYS­BAS 
Al LEM. R .F . 
I T A l | E 
PPVAUMC­ in I 
DANFMARK 
MAPPE 
TOGO 
C A N O P I " · E|­
TEHAD 
Ρ Γ Λ 
FTf 1 S ­ U ­ ' ! S 
C f ? . o ? 
MPNTF 
C F F 
FRANCE 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
1 7 1 . 1 1 
HDNDF 
C . D ' I V P I R F 
D71 . 1 2 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V D I P F 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
C 7 1 . 1 9 
MONDE 
C E F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
' 
MIEL NATIIFF1 
7 ο π ρ 
t 7 19 Ρ 
I 7 7 5 
7 7 
' I 
n u 
1966 
I 
' ' 1962 
7 6 
7 6 
4 5 
4 
* U T 7 r S SUCRES, S I P r P S , EUCCECANFS DU " 1 F L 
5 « C 919 1?96 66P 
971 ο ι η 117? SER 
7pc o i n 1177 550 
1 ? ! 
5 9 34 
ΕΙΙΓΕΓΤ,ΙΓΕ SANE EACAP 
4 6 f 4 6 9 7o? 1 4 1 
4 ? f 4 E 7 l ] n 747 
4 7 / 417 707 77? 
α 14 9 9 
7 1 
1 1 7 1 
1 
? 
1 1 
? 
l o 4 1 
! 0 
4 
! 
764 107 
7 6 ' IPO 
56 7 R6 
700 14 
1 
791 294 
1R7 790 
' 7 4 ?79 
1 ? R 
1 7 
1 
? 
1 
5 
1 
SIMPES, M ' i i ­ O S , " F I ASSFS APOMATISFS 
151 m i ! 6 10? 
I H 14η ?1 ? IR? 
1«? ? 4 Λ ?1? 10? 
1 
4 
EAFF o p o u s I A 
? ! 1 
1 1 1 
CAFE ΑΡΑ9ΙΓΑ 
? ? 7 106 
1 0 0 
1 7 ? 5 
AUTRFS CAFFS FT SIICCFD4NES 
4P 199 76 4RE 
15 19 ?D 17 
163 66 
16? 66 
1 6 ' 65 
1 
7 1 0 3 
7 1 0 3 
?7 ? 
? 5 
2 
2 
CDNTFNANT CAFF 
199 38 
11 74 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
7 
6 
6 
1 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
3 
3 3 4 
3 3 1 
7 0 6 
1 7 
1 
7 
7 
7 6 
7 6 
7 6 
2 
2 
5 5 
3 6 
1964 
1 0 
I D 
7 
? 
1 
1 5 7 
1 4 3 
1 48 
9 
2 9 0 
? 6 7 
7 4 1 
1 0 
7 
1 4 
1 
1 
1 3 
5 
? 
1 
7 9 
7 7 
7 7 
? 
2 
2 
4 3 
3 9 
1000 S 
1965 
7 
7 
6 
1 
6 9 
6 9 
6 9 
? ? 1 
2 2 0 
7 0 9 
9 
? 
6 3 
6 3 
6 3 
3 5 
3 5 
1 7 
1 1 
6 
1 0 2 
2 9 
1966 
1 
6 
6 
4 
? 
1 0 7 
1 0 7 
8 3 
2 5 
2 6 3 
2 59 
? 4 8 
9 
? 
I 
1 
4 8 
4 8 
4 8 
2 8 3 
2 8 3 
6 
5 
2 
5 6 
2 2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
G U I N F F . R E P . 
C . O ' I V D I R F 
CAMEROUN PF 
CONGO R . D . 
C 1 1 . 3 C 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
C . D ' I V O I R E 
C 7 2 . 2 0 
MONTF 
C E E 
FPANCE 
C 1 3 . 0 0 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
L IBAN 
0 7 4 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
RDYAUME­UNI 
MAL I 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO R . O . 
KENIA 
OUGANCA 
MADAGASCAR 
REP.AFR.SUD 
R. D O M I N I C . 
AFGHANISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CEYLAN.MALD 
CHINE CCNT. 
JAPON 
0 1 5 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
15 19 20 
? r 180 5 5 
? 
E X T R A I T S , FSSFACES, 
( γ COMPRIS CST 099 
18 4 5 
1 Ρ 6 6 
I P 4 5 
CACAO FN PCUDRF NON 
2 ? ? 
? ? ? 
2 7 ? 
Tonnes 
1965 
1 ' 
4 7 0 
? 
111 
1966 
11 
' ' 1962 
3 4 
? 
1 8 0 
? 
n 
PREPARATIONS PF CAFF 
. 0 7 FN 
7 ? 
5 
6 
0 
6 7 
SUCRF 
1 
1 
1 
196? ET 1963 | 
6 ? 86 
4 0 5 
? 85 
? 
6 f l 
1 2 
1 ? 
1 2 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS »U CACAP 
° o 78 72 
8 0 66 6 7 
74 59 6 0 
1 1 
7 4 
5 4 4 
2 3 4 
5 ? 1 
1 1 
T H F 
1975 1258 1 6 0 4 
0 2 4 
C O O 
2 3 
C 0 1 
13 7 1 
1 
5 
2 2 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
1954 1244 1 5 8 5 
3 
P O I V R E , PIMENTS 
150 ? 6 8 785 
5 6 17 
5 6 5 
9 
7 ? 
6 0 
6 1 
4 
1 
7 
1 
? 
1 1 6 0 
3 6 
3 0 
1 
0 
4 
1 
1 
3 
6 
0 
1 0 
1093 
1 0 
4 3 6 
5 
5 
6 9 147 
43 176 
57 117 
1 
4 
7 71 
? 5 
3 
3 
1 0 2 9 2 8 7 9 
1 1 
1 
1 
1 
0 27 
9 
1 
0 
101B 2 8 4 0 
5 
3 3 0 174 
7 16 
7 16 
l 1 
VALEURS : 
1963 
7 6 
1 9 
? 9 
7 9 
7 5 
? 
? 
? 
1 2 7 
1 1 8 
1 9 ? 
1 
? 
1 ? 
4 
4 
1 
2 2 6 5 
6 
1 
5 
1 
1 7 
4 
1 
1 
2 2 2 9 
1 6 0 
1 7 
1 7 
1964 
7 9 
3 
7 6 
7 5 
? 6 
? 
? 
? 
1 1 9 
1 10 
9 6 
? 
1 ? 
8 
1 
1 
3 0 6 7 
1 1 
1 
0 
1 
3 
2 
1 3 
7 
4 
1 
1 
7 
3 0 1 6 
1 5 2 
2 9 
? 1 
7 
1000 $ 
1965 
? 9 
7 1 
? 
ï ? ? 
? 4 
? 6 
1 
1 6 0 
1 
1 
1 
1 1 2 
1 0 6 
8 9 
3 
? 
1 9 
? 
? 
2 7 3 7 
7 ? 
5 8 
5 
1 
8 
7 
? 
6 
1 8 
1 
2 0 
2 1 9 1 
7 0 
2 2 ? 
1 3 
1 7 
1966 
7 ? 
1 4 
1 
1 1 ? 
? 0 
1 2 
7 
? 9 0 
1 
1 
1 
9 6 
0 7 
7 ? 
4 
U 
4 
? 
?D9? 
1 
? 
I 
2 7 
2 
1 
2 0 5 9 
7 0 7 
2 0 
2 0 
40 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
RDYAUME-UNI 
MALI 
GAMBIE 
GUINEE,RFP. 
C . D'IVDIRF 
TOGO 
DAHPMFY 
RCA 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
REUNION 
INDES OCC. 
I IBAN 
INDF,SIKKIM 
CAMBODGE 
INCONFSIE 
MALAYSIA 
DEP.USA 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
1 « 
5 
1? 
41 
1 1 
1 
56 
18 
7 
2 
45 
67 
? 
7? 
71 
? 
1 
! ι 
9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-PAS 
GUINEE,RFP. 
GUINEE ESP. 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
0 
C7E.22 
MONDE 
INDONESIE 
075.73 
HDNDF 
CFF 
FRANCE 
GUINEE,RFP. 
TANZANIE 
MACAGASCAR 
COMDRFS 
CANNFLLE 
GIROFLES 
18 
1 
1 
8 
q 
FLEURS 
I 
1 
1« 
n 
6 
DE 
6 
4 
? 
C A N N E U F P 
6 
4 
1 
NOIX MUSCADE, MACIS , AMTMFS, CARDAMOMES 
7 17 2 5 ' 
6 0 
1 
GRAINES D ANIS, BADIANE, FENOUIL, ETC. 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
MAROC 
MONDE 
CEF 
THYM, LAUP1FR, SAFRAN, AUTRES EPICFS 
«5 
1 
66 
5 
173 
5 
J I 
16 
1 
ι 
« ï 
6B 
1 
1« 
?? 
1 1 
1 
1 1 7 
15 
15 
1966 
1« 
7 
?? 
1? 
73 
10 
26 
U 
2? 
11 
Produits n°CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
ROYAUMF­UNI 
MAROC 
MALI 
G U I N F F . R E P . 
C . D ' I V D I R F 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
FSPAGNF 
HDNDE 
CFF 
PAYS­PAS 
HDNDF 
CFF 
roANCF 
GAMPIF 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
OANEMARK 
MAROC 
PERDU 
MONPF 
CFF 
FPANCF 
ALLFM. R . F . 
1TALIF 
PriYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 
l IBAN 
MDNDF 
CFE 
FRANCF 
U . E . R . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
C . D M VOIR F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
MONDE 
CFF 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
n 
20 
30 
1 
13 
105 
3 
15 
24 
7 
'1 
PETTFPAVFS FOURRAGERES 
1 9P 
198 
, FCIN, 
1«9 
80 
5C 
FCIIPRAGES 
6 9 
50 
50 
19 
19 
19 
SONS, PEMiiiiLAC.FS, FT PFSIDUS S I w I l AIRES 
"O 
8 9 
TOURTFAUX ET PFSIDUS S1MI1A IPES 
27 
POUDRES DF VIANOE ρτ rç priSSDN 
68 IO 
75 
?6 
10 
?4 
fLI MFNTS PREPARES POUR ANIMAUX. NUA 
?18 7?0 
«7 ??0 
1 78 
135 
117 
1 0 
7 
160 
lio 
1 OB 
4 
7 
1? 
IP 
io 
MARGARINE, S I M M t-SAIK-OntJX, ΐ^Γ, 
647 
647 
31 
706 
873 
877 
364 
14 
496 
71 η 
7! 7 
?9? 
4?Ε 
770 
766 
7 9? 
'.'1 
3 
6 
°1 1 
gno 
189 
710 
Π 
4 
1 1 
1« 
CHICOREE CU SI'CCFOANFS TDR9FFIFS OU CAFF 
«? 
4 1 
15 
1 
12 
4 
11 
5 
9 
1 
6 
7 
η 
? 
4 
1 
«7 
21 
IP 
5 
6 
46 
60 
68 
6? 
6 
ino 
?on 
??5 
16 
68 
157 
351 
200 
6 
147 
108 
107 
151 
145 
350 
147 
170 
176 
1 
? 
79? 
?91 
106 
187 
1 
41 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
ΓΡANCE 
C S 5 . n i 
ΗΠΝΡΕ 
crF 
FPANCF 
RPYAUMF­UNI 
CAMRDDCF 
CES.04 
MDNDF 
C F F 
FPANCE 
U . E . R . L . 
ROYAUMF­UNI 
G I I I N F F . R E P . 
E 5 9 . 0 5 
MDNDF 
C E F 
FPANCC 
RI1YAUMF­UM 
SUISSE 
C E 9 . 0 6 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
C 9 9 . 0 7 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
MAROC 
ALCERIF 
C S 9 . 0 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
ROYAUMF­UNI 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
6 6 0 6 ? 
1 • 1962 
? 
FARINE PF MCUTAPIIF PRFPARFE 
4 Γ 6 9 6p 40 54 70 
55 Γ ο 57 4fl 64 19 
56 6 0 67 Λ fi 54 ?q 
? 1 1 
1 1 
SAUCFS, CCND1MENTS, ASSAISONNEMENTS 
119 l i ? 104 P6 100 91 
l O f 119 91 RI 9 6 86 
10E 117 9 0 81 9 4 86 
1 ? 
5 6 6 4 1 3 
8 8 10 1 
EDUPFS, PCTAGES, BDII ILLCNS PRFPARFS 
?P 47 ?9 ?0 ? ' 51 
73 4 ' 78 17 22 61 
I P 43 ?8 17 ? ? 61 
9 ? 
0 ? 
i r v U P F S NATURFLLFS FT ART I F IC 1FLLFS 
' 6 7 ?6? i ? 8 ? ? 1 l i ? 58 
' 6 7 ? f ? 177 3 1 8 7 3 2 67 
? 6 f ?65 ?10 7 0 6 3 7 0 66 
1 7 9 1? 1 ? 1 
1 3 
V INAIGRES CCMFST1BLFS ET SUCCEDANES 
i n i 242 18? 86 78 ' 3 
16 5 34 85 68 ?3 14 
159 36 86 48 ?3 14 
??? 17? 94 18 6 19 
3 4 
PRFPARATICNS A I I M F N T A I P F S ΝΓΑ 
61 68 46 33 51 77 
43 45 ?5 78 43 6? 
38 39 ?2 ?6 4 ? 68 
E 6 3 ? 3 
14 3 ? 
5 3 4 5 5 
5 15 1 1 6 
1 
EAUX HINFRAI .ES, GA7FUSES, GIACE FT NF1GE 
2 9 8 6 7 7 6 7 1 7 3 5 7 8 1 6 7 7 7 6 43? 
2 9 8 4 3766 3 3 3 3 7 8 1 2 7 7 6 9 43? 
2983 3 7 6 6 3 3 3 3 7 8 1 ? 2 7 6 9 4 3 2 
3 
4 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
? 
? 8 
? 7 
? 7 
1 
9 0 
8 5 
8 4 
4 
1 
5 6 
5 5 
5 5 
4 0 
6 0 
5 4 
5 
7 ? 
4 
4 
1 5 
3 
R 3 
6 ° 
6 6 
4 
5 
α 
5 5 8 
5 5 8 
5 5 B 
1964 
7 
2 9 
2 8 
2 8 
9 6 
9 1 
9 0 
? 
1 
4 7 
4 5 
4 6 
1 
1 
7 6 
7 « 
6 7 
7 
1 
1 9 
α 
9 
9 
6 0 
4 4 
4 4 
? 
5 
7 
? 
1 
5 1 4 
6 1 4 
5 1 4 
1000 S 
1965 
2 
2 7 
? 7 
? 7 
9 6 
9 ? 
9 7 
1 
? 
7 7 
7 ? 
? ? 
? 
? 
no 
7 8 
6 8 
1 0 
7 
1 1 
9 
9 
? 
4 8 
4 7 
4 2 
1 
1 
4 6 1 
46 0 
4 6 0 
1 
1966 
ι 
? 7 
7 7 
? 7 
9 7 
9 0 
aa 
? 
? 
3 5 
3 4 
7 4 
R5 
8 5 
7 6 
1 0 
κ 
7 
7 
1 
5 4 
4 8 
4 8 
1 
1 
1 
5 0 ? 
5 0 0 
5 0 0 
1 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
DANFMARK 
GAMBIE 
MDNDF 
C E E 
FRANCF 
A L L E M . P . E . 
1 T A L I F 
RPYAUMF­UNI 
PDPTUGAl 
FSPAGNE 
HARDC 
Al GER IF 
T U N I S I E 
MACAGASCAR 
JAPON 
1 0 7 3 1 
411R 
4175 
1 ? 
1 
in 
?R1? 
1547 
8 0 7 
P774 
4 4 4 6 
4 4 1 0 
0 
1 4 
1 5 
1111 
2 5 1 
14P1 
1 ?7P 
5 7 0 3 
1 9 4 0 
19?P 
1 ? 
1 
5 7 8 
ino 
14R8 
4 5 1 6 
6 9 3 7 
54 5 
R I O 
1 6 
1 870 
1 0 4 
P 4 5 
1791 
1 ? 
6 7 7 5 
0 7 1 
5 4 6 
7 6 
1 
6 6 7 
i l 6 
6 ° i 
7965 
9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
HDNDF 
CEE 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
PDYALME­UNI 
SUEDF 
DANEMARK 
TCHFCOSLDV. 
OAFDMFY 
A N T I L . N E F R . 
ΜΟΝΓΕ 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
LIMPNAnFS, Pr lSSDNS A BASE DF L A I T , F T C . 
4?4 
419 
779 
?79 
?19 
?17 
117 
114 
U ? 
2 
? 
105 
104 
V I N ' DE RAI SIAS FRAIS 
VFPMPIJTHS ET AI.TPFS VINS ARPMAT1SES 
1?R 
105 
IDE 
7? 
17? 
1?? 
107 
106 
86 
R5 
CIDPE ET AUTRES BOISSONS FFPMFNTFFS 
1568 
148« 
15° 
72 
1614 
1 661 
1715 
' 1 8 
1*18 
1 769 111? a i o 1079 794 
819 686 44« 
173 ?1R 
66 
63 
EAU DE V I F , I IC IJFL 'P , SPIP1TUFIJX, EXTRAITS 
2 8 7 
l ? 1 
122 
1 
3 3 1 
1 2 5 
121 
1 
? 6 P 
I l 6 
1 1 5 
3 1 2 
1 3 1 
129 
1 
1 
' 5 4 
1 1 7 
1 1 7 
413 
181 
_L_L 
4 1 
39 
9 1 
7 6 
7 6 
1 7 
8 6 
8 6 
0 5 
474 
1?« 
173 
I 
11 
11 
374 
169 
17 
17 
16 
1 
1 
432 
166 
162 
1 
1 
1966 
16 
16 
1430 
ROI 
7 9 7 
9 
1 
1 7 
7 4 4 
? ? 1 
7 7 
140P 
8 8 4 
8 7 3 
1 0 
15 
1 0 7 
7 5 
? 4 4 
1 ?8 
17 59 
6 94 
6 9 5 
Ρ 
1 
no 
?D 
1 7 4 
4 7 7 
ï os ι 
4 0 ? 
3 9 3 
9 
1 5 ? 
1 4 
1 3 7 
7 4 7 
9 0 8 
? 9 1 
7 7 8 
17 
? 
6 1 
7 5 
8 9 
7 3 6 
4 74 
4 0 4 
? ' S 
5 9 
9 
3 
4 6 ? 
4 4 9 
3 4 4 
9 6 
9 
7 
3 7 9 
3 6 5 
7 4 0 
8 7 
3 7 
1 
3 8 6 
3 7 6 
? 4 8 
8 5 
4 3 
1 
7 6 1 
7 4 7 
1 3 4 
8 5 
7 8 
337 
174 
42 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
FSPAGNE 
URSS 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 1 . 0 0 
MONDE 
C E F 
AUTRICHE 
POICGNE 
ALGERIE 
MALI 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
U . 0 . ε . 
MOZAMBIQUE 
RHODES. SUO 
RFP.AER.SUD 
A F P . NON SP 
ETATS­UNIS 
R . O O M I N I C . 
BRESIL 
PAPAGUAY 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I H 
THAILANDE 
1 2 7 . 1 0 
HONDE 
C F F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
PnYAUHE­UNI 
1 2 7 . 7 0 
HONDF 
C F F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
POYAUMF­UNI 
SUISSE 
Al CFRIF 
TOGO 
MADAGASCAR 
F T A T S ­ U N I S 
1 Í 7 . 3 0 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
SUISSE 
ALCFRIE 
REP.AFR.SUD 
ARGENTINE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
0 
164 705 143 1 7 9 
1 
1 1 
1 1 
TABACS BRUTS ET DFCHFTS 
4 7 7 847 519 522 
9 
6 
4 1 ICD 150 1 2 5 
4 7 
3? 41 
5 11 
5 
44 ?9 
36 27 45 74 
1 10? 
23 2 3 
4 5 
5 
? 5 
5 8 
2 7 9 5 5 6 756 ?15 
? 
CIGARES ET CIC.ARFS A POUTS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 0 
c o o n 
D 
CIGARETTES 
174 211 196 165 
13? 167 154 177 
131 166 15? 1 29 
1 ' 1 2 
0 2 2 
7 9 14 17 
9 
29 77 4 
D 
1 1 
t 7 ?? 8 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
5 5 31 4 
3 3 ? 7 
3 3 ? ? 
0 0 1 0 
0 
7 2 2 2 
1 
2 3 
4 
n u 
1966 1 1 1962 
135 2 * 1 
1 
1 
6 3 2 135 
1 2 
2 1 
6 3 
1 
4 0 
? 
1 ? 
1 
1 12 
1 9 
5 4 5 36 
? 
COUPES 
? 12 
? 11 
1 8 
1 1 
1 6 1 4 4 3 
136 371 
130 319 
? * 
3 
0 
17 77 
6 7 
1 
4 ?8 
4 11 
7 B 
2 7 
0 1 
? 3 
l ι 
VALEURS : 
1963 
1 0 0 
7 0 2 
3 1 
1 2 
3 
1 5 
? 1 
2 ? 
8 8 
1 3 
1 ? 
7 
5 
5 1 4 
4 0 1 
4 P D 
1 
1 5 
6 ? 
4 
1 ? 
1 ι 
0 
7 
1 
4 
1 
1964 
2 1 ? 
1 
? 
1 5 2 
2 
4 7 
1 2 
7 
1 6 
3 
2 
6 1 
1 ? 
1 2 
7 
6 
5 7 6 
4 0 9 
4 0 ] 
3 
6 
6 5 
1 0 
1 
4 
4 7 
1 9 
6 
5 
1 
4 
7 
1 
1000 * 
1965 
1 
7 6 4 
1 
1 
1 
1 6 ? 
? 
4 7 
1 7 
3 1 
1 
2 
7 
7 
4 9 
1 
1 4 
1 3 
6 
7 
1 
4 7 1 
7 6 6 
' 6 0 
1 0 
6 
6 7 
1 
7 7 
9 
6 
« 
1 
1 
? 
1966 
2 1 0 
1 
1 
1 6 5 
3 8 
1 
? 
6 
1 1 5 
1 
1 4 
1 4 
6 
R 
4 0 0 
3 1 4 
? 9 4 
1 0 
1 0 
1 
6 0 
6 
7 0 
11 
7 
6 
1 
? 
Produits n° CST 
! ORIGINE 
7 1 1 . 1 C 
MONDE 
HAUTF­VOLTA 
C . O ' I V C I R F 
CAHFROUN RF 
7 1 1 . 4 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
7 1 1 . 7 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
? 1 1 . 9 0 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
27 1 . 1 1 
MONDE 
CHINE CCNT. 
7 J 1 . I 2 
MONDF 
MALI 
7 7 1 . 6 0 
MONDF 
GABON 
7 2 1 . 8 0 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
HAUTF­VCLTA 
G U I N F F . R F P . 
7 3 1 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
C . D ' I V P I R F 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 ' • 1962 
PEAUX DE BOVINS (SAUF V F A H X 1 , C EQUIDES 
( Y COMPRIS CST 2 1 1 . 7 0 FN 1 9 6 ? ET 1947 ) 
16 8 
1 6 
1 
5 
PEAUX DF C A 6 P | N S 
2 
? 
PEAUX F P | | F F S 0 DVINS 
| γ rOMPRIS C 51 7 1 1 . 6 0 1 
? 
? 
PEAUX BRUTES Ρ AUTRES ANÏMAHX 
7 4 7 
1 4 7 
* 4 7 
ARACHIDES EN r r C I I F NON C P I L L E F S 
61 10 
57 1 0 
ARACHIPES PErpOTIOI IEES NC»' O P R I FFS 
9 0 
9R 
CRAINFS OF roTC». 
6 
6 
GRAINES, N D I X , AMANDES CL PAGINFUSTS ΝΡΛ 
? 9 R 6 o 1 
? 9 ι ? ? 1 
7 9 ? 7 ? 1 
6 
5 
CAOUTCHOUC NATUPFL RRl'T 
147 ?90 ?B9 182 ? 9 7 100 
1 3 2 ? 
3 2 
5 4 
6 1 
14C 157 235 14B 187 9 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
3 
9 
1 
1 4 1 
? 
? 
? 9 
9 3 
1964 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
in 
1 5 
1 5 
4 
4 
? 
1 
1 
1 
1 3 6 
1 0 4 
1000 % 
1965 
7 
1 
1 
1 
1 
8 4 
? 
? 
6 6 
1966 
6 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
1 4 1 
* 0 
8 2 
43 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CAMFPPUN PF 
CAMPPOEF 
I N r P N F E i r r 
" A I AYS IA 
' 3 1 . 7 0 
ΗΡΝΡΓ 
r r p 
TRANCE 
P A Y S ­ O A ; 
ALI FM. P . E . 
PPYAUME­UNI 
FTATS­UNIE 
CANADA 
? ' l . 3 0 
MPNDF 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
2 ? 1 . 4 0 
MDNDF 
C E E 
FRANCF 
? 4 1 . 1 0 
MCNDF 
CAMPIR 
? 4 1 . ? 0 
MDNDF 
GAMRIF 
­ 4 7 . 3 1 
HDMDF 
C F F 
FRANCF 
FINLANDE 
C . D ■ 1 VP IR E 
7 4 2 . 3 7 
MPNDF 
C F F 
FRANCF 
CAMEROUN RF 
74 3 . 3 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
1 
• 1962 
7 1 ' 
16 * « 1 
6 ?6 Ό 79 1 ? 3 
EAPlITEMPljr SY^ 'THET iou r 
' 1 1?7 156 l ' È 196 16 
' ? 10 5 
8 
? 5 
ι 1 
1 1 1 1 
9 ' 119 161 
i o 1?« 61 79 16 
C A P L T C ' i r i j r PEGFN'FPF 
6 7 1 ? « 1 
6 7 17 4 1 
« 7 4 1 
0 6 
OrCHETS, RPGNl'RFS, POI'PPFS OF CAOUTCHOUC 
?C 70 16 14 7 
' 9 ?0 16 14 1 
? r 70 15 14 3 
POIS DF CHAUFFAGE, SCIURE DF POIS 
1S7P 50 
1S6R 60 
CHARRON DF B O I S , HEME AGGLDMFRF 
115 ? 
115 2 
BOIS DF NCN C D N I F F R F S , RPUTS PGUP SC1AGF 
( Y COMPRIS CST 7 4 ? . ? 1 FN 1 9 6 ? FT 1 9 6 3 1 
115? 877 6?8 644 7 4 6 7 109 
1145 7P7 6 7 8 4 6 6 29 1 109 
1149 78? 678 4 6 6 ?91 | 0 9 
5 6 
79 6 9 6 8 
BOIS DE NCN CONIFERES, SlMPLEMFoT FOUARPIS 
I Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 ? FN 1 9 6 ? ET 1963 ) 
77 2 
? 
? 
? 7 
RDIS NCN C P N I F . SCIF 1DNG, TRANCHE DEROULE 
( Y COMPRIS EST ? 4 i . ? l FN 1 9 6 ' CT 1 9 6 3 ) 
6806 4 5 5 0 4 4 8 6 363P 2 6 8 1 425 
I I 
VALEURS : 
1963 
? 
1 5 
5 8 
2 
7 
1 
5 6 
9 3 
8 2 
8 2 
1 1 
3 4 5 
1964 
1 
a 
7 7 
6 7 
1 
1 
1 
3 7 
2 8 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
5 6 
6 6 
5 6 
7 
3 
3 5 4 
1000 $ 
1965 
? 
1 6 
5 5 
5 
3 
1 
5 0 
? 
7 
1 
? 
? 
? 
? 
5 0 
4 6 
4 6 
? 
? 8 7 
1966 
1 
1 
7 0 
7 
8 7 
4 
4 
7 2 
1 0 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
3 ? 4 
3 0 
3 0 
? 8 6 
1 
1 
1 
2 0 6 
Produits n° CST 
ORIGINE I ? 
C F F 
FRANCF 
URSS 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
GABON 
U . D . F . 
5 7 7 6 
5776 
3 1 
4514 
4 5 1 4 
ι ? 
4 4 5 6 
«4P6 
2 3 3 7 
7 3 3 7 
7 1 ' 
O P I 
1 6 5 3 
1 4 5 7 
? 
1 0 ? 7 
3 
MONDE 
CEF 
744.01 
MONDE 
ESPAGNE 
AIGFRIF 
MONOE 
CEE 
MONOE 
CEE 
MDNDF 
CEF 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
LIFGF MATUREI E „ r U R F E , P I A P U F S , F E ' I I I L F S 
DFCHETS DF ΡΛΡΙΕΡ FT ΓΕ CARTON 
7 4 Ç 
7 4 5 
3 4 5 
6 4 5 
4 4 5 
4 4 5 
' 1 7 
6 0 7 
5 0 7 
4 7 5 
4 ί α 
4 ? 9 
4 R ? 
4 8 7 
« R ? 
71 
71 
?Ε 
75 
PATES MECANIOUFS DF n p i s 
( γ COMPRIS CST 7 5 1 . 5 0 / 60 / 7 1 / 7? / 81 / 82 / 90 I 
9 
Π 
PATE SOl'DF, SULFATE BIANCHIR NON DISS GRAD 
79 
60 
HDNDF 
C E F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
REP.AFR.SUD 
A F R . NON SP 
2 6 1 . 2 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
? ? 
7 3 
1 8 
5 
0 
DECHETS 
5 
9 
9 
1 9 
I P 
A 
1 0 
S P I E , 
1 7 
1 6 
4 
1 ? 
Β DUR 
CRINS FT DFCHFTS OF CRINS 
7 7 2 
? ? ? 
1966 
4 ? 7 
4 ? 7 
* 1 f 
? 1 6 
0 
1 5 4 
7 5 4 
1 8 4 
184 
?4 
7 8 
1 ?7 
l ? 7 
76 
1 
01 s 
3 7 7 
3 7 * 
3 7 ? 
NON CDNIF 
3 7 4 
3 ? « 
3 7 « 
RARPTI 
7 4 ? 
? 4 ? 
7 4 ? 
, R A I N F , PDUVFTF, 
1 7 9 
1 79 
1 7 9 
7 7 5 
? ? ? 
? ? ? 
S ! 
4 0 
4 0 
4 9 
3 4 
3 4 
3 4 
3 1 
3 1 
3 1 
? 1 
? 1 
7 1 
? f 
? 6 
7 5 
33 
33 
44 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
! ORIGINE 
FPANCE 
2 6 7 . 6 0 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
76 2 . 8 0 
HDNCF 
CFF 
FRANCE 
26 2 . 9 0 
MENDE 
CEF 
FRANGE 
2 ( i . l 0 
MONDE 
MAROC 
FGYPTF 
MAL I 
TOGO 
CAMFROl.N RF 
U . D . F . 
BRESIL 
PARAGUAY 
7 Í 3 . 3 0 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
EGYPTE 
2 6 3 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 6 4 . 0 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
2 F 5 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
2 ? ? 
' ' 1962 
3 
EFFILOCHES DE L A I N F FT P C R S 
10 43 ? 
10 43 ι 
10 4 1 7 
LAINES FN PURANS FNPPll l .FS C N p o i l L F S , TPPE 
? 
1 
? 
r.FCHFTS L A I N F , F T I L S , E AUF F f F I f r H E S 
16 15 6 
16 15 6 
34 16 6 
COTO" EN HASSF 
69P « 0 ?1 1? 9 4 ? ?44 
1 
1 11 i n 
10 1 9 1 1 
17 
75 11 
151 189 
10 
??? 45 
DECHETS DE COTCN, NON PEIGNFS N I CAPDFS 
?7P 567 668 7 ? 7 7 1 5 f 9 
778 5 5 7 668 7 ? 2 7 1 5 69 
' 7 5 415 636 7 0 4 7 1 6 69 
53 142 32 11 10 
7 
5 
CDTDN CARDF DU PFIGNE 
2 2 1 1 7 
7 2 1 1 ? 
? ? 1 1 ? 
JUTE NDN F I L E , ETCUPF, DFCHETS 
5 11 34 33 
5 11 34 33 
5 11 34 3 3 
L I N T F I L L F , P F I G N E . . . NON F I L E 
1 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
7 1 
1 Ρ 
5 
12R 
i?a 
96 
12 
? 
2 
7 
1 
1 
1 
1964 
1 
7 
1 
? 
ι 
1 
1 
4 
4 
4 
6 
? 
1 
? 
145 
166 
156 
9 
1 
1 
1 
? 
3 
3 
1000 s 
1965 
9 
9 
9 
? 
1 
? 
1 6 
1 
14 
19(1 
189 
183 
4 
? 
1 
7 
7 
7 
1966 
? 
? 
? 
! 
1 
1 
513 
i 6 
« 7 7 
179 
179 
179 
! 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
P rodu i t s n ° C S T 
O R I G I N E l r 
MONDF 
CEE 
HDNDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BA« 
ANGOLA 
KFNIA 
KENIA, CUG. 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
CPMDPFS 
RRFSIL 
MPNnE 
CFF 
FPANCF 
PAYS­RAS 
CFYLAN.MAI D 
HDNDF 
r r E 
HDNDE 
CEE 
HDNDE 
CEE 
FRANCF 
A L L F M . P . E . 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
CHANVRE ΝΓΜ E U E , Ε Τ Γ Ι Φ Ε , DECHFTS 
S ISAI E T q « . NEN F I I F , DECHETS 
161 ? 15nR ' 1019 7 3 7 2  
11 
1 1 
769 
7 7 0 
->n 
004 
7 1 0 ? 
73 
19 
176 7 
7 4 9 
7 4 1 
704 
F1PPFS TEUT. VEG. NOA NCN E l l FFS , P F E H E T S 
4 1? ? 8 
F l o o r s SYNTH. n l S C P N T I N l i r S , EN MASSE 
1 1 
FIRPFE EYNTH. DTSr rNT lN 'UFS PFU0 FÎLATURF 
( γ CPMPPIS r s T ? f 4 . ? i | 
F IBRES ( » T I F . P I S r p ' i T I N I I F S FN MASSE 
I Y COMPRIS CST 7 6 6 . 7 1 I 
1? 
7? 
177 
177 
1 1 ? 
76 
F1BPF5 ARTIF. DISCONTINUES PD"R F1LATHPE 
6 6 4 7 7 
DECHETS FIRRFS SYNTH., ARTIE., EN MASSF 
64 110 76 76 
2 6 
47 
47 
 10 
110 
10 
10 
_L_L 
E?n 
1 
1 
1 RP 
?1 
?1 
71 
31 
161 
16? 
Ï? 
17 
1966 
4! 
57 
58 
58 
45 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
MDOVFGE 
? f 7 . 0 1 
MDNDF 
CEF 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
PDYAUMF­UNI 
F T A T S ­ U M S 
7 6 7 . 0 2 
MDNCE 
CEE 
FRANCE 
A L I E M . P . E . 
ROYAUME­UNI 
7 7 1 . 1 0 
MPNDF 
CFF 
FPANCF 
7 T . 1 ? 
MCNTE 
CFF 
I T AC IF 
7 7 7 . 1 ? 
MDNPE 
CFF 
ITAI IF 
NPRVECF 
MAFDC 
7 7 ' . 7 1 
MPNDF 
r.FE 
FRANCE 
MAPDC 
7 7 3 . 7 0 
HONDF 
CEF 
FRANCF 
7 7 3 . 4 C 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
? f «7 64 110 7 0 
' • 1962 
19 
6 
F R I O F R I F 
51 ' ? 1 7 4 E 4 
?P 1 ? 1 ? 79 
? r 1 7 1 79 
9 
Q 1 ? 
? ? 2 
71 7 ? 77 
D P T L L r S FT EHIFTPNS 
11? 99 I D I 100 ! ? ! 4? 
105 99 101 l o n 1?1 ' a 
104 99 101 IDO 121 77 
' 1 
o 5 
ENGRAIS NATIJRFL, ORIGINE ANIMALE, VFGFTAIF 
7? 15 30 5 
7? 15 30 6 
7? 15 3 0 5 
MARBRES, TRAVERTINS, FCAUSS1NFS FT S I H T I . 
63 71 196 731 76 3 
6? 71 196 ?31 76 7 
6? 71 196 7 3 1 75 3 
G R Í N I T , P rRPUYRF, PASALTF , GRES FT S I M M . . 
??6 ?1 
176 
175 
71 
101 
GYPEC, Λ Ν Η Υ 0 9 Ι Τ Ε , PtATRFS 
1565 6 4 6 6 5 4 0 3 7 ? 6 4 3 5 7 7 44 
1795 4 7 4 ° ? ? 0 9 2 9 6 ? 75 3 1 
1795 4 7 4 0 ? 7 0 9 ? 9 6 ? 76 31 
166 ??16 * 1 9 4 4 3 0 ? 3 6 0 3 t 3 
SARLFS NATUREIS NON M F T A L I I F F R F S 
10 70 4 7 7 1 
I P ?8 4 7 7 1 
ID 78 4 7 ? 1 
S I L F X , PIFRRE CrNCASSEF, M A C A D A M , GRAVIFR 
21É 7? 1 9 3 4 5 4 6 5 1 8 
117 28 ? 4 4 3 6 7 6 5 1 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 1 
? 
? 
I 
I 
1 
37 
37 
77 
11 
11 
I 1 
5 
? 
? 
? 
94 
5? 
5? 
41 
? 
? 
? 
? 
2 
1964 
' 1 
6 
« 
6 
i n 
19 
1 9 
1 
1 
1 
16 
16 
16 
67 
11 
31 
16 
5 
5 
E 
13 
19 
1000 s 
1965 
«6 
? 
' 
ι 
« 0 
«Γ 
«η 
2 
? 
? 
?? 
?? 
? ι 
0 9 
I C 
19 
60 
16 
13 
1966 
1? 
? 
? a t 
5 
? 0 ] 
4 6 
4 Γ 
45 
ι η 
ί ο 
7 
1 
ι 
51 
6 
4 
47 
1 
1 
1 
IB 
18 
Produits η» CST 
1 ORIGINE 
FRANCF 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
MAROC 
MONDE 
CFF 
M P M P F 
E E f 
M P ' ! P F 
F E F 
E E A N C F 
A I G F P I E 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CET 
MPNDF 
CFF 
FRANCE 
RPYAUMF-UNI 
ALGFRIF 
E T A T S - U N I S 
7 7 f . ? 3 
MPNDF 
NORVEGE 
HONDF CEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
76 
3 1 
179 
? 7 " 
1 0 
1 1 9 
1 c 
107 
PilFOE S A I E s i ' P L I M F , P R E C I P I T E , r O L L D I O f l 
DIAMANTS ' N P I I S T P Î F L S 
K I E S E I G U O , T P I F E L I T F S C T M H U A I Q F S 
' 1 , Ç P R I M ' v y Γ Τ S I " . NATIIPFI S 
A S P H H T F S IATURELS PIT| ■ 
1 ' 
AROU es ΑΓ-Ι exPANSrPS, TFPRF DE CH.'MOTTF 
PS 
? ? 
7 ? 
? 9 
? 7 
1 1 4 
4 4 
4 6 
10 
7 4 
? 5 
?? 
0PLDMJF , MFMF F P I T F F PU CALCINEE 
45 .?R 1«6 78 
«6 ?6 145 7 8 
MAGNESITE, SAUF OXY"F DF MAGNFS IUM 
7 1 
?! 
_L_L 
1966 
46 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
ORIGINE 
' 7 6 . 3 0 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
RPYAUMF­UNI 
GAMOIF 
G ! I I M FE,REP . 
F T A T S ­ U N I S 
?1 f . 4 0 
MPN'DF 
C F F 
FRANCE 
1 T M 1 = 
URSS 
CANAPA 
' 7 6 . 6 1 
MONDE 
C F F 
FP ANCF 
? 7 f . 5 4 
"ONDE 
ETATS­UNIS 
7 7 6 . 9 1 
MONOE 
C E F 
FRANCF 
7 7 6 . 9 ? 
MONTE 
C E F 
FPANCF 
A L L F M . R . F . 
7 7 Í . 9 3 
MDNCE 
C E F 
FRANCE 
Al 1 FM. P . F . 
7 7 6 . 9 6 
HDNDE 
C E F 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
PFL COMMUN PIJ CHIDRIIRF DF SDOHJM 
' 1962 
106 119 RR 74 104 17 
104 117 86 70 6 ? 17 
194 117 06 70 6 7 17 
4 10 
7 0 
7 
rj 
AMIANTE 
6 ?«0 « ? 1 1 
f 76 1 
1 
7 5 
5E 153 
1RS ' 0 ? 
0 U A R T 7 , QUARTMTFS 
1 5 
1 6 
1 6 
FFLOSPATH, I E U C I T E , SPATH FLUOR, ETC. 
E 1 
C 1 
Cn A 1 F 
1067 106R 969 6 8 « 9 0 1 ?? 
1067 1Γ60 » t o 6R4 9 0 1 3? 
1067 1P=P 560 6 8 4 9 0 1 3? 
TERPES r P l P R . CXYOF F F R , MICACES NATUREIS 
1 Π 67 81 8? 8 0 Β 
1?6 57 81 R? 8 0 7 
I ? ' 56 7» R? 80 7 
? 
BABYTINE ET WITHERITF SAUF OXYDE PF BARYUM. 
98 1ER 166 95 132 7 
98 1 PP 166 06 17? 7 
76 169 150 94 1 2 1 5 
77 19 16 11 U 2 
STEATITE NATURFLLF, TALC 
6? 76 164 89 6 4 6 
6? 74 1?7 7 1 4 6 5 
62 74 127 71 4 6 5 
7 1 
11 27 16 17 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
20 18 
19 18 
19 18 
1 
1 
1 
3? 31 
37 3 1 
3? 31 
4 6 
4 6 
4 6 
1 
1? u 
12 U 
10 9 
? ? 
5 9 
5 n 
5 B 
1 
1000 s 
1965 
1 ' 
1 6 
1 6 
1 
? 
1 7 
« 1 ' 
? 1 
7 1 
2 1 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
1966 
1 6 
1 2 
1 2 
? 
1 
1 
6 8 
7 
1 
6 
1 ? 
4 9 
?a 
?R 
?R 
6 
6 
6 
Q 
9 
Ρ 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
2 7 6 . 9 7 
MDNDF 
C F F 
FRANCF 
2 1 6 . 9 9 
MDNDF 
RFP.AFR.SUO 
787 .DO 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
G U I N F E , R F P . 
G A BPM 
7 F 3 . 9 9 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
2 5 1 . 1 8 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 9 1 . 9 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
2 5 1 . 9 7 
MONDF 
C E F 
FRANCE 
2 5 1 . 9 4 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
7 5 1 . 9 7 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
BDPATFS ET f E l O F BOPIOUE NATURELS 
1 1 1962 
7 4 1 
7 4 1 
7 4 1 
MATIFRFS MINFRAIFS NDA 
66 ' 
6 4 
F E R R A R E S , OFEHFTS, DERR|S ΓΓ FFR FT ACIFP 
1 ? 14 19 71 71 1 
1 1 
1 l 
E 10 6 Q 1 
?1 70 
" E T E METAUX ECMMUNS NCN EFRPEUX NDA 
1 
1 
1 
C O P A R , C C O U R L Í G F S F T C . POUDRE FT CECHFT5 
? 7 7 1 
7 ? 7 1 
? ? 1 1 
1 
StrI.ES DE PORC FT AIITRFS POUR RRCSSERIF 
2 
? 
? 
BOYAUX, VESS1FS, FSTPMACS D ANIMAUX 
1 1 0 1 1 3 
1 1 0 1 1 3 
1 1 0 1 1 3 
DECHFTS OF PC1SSDNS 
0 
0 
0 
EPONGES NATUREL! Fs 
C O 0 0 ? 
0 9 0 0 ? 
0 0 0 0 ? 
I 1 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
1 
1 
! 
3 
ι 
1 2 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 
3 
? ? 6 
7 2 6 
2 2 6 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1966 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
47 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
2 9 7 . 1 9 
H D N D E 
G U I N E F . R F P . 
A D E N 
2 9 7 . 2 0 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
I S L A N D F 
GR EC E 
C . D ' I V D I R F 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . D . E . 
E T H D P I F F D 
A F A R S I S S A S 
I R A N 
A D E N 
2 5 2 . 3 0 
M O N D F 
C E E 
. F P A N C E 
2 5 2 . 4 0 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
MALI 
GU1NEF PORT 
G U I N E E , R E P . 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
COTE Tj ' IVOIPJ 
2 5 2 . 5 0 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
HAROC. 
H A L I 
2 9 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
2 5 2 . 6 9 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
MAT. pPFM. vr.r.rT. POUF T F I N T U R F , 
■ • 1962 
Τ Λ Ν Ν Α Γ ­ F 
ι « 31 
?? 78 
10 
GPMMF LA QI ' F , o r u M F S , P F S I N F S . . . N A T U o r i l E S 
?0? I e « ?9G 7 0 1 300 «7 
I P 1 7 7 5 70 4 
IP 3 ? 1 5 70 4 
5 ? 
3 6 4 ? ? a 
? R 
3 3 4 7 3 7 
1 3 
1 6 1 
6 1 0 
s in 
7 
1 5 8 1 7 0 ' 1 7 1 9 0 7 0 6 7 1 
M A T . V F G F T . P C U R V A N N ' F P I F D U S P A R T E R I F 
1 1 9 
1 1 0 
1 ! 0 
P L A N T F S POUR P A R F U M , M E D E C I N E , I N S F C T I C I D E 
1 3 5 8 6 1 0 6 1 9 6 6 3 1 9 0 5 9 2 6 
5 7 ? 1 ? 4 1 ? 
5 7 ? 1 ? 1 2 
3 
3 5 3 9 7 9 4 8 3 2 8 
4 8 7 4 
4 1 
1 0 
4 3 
? 4 3 1 2 3 ? 
Π 1 9 5 7 2 1 8 9 T I 7 
G R A 1 N F S , S P O R E S , F R U I T S A E N S F M E N C F R 
3 8 1 4 ? 5 8 1 1 
3 8 9 5 7 1 1 
3 5 8 5 7 1 1 
1 
0 
7 0 
BUI B F S , T U B E R C U L E S , P H I Z C M E S 
7 7 8 4 3 6 
7 7 8 4 3 6 
6 7 8 4 3 6 
1 1 
A U T R F S P L A N T E S E T R A C I N E S V I V A N T F S 
4 7 4 4 9 8 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
4 
? 
6 9 
2 
1 
1 7 
1 
? 
4 6 
1 7 
1 
1 
1 0 
1 
6 
1 6 
1 4 
1 4 
1 
R 
a 
a 
. 
5 
1964 
4 
« 
7 1 
1 0 
I P 
1 9 
? 
? 
1 
5 1 
7 
? 
2 
1 8 
1 
1 
9 
5 
1 
3 D 
2 9 
7 5 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1000 t 
1965 
5 7 
1 
1 
E 
6 
1 
1 
« 0 
2 
? 
? 
4050 
1 
1 
1 4 
1 
1 
4 0 3 1 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
6 
6 
6 
1 2 
1966 
6 9 
5 
5 
7 
? 
1 
« 1 
1 
1 
I 
4139 
? 
? 
Ρ 
I 
l 
4124 
71 
21 
21 
4 
4 
4 
2 3 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
C F F 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
2 9 2 . 7 1 
M O N D F 
C E F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
MARDC 
C . D ' I V O I R E 
2 9 7 . 7 2 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
C . D ' l V D I P E 
' 5 7 . 9 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAE 
A L L E M . R . E . 
1 Τ Λ Ι I F 
KFNIA 
7 5 ? . 9 ? 
MPNDF 
CFF 
FRANCE 
HAROC 
EGVPTF 
MAI I 
7 9 2 . 9 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
2 5 2 . 9 4 
M O N D E 
C F E 
P A Y S ­ B A S 
2 5 2 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
4 1 1 4 
1 7 1 4 
1 9 
Π r | , p < F T noi jTCNS PF F| π ι ο 
11 8 19 9 
? 0 η -t 
7 0 0 ι 
O l l i 
4 
su 
1966 
n 
■ ' 1962 
? 
η τ 
' 
S 
I « 4 4 
1 1 4 1 
1 ? ' ï 
! 4 
1 
? 
F E I I I l l f i G F S , F F I I I I I E S , Ρ Α Μ Γ Α Ι Ι Χ , « P U S S F S . . . 
7 1 1 ? 1 1 1 9 7 
1 7 1 ? 1 1 1 1 
1 7 1 1 1 1 1 0 
0 7 
S I T E OT r * T " « T T S ν Γ Ρ , Γ Τ Α ΐ | χ 
? ' l l 
' ? 1 1 
1 1 9 1 
1 
0 0 
° 
Κ Λ Ρ Ρ Κ , E P I N V E G E T A L , M A R I N 
' P E 7 7 1 1 6 7 7 7 4 
' 7 5 
7 7 6 
7 8 * I B I 737 ? 0 9 
36 3 0 70 
I O 6 
1 0 ς 
1 R E 
-> 0 
1 ? 1 
1 9 1 
■1 1 
! 9 
FT S I M I I A I R F S . 
1 9 4 7 3 
7 
7 
1 7 7 3 1 
in 
6 
SORGHO, P I A S S t V A , CHIFNDFNT FT S I M I I A I R r S 
? 1 1 
? 1 1 
? 1 1 
1 
1 
1 
G R A I N S O U R S , P E P I N S , C O Q U F S E T N O I X 
1 
1 
1 
M A T I E R E S 0 O R I G I N E V E G E T A L E N D A 
0 
0 
n 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
­. 
1 
6 6 
6 6 
4 a 
6 
7 
7 
7 
R 
7 
? 
1 
« 
1 9 
? 
? 
1 4 
3 
? 
? 
2 
1964 
1 1 
1 ! 
6 9 
6 7 
5 4 
« 
6 
6 
6 
6 
6 
? 
3 
? 3 
7 0 
? 
1 
1 
1 
1000 % 
1965 
1 ? 
1 ? 
« 6 
« 6 
7 0 
6 
1« 
t 
6 
7 
6 
6 
7 
1 
7 ? 
3 
3 
1 7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
7 ? 
2 ? 
6 8 
6 6 
6 1 
5 
1 
1« 
fi 
0 
6 
1 9 
1 9 
6 
1 7 
1 
7 0 
1 4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
48 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 
MDNCF 
CEE 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PPIDGNF 
MONDE 
CFF 
HONDF 
CFF 
FRANCE 
PAYS­RAS 
M . 0 1 
HDNDE 
Al GF91E 
GABON 
MACA rASrAC 
HDNDF 
CFF 
FRANCE 
PAYS­RAS 
I T A L I F 
FSPAGNF 
MAURITANIE 
F T A T S ­ U N I S 
CURA 
INOES ( ICC. 
TRIN.TOBAGO 
A N T I L . N E F " . 
CURACAO 
VENFZUFLA 
IRAK 
Ι Ρ Α Ν 
ARAB.SFOUD. 
ADFN 
MONDF 
CFF 
1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
H O U I L L E 
( γ C O M P R I S CET T l . 5 P 1 
?ά 
2 ' 
1 PI 
1 R! 
1 9 6 
1 0 6 
1 6 7 
16? 
B P I Q U F T 1 F 5 , B P L I E T S , AGGLCHFPES DE H O U I L I F 
K 0P 
6 0 0 
TPIIRRF FT AGOlDMEpes 
6 4 5 
545 
46 
21 
21 
25 
AIJTTFS r p K F S ET s F M I - C P K F S DF HOUILLE 
( Y CEMPRIS CET 1 7 1 . 8 1 / 81 / 84 I 
p o i 
p o i 
1*3 
1 ' 3 
265 
165 
1 1 ? 
I 4P 
13 
1 3 
Ht I L I " S RPI'TFS OE P F t r o i r Cil DE SC.HÎSTFS 
1E5447 i a ? 4 6 3 1 6 ? 6 1 8 
1 ? 7 ' 9 4 1 1 * 7 4 ? 
7 7 1 6 8 " " ? ! ? 
ESSENCES ΓιΕ n F T i n i ( 
7 6 9 6 ' 
I C O l f 
407 
F«'· 
051 5 
« 7 ? « E 
P?6E 
7 Ί Ρ 1 
6 " f 1 
7R1P 
1??7 
1 ?7« 
07? 
4 4 2 7 1 
1 56P7 
15 
« 7 0 
«1 744 
1114 9 
E116 
7 8 6 1 
1 117 
185 
? 4 5 7 
i ? ! 3 0 
s o p 
1 7?R 
1 4 0 1 
9 0 7 6 6 
3 5 7 8 0 
7 6 0 7 1 
? 6 6 o 
60 1 
- 6 9 8 
0 0 4 
PETROLE LAMPANT, KFPDSENF, VHITF SPIRIT 
1267? 
344? 
1P743 
?onn 
6402 
1133 
731 
?0O 
469 
176 
7? 
?1 
10 
10 
741? 
1184 
76 
75 
16 
16 
3597 4917 
7611 
1306 
1 7 6 
«9 
0 9 9 
? o ? 
n 
6 0 
7 7 
1 7 4 4 
6 * ? 
1 ' 
6 ' 
f 
9 1 
O R O 
?? 
51 
« 7 
79 
5? 
6 8 
7 
? 
671 
77 
?31 
«1 
17 
1 
1966 
16?? 
536 
«67 
7073 
349 
1 4 9 
? 
7 7 3 1 
1 0 P 
7 6 7 
4 1 
1639 
451 
1 8 7 
?68 
1 
147 
1 
1 
116 
?n 
1 9 
Ï? 
14 
Produ i t s n° CST 
! O R I G I N E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
F T A T S ­ U N I S 
CUBA 
INDFS DCC. 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENFZUFLA 
IRAK 
IRAN 
ADFN 
3 3 2 . 3 0 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
AFR.ND F S P . 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
INDFS n c c . 
A N T I I .NEER. 
CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARAR.SEOUD. 
ADFN 
AUSTRALIE 
' ï 2 . 4 0 
MCNDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
RPYAUMF­UNI 
ESPAGNE 
AFR.ND F S P . 
MOZAHBIOUE 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
INDFS OCC. 
A N T I L . N E F R . 
VFNEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEPUD. 
ADEN 
3 1 2 . 5 1 
HONDE 
C E F 
FPANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
RDYAUMF­UNI 
MAROC 
MAURITANIF 
F T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
2B?4 1768 7f i? 199 
I 1962 
1 0 ? 
1« ? 
5 
4 0 ? 747 061 7? 
I B 1 
117C 40 
?57 U 
(­15 9 1 1 ?P ?? 
1 0 9 1 151 
6 7 1 
6 5 8 6 13DD1. ' 5 0 7 ?37 
573 ? ? 7 1 044 773 ?? 
0?a 7? 
776 89 
G A S O I L S , F U F L r i L S LEGFOS ET OOHFSTIOUFS 
4 4 4 4 5 4C179 1P974 7815 3 4 7 4 13?? 
4964 3311 ?P18 6 ? 0 ??1 164 
4 7 ? " ' 6 C 4 784 6 * 0 ??1 114 
6 7 6 8 0 0 ? 4 7 4 ?9 
9 2 1 647 546 ?9 
17? 6 
56QE 101 ?76 
1706 570 711 
1 0 « 
70 P7 719 1?6 13« ? 
1241 757 74P6 10 
751Γ 17P« 10« 
4 1 9 
7 2 * 4 ' 7 * 4 4 6 7 6 1 1 i l 7 0 6 0 f 7 6 
114P 6807 0 9 1 14 
1 797 EC 
i r o 
5 f 715 ] i ? 7 J 6 0 6 ? 
5Q9 696 
F U E L D U S LOURDS, RESIDUAI Ε Ί Ε 1 ρ ! | 
119715 IP57SE ' , 1179 1715 7 6 ? 0 ? ? ' 4 
7 7 5 7 6 5 1 5 1 8 ?D««7 409 
888P l o o p 10?0 16? 
1 1 C ? P 5 P C ? i 15171 ?1? 
7 6 0 5 «4 «5 
4 * 5 324 9 
71- 4 
17P? 7=64 
104? 1967 14 
4 1 
7 9 4 
1C5B1 01P7 16194 ?94 
18? 385 3 
8 7 7 7 8 6 5 4 0 3 7 7 8 ? 44 166« 
6 3 4 1?? 4( 3 5 2 6 
786 f ? 6 
4 0 7 
200C 1 4 7 0 7 ? 1 * 6 
HUILES nE GRAISSAGE, L U B R I F I A N T S 
4334 7 7 1 7 4ER7 6 ? 1 6 4 9 5 6 804 
4118 3 5 4 0 3 0 ? 6 1 8 4 9 4 8 0 9 7 * 1 
409C 3674 ? o ? ? 7 o ? f 4 7 4 6 746 
? i 8 14 76 7 
4 7 3 
28 11 5 
5 
3 
184 14a 147 118 177 «8 
1· 1 
VALEURS : 
1963 
6 5 
8 
3 8 
4 6 1 
0 0 
1 3 
1 7 0 ? 
i o n 
7 6 
7 4 
1 6 
? 
6 4 
? 
1 4 
4 7 
7 0 ' 
? 0 E 
7 
' 1 
1 4 
1 6 4 7 
1070 
7 6 
9 8 6 
6 
1 9 
! ? 
6 
1 6 4 
7 
1 ?65 
1 4 
4 
7 4 
6 5 7 
61 9 
6 1 0 
1 
? 
3 8 
1964 
1 4 
? 7 
1 1 
5 
? 1 
o n 
3 7 
? 9 
3 
5 4 8 
7 n 
1 ! 
6 8 
1 6 
1 6 
8 
t í 
1 5 
' 7 4 
' 1 
7.9 
1 1 
1 » 
7 6 7 
4 07 
1 5 
7 9 1 
1 
« 6 
7 4 7 
5 8 
? 
9 
7 0 6 
4 6 ! 
6 6 0 
1 
1 
7 7 
1000 $ 
1965 
1 
1 
9 
1 
7 R 
1 6 
1 6 
6 
0 
6 
1 
? 
4 4 
1 9 
1 
1 
1 
4 
10 
7 0 4 
6 6 8 
6 6 9 
? 
7 1 
1966 
1 4 
7 7 
6 
6 
6 
6 6 
4 1 
4 1 
8 60 
8 2 5 
8 1 ? 
6 
1 
3 1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o°CST 
1 ORIGINE 
VFNCZUFLA 
ΙΡΑΝ 
1 ? ? . 5 ? 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ETATS-UNIS 
7 3 7 . 6 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AL I E H . R . r . 
ETATS-UNIS 
? ? 2 . 6 ? 
MONDE 
C F F 
FPANCE 
A L L F M . R . F . 
URSS 
PPUMANIF 
F T A T S - U N I S 
- : 7 . 9 1 
MONDF 
C F F 
FRANC. F 
U . F . B . L . 
ETATS-UNIS 
IRAK 
1 : 7 . 9 ? 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
3 3 2 . 9 5 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
A N T I L . N F E R . 
VENFZUFLA 
3 3 2 . 9 6 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
16 29 
5 7 
PREPARATIONS LURR1FIANTFS 
6E 25 31 39 
68 25 27 24 
6R 7 5 76 ?? 
1 
4 6 
VASELINE 
8 77 34 33 
6 76 14 30 
? 73 7 5 R 
? 
4 5? 8 ? 0 
? ' 3 
P A R A F F I N E , P IRES MINEPAIES 
66 76 707 6 5 9 
66 75 58 3 0 4 
64 79 58 301 
2 5 4 
1 6 0 
1 0 1 120 
49 75 
n u 
1966 
9 
. ' 1962 
46 16 
37 16 
29 16 
a 
9 
30 7 
3 0 2 
l 
3 0 
1 
1 
6 9 7 17 
10? 17 
98 16 
4 1 
6 9 3 
HUILFS OF PFTRCLE, PREPARATIONS NDA 
5 1 ' 234 18 9 
6P R 18 9 
6 8 18 9 
6 ? 
4 4 6 ? ?6 
RRAI OF GDUDRPN DE H O I I I L I F 
( Y COMPRIS CST 3 3 7 . 9 ? I 
76 1.3 10 1? 
76 13 10 13 
76 13 i n 13 
9 ?5 
6 9 
6 1 
7 
4 
1 4 
1 8 3 
18 3 
18 3 
RITUHF ET AUTRES RFS1PIS ΓΗ PFTROLF NDA 
1 Y COMPRIS CST 3 3 ? . 9 4 1 
4262 4 7 1 1 5 9 1 0 4 0 8 6 
* 6 f 4 5 7 949 3 ' ? 
366 453 949 37? 
5 7 
3788 6? 
ς ρ 4 1 5 9 4 9 6 1 3 7 1 4 
MFLANGFS RITUM1NFUX 
1*96 1472 18B9 2 6 5 3 
79 88 235 1 149 
79 88 235 1149 
4 4 3 0 126 
77 3 26 
27 3 26 
9 7 
4 1 6 7 3 
2 3 1 8 53 
1775 12 
1 7 7 6 12 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 7 
1 7 
5 
1 2 
1 
1 4 
1 3 
1 ? 
1 
0 
? 
? 
6 
1 
1 
1 
1 3 ? 
? P 
? 8 
1 
2 
1 0 1 
5 6 
1 5 
1 5 
1964 
4 
? 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
6 
6 
5 
? 
7 5 
1 0 
1 0 
1 7 
7 
6 
6 
6 
1 
1 
! 
1 6 6 
6 7 
5 7 
1 0 8 
7 0 
1 6 
1 6 
1000 s 
1965 
Ï ' 
1 ? 
1 1 
1 
7 
9 
8 
7 
1 
4 
1 
1 0 1 
5 ? 
6 ? 
1 
1 R 
2 0 
1 1 
? 
7 
? 
1 
1 
1 
l o i 
? 3 
2 3 
7 8 
8 1 
4 ? 
4 ? 
1966 
1 
7 6 
7 0 
1 7 
« « 
6 
6 
6 
9 7 
1 7 
1 6 
7 
P O 
5 
? 
? 
? 
1 
7 
ι 
1 0 7 
1.8 
1 8 
9 0 
7 ? 
5 8 
5 8 
Produits n°CST 
! ORIGINE 
1 + 
GAMPIF 
F T A T S ­ U N I S 
CURACAO 
VFNF7IJFLA 
3 4 1 . 1 0 
MPNDF 
C F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
VENE7UEIA 
* 4 1 . ? 0 
MDNCF 
C E F 
FRANCF 
4 1 1 . 1 0 
HDNDE 
C F F 
FRANCE 
4 1 1 . 7 1 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
« 1 1 . 3 ? 
MPNDF 
crc 
FRANCE 
A L L F M . P . F . 
r T A T S ­ U N I S 
APCFNTINF 
« 1 1 . 3 * 
MONDF 
C F F 
PAYS­BAS 
« 1 1 . 3 6 
MONDE 
C E E 
4 7 1 . 5 0 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
ALGERIE 
T U N I S I F 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
9 0 
1 < 1962 
5 ι 
95J 70 
16 1 1174 166 0 16 96 6 4 ' 1 9 
GA7 NATURF1 ET H Y n p p r APP'JRFS GATEUX 
711C ' 1 * 6 1606 op 14 ??7 
?11C ? ' f R 1C61 10 74 ??7 
??7P ? ? f f l ' E i 7n 74 ??7 
5 1 9 
6 7 44 6 
GAZ 0 U S I » E 
7 
? 
7 
GRAISSEE FT HUILES DE PDISSCNE 
7 7 
? ' 
' 1 
GRAISSE PE POPE ET VOI A U LES NPN FPNPUF 
1 
1 
1 
SUITS BRUTS ril FPN'DUS 
7 6 ' 7675 ? 6 ' 9 ?09R 7 07? 107 
7 5 ' 7 6 ? 9 1?65 448 1175 197 
7 5 1 7679 1066 748 7R7 107 
190 3 9 3 
755 15R0 R97 
S I P 
P L F P S T F ^ R ! ^ ! E , H L I L E OF SAINPDI IX , ETC. 
4 ? 
4 
4 
DFGRAS 
1 
7 
HII1LF D P L I V F 
36 17 17 16 15 ?8 
70 5 14 1? 14 l a 
?C 5 14 1? 14 18 
13 8 9 
3 3 4 ? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 1 
? i a 
2 1 6 
' 1 5 
? 
7 6 6 
7 5 6 
7 S f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
6 
6 
R 
1964 
' 
4 6 
1 41 
1 0 ? 
5 6 
4 4 
1 9 
? 
7 
? 
1 
1 
1 
4 6 5 
7 3 1 
3 Ί 
« 1 
0 7 
1 7 
1 4 
1 4 
? 
1000 s 
1965 
7 5 
? i 
1 8 
Ι o 
4? E 
o p 
6 9 
7 1 
Π 5 
1 
1 6 
1 3 
1 7 
? 
1966 
1 4 
? ' 
? ? 
? ? 
! 
1 
1 
! 
! 
! 
4 1 4 
? ? ? 
1 4 8 
8 6 
1 8 1 
1 6 
1 6 
1 5 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
I I . F . R . l . 
PAYS­PAS 
4 7 7 . 7 0 
MDNCF 
C F F 
FRANCF 
GAMBIE 
GUINEE POP Τ 
C . D ' I V O I P E 
DAHDMFY 
CONGO PPA. 
4 2 ' . 4 P 
MDNDF 
DAHnMFJf 
CAMFR^UN ° F 
U . D . F . 
9 1 
9 1 
5 9 
4 1 
Hil l 1 F 
7 6 
6 1 
1 4 
H U R E 
5 5 
« 5 
1 0 
D F 
P F 
1 op. 79 
1 PO 79 
15 48 
Ρ" 71 
PAI MC 
4 14 
? 
7 
7 
P1LMIS1E 
ΜΠΝΡΕ 
CFF 
4 : 1 . 2 0 
«ONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
HUT Ι Γ. TF I I N 
( I N G I Ù « "ANS EST 4 7 7 . 9 0 FN I 7 6 ' FT 1 967 1 
11? 
1 1 * 
! ! 9 
119 
1 4 
* 4 
' 1 
Π 
1 1 
1 1 
6 
?4 
1 
5 7 9 7R.7 
1 7 4 1 5 4 
« 6 0 1?6 
HUH F DE E K I N 
I TNPLUS PANS TET 4?7.9D Γ»· 196? FT 196* 
H U I I F S VFGFTAIES F | x c c ' ip f 
( Y COMPRIS CET 4 7 1 . 7 0 ' 60 / 7fl DF l<>f,7 A 19f,f, ) 
( ν COMPRIS CST 4 ? ? . I D / SO FN 1 9 f 7 FT 1943 1 
MDNDF 
C E F 
FPANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
MAI I 
1 7 
1 7 
1 7 
3 6 
?1 
1 1 
1 0 
1 6 
17 
17 
1 9 
17 
19 
Π 
16 
I? 
HUILES ANIMAIFS DU VFC.FTALFS Mrjr l r lFFS 
MONDF 
C F F 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A l l EM. R . F . 
1 2 8 
1 2 8 
1 0 3 
1 5 
1 0 
1 0 8 
i ca 
6 7 
1 7 
? 8 
] 04 
I 94 
7 4 
? 6 
6 7 
6 7 
4 4 
6 
1 8 
GRAISSES FT HUILES HYnRDGFNFFS 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
_L_L 
1965 
13 
11 
1* 
I 1 
1966 
3? 
10 
4 5 
4 5 
3 6 
5 
3 
4 1 
4 1 
7 7 
6 
8 
3 8 
i n 
3 7 
1 
4 4 
4 4 
3 7 
in 
1 
76 
7 6 
1 9 
1 
6 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
U.F.R.L. 
PAYS-BAS 
ALLEM. P.E. 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CFF 
ER ANCE 
ALGER IF 
INDONESIE 
HPNDF 
CEF 
MDNDF 
CFE 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­RAE 
ALLEM. P . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
F T A T S ­ L N I S 
A N T I L . N E E R . 
EOLATFUR 
IRAK 
ARAB.SEDUD. 
= 7 ' 
7 1 7 
4 6 0 
' 6 4 
1 0 
1 ' 
6 4 
1 6 f 
1 4 
MONOE 
CEF 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A U F M . R . F . 
JAPON 
5 1 2 . 1 4 
MOMDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
«CIDES GRAS INDUS., HUIIFS ACID. DF RAFF. 
( V COMPRIS EST 61?.7E ) 
43SE 
«155 
?46R 1077 
?4 e P ' 9 7 6 
5 ! Ρ 7 76 f l * 
940 sen 
' 3 6 4 * 7 «PR 
?264 H E P ?06? 
?R6P 
77R7 
77 0 
I 9 6 0 
5 1 6 7 
5 1 6 7 
4 1 8 
4 7 4 5 
RESIDUS 01 T I M T F M E N T DEE r p p p s PP AS 
4 7 1 1 ? n 'PC 
797 198 
CIR Γ S Ρ ΛΕΕΙ ι 1 r 
ι η 
u r res lNSEETTs 
1 ' 
1 1 
1 ? 
CIRES VFGET\L r5 MTMF rPLr°Er6 
! 1 
Al .T IES MVPRI1C AP91IPES 
( Y CC" 4 0 ' ! S E cT E . i p . i i J 
τ ? ς 
?-> 
ΊΓι 
ΐ - " · 
7 ^ 
1 Γ" 
7 7 1 
40 
DFP1VFS HALOGENES ups HYTPPCARPU9FS 
80 
PP 
1 
?7 
1 1 7 
1 I" 
1 5 
7 
C F P I V . SULTPNFS, M T R F S . . . D HYDRDGARBIIE ES 
16 6 4 4 4 ?8 
_L_L 
R I * 
0 1 ' 
1 0 4 
1 7 1 
4 ? 
4 16 
4 4 1 
4 4 1 
6 4 
1 0 4 
7 7 
? 0 4 
5 4 6 
5 4 4 
1 0 6 
7 9 
3 6 0 
6 0 0 
6 8 7 
2 4 
1 5 3 
4 0 9 
1« 
1004 
1004 
? 
7 9 
9 ? 3 
1ER 
1 7 i 
7 7 
1 0 
! 
R E 
111 
1 ? Γ 
1 
ι ρ 
1 1 6 
7 5 
6 1 
? 
0 
1 3 4 
1 0 7 
6 7 
9 
3 « 
1 4 D 
8 4 
4 6 
7 
' 5 
4 3 
4 ? 
' 7 
1 
15 
4 ? 
4 ? 
?R 
1 
14 
1 ? 
7 ? 
? ? 
9 
4 ? 
4 ? 
7 0 
11 
4 1 
11 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM. R.F. 
SUISSE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
RDYAUHF­UNI 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. P.F. 
RDYAUHF-UNI 
FTATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BRFSIL 
CHINE CONT. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . l . 
ALLEM. R . F . 
FINLANDE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
HONDE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
15 
1? 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
17 
19 
ALCOOL MFTHYLICUF, MFTHANd 
ALCOOLS ACYCLICUFS FT DERIVES NCA 
2C 
1 7 
1 1 
2 
1« 
14 
?4 
l n 
10 
76 
1 1 
IS 
?? 
14 
ALCPDIS CYCLIQUES ET DFRIVFS 
A l e r e i FTHVL10UF 
9? 
9? 
168 
168 
64 147 
77 26 
t 1 
?47 
' 4 7 
247 
1 
?79 
?7P 
71 6 
67 
?48 
758 
174 
12* 
1 
i n 
GLYCERINE, EAUX FT LFSSIVFS GLYCFR1NFFS 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
J_L 
5 1 2 . 2 B 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
D E R I V . 
1 
1 
1 
HALOGENES 
5 
5 
5 
SULFDNFS. . 
9 
9 
9 
3 
3 
? 
1 
. DES 
1 
1 
0 
PHENOLS 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
1 1 2 
1 1 1 
l 1 1 
1 
0 1 
15 
7 
7 
7 
9 
16 
3 
2 
1 1 
? 
6 
? 
3 
7 
16 
1 4 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
ι 
7 
3 
1966 
70 
7 
28 
78 
23 
4 
1 
48 
48 
«3 
5 
1 
f » 
68 
67 
1 
PS 
85 
70 
16 
R4 
R! 
«1 
17 
1 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
1 + 
5 1 2 . 3 1 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
ALLEM. P . E . 
5 1 2 . 3 ? 
HDNDE 
CEF 
FPANCE 
PAYS­RAS 
5 1 2 . 3 3 
HDNDF 
CFF 
FRANCF 
6 1 2 . 4 1 
HONDF 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . r . 
SUISSE 
5 1 2 . 4 2 
MONDE 
CFF 
PAYS­BAS 
5 1 2 . 4 3 
HDNDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­PAS 
ALLFM. P . F . 
5 1 2 . 5 1 
HDNDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
FTATS­UNIS 
5 1 2 . 5 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
ETHERS, DXYDFS, PFROXYOFS D ALCCDIS , 
1962 
Ε Τ Γ 
o 8 70 7 20 3 
4 o 20 7 20 3 
4 R 79 7 19 7 
0 
FPOXYOFS, Ε ρ ρ χ γ ­ A L C P P l S , P H E N P L S , F T C 
? 0 η ι η ο n 
7 9 D I P 0 9 
? 0 0 9 6 
1 9 ? 9 4 
ACETÁIS , I I E w I ­ A C r T A I S μτ DFRIVFS 
7 
7 
7 
AIOFHYPES A FCNCTirNS PVYPFNFES 
o 16 17 1 Ε 1 7 ή 
6 1? 17 15 17 4 
t- 17 Q 14 15 7 
Ρ 0 ι 
n 
D F R I V . HAIPEENES, S U L E P N F S . . . Ρ ALPEHVPFS 
6 
6 
6 
CETCNES, CUINCNES A FPNET. P X Y G . , O F R I V r * 
45 28 4? 45 75 14 
46 ?o 47 46 76 14 
46 7R 7 0 ί ο 6 4 14 
1 ? 6 10 
1 
MDMOACloES, OFRIVFE H Î L P P E N F S , FTC 
10? 4? U ? 47 E , i n 
1 0 ! 4! 106 47 6 ! 79 
5? 4 66 ? 7 17 
4 1 7 1 
5 4 7 7 ρ ? 
4C 71 47 16 4 ! 11 
6 
? 
4 
PDLYACIDES, DERIVES H t l D G F N F S , FTP 
1 4 1 3 3 1 
1 4 3 2 ? 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
ι 
7 
7 
1 
ι 
4 
? 
1 
fl 
o 
8 
1 ? 
16 
? 
1 
? 
19 
? 
7 
1964 
n 
13 
11 
I 
1 
! 
1 
1 
ι 
? 
1 
? 
? 
? 
1? 
1? 
n 
? 
4? 
40 
23 
1 
I 6 
! 
1 
7 
? 
1000 $ 
1965 
7 
7 
6 
! 
*fl 
10 
7 0 
6 
4 
4 
1 
14 
1« 
1 ? 
7 
15 
15 
? 
? 
? 
10 
? 
1 
1966 
1« 
14 
1« 
1 
1 
1 
4 
1 
74 
74 
70 
ι 
1 
16 
16 
? 
1 
U 
1 
1 
1 
52 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ALLEH. P . E . 
PPYAUME­UNI 
MC"OF 
CFF 
FPANCF 
U . E . B . L . 
PAYE­PAS 
ALLFM. P . E . 
OPYAUMF­ ΙΠΙ 
FTATS­UNIS 
MPNDF 
CFF 
MDNDF 
CEE 
F°ANCF 
ETATS­UNIS 
MDNDF 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. P.F. 
MONDE 
CEE 
ETATS­UNIS 
HONDE 
CFF 
HONOF 
CEF 
FRANCF 
ALLEM. R.F, 
HDNDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1965 
A C I O F S ­ A L C P P I S , ACIDES A FPN'C T i rN PXYGFMFF 
16 
1 7 
ESTERS OHDSRHDPIOUFS, SEIS D F P I V E S . 
^ ' T ' E C ESTERS r r s ACIDES " INEPAUV. 
COMPOSES A FE^cTTPN AMINE 
CP­'POSFS A FDACTICNS DXYGFNFFS 
Ρ U 
S F I E , HYDRATFS 9 AMMONIUM QUATERNA ΙΡ FS 
COMPOSE?. A FONCTICN AMIDF 
in 
in 
198 
1 90 
699 
6 0 7 
0 9 0 
R P R 
COMPOSES A FONCTION I M l n F , 1MINE 
1 7 
7 
_L_L 
?4 
?4 
23 
1 
71 
71 
1966 
' 5 
7? 
10 
9 
? 
?3 
?? 
Q 
1 ? 
1 
23 
7? 
1 6 
6 
1 
?1 
?1 
16 
6 
2 
I D I 
1 0 1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FPANCF 
A L L F H . P . F . 
JAPON 
5 1 2 . 7 7 
MONTE 
CFE 
ALLEM. R . F . 
5 1 7 . 7 8 
MONDE 
5 1 7 . 7 9 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
CANAPA 
JAPON 
M 2 . 8 ! 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 8 ' 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
6 1 2 . 8 4 
MDNDF 
C.FE 
5 1 2 . 8 5 
HDNDE 
CEF 
FRANCF 
ALLEH. R . F . 
POLOGNE 
5 1 2 . 8 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 9 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
4 8 6 7 4 
■ 
1 1962 
4 
ι ι 6 
COMPOSES D I A Z r l C U E S , Í7DXYCUFS 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 ' 2 
DFRIVFS PRGAN1CUFS D H Y D P A Z 1 N F . . . 
1 
CDMPnsPS A AUTRES FPNCTIPNS A7PTFFS 
7 4 4 6 1 4 
1 4 4 1 1 ? 
1 4 4 3 1 ' 
1 1 
ι ι 7 
THirEPMDOSFS CRGAN1CUFS 
7 7 1 2 
7 ? 1 ? 
5 
1 1 1 
1 ? 
COMPOSES CROANC­MFRCUPIQUES 
ο n 
ο n 
0 0 
AUTRFS rcMPDSFS DRGANP­MINFRAUX 
0 
0 
COMPOSES HFTFRCC.YCl I0UES 
5 7 9 5 5 8 
5 7 R 5 5 8 
5 7 8 4 4 7 
1 0 0 1 1 
1 
SULFAMIDES 
2 1 ' 
? 1 2 
2 1 7. 
ENZYHES 
1 0 7 1 0 4 
1 0 2 1 0 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
9 7 
1 
1 
1 
1 
7 6 
7 6 
7 6 
5 2 
5 ? 
4 
1 
1 1 
7 
? 
? 
1 
1 
9 12 
9 11 
8 U 
2 
1 
4 9 
4 9 
1000 f 
1965 
9 
! 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
2 
? 
2 
7 
5 
5 
1966 
P 
1 
t 
7 
2 
? 
7 
? 
1 
ι 
? 
7 
η 
R 
6 
? 
? 
3 
53 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
4 1 2 . 0 9 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
6 1 3 . 1 1 
MDNDF 
C E C 
H ARDE 
5 1 3 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALCFP IE 
E l ? . 1 3 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
ALGFP IF 
ETATS­UNIS 
6 1 7 . 7 1 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
5 1 ? . ? ? 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
5 1 3 . 7 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 2 5 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 n ? ι 
AUTRES COMPOSEE ORGANIQUES 
6 0 4 
6 n 4 
6 9 4 
PXVGFNF 
1 
0 
1 
NITRPGENF Λ7ΡΤΕ 
4 1 
1 
1 
« 
HYPROGENF E T r,A7 RARES 
I Y E L P R I S EST 5 i 3 . i l / ι 
7 0 
0 
n 
6 
0 
CHLORE 
4 7 69 6? 6 0 
67 69 6? 6 0 
67 69 6? 60 
SOUFRE SURLIME, P R E C I P I T F , 
5 13 10 13 
6 13 10 13 
13 10 13 
AUTRES MFTALLDIUFS NDA 
4 6 3 6 
4 5 3 5 
4 6 7 5 
1 
MERCURE 
1 l 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 
nu 
1966 
0 
1962 
6 
π 
o 
9 
? 1 
58 15 
68 ! 5 
68 16 
COLLOÏDAL 
16 1 
! 6 1 
14 1 
4 6 
6 5 
4 5 
1 
1 
0 3 
D ? 
0 7 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 
ι 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
ι 
3 
1 6 
1 4 
1 6 
? 
? 
2 
6 
6 
6 
1964 
9 
? 
2 
? 
9 
α 
9 
14 
14 
1« 
1 
1 
1 
« 
« 
« 
? 
? 
1 
1 
1000 t 
1965 
5 
1 
1 
1 
? 
7 
2 
1 6 
16 
1 6 
? 
? 
? 
f 
6 
6 
1 
Ι 
1 
1 
1966 
? 
? 
2 
? 
16 
1 6 
16 
2 
2 
7 
6 
6 
4 
1 
1 
? 
? 
3 
Produits n°CST 
ORIGINE 
5 1 3 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
5 1 3 . 3 1 
HDNDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
FSPAGNF 
5 1 1 . 3 7 
HDNDF 
C.FE 
FPANCF 
5 1 1 . 3 1 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
A U F M . R . F . 
ESPAGNE 
MAROC 
5 1 1 . 3 4 
MPNDF 
C F F 
FRANCF 
5 1 ' . 3 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . R . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 3 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
CAP.RDN RLACK, NOIRS CF FUHEE 
' ' 1962 
1 1 1 2 3 1 
1 1 1 2 3 1 
1 1 3 1 
1 1 
ACIDES CHIDRHYDRIOUF, CHLCRCSULFONI O U F . . . 
62 64 74 77 5 0 Β 
47 46 74 77 53 7 
42 40 59 66 4 0 5 
6 15 1 
0 6 5 1 
16 10 
1« 18 ? 
ANHYDP1DF SULFUREUX 
f ? 4 10 1 
f ? 4 10 1 
6 ? 4 10 1 
ACIDF SULFUR! OJE, Γ ΙΕΗΜ 
11» 7S 85 106 14? 15 
It 60 P5 106 129 13 
6? 47 57 77 109 9 
15 6 ? 
15 ?n ?3 3 0 ?0 2 
4 1 4 l 
?C 7 2 
1 3 
ACIDES N I T R I Q U E , SULFDNITRIQUFS 
? 4 3 6 10 1 
? 4 3 6 10 1 
2 4 3 6 10 1 
ANHYDR'OF ET ACIDES PHOSPHDRIQUFS 
7 9 12 3 14 2 
7 9 12 1 1 4 7 
6 5 3 4 1 
1 
2 4 17 7 1 
ACIOF FT ANHYDP'DE BDRIOUFS 
0 6 1 1 
8 6 1 1 
Ρ 5 1 1 
AUTRES COMPOSES OXYG. INDRG. METALLOIDES 
89 71 65 15 2 0 30 
51 68 65 14 14 20 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
6 
5 
« 
1 
? 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
? 8 
? 5 
1964 
1 
1 
7 
7 
5 
7 
1 
1 
1 
11 
11 
n 
1 
7 
? 
2 
2 
? 
7 
3 
1 
1 
1 
1 8 
1 7 
1000 t 
1965 
? 
? 
1 
2 
1 2 
1 ? 
9 
1 
2 
1 5 
1 5 
1 1 
« 1 
? 
2 
? 
1 
1 
1 
io 
7 
1966 
1 
1 
1 
R 
8 
6 
1 
« 
« 
« 
2 1 
2 0 
1 7 
7 
1 
? 
? 
? 
5 
6 
? 
1 
2 
15 
12 
54 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
RPYALMF­UNI 
HAPPC 
ALGFP IF 
C . D ' I V D I E F 
5 1 3 . 4 1 
MPNDF 
C E E 
FPANCF 
• 1 7 . 5 1 
MONDF 
C E F 
F'­* ANE F 
U . E . 8 . 1 . 
URSS 
5 1 ' . 6 ' 
MPNDF 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
FEPAGMF 
c 1 ' . 6 6 
MONTE 
C F F 
FRANCE 
A L L F M . P . E . 
POYAUMF­UNI 
' 1 * . 6 6 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 7 . 6 1 
MPNDF 
C E F 
FPANCF 
A I I F M . P . F . 
5 1 3 . 6 ? 
MDNDF 
C E F 
FPANCF 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
40 64 6 ? 14 6 
­ 1962 
1 7 
1 7 6 ? 
1 0 1 7 
i r 7 4 
17 . « 
7 
Γ Ι ' Ι PRURES, PXYP.Hl PRURES, FTP 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 I 
PXYPF r T ΡΕοΡκγρΕ DF 7 1 * τ 
9 ' 115 108 9R 66 21 
00 118 108 90 66 79 
Ro n o 153 fl? 6 « 79 
E 16 
5 1 
DYYDF FT HYDRTXYOFS PF ΓΕο 
?5 14 76 70 46 6 
16 1? 18 14 6 0 4 
9 4 6 6 1 7 
E R 17 I P 6 7 I 
11 8 6 I 
PXYDF5 n r TITANE 
9 ' 11? 1 1 " 154 171 47 
ο ι 1P7 109 154 171 47 
I e 104 109 169 171 19 
EF 1 19 
E 10 
PXYPES PF PLCMB 
? E ?3 79 4 0 33 9 
15 ? i 79 / ,0 33 9 
7 1 11 16 ?P 3 3 4 
? 1 
16 ρ 3 74 7 o 4 
AMMONIAC l l O U F F i r Γ Ι ! ΓΝ 5 Γ Ι Η Τ Ι Γ Ν 
37 61 63 14 49 12 
17 51 57 ?4 4 9 1? 
IP 71 ? 1 17 15 6 
15 i p 3? 17 33 6 
HYDRDXYPE DE SCOII IM, EO||0E CAUSTI01IF 
7501 7867 ? 5 5 0 1471 ? ? 1 1 155 
7601 ?R67 7 5 5 0 1471 ? ? 0 9 165 
1578 7 7 4 7 ? 5 5 0 1496 2 1 6 8 124 
1 DP 
79? ICO 7? 
130 75 5 0 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7? 17 
7 
1 1 
1 
77 31 
27 31 
77 ?9 
1 
* 6 
7 4 
? 7 
1 ? 
! 
5? 66 
40 op 
49 6? 
? 4 
o 12 
9 1? 
3 4 
6 8 
1? 16 
1.2 16 
7 7 
6 9 
182 717 
18? ?17 
177 217 
6 
1000 % 
1965 
7 
? 
1 
1 
1 
7 1 
1 1 
7 7 
4 
7 
4 
1 
'. 1 
7 ? 
7 ? 
7 1 
! 
1 7 
1 7 
8 
9 
1 1 
U 
7 
6 
1 5 1 
1 6 1 
l i e 
0 
« 
1966 
7 
5 
? 
?o 
7 0 
2 0 
1 ? 
1 ? 
1 
1 2 
E 4 
6 4 
6 4 
1 ? 
1? 
1 ? 
1 6 
1 5 
6 
Π 
1 7 1 
1 7 0 
1 6 5 
« 
Produits n» CST 
ORIGINE 
6 1 3 . 6 3 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
A I L F H . P . F . 
5 1 2 . 6 4 
HDNDE 
C E E 
FRANCF 
5 1 : . 6 6 
HDNDE 
C F E 
FPANCF 
6 1 7 . 6 7 
HDNOF 
C F F 
A L L F M . R . F . 
5 1 ? . 6 R 
HDNDE 
C F F 
FRANC F 
6 1 3 . 6 5 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
Ι Ι . Γ . Ρ .1 . 
NDPVFGF 
6 1 4 . 1 2 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
U . F . P . l . 
AL I .FM. p . F . 
E 1 4 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 1 4 . 1 4 
HDNDF 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
PDTASSF P A I I S T I C L F , PEROXYDE S O D . , 
' 1962 
P O T A S S . 
105 11 79 4 5 19 
109 11 39 4 5 10 
105 11 3R 4 6 10 
1 1 
DXYDFS DF STRCNTRIH, BARYUM, MAGNESIUM 
1 
1 
1 
CORINDONS A R T I F I C I F 1 S 
3 
3 
7 
P.XYPE5 ΓΤ HYOPCXYDES DF CHRPMF 
7 1 
? 1 
1 1 
PXYPFS STA"NFLIX FT STANNIPHF 
1 
I 
1 
PASES, PXYPFS METALLIOIIFS INORG. ΝΓ4 
? 1 7 2 1 2 
3 1 1 1 2 
r 0 ! 
? 1 
3 1 1 
CHLORURES, DXYCHLDPUPFS 
1*7 138 190 133 107 12 
177 118 190 113 107 12 
77 67 67 5 3 7 
?8 76 3 1 
6C F7 105 51 77 5 
CHLDR1TFS, HY»CCH10R!TFS 
39 T, 4p 3J S 6 i , 
75 Ef) 47 71 56 u 
39 60 4? * 1 56 11 
CHIPRATES, PERCHLCRATFS 
66 ?6 57 43 5 8 13 
66 74 53 43 58 13 
l 1 
VALEURS : 
1963 1964 
5 7 
5 7 
5 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
? 
10 16 
10 16 
5 7 
2 
6 7 
14 11 
14 11 
14 11 
6 1? 
6 12 
1000 $ 
1965 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
1 0 
I P 
2 
5 
1 
9 
9 
9 
1 1 
1 1 
1966 
7 
1 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
8 
β 
1 
? 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 4 
1 4 
55 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits no CST 
ORIGINE 
FRANCF 
A L L F H . R . F . 
5 1 4 . 1 5 
HONDF 
C E F 
FRANCF 
5 1 4 . 1 6 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
' 1 4 . ? 1 
HDNPE 
C T F 
FRANCE 
A L L F M . P . E . 
6 1 « . ? ? 
MPNDF 
C F F 
FRANCF 
URSS 
6 1 « . ? ? 
MPNDF 
C F F 
FRANCE 
A U F M . p . F . 
6 1 4 . 2 4 
MDNDE 
C F F 
FPANCE 
U . F . R . I . 
AI L F M . R . F . 
5 1 4 . 2 6 
HDNCE 
C E F 
FRANCE 
o i « . 2 6 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
71 23 53 42 
7 6 
BROMURES, RRDHATES, ETC 
D 1 1 
0 1 1 
1 1 
n i l 
1966 
6 8 
1962 
6 
7 
1 1 
1 1 
1 
IPDURFS, D X Y l O r U R E S , IODATES, PERIDOATFS 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
l i o i 
SULEURES, RPLYSLLFURES 
51 47 64 47 
5 1 4? 64 47 
16 75 6? ?? 
35 17 ?5 
HYDROSULFITES, SULFDXYLATE 
EO 79 9? 6? 
SO 79 R l 7 R 
6F 79 R l ?0 
11 75 
S U I E 1 I F 5 r i H E r S U L F l T F S 
1? 7 10 10 
1 ? 7 10 10 
ρ 1 5 7 
4 6 7 
SULFATES, A M I N S , PpRSI I lFAT 
135 147 224 ?51 
i m 1«7 ??4 751 
56 9? 170 211 
1 9 
8? 4? 64 41 
N I T R I T r s , NITOATFS 
18 39 ?6 60 
1» 39 76 6 0 
16 38 26 6 0 
PHOSPHITES, HYPCPHDSPH1TFS 
57 66 40 25 
57 56 4 0 75 
53 5? 35 23 
4 3 5 
1 3 
1 3 
1 3 
53 6 
53 6 
63 3 
4 
s 
37 ?3 
17 ?7 
37 ?3 
13 ? 
13 ? 
3 ? 
io 1 
ES 
7 7 8 H 
7 3 8 1 1 
?a? 4 
56 4 
21 3 
21 7 
2 0 3 
, PHDSPHATFS 
4 3 9 
43 9 
4 1 8 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
« 
« 
« 
6 
5 
7 
? 
7 8 
? R 
2 8 
1 
1 
1 
1 « 
! « 
in 
1 
2 
1 
« 
6 
7 
7 
7 
1 
1964 
1 2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
Ρ 
R 
7 
1 5 
3 ? 
3 ? 
4 
2 
? 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 4 
? 
4 
4 
4 
0 
fl 
R 
1 
1000 $ 
1965 
1 1 
? 
? 
? 
4 
4 
4 
7 
7 
4 
7 
1 5 
1 1 
1 1 
Β 
? 
? 
1 
1 
? 7 
7 7 
7 6 
? 
9 
9 
9 
4 
4 
4 
1966 
1 4 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
1 0 
1 0 
1 0 
1 5 
1 5 
1 5 
7 
? 
1 
1 
4 ? 
4 ? 
7 0 
4 
? 
1 
1 
6 
6 
6 
Produits o° CST 
ORIGINE 
5 1 4 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
5 1 4 . 2 9 
MONDF 
C E F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . P . E . 
RPYAUHE­UN! 
URSS 
TCHFCOSLOV. 
5 1 4 . 3 1 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L F H . P . E . 
E ] ' . 1 4 
HONDF 
C F F 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ARGFNTINE 
5 1 4 . 1 5 
HDNDF 
C C F 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
ITAL IF 
5 1 4 . 3 6 
MDNDE 
C F F 
FRANCE 
6 1 4 . 3 7 
MONPE 
C F E 
FRANCF 
6 1 4 . 9 2 
HONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
ARSENITES, ARSEMATFS 
1962 
7 7 4 5 8 ? 
7 3 4 5 5 2 
7 7 4 5 6 ? 
7 
AUTOFS CARRDNATES, PFPC ABBONIATE 
( Y CDMPRIS CST 5 1 4 . 7 8 1 
717 718 797 ?15 ' 7 7 19 
?9? 778 ?7? 195 ? 1 4 19 
140 704 ??0 170 ?19 14 
7 4 ?P 11 ? 
' Γ 66 7 1 ?5 15 3 
15 ?5 19 1 
70 33 
16 15 10 
S U ICATEç 
46E 5 * 6 SRI 876 6 1 1 79 
464 566 681 o ? f 611 79 
449 6?4 541 76? 601 36 
l f " 41 7? 1 1 ! 7 
RPRA1E.S, p roRpqATFS 
55 ?0 1? ' 4 14 8 
5 e 20 1? 1« 14 o 
66 ?0 11 4 4 R 
10 10 
1 9 
SFLS DFS ACIDFS n PXYPFS M F T A L L I C I I F S 
o * 135 9? 41 4P ?R 
3 1 l i s 97 f ! 4 2 ' 8 
1 e 16 11 9 11 U 
1 
7 4 4 4 
6D 5? 74 c p ?n ι ? 
1 a 
AUTRES S F L S , PFRSFl S r A O D E S INORGANIQUES 
1 ' ? 
1 ' 3 
1 ' 7 
MFT. PREC. C C L L C I D . , AMALGAMES, AUT. r c M P . 
C 0 1 0 0 ? 
C 0 1 0 0 2 
0 0 0 0 1 
PEROXYDE D HYDRrGENE, F AU OXYGFNFF 
54 46 46 59 116 18 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
2 9 
' 7 
? ? 
1 
4 
1 
2 
3 3 
7 ' 
2 7 
6 
? 
7 
3 
4 P 
4 P 
1 3 
3 
? n 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1964 
? 
3 
7 
7 7 
? 5 
? ? 
1 
2 
1 
7 
7 7 
7 7 
' 0 
8 
? 
2 
? 
7 1 
7 1 
1 ? 
3 
1 « 
I 
1 
1 5 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
7 0 
1 9 
1 7 
? 
1 
« 9 
« 9 
' f 
1 « 
4 
? 
1 
2 
1 
1 o 
1 R 
f 
1 
1 0 
1 
1 
1 
I P 
1966 
? 
1 
1 
1 
7? 
2 0 
I B 
? 
1 
1 
4 6 
4 6 
7 5 
2 1 
7 
3 
1 
7 
1 6 
1 6 
n 
7 
1 
1 
1 
3 1 
56 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CFE 
FRANCE 
Al L F M . P . E . 
URSS 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CFE 
FPANCF 
ALLEM. R . F . 
MDNDF 
CFF 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CEF 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
54 
64 
?5 
25 
10 
10 
36 
0 
10 
115 
115 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
18 
18 
PHDSPHURFS 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­SAS 
CARBURE DF CALCIUM 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 FN 1 9 6 2 FT 1963 ) 
M C N D F 
C E E 
F R A N C E 
R F P . A E R SUD 
4 1 6 
3 9 1 
7 9 1 
? 5 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
1 9 9 
7 9 9 
1 9 η 
? 4 7 
1 4 2 
1 4 ? 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 8 
AUTRES CDMPPSFS INORGANIQUES 
76 
76 
FLEMfNIE CHIMieurS RADIOACTIFS 
ISDTPPES Ρ AUTRES FLFMFNTS CHIMIQUES 
1 
GOUDRONS DE H d l L L F ET AUTPFS 
8 5 
8 1 
8 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
R I 
8 1 
8 1 
8 7 
8 7 
8 7 
5 6 
6 6 
6 6 
FAUX AMMONIACALES, CRUDE AMMONIAC DE GAZ 
PROO. D I S T I L L A T I O N GOUDRONS CE h n u U L E 
7 7 
1 4 
?? 
6 
1 8 0 
1 1 
1 3 
1 4 3 
4 0 
2 9 
1 0 
1 2 6 
5 0 
1 2 
it 
? 7 7 
? ? 5 
1 1 
2 1 4 
J L 
55 
56 
12 
12 
51 
51 
12 
5 
4 
1 
27 
4 
4 
21 
7. 
6 
1 
47 
46 
1966 
9 
9 
? 
2 
13 
12 
1 
? 
17 
17 
31 
31 
5? 
52 
40 
32 
4 
28 
Produits n° CST 
ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
IRAK 
ARAB.SEOUD. 
5 3 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
GAMBIE 
G U I N F F . R E P . 
ETATS­UNIS 
5 3 1 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
5 3 2 . 1 0 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
ROYAUMF­UNI 
MALI 
5 3 2 . 3 0 
NONCE 
C E E 
FRANCE 
A U F M . R . F . 
6 * 2 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
MALI 
KFNIA 
PARAGUAY 
ARGENTINF 
5 3 2 . 5 0 
MONDE 
C E E 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
43 88 78 
1 
1 1962 
4 
7 
35 75 76 4 5 
4 3 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
165 170 193 7 3 4 7 4 7 709 
123 145 1 4 9 B6 118 1R2 
23 24 15 13 74 54 
0 
7 ? 
100 118 133 71 9 3 1?8 
D 0 
0 1 3 1 
1 
6 19 28 59 9 1 21 
13 23 1 
5 
n 
LAQUES COLORANTES 
29 37 ?4 4 1 16 5 
?" 33 24 4 1 15 5 
25 33 24 4 1 16 6 
0 
MATIERES COLORANTES VFGETALES, ANIMALES 
5 8 12 4 3 1 
C 8 2 « 7 l 
0 7 2 4 ? 1 
1 
1 0 
PRODUITS TANNANTS SYNTHET101IFS 
25 43 18 30 3 6 9 
29 4 1 18 10 35 9 
1 0 
?S 33 18 79 3 « 9 
EXTRAITS TANNANTS D D F I G I N E VFGFTAIF 
113 67 41 2? 54 18 
1DP 6? 46 17 63 17 
I D » 62 46 l f 4 1 17 
2 
1 0 
5 
5 
1 0 
6 5 l 
TANNINS FT DFRIVFS 
0 
0 
0 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 2 
5 
6 
3 3 8 
2 3 0 
5 8 
1 6 ? 
1 
1 0 7 
1 
9 
7 
7 
2 
4 
4 
4 
1 ? 
1 2 
7 
9 
U 
m 
m 
1 
1 
1 
1 
1964 
4 
1 0 
3 8 8 
2 3 1 
5 1 
1 
1 7 2 
1 
2 
3 
1 4 9 
1 
5 
4 
4 
3 
7 
? 
1 
6 
6 
5 
1 1 
9 
8 
1 
? 
1000 « 
1965 
U 
4 9 7 
1 4 5 
4 ? 
8 
9 5 
3 1 7 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
1 0 
1 0 
1 0 
6 
4 
7 
1 
1 
1966 
ι 
6 
6 5 8 
2 3 2 
9 1 
6 
1 3 4 
8 
4 1 1 
4 
3 
? 
7 
S 
? 
7 
? 
1 4 
1 3 
1 3 
11 
1 1 
9 
? 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
1 0 
M D N D F 
C F F 
F R A N C Ρ 
I I . F . I . l ­
P A Y S ­ R Å « : 
AI L F M . Ρ . r . 
T T A L I P 
R H Y A U ^ r ­ U N I 
Λ Ν Τ M . N F P P . 
A t j T o r ç 
5 1 Γ 
R T , 
Q · » 
ftp 
1 M 
■>) 1 
1 
r) 
wft τ . 
'tr-,f 
4 7 0 
c i 
? ? 
1 7 ^ 
1 3 1 
1 
?«5 
FP ANC Γ 
ALL F". Γ. 
nANFMARK 
MONDF 
CFF 
M P M O F 
C F F 
FP A N C C 
U . E . P . l . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
Τ Τ Λ Ι I F 
P O Y A U M F ­ I J N I 
D A N F M A P K 
M A P D C 
A L G E R I F 
C . P M V P I P E 
F T A T S ­ U N ' I S 
MDNDF 
CEF 
HPNDF 
CFF 
HONDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
C r u » « » " ' LUMINOPHCPrs 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
7 4 6 
7 4 6 
Ρ 6 
1 9 
1 7 0 
1 0 5 
1 1 
4 9 E 
4 0 6 
7 5 
1 6 1 
1 7 5 
4 1 
1 7 7 
1 7 1 
6 6 
1 2 
1 « 
1 7 
1 0 " 
1 0 4 
6 0 
« 7 1 
1 a 
EtsCPFS Ρ IMPDIWFRTF 
( γ r o u i o i s C.ST R P E . 9 I Eij ]Γ|6? ET 1 9 6 ' ) 
17 
1 o 
1 
PGUP CFRAMICUF, VEQFEPIF 
7 
7 
P F I r,T 
Sc­C! 
M ? 
Λ 
* 
1RES Λ 
' 9 5 
7 6 4 
1 2 
ι ? 
F A I ' , 
ι 5 5 
ι η " 
1 4 
1 '· 
.« L F 
1 1 ι 
? 4 ? 
COULEURS PEUR PEINTURE ARTISTIQUE 
SICCATIFS PRFPABFS 
MORTIER, FNDUITS, MASTIC, CIMFNT RESINE 
'0 93 46 56 
56 70 
57 
16 
16 
?D 
20 
1966 
1 11 
11 1 
6 F 
1 5 
1 8 
14 
1 79 
1 2 9 
66 
?1 
7 5 
75 
1 
« p p 
3 ? 9 
7 " 
4 2 7 
? « 4 
1 1 ? 
1 1 7 
? 6 6 
? 6 ? 
1 1 4 
7 3 1 
? 1 P 
? 9 5 
1 9 9 
1 8 0 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
U . E . B . L . 
A L I E M . P . F . 
5 4 1 . 1 0 
M O N D E 
C F F 
F P A N C F 
5 4 1 . 3 0 
M D N C E 
C F E 
F R A N C E 
5 « 1 . 4 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
8 4 1 . 6 1 
M D N C E 
C E E 
F R A N C E 
6 4 1 . 6 ? 
M D N D F 
C E E 
F R A N C E 
5 4 1 . 6 3 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
A U T R I C H E 
l I B A N 
5 4 1 . 7 0 
H O N D F 
C F F 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
H A R O C 
A L G E R I F 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 9 1 
M O N D E 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 ' 1966 
8 1 3 1 7 1 0 
1 " 
1 ' 1962 
1 
P P O V I T A H I N E S ET V I T A M I N E S 
Ρ 9 1 9 1 
C 0 1 0 1 
C P I O 1 
A N T t P I P T I O I J E S 
0 
n 
0 
A I C A L C I D F S V E G E T A U X , P F S Y N T H F S F , o r R I V E S 
r ρ o n o ? 
P O P P O ? 
η Ρ 9 0 9 7 
H F T F P P S I D F S FT D F R I V F S 
0 
9 
0 
G L A N D E S , F * T R A 1 T S P P I I T P P r T H F R A P I F 
Ρ Ρ 
7 0 
9 C 
S T R U M S A N I M A U X ε τ M U M M N S , V A C C I N S 
7 1 7 7 6 1 6 
? 1 ? 2 6 ? 6 
? 1 7 ? 5 ? 5 
r r ρ ι 
0 
9 
M E D I C A M E N T S RCL'R H f H M F S E T A N I H A H X 
6 0 5 6 ? 4 f ? 9 5 1 7 5 9 9 I 9 6 0 
6 0 8 6 ? 4 6 ? 9 5 1 7 6 8 0 1 9 8 1 
f^Qt « 3 3 6 ? o 5 1 ? 6 7 8 1 9 7 4 
9 1 
E 1 
1 9 1 1 1 6 
C 1 
c í o ι 
c ι 
1 0 6 
D 1 
1 9 
O U A T E S , G A Z F S , B A N D E S F T S I H | L A I R F S 
4 ? 6 1 4 7 7 3 7 7 7 7 
l 1 
VALEURS : 
1963 
7 
1 
7 
1 
1 
! 
? 4 
? 4 
7 7 
1 
1 7 7 7 
1 7 6 3 
1 7 5 ? 
2 
6 
1 
1 1 9 
1964 
1 
1 
1 
1 
« 
/. 
4 1 
4 0 
4 0 
1 
2 1 4 0 
2 1 3 9 
2 1 2 9 
1 
α 
1 
1 0 3 
1000 t 
1965 
1 
1 
7 
7 
7 
? 
? 
7 
2 
? 
? 
1 
1 
I 
6 1 
6 Π 
6 9 
1 
1 
2 0 7 8 
2 0 7 8 
2 0 5 Β 
n 
1 1 
1 2 6 
1966 
' 
1 
1 
1 
' 
t 
6 
6 
1 
1 
I 
9 6 
9 6 
9 6 
2 4 D 5 
2 3 7 4 
2 3 5 0 
? 
72 
7 1 
1 5 7 
58 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C F P 
FPANCF 
6 4 1 . 9 9 
MPMMF 
C F F 
F R Arie E 
Al l F M . R . E . 
I T A l |E 
DANEMARK 
MAPPE 
i 5 1 . 1 Ρ 
ΜιΙΝΓΕ 
Γ Γ Ε 
FRANCF 
Ο Α Υ « ­ Π Α Ε 
PPYAIJMF­U" I 
E I I ISSF 
' 5 1 . ? ? 
MPNDF 
C F E 
FRANCE 
" i . ; ' 
MPNDF 
E FF 
FP ANGE 
Η . Γ . 8 . Ι ' . 
A 1 L F M . P . E . 
P9YAUHE­IJN1 
SUISSE 
MAROC 
CAMFRDUI RF 
F T A T S ­ U N I S 
BPFS1L 
5 6 1 . 7 4 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
1 " . 0 0 
MDNDF 
C F F 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MARPC 
ALGFRIE 
C . O M V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
47 M 4 7 77 7 7 
1962 
7 3 
' 9 47 7? 7 ' 77 
ΛΙ ΙΤ . " " I ­ P A P . , ARTICI FS PH ARMAPFHTI9UFS 
10 9 10 u ? 44 
19 ' ' 4 t 1 ι,; ■ 
1 ­ 1 4 4 1 44 
0 
0 
1 
« 6 
Η Ί Ι Ι Γ 1 ESSE| .T IE | LFS FT PESIN'DIDFS 
- f o f- ι 1 ? 
* 5 q 6 7 1 ? 
1 « 7 4 7 1 ? 
0 Ρ 
i n l l 
Ρ P. 9 
S'il 1 TIENS E p N r E N T R . o HUILES E S S F H T | F | 1 E S 
* 9 1 
η ι 
1 9 | 
MELANGES FPPPTFERANTS 
61 7? 55 4 9 59 144 
t,t 71 R? 40 5 ? 179 
«( 79 9? 60 61 178 
0 
r 0 o 1 1 
1 6 4 ? 
1 1 1 1 7 
1 0 0 9 6 
D 
ι ? 6 
9 9 
EAUX D I ' T I L L p E S ARDMATID1IFS, FTC 
?Γ 14 15 75 11 12 
30 16 15 ?5 Η 1? 
I P 15 15 75 11 1? 
PAREMPUFPIF r T p R n n u I T S DF BEAUTF 
4 5 1 45? ?76 17R 7Π4 7 4 4 
465 458 ?4? 167 195 7 1 1 
46? 466 740 167 193 7 n 3 
? ? 1 0 ' 6 
1 0 I 
18 16 
0 0 
8 ? ? 1 16 
0 
0 0 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 19 
1 1 5 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
' 4 
1 ? 
1 7 
1 
? 
7 
7 
I R O 
1 7 ? 
1 6 9 
4 
? 
1 
9 
9 
9 
7 1 4 
6 9 7 
4 R 7 
6 
1 
4 
1 
1964 
1 0 1 
1 0 1 
? ? 
? ? 
7 7 
1 
1 9 
7 8 
7 7 
1 
1 
1 
? P 1 
' 4 f 
7 6 6 
1 
4 
1 
1 
7 
7 
7 
5 4 0 
5 1 9 
5 1 4 
« 1 
6 
? 
1000 t 
1965 
1 ? 6 
1 ? 6 
7 ? 
? ? 
7 0 
7 
i n 
? a 
7 1 
1 
1 
1 
? 5 9 
? ? ? 
? ? ! 
1 
R 
6 
1 
? 3 
R 
8 
8 
4 4 9 
4 4 2 
4 4 0 
? 
1 
1966 
1 ' 7 
1 6 7 
1 0 
■ a 
6 
7 
7 
1 8 
1 7 
1 7 
1 
1 
* 1 6 
?no 
7 7 5 
4 
1 3 
7 
7 
* 
7 
7 
4 7 0 
4 5 7 
4 4 9 
9 
1 
1 
4 
Produ i ts n= CST 
O R I G I N E i f' 
I D 
HDNDF 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A l L E M . P . E . 
I T A L I E 
PDYAIIMF­UNI 
C . D ■ IVD 19 F 
SAVPNE 
« O P 
4 0 7 
* 6 7 
1 3 
' 7 
1 
1 1 8 
1 1 7 
7 P 1 
1 ? 
1 * 
« ? 1 
4 7 1 
TOR 
1 ? 
1 
1 Ρ 
7 5 ' 
? 6 9 
i | « 
? 
« ι 
1 
16 8 
7 1 1 
11 8 
1 ' 
8 9 
1 
« 7 
MDNDF 
C F F 
m ANTF 
u . r . R . i . 
PAYE­PAC 
A I L T M . R . r , 
H A I IE 
pr iYAUMF­UNl 
SUISSE 
r . D M v r i R E 
F T A T S ­ U N I S 
1P*7 
1 PI ' 
P O ( 
I E 
ρ 
4 
ι ? 
1 ? 
I 1 
ι 1 
? ' 
o s 
1 
31 
1 
1 
? 
1 719 
1 ? ' « 
1 176 
1 1 
7 
7 
1 " I 
I ? ' « 
I 06P 
1 ? 
7 1 
1 ο ι 
1 
? 
? 
1 4 0 5 
1?73 
1 109 
? 0 
?D 
? ? 7 
1 
7 
E 
1 4 
1 
SE'l 
8 4 8 
6 7 6 
4 
6 
? 
4 6 6 
6 6 ? 
6 4 9 
1 
0 
1 
1 
1 
6 R B 
5 f l« 
6 6 ? 
6 
? 
1 
7 0 9 
7 0 1 
6 0 « 
« f 
« 7 
1 
1 
1 
7 6 H 
7 4 7 
6 P 
6 
6 
1 7 * 
? 
1 
7 
1 1 
1 
MONDE 
CEF 
F"ANCF 
PAYS-RAS 
ALLFM. P.F. 
POYAUMF-UMI 
HARDC 
HONDF 
CFF 
FRANCF 
U.F.B.L. 
ES"AGNF 
TUNISIE 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
779 
717 
I 76 
176 ' Ρ * 
I P « 
TFNSIC­ACT IFS 
C Ï R A G F , ENC AL'ETi O t i c , Γ Λ Τ Γ , p o u r . A P F E I I P F R 
1 6 1 
1 6 7 
160 
16« 
1«1 
176 
i p p 
1 n i 
97 
Ρ? 
79 
76 
FNGPAIS AZTTE.S SAUF N1TRATF NATUREL 
( γ CPMPPIS C.ST 7 7 1 . 2 Γ EN 1 9 6 ? FT 1 = 4 ? I 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­BA 
A L L F H . 
I T A L I F 
FSPAGNF 
AFP.ND 
6 
R . 
FS 
F . 
P . 
1 C 4 4 ' 
897P 
P472 
6 0 9 
I 4 8 6 
761 a 
61 33 
4C79 
7065 
14R5 
175η? 
11237 
5 7 7 9 
99 6 
4 6 ? 
1765 
° 8 0 l 
F?99 
?a?6 
64 7 7 
1 6 0 0 
1 8 * 7 ? 
1 6 9 1 2 
1 1 9 7 1 
7 7 7 8 
?.9R3 
SCI1PIES DE nFFHCSPHTPATICN' , SCDPIFS THOMAS 
357C 
383P 
3574 
53 84 
2 5 ? ' 
| 9 
7 5 1 4 
7861 
8 4 79 
9429 
1 7 
P401 
7 4 7 7 
7 4 7 * 
7 4 6 ? 
6 5 8 1 
6 5 5 6 
1 * 
6 6 4 7 
ENGRAIS CHIMICUFS P O T A S S U l i r s NON HFI ANGFS 
( Y COMPRIS CST 7 7 1 . 4 0 EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 3 | 
( Y COMPRIS CST 6 6 1 . 3 ? CE 1 9 6 ' A 1966 1 
7 6 4 4 
1 5 4 4 
7434 
7 4 3 4 
6406 
5606 
4 9 1 4 
4 9 1 4 
6 8 8 9 
6 8 8 9 
_L_L 
1*0 
160 
161 
I 
1966 
? ' 4 
? r i 
7 1 9 
6 ? 1 
6 9 6 
? 7 
39 7 
7 7 3 
7 7 1 
1 0 ? 
6 7 9 
6 6 « 
4 7 P 
51 
44 
56 7 
4 8 9 
1 6 7 
71 ? 
1010 
ί σ ι ο 
7 3 ? 
158 
l ? n 
7 6 6 
? 6 6 
? 6 6 
7 5 ? 
1 6 6 
1 
164 
187 
8 6 0 
5 5 0 
1 
6 4 9 
' I * 
5 1 R 
6 1 7 
5 4 C 
6 7 7 
1 
6 77 
1 4 7 
9 ? 
1 ? R 
1 2 R 
7 7 1 
3 7 1 
? R 6 
? R 5 
3 7 ? 
3 7 ? 
59 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M , ρ . Γ . 
RPYAUMF­UNI 
6 t 1 . 3 ? 
MDNDF 
C E E 
FRANCE 
A L L F M . Ρ . F . 
F i l . 9 0 
MONTE 
C F F 
FP ANCF 
F T A T S ­ U M S 
5 7 1 . 1 1 
MPNDF 
C E F 
FP «NGF 
6 7 1 . 1 ? 
MONDF 
C F F 
FRANTE 
MAPDC 
F T A T S ­ U N I S 
= 1 1 . 7 1 
HDNDF 
C E F 
Fu ANCE 
F T A T S ­ L N I S 
5 7 1 . 7 ? 
HDNDE 
C F E 
FPANCF 
A L L F M . P . F . 
6 1 1 . 3 C 
MPNPF 
C F E 
FRANCE 
5 7 1 . 4 C 
MDNDF 
C E E 
FRANCF 
A L L E M . P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
1544 1980 * 4 4 4 311R 3 4 1 7 
1962 
9 ? 
454 ? l t l 1596 3 4 7 ? 
10PP E 6 
MFIANGES o FNGRAIS PDTASSIOIIFS 
44 8 6 
448 4 
44 0 6 
D 
ENGRAIS NOA 
Í P I U 6 346 6 0 0 7 7 * 11 
9« 110 74? 6 0 0 7 7 ? 9 
S« IC9 74? 699 7 7 ? 9 
f 6 4 3 
POUDRES A T l RFP 
* 1 ? 1 7 
7 I ? 1 3 
3 1 ? I 1 
Εχο |PSTES p p r o A 9 F S 
11 75 66 37 23 9 
17 73 7? 77 
17 73 3? 73 
1 1 8 74 9 
1 
WETHFE, ΓΡΕΠΕΑΙΙΙ ι TETDNANTS 
1 7 7 1 7 1 
1 ? ? 1 ? 1 
1 7 7 1 7 1 
0 
AMORCES, CAPSULES F U L M I N A N T E , rFTPNATTUPS 
1 1 7 1 1 6 
1 1 7 1 1 4 
1 1 7 1 1 4 
1 ' 
ARTICLES DF PYRTTECHNIF 
4 7 7 7 3 7 
4 3 7 ? ι 7 
« ? ι ? 7 7 
MUNITIONS OF CHASSE FT DF SnPRT 
«5 «6 6 « S 0 ! 6 7? 
«5 «5 6« 50 1 5 73 
4 8 44 6 1 «9 15 77 
1 1 1 1 0 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
1 0 1 
7 5 
1 1 
Ρ 
Ρ 
1 
1 
1 
I 
1 6 
1 1 
1 1 
ι, 
c 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 1 
51 
6 ? 
1 
1964 
2 0 1 
1 IR 
2 7 
7 6 
25 
? 
3 
7 
7 
? ? 
I R 
I P 
1 5 
4 
6 
6 
9 
o 
Ρ 
7 
6 
6 
7 1 
7 1 
7 0 
1 
1000 t 
1965 
1 9 8 
8 7 
7 ? 
? ' 
1 ? 
4 ? 
4 7 
4 ? 
? 6 
1 9 
1 9 
7 
? 
1 
1 
? 
« 
« 
« 
6 
6 
6 
6? 
6 ? 
6 0 
7 
1966 
1 8 4 
1 8 8 
1 
1 
1 
1 
5 3 
5 3 
5 3 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
« 
« 
« 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 ? 
7 ? 
? 1 
1 
Produits η» CST 
ORIGINE l ?' 
HONOF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R. 
I TAI IE 
SUFDF 
AUTPICFE 
MAPDr 
MDNCF 
C F F 
FRANCF 
U . F . P . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
Ι Τ Λ Ι IE 
RPYAUMF­UNI 
SUFDF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICFF 
HARDC 
C . C M V C I R F 
JAPON 
1787 
1256 
1P41 
9 7 
9 1 
1? 
1 
1 
1 
4 
6 
16E? 
166? 
1?90 
1 C6 
F4 
6 5 
1 
1 
1 7 
7 
1 ?60 
1101 
5 4 6 
1 
7 1 
1 6 
6 0 
1 « 
3 8 
« 9 
1419 
1177 
1 1 4 1 
I 
O P 
6 P 
6 D 
2 8 
1 
1 7 
1 9 
1 
1 779 
1 6 7 6 
1 4 4 7 
7? 
0 9 
5 ' 
1 9 
1 
1 9 
1 '. 
7 
HDNDF 
CFE 
FRANCF 
U . F . R . L . 
Al I FM. R . r . 
1TAI | E 
RDYAUMF­UNI 
MDNDF 
CFF 
FRANTE 
ALLEM. O.E. 
MONTF 
CEE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A L L F H . P . F . 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
A L L F H . P . E . 
QUANTITÉS : Tonnes ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
PRODUITS PF PPNPFNSATI ON, Pfl YCDN'OCNS AT I ON 
1 1 1 
1 0 8 
7 8 
? P 
1 ER 
1 6 1 
1 1 1 
3 9 
1 7 4 
1 7 ? 
1 3 9 
I P 
1 6 4 
1 ' 0 
109 
1 1 
1 6 
PRDPLITS DE PTLYMfP!SÍTICN, FTC 
7*8 
648 
AljTnrs npPIVES EHIMI9 I IE6 r r LA r r i . L ' l l EE 
| γ r C P R l S CET s o , . j | | 
1 1 ? 
1 1 I 
17 
1 
MATi rPFS A L F U M l » | i | ' 
1 
PCSIN'ES NATUR. N O T I F I E E S , F E M M E S , c c y r p c 
? ? « 6 6 
? ? 4 6 6 
1 9 1 1 
4 
2 1 3 ? 
AUT. MATIFRFS PLASTIQUES FT A " T I F|C I El I F S 
1« 
« 
11 
1 1 
0 
1 1 
38 
RR 
1 ? 7 
11 " 
9 7 
7 0 
1 6 ! 
| 5 9 
1 7 8 
18 
1« ' 
1 4 9 
1 0 ? 
4 
IP 
; M 
6 6? 
1966 
PP7 
1­56 
6 
n 
7 
1 
1 * 
1 6 
1 
1 6 
6 6 
6 6 
7 9 
7 6 
60 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits nRCST 
ORIGINE 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ L N I S 
6 5 5 . 2 0 
MDNDF 
C E E 
FRANGE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
I T A L I F 
RDYAUMF­UNI 
DANFMARK 
HARDT 
ALGERIF 
GAMBIE 
U . D . F . 
F T A T S ­ L N I S 
E « . S I 
MDNPE 
C F F 
FR ANCE 
ALLEM. P . F . 
RDYAUMF­U* ! 
TOGO 
ETATS­UNIS 
6 5 5 . 5 1 
MDNDF 
C F F 
FRANC F 
ALLEM. R . F . 
RDYAUMF­UNI 
SUISSE 
ARGENTINE 
5 5 5 . 5 4 
HDNDE 
C E E 
FPANCF 
SUISSF 
5 9 5 . 5 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
5 5 5 . 5 6 
MONDE 
C E E 
A l l E H . P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
? 
■ ' 1962 
19 1 1 
DFSINEECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H F P B I C I 0 F S . . . 
775 45? 1 4 7 8 806 1 4 4 9 364 
6 0 8 611 1 4 6 7 786 1 4 4 3 30B 
534 676 1734 791 1 7 9 4 ?P? 
* 3? ?10 37 
7 1 194 11 
7 1? 1 
74 9 1 15 
5 1 1 
I l 1 7 
| ? E o| ι 70 
1 
K ? 
? 
AMIDONS ET E F C L I T S , INUL INE 
1=0 ?E6 175 17? 149 «4 
I 0 7 70S ] 7 6 OP 149 46 
117 ?P5 176 00 i¿,¿, 46 
5 
Ρ 
1 1 
1 4 
CASTINGS, P A S F Î N A T F S , AIJT'TS DERTVFS 
74 19 0 ?p 7 9 
23 8 8 17 4 9 
?? 7 7 17 7 9 
1 
1 ? ? 
0 1 
1 0 
A I R U M I N F S , ALUMINATFS, AUTRES DFRIVFS 
0 0 
n 
0 
0 0 
GFLATINFS ET D F R I V F S , COLLES 
H 9 9 16 ι ? i o 
11 9 o 16 1? 10 
10 9 9 16 12 9 
1 1 
PFPTONFS, AUTRES MATIERES PRDTFIQUES 
0 
0 
0 
I ι 
VALEURS : 
1963 
7 
3 8 5 
3 6 7 
7 6 ? 
1 ? 
2 
ι 
4 
1 7 
ί .7 
4* 
4 3 
1 1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
1 0 
1 0 
i n 
1964 
1 
5 
5 2 8 
5 1 5 
4 7 ? 
8 5 
2 
' i 
?? 
3* 
6 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
q 
9 
9 
1000 s 
1965 
7 7 7 
3 6 3 
7 7 6 
1 
7 
1 
7 0 
7 1 
?! 
7 
1 
4 
1 6 
1 ? 
1 7 
1 
? 
1 9 
I O 
1 0 
1 
1 
1 
1966 
5 7 7 
6 6 1 
E l O 
1 4 
3 5 
? 
8 
1 
5 
3 8 
7 8 
3 7 
1 
I O 
4 
3 
1 
1 
4 
1 3 
1 3 
1 3 
Produits n» CST 
ORIGINE l ? 
MONDE 
CFF 
HDNCF 
CFF 
FPANCE 
SUFDE 
HONDF 
CFE 
5 9 9 . 6 5 
MONDE 
MAROC 
5 9 9 . 7 1 
HONDE 
CEE 
5 9 9 . 7 4 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
DFXTR1NFS, AMIDONS, FFCUIES 
77 
77 
174 
176 
1 08 
1 nf l 
117 
117 
7? 
?? 
COLLES PRFPAREFS NOA 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
RDYAUHF­UNI 
SUEDE 
5 5 5 . 6 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
FINLANCF 
FTATS­UNIS 
8 5 5 . 6 2 
MONDF 
NDRVCGF 
SUEDE 
1 6 1 
1 4 C 
1 5 9 
? 
T A U 
17C3 
4 
4 
15DC 
1 9 8 
l i s ' 
1 H 
1 9 1 
? 
1 
n 
π ι 
7 9 ? 
7 1 6 
215 
« 7 P 
ion 
L IGNPSULFITFS 
2 6 
1 0 
? 0 
H" 
1 1 ? 
1 7? 
1 3 0 
2 
2 * 1 2 
0 9 4 
KO« 
1 4 1 9 
1 9 
m 
1 66 
166 
1 61 
3 
2 4 9 8 
1476 
1411 
? 5 
1063 
2 0 
7 0 
1 8 1 
I B I 
163 
1 8 
3 3 5 9 
107 5 
1 0 7 5 
2 3 3 3 
7 0 
1 8 
TEPERFNTHIMFS, AUTRES SOLVANTS TFRPENIQUiS 
?5 ?6 
22 ?4 
22 
6 
COLOPHANES ET ACIDES P E S I M O H E S 
ι ? 
1? 
12 
17 
17 
1 7 
1? 
12 
12 
GOUDRONS, CP.ECSDTE DF RDI S, MFTHYLFNF, FTC 
6 4 
6 4 
CIRES ARTIFICIELLES PREPAREES SANS SOLVANT 
PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MDRDANCAGE 
36 61 18 11 18 19 
_L_L 
?1 
21 
10 
10 
3 2 
' 1 
' 3 
Q 
3 1 
2 4 
7 4 
7 
7 3 
1 3 
1 3 
1 0 
7' 
6 
6 
1 
7 
7 
7 
9 
8 
R 
2 
4? 
4* 
114 
113 
111 
2 
146 
145 
14? 
? 
1 
1 
10P 
10R 
105 
? 
12« 
124 
121 
? 
143 
143 
129 
13 
2 3 7 
1 
1 
? 0 9 
77 
1 1 6 
? 7 
27 
71 
18 
2 7 4 
1 09 
1 0 9 
1 6 4 
? 7 P 
1 7 1 
169 
2 
1 0 7 
3 3 1 
1 0 ? 
1 0 ? 
2 2 « 
61 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o° CST 
ORIGINE 
C E F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Al 1 FM. R . F . 
SUFOE 
SU1SSF 
5 5 9 . 7 5 
MDNDF 
C F F 
FRANCF 
F T A T S ­ U N I S 
5 E 5 . 7 6 
HDNDF 
C E F 
FRANCE 
A L L F M . P . F . 
5 5 5 . 7 7 
MPNDF 
C F F 
FRANCF 
F T A T S ­ L N I S 
5 9 5 ­ 7 8 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
5 5 5 . 9 1 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
5 6 5 . 9 7 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME­UN! 
ALGFRIE 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 6 . 9 3 
MONDE 
C E F 
FPANCE 
5 5 5 . 9 4 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
35 60 15 6 R 
' ' 
1 6 4 7 4 
2 
?? 64 11 3 ? 
1 
C ? 5 i n 
A D D I T I F S POUR HUII .FS MINFRALES 
2E ?6 ï ? ?6 76 
?? ?9 ?6 25 ?6 
?7 ?C ?5 ?5 26 
7 6 7 1 
ACCFLFRATEURS DE VU lCANIS AT TON 
1 ' 6 
1 * 6 
1 1 1 
? 6 
1962 
1 9 
3 
1 6 
1 
17 
16 
1 6 
7 
1 
1 
1 
MIL IEUX DF GULTIJPE F P I I R MI C P D P R G A N I S MFS 
1 1 ? ? ? 
1 1 ? ? ? 
1 1 ? ' ? 
0 9 
4 
6 
6 
COMPOSI T I P N S , CHARGES POUR EXTINCTFUPS 
5 33 18 ?0 10 
5 1 1 78 ?D 10 
F 73 18 ?0 10 
7 
? 
? 
PATF A MDDELFP, CIRE POUR ART DENTAIRF 
0 1 
0 1 
0 1 
C.HARRCNS, ALTREE MAT. MINFRALES ACTIVFS 
164 ? 7 ° 1P1 111 11? 
106 1P9 164 91 7 7 
95 1RS 16? Q] 7 4 
! 1 5 
? 0 
4P 4P 10 ?0 64 
0 
2 7 
7 1 
1 6 
6 
? 
« 1 
FFRRO­CFRIUM FT ALLIAGFS FYPCPHCR 10'IES 
' D 
? D 
? 0 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SDUCAGE METAUX 
1? R 5 1? 3 
1 
7 
VALEURS : 
1963 
33 
4 
? 9 
15 
1 « 
1 4 
1 
4 
« 
« 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
1 
1 
? 9 
25 
25 
1 
« 
ι 
7 
7 
6 
1964 
1 0 
3 
* 1 
? 
23 
17 
1 7 
6 
2 
2 
2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
I 
1 
7 « 
? ! 
7 1 
7 
4 
1000 s 
1965 
3 
1 
7 
« 
20 
1 9 
1 9 
1 
7 
7 
1 
? 
6 
1 
1 
? 
6 
6 
6 
1 1 
9 
5 
2 
7 
1966 
« 
? 
1 
1 
R 
1 8 
1 8 
1 8 
5 
5 
1 
« 
R 
6 
6 
7 
1 
7 
? 
7 0 
1 6 
1 5 
6 
1 
1 
1 
4 
Produits n° CST 
ORIGINE \ 1 
C E E 
FRANCE 
5 6 9 . 9 5 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALGERIE 
5 6 6 . 9 8 
HONDF 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A I L E H . R . F . 
RDYAUHF­UNI 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
6 1 1 . 2 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
6 1 1 . 3 0 
HONDF 
C F E 
FRANCF 
ROYAUME­UN! 
6 1 1 . 4 0 
HDNDF 
C F F 
FRANCE 
6 1 1 . 9 1 
HDNOE 
C E F 
FPANCF 
HARnC 
6 1 1 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
12 7 5 12 3 
1962 
7 
17 7 5 ! 2 3 7 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VFRNIS PU S I H I L . 
78 47 64 68 56 17 
23 47 64 68 56 14 
21 47 64 68 56 13 
2 l 
4 ' 
PRPDUITS FT PRFFARATICNS CHIMIOHES NDA 
1 Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
221 277 500 552 ? 8 1 1?9 
217 718 4 8 7 5 2 9 247 174 
712 211 475 4 9 6 ? 0 6 171 
1 
O l l i 1 
32 I R 
? 3 ? 
5 
3 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S OH PECONSTITUFS 
197 739 105 176 1 6 6 66 
107 739 105 176 166 66 
107 739 105 126 162 66 
1 4 
1 
CU1PS FT PEAUX DF VEAUX 
( INCLUS PANS CST 6 1 1 . 4 0 EN 1 9 6 ? FT 1 9 6 3 1 
0 7 37 1 1 1 
' 1 1 1 
' 1 1 1 
7 6 
CUIRS 0 AUTRFS BOVINS ET FQU10ES 
1 Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
? ? ? 1 ? 4 
? 7 ? 1 1 4 
7 2 2 1 1 4 
PFAUX D PVINS PRFPAPEFS 
7 7 5 3 
9 7 
0 7 
7 7 2 3 
PEAUX OF CAPRINS PRFPAPEFS 
1 0 7 
n 
0 
1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
6 
1 1 
1 1 
1 Γ 
1 2 6 
1 ? ' 
11 ? 
1 
? 
? 
1 «4 
1 « « 
!«« 
6 
6 
6 
2 1 
7 1 
? 1 
? 
1 
1 
1 
1964 
4 
« 
3 P 
m 
3 8 
1 5 7 
7 6 0 
2 3 8 
7 
6 6 
6 « 
6 « 
1 
Π 
7 
? 
1? 
1 
7 
3 
2 
? 
1000 s 
1965 
7 
7 
4 2 
•■7 
« 1 
3 1 5 
1 0 « 
? 7 5 
1 
? « 
7 « 
7 « 
7 « 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
7 
« 
4 
? 
1966 
« 
« 
? 8 
7 8 
? 8 
1 8 9 
1 7 ? 
1 2 9 
« 0 
1 
PR 
9R 
8 7 
U 
7 
7 
7 
1 
1 
? 
? 
? 
! 
1 
1 
62 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n» CST 
O R I G I N E 
HnNDE 
CEE 
HDNDF 
CEF 
FRANGE 
INDE,SIKKIM 
MDNDF 
CEF 
MDNOF 
CEF 
FPANCF 
ALLEH. R.F. 
RDYAUMF-UNI 
SUISSE 
MALI 
C. D'IVDIRF 
HDNDE 
CEE 
FPANCE 
MAPOC 
MDNOF 
CFF 
FRANCF 
ITALIE 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
MONOE 
CFE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
FUIES E T PFAUX C H A M P Ï S F S 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS rv M F T A I I I S E S 
1 0 ? * ? 
PEAUX PRro.APEFS D AIITPFS ANIMAUX 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNICUE 
? 4 
7 7 
ARTICLES DF SFLLFR1F FT DF BDI IRRFLLFRIF 
PARTIFS DE CHAUSSURES 
1« 
1 « 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
14 
17 
11 
71 
73 
71 
?1 
2 
?9 
20 
1 7 
7 
19 
'1 
P L A O . , F E U I L L . , B A N C , CACUTCH. NON VULCAN 
R 
5 
20 
19 
7? 
4? 
36 
11 
14 
16 
?9 
7 
1« 
14 
1965 
3 
3 
3 
7 
1 
1 
't 
6 
6 
1 
?1 
15 
4« 
37 
7 
? 
? 
Ρ 
7 
? 
? 
0 
7 
? 
7 
15 
1« 
14 
17 
1 6 
14 
17 
14 
14 
1 
1* 
1' 
1? 
1 
IP 
1 ι 
?5 
70 
1966 
1' 
17 
73 
?3 
IR 
1« 
1 7 
17 
74 
26 
14 
14 
16 
75 
12 
1? 
17 
67 
61 
51 
16 
Ι 
7 i 
71 
? 
6? 
t,7 
67 
5 
1? 
10 
10 
1 
2 
P rodu i t s n ° CST 
O R I G I N E 1 Ρ 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ROYAUME-UNI 
MAROC. 
ETATS-UNIS 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
AllFH. R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-IJMI 
HDNDF 
CEE 
FRANGE 
ALLFH. R.F. 
ITALIE 
PDYAUMF-UNI 
SUFDF 
MAROC 
FTATS-UNIS 
MDNDF 
CEF 
FRANCF 
MAROC 
FTATS-UNIS 
CANACA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . P . 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRFS FDPMTS DF CAPUTCHDIIC NON VIH C AN 15 F 
4P 14 16 4R 61 
49 
76 
D 
21 
3 
1 
P4 
75 
65 
1 1 
■1 
F I L S , C.PPDFS DE CAPIITCHPUC VULCANISE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
RDYALME-UN! 
6 21.04 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-RAS 
Al l FM. R.F. 
RDYAUMF-UNI 
MAROC 
1 
1 
I 
ΡΙΛ0. 
*55 
31Í 
135 
C 
15 
4 
1 
1 
1 
FFUIIL. 
873 
512 
511 
1 
10 
2 
? 
? 
0 
, BAND. 
47B 
«7 1 
44 8 
23 
7 
0 
1 
1 
1 
, CACUTCH. 
5R1 
5 6 " 
55? 
? 
1 5 
I? 
6«6 
64 7 
52? 
4 
1 « 
4 
TURES nE CAPUTCHPUC V I ' L C A M S r NCN DURCI 
CADLTCHOUC o i i P C I ERCNITC 
BANDAGES, PNFUMATICUES, CHAMPRES A AIR 
7B 
76 
5* 
19 
io 
86 
82 
47 
76 
8 
1 
77 
76 
48 
19 
8 
1 
1121 
1119 
1092 
« 
17 04 
I?07 
1180 
4 
6 
140? 
1354 
1303 
1 
? 
26 
1531 
15?? 
1367 
17 
S 
25 
1710 
1170 
97? 
22 
?0 
18 
J_L 
?41 
223 
7 7 7 
1 
15 
4 
'?1 
319 
317 
? 
in 
760 
749 
??6 
'7 
10 
1 
?96 
283 
26 2 
1 
18 
13 
?R9 
2B4 
?60 
7 
17 
5 
6? 
6? 
52 
0 
4 7 
«7 
47 
0 
4P 
«P 
47 
1 
9 
120 
qp 
94 
l 
7 
1? 
7 
1 
15" 
1 56 
15? 
2 
1 
10? 
1 Pi 
! no 
1 
105 
1D4 
104 
1 
57 
Q6 
97 
7 
1 
1391 
1*89 
1358 
S 
1543 
1539 
1512 
6 
R 
1800 
1738 
1681 
? 
2 
77 
1963 
195? 
175? 
22 
10 
26 
15 24 
1469 
1?29 
28 
25 
17 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
I T A l IF 
PDYAUMF­UNI 
ALGFRIE 
E T A T S ­ L N I S 
CANADA 
f?9.70 
MDNPF 
C F F 
FPANCF 
6 7 9 . 4 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN t 
NDPVFGF 
DANFMARK 
F T A T S ­ L N I S 
f ? 5 . 9 R 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A I L E M . R . F . 
PDYAUMF­UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
6 2 6 . 9 9 
HDNDF 
C F E 
FRANCF 
6 3 1 . 1 0 
MONDF 
C E F 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
GABON 
CONGO PRA. 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
SUEDE 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
GABON 
CONGO BRA. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
73 l i ? ' 1 1 E 141 
1 • 1962 
? 6 
7 1 4 1 1 2 
44 6 4 0 
Ρ ! 0 0 1 
Ρ 
A E T t r i r s Ρ MYGIENF FN CAOUTCHOUC NON DURCI 
2 1 ? 1 ? 11 
ι 1 ? 1 ? 11 
? 1 ' 1 ? 11 
CPIJPRDIES PE TPAUSMISSITN FN CACUTCHOUC 
«1 46 67 40 6 c 56 
41 44 67 /.O 49 9? 
41 44 57 37 49 » PR 
1 0 0 ρ 0 ? 
0 
C O 4 1 
r ο ι 
C 0 1 
? 
0 
9 0 9 2 
AUT. OUVRAGES CAPUTCH. V U I P A N . * PN P l j i r l 
4C E7 4Q f , i 45 7P, 
75 61 4"· f 4 4 79 
?o 4P 46 61 4? 68 
9 1 ? 
1 7 0 0 
0 0 
0 
C O 9 ? 
1 0 9 0 0 4 
OUVRAGES FN CACUTCHOUC O U P C I , FN FRDNÌTE 
1 7 0 1 9 I 
1 7 0 1 0 1 
1 7 0 1 0 1 
FFI I1LLPS OF PLACAGE EN R D | S , 5 M * p i l MOINS 
2 34 4 12 5 2 
7 4 1 2 6 2 
2 4 1 2 6 2 
9 
75 3 
6 
BOIS PIAQUFS OU CONTRF­PLAQUFS 
1106 1C81 7 2 8 1125 1 3 9 5 3 7 9 
3 8 3 377 302 ?B2 3 0 7 173 
383 377 3 0 2 282 3 0 7 173 
1 9 
5 ? 
6 5 7 7 7 9 
678 426 187 2 9 1 
26 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 4 
2 
? 
7 
7 
7 
9 4 
9 0 
8 6 
ι 
1 
1 
7 
5 ? 
8 6 
8 2 
1 
! 1 
6 
6 
6 
Π 
4 
« 
6 
1 
4 0 C 
1 8 3 
1 8 3 
2 1 0 
a 
1964 
7 6 
8 
5 6 
1 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
i r o 
i Cn 
1 9 7 
1 
I 
9 0 
8 4 
Ρ? 
1 
I 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
7 8 7 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 3 
1000 S 
1965 
1 4 3 
1 
8 
1 
i n 
1 9 
1 0 
9 1 
9 0 
" 1 
? 
6 
1 
1 0 7 
1 P 4 
1 7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
7 
7 
1 
4 
7 8 0 
1 ? 1 
1 2 1 
1 0 5 
6 4 
1966 
1 7 1 
1 
5 7 
1 
R 
R 
Ρ 
1 0 5 
1 0 3 
9 8 
« 
1 
1 
1 
8 1 
7 7 
6 7 
9 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
4 5 6 
1 3 7 
1 3 7 
2 
2 2 7 
9 1 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 I 
U . D . F . 
6 : 1 . 4 1 
MONDF 
C E E 
FPANCF 
SUEDE 
GAMBIF 
6 : 1 . 4 ? 
HONDF 
C E F 
FRANCE 
NDRVFGF 
SUEDF 
6 : 1 . 8 3 
HPNDF 
C F F 
FRANCE 
GAMP I F 
6 3 1 . P 7 
MONOF 
C F E 
FRANCE 
6 : 7 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
ALGFRIF 
C . 0 ' I V D I R F 
6 * 7 . 2 C 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
ALGERIE 
6 3 2 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
6 2 2 . 7 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
7 1 0 
Ρ 1962 
' 0 6 
ROI s AMFLIDRFS 
49 19 1 79 54 4 
P o l l i I 
C 0 1 1 I 1 
«« 1 ° 78 47 4 
7 
RDI S A R T I F I C I E L S PU RFCPNSTITUFS 
87 654 4 0 ? 715 603 I ? 
?7 ( 7 ?9 77 ?? 7 
77 67 ? " 7 i 7? 7 
16 1 
46 4RR 773 74? 4R1 4 
POIS F = I I 1 1 4 P P S , F C H A I A S , P1FI IX , PICHETS 
P. 178 1 
0 ! 
C 1 
l ' 8 
PAGUFTTCS ΓΤ MCULUPFS EN POIS 
37 60 17 77 7? 1? 
17 SP 17 77 3? 13 
7 7 « 17 ?7 1 ' 11 
C A I S S E S , CAGEPTS ET FKPAI1AGFS S I M I L A I R E S 
( 7 P 77? 191 1 6 0 105 104 
' ? " ?7? 101 114 106 P9 
576 77? 10J 176 116 pr, 
1 ' 16 
1 6 
PUVPAE.FS TF T P N N F L l F P I F 
39? 1 6 0 194 1?R 2? 11 
94 1 
94 1 
2R7 153 191 124 13 
CUVRAGFS MENUISFRIE POUR CONSTRUCTION 
72 50 27 38 46 26 
71 46 77 73 43 26 
71 46 ?7 33 4 3 76 
0 1 
5 3 
CADRFS CN BOIS POUR TABLEAUX, GLACFS, ETC. 
3 1 0 4 
2 1 0 4 
2 1 0 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
ι 
! 
ι 
5 1 
Ι ι 
11 
4n 
1 * 
ι ι 
! ? 
6 9 
4 P 
6 9 
« 
« 
1 9 
1 9 
1 8 
? 
? 
? 
1964 
I 
1 
1 
1 ( 1 
8 
8 
?1 
0 
Ρ 
8 
1 7 
1 7 
1 7 
? 
? 
1 7 
1 ? 
1 ? 
1000 $ 
1965 
5 
1 
1 
4 
3 ? 
' 1 
1 1 
? 1 
1 4 
1 6 
1 6 
7 9 
7 « 
7 ' . 
5 
? 
I 
1 7 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
« 1 
4 5 
6 
6 
4 0 
« 
« 
1 3 
1 ? 
1 7 
1 9 
! 9 
1 9 
1 
2 1 
1 9 
1 9 
1 
64 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 3 2 . 7 2 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
SUFDE 
PDlDGNr 
TCHFCOSLDV. 
MALI 
CHINE r P N T . 
JARIIN 
6 : 2 . 7 * 
HDNDF 
C F E 
FRANCF 
A L L F H . R . F . 
ITAI IF 
SUFDE 
H A H 
BRESIL 
CFYI AN,HALO 
CHINF CDNT. 
JAPON 
HDNG­KDNG 
6 3 2 . S1 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
6 7 7 . 8 ? 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
PPYAUMF­UNI 
4 3 2 . 8 9 
HDNDF 
C F F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RDYAUMF­UNI 
PPIDGNF 
TCHECDSLOV. 
C . D ' I V O I R E 
CHINE CCNT. 
JAPON 
HONG­KTNG 
é * * . 0 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
A U F M . R . F . 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
USTFNSILFS ne MANAGE FN or 
15 17 ?1 76 
14 6 ? 7 
14 6 7 ? 
4 ' 9 
1 0 
7 
1 i o 16 
1 
1 
niJVRAGFS TABI .FTTEPIF , PFT! 
? Ρ ? 1. 14 n 
l ? IO 6 4 
1 Ρ 5 6 ? 
? 1 
1 1 9 0 
! 1 
η ι o 
1 ' 1 
1 ? 1 1 
4 4 1 1 
1 ? 1 * 
n i l 
1966 
i s 
1962 
24 η 
6 Τ 
4 7 
1 
7 
1 4 
/, 
TE E R F M S T F R ! E 
1 R 19 
6 1 * 
5 1 5 
1 
η ? 
1 
7 
0 1 
3 
7 1 
4 5 
1 1 
I .UTH E, MANCMFS, E T S | M I | A | P F S , FN P P I * 
7Γ P I 64 4P 
7C F? 64 6P 
70 Ρ? 64 6 8 
64 19 
64 19 
44 19 
G A M E T I C S , M U S E T T E S , U T R I K E S 
7 1 4 3 
7 1 1 3 
7 3 7 3 
1 ι η 
AUTRFS PUVPAGpE CK RP|S 
52 87 40 So 
47 77 77 6Ρ 
4 7 61 16 67 
1 ? 
1 1 1 1 
η 
0 
4 ' ! 
2 1 1 
1 I 
OUVPAGFS FN LIEGF NATUREL 
I ? 10 17 11 
1D 8 11 1 0 
I P 6 13 I D 
3 
« 4 
3 4 
* 4 
1 
6R 50 
7 5 «4 
33 41 
1 1 
1 ι 
1 
7 
? 4 
0 3 
1 
12 17 
8 15 
8 15 
ι ι 
VALEURS : 
1963 1964 
8 7 
3 3 
3 7 
1 
7 
1 Λ 
Ι 
77 ?1 
1 ! a 
10 7 
1 1 
? 
? 1 
? 1 
7 7 
6 Δ 
1 1 
76 28 
?Ε ?6 
?6 74 
6 Ρ 
4 6 
4 6 
1 2 
8 8 39 
53 35 
43 3? 
5 
5 2 
4 ? 
1 1 
1 
11 ?1 
8 16 
6 16 
! 
1000 $ 
1965 
1 ι 
7 
7 
« 7 
7 
7 
1 6 
1 9 
7 
1 
! 
1 
1 
? 6 
2 6 
7 6 
4 
5 
6 
1 
6 3 
6 1 
6 0 
1 
1 
1 
1 3 
1 2 
1 2 
1966 
ι? 
6 
6 
1 
5 
1 
? ! 
Ρ 
R 
1 
? 
1 
? 
« ? 
7 6 
? 6 
? « 
ο 
7 
7 
? 
4 1 
7 3 
? 9 
1 
? 
3 
3 
1 
1 5 
1 0 
1 0 
Produits n°CST 
ORIGINE Ι ?' 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
MAPnc 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
NORVEGE 
SUFDE 
EINLANUF 
AUTPICHF 
URSS 
MONDF 
CEF 
F"ANC F 
PAYS­RAS 
NDPVEGF 
SUEDE 
F I N I ANOE 
SUISSF 
ALTPTC.HF 
ALPFR IF 
F T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
U . E . P . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F , 
I T A L I F 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 
CUVPAGES FN' I IFGF AGGIPMFPC 
1 ' 
11 
11 · 
7 
5 1 
3 1 
? 1 
1 
1 
I 
1 3 
1 1 
1 1 
? 
1 ? 
1 * 
1 3 
1 
PAPIFP JDUPNAI 
' 7 « 
1 9 1 
? 1 ' 
1 1' 
« 1 « 
1 fjp 
* l 
16« 
4 8 
35 
u c r . pp IMPRFSS. NON COUCHES 
?E4S 
1 7 1 6 
1 Ί 6 
1 44 
' 4 P 
« ? r 
IP 
1 « 
7(j7P 
??1? 
176 
1 PI 
44 
' 8 4 1 
7491 
16? 
9« 
???1 
1601 
« 8 7 
1 17 
66 
? 8 6 ? 
7 9 4 1 
?0?i 
14 
54? 
47 
1?] 
1 6 
16 
41 
AUT. PAP . MFC. PR IMPRESS. CriUCHFS 
I INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 FN 19f t? FT 1963 ) 
44« 
««4 
771 
379 
14 
« 
* 7 4 
767 
«01 
177 
6 
1 
16 
4 4 0 
4 0 5 
4 0 5 
0 
6 
74 
PAPIER KPAFT FT CARTON KRAFT 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S - U N I S 
8 D C 
2 4 3 
2 4 3 
2 6 0 
2 0 1 
9 6 
8 7 9 
7 4 0 
2 3 6 
4 
1 5 
5 5 7 
6 8 
1129 
1 9 R 
1 9 4 
4 
9 7 1 
1 0 
10R4 
3 7 4 
3 7 4 
6 7 4 
1 0 
8 3 
123 2 
3 3 ? 
3 3 2 
7 4 
7 5 5 
4 
1 2 
1 0 4 
5 0 
19 
19 
? 
7« 
7 1 
3 7 
3 7 
6 
76 
1966 
6 P i 
« ? ? 
« 7 1 
7 5 
6 « 
ι ? 
6 7 9 
5 1 9 
6 7 5 
« Ρ 
1 7 
1 2 
6 1 4 
6 6 ° 
6 6 5 
4 1 
1 7 
1 5 
6 9 4 
4 4 1 
4 4 4 
7 
1 0 2 
ι ? 
9 
6 7 6 
5 1 1 
5 0 7 
1 
1 1 6 
1 3 
1° 
1 1 6 
1 3 6 
116 
1 
1 6 6 
6 6 
5 6 
5 0 
4 0 
1 9 
1 4 0 
1 1 9 
11? 
6 
? 
1 
1 7 1 
Ε | 
5 0 
1 
1 
1 0 « 
1 1 
1 3 ? 
1 79 
1?« 
7 
? 
? 
1 
? ? R 
4 1 
6Ρ 
1 
1 7 5 
? 
1 4 7 
1 7 9 
137 
1 
1 
1 
1 
6 
2 0 9 
7 ? 
7 ? 
1 2 3 
2 
1 6 6 
1 4 5 
144 
1 
? 
8 
2 5 3 
7 1 
71 
6 
1 5 7 
1 
3 
65 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o°CST 
ORIGINE I ? 
M PN 0 E 
CEF 
MDMDF 
CFF 
FRANCF 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
MONDE 
CEF 
TRANCE 
ITA! IE 
NOPVFCE 
c[iFPE 
P.ARDN 
MPNPF 
CEF 
FRANCE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANPF 
DANFMARK 
SU1SSF 
AUTP|EHF 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
NORVEGE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALLEM. R.r. 
SUFDF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
i|,p. Λ S I G A R E T T E ΝΓΝ PEP. A FCR MAT 
ANTITE PAPIERS E T CARTPNS MFCANIQUFS 
1 77 
1P3 
10? 
1 « 1 
1 0? 
1 0? 
77 
1 ' 
17 
1 7 
Pi u n i r « ; P­­­IIC r Γ Κ ' , Τ Ρ Π Γ . Τ T ^ N S 
? ^ i 
? M 
lue· 
? 
■ac 
Cf) 
f.tO 
3 7 f 
174 
-> 
? r ? 
' ■ I l 
1 "»O 
SO 
RO 
?SP 
1 7? 
ι nf, 
n=, 
l ' i l 
147 
U7 1 
l o i 
i o n 
1 
' M 
Ρ Μ Μ Γ " , ΓΛΡΓΓΚ PHRMT r ^ l l t l L F Λ F R I U L I " 
ι ι 
1 1 
7P 
? 
! 5 
IP 
H 
2? 
7 ? 
14 
' 7 
1 
1 
1 6 
11 
IP 
Ρ 
3D 
PAPIER CART. PARCHFMI rF , I M I T A T . CPISTAI 
? ι 
1 7 
PAPIER PARTON SIMPLFMFNT CDLI F 
ι ? 
?3 
7? 
6 Ρ 
68 
6R 
I P 
10 
! 0 
10 
IO 
/, 
PAPIER CARTDN SIMPLFHFNT TNDI ILF , CRFPF. 
75 79 
4? 66 
6? 65 
17 ?7 
±_L 
14 
?* 
33 
11 
25 
7 5 
75 
16 
16 
16 
?0 
ï ? 
ï ? 
ï ? 
IP 
Ι Ρ 
10 
10 
11 
11 
11 
ι ? 
ι ? 
1? 
0 
«1 
«1 
«1 
73 
19 
19 
4 
20 
14 
14 
5 
14 
14 
?0 
1! 
i n 
16 
15 
5 
1 1 
1 ' 
5 
F 
?? 
1 
' 1 
1 1 
11 
9 
5 
?« 
1 
1 
R 
« 
IP 
18 
14 
1« 
1 3 
1 
1966 
«1 
' 1 
1 
?? 
16 
16 
Produ i t s n» CST 
O R I G I N E 
6 4 1 . 9 4 
HDNCF 
CEF 
FRANCE 
6 4 1 . 9 5 
HDNDF 
CEF 
FRANCF 
SUFDF 
Al GER IE 
t « 1 . 9 6 
HONDF 
CEF 
FRANCF 
SUtSSF 
f « 1 . 9 7 
MDNDF 
CFF 
FPANCF 
U . F . B . L . 
6 4 7 . 1 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
U . F . B . I . 
I T A L I E 
PDYAUMF­UNI 
SUEDF 
FINLANDF 
DANFMARK 
SUISSE 
MARDC 
CANADA 
6 4 2 . 1 ? 
HDNDF 
CEF 
FRANCF 
6 4 2 . 2 0 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
NDRVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
■ ' 1962 
PAPIER CAPTON S1MPIFMFNT RFGLE, OIIADP1LLF 
2C 4 71 ?0 49 9 
70 4 71 70 49 9 
70 4 ?1 ?0 4 9 Ρ 
ΡΛΡΙΕΡ CARTCN G O U C H F . . . SAUF POUR IMPRESS. 
( Y COMPRIS CST 6 4 1 . ? ? FN ! 9 6 ? FT 1943 1 
54C 7 7 1 753 547 6 1 1 R l 
540 766 7?8 6 4 7 S R 7 81 
54P 766 728 847 5 5 7 81 
5 ' 4 
?3 
P IA0U6S FILTRANTES FN PATF A RAPIFR 
7 1 1 1 1 3 
? 1 1 1 1 ? 
7 1 1 1 1 2 
C 9 ! 
PAPIER DE TENTURE, L INCRUSTA, V ITΡΛΗΡΗΑΝI F 
1 C 7 1 6 
I P 7 1 6 
6 7 
6 7 ! 3 
F M R A I I A G F E , R r l l E S , SACS EN P A P I F R , CARTON' 
15P6 14CP 1600 16?P 1375 677 
1405 983 775 718 9 3 0 495 
1405 080 774 715 4 4 7 494 
1 
1 7R1 
4 
56 4?1 10? 79 7 ? 19 
7?0 84? 4 0 4 
? 7 ? 7 1 
Q ? 
66 79 
7 
CARTONNAGES OF BUREAU FT S I M I L A I R F S 
3 6 1 ? ? ? 
3 6 1 7 7 3 
3 6 1 7 ? 3 
ARTICLES DF P.CRRFSPDNDANCE 
120 157 122 96 101 R9 
114 123 102 85 RO ° 4 
113 171 102 85 8 0 fl? 
1 ? 1 
3 
6 31 ?0 I D 19 4 
3 
C 9 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
3 
? 
? 
191 
100 
I 9 P 
1 
? 
1 
1 
1 
507 
«1 1 
«10 
95 
7 
7 
1 
17? 
199 
9P 
? 
20 
? 
1964 
11 
1 ! 
1 ! 
55 
0 9 
p p 
6 
2 
' 
7 
6 
5 
4 
6 * 7 
1 6 6 
3 5 4 
?n 
156 
1 
2 
? 
? 
101 
Pt. 
Ρ 6 
1« 
1 
1000 $ 
1965 
Q 
9 
Ρ 
64 
46 
« 4 
2 
2 
? 
1 
! 
1 
58C 
7 6 6 
3 6 « 
1 
1 Ρ 
q 
194 
1 
1 
3 
1 
3 
77 
6 5 
68 
7 
1966 
75 
?5 
78 
67 
67 
67 
« 
7 
" 
? 
6 0 1 
797 
330 
I 
66 
7 
9? 
1 
3 
? 
1 
81 
66 
66 
1 
15 
66 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i ts n ° CST 
| O R I G I N E 
HDNDE 
FFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F M . ' . F . 
1TAI IF 
RPYAUMF­U'H 
HARDP 
FTATS­UNIS 
JAPON 
MI]«TF 
FRANCE 
ΙΤΛ1. IE 
MPNDF 
" Γ 
FP ANCF 
­ M l FM. P . E . 
PPVAI.'ME_|J": I 
NPRVFSF 
SIIFEF 
f î » W P " ^ 
SII ISEE 
ΜΠΜΡΕ 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ 0 A S 
A U F « , p . r . 
I T A L I E 
PPYAHMF­U"1 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T P K H F 
MAROC 
ALGERIE 
MP7AMPICUE 
F T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
MONDF 
CEF 
MDNDF 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
9EP. IETPES, P A P I E R S , CARNETS, C L A S S E U R S 
1.77 
412 
619 619 
618 «79 E?6 
Eli 
r i ­ A E E T T r s p r e 
1 1 1 
1 ! 1 
1 14 
1 1 4 
Ρ«ΡΙ ­ ­Ρ6 A r~PVAT P'IIO r l ' i p i f T A T l r N , RPPPPTC 
1 16 
1 19 
E ' R T . D E r p i i P F s A ijEAP.r O F T F R M T N E 
m 
619 
S r o 
Ì 
491 
1 6 1 
l « 6 
1 « 
1 
1 
' , ' ? 
« P f 
­ 191 
! ! P 
4 4 4 
«1 7 
« Ί * 
! 5 
Τ Λ « ? Ρ | Ι ? 5 , RPRINFS , PIJSFTTFS CT S I M I L A I R F S 
AUTRE5 0UVRAGFS FN P A T F , F A P I F R , CARTON 
105 1C? 113 135 
PS 101 71 78 
177 
A5 
J_L 
571 
5 1 " 
« 6 « 
« 5 ? 
4P? 
499 
! ? 
1 
1 1 7 
1 96 
1966 
617 
516 
' 6 
16 
?17 
->i ? 
1Π7 
? 
?ΛΠ 
-)U-i 
??f> 
2 
? 7 1 
?f h 
7 D S 
1 
? * 0 
7Í.Q 
? M 
1 
P7 
7R 
9 0 
R9 
80 
67 
110 
8 ? 
104 
86 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E l f' 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
ROYAUMF-UNI 
SUFDE 
SUISSE 
MAROC 
Al GFRIF 
FTATS-UNIS 
MONPF 
CFF 
MONPF 
CEE 
MONTE 
CFE 
FRANCE 
ALLFM. R.F. 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CFF 
MDNOF 
CEF 
MONOE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
70 
1 
4? 
0 
78 
0 
1 
55 
1 
R6 
9 
? 
1 
7 9 
0 
F i l E PF S H F ΝΓΝ CDNDITICNNFS PPIIR OFTAIL 
F I L E PPLP ' i r SCIE NCN CONDITIDNNFS PPIIR PET 
F I L S S O I E , POURRE. 
? ? 7 
CONDITIDNNFS POUR PET 
F I L S LAINE PFTP.N­rr NON CONDITIONNES PR OFT 
F I L E PDILS PPCS NON C C N D I T i r N N F S POUR OET. 
F i l S L A 1 N F , PCILS C DN'DI T ! CNNES POUR D F T A R 
r i L S PCTON R L A N C H I S . . . NCN CCND. POUR O F T . 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 ) 
HONDE 
CEF 
FRANCF 
Ι Τ Λ 1 I E 
TCHFCOSLOV. 
C . O ' I V O I R F 
17 
17 
1 7 
15 
! 6 
13 
? 
51 
51 
44 
7 
51 
61 
51 
n 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
425 
4?5 
0 1 
9 1 
1 2 0 
1 2 0 
8 1 
7 8 
1 3 5 
5 0 
1 7 8 
6 4 
J_L 
17 
17 
37 
77 
32 
5 
6 2 2 
6 7 2 
16 
16 
704 
704 
189 
15 
421 
415 
17 
17 
232 
731 
231 
1 
4 0 8 
7 2 8 
1966 
78 
1 
P 9 
1 
6? 
1 
¡7 
8? 
1 
1 
24 
85 
1 
1 
15 
11 
11 
' 6 
1 6 
' 6 
1 
32 
7? 
?? 
76 
76 
26 
71 
? ! 
71 
?5 
75 
?5 
19 
l a 
17 
1 3 
17 
17 
1 ? 
12 
I ? 
12 
205 
7 04 
504 
780 
67 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ROYAUME­UN! 
ALGER IF 
C . D ' I V D I P F 
6 6 1 . 5 1 
MONDF 
C E E 
FRANCF 
4 6 1 . 5 2 
HDNDE 
C E E 
FRANCF 
6 6 1 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
A L L E M , p . p . 
f î l . 6 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
U A L IF 
DANFMARK 
ESPAGNF 
F T A T S ­ U N I S 
( 6 1 . 6 ? 
MONOE 
C E F 
FPANCE 
A L L F M . R . F . 
Í 5 1 . 6 ? 
HDNDE 
C F E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
6 5 1 . 6 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
91 l ? p 7fl 60 6« 
1962 
4 7 5 
1 
1 
1 R6 113 
F i l . E I I N , RAMIE NON C D N P I T i r N N F S cp DFTAIL 
6 1 * ? 4 9 
6 7 7 7 4 9 
« 7 7 ? 4 9 
F R E L I N ' , RAMIE CPNPIT IPNNFS "9119 " F T A I I 
? ' 1 1 1 4 
? ? 7 1 1 4 
? ' ? 1 1 4 
F I I E pE CMANVEE 
Ρ 7 7 ? 7 1 ? 
Ρ 7 7 1 ? 17 
4 ? 1 ? 0 6 
4 E 7 ι 7 7 
F I L E F I P . SYNTH. C C N T I N . NCN PPNP. P* P E T . 
1 Y C C " P R I S P E T 6 5 1 . 7 1 ) 
12 1? 16 1? 17 ' 1 
1 ' 1 ? 16 1 ? 16 7 5 
1? 1 ' 17 6 10 ' 7 
C 0 ? « 6 1 
1 
c 
1 
ρ 
HONOEILS, LAPPS FT S I M I L A I R T S SYMTHFT'OUFS 
( Y COMPRIS PET 6 5 1 . 7 ? I 
9 1 1 4 0 * 
C 1 1 4 9 3 
r i o 7 o ? 
0 1 
F I L S F I B . SYNTH. CDN'TIN. CONCI . POUR DET. 
( V COMPRIS CET 6 5 1 . 7 3 1 
3 7 4 7 9 1« 
7 3 4 7 9 ! 4 
3 ? 2 4 6 14 
1 
1 2 2 3 
F I L S F I R . SYNTH. D ISCON. NON CDND. PR OFT. 
( Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 ) 
2 13 24 15 2 R 
2 13 24 15 2 8 
2 3 4 5 2 R 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 2 ? 
< 
f 
6 
6 
6 
6 
1 2 
1 7 
? 
1 0 
6 1 
5 ? 
4 ° 
1 
1 
1 
4 
« 
« 
1 1 
1 1 
o 
? 
? ? 
2 2 
1 3 
1964 
« 1 6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
6 
6 
2 
3 
6 3 
« 2 
5 ? 
1 0 
ι 
1 
3 
2 
1 
1 6 
1 6 
1 0 
6 
4 0 
3 9 
1 7 
2 
1000 J 
1965 
7 7 0 
3 
1 7 7 
6 
6 
6 
4 
« 
<· 
7 
7 
4 
? 
4 9 
4 P 
? f l 
7 0 
1 8 
1 8 
! 6 
7 
? 3 
2 3 
1 « 
1 
7 
i l 
7 C 
? 0 
1966 
7 8 0 
7 
2 2 1 
5 
9 
9 
ï 
1 
ï 
(. 
6 
1 
6 
7 1 
7 ? 
5 4 
1 7 
7 
I 
1 
1 
7 7 
7 7 
1 8 
9 
9 
9 
9 
Produits n° CST 
ORIGINE 
I T A l IF 
F T A T S ­ U N I S 
6 6 1 . 6 5 
MPNTF 
CFF 
FRANCF 
PAYS­PAS 
ALLEM. P . E . 
6 6 1 . 7 1 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
TIL L F M . R . F . 
I T A l I F 
£ 5 1 . 7 2 
MONDE 
GFE 
FPANGE 
A L L F M . R . F . 
' « 1 . 7 * 
MPNDF 
CEE 
F Ρ ANCE 
M l . 7 4 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
6 Î 1 . 7 5 
MONTE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L F M . P . E . 
PDYAUMF­UNI 
6 6 1 . = 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
t î l . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
10 70 ! P 
0 0 
1962 
F I L S F | P . SYNTH. D I S C P N . r O N T . FPUP o r T A U 
( Y CPMFPI E C E T 4 6 ! . 7 6 ! 
1 1 5 7 6 ? 
1 7 6 7 6 7 
1 1 6 7 1 * 
1 7 
η ι ? 
r r i c C I P . A ? T 1 E . CPNT1N. NON FOND. P° D F T . 
7 11 11 « 4 ?4 
7 1 ! 11 E t. 74 
7 11 6 ι ' 7 1 
1 9 6 ? 7 1 
HON 'PF I IS , 1 A v r c C T S ! " I | A I P F 5 A R T I F I C I E I S 
1 1 1 1 6 
1 1 1 1 4 
1 ' 0 ! 4 
C 0 9 ! 
E R E ( [ o . A P T 1 F . C C N T I N . ΓΡΝΡ. EP||R n F T A l l 
1 Ρ 9 1 « 1 
1 Ρ Ρ ι '. ι 
1 9 9 1 4 3 
E R S F l « . A P T I r . P I S p r N . ΝΓΝ ΕΓΝΡ. PR DET. 
! 9 4 
1 9 4 
1 o « 
F U S E j a . Α Ρ Τ Ι Γ . P I S C T N . CPAP. Ρ Γ " ° P E T A l l 
1 ? Ρ 11 ' E 1 ? ' 4 
1 ? E 11 ' 9 1 ? ' 4 
1 ? « 11 ?7 11 74 
? 
1 
9 
T R E n r ΜΓΤΛ1. c r u R l N E S AVET E R S T F K T R E S 
4 ? 
4 7 
4 * 
F U S ρ­ JLTF 
I » 11 12 17 9 Ρ 
15 U 1 ? 1? 9 9 
15 11 1? 1 ? 9 9 
I I 
VALEURS : 
1963 
10 
10 
l i ) 
q 
1 
4 1 
« 1 
75 
1 
I 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IR 
IP 
I R 
4 
6 
6 
1964 
19 
1 
7' 
71 
? D 
3? 
37 
71 
17 
« 
1 
1 
1 
1 
' 3 
? 1 
1 7 
7 
7 
7 
1000 S 
1965 
19 
1 
?7 
?3 
ID 
2 
10 
1 7 
17 
11 
6 
5 
I 
4 
6 
65 
67 
6C 
? 
7 
? 
8 
8 
8 
1966 
16 
16 
« 
5 
7 
19 
19 
H 
10 
11 
6 
71 
70 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
68 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MnnnF 
Γ Γ Ε 
F° ANCE 
F T A T 5 - U M S 
ΜΠΝΡΓ 
r c F 
F°ANCF 
t l . r . q . l . 
ΡΛΥ ς - 0 Λ*= 
A L L F M . ' » . F . 
Í O V A I J M F ­ I J * 1 
A l l T o i r t ­ F 
FSnûTNF 
F^YPTF 
C . r ' T V P I ^ F 
Ρ Λ Κ Ϊ ^ Τ Λ Ν 
Ι ' ΐ Π Γ , M K K I M 
ΓΗ IMF Γ Γ Ν Τ . 
JAP' IN 
Η ' ^ Γ - Κ Γ Ν ' ι 
p i ? 
O ? " 
η ϊ ? 
! -> L: 
ι 
1 ι 
M^N^F 
CEF 
IE ANCE 
ΡAYS-RA s 
A l i r M . O . F . 
ROYAlJME-ljMl 
HDNDE 
CEF 
FP ANCE 
A L L F M . 
I T A L I F 
MPNDF 
CFF 
FPANCF 
PAYS-BAS 
A L L F H . P . F . 
I T A l I F 
JAPON 
?c 
? E 
8 
19 
? 
MONDF 
CFF 
FRANGE 
U.F.B.l. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
F U S n AUTPFS FIRPES T E X T R F S VEPETAL^S 
4 I 1 1 I 
4 1 1 1 
4 1 1 1 
1 
AIR-ITE TISSUS PETON ΕΓ7ΐ | Γ ΝΓΝ l 'FRPrP ISEE 
6 7.7 ι ".on 
474 «7P 
1 9 0 ? 
74 1 
1777 
! ? 9 7 
l l ' ( | l ( r " T O ' ! PET'.iT ΓΛ1Γ » Γ»' EEPUE ν J 11ΓΓΓ 
( v T u n n 1 S CST 4 6 ? . 1 1 I 
' I S E U S POTDN PTUCIES NPH ECPUS 
( γ COMPRI S CST t 5 7 . 1 ? 1 
V e ! P I J E S , PF| i i c H F , P H F M L I E c i r r T r » ! 
I Y rCMPRIS CST 6 5 ' . ! * / ?? / 6 * / 67 / 96 ) 
IP 
1 9 
TISSUS CDT0N NCN FCRUS N! MEPC.FRISFS NDA 
1 76 
1 1? 
i ? l 1 
57A1 
5 1 7 ? 
4 P 
5P61 
5 4 4 1 
447? 
4? 
6 5 1 7 
5 7 6 4 
7 3 1 9 
118 
4 6 8 5 
4119 
7 8 8 0 
I R 9 
4 ? 0 7 
7 7 2 3 
2 3 2 8 
179 
1 6 R 5 * 
16R74 
1 *961 
173 
1416R 
1 3 7 1 6 
1 5 4 5 9 
1 4 1 1 9 
I O R I O i i?ao 
100 ? 6 6 
1 7 0 9 6 
1 0 9 3 7 
8 0 8 8 
4 7 ? 
1966 
160? 
19 46 
5 ?7 
! 
!4?6 
61 7 
5 9 ] 
1 6 
??7? 
5 4 7 
5 1 6 
16 
P? 
97 
1 0 1 0 9 
8 9 9 3 
5B98 
471 
Produits o° CST 
ORIGINE 
PAYS-
ALL FM 
ITAL ! 
ROYAU 
SIIFDF 
DANFM 
SUISS 
AIITP I 
FSPAG 
GIRPA 
YDUCD 
IIP5S 
POLOG 
TCHFC 
HONGR 
ROIIMA 
EGYPT 
HAUTE 
CAMP! 
GU INF 
STFRR 
L IRFR 
α Λ E 
R . F . 
H F - U N ! 
Λ0Κ 
F 
CFF 
MF 
LTAR 
SLAVIF 
NF 
D S I O V . 
!E 
M i r 
F 
VOL TA 
F 
F , R F P . 
A l ED. 
D ' ! VOIP F 
TOGO 
FTA1S 
I N C F , 
CHINF 
JAPON 
HPNP-
- U N I S 
S I K K I M 
CPNT . 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
I T A l I F 
CHINF CDNT, 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
PAYS-RAS 
A l l EM. R . F . 
I T A l IF 
ROYAUMF-UNI 
MAROC 
F T A T S - L N I S 
MONDF 
CEF 
FR ANC E 
ROYAUME-UNI 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
U.E.R.l . 
ALGERIE 
INDF,SIKKIM 
INDONESIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
134 187 
4 6 ' 7 7 7 
1 3 14 
! ? 5 170 
1 > 
1 7? 
1 ? 
1 
3 
160 
1 
Ι ι 
791 
998 
41 
190 
0 
I 
3 
14 
332 
7 6 R 
775 
57 
126 
4 
111 
6 
4 0 7 
7 7 7 
7? 
17 
1 
4 i ? 
1 2 8 7 
? ι 
717 
9 
5? 
174 
85 
1 7 ' 
6 
TISEIJE OF S " I F eu DF RDIIPPE DE SOIE 
C 1 0 0 9 
49 
7 
64 
42 
TISSUS DF LAINE DU DF PDILS FINS 
! 1 
11 
TISSUS DF LIN, RAMIF SAUF VELOURS, PFLUCHF 
?? 9 6 8 1 
TISSUS OF JUTF SAUF VELOURS FT PELUCHE 
70 
7P 
777 
IO« 
71 
15 
471 
1810 
23 
«?9 
118 
22 
1 
?P 
69 
? 
6 
«6 
5 
46 
4 3 
74? 
1776 
88 
416 
1 
? 
7 
14 
641 
17 
7 
87 
46 
56R 
1726 
83 
787 
11 
646 
18 
4? 
? 
17 
33 
1966 
833 
1766 
1?7 
32 
1 
16 
4 
2 
1 
9 
4« 
26 
6 
13 
1 
84 
1 
75 
315 
13 
13 
1 ? 
12 
16 
1 5 
14 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
1 
3 
3 
3 
41 
39 
i R 
18 
* 8 
16 
! 4 
14 
1 
12 
12 
12 
15 
15 
1 5 
5 
5 
5 
1?4 
9 6 
8? 
14 
5 
6 
17 
6 1 
6 9 
47 
12 
7 
45 
45 
45 
113 
67 
67 
46 
6 0 
54 
56 
4 
80 
69 
60 
10 
1 
3 
6 
69 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MONDT 
r r E 
TP ANCE 
PAYS­RAE 
ALLEM. O . E . 
I T A L I F 
POYAUMF­UN1 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
70NF DM EST 
POLOGNE 
F T A T S ­ L N I S 
JAPON 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
U . F . B . I . 
PAYS­BAS 
Al I FM. R . F . 
I T A L I E 
PPYALMF­UNI 
SUISEF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
F T A T S ­ L M S 
L IBAN 
J APDN 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
TTSEIIE i r F I 9 1 F S SYNTHFTIC'IES CCNTTf." 
( Y Γ P ' l F ' l S PET ( 6 7 . 6 1 1 
i l 
Ρ 
o 
4 
7 
1 7 1 
1 1 7 
­ η 
' ì' 
7' 
7 8 4 
7 6 9 
1 ' I 
i o 
7 1 
I P 
1 0 7 
7 R P 
1 % 
? 1 
4 ? 
' 4 
TISSUS PE F IRPFS SYNTHFTIPHFS DISCONTINU« 
I Y CCMPPTS GET 6 5 3 . 6 ? FN 1 ° 6 ' ΓΤ 1 9 6 1 ) 
710 
'CI 
1 « 4 
1 E? 
I 0 4 
4 4 5 
< 4 8 
1 1 4 
1? 
i l 5 
' I 1 
CIRPCS A R T I F I C I Fl I FS CONTINUES 
H D N O F 
C F F 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . O . E . 
I T A l I F 
R D Y A U M F ­ U N I 
r S P A G N F 
P O L O G N E 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K C N G 
! ? ( 
1 4 6 
1 I P 
? 
1 ' 
4 0 
1 
Ρ 
? 6 8 
1 9 6 
1 ' 9 
6 
Ρ 
7 ? 
5 9 
7 
1 
1 
0 
7 6 8 
7 1 1 
I ? ' 
1 
1 η 
6 5 
4 6 
(■ 
η 
1 8 7 
1 ' 1 
« 1 
? 
7 
7 6 
4 9 
? 
1 
0 
? « 7 
1 9 6 
1 1 7 
7 6 
1 5 
« 1 
7 
3 
1 
TT SSUS M P P r S A f T i F I C ÎELLFS PISCCNT TN­TS 
( TNCLUS ΠΛΜ«; CST 6 S ? . S ? FN 1 oft 7 P T 1*363 I 
M D N D F 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . I . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R 
I T A l I E 
P O Y A U M F ­
N D R V E G E 
S U I S S E 
. F . 
J N I 
5 0 1 
7 8 5 
7 5 3 
1 4 
3 6 3 
1 5 4 
7 7 
ï ] « 
ï ? « 
1 0 7 
8 
«« 3 ? 9 
6 5 
1 1 7 
1 0 7 1 
8 4 9 
H P 
7 
A 3 
' 9 1 
' 3 9 
1 7 R 
a n ? 
R 6 6 
1 6 7 
7 7 
9 ? 
1 0 6 
7 7 « 
7 ! 
1 1 9 6 
P I 0 
1 7 7 
1 ? 9 
1 4 « 
7 0 0 
4 0 
6 5 
3 
0 
_L_L 
1119 ??7R " S P 
9?3 ?lfl* 7200 
7 9 9 
7P6 
711 
? 
1 30 
4 1 7 
867 
851 
1 769 
6 4 
1?6 
230 
1966 
1771 
167? 
1 ?00 
1 106 
17? 
141 
7 8 9 
7 1 4 
( 7 6 
6 
« d 
1 0 5 5 
« P S 
0 6 7 
1 Ρ 
ι ; 
9 3 
7 7 7 
' O l 
4 6 6 
7 
? 0 
ι β 4 
5 1 6 
4 7 7 
? 9 6 
? 
1 Ρ 
i o ? 
7 Γ 1 
6 5 1 
4 7 7 
1 1 9 
6 6 
1641 
1517 
6R5 
75 
« 1 9 
? 9 i 
6 ' 
1489 
!?99 
6R9 
1 ? 
7 8 
5 1 6 
1 0 6 
1 0 ' 
1645 
1414 
5 0 1 
7 
1 0 4 
4 5 6 
3 4 6 
1 0 1 
1*30 
170? 
1 7 6 
4 ? 
1 0 8 
4 0 1 
1 ? ? 
6 4 
1455 
1172 
1 1 ? 
1 64 
1 P5 
7 6 7 
94 
' 4 
Produits n° CST 
ORIGINE Ι ? 
AUTR!CHF 
FSPAGNF 
7PNF DM FST 
POLDGNF 
TCHFC9S10V. 
HON'GRIF 
F T A T S ­ L N I S 
I N D F . S I K K I M 
CHINF C P N T . 
JAPON 
HONG­KCNG 
MONDF 
CFF 
FRANTE 
U . F . P . L . 
PAYS­RAS 
A I L E M . o . e . 
I T A l I E 
sur rF 
FSPAGNF 
HONOR IE 
F T A T S - U M E 
MONPF 
CFF 
FRANCE 
ITALIE 
MAPOC 
JAPON 
MDNDF 
CFF 
MONDF 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
' i 
7 
I? 
FTOFFE 
194 
194 
12'· 
Ι Ρ 
I ' t ι * 1 Hfl 
EPIE NI r L A S T | C U E NI CAPII 
IEP 199 
1 09 
1 ' 
147 
14? 
640 
6 7 9 
I 37 
U S 
­, 1 Ρ 6 ζ I F O F 
6 6 4 . 0 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
A L I E M . R . F . 
A U T R I C H E 
M A R O C 
6 5 4 . 0 ? 
M O N D E 
C.FE 
F P A N C E 
P U ? AN'FP 
1 7 
1 7 
1 7 
I F , « C I D U C S 
?o 
? 9 
? D 
F T J 9 . U E T T F S , 
C 
0 
C 
1 
1 
1 
* 0 
■ ? 9 
1 ι 
9 
Ρ 
F P l . E S O 
9 
0 
0 
?7 
?1 
1« 
1 « 
! _ ] _ 
19P 
166 
2 
19 
Ï ' 
78 
? 
1 ?! 
? E ? 
1 4 9 
1 1 2 
1 
7 7 
4 0 
2 5 8 
7 3 7 
B 8 
' 8 
5 ? 
1 4 0 
7 4 3 
1 « 9 
1 9 
1 1 6 
2 5 
8 1 
8 1 
51 
9 7 
0 6 
9 5 
7 
5 Í 
6 9 
5 9 
6 
5 5 
87 
63 
70 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
f E « . 0 3 
M O N O E 
C E F 
EO A N C E 
I T A L I E 
O O Y A L M F ­ i n i 
M A R O C 
4 6 4 . 0 4 
M P N T F 
r rr 
F P A N C E 
A l l F M . R . C . 
! T « I | E 
F T A T S ­ l . N I S 
J A P O N 
« 6 4 . 0 6 
H r \ p F 
C F E 
F P A N C F 
Ρ Λ Υ Ε ­ Ρ Α Ε 
i l l E u . P . P . 
I T A l I E 
P U Y A U M F ­ i i N l 
Π Α Μ Γ Μ Α Ρ Κ 
A U T O K F F 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 6 4 . 0 6 
M(1NDE 
C F F 
F O A N C F 
P A Y S ­ P A E 
A L L T M . P . E . 
I T A l I F 
P 9 Y A U M F ­ U N ! 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R ! r i ­ F 
H A R D C 
F T A T S ­ U N I S 
J A P P N 
H O N G ­ K C N G 
» 5 5 . ! C 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
4 5 5 . 4 1 
H D N D E 
C F F 
F P A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1 ' 1962 
F U S r U E M I L l F , P A S . S F M F N T . A P T . G R N E M F N T A U X 
1 1 6 7 I Ρ 3 3 
1 Ρ 4 5 « Ρ 7 9 
ο ι 5 4 ι . ' 4 
7 0 1 0 4 
1 1 1 1 9 3 
! I l l 1 
T U I I F S , T I S S U S A M A I ! I F S N D I I E F S , U N I S 
1 1 4 7 4 1 4 
* * « 7 4 1 7 
? ? 6 ? ? 7 
Ρ 0 9 0 7 3 
C. 1 
Ρ 1 
0 
T H I E S , M U L L E S N C I I E E S E A T O N N E S , T E N T E L L F S 
5 4 8 * ? 7 ? 6 7 
6 4 6 ? o 7 0 6 ? 
4 « 5 ' 6 5 6 
3 7 
η 1 6 i i 
Ρ Ι Ρ ' 6 1 
1 
1 1 
0 1 7 0 
9 1 
1 
p P D O r R l F S E M P I F T F S , R A I C E S Γ ' · M O T I F S 
? 7 ' 7 1 6 8 ? 1 7 ? i o ? 
1 4 7 6 7 5 6 6 9 6 1 4 4 
I P R 1 4 * o 6 8 1 1 1 
1 1 1 
* Π 4 6 1 4 7 9 
4 6 ? Ρ 1 * 
1 
0 
0 
1 0 5 ( 7 ' 4 
7 
5 1 0 7 0 4 ? 
1 ? 1 9 
1 1 ! 
F F U T R F S F T A R T I C L E S FN' F F U T P r 
5 7 ? 3 6 ? 1 9 8 2 ? " 1 2 
6 7 7 1 6 7 3 9 8 ? 7 9 1 ? 
5 7 ? 3 6 7 3 9 R 2 ? 9 1 ? 
A R T I C L E S F N T I S S U S N O N T I S S F S 
C 1 1 ? 7 1 
C 1 1 ? ? I 
Ρ 1 1 ? 2 1 
I ι 
VALEURS : 
1963 
? p 
1 7 
l i 
1 
I G 
1 5 
1 5 
1 ι 
1 
4 P 
«« 
« ι 
1 
? 
3 
1 7 7 
7 7 Ρ 
1 7 ? 
1 0 5 
7 6 
1 
« 
7 5 
1 « 
1 
? 3 
ι ? 
? ? 
7 
7 
3 
1964 
? » 
7 0 
2 3 
5 
o 
? 
? ? 
1 7 
IO 
7 
6 ? 
51 
«« 
? 
6 
' 7 
8 
1 E R 
? P 7 
? ? 4 
i 
1 U 
3 7 
7 1 
1 
7 6 
7 6 
7 6 
4 
3 
3 
1000 f 
1965 
7 7 
7 9 
? P 
5 
1 
1 ? 
1 ? 
1 ι 
I 
1 ? ? 
1 OP 
? 8 
7 
? 7 
4 ( 
9 
5 
8 6 * 
'«« 
E R ? 
4 
7 1 
1 ? 8 
1 
8 1 
4 0 
1 7 
1 
7 1 
7 1 
7 1 
6 
6 
« 
1966 
7 ? 
? 8 
7 6 
? 
1 
? 
1 8 
1 7 
8 
Q 
1 
3 7 8 
3 7 0 
4 4 
7 3 
1 7 8 
1 7 8 
7 
1 
1 
1 1 7 1 
9 6 3 
8 7 * 
5 
6 6 
6 8 
1 
4 7 
I P 
? 
1 2 9 
8 
R 
a 
6 
b 
6 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
HONDF 
CFF 
HONOE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­RAE 
A L L E M . Ρ . Γ . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E I I I E S E 
F T A T S ­ U N I S 
MONPF 
CFE 
MPNDF 
CFF 
MDNDF 
CEF 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
AI L F M . C . F . 
I T A L I E 
F T A T S ­ L M 5 
HONDF 
CEE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
C . D · I VD IR E 
E T A T S ­ U N I S 
Í 5 5 . 6 2 
HONDF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 % 
1962 1963 1964 1965 
TISSUS ENDUITS 
10 5 
10 6 
19 
10 
TISSUS FMPPEGNFS, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
T O R E S r i P E r s , TISSUS M U H E F 
TISSUS PAr i l T CHCt :TCS S " | E PPNf iFT rP Ï · ­
7 7 7 1 
? ? ? 1 
TISSUS l M P 0 F p , K c c t FNDHITS NHA 
' I S S U S P L ' S ' I C L E S EAl j r PDNNFTFOiF 
1 Ρ 
1 9 ι n 18 
1 
17 
F I C F I I F S , PPRPFS, CPRDAGTE 
8 7 
5 7 
5 6 
1 
Ρ 
Ό 
1 Ρ * 
1 5 R 
Ι Ο Ι 
9 
4 8 
' 4 
1 1 
7 1 
I O 
3 
ι 
F R E T S FM GPRDF, C C R D ' G F , F1LFTS DF o r r i ' F 
?F ' S 34 47 4 0 A l 
J L 
«1 
41 
74 
11 
76 
55 
1 
19 
1966 
1 9 6 
1 4 4 
1 ι « 
1 0 
4 P 
' 6 9 
' 0 ? 
1 7 6 
? 
? 7 
? 
ι 
4 4 
1 7 0 
1 1 8 
1 1 6 
? 
1 
? 
1 ? ? 
1 0 6 
1 0 4 
1 8 
1 4 7 
1 1 7 
1 1 0 
5 
1 
' 7 
1 9 « 
1 6 6 
1 « 1 
7 « 
? 6 
? 1 2 
1 9 3 
1 7 0 
1 
1° 
7 
1 
1 8 
4 ' 
4 1 
1 8 
? 5 
5 0 
«O 
4 0 
2 
4 7 
1 
111 
97 
71 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C F F 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A l l E M . R . F . 
I T A l IF 
FSPAPNF 
EGYPTE 
JAPPN 
6 E 5 . 6 7 
HPNPF 
Ρ FF 
FPANCF 
( " . 7 1 
MONDE 
C F r 
ΓRANC F 
4 5 E . 7 ? 
MONDE 
C F F 
roANCE 
1 « 6 . 8 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
6 5 5 . 8 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L I E H . P . F . 
SUFDF 
AUTRICFF 
6 5 5 . 8 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
SUISSF 
6 5 5 . 9 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
?P * E ?1 46 ?7 
1962 
°1 
?o i e i l 40 7 ] op 
9 3 ? 
? ι 
0 0 ? ! 
1 
? 1 * 
9 
A i ' T . A I T . ES; r l C E l l . T S , rDPDES SAUF TISSUE 
C C o 1 
r 9 0 1 
E O 0 1 
CLOCHFS, MANCHONS FN TFiiTOF p r i i o CHAPEAUX 
0 1 
9 1 
o 1 
PLPPHES, r rPMTS ppnp CHAPFAUX TRFSSFS 
0 
0 
o 
E L A T E S , APT1CIFS T P N T I S S F S , N r F11Γ S. , FTC 
1 ? 1 ' 15 ! 0 11 1 ? 
1 ? 1 ? 16 I P 11 1 ? 
1? 1? 15 10 11 1? 
MFCHFS, MANCHCNS POUR L A » P F S , R E C H A U D S . . . 
Ε o ?! I P 16 ?? 
Ρ Ρ 70 10 16 17 
Ρ 9 ? 0 10 15 16 
Ρ 0 
r ο ο ο ο ι 
1 Ρ 1 0 ? 4 
T I S S U S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
7 19 29 19 6 29 
7 19 79 19 6 ?7 
6 19 15 19 6 25 
0 
0 0 0 0 ' 
0 D 0 0 
c ι 
0 0 0 0 0 ? 
TUYAUX POUR PfMPES FN T E X T I L E S FT S I M R . 
? 1 ? ? 1 8 
2 3 7 2 1 8 
2 3 2 2 1 8 
0 
I I 
VALEURS : 
1963 
1 14 
1 1 3 
1 
7 
? 
? 
1 
I 
ι 
1 « 
1 « 
1 « 
2 2 
I P 
1 7 
1 
' 3 
1 1 7 
11 1 
1 0 9 
1 
1 
7 
8 
7 
7 
1964 
5 7 
= « 
1 
? 
6 
1 9 
1 9 
1 9 
« 5 
I R 
3 8 
? 
« 
1 1 7 
1 0 9 
1 0 3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
1000 t 
1965 
1 6 7 
1 3 ? 
1 ? 
R 
I O 
1 
! 
1 
1 
« 
Δ 
4 
1 E 
1 5 
1 5 
2 4 
7 1 
7 1 
2 
7 
1 0 4 
1 0 0 
9 R 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
1 
1966 
1 1 0 
P 4 
9 
1? 
6 
7 
E 
1 
1 0 
I O 
1 9 
16 
1 6 
1 6 
4 6 
3 ? 
3 1 
1 
? 
1 2 
3 4 
2 2 
1 9 
? 
1 
1 2 
5 
5 
5 
Pcoduits n° CST 
ORIGINE 
MONDE 
CFF 
FRANGE 
A L L F H . P . E . 
ROYAUHF­UNI 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. P . E . 
I T A L I F 
AUTRICFr 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
URSS 
AFR.ND ESP. 
MAROC 
A l G F R I F 
EGYPTE 
MAI I 
GAMRIF 
C . D · I VD IR E 
TOGO 
ANGDL A 
MAPAGASCAP 
REP.AFR.SUD 
AFR. NON SP 
ETATS­UNIE 
HEXIOUF 
COIOMRIF 
EQUATEUR 
ARGFNTINF 
L IBAN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
BIRHANIF 
THAILANDF 
V I F T ­ N A H S . 
CAHBODCF 
INDONFSIE 
CHINE CCNT. 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
AUTR1CHF 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
COURROIES OF TRANSHISSIPN FN TFXTRE-, 
4 4 4 7 7 
4 4 4 ? * 
4 4 4 7 3 
SACS FT SACHETS D FMBAILAGF 
480? 
2506 
1 8 1 7 
1 ' 
586 
« 5 1 0 
7 0 6 9 
124 
66 
1 0 
I 
16 
69 
1 1« 
1 0 
6 * 6 « 
7 6 « 9 
? ? 9 0 
5 7 
717 
1 1 
174 
ι η 
5 
l i 
77 
10 
1 6 8 
66 
5 9 0 6 
7 7 1 5 
2441 
ι . ' , <­. 
?1 
8 
8 
6DR4 
?9QR 
71 74 
5 4 ! 
71 
1 3 5 
IP 
7 1 
1 ι 
106 
1 1 
7 8 6 
2 1 6 
1 1 « 
1 2 7 
4 7 1 
1EE 
1 0 7 
1 1 
16 
1 «? 
3 0 0 
7 0 9 
6 7 7 
7 84 
1 2 0 5 
2 
?47 
7 7 6 
9 6 0 
I ? 
1 1 5 
?7 
51 1 
« P « 
R i 
BSCHFS, V r l l F S , STOPFS, TFNTFS, FTC 
,4 44 «6 11 Ρ 
1 1 ° 
106 1 
6 PS 
796 
S 
167 
I !< ! 
1 
! 1 
1 
ï ? 
1 ? ' 
1? 
«1 
7 
COUVERTURES DF LAINF 
I INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 FN 196? FT 1963 ) 
7 5 
77 
14 
11 
16 
17 
1 ? 
? 
1 0 7 
= 1 
« 1 
15 
­L_L 
21 
7 0 
1 
?5 
1 
« 
1 1 
? 4 
E 7 
1 6 6 
? B 
9 2 
66 
5? 
2R 
4 
61 
49 
75 
10 
1 ? 
11 
ι 
76 
1966 
1? 
1 1 
1 ? 9 7 
« 7 0 
5 4 1 
1 5 
« ï 
0 9 6 
( . 1 0 
' 7 0 
6 7 
P 6 5 
4 PR 
7 39 
1 3 ? 
«5 
2 
?R 
6 6 
1 7 
1 7 
1 « 
0 
ι 
1 6 7 
1 6« 
1 6 6 
ΡΠ 
PO 
PO 
R R 
0 1 
R7 
? 
P I 
R l 
P I 
oa 
6 9 
6 9 
7 1 
1 
« 
6 5 
?0 
72 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
ORIGINE 
PAYS- B AE 
1 T A I I F 
FSPAGNF 
MAROC 
ALGFRIF 
MAL I 
CAMP|F 
C . " ' I V I ? IR 
MONnF 
CEF 
FRANTE 
POYAL'MF-IIMl 
GAM" IE 
C . Ρ ' ! v r [ P E 
/ 5 6 . 4 P 
M0N9F 
" A l I 
Έ 6 . 9 1 
ΜΓΙΝΟΕ 
r ro 
FOANCF 
U . F . B . L . 
ρΑΥ6-ΠAS 
A L L E M . P . E . 
I T A I | E 
Pr iYAlJME-UN! 
SUFOF 
FEPAGNF 
PO| PP.NE 
HONCR!F 
HAROG 
Al FERIE 
FGYPTF 
MALI 
GAMRIE 
C . D ' I V P I R F 
CHINE CDNT. 
JAPON 
HONG-KONG 
HONDE 
rFF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
FRANCE 
J . . » . L . 
ITALIE 
POYAUMF-UNI 
MAROC. 
GAMP1F 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KCNG 
MONDE 
CFF 
V A L E U R S : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
r [ i ' V E P T U E FE o r rPTCN 
AI1T7FE rr i ­vERRoEs 
Ι Ι'ΙΕΓ pr n r , 
1«7 1 ( 7 
■E TAPI E 
1 16 
p | P F « " x , r T E 
' 1 9 
91 
1 
11 
ι 
ι 
?R 
Í I ITPFS APTICLES CDNFFCTICNNES FA TISSUS 
11? 
I E « R« 
R« 
175 
244 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT P A P I F R , CARTON 
9 1 1 
866 
1P4? 
8 8? 
PI Β 
790 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
1 5 ? 
94 7 
1"? 
175 
J L 
790 
175 
13 
1 
? i p 
1=0 
271 
7 1 1 
716 
?1? 
17R 
17« 
770 
770 
1966 
i ? 9 
? 6 9 
7 1 0 
4 
4 
4 
4 8 
? 7 
' 8 5 
* 1 5 
7 i p 
6 
4 
H 
« 6 
1 5 
? 6 0 
2 0 2 
1 6 1 
9 
* 7 
4 ? 
1 
13 
? 
6 0 1 
1 6 ? 
1 ? 7 
5 
1 
? ? 
! 
4 
? 
4 6 7 
2 0 7 
1 6 7 
ρ 
1 3 
1 
2 7 
« 
1 
194 
19« 
?6« 
2 6 ! 
Produ i ts n° CST 
O R I G I N E 1 + 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F M . P . E . 
RDYAUMF­UNI 
TCHECOSLOV. 
4 5 7 . 4 2 
MDNDF 
C F E 
FRANCE 
PAYS­RAS 
« 6 7 . 6 1 
MONDF 
C.FF 
FRANCE 
A U F M . F . F . 
SUISSE 
MAROC 
A l E F R I F 
f 6 7 . 6 C 
MONDF 
C F F 
FOANC.E 
U . F . B . L . 
A L L F M . P . E . 
ITAL IF 
ROYAUME­UN ! 
'ONE DM EST 
P0L05NF 
HAODC 
L IRAN 
6 5 7 . 7 0 
MDNDF 
C E F 
FRANCF 
6 5 7 . 8 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
MAROC 
MAL I 
GAMBIE 
GUINEF PORT 
N I G E R I A , F F D 
V IET ­NAM S. 
CAMBODGE 
CHINE CDNT. 
COREE St.'O 
JAPON 
HONG­KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
S I I 
1966 
57? 4P8 ? f l l 606 7 9 5 
■ ' 1962 
1 0 9 
4 7 
?9? 394 i p o 562 4 6 6 66 
77 9 4 ! 
87 169 9 i f l 
7 0 
COUVPF­PARQUFT A SIJPPrRT T F X T R F , LINOLEUM 
5 4 3 7 3 4 
5 4 ? 7 ? 4 
5 3 3 7 7 4, 
1 
T A P I S A POINTS NOUES CU FNPPI ILFS, FN L A I N F 
1 Y COMPRIS CST 6 6 7 . 5 ? | 
1 1 1 1 ? 5 
1 0 1 1 ? 
1 9 1 ? 
1 
0 
1 0 1 
r 0 7 
ÍUTPES T A " I S , TISSUS K C I I M FT S I M l l A I R F S 
? E 78 70 77 74 61 
' 5 ' 7 ?8 ?« ï ' 59 
7? ?E ?n ?4 ?0 «5 
9 0 " 
1 1 ? 1 2 
7 1 6 1 4 
ρ 
9 
9 
1 
0 
T A U Eero i f , ; j L A « A I N OU A L A I G U I L L E 
0 
n 
0 
M A T I È R E ? A TPFSSER, T I S S E 0 P L A T , PAILLONS 
?14 !R7 ??6 ?1P ? 2 0 1 2 ' 
4 l 
4 1 
6 
3? 7 0 ?7 49 
5 1 
4 1 
1 0 
7C 70 50 3 13 
3 
? 6 71 91 81 1 
? 2 2 
147 5? 102 8? 6 ? 84 
4 0 6 31 6 5 79 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 8 
9 7 
4 P 
κ 
6 
7 
ι 
4 
1 
1 
1 
? 
5 0 
6 6 
5 1 
1 
2 
1 
P 7 
l 
ρ 
1 
3 ? 
1 
3 
1 
3 5 
4 
1964 
r o 
1 1 5 
8 
A 
3 
3 
1 
A 
1 
1 
? 
6 0 
« η 
? » 
1 
7 
1 4 
1 4 1 
1 2 
? p 
7 7 
6 9 
1 « 
1000 $ 
1965 
U R 
1 6 0 
* 
1 
1 
' 
? 
1 
5 9 
6 6 
4 8 
7 
« 1 
1 
Ρ 
9 
Ρ 
7 7 
1 
2 
« 1 
7 9 
3 
1966 
1 0 ? 
1 0 
1 3 3 
1 6 
3 
1 
ι 
1 
( 
? 
3 
? 
« 9 
« 7 
1 9 
1 
5 
1 
1 
7 « 
1 
? 7 
1 0 
? 3 
3 
73 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 6 1 . 1 0 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M A R O C 
4 6 1 . ? 0 
M O N D F 
C E E 
F R A N C F 
U . F . R . L . 
D A N F H A R K 
G A H R I F 
6 6 1 . 3 1 
M O N D F 
C F E 
F R A N C F 
I T A L I F 
4 6 1 . 3 ? 
M O N D E 
C F F 
F R A N C F 
I T A ! I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
MAROC. 
C H I N E C O N T . 
6 ( 1 . 3 3 
M O N D F 
C F F 
F P A N C F 
Í Í 1 . 8 1 
M O N D F 
C E F 
F R A N C F 
F T A T S ­ U N I S 
6 6 1 . B ? 
M O N D E 
CFF 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C F F 
f 6 1 . 8 3 
H O N D F 
C F F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
C H A U X O R D I N A I R E E T H Y D R A U l I 0 I | F . . . 
■ 1962 
1 3 7 P , 1 4 7 6 1 4 3 0 1 4 9 3 1 4 3 1 6 8 
1 3 3 Γ 1 4 1 6 1 4 3 0 1 4 9 7 1 4 1 0 6 8 
1 3 3 C 1 4 1 6 1 4 3 9 1 4 9 3 1 4 0 8 5 R 
1 1 
6 0 
C I H F N T S H Y D R A U I 1 0 U F S M p M F C C I D R F S 
5 ? 5 R9R 1 ? 1 ? 6 U 4 3 0 ! 6 
3 ? 7 P O R 1 9 3 ? 6 1 1 6 ? 0 1 3 
1 1 7 PER 1 P 7 7 6 7 6 6 1 6 1 7 
1 0 4 
! 9 P 1 
1 8 0 
P A V F S , C A L L E S F N P l E p p F Α Λ Τ Η . S A U F A R f O I S F 
? 1 0 4 
7 1 0 4 
7 0 4 
1 
O U V R A G E S F N P I F P P F S ΡΓ T A R L E N P » 
? 7 9 1 1 6 n ι i s 
1 4 9 9 4 1 5 
3 ? « 1 1 ' 
1 1 6 6 6 1 1 
1 
1 ? « 6 ? 
1 1 
O U V R A G E S F N A P D C I S E T R A V A T l l F F 
5 
5 
6 
O U V R A G E S F N A S T H A I T F C I S I M I L A I R E S 
1 6 Ρ Ρ 1 « 1 ? « 4 
1 6 9 R 6 1 ? 6 4 
1 « 9 R 4 ? 1 4 4 
? R 0 
M A T E R I A U X ° A T T . EN E i p p p V Ç G F . A G G L O M F R F T S 
] 1 | 1 9 1 9 8 1 0 1 
1 ? 9 
? 9 
1 9 
1 7 6 1 9 6 1 9 1 
O U V R A G E S F N A MI A N T F ­ C . I M F N T FT S I M I L A I R E S 
' ? 6 5 5 7 5 4 4 9 1 ? 4 7 R D 6 6 2 ? 9 7 
1 1 6 0 1 1 5 1 1 4 9 6 ] R ? 1 7 1 2 1 1 8 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 1 
6 5 
6 5 
6 
« p 
4 0 
4 P 
1 
7 
? 
1 
1 
ι 
? 
? 
7 
1 
! 
1 
1 
« R 7 
1 1 9 
1964 
«R 
6 8 
6 R 
6 ? 
EQ 
50 
? 
7 
? 
ι 
6 
6 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
7 
? 
4 9 7 
1 4 6 
1000 s 
1965 
7 8 
7 R 
7 B 
3 3 
ï ? 
3 ? 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
! 
7 
3 
6 6 
1 6 
! 5 
6 1 
1 " 
I P 
4 9 R 
1 9 6 
1966 
7 6 
7 6 
7 5 
1 
3 1 
3 1 
7 0 
1 
4 
? 
? 
1 
f 
6 
6 
1 
! 
R 5 
4 1 
Produits n°CST 
ORIGINE I r 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 
ALGFRIF 
C . D ' I VO IR E 
HAPAGASCAR 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ITAl IE 
MONDE 
rCE 
FRANCF 
MAROC 
MONDF 
CFF 
MDNDF 
CEF 
FRANCE 
MAROC 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
U.E.B.L. 
ALLFM. R.F. 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
I I . F . 8 . 1 . 
A U F M . R 
I T A L I E 
ESPAGNF 
HCNCE 
CFF 
FRANCF 
ALLFM. P.F. 
ITALIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 % 
1962 1963 1964 1965 
7 ? « 
« 1 5 
1 17R 
1 6 ? 
7776 
164 
7 0 7 
7 4 0 7 
1 3 
4 1 0 
?9?P 
BRIQUES, C A L I F E , CARRTAUX. 
12 
3 50 
CAICPIFUCFS 
BRIQUES, nALirE PFFPACTAIPFS op CONSTRUCT. 
461 
448 
«50 
369 
'4? 
'77 
'77 
65 
3 66 
i«n 
BRini lFS O F CCNSTRUCTIPN 
1 77 
1 ' 7 
I C O 
ion un 1 1 R 
6 1 7 
«1 1 
4 1 0 
106 
126 
1 2 6 
T U R F S E j AUT. POTERIES Dc BATTMFNT 
1 0 7 6 
6 1 0 . 
6 1 C 
4 4 5 
7 Í 1 
6 6 1 
5 6 ' 
7 P P 
m o 
? ! 4 
7 1 4 
0 5 
71? 
? ! 3 
? | 3 
!"* 1 9 6 
1 9 6 
' 1 
?5 
25 
4 4 
TLYMJX, RACCORDS. 
?1 
11 
POUR CANALISATIONS 
1 1 
! 1 
CAPPEAIIX, PAVES, DALIFS M VERNIS Ν! ΓΜΑΙΙ 
1 C 3 ? 
1 P 7 ? 
5 7 * 
1 * 
4 7 
1 7 7 0 
1 1 6 6 
1 1 2 1 
7 4 4 
1 3 5 P 
1 R 5 8 
6 4 1 
1 4 1 7 
1 4 ? 2 
1 4 7 ? 
? 9 1 
1 1 0 6 
1 1 5 
a i r 
R i o 
1 ' l 
« 7 Ρ 
P 7 
AUTRFS CARREAUX, PAVES, DALIES 
4 7 7 
1 9 ? 
7 7 6 
I e 
« 1 6 
372 
7 7 ? 
ERR 
= 6 0 
1 4 6 
« 1 « 
« 7 6 
Í , ? E 
l ' I 
« I R 
' 0 
i ? 6 
* 7 5 
2 3 ? 
1 « 3 
0 
117 
IP? 
_L_L 
1 9 0 
1 7 
1 
1 « « 
2! 
7 ? 
7 ? 
? 6 0 
! 
1 2 9 
4 7 
3 0 0 
3 4 
3 6 
1 Ρ 
?1 
31 
Β 
1 4 
1« 
1966 
«7 
1« 
10 
IP 
?05 
2 0 5 
1ER 
9 
? 7 ? 
7 7 1 
2 2 6 
« 5 
l 
' 7 « 
7 7 4 
7 f l 
7 9 6 
? R E 
i o « 
3 3 
? « 7 
7 6 
1 PR 
1 RR 
? 1 
1 4 8 
7 0 
l ? o 
125 
7 0 
9 5 
1 3 ' 
1 7 1 
31 
9 6 
4 
6 9 
6 9 
3 6 
3 ? 
1 
74 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ESPAGNE 
TCFECPSLOV. 
HONDF 
T E E 
FPANCF 
ALLEM. P . E . 
I ' A L I F 
SUISSE 
1 ι 
1 1 
1 1 
r 
1 7 
17 
17 
0 
? 
IR 
IR 
1 7 
1 
MONDF 
CFF 
MONPF 
CFF 
FRANCF 
I T A l I F 
POYAUMF­IINI 
MOMOF 
CFF 
F7ANCE 
GAHR IF 
MONPF 
CEF 
FRANCF 
FTATS­UNIE 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
MAROC 
MONDE 
CFF 
HDNDE 
CFF 
FPANCE 
ALLEM. R . F , 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
? i 4 3 
MEULES ET S 1 M I I A I R E S A MOUDPF, A DFFI9EFP 
15 
1 5 
p i r o u r s * A IGUISER OU P P I I R A LA MAIN 
1 Ρ O 0 1 
ARPAEJFF APPLICUES S|JF T I S S U , P A P R R , ΓΤΓ 
?? 
'1 
' I P S T R A V A I L L E , PIIVE.ArFS EN MIE» 
1(1111 M I N F P A L E , MINCR. I S O L A N T S , E Y P A N S F S 
1 1 
u 
1 1 
3 0 
7 6 
' 5 
17 
17 
17 
riJVPAGF E FM PI ATRC 
0 7 
0 1 
4 3 0 1 
PIJVR. EN CIMFN'T, RFTCN, PIFPRF A P T I F I C I F I 
7 69 6 8 1 
7 «9 6 Ρ I 
7 69 6 Ρ 1 
rUVR. FN CHARRTN, GRAPHITF, MINERAUX NDA 
3 7 7 2 
3 2 3 ? 
3 1 0 
2 2 1 
_1_1 
35 
74 
7? 
1 
1 
1965 
Produits n° CST 
ORIGINE l f' 
MONDF 
CFF 
MONDF 
CFF 
FP ANCE 
AUTPICFF 
MONDF 
CFF 
FR AN'F F 
H . E . R . l 
ALLEM. 
FTATS­ l 
Ρ . E 
NI E 
MONDE 
CFF 
FR ANCE 
A l 1 FM. R . E . 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
A l l FM. R . F . 
RDYAUMF­UNI 
MONDF 
c.Fr 
MONDE 
CEF 
HONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
PRODUITS PFFRACIA IRFS NDA 
6 4 4 7 0 
5 4 4 ' 0 
5 4 4 7 0 
AMIANTE T R A V A I L L E E , OHVRAGFS FN AMIANTE 
1 ι, 
1« 
1« 
? 
17 
1« 
1 « 
? 
1« 
1 ? 
1 ? 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
SAPNITUPEE pE P O R T I O N PCUP F R E I N S , ETC 
?C 1 Ρ 
IR 
IP 
1 9 
A R T R I T E POUR LSAGFS CHIMIQUES 
1 9 4 9 
H I T » " OUVRAGES FN MAT|FRFS CERAMIQUES 
VFPRF D I T EUAIL FN MASSF, PARRES, T U B F S . . . 
1 
1 
! 
VFPRF FN RAPRFE, B A G U F T T r s , B 1 L L F S , TIIPTS 
VFPRF 0 r P T t P U E FT ΓΕ LUNETTERIE HFDICAI.F 
0 0 
1965 
' 3 
3 
?? 
71 
71 
1 
1966 
' 4 
?4 
71 
70 
7P 
1 
49 
6 8 
! 
1 
76 
76 
7? 
7 
1 
7? 
«9 
6 7 
? 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits noCST 
ORIGINE I f 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
U.F.B.L . 
ITALIE 
MONPF 
CFF 
MONTE 
CEF 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
ITAL R 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L L F M . 
ITA l |E 
FTATS­
R . 
JN 
F 
S 
MONDF 
C E F 
FPANCF 
U . F . B . L . 
SUISSE 
T U N I S I E 
JAPON 
HONG­KCNG 
1 ? 4 
6 6 
5 ] 
6 
7 
7 
6 5 
HONDE 
CFF 
HDNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
76 
VFPRF A VITREE NrN TRAVNILLF 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
1298 
1700 
670 
6 7 « 
7P? 
70? 
76 0 
760 
791 
6 
4 6 
4 4 0 
« « 8 
? ' o 
??a 
VFPor E i M P L . PCL 'G I , PCL1 SU 0 1 PU ? FACES 
«1 
«1 
VFRPF C nULF CL' I I " ! « ΜΓΝ TRAVA ILLF 
3P 67 «7 97 67 
VFPOF PTIIR CTNSTRUCTIDN 
ï« 
1? 
GLAPFS OU VFRPFS PC STCUPITE 
I P 
I P 
i n 
1 6 
1 5 
1 6 
' 6 
7 « 
1 6 
0 
1 « 
1 « 
1 1 
9 
MIROIRS FA VEpPF 
177 
6? 
VFRRE 9EC0UPF, EAUE FN CAPRF, RFCTANGLE 
AMPOULES FT FNVELrPPFS TUPULAIRFS EN VFRRE 
C 0 0 0 1 1 
­L_L 
165 
I « 5 
?* 
?7 
1? 
1? 
1 ? 
7 1 
? 6 
6 
7 0 
« ? 
? 9 
7 
6 6 
3 ? 
7 0 
4 
1« 
16 
10 
10 
166 
1 6« 
?C 
?P 
1 1 
u 
8 
Ρ 
R 
7 
1 9 
1 « 
1 9 
1 7 
1 7 
o 
?9 
?o 
46 
«? 
1966 
PI 
91 
15 
16 
10 
10 
1« 
16 
1« 
1 
ι 
54 
?4 
21 
? 
Produits o° CST 
ORIGINE I ?' 
MHNHF 
r.!=F 
MONPF 
FFF 
FPANCF 
ETATS-UNIS 
MONTE 
r F F 
FPANCF 
U . F . R . L . 
A L L E M . Ρ 
ROYALMF­
CAMFROUN 
CANADA 
. E . 
JM I 
RF 
178« 
178« 
1 69? 
9 
1 8 « 
1 «F« 
1477 
1? P4 
7 7 
1 0 6 
7 
l ' i o 
1679 
1 466 
' 9 7 
1 Ρ 
t, 
? 6 
1 ?97 
1 ?87 
1177 
1 6 ? 
I P 
1 656 
1 6 ? 7 
! ? E ? 
?? 7 
4 ? 
7 8 
HONDE 
C E C 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
HDNDF 
CFF 
FRANCE 
U.F.R.l . 
PAYS-PAS 
ALLFM. P.E. 
ITAl IF 
ROYAUME-UNI 
SUFDE 
POLOGNE 
H.APOC 
FCYPTE 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. P.F. 
ROYAUMF-UNI 
ETATS-UNIS 
6 6 6 . 8 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
VERRES D HPRLCGERIF , UINETTFR1F FT ANALDOII 
C 0 0 0 ! 
OIIVR. FN l A I N F FT F T P . i / r o p r SAUF E U S 
( γ C P M P R | E PET 4 6 1 . a o _ 6 6 1 . 0 1 ) 
O P U T F I L L F S , F I A P T N S , P P U C H O N S . . . EN V F R F I 
?( 7 
1 
AMPOULEE FN VEPRE Pr i lF P F C I P I F I j T S I S H A L T S 
1 0 ? ' 
PRJETS EN VEPRE pnpp T A P L C , C ' I ISIN'E 
P66 
P6« 
' ? E 
? ' 
? ! 
VERRFRIF OF LABCRATDIPE, H Y G I F N F , PHAPMÍC. 
37 
17 
43 
43 
43 
9 
39 
38 
38 
38 17 
0 
77 
1 
1 
PERLFS DF VERRF, ETC , VERRF F R F 
59 61 7? 89 114 
_L_L 
1966 
­> ' h 
■»ï ? 
7 Π 
1 4 « 
7 1 ! 
7 1 9 
7 7 1 
7 
? 
1 
f.ao 
6 7 6 
6 5 6 
1 
1 
1 ? 
1 
1 6 1 
o ? 7 
7 7 4 
1 
4 
c 1 
Ρ 
? B 6 
? P 4 
1 7 1 
1 
4 
1 
1 
7 7 9 
1 7 0 
7 7 « 
? 
1 
1 
1 6 6 
1 6 4 
' 5 6 
1 
1 
? 
' 7 6 
' 1 1 
' 7 1 
1 
1 
« 
! 
' 6 9 
? « 6 
7 6 ? 
? 
? 
1? 
1 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
C E F 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
TCHFCOSinv . 
MAROC 
HONG-KONG 
6 ( 5 . 8 9 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
SUFDF 
6 6 6 . 4 0 
MONCF 
C E F 
FPANCF 
A L I F H . P . F . 
RDYAUMF-UNI 
FINLANDE 
POI OGNF 
CHINE CCNT. 
JAPON 
Í 6 6 . 5 P 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
URSS 
TCFECOSLOV. 
CHINF CCNT. 
JAPON 
6 6 6 . 6 0 
MONDF 
C F E 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . E . 
ITAL IF 
RDYAUHF-UNI 
TCHFGOSLOV. 
CHINE CONT. 
6 6 7 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
6 6 7 . 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
15 4? 66 56 4 8 
' • 1962 
1 1 9 
?6 74 3« 75 Ί IQ 
5 7 17 9 4 84 
1 1? ?3 
n 
77 19 73 6 7 14 
C 1 
1 
AUTRES PHVPAGFS FN VFPRF 
i ? 2 1 ? 6 
7 1 1 1 7 5 
? i ! 1 ? 5 
C O O l 
V A I S S F I 1 F , A R T I P . DF MENAGE FN POPCFLAINF 
4C 37 16 1 ° 4 7 41 
22 17 7 13 19 70 
21 1« ' 11 18 79 
1 1 1 l 
D 
' 4 
? 7 ? 3 14 3 
1 6 IR R 3 7 8 
ART. DE MENAGE FN CERAMIQUE, NPA 
231 156 146 110 115 87 
?30 195 166 100 61 86 
274 190 157 97 5a 83 
? ! 
7 1 1 7 2 ? 
1 1 1 1 
5 7 
4 
1 
4 
STATUETTES, ORJETS DE F A N T A I S I E , FTC 
7 5 7 24 75 Β 
5 5 7 18 74 5 
5 8 7 16 7? 4 
η 
? 2 
1 
ί ο ο ι 
5 
1 1 ' 
PERLES F I N F S NON SFRTIFS M MONTFES 
D 
0 
0 
α 
OIAMANTS, SAUF CIAMANTS INDUSTRIELS 
C 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 3 6 
' 1 
1 0 1 
6 
7 1 
Ρ 
7 
7 
? 
3 4 
? 3 
?C 
2 
3 
n 
0 5 
B ? 
7 P 
1 
1 
? 
5 
6 
4 
1 
4 
4 
? 
2 
1964 
1 9 0 
7 0 
1 6 4 
1 
1 
6 
4 
« 
? 
1 9 
1 ! 
1 0 
3 
5 
6 9 
6 R 
6 ? 
1 
u 
1 0 
1 0 
1000 $ 
1965 
1 3 0 
« R 
7 ? 
1 9 
1 6 
5 
5 
5 
? 6 
i.P 
1 6 
? 
1 
6 
7 
5 ? 
4 7 
4 « 
2 
1 
1 
? 
7 
7 6 
2 2 
! R 
3 
? 
? 
1 
1966 
7 8 
7 9 
3 3 
1 7 
4 8 
5 
« 
« 
4 0 
?R 
2 6 
? 
? 
6 
3 
4 4 
3 3 
3 1 
2 
1 
1 0 
? 6 
2 5 
2 1 
1 
3 
1 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
C E E 
ALLFM. R . F . 
6 6 7 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. P . F . 
CHINE CONT. 
6 Í 7 . 4 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
67C11 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
47C12 
HONDE 
CFF 
FPANCE 
ALLFM. R . F . 
67C14 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
f 1C15 
MONOE 
MAROC 
6 7 0 1 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
6 7 0 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PÍAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
D 
C 
AUT. PIERRES GEMMES 
1 I 0 
n 1 0 
ο ι n 
c 
Tonnes 
1965 1966 
■ > 1962 
1 
1 
NON SFRTIFS NI HONTFFS 
0 0 63 
0 0 81 
0 
0 0 61 
2 
PIERRFS SYNTHETIQUES ru RFCCNSTITI IFFS 
r. Π 
a o 
n 
C 0 
10 
10 
1 0 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 29 13 
1 28 13 
l 13 
13 
15 
5 1 0 6 1 0 9 0 5 1 0 2 7 7 
9 1 0 6 1 0 9 0 4 1 0 2 7 7 
8 6 6 9 8 4 1 1 6 7 6 1 
4 3 7 1 1 2 9 272 
1353 144 
? 
1 
2 
?1 
?0 
? 0 
? 
? 
7 
2 
? 
51 57 1 
51 57 1 
71 8 1 
29 4 9 
1 0 6 3 9 5 3 9 0 10P0 
1 0 2 1 P 5 3 7 1 1 0 9 0 
B993 3 7 3 2 1 0 4 0 
8 3 9 1 4 9 5 49 
1 1 0 
3 8 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
51 
5! 
6 1 
1 
1 
! 
7 
3 
1 
2 
1 1 9 9 
1 1 9 9 
9 2 9 
112 
156 
1964 
?1 
?1 
2 ! 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
1 1 5 5 
1 1 5 1 
1104 
77 
14 
1000 $ 
1965 
17 
12 
1 
! 1 
? 
1 
1 
6 
6 
? 
4 
1178 
1 1 3 9 
1008 
89 
4? 
1966 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
6 
603 
6 0 1 
4 09 
160 
12 
77 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
I TA l |E 
URSS 
CONGO RRA. 
47C71 
HONDF 
C F F 
FRANCF 
U . F . R . L . 
PAYS­RAE 
AI l F H . Ρ . Γ . 
I T A l I F 
URSS 
CONGO BRA. 
( 7C2? 
HONDF 
C F F 
FRANCE 
I I . F . P . l . 
«1C73 
HOMPF 
Γ Γ Ε 
FRANCE 
U . F . R . I . 
PAYS­RAS 
ALLFM. Ρ . Γ . 
I TA l I F 
ROYAUME­UN! 
SUISSE 
MAROC 
GAMRIE 
ETATS­UNIS 
67C?4 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
U . F . R . I . 
A L L F H . R . F . 
I T A L I F 
« 7 0 2 5 
MONOF 
C F F 
FRANCE 
SUEDE 
67C26 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
1962 
796? 
796? 
794« 
1 4 
1 
9 6 
9 « 
E ( 
74P« 
7?«? 
E ' 5 7 
1 0 S E 
? « 
1 « ? 
1710 
171P 
121P 
4 1 
4 1 
4 1 
6 8 5 7 
« 8 6 7 
6796 
6 1 
QUANTITÉS : 
1963 
1 ' 
7479 
7 4 ' 9 
7117 
I O ? 
1 7 
1 P4 
1 P4 
1 P4 
0 7 9 0 
O U " 
S I C ' 
?71R 
? ? 1 
7 1 
?D 
! 069 
1P69 
1041 
? 8 
? 0 
2 0 
? D 
1 
! ?1 
1 ? 1 
8 6 
1 5 
1964 
5 0 
6 0 
59?E 
5 7 7 6 
6 6 7 7 
1 ? n 
n 
7 
1 ? 6 
1 60 
8 « 
8 6 
5 6 
7 ? ? 7 
711? 
46 07 
' 4 1 7 
1 
9 5 
7 ' 
1 Ρ 
16R7 
1687 
! 676 
6 
? 4 
1 1 ι 
6 7 
5 7 
E 7 
0 
4 7 1 
« 7 ? 
4 7 1 
Tonnes 
1965 
4 ? P 
E1 « 8 
6] 68 
4 7 95 
1 7 ' 
? 
9 7 
? 
8 4 
0 4 
R4 
( 7 E ( I 
67R9 
« 0 6 ' 
?6R0 
1 
14 95 
! 406 
1791 
1 1? 
ι 
l o i 
I R ! 
I P 1 
D 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 O 
n t i 
1966 
1 
1962 
1 9 
5 55? IOE9 
6 4 4 1 I D E ' 
4 ? i 7 1966 
ΟΡΟ ι 
? 1 
11 4 
I I 0 
1 0 ' ?7 
107 i i 
104 Κ 
637 1 1 " ! 
571 ? 1666 
? 6 6 4 11?6 
7 ? (, 7 4 16 
i f l o 4 
' 5 
9 
1 
1 6 7 4 1=8 
16?4 ?5R 
1413 ?6R 
7 1 
P? 3 1 
97 11 
9 ? 31 
1 
16 9 6 5 
1 6 9 6 5 
1 6 9 4 0 
14 
1 . 
VALEURS : 
1963 
1 
9 7 8 
9 7 8 
9 4 5 
I R 
? 
? 9 
? 9 
7 9 
16 7? 
1 « ! « 
1071 
E l 6 
? P 
4 
4 
7 3 ? 
? ? ? 
? ? 9 
3 
I e 
1 3 
1 3 
? 
3 7 
3 7 
? 8 
9 
1964 
6 
4 
7 5 1 
7 7 7 
74 7 
1 3 
1 
ι 
1 6 
1 « 
7 7 
? 7 
7 6 
1487 
1«R« 
9 E ? 
6 1 4 
7 
1 ? 
4 
1 
1 4 9 
1 « 
7 ? 5 
I 
E 
1 5 
2 5 
? 4 
? 3 
1 
6 6 
4 6 
6 6 
1000 s 
1965 
? 0 
6 9 7 
6 9 1 
' 4 1 
4 3 
1 
1 1 
1 
? 7 
' 1 
7 ? 
1 « i 1 
1 «( Ρ 
O i l 
6 ! E 
1 
11 Ρ 
' 1 8 
?p 1 
1 6 
1 
4 1 
« 9 
4 P 
1 
5 ? 
6 ? 
5 ? 
1966 
2 
6 77 
6 6 6 
6 ? 7 
I O ? 
? 
1 5 
t ? 
7 9 
7 Q 
' R 
ι 
I 17(1 
U ' E 
( ri. 
E ? Ρ 
a i 
1 
7 
1 1 5 
7 1 E 
? 5 ? 
1 6 
7 7 
7 5 
? 5 
? 
a 
Ρ 
R 
Produits o° CST 
ORIGINE \ 1 
( 1 C 2 7 
MONDF 
C E F 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
C . D ' I V O ! R E 
61C78 
MDNDF 
C E F 
FRANCE 
U . E . R . I . 
I TA l IE 
SUEDE 
L Ι Ρ F 0 TA 
C T A T S ­ L " | E 
6 7 0 7 ° 
MONTE 
C F F 
FP ANCE 
U . F . B . L . 
f I C I O 
MnNPE 
C F E 
FP Α('ΓΕ 
P Å V E ­ O A S 
Al 1 F M . p . p . 
U A I IE 
PPYAUME­UN! 
EIJISSC 
Μ Α Ρ Γ ' Ρ 
F T A T S ­ U N ! S 
6"iC4:1 
Μ Π Μ Ρ ρ 
C Fr 
FPA»'CF 
U . F . B . L . 
ΡΔΥ5­ΡΛΕ 
A U F M . P . E . 
ITAL IE 
ROYAUMF­UNI 
SUISSF 
FSPAGNF 
70NE Γ.Μ EST 
POLOGNE 
MAROC 
ALGFRIE 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
1962 
1«97 
1497 
1496 
1 
? l 1 4 
?112 
7 Γ 0 7 
? ? 
Ρ 
1 
' 5 7 
7 5 ? 
? 4 i 
S 
4 
Ρ 
4 
0 4 7 
R I P 
0 7 7 
4 
C 
1 
1 5 
QUANTITÉS : 
1963 
1 8 6 1 
1861 
1861 
? 8 ( ? 
I R ! R 
" 7 7 
7 7 
0 
I 8 
I 5 
η 
n 
7 5 5 
1 7 5 
1 6 9 
Π 
9 
1 
η 
1 7 
Ρ 
1 oro 
1 006 
9 5 ? 
7 
6 
0 
0 
? 
ι 
1964 
7 9 ! 
1 9 1 
i ° t 
7 Γ 7 7 
7 PI 4 
7 6 0 9 
i n o 
1 7 0 
1 4 0 
' 7 1 
7 
1 0 
? 
7 0 
7 0 « 
7 « ? 
7 5 7 
Ρ 
1 
. 0 
1 
I P 
9 
Tonnes 
1965 
0 7 ( . 
9 ? 6 
P ? 6 
E 9 0 7 
6 9 9 ? 
E « O O 
7 ?0 
1 7 
7 11 
7 1 
7 0 
3 3 1 
7 06 
7 6 ' 
1 3 
7 0 
7 
1 
7 
1 7 
7 0 9 
4 0 4 
6 7 1 
1 3 
? 
0 
5 
111 
1966 
1 
1962 
5 6 9 195 
5 3 3 105 
i n 101 
3 
7 6 
? 1 (, Ρ 513 
2169 612 
176 5 5P(, 
7(, o 6 
1 
1 1 
1 ° 1 l ' 7 
178 1 ' 4 
1 6 ! I ? 4 
ι 5 
74 Λ 
0 
! 1 
1 ? ? 
509 479 
49 1 419 
4 0 ? 415 
0 
1 
3 
D 
D 1 
6 
3 
7 
0 
1 
7 
7 
I ι 
VALEURS : 
1963 
7 7 8 
' 7 R 
? 7 P 
7 4 6 
7 1 9 
1 9 1 
1 6 
9 
7 
7 
7 
7 
' 0 2 
1 9 ' 
1 71 
1 I 
1 1 
1 
1 
« ! 
4 9 E 
4 9 1 
4 P « 
4 
« 
? 
1 
? 
1 
1964 
6 2 
6 ? 
( ? 
8 ? ' 
" 9 6 
7 7 6 
7 9 
1 °! 
1 « 7 
1 4 6 
Β 
1 ? 
1 
1 « 
4 9 « 
4 6 6 
4 5 9 
6 
5 
1 
1 
1 
1 9 
1000 S 
1965 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 « 
1423 
1420 
1 ' 4 3 
6 0 
6 
3 
3 
7 
? 0 R 
1 9 2 
1 5 0 
1 « 
? ? 
4 
! 9 
6 
3<11 
1 7 ? 
16 7 
P 
6 
1 
? 
1966 
8 9 
8 9 
8 9 
1 
5 ? 6 
5 ? 5 
4 4 5 
4 5 
1 
1 1 0 
1 2 4 
1 0 0 
? 
7 1 
1 
1 
4 
3 ? 0 
? 9 9 
2 84 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
1 
1 4 
78 
Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 0 1 . 1 1 
MnNPE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
6 8 1 . 1 2 
HONDE 
CFF 
FRANCF 
6 8 2 . 1 2 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
CONGO R . D . 
6 8 2 . 1 ' 
MONDE 
CFE 
FRANGE 
6 6 2 . 2 1 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
ROYAUMF­UNI 
6 F 2 . ? ? 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
6 8 2 . 7 ' 
HONDE 
CEF 
FRANCF 
6 E 2 . 7 4 
HONDF 
CFF 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
6 F 2 . 2 5 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ARGENT RPLT ET M | ­ i | I V R E 
' 1962 
0 0 ο ο Ρ ? 
C 9 9 0 9 1 
0 0 0 0 9 . I 
0 I 
PIACUF.­ARCFNT PEUT OU 'M­P ' IVRF 
C 1 
C 1 
C 1 
CUIVRE AFFINE 
4 70 6 4 7 4 
4 E 4 ι 7 4 
4 5 4 1 ? 4 
1 ! 
CIIPRO­ALLIAC.FS 
! 
! 
1 
P A ' E E S , OROEI IFS F T F I L S P I E ^ j s F'' CUIVRE 
ht- 1 ! ι ?9 77 77 67 
6« U ? 70 77 77 63 
66 1 I ' 7P i l 77 ( 7 
1 
TOLES, 9AA9FS OF PU|S P , ] 6 MM ΓΝ CII1VPF 
7 14 1 ? 16 15 R 
' 14 1 ? 16 ! 6 " R 
7 1? 1? 16 16 q 
? 
F F U I L L E S , RANDFS DE CI I IVRF 0 . I 5 K M DU MOINS 
! 2 
1 7 
1 7 
POUDRFS FT P M L L E T T F S DE CHIVPE 
! 1 1 ? 
1 1 1 ? 
1 1 2 
1 
TUBES, TUYAUX, BAPPFS CREUSES EN CUIVRE 
16 16 21 17 1 1 19 
16 16 71 17 11 19 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
10 
10 
IC 
1 ? 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 17 
1 0 7 
1 97 
κ 
16 
1« 
? 
? 
? 
1 
?4 
?4 
1964 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
7 1 
7 9 
7 1 
1 
1« 
1( 
16 
? 
? 
? 
28 
2B 
1000 t 
1965 
? 
? 
? 
? 
? 
, 
7 7 
7 7 
7 7 
?? 
' 7 
Π 
? 
? 
? 
30 
30 
1966 
? 
7 
­, 
1 
7 
? 
107 
107 
1 07 
? 6 
74 
74 
4 
4 
4 
23 
23 
Produics n° CST 
O R I G I N E l ? 
PAYS­PAS 
• TAI !F 
U 1ΜΓΕ 
r fr 
HONPF 
CEE 
HONDE 
CEF 
MONPF 
CFF 
FRANCE 
MAROC 
GABON 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 4 . 2 5 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
ACFESEotRfS nF TUYAUTERIE EN CUIVRE 
TURIS, TUVMIX, 
11 
11 
EEESSriRFE CREUX FN NICKEL 
AN'ipFE pi­(n MC.KCLAGC 
A I U M I M L ' I PEUT SAUF rFPHFTS ET r F P P I S 
1 INCLUS PANS EST 7 0 4 . 0 4 E( I } qf, 7 FT 1063 ) 
B Î R R F S , PROFILES ET F U S PLFINS ALUMINIUM 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 6 MM EN ALUMINIUM 
1 1 ? 
! 7? 
131 
1 
1 C ° 
1 0 9 
107 
? 
1 5 1 
151 
149 
1 
1 1 7 
U ? 
109 
5 
9C 
9 0 
B9 
1 
F E U I L L E S , BANDES ALU CE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
7 7 
7 7 
7 6 
1 
87 
87 
87 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 0 
1 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 5 
? 
1 4 6 
1 3 5 
1 3 6 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSFS EN ALUMINIUM 
4 2 3 1 1 5 
_L_L 
1? 
1? 
17 
1? 
1 4 
14 
71 
1 
1 0 ? 
1 0 7 
1 0 1 
2 
07 
8 7 
8 3 
5 
1 2 ? 
1 7 ? 
1 1 9 
3 
8 6 
R9 
81 
4 
7 1 
7 0 
6R 
3 
30 
3 0 
79 
1 
3 8 
3 8 
3 8 
6 3 
6 3 
61 
? 
5 8 
5 8 
6 6 
3 
50 
4 7 
«7 
79 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E F 
FPANCE 
« P 4 . 7 6 
MONPF 
C E E 
FP A'ICE 
« f E . 1 C 
MONOF 
C E F 
FRANCE 
DANEMARK 
6 E E . 7 1 
MOUDF 
C F F 
FRANCE 
f E E . 71 
MONDE 
C E F 
FO ANCE 
U . E . B . L . 
6 Í 6 . 7 ' 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
« P 6 . 2 4 
MONDF 
C F E 
FRANCF 
U . E . R . ! . 
PAYS­BAS 
6 F Í . 1 C 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
URSS 
REP.AFR.SUD 
6 E 6 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
4 7 7 1 1 
1962 
6 
« ? 7 1 1 5 
ACEFSEPIRrs OF TUYAIITFRIF f f ALUMINIUM 
Ρ 0 
ρ Ρ 
Π " 
PI OM? Ο Ρ Ο Ι , ΕΛΙ.Γ r r r u C T S ΕΤ n p p R I c 
( ν r ­ v p P J F ΓΕΤ 7 0 4 . Ρ ( Ι 
Ι Ε 6 16 16 l i 4 
ο 4 14 16 11 7 
« 'ι 14 16 ι ? 7 
ι 1 1 
BAPPFE, P R O F I L E S , F I L S P L F U E E S ρ|ΡΜΡ 
7 6 6 1 7 7 
7 4 5 7 7 ? 
7 6 6 7 1 7 
T A R I F S , PANPFS, PLUS PF 1,7 ^ ( » 7 Γ Α R L P M O 
o « 4 7 ? ? 
0 0 4 7 7 2 
E 5 4 7 ? 1 
1 1 
F E U I U ' S , OANPPS M I N C I S , POUDRES, Eh' PI PMO 
1 
1 
1 
TUPFE, τ ι V A U X , ì C C r s s r i R E S r r F u x EVI P L O M P 
E I 6 ! 77 04 4 0 1? 
51 61 77 54 4 8 1? 
15 16 6 0 04 «0 4 
I P 1 0 6 7 
6 6 11 ? 
71ΝΓ OPLT SAUF DFCHFTS FT DFPOIS 
1 Y COMPRIS CET ? R 4 . n 7 1 
13 13 1? 3 
6 
5 
1 ! 2 2 
8 10 
BARRES, PROFILES FT F I L S PLFINS FN 7 INC 
3 ? 1 3 
1 7 1 3 
3 2 1 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
« 
6 
6 
1 
1 
1 
1 1 
1 3 
9 
7 
1 
? 
1 
1 
? 
1964 
« 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
2 6 
2 « 
? 1 
2 
3 
! 
1 
7 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
1 2 
! 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
i f 
3 6 
1 6 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1P 
0 
P 
? 
? 
ι 
1 
1 
1 
2 0 
? 0 
? 0 
1 
1 
1 
Produics n° CST 
ORIGINE 
6 8 6 . 2 2 
MONDE 
C.FE 
FPANCF 
U . F . B . L . 
A L L F M . P . F . 
ROYAUMF­UNI 
T U N I S I E 
GAMPIE 
£ 8 7 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
MALAYSIA 
« F 7 . 2 1 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
6 F 7 . 2 3 
HDNDE 
C E F 
FPANCE 
6 8 5 . 5 0 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CHINF CONT. 
JAPON 
6 6 1 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
6 6 1 . 2 0 
HONDF 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
PLANCHEE, RANDFS, P A I I 1 E T . , PDUCP E DE 
1962 
7IN'C 
1 Y COMPRIS CST 7 R 4 . 0 P 1 
?5 70 5? 47 ?R U 
?6 ?0 6? 41 ?6 U 
25 ?7 46 «9 ï ? u 
7 7 ? 
7 
! 6 
7 
F T A I N R R l T , SAUF PFPUFTE ET PFPPIS 
( Y COMPRIS CET 7 R 4 . P E 1 
7 3 ? 1 « 9 
7 7 7 1 1 9 
7 1 7 1 1 9 
4 
BARPFS, PROFILES FT F U S PLEINS H Γ Τ Α Ι Ν 
15 R 10 7 10 ?1 
15 8 10 7 10 ?1 
15 8 10 7 10 ' 1 
F F U I L L F S , RANDES MINCFS, POlinPFS Ρ F T A I N 
5 
6 
6 
«UT. METAUX CCMMUNS ΝΓΝ F E R R F U X , A U I A O F S 
1 Y COMPRIS CST 6 R R . 0 n FN 1967 FT 1 9 6 ' I 
Ρ 5 8 1 5 I ? 
ι ? 4 1 ? 4 
? ? 4 1 ? 4 
ι 5 
' 1 1 1 1 7 
CONSTRUCTIONS, PARTIES F F R , FONTF, ACIFP 
678 7 9 1 ' 1 3 8 8?0 177 261 
547 ' 4 7 3 0 8 0 a n 12? ?47 
546 346 444 810 121 246 
1 1 
2 4 7 6 
13 40 39 8 11 
16 19 3 
2 I 
1 
4 1 
D 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES FN ALUMINIUM 
f 4 13 11 6 15 
1 1 4 1 4 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 3 
1 3 
1 7 
1 
6 
6 
6 
!» 
1 6 
I E 
1 
1 
1 
E 
' 
ι 
2 
1 9 0 
! 63 
1 5 ? 
2 
1 4 
2 
1 
1 ' 
7 
1964 
2 6 
ι « 
2« 
3 
4 
4 
« 
7 0 
? o 
7 0 
7 
« 
6 
1 
R O I 
R 1 9 
? « 4 
6 7« 
5 8 
4 
3 2 
1 0 
1000 $ 
1965 
75 
7 4 
Ί 
1 
7 
7 
7 
12 
12 
1 ? 
1 
1 
1 
7 7 4 
7 ? 9 
i ? R 
1 
« 
' 
7 5 
4 
1966 
I « 
! 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
?n 
« 
« 
κ­
ι« 
1 6 
1 6 
6 
7 
? 
? 
1 
7 8 
7 6 
7 5 
? 
1 3 
9 
80 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
AUSTRAL IF 
MONpF 
PTF 
MONPF 
CEF 
FRANCE 
A L L E " . O . E . 
ITA! IE 
RDYAUMF­UM! 
MONDE 
CFF 
FRANGE 
U . E . B . I . 
PAYS­PAS 
I T A L I E 
PDYAUMF­UNI 
A L C F P I r 
r . P ' I V O I E F 
FTATS-UNIS 
VFNE7UFLA 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
C. D'IVOIRE 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R.F. 
MAROC 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CFF 
Q U A N T I T É S : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
1 
i « 
•UyPAGFS FAC.rNNFS E N 7TNC POUR LF BATIMENT 
1 ? 9 
RFSFPvrlRS F E D , FPNTF, ΛΓΤΕΡ, P|US DF 3001 
I ? E S ?6 107 «E 
FUTE EN FER, TENTE, AC|FP 
779 7?! 
698 
756 
7'P 
5 PO 
5 (.7 
677 
ρ 
1 7 
67« 
61 6 
10 
1 
FUTS, RPITES, ALTRFE RECIPIENTS ALUMINIUM 
FFG1P. FEP, ACIER PP Ρ-Λ7 COMPRIMF, IIOUFF. 
MDNDF 
CEF 
FRANCF 
A U F M . R . F . 
I T A l IE 
ALGERIE 
17? 
163 
163 
! r 
! P5 
RP 
76 
17 
1« 
6 6 
1 7 
17 
0 
1 9« 
19« 
1 9« 
95 
9 1 
5 6 
76 
CABIFE, COROAGFE, SIMILAIRES EN FER, AC1FP 
164 701 11« »1 1 71 
148 
16? 
119 
1?« 
1« 
110 
20 
 07 
1 14 
191 
13 
o 
CABLES, CORDAGES FT SIMILAIRES FN CUIVRF 
33' 
11? 
741 
747 
?7« 
7?6 
«P 
«R 
767 
?«7 
J L 
? 
! 1 
1 E 
1« 
1? 
? 
«? 
«1 
1 89 
18a 
10 
17 
?1 
?! 
19 
'4 
66 
1 
191 
191 
70 
70 
62 
14 
1 
60 
4 6 
46 
IP 
18 
? 
1? 
?1 7 
? 0 9 
7 0 1 
' 7 1 
711 
21 7 
l ' i 
?61 
7 t. O 
" 5 
?1 7 
' Ï ? 
756 
738 
711 
9? 
'ï 
Produits n° CST 
ORIGINE i 5» 
FBANrF 
ALLFM. R . F . 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
AUTRICFF 
C . D ' I V O I R F 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
C . 0 ' I V 0 I 9 F 
ETATS­UNI S 
?2« 
? ' « 
2?« 
?39 
' 1 0 
726 
4 
π 4 
314 
1 7 1 
7 74 
167 
7 6 6 
16 
? 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
A l l F u . P . E . 
MONPF 
P r r 
MI1NDF 
CEE 
FRANCE 
ITAL IF 
HONDF 
CFF 
FRANCF 
A L L F H . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
HONDF 
CEF 
6 S 4 . 7 1 
HONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
1R8 150 
1 
RONCFE APTIrirTELLES, TrPSArCS, FTP, ACIFR 
31 
'1 
90 
7P 
1 0 I L F S , S P I L L A G E S , T R E I L L I S FN FEP, A r i F P 
F i l " MFTAI11CUFS, T F F I U I S EN Γ υ | » » Γ 
"ETALL TCI.iES, T P F I L U S FN ALUMINIUM 
T R E I I . I I S D UNF SFIILF P I F C F , FFR CU ACIFR 
21 
?1 
74 
?1 
P O I N T E S , r i r u s , P U N A T S F S . F N = r ? ou A C I F R 
POINTES, CLOUS, PUNAISFS, FN CUIVRF 
7 7 1 0 1 
ROULCNNERIF, VISSFRIF FN FONTE, FFR, ACIER 
471 417 365 373 307 304 
J L 
1? 
1 ? 
18 
14 
14 
6 
107 
m? 
1 9 ' 
1 20 
1?0 
! 18 
1 
141 
1 «1 
139 
167 
166 
159 
1 ? ' 
1 1« 
1 06 
? 
17 
13 
RI 
"1 
7" 
1 
1 94 
104 
10? 
1 
R « 
75 
7? 
3 
9 ? 
7 d 
73 
3 
17 
7 8 
7R 
7 7 
1 
4? 
«2 
«0 
1 
7 7 
17 
1« 
1 
4 6 
4 « 
41 
7 
? 
47 
40 
17 
ι 
4 
81 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUFDF 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
« 5 4 . 2 ? 
MDNDF 
C E F 
FRANCE 
A L L F M . P . F . 
4 < 6 . 1 0 
MONDF 
C F F 
r~ A rc E 
" . ■ " . " . L . 
«ι ι r>'. P . E . 
Ρ ι γ Α Ι . Μ Ε ­ U N I 
AHTC t r i ­ F 
po , pP' |E 
T C F r r " S l O V . 
HONOR l o 
6E E . ? 1 
MONPF 
C F F 
FRANCE 
1 1 . F . 8 . 1 . 
Al L E M . R . F . 
SUFDE 
SU1SSF 
6 E 6 . 2 2 
MON'DF 
C E E 
FRANCF 
U . F . R . I . 
PAYS­PAS 
A L L F M . P . F . 
SUFDE 
PORTUGAL 
POI DGNF 
ETATS­UNIS 
6 5 6 . 2 3 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHF­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
«50 407 169 160 102 
­ 1962 
7 7 1 
775 7 ( 1 156 766 ' 9 7 744 
77 4? 0 71 
1 
? 
? 0 ? 
7 4 1 1 ? 
Ρ 9 
0 
Ρ 0 
1 1 5 f. ς κ yr, 
POIILCNNERIE, V I S S F P I F , RCNDFLIFS FN C H I V P r 
Ρ 6 4 7 7 17 
o 6 4 7 7 13 
Ρ 6 4 7 6 11 
η 
O U T I ! S AGRIGCLFS, E p p r S T i r r o , A MAIN 
PC 1?0 R6 o« 147 6? 
7 ' 1?1 71 76 1?P 44 
6 ( 113 60 66 1 0 1 i f t 
1 7 1 3 ' 1 
6 6 1 1 8 4 9 
4 
7 7 5 4 6 4 
7 77 
5 
« 6 9 ? ? 2 
S r i F S A MAIN MCNTFFS, LAMFS DF SCIES 
1 « 15 11 19 1 9 . ?9 
14 17 11 16 9 ?7 
1 ' l ? 10 1« 9 77 
0 
1 1 0 
1 1 1 2 1 ' 
1 
T F N A I I I F S , P1NCF7, F T C , A HAIN 
74 ' S 44 45 3 7 90 
3? 75 44 43 3 ! 56 
?E I P IR 31 25 R9 
1 
? « 4 I D 6 3 
7 1 7 3 3 
C ι 
? 2 
1 
D 
AUTRE DUTILLAGF « HAIN 
142 132 122 15? 176 207 
133 1?3 115 146 127 203 
123 117 113 140 123 197 
0 
IC 2 5 
7 0 1 2 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? R ? 
2 6 4 
1 2 
! 1 
! 
1 
\ t 
Q 
Ρ 
Ρ 
7 1 
6 4 
6 c 
1 
ρ 
« 
? 
3 0 
? ί 
? 5 
2 
? 
7 
9 6 
9 1 
R 3 
8 
? 
1 
7 7 5 
7 ? 4 
7 7 0 
! 
1964 
1 E R 
7 0 9 
1 
1 
3 
1 7 
ρ 
Ρ 
Ρ 
6 0 
8 0 
4 0 
1 
1 ρ 
7 
7 
1 4 
3 ? 
' 1 
? 
1 
! IP 
1 1 0 
9 0 
1 
9 
3 
1 9 7 
1 9 ? 
1 8 9 
1 
? 
1 
1 
1000 s 
1965 
' « I 
7 4 7 
1 
? 
1 1 
1 ' 
1 7 
1 3 
Ί Ο 
6 0 
4 4 
3 
1 1 
6 
? 
1 
! 
3 8 
3 1 
3 ? 
1 
1 
5 
11 η 
1 1 7 
8 5 
? 5 
7 
7 
7 1 6 
? 1 ? 
? 0 6 
1 
1966 
2 3 1 
2 1 9 
? 
? 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 7 
1 6 
? 
8 4 
6 0 
4 « 
1 
6 
? 
ο 
1 « 
1 
2 5 
? ! 
? 1 
« 
P I 
5 0 
« 6 
U 
1 8 9 
1 6 7 
1 6 1 
1 
Produits η° CST 
ORIGINE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
F T A T S - U N I S 
6 6 5 . 7 4 
MONDE 
C F F 
FRANGE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
ALI FM. R.T . 
I T A l IE 
RDYAUME-UN! 
SUFDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
F T A T S - U N I S 
6 6 5 . 2 5 
HDNDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . R . L . 
A I L C M . P . F . 
I T A l I F 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
65 5 . 7 6 
MCNTF 
C F F 
FPANCF 
6 6 6 . 0 1 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
JAPON 
6 6 6 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
6 5 6 . 0 3 
HONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS-PAS 
A L L F H . R . F . 
ROYAUHE-UNI 
I S I ANDE 
IRLANDE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE OH EST 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
0 
7 6 6 5 
4 
c o o o 
OUTILS INTFPCHANGFABLFS 
2C 16 12 12 
18 17 1? 10 
17 1? 11 10 
0 
0 D 
1 0 0 0 
0 
1 1 
7 0 
1 7 
­III 
1966 
n 
' 
" 
1962 
48 2 
1 
12 96 
12 9 0 
U 85 
1 
4 
0 
1 
0 
n 
COUTEAUX, l f » F S POUR MACHINFS, APPAREILS 
? ? « 3 
7 ? 6 ? 
? 7 4 ? 
1 
C ? 0 0 
c 
0 0 0 
9 
P L A O U E T i r S . . . FN CARBUP.FS 
C D 0 
C D 0 
P O o 
6 15 
6 14 
5 12 
1 
0 1 
η ι 
0 1 
0 
»ET . AGGLOMERES 
1 
1 
1 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
41 48 36 37 
41 4P 36 37 
39 4 7 3 5 37 
0 1 1 
LAHFS DF COUTFAUX 
C 
C 
C 
RASDIRS FT I F IRS LAMES 
5? 60 54 58 
31 34 77 35 
29 30 19 ?5 
1 
? 6 7 11 
3 7 14 14 
2 
7 2 
0 
1 
43 117 
4 3 117 
4 1 113 
1 
1 
1 
59 148 
48 109 
23 107 
? 
24 ? 
2 7 
4 
5 12 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
1 
1 
7 7 
7 4 
7 1 
7 
! 
1 
1 4 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 
1 
1 9 1 
1 4 8 
1 4 0 
8 
1 6 
1964 
1 
? 
! 
9 ? 
8 7 
8 4 
? 
1 
? 0 
1 9 
1 6 
1 
1 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 2 
1 7 0 
1 1 0 
9 8 
1 
1 0 
3 5 
1 
1000 $ 
1965 
7 
1 
7 8 
6 7 
6 0 
1 
6 
! 1 
1 
9 
1 9 
1 6 
1 ? 
2 
1 
« 
1 
1 
1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 
1 
1 8 2 
1 3 5 
1 1 8 
1 7 
3 1 
5 
2 
1966 
1 
1 7 
6 4 
6 2 
5 9 
1 
1 
1 
2 1 
1 9 
15 
1 
? 
1 
1 1 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 5 
1 7 5 
1 5 3 
1 1 1 
4 
3 8 
4 
1 0 
82 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ΤΓ.ΗΡΓ rsi_nv. 
Al T P ' F 
F T f t T S - U N T - s 
I S S A C I 
* · < ; * . 0 ' . 
u r ' . - π ρ 
r r r 
F P A N C F 
A l l F M . o . F . 
vir <ss 
F T A T S - L N ΐ c 
J A P O N 
ί ς ' , n e 
M C N n F 
r e e 
p r / . f , , r ρ 
A L 1 r y . ι· . ' . 
Ι Ι Π ^ Γ , - Κ Γ Β Τ , 
f Çr ,0f> 
Μ Ρ Μ Γ Ρ 
C F 
r u A ' i r c 
A l l c « . L i . r . 
Λ IJ TP K »­Γ 
Y n r m S L f l v i r 
J ί Ρ η » ι 
' ■ c 1 . 1 1 
M r i u p p 
Γ. r ρ 
FC AMCÇ 
A l Ι Γ " . R . r . 
I T A l TF 
Ρ Π Υ Α η Τ ­ U N I 
S l . ' F H F 
S I J l S S F 
F S P A G N F 
U R S S 
jry-r P U r s T 
G i l T N F F P O R T 
F T A T S ­ L N I S 
I SP Α Π . 
ft S 7 . 1 ? 
MTH iPE 
C E F 
Γ Ρ / H f . f i 
A I L F M . P . F . 
S U F D F 
UP 5 S 
7 H N F DM F S T 
* S 7 . ? 1 
­ * Ρ Ν η ρ 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 r, / . 
1 ' 1962 
I 1 
1 
ι ' , 1 ­> 1 S 
Γ τ ς Γ Α ί ι χ "■ n r i j p i ' < " « Ά Γ Γ Η Ρ « ; - Τ ι ruce, Ι , Α Μ Γ ^ 
t 7 Τ 1 7 I S 
■κ Κ t τ ■> \U 
·» "» 1 1 I 1 0 
1 1 1 1 1 A 
T 
's 
1 T "ï 
\ , . T r ι c , ' ρ ι ΐ Γ | _ Γ ( " < - Γ Ρ ( * Τ ^ | 1 Γ Ρ Ι Γ 
-. t- -. -> τ i i , 
' / , 7 ? T 1 1 
■> '. 1 7 ■> 1 ? 
r » o f i 1 ι 
Γ | T Ι Ι r r < ; t r r | ] l ' r " F T T r S , Π Ι ­ | | Γ Γ A x ' n T f ­ , r-r r 
',t t \ -i μ -y η c, η o « 
111 » Τ 1 7 7 7 K­> Ρ ' , 
1 7 ^ ­ 7 ^ 7 ' τ Η 
Î 1 1 
7 1 
6 9 η ί. "> 
7 1 ] 7 ' 7 
0 ! i f " i c ç t r Α[ Γ ' - ί ' Γ - t ; r ς ^ ιΓ^ . Γ Ι Γ Γ Τ . r s r r o 
Ρ 1 " 1 7 7 Τ Ι I T " ' 7 0 1 ¿ ^ 
T i c j i r , P7 7 1 7 / i / . n 
1 7 ­ ] ΛΓ R I r, * r.i, s u 
1 ï 
f- 7 S Π 7 ] 7 
1 
r n η 7 
Ί 
1 Ρ 
7 
1 
1 
r -P 
? ? 3 
A P P . Ν Π Ν F I _ F C T , C U I V P P P P C I S S C N , Γ Η Α Ι Ι Γ Γ . 
? * ft ? S A 
7 7 ,·, ? ? "ΐ 
1 ? τ ? 7 7 
1 1 1 
Ρ 1 1 
'. Ρ 
A R T I C L E S n F MFNAT.F Γ Ν F T I - T F , F F P , A C T F P 
( Y C O M P R I S Γ « , τ R l ? . 3 0 . 1 
? 0 7 ? 1 9 7 7 P l l f t 1 8 4 4 Ρ Ί Μ 1 0 1 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
? 7 ? ? 
? 0 9 
I P 9 
1 1 6 
7 ? 
11 
1 7 1 4 
I f . I E 
! ? 1 4 
ι ! 
I 
O ] t.0 
7 1 f Ρ 
» 1 f. Ρ 
-. 1 1 
1 6 ? 1 1 0 
1 4 Í I O E 
1 7 4 9 R 
1 
7 ft 
1 
a 
? 
1 
/, 
Ρ 1 3 
5 1 7 
4 R 
5 
4 
9 R ? 9 9 5 
1000 S 
196S 
Q 
! 1 
1 9 
ft 
7 
ι 
I E 
1 6 
1 4 
' 
ft' 
f 7 
A ' 
1 
7 0 7 
OR 
6 6 
1 " 
? 
7 
' 0 ? 
5 
4 
4 
1 
R 4 7 
1966 
4 
1 
1 ? 
! 1 
4 
7 
1 
1? 
1? 
1 0 
7 
O E 
R! 
7 9 
? 
7 
? 
1 0 ? 
9 1 
7 1 
7 
7 4 
1 
3 
7 
5 
4 
? 
957 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C F F 
F P A N T E 
I I . E . R . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . P . E . 
I T A l I E 
P D Y A L I M E ­ U N I 
S U F D E 
S I I 1 S E F 
F 6 P A G N E 
UD ES 
' H U F DM E S T 
P O L O G N E 
TCHFEOSLnv. 
U ' l N D R I E 
Μ Λ Ρ Ο Γ 
r.. o ' ! vn ! R E 
F T A T S ­ U N I S 
Γ Δ Ν Α Ο Λ 
1 Ρ Λ Κ 
C H I N F C E N T . 
H r i N C . ­ K T N G 
4 E 7 . 2 ? 
M O N D E 
D F F 
F R A N C E 
A L L E M . P . E . 
P D Y A U M F ­ U N I 
S U I S S E 
M « P D C 
C H I N E Γ Π Ν Τ . 
4 6 7 . ? 3 
M O N D F 
C E E 
F P A N C F 
I T A l I F 
H O N C R I F 
M A R O C 
C A M F R D U N R F 
6 6 7 . 9 1 
M D N D F 
C F F 
F P A N C E 
U.E.B.L. 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R . F . 
6 6 7 . 9 2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A l L E M . R . F . 
M A R O C 
C H I N E C C N T . 
H O N G ­ K O N G 
1962 
P7f. 
Ü 9 7 
1 7 
7 
C 
? 
5 
' , l 
? 
1 1 9 1 
A P T I C 
1 Γ 
1 
1 
ρ 
QUANTITÉS : Toones 
1963 1964 1965 
7 t l 
1966 
1 9 Γ 9 P M 7 7 4 7 1 0 
' ' 1962 
4 5 1 
Î D C O P 1 6 6 R R 4 9 5 4 7 4 
4 1 4 ? 0 1 0 
? ? 1 
7 0 4 7 9 
7 
0 
n o o ι 
D 
t. 
? 6 4 
1 3 
7 4 7 4 4 4 1 7 R 1 
' 4 
4 
ι ? ? 0 1 0 ] f t 7 1 
? 
? 
1 
A 4 
0 
P P 7 1 1 4 f t 9 5 6 1 0 8 1 5 7 1 
L E S DF M E N A G E F N C U Ï V p E 
9 R ? Ρ ι Ο 
3 6 1 ? 4 
3 1 1 1 4 
2 1 D 
0 
D 
ft 7 1 4 7 
? 
A S T I C I ES OF MFN»C.E P N A L U M I N I U M 
Λ Ο 
1 7 
7 7 
1 
1 
1 
4 5 7 9 ? ! 7t, pi, 
19 7ft 19 ?! m 
' R ' A 1 9 2 1 7 9 
1 9 0 0 1 
1 1 2 7 
? 1 1 1 
7 ? 
P A I L L E , F P D N G F S , F T C F N F E P D' I Α Γ | Ε Ρ 
1 Ρ 
I R 
1 Ρ 
? 5 1 9 1 7 ? R 1 9 
7 5 I R 1 7 ? R 1 9 
? 7 1 4 ! 4 9 1 9 
1 7 
9 1 
7 4 0 1 
DP J E T S r P A E M C K T I N T F P I F U » E » « F I , r C M M | / M S 
7 
1 
3 
0 
? 
1 
7 1 0 3 1 1 7 
2 ? ? ? ! 7 
2 2 2 ? 1 3 
0 0 0 1 
4 R 1 
ο ι 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
5 9 0 
6 P 4 
1 
1 
1 
1 9 
3 
?n 
1 
1 
' 4 0 
1 ' 
7 
7 
E 
9 3 
P 4 
P I 
1 
1 
7 
7 4 
? 4 
? ? 
? 
1 4 
9 
9 
? 
7 
1964 
4 9 Π 
4 7 P 
4 
? 
1 1 
I 
1 4 
!fl 
4 4 7 
15 
1 ? 
9 
4 
1 
? 
4 4 
4 0 
5 9 
1 
? 
? 
1 9 
1 9 
1A 
7 
1 « 
1 0 
7 
ι 
7 
1000 % 
1965 
4 4 1 
4 ? R 
7 
1 
ι 
! ! 7 
1 Ρ 
a 
7 
7 1 
H 4 
R 
7 
3 
4 
1 
4 4 
4 ! 
4 0 
1 
1 
2 0 
2 D 
1 6 
7 
7 
1 ! 
1 0 
0 
7 
! 
1966 
4 2 9 
4 2 3 
3 
! 7 
6 9 
3 
5 3 
? 
1 1 
7 6 7 
1 3 
7 
4 
? 
1 
3 
7 
5 7 
4 R 
4 7 
1 
4 
1 
? f t 
7 f t 
1 0 
1 4 
1 
1 
R 
Ρ 
ft 
? 
83 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HONGRIE 
HONG­KCNG 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
MONDF 
CFF 
FPANCE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F , 
DANFMARK 
FTATS­UNIS 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
U.F.B.L. 
ALLEM. R.E. 
IT 4L IF 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
GAMRIE 
FTATS-UNIS 
CANADA 
CHINF CON!. 
HONG-KTNC, 
668.40 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLFM. R.F. 
17P 
116 
104 
3 
1! 
0 
C 
C 
59 
C 
ANCRES, 
3 
3 
2 
1 
1 1? 
9R 
Ρ 4 
3 
1? 
17 
0 
0 
GP A 
1 
1 
1 
QUANTITÉS : Tonnes nu . 
1962 1963 1964 1965 1966 
84 
CADRFS ET M I R C I T E R I E METALLIQUES 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
SFRRURFS, VERRCUS, CLES FN METAUX CCMMUHS 
?0P 
?0R 
157 
1 é 
?97 
797 
29? 
n 
o 
737 
236 
1=0 
14 
11 
! 
?30 
2?R 
163 
1 R 
201 
700 
164 
?4 
?? 
??0 
230 
ART. SIMII. Fr MTTAIJX COMMUNS 
?99 
299 
2 Eft 
1 
229 
727 
??! 
1 
4 H 
41? 
471 
1 
??1 
??! 
'14 
D 
217 
?1ft 
??? 
! 
1 
CDFFPES-FDPTS, COEFPFTS DF SURFTE, SIM!|, 
27 45 77 
77 
41 
41 
I 
? 
\ ? 
CHAINES ET PARTIES FN FONTE FER DU ACIER 
16? 
117 
9 5 
4 
17 
3 
l'5 
1 04 
Rft 
7 
11 
0 
114 
1 1 ? 
10 
D 
9 
1 1 ! 
0 
J_L 
710 
219 
714 
?! ? 
71 1 
1 14 
103 
3 
7 
1 
1 
1 
04 
147 
1 u 
9 7 
3 
10 
26 
1 
19R 
II e 
9 7 
s 
1? 
13 
47 
1 71 
119 
9 7 
1 
6? 
1966 
219 
?19 
1P4 
14 
7 1 
771 
?7C 
7?4 
14 
70 
1 
?6o 
2A2 
7 1 0 
71 
71 
1 
3 
746 
?44 
1 9 7 
?7 
?n 
1 
246 
?4ft 
147 
?1 
4 R 
70? 
?03 
Produits n°CST 
ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R . F , 
CHINF CONT, 
JAPON 
HONG­KONG 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
A U F M . R . F . 
I T A L I F 
RDYAUMF­UNI 
TCHFCD5LDV. 
CHINF CENT. 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. P.E. 
ITALIF 
ROYAUME—UNI 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A I L E M . R . F . 
ROYAUMF­UNI 
HDNG­KDNG 
«ONDE 
CEE 
FRANCF 
ALLFM. R.F. 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
ART. POUR TRAVALX DF COUTURE A MAIN, F T C . 
FPINGLFS AUT. CUE PARURE, FN FEP FT ACIFR 
5 R 6 ( 16 
11 
FERMOIDS, BOUCLES, AGPAFFS POUR VFTFMPNTS 
! 7 
Ί'. 
I? 
1 
70 
IP 
17 
17 
16 
2 
! 
?? 
Ί 
?R 
77 
76 
? 
I 
RFSSORTS, LAMPS DF RESSCRT ΓΝ FFP, ACIER 
MDNDF 
CEE 
FPANCE 
PAYS-RAS 
ALIEM. R 
ROYAUME-
MAROC 
.r. |MI 
FTATS-UNIS 
?Rft 
?77 
76 6 
1 
1C 
fl 
7 Α Π 
757 
74ft 
1 
in 
? 
9 
71 C 
709 
1 0 4 
5 
0 
1 9 9 
1 9 P 
17R 
7 0 
1 
147 
144 
135 
!! ' 
1 
CHAINETTFS FT LFURS PARTIFS FN CUIVRE. 
I 1 
1 
! I 
1 1 
TUYAUX FLFXIBLES FN RFTAUX COMMUNS 
» 6 b 4 6 
R 6 6 4 5 
Ρ A A 4 5 
1 0 
0 0 
! 3 
13 
4? 
1 6 
ï? 
1 
7 
6R 
AI 
4? 
1 
2 
M 
69 
5R 
1 
A9 
46 
Al ! 
? 
1CR 
161 
113 
11 
4 
14P 
144 
133 
11 
? 
1 
I?5 
1?? 
1 16 
7 
1 
Ï? ' 
1 70 
101 
IR 
? 
1966 
9 
R 
7 
1 
14 
14 
1 1 
7 
17 
10 
1 
? 
12 
11 
7 
71 
17 
11 
6 
10 
1 0 
9 
10 
9 
R 
1 
1 
1 1 
10 
10 
1 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits D° CST 
ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R.F. 
MONDF 
CFF 
FPANCE 
U.E.B.L. 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
TUNISIE 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
U.F.B.L. 
PAYS-RAS 
ALLEM. P.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
MAROC 
C. D'IVCIRF 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
U.E.B.L. 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
MAROC 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLFM. R.F. 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
CLOCHFS, SONNETTES ET SIM. NON ELFCTRIOUES 
8 8 7 7 3 1 
1? 
3 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
?Γ6 
PR 
1 3 
C 
i l η 
269 
' 3 2 
229 
??9 
Ο 
746 
?3Ρ 
' 7 4 
Ο 
237 
?14 
19 
2 
C H I F F R E S , LETTRFS, ENSEIGNES DIVFRSFS 
21 1 
Β 
5 
? 
C 
1 
19 
17 
16 
0 
? ? 
22 
21 
0 
0 
15 
1? 
12 
1 
0 
19 
17 
17 
0 
FILS, ETC POUR SOUDURE ET MFTALL IS AT ION 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
2 2 1 
78 
77 
1 
0 
142 
1 
240 
183 
183 
75 
1 
126 
125 
124 
1 
21? 
21? 
212 
102 
1 0 1 
R4 
17 
0 
0 
AUTRES OUVRAGFS FN CUIVRE 
6 7 R 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 0 1 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
1966 
166 
91 
P7 
A 
I 
6? 
2 
?71 
707 
198 
6 
1 
21 
1 
2 03 
20? 
?D1 
1 
1 
7 0 1 
198 
196 
l 
? 
? 
183 
180 
164 
5 
11 
7 
7 9 
7 6 
3 1 
3 
? 
1 
39 
3R 
3 6 
1 
1 
1 
4 9 
4 7 
4 5 
1 
7 5 
24 
2 ? 
1 
1 
7 4 
3 ? 
31 
1 
140 
70 
66 
4 
7 
66 
1 
116 
7R 
78 
37 
1 
80 
78 
77 
7 
19? 
1 0 ! 
101 
77 
76 
69 
5 
1 
2 
20 
19 
19 
1 3 
1 3 
1 3 
2 7 
2 6 
24 
1 
1 
1 
2 9 
2 9 
20 
? 
1 
6 
7 8 
? 8 
1 5 
1 3 
Produits nPCST 
ORIGINE 
6 6 8 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
RDYAUME-UNI 
ESPAGNE 
6 6 B . 9 6 
MONOE 
CEE 
FPANCE 
6 6 8 . 9 7 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
6 6 8 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
MAROC 
7 1 1 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
7 1 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 3 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 1 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
' Ρ 1962 
6 7 R 6 7 14 
5 7 A 6 7 13 
5 7 R 6 7 12 
C O 1 
0 1 
0 
OUVRAGES EN PLCMB 
2 7 7 1 2 3 
2 2 3 1 2 3 
2 7 3 1 2 3 
AUTRES OUVRAGES FN ZINC 
0 0 2 4 1 
0 0 2 4 1 
0 0 2 4 1 
OUVRAGFS EN E T A I N 
2 7 1 1 ? I ? 
1 2 1 1 1 10 
1 7 1 1 1 10 
0 0 0 
D 
1 1 1 
CHAUOIFRES A VAPEUR 
22 3? 99 112 5 25" 
22 32 99 1 1 0 5 25 
?? 3? 99 1 1 0 5 75 
1 
0 
2 . 
APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUOIERES VAPFUR 
1 5 l 10 12 4 
1 5 1 10 1 2 4 
1 5 1 9 10 4 
0 2 
0 
LOCOMOBILES, MACHINES D E N I - F I X E S A VAPEUR 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
3 2 0 2 
3 2 0 2 
3 2 0 2 
l i 
VALEURS : 
1963 
19 
19 
19 
1 
? 
2 
? 
2 
? 
2 
IR 
14 
14 
3 
35 
33 
33 
2 
8 
8 
7 
1 
2 6 
25 
25 
1964 
28 
2R 
77 
2 
2 
? 
13 
13 
12 
1 
129 
129 
128 
1 
6 
6 
6 
58 
47 
4 7 
1000 $ 
1965 
16 
14 
14 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
9 
9 
Ρ 
1 
20? 
189 
1RS 
13 
21 
21 
20 
1 
4 
4 
4 
1966 
16 
15 
14 
? 
2 
? 
3 
3 
3 
11 
11 
9 
1 
1 
12 
12 
12 
20 
20 
14 
6 
3 
3 
3 
68 
68 
68 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE ι ? 
MONDF 
CEE 
U . F . B . L . 
PDYAUMF­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 4 2 
MONDE 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 1 . 5 0 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
PDYAUMF­UNI 
SUEDE 
6UISSC 
AUTRICHE 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
l ' I D F . S I K K I M 
MDNDF 
CFF 
FPANCE 
MAROC 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
RDYAUMF­UNI 
MAROC. 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALLFM. R.F. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1965 
MOTFUPS A FXPLCSIDN A PISTONS PR AVIATION 
1 4 o 
1 
1 
AUTRES MOTEURS POUR A V l A T I D l · 
AIITPES M0TFUR6 Λ FXPLDSION, A PISTONS 
7 0 p 
14 6 
»1 ? 
7 
? E S 
15D 
116 
15 
Ift 
1 
19 
775 
121 
776 
21 
? ! 
2? 
1 5 ! 
323 
?83 
15 
0 
71 
71? 
?46 
7 9 6 
10 
2 7 
3 
Ρ 
TURRINFS 4 GAZ SAUF PEUR AVIAT ION 
1 ! ft 
I I 
R O I F S , TUPPINFS HYDPAULIOUES SAUF VOTOICFS 
AUTRES MOTFURS FT MJCHINFS MOTRICFS NDA 
I Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 ? ­ 7 1 1 . 6 0 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTUPF 
1296 
12PR 
1288 
C 
71? 
7 1 1 
729 
72R 
60 1 1 9 9 
69 1 1 9 7 
59 
1 
906 
B97 
R96 
1 
_L_L 
14 
6 
6 2 9 
6?R 
79R 
796 
55 
5? 
5? 
1 
1966 
23 
73 
1779 
10P0 
977 
59 
RI 
19 
41 
Ï? 
1 
140 
1791 
1Î06 
in?5 
105 
6 7 
3 
66 
15 
! 14 
1 
15?? 
1311 
197! 
1R7 
7R 
52 
? 
! 47 
1429 
1270 
109 1 
92 
n? 
5 
, 
12! 
133B 
1191 
1042 
49 
R4 
A 
23 
1 1 
1 
109 
1 3 4 1 
1 3 4 0 
Produits n° CST 
ORIGINE I i» 
MAROC 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HDNDE 
CFF 
FRANCE 
U.E.B.L. 
ALLEM. R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUFDE 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
FTATS-UNIS 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
SUFDF 
SUISSE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U.E.B.L. 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
QUANTITÉS : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964­ 1965 
c 
1 
MACHINES, APP. 
55 94 
52 90 
FOUR RECOLTE ET BATTAGE 
13 
1? 
11 
1 
17 
1 n 
MACH. Λ T R A I P F , AUTPRE ΛΡΡ. OF L A I T E R I E 
T9ACTFU9S, SAUF POUR SFMI­RPMDRCUFE 
MDNCE 
CEE 
FPANCE 
ALLFM. R 
ITALIF 
ROYAUME-
ALGERIE 
.F. 
UNI 
ETATS-UNIS 
453 
3R7 
33? 
51 
23 
74 
?3 
447 
?CQ 
197 
71 
?? 
76 
10 
! 17 
E?? 
779 
2?9 
101 
30 
'0 
1 Ό 
79P 
709 
1 »0 
74 
5 
6 
R? 
791 
46 4 
766 
R7 
1 1 
29 
R 
29C 
7? ' 
41? 
541 
71 
74 
'4 
49 
649 
4?E 
?96 
99 
40 
35 
16 
1 56 
744 
4 4E 
117 
IIP 
Ri 
41 
1 RO 
APP. PP A G R I C U n U P F , A V I C U I T I I P E , " f . 
Ι E 
1 5 
17 
17 
14 
14 
26 
?5 
MACHINES A rrF|EF NEN CCMFTAPLES 
IE 
1 5 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENRFGISTP. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 I 
14 
9 
11 
9 
3 
0 
0 
2 
16 
15 
1966 
P7 
74 
7! 
! 3 
Ρ 
3 
?! 
1 n 
16 
2 
1 
2 
74 
2? 
1 ' 
10 
1 
41 
18 
16 
ι 
! 
?4 
951 
6 9 0 
642 
11? 
16 
1? 
11 
?16 
? 
9 
/, 
I 
7 
7 
! 1 
12 
9 
3 
0 
2 
4 
1 
2 
13 
10 
3 
2 
5 
1 
2 
0 
I e? 
17? 
59 
1? 
51 
11 
16 
193 
148 
45 
9 
19 
76 
16 
28 
6? 
73 
3? 
9 
14 
74 
9 
ft 
9? 
78 
?4 
1 
17 
?6 
R 
1? 
R? 
64 
19 
12 
31 
ft 1? 
1 
754 
13R 
61 
30 
179 
128 
44 
4 
26 
141 
10! 
11 
17 
2ft 
138 
87 
76 
1 
5 
104 
64 
? 
1 
16 
86 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
ORIGINE 
I T A L I E 
RDYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
L IBAN 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IF 
ROYAUME-UN! 
SUEDE 
CANADA 
ARGFNTINF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL !E 
RDYAUMF-UNI 
SUFDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTR1CHF 
GRFCF 
ETATS-UNIS 
MONOF 
CFF 
FPANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUMF-UN! 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
MACHINFE ί CARTES PERFOREFS 
6 11 
11 
1? 
1 9 
?! 
21 
17 
1 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
46 
40 
15 
DUPl ICATEUPS 
14 15 
8 9 
PIFCES FT ACCESS. OF MACH. DF RIIRFAII NDA 
I Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 P I 
MACHINES-CUTI l S POUR TPAVAI l DES METAUX 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
SUFDE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
7 7 
7 4 
7 1 
3 
0 
3 
7 6 
7 1 
7 1 
3 
1 
1 
! 17 
1 3 7 
1 2 4 
4 
1 
R 
6 6 
E? 
5 0 
9 
2 
1 
1 
_L_L 
5? 
Ρ 
16 
7 
? 
2? 
6 7 
7 7 
2 3 
A 
4 
? 0 
7 
7 
7 5 
1 ! 
2R 
4 
2 7 
1 ? 
6 
7 
7 
0 ' 
0 
? 
9 
9 
? 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
n 
6 
3 
? 
1 
1 
1 
0 
0 
1 1 
2 4 
2 1 
1 
7 
1 
7 
6 1 
3 2 
7 7 
! ? 
1 0 
1 
1 
7 
19 
24 
21 
1 1 
1 
? 
1 
3 
! 
1 
1966 
45 
9 
2? 
? 
1 
5 7 
9 7 
7 4 
1 
? 
I l 
1 6 4 
1 7 3 
1 0 1 
? 5 
7 
6 
? ? 8 
? 0 0 
1 6 8 
1 1 
? 0 
R 
7 3 
6 8 
7 7 
4 
1 5 
? ? 3 
2 1 7 
4 5 
1 6 7 
1 0 
6 
4 
9 
4 
4 
1 
4 
3 
6 
4 7 
? 7 
1 9 
5 
? 
1 ? 
6 
4 4 
? 1 
1 ? 
R 
1 3 
R 
3? 
17 
1 5 6 
l c 3 
1 3 9 
' 4 
1 
2 
1 5 3 
1 4 5 
1 2 8 
16 
7 
6 
7 9 7 
7 9 7 
?5R 
16 
4 
19 
1 9 0 
9 6 
8 7 
1 
7 
1 
4 
9 8 
9 6 
8 9 
6 
Produits nP CST 
ORIGINE 
7 1 5 . 2 1 
MONOE 
C E E 
FPANCE 
7 1 5 . 2 7 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
7 1 5 . 7 3 
MDNDF 
C F E 
FPANEF 
A L L F M . P . F . 
F T A T S - U N I S 
7 1 7 . 1 1 
MDNDF 
C E E 
FRANCF 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
POYAUME-UNI 
FGYPTE 
E T A T S - U N I S 
7 1 7 . 1 7 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
I T A l ! F 
ROYALME-UNI 
SUFDF 
SUISSE 
MAROC 
7 1 7 . 1 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
7 1 7 . 1 4 
MONOF 
ROYAUME-UNI 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
CONVERTISSEURS, POCHES DF CCMLFE, 
7 
7 
7 
' 
ETC. 
1962 
6 
6 
E 
L A M I N O I R S , TRAINS FT CYLINDRFS 
1 
1 
1 
APO . 
? 
? 
? 
MACH, 
3 9 
R 9 
RE 
M E T i r 
1 7 
1 7 
1 7 
MACH. 
3 C 
7 5 
? 7 
3 
1 
MACH. 
D 0 0 5 
0 0 0 5 
9 0 0 5 
0 
AUX GAZ PCUR SDUrtAGF, COUPAGE, TPEMPF 
' ? E ? 15 
? 2 5 ? 15 
? ? ? ? 15 
? 
D 0 
, ΛΡΡ. PGUP F I L A G E , F I I A T U P E , ETC 
1 6 ' E? ?1 ?4 68 
146 IR 11 7? 6R 
177 15 11 19 ftfl 
4 
?? 1 
? 2 
14 7 1 20 
0 
0 
P S , ΛΡΡ. PPFPARATICN All T I S S A G F , ETC 
Β ? 190 77 
A ? 1 0 26 
? 7 17 ?6 
3 1 1 
1 
R 
5 ' 
ino 
? 0 
APP. A U X I L I A I R E S pDUR MACH. T E X T I L F S 
17 11 ?4 ?5 111 
14 10 15 15 99 
17 8 11 1? 9 1 
0 
! ? ! ? 
? 1 7 ? 11 
1 0 1 7 2 
1 
PR F A B R I C A T I O N , F I N I S S A G E DU FFUTPE 
2 
2 
l 1 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
? 5 1 
2 1 5 
1 7 R 
6 1 
f 
!» 
6 4 
4 5 
1 8 
4 
4 
3 
6 
6 
1964 
1 3 
1 2 
1 2 
! 11 
5 7 
4 ? 
6 
n 
6 4 
1 
1 
' 7 
? 0 
9 
9 
? 
R 
EP 
4 7 
? o 
0 
1 9 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
3 D 
2 8 
1 6 
! 2 
7 
6 7 
7 4 
? 4 
7 7 
1 0 
9 
Q 
1 
» 1 
EO 
4 4 
1 
5 
2 3 
Ρ 
1 
1966 
1 
1 
1 
1 ? 
1 2 
1 2 
1 
5 1 
6 0 
4 2 
fl 
1 4 9 
7 1 
3 1 
3 9 
2 2 
1 9 
3 8 
8 7 
6 0 
5 5 
4 
1 2 
1 5 
87 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
7 1 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
7 1 7 . 3 0 
MONDÉ 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALI EM. R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF-UNI 
SUEDE 
SUISEF 
FSPAGNE 
URSS 
GAMBIE 
ETATS-UNIS 
INDONESIE 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONG-KONG 
7 1 8 . 1 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. P . F . 
7 1 B . 1 2 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' I 1962 
AUT. MACH. A T F I N D R F , A LAVER, SAUF DOMFST 
55 55 16 61 ?6 139 
65 55 11 6 1 7 0 139 
16 13 3 16 7 46 
20 13 0 12 47 
20 3D 7 33 13 46 
0 
5 5 
0 
1 
MACHINES POUR CUIRS ET PFAUX 
?4 15 9 1 14 4 1 
16 5 4 1 7 ?2 
0 2 0 0 2 
16 3 4 1 1 70 
0 5 
R 6 2 0 7 19 
? 1 
2 3 
MACHINES A COUDRF ET LEURS AIGUILLES 
98 H R 84 9? ! ? 4 314 
66 66 3 9 46 6 0 14ft 
26 41 24 24 4 0 4B 
0 0 0 ! 
0 0 0 1 
17 17 9 12 4 47 
12 17 A 10 16 46 
10 11 9 16 17 ' 7 
0 0 
22 14 14 11 13 111 
5 14 10 15 12 6 
14 
C 0 1 
C 2 4 
? 
2 
10 11 3 4 
r ι 
MACH. PP FABRICATION PATE A PAPIER, PAPIFR 
16 1 0 1 38 
16 1 0 1 ' 8 
16 1 0 38 
1 
MACH. PR TRAVAIL PATF A PAPIER, PAPIFR 
15 3 11 1 6 ?8 
13 3 11 7 A 26 
10 1 6 2 1 70 
4 1 5 0 5 6 
0 0 
0 
2 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
107 
104 
11 
16 
5R 
7 
18 
?0 
6 
13 
A 
3 
9 
106 
163 
77 
6 
! 43 
36 
37 
4 
64 
17 
1 
12 
? 
? 
? 
9 
9 
7 
1 
1964 
47 
?8 
10 
1 
16 
1 
16 
1 
33 
16 
15 
ft 
11 
?59 
1 0 1 
5? 
5 
74 
19 
38 
1 
91 
12 
13 
1 
1 
1 
?4 
73 
13 
10 
1 
1000 f 
1965 
181 
179 
56 
5 1 
7 1 
10 
7 
? 
4 
! 7 
?69 
137 
48 
1 
45 
3 ! 
?5 
71 
?1 
? 
10 
8 
7 
1 
? 
1966 
79 
61 
19 
39 
l f l 
69 
36 
7 
13 
16 
?1 
1 
3 2 8 
170 
RI 
9 
5 
3? 
43 
3fl 
87 
13 
7 
1 
6 
? 
5 
3 
3 
3 
25 
24 
5 
19 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
7 1 8 . 2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
SUFDE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
7 1 8 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
RDYAUMF-UNI 
SUISSE 
F T A T S - U N I S 
7 1 8 . 2 9 
MONOE 
CFF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
7 1 P . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
I N C E . S I K K 1 M 
7 1 8 . 3 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
L IBAN 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE 
' r 1962 
• RFL IURE 
1 2 7 1 1 6 
1 1 1 0 1 5 
1 1 1 0 1 5 
0 0 
0 
0 
0 0 1 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR CL ICHERIE 
8 6 9 15 9 4 2 
fl 5 5 13 5 40 
6 6 4 13 4 22 
0 
1 0 O l 16 
C 0 1 0 1 
0 2 4 1 4 1 
1 
o o o n 2 
MACH. FT APP. PCUR I M P R I M E R I F , ARTS GRAPH. 
18 71 47 1? 14 9 1 
16 15 43 11 14 75 
IC 9 15 6 6 66 
0 
6 A 29 5 8 19 
2 1 
o o n 
2 16 
6 ? 0 
MACHINFS POUR MINOTERIE 
145 123 59 33 3 3 123 
144 1 2 0 65 23 31 119 
143 1?0 51 ?? 27 117 
1 0 0 0 ι 
I 3 1 3 1 
ο η 
1 0 
η 3 9 ? 
1 
2 
M A C H . , APP. NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
4E 27 34 26 3 1 7 2 
47 27 3 0 26 3 1 66 
14 13 13 21 4 32 
22 2 0 76 
5 
11 7 16 4 1 7 
1 0 
? 5 
3 
0 0 0 1 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
6 
5 
5 
1 
43 
?4 
2? 
? 
17 
1 
8? 
72 
59 
13 
10 
137 
134 
1 3 1 
1 
1 
2 
58 
57 
29 
27 
1 
1964 
6 
6 
4 
! 
7? 
?9 
?4 
1 
49 
127 
104 
49 
1 
55 
8 
2 
14 
79 
45 
58 
1 
6 
8 
? 
87 
58 
10 
20 
5 
23 
6 
2 
1000 $ 
1965 
40 
1? 
?4 
1 
7 
5 
7 
1 1 
E l 
47 
3? 
14 
5 
1 
1 
77 
4? 
38 
5 
3 
3 
76 
60 
59 
35 
? ! 
1966 
4 
4 
? 
? 
85 
44 
31 
') 4 
30 
6 
7 
57 
47 
?9 
19 
? 
53 
45 
4 0 
1 
4 
? 
1 
6 
55 
55 
14 
7 
24 
7 
? 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MONDF 
CFE 
FPANCF 
Al L E M . R 
ALGERIE 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
A U F M . P . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UN! 
SUFDE 
GIBRALTAR 
MAROC. 
ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CFF 
MONDF 
CEE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
RDUIEAUX COMPPESSEURS A PROPULSION MEC.AN. 
?6 
?t 
30 
?0 
14 
6 
10 
12 
12 
75 
25 
MACH. D EXTPACTION, TFRRASSFMFNT, EXCAVAT. 
49? 
314 
29 = 
11 
17 
164 
?RR 
1P6 
I» 
1 
1716 
?95 
77E 
144 
775 
107 
1 6 
? 
1 ? 
1 
? ? 
? 1 
7 1 
7 7 
1 
MACH. A TPIFP, CONCASSER MINFRAUX SDLIDFS 
MONDF 
C F E 
FPANCE 
ALLFM. R . F . 
DANEMARK 
MAROC 
G U I N F F . R E P . 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 7 
7 
? C 4 
? C 9 
1 9 9 
1 9 
4 1 
1 7 
a 
7 1 
1005 
9 4 P 
R I 
PPft 
1 4 
7 4 4 
7 4 0 
I D A 
1 4 1 
? 
1 ? 
MACH. PR FABR., TRAVAIL A CHAUD ΓΙ.Ι VEPPF 
CA70GCNES, r,F,,FPATFURE DE GAZ A EAU, A AIP 
GROUPFS POUR LF CONDITICKNEMENT DE L AIP 
10? 
35 
168 
64 
?2 
1 
110 
40 
66 
2 
RO 
41 
R9 
E? 
1 
36 
_L_L 
55 
55 
34 
31 
74 
7 
3 
28 
?R 
1966 
7 5 1 
4 0 6 
4 7 3 
1 5 
R 
1 
7 
? 
3 9 1 
2 4 1 
1 9 3 
7 8 
2 
R 
? 
1 
1 5 6 2 
4 5 R 
4 1 4 
IR 
7 
7 4 
1 
IR 
! 
? 
5 1 9 
7 7 7 
1 5 6 
R ? 
311 
6 0 
1 
3 4 4 
1 7 3 
1 7 1 
6 0 
1 
? 
168 
1 3 7 
1 3 7 
1 ? ' 
1 0 
41 Ρ 
? 5 R 
7 4 3 
14 
«n 
10 
1 
7 C 
R P 3 
8 7 R 
1 1 4 
714 
7 
7 5 ? 
1 0 7 
1 7 4 
1 3 1 
4 
1 ?5 
1 2 4 
1 7 ? 
2 
1 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 9 
1 
1 9 8 
4 6 4 
1 R 8 
1 7 7 
6 9 
? 
7 7 6 
1 1 6 
1 3 1 
1 2 9 
? 
7 
17? 
5 
? 1 6 
1 5 5 
135 
1 
1 1 
7 
1 
7 9 
7 6 1 
1 5 9 
1 4 6 
1 3 
1 
1 0 ? 
Produits n°CST 
ORIGINE 1 ♦ 
7 1 9 . 1 3 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
7 1 9 . 1 4 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
RDYAUME­UNI 
ARGFNTINE 
7 1 9 . 1 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
7 1 9 . 1 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUME­UNI 
SUISSF 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
7 1 9 . 2 1 
MDNDF 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICFF 
MAL! 
NIGER 
G U I N F F . R E P . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 ' > 1962 
FOYERS AUTOMAT. RPIJIEURS, PULVEPIS ATFUPS 
5 5 4 7 1 ?? 
5 5 4 7 1 ?? 
4 4 4 7 1 ?2 
0 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LARCPATCIPrs 
46 65 23 39 79 7R 
47 55 ?3 39 ?fl 36 
4? 55 23 79 ?fl 36 
1 
? ? 
? 
MATFRIEI. F R I G C R I F I O U F SAUF MENACFR 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 FN 1=6? FT 1967 1 
44 RO 37 64 34 103 
3 1 35 ?9 4 1 ?5 A? 
21 29 26 41 2? 46 
9 4 15 
1 
1 1 3 1 3 1 
1 1 0 
1 7 1 1 1 2 
2 ! 
ο n 
11 4? 4 10 7 33 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MFNAGFRS 
77 R7 134 59 9 6 10? 
52 8? 131 57 9 ? 82 ' 
5C 78 177 3A 55 79 
1 1 
A 9 4 
0 2 13 3 3 
0 0 
1 
2 1 
4 7 
21 13 
POMPES, MOTOPDMPFS, TURBCPOMPES PR L I Q U I C E 
?04 ?C5 l f t8 281 10R 6 3 7 
1 7 " 185 161 152 1 0 0 562 
R9 05 128 95 79 3 0 4 
0 0 0 
59 12 1 0 9 160 
71 7R 23 46 15 96 
C O 0 2 
0 0 0 
0 7 0 1 1 1 
0 
1 1 0 0 
? 
0 
0 
0 
23 16 4 1?R 7 67 
1 1 
VALEURS : 
1963 
I R 
1 8 
1 6 
? 
4 ? 
4 2 
4 1 
1 
1 5 6 
7 4 
6 6 
7 
1 
? 
7 
4 
? 
6 8 
1 6 7 
1 5 8 
1 5 0 
1 
1 
1 
5 6 9 
4 9 7 
1 6 0 
1 
3 7 
9 7 
? 
1 ? 
2 
5 3 
1964 
1 9 
1 " 
1 9 
7 6 
7 6 
? 6 
7 9 
6 5 
4 7 
R 
7 
7 
8 
1 0 
? 4 1 
2 3 2 
7 1 0 
1 4 
R 
1 
4 
1 
5 5 9 
5 3 ? 
4 7 0 
1 
3 1 
7 7 
2 
2 
3 
6 
? 
1 ? 
1000 $ 
1965 
1 7 
1 7 
1 7 
4 6 
4 6 
4 6 
1 3 4 
RR 
8 6 
? 
7 
4 
3 7 
1 3 6 
1 2 9 
8 4 
1 2 
3 2 
7 7 1 
4 8 7 
3 4 1 
3 7 
1 1 0 
? 
6 
1 
1 
? 7 4 
1966 
4 
4 
4 
2 7 
2 6 
2 6 
1 
7 7 
4 0 
3 6 
4 
? 
2 
1 
2 8 
2 1 5 
2 0 5 
1 2 2 
1 5 
6 8 
3 9 6 
3 5 5 
2 8 5 
1 
5 5 
1 
3 3 
89 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 ? 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATS­UNIS 
R? 
77 
73 
3 
1 
4 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
SUFDF 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
POMPES A AIP FT A V I D F , CCMPPESSFIIPS 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 
94 
R6 
76 
1 
P. 
78 
6P 
64 
1? 
7 6 
6 9 
" 
1 1 
CFNTRIFUGr i lSES, F I I T P F S PCUR L 1 C U I 0 F S , GAZ 
( Y COMPRIS CST 7 1 7 . 1 ! EN 196? FT 1967 1 
7 
9 
2 
7 
C 
ι 
7 
37 
29 
2? 
7 
2 
5 
45 
4? 
3 6 
6 
0 
? 
27 
70 
18 
0 
? 
0 
0 
? 
4 9 
47 
36 
11 
n 
1 
? 
MACH1NFS, ΛΡΡ. DE lFVAGE FT MANUTENTION 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
U . F . R . I . 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICI­F 
MAROC 
ALGFRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
23P 
277 
225 
2 
1 
2 
1 
747 
2 7 9 
710 
1 
1 ! 
! 1 
1 
0 
414 
' 4 4 
3 3 0 
2 
1 
15 
44 
203 
19? 
177 
4 
6 
i n ? 
3 7 5 
1 7 1 
1 
1 
336 
71? 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILFS 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RDYAUME­UNI 
A l C F R I E 
ETATS­UNIS 
?? 
31 
19 
10 
3 
0 
31 
31 
?4 
7 
0 
73 
71 
4ft 
1? 
1? 
1 
0 
4 8 
44 
4 
1? 
77 
4 
1 
76 
74 
13 
1 
10 
7 
6? 
60 
19 
5 
MOULINS A C A F F , HACHE­V1ANDF 10 KG OU MOINS 
9 fl 7 6 7 1 
J L 
776 
154 
61 
69 
1 2 
1 1 
1 0 
1 
4?? 
SOR 
6 
106 
1 2 5 
1 2 2 
26 
?0 
11 
1 0 
10 
1 
338 
' 1 7 
8? 
7 1 
7 
17 
1966 
21? 
1R6 
166 
1? 
5 
?! 
' 7 P 
746 
??0 
70 
ι 
? 
! 2 
17 
1 4 6 
1P6 
1 5 ' 
?o 
1 
16 
4 1 
1 EE 
177 
169 
16 
15 
1 6 4 
1 1 7 
1 7 ? 
14 
1 
10 
16 
151 
1 7 5 
1 0 0 
74 
14 
1 ! 
1 4 7 
1 7 2 
1 1 7 
15 
1 
7 
9 1 
R ' 
7 6 
6 
1 
1 
t. 
1 
1 19 
1 2 1 
1 0 3 
20 
1 
7 
n 
60R 
597 
6 P R 
3 
7 2 ! 
14 
11 
11 
11 
1 
Produits n°CST 
ORIGINE l r 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
SUFDE 
MDNDF 
CEF 
FRANCF 
ITAl I F 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. P . F . 
I T A L I E 
RDYAUME­UNI 
A I G F R I E 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
PAYS-RAS 
ALLEM. P.E. 
MAROC 
ETATS-UNIS 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. R. 
I T A L I E 
DANEMARK 
MDNDF 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . E . 
I T A l I E 
ROYAUMF­UNI 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 196S 
CHAUFFT-EAH, 
7 3 
7Λ1Ν5 DOMESTIQUES, NON FLFCT. 
1 11 
MACH­DUTI IS PCI:R PIERRE ρ 
1 1 4 
Μ Λ Ο ' ­ Ε Μ Τ Ι Ι S PCUR ROI S , 
S IM ILAIRES 
4 2 
4 ? 
4 ? 
0 
F n ç N I T E , S ! Mil A! PFS 
19 22 6 1 
10 7 7 69 
7 ? 7 69 
? 
t 
6 
4 
? 
67 
67 
66 
1 
9 
9 
7 
7 
1 76 
174 
4 1 
1?1 
MACH­CUT. A MAIN PNFIIM. CU "ΓΤΓΙ ΙΡ 
? ? 
? 3 
1 ? 
1 1 
P I F C E S , ACCESEOIPFS POUR MACH IΝFS­OUT11 S 
4 4 7 4 ft 
7 7 
2 3 
1 1 
9 
1 7 
O 
1 o 
22 
1 
CALANDRES, LAMINOIRS SE PP MFTAUX, VFRRF 
1 1 
11 
? 
R 
1 
1 
? 
1 
1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTFILLES, FTC 
10? 
75 
26 
?? 
20 
1 
128 
121 
111 
6 
1 
4 9 
48 
41 
6 
22 
11 
5 
2 
?4 
1? 
8 
0 
1 
1? 
1? 
1 1 
? 
1 
?fl 
?ft 
4 6 4 
4 4 7 
2 1 7 
2 09 
390 145 
78 
24 5 0 
I ! 
1 1 
16 
1 2 
26 
1 
? C Ρ 
flft 
1966 
10 
10 
? 
? 
2 
1 33 
1 3? 
9 
21 
? 
I 
159 
9 0 
Eft 
1 
33 
90 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
F S P A G N F 
A L G E R I F 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 6 ' 
M O N D F 
C E F 
F P A N C E 
U . F . B . L . 
A L L F M . P . F . 
R O Y A U M F ­ U N I 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 ° . 6 4 
M D N D F 
C E F 
F R A N C F 
A L L E M . P . E . 
I T A L I F 
R D Y A U M F ­ U N I 
F T A T S ­ U M I E 
J A P O N 
7 1 9 . 6 5 
M O N D E 
C F F 
F P A N C E 
7 1 9 . 6 6 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
7 1 9 . 7 C 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
U R S S 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 8 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
C D 1 ι 
1 Ρ 
1962 
r, 
1 0 1 4 
3 0 ? 7 ? 
R 0 
1 
1 1 
C 0 9 1 
A P P A R F I L S , I N S T F U M F N T S CE P F E A G F , P r l o s 
1 4 f I C 6 1 0 0 6 ? 6 7 ! < . 4 
1 4 6 1 0 5 1 0 0 6 2 6 3 1 4 4 
1 4 1 1 D 4 R 9 6 0 4 9 l i l 
D 
E 1 1 3 7 1 6 
0 
o D 
A P P . A^  E D D J E T E R , Ρ| H V Γ R 1 S AT Γ | | Ρ S , Γ Χ Τ Ι Ν Ε Τ . 
Ε ? 5 θ 4 3 Ε? 7 9 0 9 
5 1 Ε 9 / , ? / .Ο ? 7 Ο? 
Ε Ι τ η , . ? ¿ ο ? 6 9 1 
1 0 0 ο ι 
! Ι Ο Ι 9 6 
1 0 ? 
1 
O I S T P I O U T E M R S A U T O M A T I Q U E S 
0 
Γ 
0 
Μ Α Τ . Ε Ι Χ Γ V O I P F F R R F E , A P P . S I G N A L I S A T I O N 
2 1 1 0 
? 3 1 0 
7 3 1 0 
R O U L F M F N T S OE T C U S G E N R E S 
6 7 8 3 7 1 6 3 6 0 2 4 7 
4 9 7 ? 5 R 4 3 4 5 1 7 3 
4 8 7 ? 5 f t 4 0 4 1 1 6 7 
0 0 
0 9 0 0 
7 0 2 3 6 
0 
1 3 7 1 4 
D O 1 1 
0 
3 
1 7 7 1 1 1 5 | 0 6 9 
M A C H I N F S , A P P . , E N G I N S M F C A N I O U E S , NOA 
1 0 0 1 9 4 2 0 5 1 2 9 1 3 6 ? 3 6 
8 5 1 7 ? 1 8 5 1 2 3 1 1 9 l o o 
8 3 1 3 5 1 4 3 1 1 5 1 0 5 1 7 9 
3 0 
I 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
5 
I O E 
Π ' 
o n 
? 
P I 
R l 
PC 
1 
1 
! 
! 
! 
1 
2 4 0 
1 7 R 
1 7 5 
1 
? 
15 
1 
1 
4 4 
4 7 9 
1 6 9 
7 4 5 
4 
1964 
1 1 
7 
I I e 
1 I E 
1 0 7 
1 7 
1 1 1 
! 0 6 
1 0 6 
4 
7 
7 1 1 
1 5 6 
1 6 0 
? 
1 
9 
4 5 
4 1 9 
1 5 ? 
? E 0 
1000 S 
1965 
1 6 
1 
1 4 
PO 
ι 
CR 
u ? 
R 7 
4 
? 
I D I 
RR 
8 7 
! 
1 0 
7 1 P 
1 4 7 
1 1 9 
! 6 
ς 
s 
5 
5 6 
1 9 Í 
1 6 9 
1 5 ! 
1 
1966 
1 ? 
1 
5 9 
6 E 
6 4 
6 ! 
1 1 
1 
1 
6 8 
6 E 
M 
1 
1 
1 
? 
2 0 6 
1 4 9 
1 3 8 
2 
! R 
1 
4 5 
305 
211 
163 
4 
Produits n° CST 
ORIGINE 
A L L F M . R . F . 
I T A ! I E 
R O Y A U M F ­ U ' I ! 
O A M F M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N F 
M A R O C 
E C Y P T F 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 1 9 . 9 1 
M O N D F 
C E F 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . P . E . 
I T A l I F 
R O Y A U M F ­ U N ! 
D A N F M A R K 
F S P A G N F 
M A P O C 
N I G E R I A , F F D 
U . D . F . 
7 1 6 . 9 ? 
M D N D F 
CEE 
F R A N C F 
A L L F M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
GAMP I F 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 ? 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
U . F . R . I . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U R S S 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 1 9 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
3 4 4 ? 7 R 
' • 1962 
C 0 ? 6 l 
0 D 
1 3 
r. ? 1 
o n 
3 1 
1 . 
1 3 1 7 1 5 ? 1 0 4 ? 
0 0 0 4 
C H A S S I S D E F D N D F R 1 F , M O U L E S , C O C U I L L E S 
1 7 1 3 l f t 1 1 1 0 6 9 
] 6 1 ? 1 5 1 0 I O E 9 
1 1 11 9 R 6 ' 7 
' 9 4 1 3 1 ' 
r 0 1 
1 0 
E 1 1 1 1 4 
1 6 
D 9 0 ? 
! 1 0 
! 0 I 
ι 
c I 
A P T . P m i N F T T F P I F , A U T P F S D R G A N F S S I M I L . 
1 ? 6 1 6 0 1 E 0 1 6 1 1 6 ? ? 4 4 
1 3 6 1 6 0 1 4 9 1 4 5 1 5 0 ? 3 3 
1 7 4 1 4 5 1 4 7 1 3 ? 1 4 7 7 1 9 
1 
C O 3 1 
0 9 
0 0 7 
0 
I 
n 
0 7 1 
A P B P F S T P A N S M I S S I O N , V I L F P R E Q U ! A S P A L I F P S 
1 2 8 1 6 0 1 R 7 1 7 6 1 4 ' 7 R 4 
! 0 P 1 7 7 1 4 5 1 7 4 1 1 7 ? 9 7 
9 2 1 0 4 1 2 6 1 0 1 1 0 0 7 4 7 
1 7 
6 5 3 I R 
9 2 3 1 4 1 1 1 5 3 0 
0 0 0 1 1 
1 1 1 5 
0 0 0 1 
C O D I 1 
1 1 2 1 9 
0 
? 
1 7 3 4 3 R 7 2 ? 7 0 
0 0 
J O I N T S M E T A L L C P L A S T I Q U E S , J F U X , F T C 
7 6 2 1 1 9 ? 8 2 9 1 0 3 
2 1 1 9 1 6 2 5 2 5 7 5 
? 0 1 9 1 6 1 5 2 4 7 2 
0 1 
D 0 
1 1 1 1 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
! 1 6 
? 
4 9 
1 
6 5 
6 1 
3 8 
1 
6 
6 
4 
? 9 1 
7 R B 
7 7 9 
1 
7 
' 
4 C 9 
7 » 0 
7 9 9 
1 7 
6 1 
1 
5 
1 
11 
5 9 
1 0 6 
8 4 
8 1 
1 
? 
1964 
1 0 9 
2 
1 ! 
1 
7 
4 P 
1 
6 5 
6 ? 
3 1 
? ' 
R 
1 
? 
1 
3 7 0 
' 6 0 
7 5 ? 
1 
6 7 4 
4 5 7 
3 9 4 
1 1 
4 6 
1 
1 
1 
?1 
1 
1 3 7 
1 
1 1 1 
9 0 
R 5 
4 
1000 $ 
1965 
1 3 
4 
1 
2 
2 
1 7 
! 
6 4 
4 R 
3 6 
■Λ 
1 
Ρ 
1 
E 
' 7 7 
1 5 0 
R i f t 
1 
o 
4 6 6 
4 1 4 
? 7 9 
4 5 
4 
1 
6 
i l 
1 
1 1 9 
9 ? 
R 8 
l 
1966 
?5 
1 9 
1 
7 
1 
4 7 
3 6 
5 8 
5 7 
3 6 
1 4 
? 
6 
1 
3 0 4 
? 9 7 
. ? B 7 
4 
6 
1 
1 
1 
4 
5 2 3 
4 0 9 
3 5 ? 
4 0 
6 
4 
? 
9 9 
1 0 1 
8 3 
7 8 
4 
91 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
RDYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
7 1 9 . 9 9 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
SUEDE 
SU1SSF 
ALGERIF 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 
7 2 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
SUEDE 
ALGERIF 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
0 1 0 
1 ' 1962 
1 
5 1 2 3 3 27 
P A R T I F S , P IFCFS DETACHEES OE MACHINES NDA 
46 82 80 65 7 5 93 
17 46 4 0 21 2 0 41 
15 14 7 fl 11 15 3 2 
? ! 0 0 1 
0 0 
1 10 8 10 5 
C 0 0 0 l 
0 0 
0 
0 
0 0 0 1 
1 4 
?P 36 3R 43 5 0 so 
0 
1 
GENERATRICES, MCTEURS, TRiNSrDRMATFURS FTr 
197 ?28 739 ?4R ) ? 4 Ε Π Ί 
187 ??7 3 ? 9 ? 1 i 117 445 
184 223 306 ??7 116 474 
ο ο o i 
2 3 1 1 
0 1 0 ? 1 
1 0 
6 ' 4 
G 1 9 1 
C ? 1 
? 1 16 15 7 14 
0 1 
I 1 
APPAR. PP CCUPURF, CONNEXION DE G l P r i I l T E 
?09 188 187 760 145 ft!7 
70S l f l f t 180 ?6R 144 4P6 
20? 175 166 ?7f l i n «79 
9 
0 9 
1 9 
2 3 5 ? ft 4 
0 1 0 1 
? O i l 
C 0 0 1 
D O O 
? ? 7 1 17 
0 
F I L S , CARLES, FTC ISOLFS PP l ELECTRIC ITE 
635 819 513 4 5 0 3 4 9 666 
6 3 4 ΒΙΑ 513 6 5 0 1 4 9 664 
6 1 2 805 4A1 6? f l 1 4 6 66 1 
! 3? 3 
1 1 
1 1 7 
ISOLATEURS EN TCUTFS MATIFRFS 
111 6ft 59 39 19 66 
110 66 59 39 19 64 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
1 4 
1 1 1 
7 0 
3 R 
1 
1 
? 7 
7 
7 
1 
1 
3 7 
1 
5 0 ? 
4 0 6 
4 R 1 
! ? 
3 
6 1 3 
6 1 6 
5 5 6 
Q 
1 
1 6 
R 4 4 
8 4 ? 
P 2 6 
1 
3 = 
3 R 
1964 
1 5 
1 8 1 
1 1 ! 
8 5 
1 
7 ? 
1 
! 
6 5 
7flf t 
6 96 
6 6 1 
1 
1 
7 
/, 8 ? 
' ,7 7 
6 0 ° 
5 7 5 
1 
1 
1 4 
? 
1 
3 
I R 
S I R 
5 1 8 
5 0 4 
1 4 
3 8 
■37 
1000 t 
1965 
7 5 
1 6 4 
6 4 
4 P 
! 1 
1 
1 
1 
1 
9 8 
6 6 6 
E 7 0 
P E « 
1 
7 
0 4 
7 R 6 
7 7 0 
71 9 
4 6 
5 
1 
I 
? 
1 1 
1 
7 7 6 
7 ? 5 
7 0 1 
3 0 
1 0 
1966 
1 
1 7 
1 6 2 
4 6 
3 7 
1 
1 
2 
1 1 3 
1 
1 ? 5 
2 7 3 
7 6 7 
1 
6 
! ! 
I 
6 0 
4 4 3 
4 ? R 
3 9 8 
! 
1 8 
1 
4 56 
4 5 5 
4 6 1 
1 9 
1 9 
Produits n° CST 
ORIGINE I ? 
FRANCE 
MAROC 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
RDYAUME­UNI 
MDNDF 
CFF 
FPANCE 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
PDYAUMF­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
URSS 
HONGRIE 
ALGERIE 
GAMBÏF 
ETATS­UNIS 
CTREE SUD 
JAPON 
HDNG­KDNG 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
PDYAUME­UNI 
SUFDF 
FINLANDE 
ALGERIE 
N I G F R I A . F F D 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
ne ι 
PIECES ISDLANTFS PR MACH. , I N S T A L . ELECT. 
TURFS lEOLATCuos FN METAUX COMMUNS 
47 
4 1 
41 
1 
PFCFPTFUPS R A D I E , PADID­PHONOS 
l r 
10 
1 
A " P . ELECTRIQUES PniJP TPAASMISSICN PAR F IL 
41 
40 
MICROPHONES, HAUT­P fPLFURS, AMPI | F IC ATFIJPS 
1 1 
1 1 
19 
10 
1? 
1? 
8 
0 
0 
10 
0 
_L_L 
39 
1 
?o 
29 
74 
74 
68 
4 
6 7 
E 5 
4 5 
1 
? 
6 
7 0 
6 ? 
6 0 
1 
4 
R 
1 
1 
4 1 
5 9 
4 1 
7 
4 
1 3 
7 0 
6 E 
5 2 
1 
1 
1 ! 
1 
1966 
14 
14 
16 
1 
7 6 5 
6 6 ? 
4 0 P 
! ? 6 
! ? E 
6 7 6 
5 9 7 
4 36 
! 16 
'■5 
4P 4 
6 1 5 
4 4 7 
! ? 9 
1 9 
E 4 6 
4 7 7 
3 2 0 
7 8 
? ? 
?9 5 
? E 9 
7 ' 6 
1 5 4 
1 
1 9 1 
1 9 0 
16P 
7 
' 0 
1 
1 6 4 
1ER 
87 
1 
70 
3 
2 
1 
7 3 5 
2 3 1 
1 6 6 
69 
1 
2 
1 8 4 
I R I 
120 
7 
54 
5 
1 
2 
92 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
ORIGINE 
ETATS­UNIS 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUME­UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
URSS 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIF 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
7 2 6 . 0 1 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
7 2 5 . 0 2 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 0 3 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A l I E 
RDYAUME­UNI 
SUISSE 
JAPON 
HONG­KCNG 
7 2 5 . 0 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
C O 0 
1 
1 1962 
1 
APP. NDA TRANEMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
13 21 63 14 14 101 
10 I R 63 13 7 · 7R 
10 17 62 13 6 75 
C, 0 0 0 0 1 
C 1 0 0 7. 
1 
0 0 0 0 1 
0 
2 o n 
0 0 
5 
n 
0 
ι o io 
C 1 
1 1 0 D 1 5 
1 1 0 1 7 
RFTPIGFRATFURS FLECTRCDCMFST! ΟΙ/FS 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 FN 196? FT lof t? | 
?97 348 254 179 I R l 604 
??0 7 7 0 716 1?4 1?9 357 
179 ?tf l 19? 78 74 7R9 
1 
4 11 ? 10 17 7 
77 4 0 27 36 7fl 60 
17 18 11 13 17 73 
5 ft 7 17 11 7 
0 
0 
52 54 17 31 74 107 
MACHINES A LAVER A USAGF DOMESTIQUE 
24 13 16 10 7 4? 
23 13 15 9 6 42 
23 11 14 Ρ 5 49 
0 
1 ? 1 ! 1 
1 
0 1 1 1 .1 
APPAREILS FLECTRDHENACEPS 
41 45 34 77 ?0 11? 
37 43 14 75 19 106 
24 ?9 27 15 14 73 
13 13 6 fl 5 32 
C 1 1 1 1 
C D 1 0 1 
1 0 1 0 
C 1 
3 1 0 6 
0 
RASOIRS FT TONDEUSES FLFCTRIOUES 
1 0 0 0 0 11 
1 0 0 0 0 9 
1 0 0 D R 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
2 1 9 
1 7 4 
1 6 6 
1 
3 
3 3 
? 
1 
1 
7 
5 5 9 
4 1 4 
3 ? 4 
? 
7 ? 
6 7 
7 6 
o 
1 
1 9 9 
2 3 
2 3 
1° 
? 
1 ? " 
125 
R 7 
3 7 
4 
1 
2 
? 
6 
4 
4 
1964 
4 5 0 
4 4 0 
4 3 6 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
3 8 5 
3 1 6 
7 76 
8 
3 5 
1 9 
1 1 
1 
? ? 
7 C 
7 7 
7 4 
! 
7 
1 0 3 
1 0 1 
7 7 
1 9 
4 
1 
! 
a 
6 
4 
1000 S 
1965 
' 
1 5 7 
1 7 4 
1 2 0 
? 
? 
? 
1 ? 
4 
7 
4 
3 0 4 
1 9 6 
1 7 4 
I P 
5 4 
? 3 
? ! 
6 4 
1 8 
1 4 
1 4 
? 
1 
3 6 
8 0 
4 7 
7 6 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1966 
1 5 8 
9 7 
9 4 
I 
1 
7 3 
3 
9 
1 2 
1 
7 
2 8 3 
1 9 9 
1 1 6 
2 8 
6 6 
? 2 
1 7 
4 4 
1 2 
1 1 
9 
1 
1 
1 
6 3 
6 2 
4 5 
1 5 
? 
1 
1 
1 
1 
Produits o° CST 
i ORIGINE * 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
RDYAUME-UNI 
SUISSE 
FTATS-UNIS 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. P . F . 
I T A l I E 
RDYAUMF­UNI 
URSS 
POLOGNF 
ETATS­UNIS 
JAPON 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
HDNDF 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. P . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
CHAUFFF­EAU, CH Al lFFF­PAI NS FL EC.TR IQIIFS . 
7 ' 
7 1 
87 
81 ■ 31 
80 
1 
80 
PO 
78 
0 
1 
64 
6 2 
sa 
4 
APPAREILS D E I E C T O I C I T E MECICALF 
( INCLUS DANS CST R 6 1 . 7 1 FN 196? E T ¡oft? ) 
19 
10 
APP. PP OAYCNE X, PADIATICNS RAMOACTIVFS 
0 4 3 1 1 
P I L F S FLECTPICUFS 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
RDYAUMF­UNI 
DANFM4RK 
GAMBIE 
CHINE CCNT. 
JAPON 
HONG­KCNG 
o p 7 
R I O 
8 C 1 
ς 
3 1 
7 7 
1 
9 
U l ? 
loto 
Ι Ο Ι ? 
7 
n 
8 4 
1166 
1C76 
1C74 
? 
8 6 
! 7 
1710 
9 0 4 
9 8 9 
5 
7 
1 96 
1 
1 6 
0 
149 5 
1 4 0 9 
1406 
3 
6 
7 ? 
4 
1 
ACCUMULATEURS ELFC.TRICUFS 
MONOF 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R 
I T A L I E 
ROYAUME-
SUEDE 
2 9 . 2 0 
MONDE 
C F F 
. F . 
U N I 
2 5 6 
2 5 6 
2 2 9 
2 7 
LAMPES, 
5 2 
4 9 
3 4 0 
1 1 6 
2 8 3 
5 3 
0 
3 
TUBFS 
5 6 
5 6 
1 1 4 
i l ? 
7 1 9 
6 9 
5 
? 
ELFCTR. 
4 4 
4 1 
1 5 0 
1 1 7 
? 4 9 
R? 
6 
1 3 
3 3 1 
3 ? 9 
2 0 1 
1 ? 6 
2 
A I N C A N C . , 
4 ? 
3 5 
4 8 
4 8 
?97 
194 
_L_L 
184 
18? 
10 
10 
l a i 
177 
1? 
1 1 
196 
158 
1966 
1 15 
1 1 4 
1 0 9 
1 
1 
ι ? ; 
1 2 1 
1 1 6 
1 
1 06 
1 0 5 
1 9 4 
! 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 2 
2 
9 ? 
9 1 
86 
5 
1 
1 
79 
78 
4R 
4 8 
4P 
19 
1 " 
io 
! 
1 5 
1 6 
14 
1 
19 
19 
12 
7 
6 ? 1 
5 7 7 
6 7 9 
R 
2 ' 
76 
1 
4 
P 2 4 
7 4 9 
7 4 e 
1 
9 
6 ? 
9 1 8 
R 5 7 
P.50 
? 
6 0 
1 
1 
= 56 
P 5 6 
R 6 1 
5 
? 
»6 
1 
10 
1 
1197 
1 1 3 7 
1173 
7 
4 
51 
? 
1 
7 0 5 
70 4 
! R 5 
1 9 
7 4 1 
? 3 8 
2 0 1 
37 
1 
? 
7 6 9 
7 6 7 
? C 6 
57 
4 
1 
7 7 ? 
3 1 ? 
? ? 6 
PI 
5 
10 
7 7 9 
2 7 8 
1 6 4 
114 
! 
191 
191 
93 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A U E M . R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 
7 2 9 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UN! 
DANFMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
7 7 9 . 4 1 
MDNDF 
C F F 
FPANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A I L E M . P . F . 
I T A l I E 
ROYAUMF­UNI 
MAROC. 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 4 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A l l EM. p . r . 
I T A l I F 
ROYAUME­UN! 
POLDGNF 
F T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 5 ? 
MONDF 
C.FE 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 9 . 6 0 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
4P 55 41 15 4 8 
1962 
1 8 8 
0 l 
1 0 0 
! O D O 
3 0 7 17 
LAMPES, TUBES E L E C T R O N . , CATHOO., TRANSIST 
7 3 3 3 3 RB 
? 1 3 ? 2 7 2 
1 1 3 2 7 60 
C O 0 0 4 
0 0 0 0 0 5 
0 2 
C O O 0 2 
0 
0 1 0 0 8 
0 
0 3 
0 0 0 0 4 
APP. ELFCTRIQUFS D A L I H M A G F , CEMARPAGF 
76 61 6 ? 6 0 6 1 ?72 
66 55 56 67 5 7 233 
62 52 E l 50 5 1 ?13 
0 
0 1 
4 4 5 6 5 19 
9 1 0 
6 7 4 1 3 ?1 
1 
4 3 2 1 1 IR 
ΛΡΡ. F C I A I R A G F , S I G N A L . FTC PGUP V F H I C U I F S 
32 37 35 27 4 1 140 
31 37 35 26 4 1 137 
31 36 14 76 i o 133 
1 1 1 1 2 3 
0 
D O O 0 ? 
0 
o ι 
APR. ELECTPIQUES, FLFCTPONIOUFS DF MFSUPF 
4 5 ID 7 1 ? 6 ? 
4 6 10 6 7 59 
? 4 10 4 5 47 
0 
C 1 0 1 2 
0 0 
C O O 3 1 
O D O 
0 
C O O 0 6 
C 0 0 0 2 8 
MACHINFS­DUTILS F L F C T ' D M E C A M DUES A MAIN 
1 1 9 8 6 5 ι ? 
1 ! 8 R 5 5 30 
10 a 8 5 5 ?7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 89 
7 
1 
7 4 
4 7 
4 ? 
1 
4 
7 
1 7 
1 
? B 6 
? 5 8 
7 3 7 
7 0 
1 5 
1 3 
1 6 7 
1 6 6 
1 6 4 
? 
1 
7 ? 
5 6 
4 9 
6 
1 
6 
a 
3 5 
3 D 
? 9 
1964 
! 6 0 
7 
6 7 
4 8 
4 5 
2 
7 
1 
2 
4 
7 8 7 
2 2 9 
' 0 7 
7 1 
1 
1 6 
1 ? 
1 4 B 
1 4 5 
1 4 ? 
7 
? 
1 7 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 
7 
1 
5 
? 
! 1 
1 0 
7 ? 
? 9 
? a 
1000 s 
1965 
1 5 6 
1 
1 0 
1 
7 6 
7 1 
4 9 
4 6 
1 
1 
1 7 
5 
? R 4 
? 7 1 
? 4 0 
1 
? 7 
? 
3 
1 
9 
1 7 5 
1 2 3 
1 2 1 
1 
9 7 
8 ? 
6 9 
1 0 
1 
8 
7 4 
? 1 
2 ! 
1966 
1 R 9 
1 
1 
9 4 
9 1 
9 0 
1 
1 
1 
? 
2 7 4 
2 59 
2 7 4 
7 3 
1 
1 2 
3 
1 5 9 
1 5 5 
1 4 6 
a 
1 
2 
1 
2 4 1 
7 2 
6 1 
2 
2 7 
2 
1 
13(1 
2 2 
1 9 
I R 
Produits n» CST 
| ORIGINE 
A L L E M . P . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 9 . 9 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
I T A l IE 
7 7 9 . 9 ? 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 3 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
7 2 9 . 9 4 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
HONGRIF 
F T A T S ­ L N I S 
7 2 9 . 9 5 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
ITAL I F 
SUISSE 
F T A T S ­ L M S 
7 J 9 . 9 6 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
F T A T S ­ L N I S 
JAPON 
7 2 9 . 9 8 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
S I I 
1966 
C O T 9 
1 ' 1962 
■ * 
C 0 9 0 9 ? 
FLFCTRD­A1MANTS, AUTRES A F P . Μ Λ Γ Μ - Τ Ί Ί Ε -
1 ? ? ι I 4 
1 7 ? ι ! 4 
1 ? ? ? ι ? 
" C 1 
FOURS F L E C T R I C I E S , APR. r i F C T . Λ s n i T F P 
17 34 21 14 1 ? " 1 
16 ' ? ? 0 14 10 E] 
15 16 ? 0 14 10 47 
C 15 0 0 7 
0 
! 1 3 1 0 1 ' 
APP. F L F C . PR VCIE F E P P F F , PORT, A E P O T P C M . 
6 4 7 1 1 ?7 
5 4 2 1 1 19 
E 4 ? 1 1 19 
C 3 
Λ ° Ρ . ELFCT. nF S I G N A L I S A T I O N NDA 
7 11 3 1 ? 9 
' 1 ? 1 ? 9 
? 1 ? 1 ? 9 
9 0 0 
10 0 
1 0 
CONDENSATEURS E L F C T ' I P U E S 
5 7 7 7 3 70 
5 7 7 ? ? 19 
5 7 3 2 3 19 
C 9 0 0 0 1 
D 
D 0 
" I F C E S CHARBGN, GPAPHITF POUR F L F C T R I C I T F 
Ρ R 6 6 9 36 
a 7 4 5 9 31 
7 7 4 5 Β ?9 
C 9 0 0 D ? 
C 9 1 1 1 5 
1 
P A R T I E S , P IFCFS OETACHFES EIFCTRIOUFS NDA 
C 1 1 8 1 1 
D 1 1 R 1 l 
0 1 1 8 1 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
? 
1 4 
1 4 
! 4 
1 1 7 
1 1? 
4 5 
6 * 
4 
1 4 
1 4 
1 4 
5 4 
6 
5 
1 
4 f l 
3 4 
3 ? 
3 0 
1 
1 
1 
3 9 
3 6 
3 5 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
1964 
1 
7 
7 
7 
7 
E 9 
6 6 
EE 
! 
7 
! ? 
1 ? 
1 ? 
1 6 
1 4 
1 ? 
1 
? 
2 0 
7 0 
? 0 
1 
4 0 
3 1 
2 9 
? 
R 
7 
6 
6 
1000 $ 
1965 
7 
4 
E 
4 
4 ' 
4 ' 
4 1 
7 
1 
7 
? 
? 
7 
7 
6 
! 
! 6 
1 4 
1 4 
1 
1 
5 0 
4 0 
3 B 
? 
1 0 
1 9 
ia 
1 8 
1966 
1 
7 
8 
5 
4 
1 
4 1 
1 7 
1 8 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
1 1 
R 
R 
2 
' 
1 4 
1 3 
1 2 
! 
5 3 
4 3 
4 1 
2 
1 0 
ι 
1 
3 
94 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
I ORIGINE 
A L L E M . P . F . 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
I T A L I F 
SUISSE 
F T A T S - U N I S 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
TOGO 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
MACHINES, APPAOFI I S F IECTPIOI 'ES -JOA 
AUTRE5 LOCOMOTIVES E T LCCCTPfCT FUPS 
704 
1 R*. 
1 86 
IP 
' 4 6 
746 
AUTOMOTRICES FT DRAISINES A MCTEUR 
143 
143 
?G 
10 
3P3 
3S3 
VOITURES A VOYAGEURS, FCUPGDNS FT SIM11. 
40 
40 
78 
78 
kAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
? 
? 
2 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
2 5 9 
' 5 9 
7 5 9 
7 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
CADRES ET CONTAINERS 
1C 
1C 
11 
9 
12 
17 
70 
79 
PART., PIECES DE VFHICULES PR VrlF FERREE 
224 
220 
'8? 
38? 
?06 
?06 
737 
737 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
2073 
1874 
2?2? 
2 05 0 
7730 
2170 
1698 
16.28 
1833 
1836 
3164 
2938 
1583 1737 1RR3 1135 1269 
' 2 2 3 47 ?9 
196 216 211 341 386 
93 94 74 105 152 
603 
490 
490 
13 
74 
74 
17? 
163 
3336 
3117 
14 
14 
95 
95 
??4 
714 
234 
734 
3522 
3430 
779 
779 
716 
716 
??' 
333 
17? 
172 
2800 
2A93 
1966 
198 
198 
7064 
2995 
2465 2600 2977 189B 2068 
3 2 5 71 4B 
329 364 340 577 662 
140 151 107 148 ?1B 
Produits n° CST 
ORIGINE 
RDYAUMF-UNI 
TCHFCDSIOV. 
ALGCO IF 
HALTF-VDLTA 
N I G E R I A , F E D 
TONGO BRA. 
F T A T S - U N I S 
ISP AFI. 
M D N C E 
T F T 
E P A N C E 
A I L F M . P . E . 
4 1 7 
4 0 7 
4 0 7 
7 5 
7 6 
2 4 
1 ! 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . F . R . I . 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
P D Y A U M F - U N I 
A U T R I C F F 
A L G F R I F 
G A M B I E 
F T A T S - L N I S 
I S R A F L 
7 5 ? ' 
l f l l E 
1 4 R E 
? 7 ' 
1 = 
4 2 4 
1 
? 1 E 
I P 
6 
? Z 9 1 
1 9 4 7 
1 8 8 4 
" 5 
1 6 
' 7 5 
1 0 
3 
1 4 7 9 
1 0 5 0 
P 7 4 
1 7 4 
7 1 6 
! 1 5 
1 7 
4 
1 1 8 9 
9 7.E, 
P 1 4 
1 7 0 
1 
7 4 1 
1 0 
1 7 1 R 
1 1 2 3 
1 0 1 2 
1 
1 0 ' 
7 
Ρ 6 
1 ! 
HDNDE 
CEF 
FRANCE 
PDYAUME-UN! 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
FTATS-UNIS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F , 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
34 
3 
AUTDMDRILFS PCUP TRANSPORT EN CCMMHN 
R6 7 
86? 
1 8 
1 
? 
6 5 
1 4 7 
1 4 
5 3 
5 6 
1 
3 2 
8 3 
1 
1 
2 ? 
870 
R?1 
A U T C C R M F S PCL'0 TRANSPDPT DF w AOCHANDIS ES 
ALTCMCRI IES A LEAGFS SPECIAUX 
4 6 
46 
?1 
?7 
78 
78 
1 ' 
12 
1 2 
2 
.119 
1 0 0 
ino 
19 
CHASSIS PCUP ALTOPUS, CAMIONS, 
I Y COMFRIS CST 7 3 2 . 6 0 1 
CARRCSSFRIES D AUTOMOBILES 
12 
11 
1? 
17 
P I E C E S , P A R T I F S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
1709 
1716 
7 2 
7 8 
6 6 
1 
4 2 
7 4 9 
4 04 
5 5 6 
3 7 
6 4 0 
8 0 3 
4 7 8 
5 3 
6 7 ? 
5 3 9 
478 
0 
4 3 
7 0 8 
6 0 8 
5 1 5 
? 
0 
6 5 
-L_L 
6? 
6? 
4 0 
?? 
6? 
67 
173B 
132.7 
1 6 2 6 
1207 
1 7 2 8 
1299 
1142 ! 
1550 
1550 
3378 
7388 
1914 
4 0 7 
7 3 
5 6 2 
7 6 2 
56 
10 
3051 
2609 
2086 
4 7 2 
If l 
3 4 0 
1 8 
5 
1990 
1475 
123? 
7 4 ' 
3 1 1 
1 6 9 
16 
7 
1681 
1775 
1150 
1 7 4 
1 
' 4 ! 
1 5 
1617 
1484 
1319 
2 
1 5 3 
1 0 
1 2 3 
10 
7 4 
7 1 
71 
5 4 
1 ! 
I l 
42 
24 
19 
19 
5 
1522 
1236 
1 0 4 6 
1 
1 
151 
95 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
ITAL IF 
RDYAUMF­UNI 
AUTRICHF 
MAROC 
ALGERIF 
CONGO PRA. 
FTATS­UNIS 
FOUATFUR 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . 
I T A L I E 
R O Y A U M I 
G U I N F E 
R . F . 
­ U N I 
P O P T 
8 4 
8 2 
6 1 
1 
2 1 
0 
9 6 
9 6 
7 4 
1 
l i 
7 8 
7 ? 
4 0 
? 
2 1 
4 
7 ? 
7 1 
4 0 
6 
! 7 
7 6 
2 5 
1 2 
? 
1 1 
MONDF 
CFF 
FPANCE 
GAMPIF 
JAPON 
MDNDF 
CEF 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
?c 
79 
r 
4 
4 
41 
14 
11 
47 
68 
0 
?6 
77 
50 
5 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
MOTOS E T VFICS AVEC MrTEUR AUXILIAIRE 
?1 
72 
1 
6 
8 
1R2 
174 
VELOCIPEDES FT S I M M AIRES SANS »rTEUR 
106 
106 
108 
C 
1 
187 
1 67 
El 
81 
P I E C E S , P A R T I F 5 , ACCFSE. EF VELCC1PFDFS 
M O N D E ­
C F F 
F R A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . Ρ 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­
P D I . D G N F 
. F . 
U M I 
C . 0 ' I V O I P F 
7 ' C 
7 7 9 
' 1 ? 
1 7 
3 
7 
' 6 ? 
? 6 ? 
? 4 0 
1 6 
1 
5 
9 
2 7 9 
? 7 0 
2 6 ? 
R 
4 
8 
7 1 1 
7 1 1 
2 1 P 
7 
2 
7 0 ? 
7 1 ! 
2 6 8 
6 
6 
9 
1 ! 
9 
REMDRCUFS POUP CAMOTNC 
1 1 
! 1 
AUTPEE RCMnpQl.ES 
I V C C ' F R I S C S ' 7 3 3 . 3 1 I 
M D N D F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
A L C F R I F 
F T A T S ­ L N I S 
1 4 ? 
1 2 4 
1 7 0 
4 
1 RH 
1 PP 
I 7 7 
1 1 
7 4 
6 9 
6 3 
8 
4 
? 
1 1 7 
1 9 4 
1 0 ' 
1 
9 
AUTRES VEHICULFS NON AUTOMOBILES 
187 
157 
1 PI 
1»1 
1 PO 
1 
148 
144 
?R6 
?R6 
743 
' 6 3 
36? 
1 
J L 
115 
9 
6 
12 
26R 
1 
721 
721 
110 
110 
108 
1 
28 
87 
188 
166 
107 
5 
5? 
73 
89 
R7 
87 
? 
19 
140 
15 
2 
151 
149 
9? 
13 
44 
187 
157 
1966 
36 
103 
18 
156 
57 
65 
26 
9 
70 
1 7 1 
! 7 0 
1 7 0 
1 
7 3 8 
2 3 8 
2 3 8 
1 8 5 
1 5 5 
1 8 5 
8 6 
8 6 
8 6 
8 0 
8 0 
8 0 
7 » 4 
? « 6 
' 6 8 
O 
? 
' 1 0 
1 1 0 
2 R 7 
1 7 
2 
1 1 5 
1 3 5 
1 ! 6 
6 
4 
' 7 9 
? 7 9 
? 6 ? 
4 
? 
3 4 ? 
3 ? 9 
3 0 1 
8 
6 
1 1 4 
1 1 1 
1 0 7 
4 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 3 
α 
7 4 
7 ? 
6 9 
3 
1 
' ? 0 
1 0 0 
( l e 
! 
2 0 
9 0 
8 2 
P? 
R 
73? 
232 
232 
1 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
7 3 3 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
7 3 4 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 3 4 . 9 2 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
7 3 5 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
N O R V E G E 
C . D ' I V O I P E 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
F P A N C E 
7 3 5 . 9 2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
7 3 5 . 9 ? 
M O N D E 
C F P 
P R A N C E 
8 1 2 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
F P A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 1 ' 1962 
F A U T E U I L S E T S I M I L A I R F S A V E C P R C P U L S I O N 
0 l 
0 1 
0 1 
A F R O O Y N E S 
ι ι 
1 1 
1 1 
P A R T I E S F T P I E C E S C A E R O D Y N E S E T A E R O S T A T S 
1 0 3 0 0 a 
1 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
0 2 2 
0 0 
C 0 1 0 0 1 
0 
B A T E A U X POUR N A V I G . M A R I T I M E OU I N T E R I E U R E 
2 2 6 5 6 4 0 2 7 
7 1 6 5 4 3 B ? 3 
? 1 4 4 3 3 8 2 3 
0 
1 
0 
1 
0 0 
0 
! 1 1 4 
R E M O R Q U E U R S 
5 0 
8 0 
5 0 
B A T E A U X ­ P H A R E S , B A T E A U X ­ P C M P F S , D C C K S F L O T 
1 2 1 0 5 
1 2 1 0 5 
1 2 1 0 5 
C A I S S C N S , A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
0 
0 
n 
A P P A R E I L S C H A U F F A G F C F N T R A L N O N E L E C T R . 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
7 
3 
3 
1 
3 
1 4 
1 4 
1 ? 
1 
1 
9 1 
9 1 
9 1 
5 
5 
5 
1 
i 
1 
1964 
? 
? 
? 
I B 
1 8 
1 8 
1 7 
3 
3 
5 
? 
6 
? 
1 9 
1 9 
1 7 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
1000 $ 
1965 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 5 
1 1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1966 
4 
4 
1 4 
1 0 
1 0 
1 
3 
9 
9 
9 
96 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n 0 CST 
O R I G I N E 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
TCHFCOSLOV, 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L F M . 
IT Al IE 
URSS 
TCHECDSLDV. 
MAROC 
ο . r . 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . R. 
SUEDF 
AUTPICFF 
MAROC 
JAPON 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
E V I E R S , LAVARCS, BAIGNOIRFS FN CFPAMI01IF 
261 
7 6 ! 
1 1 ' 
PI 
424 
474 
711 
! E? 
' 1 ? 
11 1 
181 
4 9 
4 4 8 7 9 3 
4 3 7 2 9 1 
716 196 
?R 7 
167 04 
17 6 
11 
ART. HYOÎENF r.f, FGNTF, F F P , ACIFR 
2f- 66 4P 66 199 
?6 EQ ή « 44 39 
73 42 41 4 1 14 
1 1 
19 
1? 
1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F , 
CHINE CONT 
JAPON 
HONG-KONG 
YcpptTPTC r ECLA IPAGE, S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
0 
O 
i ' 
APP. D F C I A I P A G F , L A M F I S T E P 1 F , I I IST RER IT 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
I T A L I F 
RDYAUMF-UNI 
YOUGOSLAVIE 
ZDNF DM FST 
POLOGNF 
TCFECDSLOV. 
F T A T S - U N I S 
CHINE CCNT. 
JAPON 
HDNC—KCKG 
?0? 
164 
1 5 ' 
C 
11 
1 
1 
1 
??R 
176 
1 47 
?R 
3? 
R 
6 
ft 0 
7 
141 
194 
RR 
17 
Ρ 
3 
1 
?? 
1 
? 
1 ER 
1 ? I 
190 
2? 
18 
6 
? 
164 
1 1 7 
91 
' 1 
9 
Ρ 
1 
1 
6 
7 4 
LAMOFS ELFCTOICLES PORTATIVES 
35 
3? 
ES 
14 
14 
1 
21 
E l 
75 
' 8 
1 
15 
76 
?P 
'R 
0 
7 
fto 
52 
8? 
8 
7? 
70 
1 
? 
13 
1966 
93 
" 3 
4 8 
?4 
1 
' 1 
134 
134 
7 = 
30 
1 
28 
1 
107 
106 
67 
14 
2? 
? 
161 
I 5 7 
9? 
9 
60 
6 
4 
10? 
102 
67 
3 
71 
7 
? 6 
? 0 
19 
? 
4 
4 ? 
2 ! 
18 
1 
R 
2 
1 1 
? 
1 Ρ 
719 
?no 
7 ' 3 
7 ? 
1 
! 
7 4 P 
?9R 
?66 
3? 
31 
6 
5 
5 
1 
' 1 ? 
! P? 
187 
75 
9 
? 
! 
14 
? f l l 
757 
' 1 9 
7 7 
17 
6 
771 
1 R6 
1 E4 
70 
8 
? 
1 
8 
P9 
7 5 
7 5 
4 
1 1 3 
8 1 
81 
1 
3 ! 
1 1 0 
8 7 
87 
? 
71 
a? 
7 1 
70 
! 
10 
1 7 3 
1 1 0 
H O 
13 
Produ i t s n° CST 
O R I G I N E 1 s» 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
F T A T S - U N I S 
HDNG-KDNG 
Η0ΝΓΕ 
CEE 
FRANCF 
A I L F M . P . F . 
F T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
RDYAUHF-UNI 
HAROC 
ALGFRIF 
HONDE 
CEE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNF 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG-ΚΓΝΟ 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R. 
I T A L I E 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
SIEGES ET LFUPS PARTIFS 
766 
3 4 " 
317 
3 03 
?99 
4 
199 
194 
197 
0 
215 
? ! 0 
179 
16R 
147 
1 
4?4 
471 
414 
? 
MOBILIER M E n i r c - C l ' I P U P G I C A L 
SOMMIERS, ART. L I T F R I F EN B r i s , S ! U ! I A I P F S 
204 
IRQ 1 79 
179 
89 
86 
?4 
?4 
2 0 
' 0 
19 
1 
157 
14? 
1 
11 
3 
AUTRES MFIJBLFS ET LFUPS PARTIES 
H R P 
10R9 
1071 
1 2 
1 
6 1 
631 
869 
13 
3 
510 
460 
453 
? 
1 
1 
14 
1 
802 
4 8 7 
? 
12 
3AA 
7 0 5 
700 
1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A H A I N FT S I H I L A I P F S 
3 1 1 
7 7 0 
715 
1 
7 
7 0 7 
1 9 7 
193 
l 
? 
1 
1 6 4 
1 5 0 
146 
1 
3 
0 
1 6 3 
1 1 9 
115 
0 
3 
0 
1 9 5 
1 1 3 
1 0 8 
4 
! 
3R1 
?68 
' 6 0 
R 
151 
139 
217 
213 
'OR 
1 
12 
12 
1? 
27 
20 
19 
1 
? 
15 
15 
15 
237 
73? 
3 0 
30 
186 
17e 
177 
1 
16 
14 
14 
3 
1034 
9 4 6 
9 ? 8 
11 
3 
4 
1 5 
1 
? 
6 6 
1 
1 
1 
5 3 6 
5 0 0 
4 9 4 
2 
? 
1 5 
1 
13 
1 
? 
4 4 5 
4 1 5 
4 0 4 
? 
1 
1 
5 
10 
7 
10 
1 
? 
4 0 5 
3 7 4 
3 7 1 
? 
4 
18 
? 
3 
3 
3 5 7 
3 1 5 
7 8 8 
1 
23 
10 
12 
6 
554 
493 
4 7 6 
2 
14 
440 
425 
4 1 2 
! 
10 
? 
353 
378 
3 1 7 
14 
1 
155 
?9 4 
?ao 
1 
1? 
1 
371 
739 
2 2 4 
12 
3 
97 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
RDYAUHE­UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
MAL I 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 
8 4 1 . 1 1 
MONOE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
ESPAGNE 
MAPOC 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 . 1 2 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
GAMBIE 
C . 0 ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 . 1 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC. 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
HONG­KONG 
8 4 1 . 1 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
G 
' 1 1962 
! 
C 1 
1 0 7 
8 1 4 4 
4 5 3 7 
3 
1 4 
1 39 58 
0 0 0 
5 1 4 
0 
VETEMENTS OE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
162 96 129 6 0 4 3 1153 
96 82 120 49 3 0 1000 
87 81 107 48 2 7 9 7 8 
0 
C O ? 
1 
0 0 
C 1 
27 9 R 4 78 
l 
0 
0 
1 
1 
C 1 1 3 
?R 5 ? 1 68 
VET. DESSUS PP FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
124 64 130 38 3 4 565 
121 6? 127 37 77 5 5 1 
116 61 ! 2 5 35 ?6 534 
0 
1 1 1 0 1 
3 0 0 5 
0 
C 0 0 0 0 7 
0 
1 
0 
0 
? 0 2 1 3 
1 1 1 2 1 
L INGE OE CORPS POUR HOMMFS, COLS, ETC 
?7 15 12 9 10 210 
? 7 15 11 6 7 210 
26 15 11 6 6 706 
0 1 
0 1 
C 0 2 
0 
1 
1 
? 3 
0 
LINGE DE CORPS POUR FFMMFS 
15 18 13 8 9 78 
14 18 11 7 9 7 7 
12 15 10 6 9 68 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
8 5 7 
B 2 3 
R I O 
2 
7 
l f l 
1 
1 
1 7 
3 0 3 
? o 2 
? 8 4 
2 
1 
4 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
8 2 
8 1 
6 6 
1964 
a 
1 
1 
8 1 4 
7 9 0 
7 7 2 
1 
1 
4 
1 4 6 
1 1 7 
1 2 5 
? 
1 
1 
7 
4 
1 1? 
1 ! 0 
1 0 8 
1 
2 
7 6 
7 0 
6 ? 
1000 S 
1965 
6 
5 1 
1 
1 
4 1 1 
4 0 7 
3 B 4 
1 4 
5 
! 
' 5 0 
2 4 3 
2 3 4 
1 
1 
1 
3 
1 
7 8 
7 1 
7 0 
? 
1 
6 
4 7 
4 2 
3 7 
1966 
3 
1 
6 7 
2 
1 
3 3 3 
3 0 0 
2 5 6 
1 9 
1 
8 
7 
1 
3 
2 4 0 
2 2 6 
2 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 0 
5 0 
5 0 
2 
7 
4 4 
4 1 
4 1 
Produits no CST 
ORIGINE l î' 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HONG­KCNG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
F SPAGNE 
POLOGNF 
HONGRIE 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONG­KONG 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAl IF 
ROYAUMF­UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOV. 
HONOR I F 
L IBERIA 
L IBAN 
SYPIE 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
MONOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
L I B E R I A 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
MOUCHOIRS FT POCHFTTES 
Ρ 10 11 
4 6 5 
CHALFS, FCHARPFS, FOULARDS, FT SIMILAIRFS 
141 
135 
124 
! 19 
1C7 
4 
177 
!?1 
5 
10 
19 
IR 
COLS, COLLERETTES ET SIMILAIRES 
CORSETS, GAINES, BRETELLES FT SIMILAIRES 
13 
5 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
15 
1 
? 
10 
3? 
31 
77 
?7 
23 
1 
3 
14 
14 
1? 
1 
1966 
1 6 
2 5 
? 1 
6 
? 
4 9 
4 0 
1 4 
3 
1 
2 
4 
? 
4 ? 
? a 
? ? 
1 
4 
4 
R 
T O 
1 0 
?? ι 
6 
1 ! 
6 
? 6 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
R 
874 
546 
496 
9 
4 1 
4 ? 0 
40? 
145 
9 
4 P 
4 0 ? 
184 
318 
5 
1 
40 
275 
25? 
7 3 ! 
7 
1 4 
??6 
180 
17? 
7 
1 
3 
? 
4 
5 
? 
1 ? 
2 0 
5 7 
4 2 
3 2 
10 
5 3 
3 1 
21 
7 
4 
4 5 
3 5 
24 
2 
7 
7 
86 
3 0 
7 ? 
1 
6 
1 
7 5 
49 
71 
1 
7 
10 
1 
1 
1 
98 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
¡ ORIGINE 
HONG­KONG 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
HONG­KCNG 
HDNDE 
CFE 
HONDF 
CFF 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
HAROC 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R. 
ITAI IP 
OANFHARK 
FSPAGNF 
HONGRIE 
FGYPTF 
GAMBIE 
C . D ' I V D I R E 
HONG­KONG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
GANTS, BAS, CHAUSSETTFS SAUF FN BONNETERIE 
AUTPFS ACCFSS. CONFECTIONNES DU VETFMFNT 
1 1 1 1 1 
VFTEMENTS FT ACCESSOIRES FN CUIR 
B A 5 , CHAUSSETTES DE BCNNFTERIF NON ELAST. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A I L F M . R . F . 
I T A L I E 
FSPAGNF 
ZONF DM E S T 
MAROC 
HONG­KONG 
1 ' 
! 2 
1 ' 
1 
C 
0 
c 
1 Ρ 
18 
17 
0 
m 
10 
19 
0 
0 
9 
11 
11 
11 
! 
0 
11 
11 
10 
9 
1 
SDUS­VETMFNTS PCNNETFRIF NON ELAST. 
7? 
6 8 
14 
1 
1 
? 
79 
69 
73 
1 
6 0 
54 
12 
! 
43 
?a 
?0 
0 
35 
14 
1? 
0 
0 
21 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE ADN ELAST. 
7 E 
77 
EP 
C 
6 
Ρ 
79 
78 
AR 
0 
0 
R 
55 
52 
4 ? 
0 
1 
4 
7 β 
63 
54 
0 
7 
75 
73 
65 
0 
6 
1966 
61 
8 4 
4 4 
8 
? 
7 
4 4 
4 0 
? 9 
7 
4 
7 
3 0 
?R 
7 3 
3 
? 
1 
17 
16 
1 5 
1 
70 
2 0 
18 
1 
P2 
R? 
a? 
! 
7? 
71 
70 
1 
1 
9? 
91 
R? 
9 
68 
68 
60 
? 
6 
? 8 0 
7 7 1 
7 7 2 
4 
4 3 
7 
7 7 7 
? 7 5 
19? 
1 
7 
7 4 
? 
? 5 9 
2 4 6 
104 
6 
35 
4 
7 
1 8 5 
1 4 4 
115 
1 
1 
? 7 
1 6 2 
9 3 
80 
1 
1 
11 
5 0 9 
5 0 3 
4 4 7 
2 
16 
3 8 
4 5 3 
4 4 9 
4 1 4 
1 
? 
2 5 
4 6 8 
4 5 8 
4 1 0 
2 
3 
3 9 
6 0 6 
5 5 7 
5 0 7 
1 
4 6 
5 6 0 
5 5 5 
4 9 6 
1 
5 4 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
ZDNF OM EST 
HONGRIE 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 
8 4 1 . 4 5 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
I T A L I E 
8 4 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
9 4 1 . 5 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
I T A L I E 
MALI 
V IET ­NAM S. 
CHINE CCNT. 
8 4 1 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
AFR.NO E S P . 
MAROC 
GAMBIE 
L IBAN 
JAPON 
8 Ί . 5 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 5 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
L I B A N 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
0 
' • 
0 
1 
0 1 
1 
1 0 0 2 
1 
14 
0 0 
1 
C 1 
1962 
1 
1 
ETOFFES, ART. BCNNFTFRIE F I A S T . CII CAOUT. 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 
4 
4 
? 
1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE FN FEUTRF 
0 0 1 2 3 
0 0 1 ? ? 
0 0 1 2 2 
CHAPEAUX TRFSSFS OU BANDES ASSEMBLEF! 
7 1 1 4 1 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
C 0 0 
0 
0 
1 0 
CHAPEAUX BONNETFRIE CD CCNFFCTICNNES 
94 81 71 73 57 
80 69 A2 A4 47 
80 69 6? 64 4 7 
0 0 
0 1 0 0 
0 
13 11 7 Β Β 
0 
C O I 1 
0 1 1 
! 
1 
1 
9 
9 
7 
? 
4 1 1 
366 
366 
3 
39 
3 
2 
BANDES POUR GARNITURE I N T . DE CCIFFURES 
0 
0 
0 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS 
1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 
O l i l i 
C 0 0 0 
0 1 
C 
1 
OU NON 
5 
4 
4 
1 
1 
I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
3 
3 
3 
9 
7 
7 
2 
3 4 0 
29 6 
294 
3 
6 
35 
? 
1 
7 
7 
6 
1 
1964 
1 
4 
1 
9 
? 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
1 
1 
3 4 5 
3 1 3 
3 1 3 
5 
1 
21 
' 2 
13 
11 
10 
1 
? 
1000 $ 
1965 
1 
? 
1 
4? 
1 
1 
! 
1 
17 
17 
17 
1? 
9 
a 
1 
7 
' C l 
276 
774 
? 
21 
1 
13 
11 
10 
1 
2 
1966 
7 
! 
1 
? 
7 
7 
17 
17 
17 
? 
? 
? 
1 
264 
2 2 5 
2 2 5 
5 
20 
3 
? 
? 
? 
11 
11 
11 
99 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
e 4 1 . 6 0 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
SUISSF 
8 4 2 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
8 4 2 . 0 2 
MONOE 
C E E 
FPANCE 
P Ï 1 . 0 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
HAROC 
C . D · I VO 1R F 
INDONFSIF 
JAPON 
R 5 1 . 0 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
RDYAUMF­UNI 
SUISSF 
FSPAGNF 
HONGRIE 
MAROC 
GAMBIF 
8 S 1 . 0 3 
HONDE 
C F F 
FPANCE 
I T A L I E 
V I F T ­ N A M S . 
8 5 1 . 0 4 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' 1962 
VETEHENTS ET A C C E S . , GANTS FN CAOUTCHOUC 
2 2 3 5 3 8 
2 2 3 3 3 8 
2 2 3 3 3 8 
2 
PFLLFTERIES CUVPFES OU CONFFCTICNNEES 
C 1 
C 1 
C 1 
PELIFTER1ES FACTICFS CONFECTIONNEES OU NCN 
0 
0 
0 
CHAUSSURF5 FN CAOUTCHOUC 
' 7 5 74 6 4 47 50 517 
217 74 46 46 4 4 4 0 9 
716 74 46 46 4 4 4 0 7 
! 2 
0 1 
6 
1 1 
I I ! 10? 
CHAUSSURFS A SEMFLLFS C U I R , CAOUT, P L A S T . 
?76 747 ??? 7 0 1 7 1 4 1 0 6 4 
1R9 253 133 128 124 815 
IRR 261 112 126 1 ? 3 810 
1 
0 1 
1 0 
0 
0 
0 1 
C 1 
R5 9 0 89 75 9 0 243 
1 1 
CHAUSSURES A SFCELLFS FN POIS OU L IEGE 
1 ? 1 0 2 
1 1 1 0 2 
0 1 0 
ι ι ι 
0 
CHAUSSURES A SEMFLLFS FN AUTRES MATIERES 
5 3 8 4 1 11 
5 3 5 4 1 10 
5 3 6 4 1 10 
C 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 0 
9 
9 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 6 3 
8 7 4 
.363 
1 
1 
? 
1 
? R 6 
6 
4 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
1964 
1 1 
11 
11 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 7 4 
1 2 4 
1 
9 7 6 
6 9 0 
6 8 5 
1 
7 4 4 
3 
3 
? 
1 1 
1 1 
1 1 
1000 S 
1965 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 5 
? 
R ? 5 
6 4 4 
6 3 7 
? 
4 
1 9 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1966 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 6 
9 9 
9 9 
R 
B 1 2 
6 1 4 
6 1 2 
? 
3 
1 9 4 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
Produits no CST 
ORIGINE I ?' 
MONOE 
CEE 
HDNDE 
CEE 
MONOF 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. 
SUISSF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
8 ( 1 . 3 1 
MONDE 
JAPON 
8 6 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
GUFTRES, JAMBIERES ET S I M I L A I R E S 
L E N T I L L E S , PRISMES, M I R O I R S . NON HONTFS 
L E N T I L L E S 
C 
C 
0 
r 
P R I S M F S , 
C 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HIROIRS 
0 
0 
0 
0 
HCNTURFS DF LUNFTTES FT SIMILAIRFS 
LUNFTTFS, LORGNONS FT SIMILAIRES 
MICROSCOPES, DIFFRACTCGRAPHFS FLFCTPDN. 
J L 
JUMELLES, IONGUES­VUES AVFC, SAKS PRISME 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 
INSTRUHFNTS D ASTRONOMIE, CCSMOGRAPHIF 
3 
? 
1 
7 
7 
1 
1 
1966 
1 9 
1 9 
17 
1 
! 
1 ? 
1 1 
79 
1 
1 
7 8 
7 4 
7 4 
1 
1 
2 ? 
7 ? 
70 
? 
3 9 
7 6 
16 
1 
1 ! 
100 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n0 CST 
ORIGINE 
SUISSF 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM, P. 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
DANFMARK 
ETATS-UNIS 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. P.F. 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
JAPON 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM. R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
GHANA 
ETATS-UNIS 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP . PR MICPCPHOTDG. 
7 1 
1 7 
1 1 
4 
1 
1 5 
1 5 
6 
R 
1 2 
9 
9 
1 
1 
1 
APPARFILS DU INSTRUMFNTS CPTIOIJES NDA 
APPAREHS PHCTCGRAPHIOUFS, FLASHES 
APPAREILS C INE DE MOINS DE 16 MH 
( Y C OH PPI S CST R A I . 6 ! I 
14 
1? 
APP. PROJFCTICN F I X E , D AGRAND. , REDUCTION 
1 1 2 9 
A U T . A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHOTOCINF 
11 
11 
49 
43 
_L_L 
12 
10 
10 
2 
12 
11 
56 
54 
42 
31 
9 
9 
9 
2 8 
7 7 
7 7 
1 
12 
12 
3 
ft 
3 
57 
42 
1966 
6 3 
4 6 
7 0 
7 6 
4 
7 
8 1 
7 1 
1 9 
1 1 
? 
5 
4 1 
3 ? 
7? 
? 
7 
? 
8 
2 ? 
2 1 
9 
1 ? 
? 
5 0 
3 8 
7 8 
10 
1 
1 
1 0 
0 3 
7 8 
6 2 
7 
ft 
IO 
8 
5 9 
4 7 
7 8 
5 
14 
IO 
? 
31 
2 3 
13 
3 
6 
? 
? 
3 
1 
3 3 
7 6 
1 5 
? 
9 
7 
3 
9 8 
4 6 
3 6 
4 
6 
? 
1 
25 
22 
43 
37 
Produits n°CST 
ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A l IE 
E T A T S - U N I S 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PDJR MEOECINF 
( Y COHDRIS CST 7 2 6 . 1 0 FN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
107 
107 
97 
8 
APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGF ET S I H I L A I R F S 
2 1 1 1 ? 1 
COMPTEURS DF GAZ ET DF L I O U I D F S 
( Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R 
ROYAUMF-
ALGERIF 
. F . 
U N I 
ETATS-UNIS 
? 3 
7 3 
7 3 
c 
4 ? 
4 ? 
4 ? 
0 
?B 
7 7 
? 7 
0 
l 
7 C 
3 0 
1 0 
0 
? R 
? 8 
2 8 
108 
107 
AUTRES COMPTEURS NON FLECTRIOUES 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE FT SIMILAIRES 
MONOE 
CEE 
BALANCFS SENSIBLFS, DE 5CG FT MOINS 
7? 
7? 
188 
1R7 
187 
1 
1 5 
1 3 
13 
I 
1 
? 6 
? 4 
? ' 
1 
! 1 
7 6 
' 7 
2? 
7 
6 1 
4 9 
47 
1 
1 
12 
34 
2 ? 
1 3 
fl 
11 
1 
7 6 
? ! 
12 
19 
6 
10 
1 'ft 
1 36 
14 
1 ' 
17 
I 
49 
!1 
10 
! 
101 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FO ANC F 
U . E . B . L . 
A L L F M . P . E . 
SUISSE 
F 6 ! . 9 1 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
ROYAUMF­UN! 
SUFDE 
EU ISSE 
F T A T S ­ U N I S 
P i 1 .94 
MDNDF 
C F E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
8 6 1 . 9 5 
MDNDF 
C F F 
FPANCE 
Al L F M . P . E . 
Pli 1 . 9 6 
MDNDF 
E F F 
FR ANC E 
A L L F M . O . F . 
PDYAUMF­ ' IN ! 
F T A T S ­ U N I S 
c 6 1 . 0 7 
MDNDF 
C E E 
FPANCF 
A L L F M . P . F . 
RIIYAUMF­UN1 
DANFMAPK 
SUISSF 
ETATS­UNIS 
S M . 9 8 
MONOF 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
POYAUMF­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
F T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 9 0 0 0 
1962 
1 
0 
0 
G 0 0 0 ? 
INSTRUMENTS OF D E S S I N , TRAÇAGE, CAICUL 
' 4 ?6 73 3? 10 79 
39 ?4 ?? 10 29 74 
?7 ?4 ? ! 10 79 66 
6 0 1 0 0 R 
E 1 
1 1 ! ? 1 1 
0 9 
0 0 0 1 
INSTOIJMFNTS, APPAOFILE DF OFHDNSTR AT ION 
4 7 7 4 6 ?9 
4 1 7 4 5 19 
4 7 7 4 5 19 
9 1 
Μ Λ Ε Η . , APP. D TESÁIS MFCAN. M A T F P T A H X . . . 
1 0 1 1 0 8 
! 1 1 ! 0 R 
1 0 1 1 9 3 
9 
DENSIMFTPE, AFOCM. , THFRMDM., RAOOM., S I M . 
1 1 1 1 1 IR 
l ' I l i IR 
1 1 1 1 1 17 
9 
0 
0 0 
MANOMETRES, THEPHnSTATS, DFPITMETPFS, S I M . 
4 7 1 ft ? ?8 
4 E 5 4 7 ?7 
4 6 8 4 ? 74 
C 0 0 D D 1 
1 0 1 0 
0 
0 
C 3 1 0 1 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOUFS, CHIMIOUFS 
1 1 2 0 1 13 
1 1 2 0 1 11 
1 1 1 0 1 10 
O D O 0 1 
0 n 
0 
0 
0 0 0 ? 
I I 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
7 8 
' 1 
7C 
! 
! 6 
1 7 
1 7 
1 6 
3 
? 
? 
7 0 
1 8 
1 7 
1 
1 
5 1 
4 4 
4 1 
4 
6 
1 5 
1 4 
1 3 
1 
1 
1964 
? 
3 
R ? 
7 6 
6 8 
7 
1 
1 7 
1 3 
1 3 
6 
6 
7 
3 
1 6 
1 4 
1 4 
? 
7 4 
5 6 
5 5 
1 
1 
1 
1 5 
2 9 
? 7 
7 5 
? 
1 
1 
1000 t 
1965 
6 
5 
1 
l 
9 ? 
R 6 
R 4 
1 
7 
1 
3 3 
9 1 
1 ? 
7 
? 
7 
1 8 
1 6 
1 6 
1 
4 9 
4 ? 
4 1 
! s 
1 
7 
5 
5 
I 
! 
1966 
? 
7 1 
6 3 
6 1 
7 
! 6 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
! 
1 0 
1 0 
1 0 
3 2 
3 0 
2 9 
1 
1 
1 
1 
9 
Β 
8 
1 
1 
Produits 0° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I F 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U.E.B.L. 
ALLEM. R.F, 
ITAlIF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U.E.B.L. 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U.E.B.L. 
ALLEM. R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
FTATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
862.45 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
P I E C E S , ACCESS. NOA POUR I N S T R . DE MESURE 
PRODUITS CHIMICUES POUR USAGES PHOTO 
10 
10 
16 
15 
14 
1 
0 
1 
12 
12 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
10 
10 
12 
12 
P E L L I C , F I L H S SENSIBLES NON IMPRESSIONNFS 
10 
10 
17 
13 
1 1 
1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
66 
65 
59 
6 
1 
71 
70 
57 
55 
58 
56 
47 
4 
55 
54 
49 
3 
3 
PAO., PELLIC, FILMS IMPRESS. NCN DEVEI. 
PLAQ., PFLLIC, DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
I 0 0 5 
1966 
17 
16 
16 
1 
17 
1 5 
1 4 
2 
4 3 
4 3 
4 3 
3 4 
3 1 
3D 
2 
4 4 
4 3 
4 3 
1 
1 
10 
10 
a 
2 
7 1 
2 1 
16 
1 
1 
3 
18 
1 8 
1 3 
? 
? 
1 0 
i o 
5 
2 
3 
11 
11 
3 
2 
4 
4 8 
4 7 
4 6 
2 
5 1 
5 1 
5 0 
1 
4 9 
4 9 
47 
2 
1 
5 9 
5 9 
35 
! 2 
20 
30 
30 
7 
71 
51 
51 
4 5 
5 
1 
3 4 
3 4 
1 8 
4 
3 
a 
1 
7 3 
6 5 
4 3 
5 
4 
14 
9 0 
8 8 
7 6 
5 
a 
5 8 
57 
4 4 
5 
a 
? 0 9 
2 0 6 
1 8 9 
17 
3 
2 6 2 
2 5 9 
2 3 2 
7 
19 
1 
2 
1 8 6 
1 6 8 
1 4 2 
1 9 
6 
1 
17 
1 9 0 
1 7 4 
1 4 1 
l a 
14 
1 
1 5 
1 8 9 
l a i 
1 6 2 
11 
8 
a 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
j ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
I T A L I E 
RDYAUHE­UNI 
URSS 
HAROC 
T U N I S I E 
F T A T S ­ U N I S 
L IBAN 
I N D E . S I K K I M 
8 6 4 . 1 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUFDE 
SUISSE 
HONG­KONG 
13 
11 
11 
C 
c 
1 
c 
0 
MONT 
4 
C 
0 
4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
JAPON 
8 6 4 . 1 4 
MONDE 
SUISSE 
8 6 4 . 2 1 
MONOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
FILMS C I N E H A . SCNCRISES SFULEHENT 
C 0 
0 
? 0 
3 0 
AUT. F I L H S C I N E , IHPRESSIONNES, DEVELOPPES 
H TRES­PCCHE, MONTPES­ePACFLETS ET S I H I L . 
PFNDULFTTFS, REVEILS A MCUVEMFNT DE MONTRE 
BOITES OE MONTRES FBAUCHEFS OU F I N I E S 
C 2 
0 2 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMILAIRES 
HORLOGES, PENDULES ET SIMILAIRES 
42 
12 
25 
! 
1966 
101 
16? 
160 
3 
8 
! 4 
1 
? 
69 
6? 
67 
1 
4 
1?6 
10? 
9 9 
15 
? 
5 
47 
37 
31 
1 
? 
! 6 
1 
79 
77 
76 
1 
20 
18 
17 
6 
1 
! 
2 1 
7 0 
14 
6 
1 
1 
7 5 
? 4 
19 
? 
1 
4 6 
7 9 
27 
11 
7 
? ! 
IR 
16 
2 
2 
1 
22 
70 
2 0 
2 0 
2 3 
2 3 
1 7 
1 7 
2 1 
2 1 
Produits n°CST 
ORIGINE 
FRANCF 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . F . 
SUISSF 
8 6 4 . 2 3 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
F T A T S ­ U N I S 
8 ( 4 . 2 4 
MONDF 
CEF 
FPANCE 
RDYAUME­UNI 
8 6 4 . 2 5 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
R Í 4 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
8 9 1 . 1 1 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
8 5 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
8 9 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
3 1 4 3 3 
■ ' 1962 
17 
0 
1 1 1 1 1 3 
C 2 
C O M P T E ­ T F M P S . . . A MCUV. HORLOGFRIE, MOTEUR 
C 1 1 1 1 5 
0 1 ' 1 I 1 5 
O l i l i 5 
0 
0 
INTERRUPTEURS HCRAIRES, FTC 
C 0 0 0 0 6 
9 0 0 0 0 6 
C D 0 0 9 6 
0 
AUTRES MnuVFMFNTS D HORLOGERIE TFPMINES 
0 
9 
0 
AUTPES FOURNITURES D HORLCGERIF 
C 0 0 l 0 3 
C 0 0 1 0 3 
C O D I O 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER FT S Í M I L . 
?5 75 ?1 I B 13 171 
74 ?? 72 16 1? 156 
10 10 10 7 5 67 
1 
3 4 4 3 ? 24 
10 7 7 ft 4 A l 
C 1 0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 0 8 
0 0 0 
0 7 0 2 0 3 
P A R T I E S , ACCESS. PHONOGPAPHFS, FTC 
1 1 1 1 1 15 
1 1 1 1 1 11 
C 0 1 1 0 4 
0 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 5 
0 
0 0 
C O O 4 
SUPPORTS OE SCN PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
8 7 7 6 7 85 
7 4 5 4 5 7 0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
14 
1 
? 
10 
o 
o 
6 
6 
6 
2 
? 
1 
3 
7 
7 
178 
156 
71 
32 
47 
5 
11 
12 
11 
6 
1 
4 
1 
72 
51 
1964 
18 
s 
' 6 
6 
5 
Ρ 
7 
7 
3 
? 
7 
171 
161 
77 
3 
37 
43 
! 1 
5 
1 
3 
19 
13 
6 
3 
3 
2 
4 
55 
36 
1000 t 
1965 
13 
4 
8 
7 
6 
I 
1 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
123 
97 
16 
23 
37 
1 
B 
? 
1 
14 
14 
12 
7 
2 
? 
? 
57 
34 
1966 
15 
5 
5 
5 
8 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
86 
68 
23 
20 
23 
12 
1 
4 
1 
9 
8 
4 
3 
1 
I 
4 4 
33 
103 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A l !E 
PDYAUMF­UNI 
GRECE 
UPES 
FGYRTF 
SIERRA L E G . 
GHANA 
F T A T S ­ L N I S 
MARTINIQUE 
8 6 1 .41 
MONDE 
C F E 
ΓΡ ANCF 
Al I F " , o . r . 
8 6 1 , 4 ? 
M 1NDF 
C E F 
FP ANCE 
A l l FM. P . E . 
ITAL IE 
P S I . P ? 
MUNTE 
CET 
A l L E M . P . F . 
TCHFGDSLOV. 
8 6 1 . R i 
HDNDF 
CFF 
FPANCF 
ALLFM. R . F . 
P 6 1 . 8 4 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
F T A T S ­ U N I S 
8 9 1 . 8 5 
HONDE 
TCHECOSLOV. 
R 9 1 . R 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
7 4 5 4 5 
9 
0 
1 0 1 1 
0 
o o i i 
0 
0 
0 
D 
0 
1 ? ? 1 1 
0 
R ÍANOS, C I A V E C I N S , UAPPFE 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
D 1 
1962 
67 
7 
AUTRES INSTRUMENTS DF MUSIOI'F A CORDES 
1 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 
9 1 0 0 0 
0 0 
E 1 0 
5 
8 
3 
1 
ACCOPOEON, CCNCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
E 1 1 
0 
c 
1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MIISIOUF A VENT 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 0 0 
1 
INSTRUMENTS DF MUSIQUF A PERCUSSION 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
l o o o o 
0 
1 
1 
1 
R 
R 
fl 
? 
3 
3 
INSTRUM. DF MUSIQUF ELECTROMAGNETIQUES ETC 
0 
0 
I N S T R . MUSIQUF FOUR APPEL, S I G N A L . NDA 
1 2 1 2 1 
0 1 
η ι 
0 2 1 1 1 
l 
3 
1 
VALEURS : 
1963 
4 1 
7 
1 
1 
19 
1 
3 
? 
3 
9 
9 
5 
4 
1 
1 
9 
9 
o 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1964 
1? 
1 
1 
? 
1 
1 
16 
? 
7 
? 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
ï 
? 
2 
1 
1000 s 
1965 
2fl 
ft 
i n 
! 7 
1 
fl 
6 
ft 
2 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
6 
6 
3 
3 
! 
1 
1 
3 
? 
? 
1 
1966 
?9 
4 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
HONG­KONG 
e S l . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 1 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L IBAN 
8 9 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 1 3 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
G U I N E E , R E P . 
ETATS­UNIS 
L I B A N 
8 6 2 . 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 4 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
1 
1962 
1 
P A R T I E S , ACCESS. 0 INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
C 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
L I V R E S , RPrCHURES, IMPRIMES S I M I I . 
156 17B 181 2 0 0 178 ?69 
86 96 125 123 128 219 
86 96 124 123 128 219 
O l l i 
0 
43 67 10 26 
1 1 1 1 2 
14 11 ' 9 20 fl 1? 
11 fl 4 16 9 
1 
0 1 1 1 7 1 
0 
28 
ALBUMS, L IVRES 0 IMAGES PCUR ENFANTS 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 ! 2 
1 1 1 1 1 2 
OUVRAGES CARTCGPAPHIQUES, GLOBES IMPRIHFS 
? 2 3 2 ? 21 
2 2 3 2 2 2 1 ' 
2 2 3 2 2 21 
JOURNAUX ET PFRIODIOUES IMPRIMES 
113 117 115 7 0 7? 116 
103 111 112 66 7 0 103 
102 108 111 66 7 0 101 
1 4 1 2 
1 1 
1 
3 3 
4 3 1 3 
2 1 
1 1 3 
0 
0 1 0 1 
1 1 1 2 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
0 
0 
0 
DECALCCMANIES OE TOUS GENRES 
1 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 1 2 
l 1 
VALEURS : 
1963 
277 
219 
218 
1 
40 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
?5 
75 
25 
161 
151 
144 
7 
3 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
1964 
778 
1?3 
1 ? 1 
1 
i 
15 
8 
7 
? 
? 
? 
11 
3 1 
31 
176 
165 
16? 
? 
1 
7 
7 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
4 4 1 
16? 
16 1 
1 
1 
15 
4 
? 
1 
1 
33 
1 
1 
1 
7? 
?2 
22 
86 
81 
81 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
1966 
1 
1 
1 
364 
319 
318 
1 
1 
7 
6 
19 
1 
1 
1 
1 
23 
23 
23 
6 2 
59 
59 
1 
4 
4 
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Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
ORIGINE 
FP ANCF 
PAYS-BAS 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
ETATS-UNIS 
HDNDF 
CEF 
FOANCE 
ALLFM. R . F . 
RDYAUME-UNI 
MAROC 
ALGFRIF 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLFM. P . F . 
F T A T S - U N I S 
HDNOE 
CEF 
MDNDF 
CFF 
FPANCF 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. P . F . 
I T A L I E 
POYAUMF-UNI 
SUISSE 
MAROC 
T U N I S I E 
F T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
CARIES POSTALES, CAPTES A N N I V F R S A I P E , 
3 9 3 4 5 
1 8 3 4 5 
7 E 3 4 5 
0 
T T I 9 U F T T F S FN PAPIFR DU CARTON 
5E 60 54 
E4 
11 
32 
PLANS 0 ARCHITECTES, DESSINS INTUSTRIELS 
0 1 
I I M P R E S - P D S T E , F ISCAUX. 
1 Ρ 78 
NON OPLITERPS 
4 0 
4 ? 
4 0 
17 
12 
1? 
CALFNnq ΙΓίϊ«; p N O A P J F D Γ1ΙΙ CARTON 
6 
8 
? 
1 
1 
C 
? 
7 
3 E 
? 9 
?6 
l 
? 
0 
1 
4 
SE 
4? 
? 9 
? 
1 
1 
10 
47 
15 
1 1 
7 
7 
7 
I ! 
1 0 0 1 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCFDFS 
MONCF 
CFF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM. P . F . 
I T A l I F 
ROYAUMF-UNI 
SUISSF 
MAROC 
ALGERIE 
119 
109 
101 
1 
5 
2 
? 
1 
1 
144 
1?1 
111 
! 
? 
1 
1 
4 
7 
149 
173 
119 
3 
7 
? 
9 4 
R9 
84 
0 
4 
? 
1 
1 
1 
136 
1?4 
114 
1 
6 
4 
? 
! 4 
J_J_ 
197 
19? 
164 
1 64 
67 
56 
83 
1 
1 
1 
? 
6 
61 
5? 
61 
1 
1 
1 
6 
64 
54 
51 
1 
1 
1 
6 
1966 
19 
1 9 
19 
28 
28 
?R 
74 
24 
?4 
? t 
76 
74 
?6 
?5 
75 
1 
77 
7 7 
6 7 
5 
91 
8 4 
77 
7 
79 
77 
7? 
1 
6? 
6 ! 
56 
6 
1 
67 
65 
67 
2 
1 
1 7 ? 
1 5 5 
1 4 7 
1 
5 
2 
4 
1 
1 9 0 
1 4 9 
1 6 1 
1 
? 
4 
1 
2 
2 7 6 
7 04 
1 9 7 
1? 
1 
7 
1R6 
1 7 7 
1 7 0 
1 
4 
7 
? 
1 
1 
1 8 1 
1 7 0 
1 6 ? 
1 
4 
? 
? 
1 
? 
Produits no CST 
ORIGINE 
E T A T S - U N I S 
B S 3 . 0 0 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S - U N I S 
L ΙΡΑΝ 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONC-KCNG 
8 6 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 4 . 2 1 
HDNOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R S 4 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
I T A L I F 
ESPAGNE 
TCHECOSLOV. 
HAPDC 
JAPON 
8 9 4 . 2 7 
HONDE 
CFF 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
L IBAN 
CHINE CONT. 
JAPON 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
2 2 3 
1 
1 
1962 
3 
O U V R . , ARTICLES FN MATIERES PLASTIQUES NDA 
219 3 4 0 237 3 0 0 4 7 7 4 6 3 
208 2 4 0 221 2 5 7 3 9 6 4 4 0 
198 231 208 ?39 3 7 6 4 1 6 
0 0 
1 1 1 
3 11 13 3 
1 ? 2 2 3 
1 2 1 3 2 1 
0 
1 
1 2 1 1 
ι ι ι 0 4 3 2 1 
4 10 8 1 6 
27 64 
74 1 0 1 
1 
0 3 
2 1 1 1 3 
1 1 1 4 2 
VOI TUPFS PCUR ENFANTS ET MAIADFS 
Ρ 5 5 3 3 14 
8 5 5 3 3 14 
8 8 5 3 3 14 
VCITURFS PCUR L AMUSEMENT CES ENFANTS 
9 7 9 5 R 1? 
0 7 9 5 7 12 
9 6 9 4 6 12 
1 1 1 
1 
POUPEES OE TCUS GENRES 
9 9 6 4 10 26 
fl 6 6 4 9 24 
7 6 6 4 9 71 
0 1 
0 0 1 
1 
? 
1 1 
1 1 1 1 
AUTRES JOUETS, MODEIES RECUITS 
9 3 111 76 55 9 4 242 
89 103 65 51 85 234 
8 0 B4 6 1 45 7 8 209 
9 18 3 24 
D 1 2 4 4 1 
0 1 2 
1 1 
n 0 ι 1 1 1 
0 1 0 0 n 2 
1 
4 
3 6 7 4 4 
1 l 
VALEURS : 
1963 
63P 
4 9 4 
467 
E 
? 
1 
1 
5 
1 
7 
1? 
100 
3 
9 
9 
9 
12 
12 
10 
' 
70 
17 
16 
1 
1 
1 
1 
?21 
207 
190 
16 
1 
1 
1 
1 
10 
1964 
8 0 0 
46? 
4 3 4 
1 
? 
13 
9 
7 
? 
4 
R 
Ρ 
R 
14 
14 
14 
19 
18 
18 
?no 
182 
169 
4 
1 
1 
? 
7 
1 
10 
1000 % 
1965 
4 
E 3 ? 
ι,ι,ι, 
4 ' 7 
I 
5 
14 
7 
4 
1 
? 
E 
1 9 
? 
1 
4 
4 
4 
a 
a 
6 
' 
16 
15 
15 
143 
1?9 
116 
6 
4 
1 
1 
1966 
4 
6 6 8 
576 
54? 
5 
17 
3 
7 
5 
? 
1 
60 
4 
7 
1 
9 
5 
5 
5 
12 
1 ! 
9 
? 
1 
7? 
21 
20 
1 
179 
159 
139 
9 
10 
5 
1 
1 
3 
8 
105 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
HONG­KCNG 
MDNnE 
C F E 
r o ^NC r 
U . F . B . L . 
I T A L I F 
POYAUME­UNI 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
7 5 
6 ? 
4 6 
i n 
1 6 
t 
ARTICLES 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
PDLDGNF 
r CF 
FR ANGE 
II.F.7.1 . 
ALLFM. P. 
ITA! |E 
MONOF 
CFF 
MONDE 
CEF 
MONDF 
CFF 
FPANCE 
ITALIE 
NOPVFC-E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
U.E.B.L. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
A P T ! C L r S POUR JEUX CF SOC1FTF 
14 
7 8 
1 
H|R D I V E R T I ES FMrr'TS Γ Τ r r T f S 
Γ Ε Ι Ι NTA MU I T A I P F S 
ÛIJTPFS ΔΡΜΕ6 NCA M I L I T A T P F S 
o 0 0 0 
P A O ' I F S , P1FGFS D A P M F S NTN M I L I T A I R E S 
( Y COMPRIS CST 9 5 1 . 0 ' EM 1962 FT 1 9 6 7 I 
0 
0 
HAMEÇONS, EOUISFTTES, APTICLFS CE P E C H E . . . 
ENGINS PCUR JEUX P L F I N A I R , SPORT 
? ! 
19 
' 7 
12 
21 
19 
19 
11 
?6 
24 
?? 
0 
J_l_ 
26 
1 7 
1965 
25 
?7 
1 
1 7 
' 1 
1966 
16 
?6 
1 ' 
1 6 
16 
1 
1 6 
1 6 
18 
1 
1 4 
1 4 
14 
1 
5 8 
8 4 
6 4 
4 0 
4 0 
4 0 
7 7 
? ! 
2 0 
1 
1 1 
π 
10 
1 
4 ? 
? 4 
? 4 
1 7 
3 6 
? 0 
7 0 
1 6 
7 8 
1 7 
1 6 
18 
7 
1 
1 
3 8 
1 3 
1 3 
7 3 
1 
6 ? 
5 7 
4 8 
9 ? 
a? 
7 7 
5 ? 
4 3 
4 ! 
6 5 
4 0 
7 7 
6 5 
5 6 
5? 
1 
Produits 9° CST 
ORIGINE 1 r 
I TA l IF 
RDYAUMF-UNI 
SUFOF 
MAROT 
FTATS-LNIS 
MDNDF 
CFF 
FRANCE 
MARDE 
MUNDF 
CFF 
FPANCF 
FTATS-LNIS 
HONDF 
CET 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F. 
ITALIF 
FTATS-UNIS 
CHINE CONT. 
JAPON 
HDNDE 
CEF 
HONDE 
CFE 
FPANCF 
U.E.B.L. 
ALLFH. P . E . 
ITAL IF 
TCHFCOSLOV. 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG-KONG 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
I T A L I F 
RDYAUHF­UNI 
DANFMARK 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 
CLAESFURE, F I C H I E R S . FN MFTAIIX COMMUNS 
PLUMES A F C R I R E , PTINTES PGiin PLUMES 
CRAYONS, M I N E S , PASTFLS, FUSAINS, CRAIES 
8 1 
8 0 
6 8 
7 
8 7 
8 7 
0 8 
? 
0 
FNCRES AUTRES CUF D IMPRIMERIE 
I INCLUS DANS CST 5 3 7 . ? 0 EN 1 9 6 ? FT 1 9 6 ' 1 
? ! 
70 
73 
?? 
71 
1 
27 
24 
2 3 
I 
1 
? 
1 
74 
' 3 
? 7 
1 
?? 
? 1 
1 8 
1 
1 
0 
1 
E 4 
6 ? 
4 4 
0 
8 4 
4 8 
? 9 
1 4 
4 0 
4 7 
4 0 
Β 
3 
11 
1966 
7 4 10 
77 10 
?? 10 
1 
CANISMFS PP 
1 ? I P 
1 ? l f l 
1? 1 ' 
R TF­PLUMES, 
?1 7? 
71 ' ? 
19 19 
0 
1 
? ? 
0 0 
Q 
4 
4 
5 
7 
7 
7 
FEUILLETS MDR 
! 9 
1 9 
1 9 
STYLDGR 
1 9 
1 8 
1 4 
0 
? 
I O 
1 9 
1 9 
f P H E S , 
' 7 
' 6 
7 ? 
! 
4 
0 
5 
5 
5 
' LES , 
1 6 
1 6 
16 
D 
PCRTF 
3 4 
3 ? 
7 9 
4 
AGRAFES 
­ M I N F S . 
4 0 
7 9 
?8 
1 
1 7 
I f t 
1 6 
1 0 9 
1 0 8 
9 5 
! 1 
] 
? 4 
? 4 
? 4 
? 1 
7 1 
21 
131 
1 ? 4 
1 0 9 
1 
5 
1 0 
c 
1 3 
1 0 
in 
1 
14 
1 4 
1 4 
Π 7 
8 9 
8 1 
? 
7 
1 6 
I f t 
1 6 
? 1 
7 1 
7 1 
1 76 
1 3 1 
1 19 
4 
1 ' 
1 
8 
8 
a 
? 1 
7 1 
?1 
1 
l ? i 
1 18 
1 0 1 
1 4 
1 
1 ? 
1 
4 0 
' 8 
7 7 
1 
2 
4 8 
4 5 
4 ? 
2 
? 
5 6 
5 ! 
4 9 
1 
1 
4 
1 
E E 
6 ? 
4 9 
7 
! 
? 
4 7 
4 5 
4 1 
2 
1 
1 
1 
106 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
P E E . 9 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P.S5.07 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
AUTRICHF 
8 6 8 . 9 4 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
AUTPICHE 
8 6 5 . 9 5 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
8 9 6 . 0 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONT. 
8 9 6 . 0 3 
HONDE 
CFF 
FPANCE 
U . E . B . L . 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 6 . 0 4 
MONDE 
8 5 6 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 7 . 1 1 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ARDO! SFS, TABIFAUX POUR FCP1TI1PE, 
1 ■ 
1962 
nrss ïN 
4C ?3 44 47 47 7? 
40 73 44 47 47 3? 
4C 2? 44 47 47 7? 
CACHETS NUMERÇTEURS, COMPCSTFtiRS, E T C 
1 C I 0 1 7 
1 0 0 0 1 6 
1 0 9 0 1 ft 
C O O 9 1 
PUBANS FNCRFURS, TAHPCNS FNCPFIIOS 
5 6 3 5 A ?9 
c S ? 5 6 7 1 
5 6 7 4 6 ?9 
9 
0 0 0 9 
0 
0 9 
C IPE A CACHETER, PATE POUR P F P R C r u r T I O N . . . 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 7 1 ! 
TARIEAUX, PEINTURES, F T C , FAITS A LA HAIN 
1 0 0 0 0 1 
O 0 9 
0 0 0 
C 0 1 
STATUES, SCULPTUPFS ORIGINALES 
T I H B R E S ­ P C S T E , F I S C A U X , ETC , HOPS COURS 
0 
C O l l F C T I O N S 0 INTFRET HISTORIOUE ARCHEOLOG 
0 
0 
0 
B IJOUTERIE EN HET. PRECIEUX, P IAQUF, DOUB. 
0 2 0 0 1 13 
1 1 
VALEURS : 
1963 
17 
17 
17 
4 
7 
7 
1 
3P 
37 
3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1964 
20 
1 0 
7 0 
8 
4 
4 
1 
29 
? o 
76 
? 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1000 t 
1965 
10 
1 0 
i C 
6 
4 
I, 
7 4 
1 4 
3? 
2 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
5 
1966 
?4 
?4 
?4 
4 
7 
7 
! 
74 
7 ' 
' 1 
1 
' ! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
763 
a? 
7 
79 
1 
1R0 
R 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CFE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
THAILANDE 
CHINE CONT. 
JAPON 
' 6 7 . 1 ? 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
8 6 7 . 1 ? 
MDNDF 
C r F 
FRANCE 
P 6 7 . 1 4 
MDNDF 
C F E 
FRANCE 
CHINE CONT. 
8 6 7 . 7 0 
MDNDF 
CFE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UN! 
AUTRICHE 
TCHFCDSLOV. 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KCNG 
9 9 9 . 1 2 
HDNDE 
CEF 
FRANCE 
8 9 9 . 1 3 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
C . O ' I V O I R F 
CHINE CONT. 
HONG­KCNG 
8 9 9 . 1 5 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
C ? 0 0 
n ? c o 
c 
c 0 
D 0 0 
n o 
0 
7 I I 
1966 
0 
1 ■ 1962 
1? 
D 3 
1 
o a 
0 1 
1 
ORFEVRERIE E­N f /FT. PRFCIFUX, PLAGUE, O D M O . 
C 0 o o 
0 0 o n 
o 0 9 0 
79 3 
79 7 
79 7 
AL'T. D'IVR. FN MET. PRFCIFUX. D LACUF, or l i Ρ. 
G O O D 
C " 0 0 
G O D O 
1 
1 
1 
CUVR. FN PFRLES F I N F S , PIFPOFS GFMMFS, SYN 
1 1 1 0 
C 
9 
1 1 1 9 
P U D U T E P I F ne F A N T A I S I E 
1 ? 14 15 1 ' 
1? 1? 12 11 
ι 7 ? ι 
a 9 i n 9 
0 1 
0 0 
0 
1 1 1 
1 
0 
D 
? 1 1 
NACRE TRAVAILLEE 
0 
0 
0 
I V O I R F TRAVAILLE 
2 1 3 3 
0 
0 
0 
0 
2 1 3 2 
7 9 
1 
I 
ι a 
! 8 9? 
15 RO 
? ?9 
0 
1 ! 64 
1 
1 
! 
1 
9 
1 
1 
1 
7 β 
0 
0 
7 8 
CORNE, C O R A I L , AUT. MAT. AN IM . TRAVAILLFFS 
0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
11? 
9 4 
?7 
t 7 
1 
1 E 
1 
a 
5 
1 
4 
1964 
7 
6 
1 
1 
1 
! 
6 
6 
Ί 
1 
1 
1 
ρ 
° 
1 1 ° 
Ι 97 
?0 
α ? 
? 
? 
η 
'· 
1? 
1 ! 
1000 * 
1965 
7 
? 
? 
1 7 
1 ? 
1 7 
1 
1 
ι 
? 
1 
ino 
ΡΑ 
ρ 
7 9 
7 
8 
4 
9 
1 
1 
7 
5 
1966 
Ε 
4 
1 
! 7 
Ι ! 
1 ! 
! ! 
1 7 
·,7 
109 
106 
14 
1 
" 0 
7 
? 
Ο 
1 
1 
7 
107 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ΜΠ.1ΙΓΓ 
Γ FC 
F P A N C F 
Ι Τ Λ Ι _ I e 
r s ­ D A r . M C 
M A C I T 
r u \*,r r n N T . 
J \ Ρ Γ Ν 
Η Π Μ Γ ­ Κ Η Ν ' " , 
■>■} 
A 
7 
? 
1 
? 
1 
' ­ Λ Ι Λ ! S C T 
MPfvPF r r r 
r n ft^CF 
ΜΛ0Γ"" 
Μ Π Ν Π Ρ 
r r F 
F ρ/»NC e 
P A Y S ­ * A S 
A l L F * . ' s . c 
T T a i Τ Γ 
Ν τ ρ υ c r. c 
D A G M A R « 
jrurr"s\[ p y 
H O N ^ 1 . j r 
tv Λ P T 
F T 4 T 5 ­ U N I S 
C l ­ I N P rniv jT 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
OUVRAGES FN VANNFRIF, FN LUFFA 
4 
2 
? 
0 
7 
1 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
1? 
7 
' .ALAYETTFS FN PCTTFS U F E S 
4 P 
22 
1? 
3? 
APT. IF P P C S S F P I E , PODLFAUX A PF INDRF, FTC 
TFTES PPEPAPRFS POIIP APTICLFS OF BRCSSFRIF 
O 1 
9 1 
9 1 
PLUMEAUX ET FIUMASSFAUX 
TAMIS ET CPIRLFE A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1? 
1 ? 
Q CS 
M D N D F 
E R F 
F P A N C E 
A L L E M . P . E . 
. ? ! 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 
7 
7 
R O U G I F S 
4 0 7 
7 5 ? 
7 5 7 
1 7 
1 ? 
1 ? 
1 1 
1 1 
1 0 
1 
C H A N C E L L E S , 
7 R 9 
? E i 
7 E 7 
6 1 5 
6 1 1 
8 0 4 
1 ? 
1 2 
6 
6 
C l ER 
1 9 ? 
1 0 ? 
i o ? 
-L_L 
14 
14 
1? 
12 
12 
1 
13 
13 
1966 
28 
! 7 
1? 
15 
3 5 
2 0 
70 
1 5 
3 3 
15 
15 
17 
26 
17 
13 
1 3 
2 3 
8 
R 
14 
1 11 
1 0 4 
1 0 1 
? 
1 
? 
1 2 5 
1 7 0 
1 1 4 
5 
1 
1 
1 
1 0 0 
9 9 
94 
1 
9 
1 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 
1 0 3 
1 0 1 
9 3 
1 
R 
17 
17 
1 ? 3 
1 0 7 
2 1 0 
2 0 1 
1 5 6 
1 5 5 
3 1 
3 1 
16 
16 
Produits o° CST 
ORIGINE 
I T A L I E 
M A R O C 
8 9 9 . 3 ? 
M O N D E 
R C A 
8 6 9 . 3 3 
H O N D E 
C F E 
F R A N C E 
8 9 9 . 3 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
J A P O N 
A 9 9 . 3 5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
8 9 9 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 9 9 . 4 3 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 9 9 . 5 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
7 
' ' 1962 
5 5 3 ? 4 1 6 
A L L U M F T T F S 
4 
4 
A P T I C L E S E N H A T I F R E S I N F L A H M A B L E S 
C 3 8 0 0 1 
C 0 8 0 0 1 
c o a ο ο ι 
3 R I 0 U F T S F T A L L U M E U R S , S A U F P I F R R F , HFC.HE 
C 0 1 0 1 9 
0 0 0 0 0 9 
0 0 0 0 0 8 
C 0 0 0 1 
0 
P I P E S , F U M E ­ C I G A R E S E T F U M E ­ C I C Í R F T T E S 
? 4 4 ? ? 1 4 
3 4 4 2 7 1 4 
3 3 2 2 ? 1 7 
C 0 1 
0 0 ? 0 1 
P A R A P L U I E S , P A R A S O L S F T C M P P F L L F S 
1 7 1 6 1 1 9 1 ! 4 1 
1 1 1 1 7 6 4 7 7 
1 C 1 1 7 6 4 3 1 
1 ? 
C 1 
o n 
4 6 
? 7 1 3 
3 3 4 4 
C A N N E S , F O U E T S , C R A V A C H E S E T S I K H A I R E S 
1 1 1 
! 1 1 
1 1 1 
P A R T I E S , A C C E S S . P O U R P A R A P L U I E S , C A N N E S 
0 1 
C 1 
0 1 
H O U P P E S , H O U P P E T T E S A P O U C R E ET S I M I L A I R E S 
0 
0 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
7 
2 
7 
9 
fl 
fl 
1 8 
1 8 
1 6 
2 
1 
7 9 
1 1 
' Ï 
1 
7 
6 
1964 
, 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
n 
« 
fl 
1 
1 
1 4 
1 5 
1 3 
2 
2 6 
? 0 
7 0 
7 
5 
1000 $ 
1965 
1 
ι 
1 
6 
fi 
i. 
1 
9 
9 
0 
1 
? 4 
1 R 
1 8 
6 
1 
1 
! 
1966 
1 
1 
1 
'. 
4 
7 
1 
» 
" 
fl 
? ? 
1 4 
1 4 
1 
7 
1 
1 
! 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
R E C . 5 2 
M O N D E 
T E E 
F R A N G E 
A L L F M . R . F . 
T T H E r o s i n v . 
C H I N E C D N T . 
H O N G ­ K C N G 
R E E . 5 7 
M O N O E 
C F F 
F R A N G E 
I T A L I E 
T G H F C O S L n v . 
E T A T S ­ U N I S 
« 9 9 . 5 4 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A U F " . R . F . 
M A 7 D C 
8 9 9 . 5 8 
M D N D F 
C E F 
F R A N C E 
P E R . 5 6 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
8 9 9 . 5 7 
M O N D E 
E E F 
F R A N G E 
R 9 9 . 6 ? 
H O N D E 
C F F 
F R A N C E 
8 9 9 . 9 1 
H O N D E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 1962 
R E i U T D N S ­ P P r S S I C A , B O U T O N S D F M A N C H E T T E S . . . 
1 6 1 8 1 0 1 ? ¡ E ? 5 
» Π ! 9 1 2 1 4 7 ? 
' 1 1 1 0 1 ? 1 ? 7 7 
1 1 
E ? 4 1 ? 
1 
9 
F F R M F T I J R F S Λ G L I S S I F R F ET P A R T I F S 
1 7 1 ? Í S 1 1 1 6 5 8 
1 7 1 4 1 1 9 1 4 ER 
1 7 1 4 o 7 o 8 8 
? ? 4 
? 4 
9 1 1 
P E I G N E S , P A P P F T T F S E T S I M I I A I P F S 
1 3 ? 0 ? 0 7 1 7 4 ? 1 
1 ' !=> 7 0 7 1 7 0 7 1 
1 ? 1 9 1 9 ? l 2.0 ? 1 
9 
1 
P I S C E P G U P G C » S F T S F T S I M U A I R F S 
1 
1 
1 
V A P O R I S A T F U P S GE T G I L E T T F 
7 ? ! ? ? 4 
t 7 ι i 7 4 
? ? 1 1 ? 4 
M A N N F Q U I N S , A U T G M A T C S POUR F T A L A G E S 
C 0 0 9 . 1 
o 0 0 9 1 
9 0 0 0 l 
A P P . D R T H D P F O T C U F S PCHR P R O T H E S E , F P A C T U R F 
1 Y C O M P R I S C S T 8 9 9 . 6 1 1 
0 0 0 0 9 6 
C 0 0 0 0 5 
G 0 0 0 9 5 
G U V R . E N B O Y A U X , V E S S I F S , T F N O D N S , E T C 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 9 
?e 
3 B 
1 
6 1 
S E 
S ' 
6 
7 5 
3 4 
3 4 
1 
t. 
4 
4 
' 3 
7 
7 
1964 
? R 
2 7 
7 7 
1 
f E 
8 4 
4 7 
7 
o 
1 
7 0 
7 0 
? α 
1 
1 
! 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1000 s 
1965 
7 6 
3 3 
3 ? 
2 
? 
4 2 
4 9 
3 ? 
7 
? 
71 
7 6 
? 6 
7 
? 
7 
1 
! 
1 
3 
7 
7 
1966 
7P 
3 6 
1 1 
7 
! 1 
6 8 
5 6 
4 0 
1 6 
7 
7 7 
? 7 
7 7 
7 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
8 9 9 . 9 ? 
H O N D F 
C F F 
F R A N C E 
8 9 9 . 9 7 
M O N D E 
C F F 
F R A N C F 
I T A l I F 
F 6 9 . 9 8 
M O N D E 
C E F 
F R A N G E 
8 6 9 . 9 6 
M D N O F 
8 6 9 . 9 7 
M D N O F 
C F F 
F R A N C E 
U . F . R . L . 
A l 1 F M . R . F . 
P O L O G N E 
G A » P I F 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 9 R 
M O N D F 
C F F 
F R A N C E 
6 6 8 . 9 0 
H O N D E 
C E E 
F P A N C F 
9 4 1 . C O 
H D N D E 
C F F 
F R A N C F 
M A L ! 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
P E A U X 0 O I S E A U X A V F C P L U M E S , F T C 
( I N C L U S D A N S C S T A 9 9 . 9 7 EN 1 9 6 7 
■ 1962 
: T 1 Q 6 3 ) 
0 
0 
0 
VALEURS : 
1963 
F L E U R S , F F U I L I A G E S , F R U I T S A R T I F I C I E L S 
1 Y C D M P R I S ' G S T 8 9 9 . 9 ? / 9 4 / 9 5 / 9 6 E N | 9 6 7 F T 1 ° 
? ? 4 ? ? 9 
7 ? ? ? 7 9 
2 ? 7 2 ? 9 
r 0 1 
P F R P ( i 2 i | E S , P C E T 1 C H F S , M E E H F S C T 6 ! Μ Κ Λ Τ Ρ Γ Ε 
I T N G I U S D A N S C S T R 9 9 . 9 3 CfJ ] 0 6 ? F T ] ° 6 7 | 
9 0 1 7 
0 9 ! s 
9 9 1 7 
E V E N T A I L S E T E C R A N S A M A I N 
( I N C L U E D A N S C E T 8 9 1 . 9 7 ΓΜ 101,7 ­ T 1 9 6 7 ] 
1 
R F E 1 P I E K T E T S C T H F R M ! C U E S 
7 7 1 4 ? 8 7 ? ? 7 ? ? 
0 1 0 S ? ? 1 4 
6 9 8 ? ' ? 1 7 
7 ? ? 
0 0 
7 7 7 
7 
? l 1 ? 7 
1 7 6 ? 9 1 4 1 6 1 4 
P A P A C H 1 J T F S 
G 1 
G 1 
C ! 
C A T A P U L T E S 
6 7 
6 7 
6 7 
A N I M A U X OF I r r , C H I E N S , C H A T S , A N T M . NDA 
C 0 4 1 1 1 
G 0 0 1 1 l 
G 0 0 1 1 1 
4 
1 1 
6 
6 
6 
? 
7 
2 
! 
? f 
1 9 
1 7 
? 
1 
5 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
S I I 
1 0 
9 
0 
1 
! 
1 
1 
7 4 
1 1 
! 1 
7 
7 
I R 
7 
? 
? 
! 
1000 $ 
1965 
5 
8 
4 
1 " 
1 ° 
1 » 
7 0 
1 
1 4 
4 
4 
4 
1966 
t-
6 
t-
5 ? 
S ' 
5 7 
7 4 
E 
? 
7 
7 
1 
1 6 
7 
7 
7 
109 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE I r 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
MONDE 
CEE 
MONDF 
CEE 
110 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
REVOLVERS FT PISTDLFTS 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
MONNAIES NON FA CIRCULATION SAUF D DP 
OR ET ALLIAGES o D P , PRUTS DU MI-GI IVPES 
PLAOUF, DOUBLE D OR BPUTS DU MI -OUVRES 
_L_L 
68 
68 
65 
65 
65 
65 
1966 
122 
122 
Produits n°CST 
ORIGINE l ? 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
J L 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n« C S T - » 
MONDE 
001 
011 
01? 
013 
022 
023 
0 24 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
057 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
C 73 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
221 
231 
241 
247 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
774 
775 
276 
282 
783 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
421 
42? 
431 
512 
1962 
6 
19? 
25 
491 
7953 
55? 
57? 
352 
81 
309 
57269 
118117 
10 
12721 
13931 
207 
55 3 
2775 
10310 
1657 
637 
70064 
760? 
6375R 
649 
61 
? 
88 
1976 
217 
376 
64? 
924 
3409 
12225 
477 
180 
9 
4 
2D4 
2098 
115? 
6183 
377 
9 
2 
978 
1621 
36 
168 
7? 
2254 
IB 
79 
1609 
17 
3 
770 
310 
264070 
233 0 
756 
36 
241 
4920 
1405 
QUANTITÉS : 
1963 
17 
?02 
26 
44? 
9938 
803 
63? 
116 
64 
194 
66599 
110770 
500 
14974 
23367 
486 
1258 
2798 
10063 
1430 
648 
21619 
8858 
64758 
701 
?07 
2 
7R 
17 58 
348 
170 
874 
813 
4046 
1D847 
847 
217 
18 
4IR 
877 
4879 
464 
? 
698 
6 
1606 
5? 
10! 
6823 
6 
40 
173« 
14 
3 
575 
320 
267128 
7335 
2546 
14 
161 
2688 
1579 
1964 
417 
141 
?? 
416 
8954 
687 
553 
187 
75 
1?6 
63 744 
1R4490 
104 
11110 
70870 
157 
331 
7805 
11527 
1061 
544 
23316 
8577 
69600 
606 
Θ3 
? 
7? 
1405 
45? 
194 
7! 8 
787 
3557 
1099? 
519 
?2° 
44 
158 
47? 
665 
472B 
1 
574 
49 
690 
11 
1817 
68 
104 
15 
6038 
65 
1537 
39 
3 
756 
833 
199462 
123934 
1510 
2633 
17 
124 
3466 
1599 
Tonnes 
1965 
270 
99 
17 
101 
8BD6 
4?8 
504 
69 
70 
77 
61141 
179271 
249 
16618 
2?52? 
191 
397 
?6?5 
12249 
1855 
756 
20102 
»186 
66639 
525 
07E 
1 
72 
1140 
538 
388 
770 
598 
2933 
8448 
57? 
163 
15 
379 
544 
3813 
443 
sa 
740 
34 
2376 
147 
102 
15 
7951 
57 
1501 
21 
1 
1 
202J1 
899 
2B2453 
19121 
8? 
2031 
16 
732 
2976 
2122 
nu 
1966 
293 
86 
18 
309 
10949 
458 
46? 
77 
6 6 
76 
760?! 
159788 
60 
9985 
7864 
706 
4776 
7 54 5 
13030 
174? 
745 
?2I03 
9317 
65363 
454 
7 39 1 
1 
69 
107 9 
46? 
?99 
911 
89 ! 
2380 
745? 
632 
167 
a 9 
512 
746 9 
2905 
12 
56? 
13 
1659 
33 
2114 
270 
196 
4331 
6 
44 
1923 
71 
3 
19698 
?78 
152418 
22347 
24 
2078 
15 
46 0 
5237 
2491 
■ ι 1962 
53 
304 
60 
563 
'?846 
544 
66? 
71? 
P? 
217 
4245 
11947 
1 
879 
805 
80 
64 
930 
7474 
?69 
248 
2269 
7704 
947? 
361 
126 
2 
143 
?8-'9 
169 
94 
308 
337 
497 
7364 
135 
466 
7 
1 
170 
c 7 
109 
466 
?a ? 
3 
317 
347 
?D 
97 
5 
66 
1 
7 
ao 
1 
6 
183 
14 
8189 
2?7 
108 
?R 
77 
910 
399 
VALEURS : 
1963 
74 
?9? 
6 3 
540 
340 5 
47 8 
710 
?1! 
67 
177 
5?97 
11139 
40 
1054 
1397 
107 
115 
1028 
??91 
?59 
236 
229 1 
7575 
10430 
410 
87 
2 
1?7 
??6 5 
196 
4R 
36? 
"■41 
899 
2432 
?0? 
661 
4 
199 
93 
379 
70 
1 
153 
1 
6?5 
29 
40 
113 
1 
5 
87 
1 
5 
710 
1 8 
8151 
218 
358 
14 
51 
489 
188 
1964 
172 
70a 
86 
540 
3319 
638 
653 
106 
78 
129 
4904 
19937 
7 
878 
1387 
78 
36 
1009 
?30? 
193 
771 
7280 
27?6 
14287 
369 
79 
? 
119 
3067 
190 
58 
3 0.8 
3?7 
545 
2198 
15? 
558 
19 
?1 
206 
59 
3R5 
1 
43 
10 
17? 
3 
537 
35 
45 
1 
10? 
7 
R3 
? 
6 
247 
44 
3597 
4189 
!43 
456 
17 
43 
611 
419 
1000 t 
1965 
10? 
148 
4P 
409 
3?93 
49? 
61 3 
?9 
78 
9? 
5701 
18133 
17 
1196 
1479 
37 
48 
961 
2751 
3?4 
7R8 
2048 
3049 
12136 
?84 
531 
1 
112 
2 33? 
?6 0 
79 
750 
?99 
478 
1936 
162 
404 
4 
144 
50 
IO» 
14 
1 1 
706 
7 
479 
68 
41 
? 
1?R 
6 
108 
1 
! a 
4232 
60 
4917 
1278 
?3 
4?6 
!6 
159 
650 
soi 
1966 
131 
13? 
43 
415 
4148 
395 
563 
22 
85 
83 
6513 
17546 
4 
76? 
542 
9R 
5?4 
866 
2302 
328 
295 
2256 
3141 
9503 
311 
663 
1 
96 
7097 
?60 
73 
29? 
299 
518 
1537 
165 
425 
6 
7 
231 
375 
231 
7 
44 
1 
693 
7 
375 
102 
330 
81 
1 
5 
144 
? 
5 
4389 
16 
2625 
1444 
22 
417 
16 
87 
1034 
553 
ORIGINE 
Produits 
l n° CST-» 
MONDE 
1 1 
513 
514 
515 
5?1 
531 
53? 
533 
541 
551 
553 
E54 
561 
57! 
581 
599 
611 
61? 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
64? 
651 
65? 
653 
654 
655 
666 
65? 
6 61 
662 
667 
664 
665 
666 
667 
670 
681 
6E? 
68? 
684 
685 
686 
6E7 
689 
691 
69? 
697 
694 
695 
696 
697 
698 
71! 
71? 
714 
718 
717 
71(1 
719 
7?? 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
777 
774 
7?5 
81? 
1962 
3277 
1878 
16? 
! 94 
1 47 
1177 
66? 
86 
493 
1606 
16640 
69 
1477 
35?? 
117 
77 
494 
1705 
1280 
1298 
24 
5299 
3019 
199 
7079 
1592 
8.8 
293 
5274 
1218 
5178 
3231 
119 
1576 
7 74 8 
779 
1 
37399 
0 
99 
241 
73 
41 
19 
9 
884 
908 
794 
563 
29 7 
146 
2288 
1553 
476 
1818 
86 
82 
313 
88? 
1770 
406 
B3? 
156 
436 
1 
1358 
248 
6162 
735 
Ι 
22 
566 
QUANTITÉS : 
1963 
3545 
?1?8 
299 
703 
1 Ï? 
1109 
708 
9 8' 
497 
1717 
15554 
77 
1 888 
7 700 
747 
4 0 
644 
1305 
1747 
78» 
23 
5974 
7974 
718 
6487 
1839 
71 
459 
49C9 
1261 
7704 
3161 
IB? 
995 
?iai 
?39 
1 
74131 
D 
1 69 
D 
71? 
68 
44 
16 
5 
196 
96! 
710 
5 04 
110 
1 80 
21°8 
1636 
441 
1260 
68 
78 
179 
RIO 
?0?5 
416 
97! 
146 
488 
4 
1694 
597 
5427 
789 
1 
67 
806 
1964 
3767 
2163 
??4 
?17 
91 
911 
68R 
19? 
?75 
179? 
76R82 
170 
162? 
5192 
149 
47 
647 
1506 
1153 
466 
7? 
6353 
7871 
?14 
7077 
2701 
77 
841 
6050 
1176 
7583 
3336 
126 
116? 
2863 
190 
0 
30329 
0 
1?3 
7 
36? 
100 
64 
12 
6 
3153 
R67 
810 
474 
?R0 
13? 
2278 
1371 
4fll 
1787 
41 
140 
18? 
7514 
?1?6 
522 
666 
164 
186 
3 
I6B4 
698 
4509 
597 
4 
5 
616 
Tonnes 
1965 
2328 
2279 
0 
213 
276 
86 
asa 
697 
PO 
178 
165? 
21715 
87 
1690 
4592 
117 
1! 
713 
1617 
1528 
504 
11 
5176 
?98θ 
2 95 
56»4 
I860 
135 
4R4 
6766 
1379 
7476 
7716 
10? 
1148 
7106 
181 
D 
37631 
0 
1 14 
1 
?R7 
11 1 
49 
R 
1 
RIO 
790 
723 
468 
325 
130 
?0?8 
1546 
473 
3R7 
36 
60 
211 
701 
!6?0 
50B 
781 
1?4 
?97 
2 
1736 
900 
3702 
76? 
0 
6 
767 
su 
1966 
2882 
?17? 
1 
333 
26? 
9 7 
811 
683 
74 
?04 
189? 
3D181 
44 
7160 
5R63 
177 
78 
67? 
1707 
7170 
351 
13 
6120 
2823 
308 
6?41 
2444 
233 
5AR 
5574 
1?00 
7760 
7116 
97 
716 
7548 
186 
9 
21492 
0 
105 
0 
749 
66 
29 
16 
s 
131 
797 
516 
407 
3R3 
166 
7479 
1196 
411 
2012 
5? 
19 
40 2 
49 8 
1464 
269 
411 
ino 
272 
2 
2026 
239 
4712 
806 
0 
145 
669 
'. 1962 
348 
269 
21 
?15 
?R 
606 
2116 
171 
744 
866 
1144 
99 
9R? 
1043 
95 
E5 
459 
1578 
4!? 
?60 
30 
1 IP? 
'749 
705 
18174 
44?R 
37 3 
7QO 
19 40 
374 
706 
41R 
187 
475 
807 
!36 
66 
62R8 
3 
109 
1E0 
?? 
17 
70 
12 
7'6 
-11 
49 0 
767 
490 
384 
!?94 
1144 
1716 
174? 
56? 
1R0 
700 
1114 
78! a 
m a 
767 
17R4 
784 
18 
!7Afl 
486 
°391 
760 
fl 
27 
RAD 
VALEURS : 
1963 
377 
774 
79 
34B 
78 
611 
1936 
?05 
714 
938 
R88 
34 
1! 19 
1029 
790 
88 
879 
1741 
478 
??o 
2E 
1781 
1763 
91fl 
15134 
5230 
665 
64? 
1586 
384 
606 
50? 
19? 
119 
784 
124 
56 
5046 
IO 
1 7! 
? 
136 
23 
16 
?? 
8 
704 
?91 
43? 
367 
617 
464 
178R 
1761 
14R1 
1366 
653 
1 7? 
764 
1701 
4688 
1116 
912 
1245 
84? 
50 
7166 
R79 
8462 
A2? 
19 
111 
658 
1964 
473 
784 
29 
797 
!9 
503 
2113 
32R 
540 
970 
1529 
128 
102? 
1398 
111 
107 
494 
2012 
738 
131 
75 
136? 
1580 
919 
17098 
6005 
584 
598 
1977 
4 26 
6?9 
600 
Ifl? 
365 
077 
00 
?5 
5463 
l 
16? 
17 
196 
40 
29 
74 
7 
914 
3?0 
456 
364 
517 
77R 
1776 
1355 
1725 
1590 
587 
3!0 
53R 
2R76 
5099 
1420 
608 
1381 
631 
?9 
2177 
581 
754? 
686 
?E 
?0 
574 
1000 t 
1965 
365 
267 
1 
29 
508 
18 
506 
2299 
296 
449 
944 
1439 
101 
1024 
1307 
113 
106 
814 
2173 
440 
16! 
15 
1217 
1669 
947 
13675 
619? 
109 5 
681 
1731 
4?1 
70? 
60? 
191 
7P9 
76? 
107 
13 
5960 
7 
147 
3 
158 
67 
76 
16 
1 
189 
778 
767 
73! 
S7R 
778 
1 ??B 
177? 
! 65P 
524 
78? 
13? 
60P 
! 14R 
41B7 
145? 
792 
1146 
516 
27 
222? 
1600 
4423 
64? 
2 
?0 
610 
1966 
375 
294 
3 
46 
661 
30 
502 
2676 
33fl 
470 
1067 
1976 
52 
1231 
146! 
145 
«8 
475 
1719 
530 
14° 
16 
1336 
1645 
959 
12490 
5575 
1611 
683 
1760 
394 
293 
333 
163 
?4B 
R16 
119 
4 
3903 
3 
169 
1 
126 
31 
16 
16 
6 
91 
341 
?5B 
311 
464 
414 
1167 
1.189 
I486 
7346 
4fl6 
113 
7 53 
765 
4051 
76B 
493 
937 
453 
48 
2594 
200 
78 36 
746 
4 
?4 
539 
111 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n­ CST­
MONDF 
821 
831 
R41 
P47 
851 
861 
867 
867 
864 
891 
88? 
893 
RE4 
898 
896 
897 
899 
041 
95! 
961 
098 
Γ72317 787994 930461 9O7 364 762256 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
176? 
311 
747 
0 
617 
123 
96 
11 
11 
39 
807 
21° 
2?» 
21 6 
1 
14 
647 
0 
1150 
?07 
694 
42? 
177 
1 00 
7 
1? 
18 
57? 
140 
777 
167 
0 
! 9 
1098 
0 
0 
0 
R0? 
164 
614 
0 
282 
10? 
RR 
7 
19 
14 
584 
777 
1R6 
1 74 
D 
16 
745 
4 
n 
744 
16? 
446 
?57 
1 14 
91 
6 
1? 
30 
471 
7 00 
152 
217 
1 
13 
?0P 
1 
0 
670 
195 
?89 
0 
268 
120 
80 
7 
18 
23 
4R2 
477 
70R 
196 
4 
39 
268 
1 
0 
001 
ou 
012 
01? 
022 
923 
074 
025 
031 
07? 
041 
04? 
043 
044 
D45 
046 
047 
048 
051 
052 
067 
064 
055 
061 
062 
071 
C7? 
C77 
074 
C76 
CP1 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
711 
721 
?31 
?42 
243 
244 
751 
761 
767 
26? 
6 
174 
71 
46? 
7776 
540 
884 
?6D 
76 
67 
67269 
1166 
10 
3966 
91 
29? 
241 
161 9 
3 2 1 ' 
97 
344 
14060 
7443 
84166 
629 
37 
2 
8C 
0 
1! 
293 
643 
662 
3394 
5858 
136 
3 
3 
27 
1149 
6162 
368 
9 
2 
380 
10 
175 
2? 
414 
9633 
4 0 4 
670 
?6! 
ss 
77 
66595 
155 
SOO 
702 
70 
?P4 
6 74 
1906 
3518 
113 
368 
1 66 06 
8670 
4 97 83 
6 9 7 
25 
7 
66 
? 
14 
177 
874 
868 
4036 
6260 
171 
9 
5 
782 
4843 
463 
2 
85R 
8 
111 
1 0 
391 
8724 
687 
87S 
187 
71 
79 
63735 
106 
60 
7451 
87 
147 
77 
??92 
7919 
43 
375 
19107 
R044 
549fl0 
531 
?8 
2 
67 
5 
24 
?67 
717 
6?7 
7650 
7426 
9 
157 
4 
2 
28 
6?8 
4728 
1 
5?? 
49 
669 
Ρ 
89 
IE 
? 7 9 
RS 97 
4?8 
4an 
47 
70 
16 
61!?0 
16 
170 
9 9 
?9 
1 76 
43 
7414 
???7 
4 7 
247 
16446 
P9D1 
53»90 
524 
la 
1 
6R 
76 
!1 
9 8 
766 
565 
2926 
?142 
1 36 
1 
40 
466 
7521 
440 
58 
77? 
1 4 
R 1 
16 
?B6 
9807 
46E 
447 
7? 
6 6 
4? 
76011 
1 H 
60 
5 
47 
?96 
74 
2404 
7141 
19 
?79 
1770? 
8894 
48465 
449 
15 
1 
67 
1 
1 4 
778 
9 0 9 
574 
2877 
1838 
179 
? 
24 
29 7 
1876 
7 
48 ? 
1 7 
716 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
16 77 
554 
4063 
1599 
769 
77? 
19] 
96 
?o8 
783 
463 
870 
7 7 0 
? 
1 19 
529 
1 
1092 
440 
3137 
1344 
R07 
369 
71 
106 
790 
1046 
63R 
531 
74? 
2 
lio 
664 
1 
1 
756 
76? 
3085 
1081 
781 
? 7 9 
1?6 
95 
260 
1151 
son 
448 
2R8 
? 
147 
566 
7 
? 
481 
158 
?460 
OS4 
783 
351 
48 
106 
?1? 
945 
67? 
36 7 
780 
? 
1 19 
403 
4 
7 
585 
321 
2133 
92? 
764 
293 
PO 
as 
1 50 
801 
6ta 
401 
316 
764 
141 
430 
7 
1 
545R4 156175 171700 15994a IS4B6P 
E3 
70s 
53 
540 
7478 
6 34 
64? 
16 8 
"0 
66 
4245 
146 
1 
?19 
19 
4 0 
70 
(.<". 
9 7 S 
63 
147 
1499 
214fl 
R714 
355 
120 
? 
115 
1 
?7 
48 
708 
700 
495 
1466 
749 
7 
1 
6 
109 
46? 
26 
? 
3 
71 
7! 
7',4 
66 
816 
3747 
466 
706 
176 
66 
86 
5296 
4? 
40 
6! 
4 
63 
61 
R76 
84? 
49 
160 
1494 
7507 
A312 
407 
65 
2 
118 
6 
77 
42 
18? 
10? 
89 7 
159 5 
421 
1 
8 
R? 
1 7 ! 
30 
1 
130 
76 
177 
51 
616 
31 86 
617 
677 
1 96 
74 
77 
4907 
7 4 
4 
146 
12 
24 
7 
891 
710 
26 
160 
1721 
2570 
1173! 
744 
6? 
? 
110 
11 
41 
50 
?op 
?97 
864 
1?1? 
? 
4?7 
10 
1 
5 
S6 
185 
1 
47 
10 
165 
62 
17? 
4 7 
787 
3770 
4 0 7 
S B 7 
70 
77 
60 
5?99 
9 
11 
7 
6 
29 
9 
868 
574 
27 
117 
1524 
2979 
9928 
284 
55 
! 105 
72 
28 
24 
?4P 
28? 
477 
1011 
7R7 
1 
11 
4 6 
705 
34 
1 1 
190 
7 8 
1?5 
38 
3"4 
3754 
39? 
832 
17 
87 
81 
651? 
3D 
4 
1 
9 
4 7 
8 
80? 
620 
19 
114 
1692 
3011 
7447 
308 
42 
! P7 
3 
7 7 
77 
291 
?R8 
517 
an? 
?74 
1 
7 
32 
15? 
4 
74 
3 
1 80 
ORIGINE 
1 1 CEE 
Produits 
n» CST-* 
264 
265 
?66 
267 
271 
277 
274 
275 
276 
28? 
283 
291 
29? 
721 
7?7 
341 
411 
4?1 
422 
4?1 
512 
517 
514 
515 
521 
831 
532 
533 
541 
551 
553 
4 54 
561 
571 
581 
599 
611 
6!? 
621 
629 
631 
63? 
633 
641 
642 
651 
65? 
653 
654 
655 
656 
657 
66! 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
670 
681 
68? 
6R3 
684 
685 
686 
687 
489 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
1962 
8 
36 
133 
72 
1989 
18 
19 
15Π0 
1 
3 
116 
310 
45745 
2330 
756 
20 
111 
4BB0 
1144 
3185 
1R7 7 
117 
183 
138 
1085 
66? 
81 
465 
168? 
14148 
58 
1444 
1546 
117 
! a 
438 
1202 
449 
887 
19 
3626 
2799 
190 
6631 
1188 
59 
788 
7926 
901 
7840 
?6a? 
106 
1608 
2723 
25a 
0 
37208 
0 
97 
218 
71 
30 
18 
9 
547 
875 
767 
580 
?72 
116 
QUANTITÉS : 
1963 
5 
19 
6? 
9 9 
4501 
6 
20 
1576 
1 
49 
3?9 
70566 
2268 
7546 
5 
133 
7567 
1790 
7496 
?068 
133 
1 78 
1 1? 
1036 
700 
91 
45R 
1706 
11211 
69 
1780 
1941 
245 
1? 
627 
1301 
606 
8 0 4 
io 
4751 
749? 
718 
60?? 
1677 
57 
446 
7391 
914 
3694 
7873 
179 
930 
7153 
716 
l 
34044 
0 
154 
0 
70? 
67 
36 
18 
2 
349 
RR6 
697 
495 
?06 
131 
1964 
u 
11 
68 
104 
15 
2695 
16 
1474 
7 
78 
873 
42 71 a 
106 5 
1869 
14 
94 
3184 
12°7 
1241 
2117 
120 
174 
66 
849 
682 
104 
24? 
178? 
75613 
96 
135R 
7606 
111 
1 R 
678 
1456 
361 
243 
17 
44?? 
1925 
?10 
8944 
1856 
61 
497 
?aap 
R?9 
990O 
3157 
117 
1038 
2507 
179 
0 
3C058 
0 
1?1 
7 
349 
99 
5? 
1? 
4 
3086 
767 
787 
467 
757 
196 
Tonnes 
1965 
14 
14 
147 
19! 
9 S 
356? 
?D 
1038 
1 
ι 66 
B59 
6448 
30 
46P 
1? 
133 
7905 
1913 
7370 
7173 
0 
117 
1 ?p 
51 
807 
897 
70 
167 
1617 
21733 
86 
15RO 
3196 
114 
27 
6 " 
1627 
396 
313 
II 
3315 
1963 
?09 
449? 
1608 
113 
39A 
3413 
111? 
7994 
?70? 
99 
107? 
7059 
13! 
0 
32155 
0 
112 
1 
787 
110 
4 7 
8 
1 
811 
74P 
601 
449 
?94 
104 
711 
1966 
33 
46 
715 
1?3 
908 
6 
7? 
1363 
3 
91 
?53 
8955 
74 
1181 
14 
138 
5737 
2126 
2856 
2126 
3 
?81 
13? 
89 
767 
664 
65 
195 
lao? 
30156 
44 
7106 
3396 
173 
?5 
66 7 
1765 
36 8 
?6D 
9 
373R 
2?70 
191 
4097 
1867 
193 
506 
3224 
96 9 
?389 
2009 
89 
636 
2450 
104 
0 
21295 
0 
104 
0 
228 
66 
27 
1? 
7 
129 
774 
396 
385 
29? 
148 
t 1962 
6 
7 0 
67 
5 
4! 
1 
6 
77 
1 
6 
97 
14 
1873 
777 
10R 
Ifl 
47 
905 
775 
331 
?65 
14 
108 
?7 
5?0 
2107 
188 
711 
850 
O R O 
0 0 
986 
??? 
9 7 
4 8 
408 
1564 
197 
?11 
26 
86? 
1672 
708 
17139 
4127 
329 
789 
1375 
232 
?D7 
?fll 
149 
406 
787 
1?! 
65 
6236 
7 
109 
145 
?l 
15 
30 
4 
?4R 
305 
47? 
325 
467 
llfl 
VALEURS : 
1963 
1 
6 
29 
40 
69 
1 
4 
78 
5 
97 
18 
?70? 
?15 
ISA 
6 
47 
48? 
336 
363 
266 
16 
?37 
27 
523 
1976 
197 
693 
97p 
6?8 
80 
1048 
R99 
198 
6? 
660 
1778 
?! ! 
1R7 
?! 
9 8 7 
16?6 
916 
14177 
4754 
440 
611 
1217 
75? 
??1 
425 
187 
?98 
7?6 
!09 
56 
8797 
10 
165 
2 
133 
?? 
18 
?? 
? 
187 
?77 
409 
715 
495 
1 9 7 
1964 
3 
7 
35 
45 
1 
63 
4 
7A 
6 
1 74 
44 
1749 
104 
37? 
14 
?n 
60? 
166 
414 
7 7 6 
15 
235 
16 
4 4 9 
7 3 09 
31? 
S!» 
961 
1461 
113 
905 
U 0 7 
9 6 
81 
471 
1944 
16? 
106 
19 
1000 
1338 
910 
18213 
5530 
499 
561 
1216 
277 
?76 
663 
174 
718 
919 
89 
?4 
5383 
1 
181 
17 
198 
40 
?6 
?4 
6 
RIO 
?no 
418 
344 
490 
317 
1000 s 
1965 
7 
7 
6a 
4 7 
? 
76 
4 
57 
1 
8 
i n 
44 
R?R 
18 
91 
1? 
47 
616 
464 
361 
?56 
l 
18 
184 
17 
4! '9 
2797 
787 
44? 
931 
1356 
92 
9 5 8 
1151 
111 
191 
49 0 
2159 
154 
114 
14 
A?9 
1396 
765 
1 1608 
4B7C 
061 
6 7 0 
ΡΒ5 
74,7 
327 
600 
187 
756 
779 
87 
13 
5fl79 
2 
146 
3 
166 
66 
26 
16 
1 
117 
78? 
797 
?08 
sn] 
1?6 
1966 
7 
30 
100 
50 
11 
1 
4 
71 
E 
140 
14 
989 
22 
216 
16 
42 
1014 
468 
169 
290 
? 
78 
778 
?6 
390 
764? 
299 
4 8 7 
1016 
1974 
52 
1198 
1174 
142 
8? 
466 
168R 
16? 
119 
12 
877 
1479 
729 
9649 
5022 
1189 
612 
901 
313 
157 
319 
163 
218 
751 
87 
4 
3854 
3 
168 
1 
122 
32 
18 
20 
7 
85 
325 
1B3 
288 
40O 
3 87 
112 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
i Produits n» CST­
r.FE 
6 9 7 
49R 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
718 
7 1 7 
71R 
719 
7?2 
7 7 7 
7 74 
725 
7?6 
779 
731 
73? 
733 
714 
7 " 
" 1 7 
R?l 
0 7 , 
= 41 
0 4 7 
»E! 
"61 
«6? 
06 7 
0f4 
001 
RO? 
O C 7 
894 
896 
O S A 
0 0 7 
oco 
041 
E'! 
= 61 
" 9 0 
DG] 
Cli 
Cl? 
9 1 7 
G?2 
0?3 
974 
026 
031 
0 7 ? 
041 
041 
044 
945 
946 
047 
C4R 
961 
G57 
053 
054 
055 
C61 
06? 
C71 
C72 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
1028 
1?1 ? 
1 7 4 
1 71A 
7 0 
79 
257 
6 9 0 
1467 
191 
P?9 
135 
T S E 
1 
1268 
24R 
8184 
716 
?1 
516 
16?! 
??0 
649 
0 
41 ? 
119 
9 S 
! ! 
9 
15 
404 
7 Q 0 
!"S 
'1 ! 
12 
50 = 
n 
0 
1196 
I486 
390 
1197 
60 
76 
7 R T 
691 
1718 
41 7 
970 
178 
4?7 
4 
157! 
573 
4766 
7 0 9 
66 
7 7 ! 
1 947 
197 
647 
331 
121 
qo 
7 
10 
7Û 
452 
?4D 
?0! 
150 
0 
15 
1 004 
9 
0 
0 
0 
1006 
1766 
474 
! 0 8 7 
Tl 
1 4 0 
87 
1 4?9 
1A70 
500 
656 
18? 
7 4 6 
3 
1577 
S O O 
7914 
soo 
o 
867 
74 7 
160 
SO'. 
0 
188 
9? 
OE 
4 
19 
70 
EO! 
221 
1 E 4 
16? 
0 
1? 
687 
o 
0 
0 
0 4 S 
149E 
442 
7 9 7 
76 
68 
135 
4R! 
131? 
491 
781 
1 19 
?77 
7 
149? 
900 
???a 
763 
0 
4 
6 84 
6 9 8 
119 
36P 
1 7P 
106 
00 
5 
13 
75 
7 7 ? 
7 S 7 
1 7 8 
716 
n 
u 
217 
1 
0 
0 
8 4 0 
1 154 
367 
1676 
41 
n 
155 
?6? 
1486 
?61 
4 9 0 
7 o 
7 1 7 
? 
1926 
?39 
4466 
78? 
143 
577 
496 
1 13 
7 0 7 
0 
148 
196 
7 0 
7 
10 
19 
4 0 6 
? 9 4 
1 7 8 
1 0 4 
7 
76 
1 86 
l 
0 
n 
753395 3R1447 345976 302291 311757 
152 
18 
293 
4711 
?84 
629 
117 
7 6 
6C 
57269 
10 
3966 
60 
202 
741 
1570 
2984 
97 
?91 
12177 
167 3 
53135 
610 
37 
2 
19 
164 
17 
257 
5940 
327 
567 
7 6 
8E 
67 
66595 
500 
7 0? 
?84 
6 77 
1785 
7755 
113 
319 
1404? 
7091 
49051 
677 
25 
2 
196 
! 5 
?14 
5695 
479 
514 
48 
71 
65 
63735 
60 
3453 
38 
147 
77 
2198 
7B31 
43 
282 
14842 
1835 
54977 
514 
?5 
? 
86 
11 
149 
5248 
180 
456 
?5 
79 
7? 
61120 
170 
180 
4? 
7261 
2169 
31 
204 
11801 
979 
49262 
514 
18 
1 
14 
74 
1? 
157 
5849 
798 
473 
?? 
65 
79 
76013 
60 
5 
49 
795 
??66 
7100 
17 
184 
11345 
929 
43419 
437 
Ï? 
1 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
711 
10R7 
1! 15 
1679 
7 8 4 
1 7 7 
500 
10?7 
3069 
10 70 
76 7 
110a 
6 7 0 
IR 
1617 
486 
776? 
766 
S 
24 
49 1 
16?! 
4 0 ? 
3771 
1247 
4 9 8 
7 1 9 
! 67 
59 
?5R 
6 88 
4 4 ? 
811 
719 
196 
448 
1 
19 
867 
1243 
12RD 
1 147 
47? 
164 
S6B 
A57 
3884 
1091 
910 
19A9 
6 8 7 
50 
1949 
R|6 
73R9 
a?l 
1 8 
111 
871 
1077 
4?5 
79R6 
1053 
7 4 0 
7 6 5 
64 
74 
742 
9 1 8 
4 9 4 
4 7 0 
i?2 ! 
194 
6 9 7 
1 
1 
? 
69 
719 
1?4? 
149A 
1295 
476 
110 
?6R 
160? 
4778 
1305 
69A 
1254 
5 5 5 
7 9 
2014 
581 
6491 
652 
70 
79 
4 E E 
7?0 
3?R 
2941 
8?» 
655 
39? 
102 
64 
224 
1067 
447 
794 
770 
ι 1 17 
4 7 4 
2 
? 
66 
622 
1 190 
I486 
424 
276 
!?4 
4C5 
761 
7220 
1739 
79 2 
1035 
'«« 27 
7007 
1600 
54R6 
627 
1 
16 
6 4 6 
6 4 4 
? 0 4 
2?17 
760 
677 
7 7 7 
74 
74 
161 
R39 
466 
799 
740 
1 
101 
?76 
4 
! 
68 
6?7 
1114 
1106 
7057 
37a 
! 0 9 
4 4 o 
577 
3375 
70! 
4 0 ? 
76? 
364 
48 
7319 
?00 
7340 
774 
29 
449 
63? 
2 39 
188? 
716 
696 
283 
78 
53 
11° 
7 1 ? 
576 
7 7 7 
104 
B? 
1?7 
360 
7 
1 
122 
116144 115757 170519 107777 104074 
5? 
251 
4 4 
7 7 8 
1870 
419 
6 1 9 
100 
BO 
88 
4245 
1 
319 
5 
4 9 
70 
668 
877 
8? 
124 
1271 
638 
8205 
343 
120 
2 
71 
749 
4 0 
7 9 0 
2061 
330 
657 
78 
66 
77 
5?9 6 
40 
51 
63 
61 
764 
790 
49 
127 
174? 
696 
8775 
38? 
65 
2 
71 
149 
4 9 
781 
2156 
6C8 
618 
37 
76 
68 
4903 
4 
346 
4 
?4 
7 
8?7 
712 
75 
129 
1245 
644 
U 7 2 R 
319 
6? 
2 
59 
127 
'1 
791 
2077 
228 
566 
12 
77 
4? 
5299 
! 1 
77 
o 
806 
657 
15 
98 
0Q4 
39 8 
9304 
277 
55 
1 
78 
1 16 
25 
1R6 
73 20 
263 
517 
17 
8? 
37 
6512 
4 
1 
3 
47 
750 
608 
8 
95 
1069 
388 
6787 
2 96 
14 
1 
ORIGINE 
Produits 
i no CST-* 
FRANCE 
971 
0 74 
C 76 
ORI 
C9 1 
099 
111 
1 12 
12? 
211 
?21 
??! 
?4? 
?43 
?44 
761 
261 
26? 
763 
764 
765 
766 
267 
271 
773 
274 
775 
276 
28? 
7 8 ' 
291 
29? 
'21 
332 
341 
411 
421 
42? 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
571 
63? 
5?3 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
681 
599 
611 
61? 
6?1 
679 
631 
63? 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
664 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
1962 
7 4 
0 
io 
7 7 7 
4DÍ 
6 5 6 
7 3 9 ? 
5 6 0 O 
1 7 5 
7 
7 
71 
1145 
616? 
16? 
9 
? 
3?7 
A 
36 
1?4 
7? 
1R0O 
18 
1" 
1475 
! 
7 
114 
710 
3C789 
7330 
766 
?0 
70 
1419 
73C 
2514 
1476 
106 
5? 
109 
66? 
660 
8r 
462 
1506 
10116 
56 
1185 
1415 
112 
! Ρ 
«29 
1174 
449 
990 
19 
?6?G 
27A1 
186 
5946 
7?9 
4? 
273 
2147 
605 
2404 
2540 
103 
QUANTITÉS : 
1963 
5 9 
0 
1 A 
! 1 9 
7 6 6 
5 5 3 
4 0 7 5 
5 Ρ <7 7 
! E O 
O 
7 
78? 
4R4? 
68? 
? 
416 
E 
1 9 
5? 
9 9 
4787 
6 
?o 
1806 
7 
47 
1?0 
1 8191 
??6R 
7840 
5 
19 
347 
1079 
H O O 
1679 
! 1? 
5 7 
0 0 
6 6 9 
6 9 9 
0 9 
4 5 6 
1616 
6! B8 
68 
1461 
1817 
748 
1? 
671 
1776 
5 06 
5 7 8 
16 
419? 
7459 
198 
507! 
905 
40 
478 
2108 
517 
1505 
2517 
165 
1964 
60 
1 
14 
1 71 
?9? 
/.no 
7 5 5 0 
7 9 9 7 
1 6 6 
4 
7 
?7 
4 7 0 
4 7 7 8 
1 
61 1 
49 
677 
! 1 
13 
68 
103 
1 5 
711? 
16 
I486 
7 
7 7 
8 7 7 
12161 
888 
1 R5R 
14 
61 
91 9 
! 06 4 
71 0 Q 
! 756 
119 
39 
48 
50? 
681 
104 
740 
1704 
13691 
96 
115? 
H I P 
11 1 
! 8 
596 
1404 
761 
24? 
1 7 
479? 
190? 
191 
4?69 
1003 
4R 
457 
2482 
405 
3197 
I205 
113 
Tonnes 
1965 
61 
3 0 
1! 
9 0 
? 0 7 
ERO 
? 9 7 4 
!6?0 
17? 
7 
79 
466 
?6?1 
44 9 
5R 
706 
74 
1 4 
1 4 4 
1 91 
35 
31 87 
70 
1077 
1 
1 
64 
710 
6 7 7 0 
70 
7 4 9 
1? 
4 7 
1 A? 
1495 
?9!5 
! R04 
0 
'ÍQ 
55 
7 0 
5 0 0 
S O ? 
70 
167 
1770 
7 ? 0 ! 
P5 
1327 
3744 
134 
76 
652 
1457 
196 
111 
11 
1171 
193 7 
180 
3233 
650 
70 
151 
281R 
679 
3546 
1017 
97 
SII 
1966 
5 7 
14 
7 7 7 
1 P9 
559 
2R73 
146 9 
M I 
7 
! 4 
79? 
1R76 
7 
4R? 
1 τ 
714 
7 7 
O 
199 
1?1 
27? 
6 
7 1 
1771 
7 
0 f, 
7 8 7 
7041 
74 
7fl4 
14 
7fl 
6! 
156 a 
?66? 
1787 
3 
47 
38 
45 
798 
66? 
66 
1 9 1 
141? 
18779 
44 
1735 
316? 
159 
?? 
622 
1 96 6 
768 
757 
9 
7715 
196 9 
172 
2678 
R36 
OR 
7 q o 
2323 
417 
7750 
1107 
R6 
. 1962 
! Ι τ 
! 7 6 
7 4 
7 7E 
7'IS 
495 
1705 
374 
7 
1 
4 
1 1 1 
4 6 ? 
?4 
7 
7 
41 
8 
70 
8 6 
8 
77 
1 
4 
79 
1 
6 
R7 
14 
1667 
??7 
108 
18 
74 
?6R 
??3 
?69 
717 
1? 
60 
IP 
444 
?0R9 
!63 
7 0 3 
R! 9 
696 
97 
79? 
676 
97 
47 
786 
15?4 
197 
?05 
?6 
A57 
1658 
69? 
15??4 
2577 
?7? 
765 
977 
159 
157 
36? 
148 
VALEURS : 
1963 
1 32 
1 
3 ? 
?7 
790 
? 9 ? 
E 9 7 
1 476 
41 4 
3 
7 
7 ? 
371 
26 
1 
99 
1 
5 
28 
7 0 
54 
1 
4 
76 
5 
88 
! 0 
1177 
?15 
7 5 7 
6 
19 
8! 
769 
734 
7! 6 
15 
66 
Ï? 
44? 
1913 
19? 
6 8 7 
R O O 
7 7 4 
7 9 
A 4 6 
8 4 0 
19F 
6 0 
5 4 0 
1 6 9 ? 
?11 
175 
19 
0 4 ? 
160? 
882 
11669 
3191 
291 
495 
90 1 
15? 
710 
375 
!81 
1964 
95 
1 
'4 
31 
163 
?97 
5 4 4 
1 ?7fl 
4 1 ? 
1 9 
1 
4 
6 6 
3B5 
1 
38 
IO 
1 5 6 
7 
7 
35 
45 
1 
4 0 
4 
76 
6 
1 ?? 
41 
9 0 0 
68 
1 1 ? 
1 4 
IO 
lf 7 
206 
7 0 4 
2?! 
14 
5 6 
1! 
775 
7799 
719 
514 
921 
?00 
112 
761 
10R? 
9 4 
0 7 
474 
18 84 
161 
in? 
io 
0 7 4 
1370 
835 
17137 
360? 
411 
507 
1013 
17! 
198 
150 
166 
1000 $ 
1965 
8 9 
83 
?a 
1 4 
171 
7 70 
4 7 6 
969 
'59 
1 
8 
46 
7 0 S 
7 4 
! 1 
! »4 
7 
7 
'7 
4 7 
7 
48 
4 
66 
1 
R 
oi 
7 8 
0 1 1 
1 0 
70 
13 
?! 
59 
1 4 8 
7!? 
?10 
1 
1? 
80 
6 
7 4 4 
2775 
756 
4 4 η 
ni 7 
4 ? Q 
90 
775 
10R9 
1 1 1 
0 9 
436 
104? 
1 = 4 
'.71 
1 4 
8?0 
1369 
696 
a7?4 
3162 
707 
8 7 7 
73 Ρ 
ITO 
7 5 7 
1?6 
181 
1966 
77 
3? 
67 
! 94 
775 
517 
ί 75 
705 
1 
7 
3? 
1 53 
4 
74 
1 
IAO 
7 
5 
8? 
4 6 
13 
1 
4 
f? 
4 
1?0 
14 
9 61 
7? 
150 
15 
16 
?4 
318 
377 
?45 
3 
19 
0 4 
11 
304 
7616 
? 9 5 
6 4 9 
830 
971 
6? 
9?9 
10 56 
! 30 
78 
412 
140? 
162 
114 
1? 
870 
1 3PT 
674 
6609 
313? 
9 6 3 
487 
674 
143 
153 
119 
157 
113 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i np CST—* 
FRANCE 
664 
665 
666 
667 
670 
681 
68 2 
683 
684 
685 
686 
6P7 
689 
691 
692 
693 
694 
65 5 
666 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
775 
726 
729 
771 
732 
73? 
734 
735 
812 
821 
831 
041 
»42 
esi 861 
= 6? 
863 
864 
891 
89? 
893 
894 
898 
896 
897 
889 
941 
861 
961 
998 
TOTAL 
U.E.B.L. 
013 
022 
024 
025 
042 
046 
048 
1962 
1494 
75?? 
250 
34770 
0 
96 
217 
3? 
?9 
18 
3 
547 
854 
753 
471 
251 
110 
994 
1113 
340 
1687 
?? 
76 
171 
631 
1294 
385 
028 
R6 
796 
1 
122? 
24 8 
4449 
694 
1 
21 
356 
1599 
216 
6R6 
0 
410 
109 
86 
11 
7 
19 
38? 
!9R 
149 
205 
3 
500 
n 
D 
306714 
16 
na 
990 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
920 
195? 
211 
0 
28035 
0 
1 50 
0 
199 
60 
33 
15 
2 
148 
a?i 
673 
447 
286 
1?7 
1174 
1391 
356 
100? 
?6 
73 
191 
547 
1436 
3QA 
957 
AI 
337 
4 
1495 
471 
4011 
765 
1 
66 
465 
1 079 
193 
4 9 1 
3?7 
1 11 
A4 
7 
8 
16 
419 
711 
!60 
141 
0 
6 
moi 
0 
n 
9 
0 
799804 
1 
9 
?ia 
a 
1964 
102 2 
2?6? 
170 
0 
76795 
0 
117 
7 
146 
a? 
45 
1? 
4 
450 
766 
748 
467 
776 
06 
944 
115? 
377 
9R5 
18 
127 
6? 
456 
1676 
47? 
624 
125 
111 
3 
1494 
697 
1162 
667 
1 
6 
407 
7 7 7 
146 
611 
0 
184 
A7 
70 
6 
R 
17 
477 
708 
174 
187 
0 
? 
64? 
0 
0 
0 
787126 
119 
7 
Tonnes 
1965 
1003 
1R51 
t24 
0 
2713! 
0 
111 
! ?77 
110 
4? 
S 
1 
RI ! 
740 
557 
445 
76? 
92 
794 
13R8 
403 
7 6 0 
1 1 
6 7 
65 
? 0 6 
1072 
4 6 E 
7 6 9 
0 ? 
1 7 9 
2 
139? 
900 
7531 
669 
0 
3 
467 
689 
11 e 
340 
176 
9A 
68 
5 
1 1 
14 
75" 
219 
8 6 
207 
0 
2 
2?7 
1 
0 
0 
745915 
1 
4 
12 
17 
6 
nu 
1966 
619 
2087 
97 
15177 
0 
102 
0 
726 
66 
?3 
1 ! 
? 
1?R 
677 
769 
17 6 
776 
118 
781 
973 
125 
1676 
9 
78 
95 
192 
1289 
250 
405 
SR 
15? 
? 
1786 
?39 
168? 
763 
143 
388 
489 
10B 
?a? 
0 
168 
06 
50 
7 
9 
1 1 
392 
776 
137 
176 
1 
23 
178 
1 
0 
0 
248020 
1 
5 
1 1962 
799 
661 
116 
5774 
2 
106 
14? 
1? 
16 
30 
4 
747 
200 
464 
296 
439 
376 
686 
100? 
97? 
1648 
19R 
163 
282 
9?5 
25A5 
1009 
759 
704 
618 
14 
1855 
486 
6677 
737 
5 
24 
4?B 
1497 
476 
3576 
1 
1234 
616 
?o? 
160 
59 
157 
669 
416 
444 
307 
37 
434 
1 
10 
100427 
4 
65 
100 
1 
VALEURS : 
1963 
.799 
6 6 9 
19? 
? 
488? 
10 
160 
? 
129 
18 
14 
2? 
7 
156 
262 
7 9 9 
?14 
464 
779 
847 
1153 
1093 
1003 
247 
147 
711 
74 8 
3207 
1036 
094 
78? 
5 5 9 
60 
180? 
816 
6164 
7fl7 
! 6 
199 
474 
1911 
412 
2741 
1039 
616 
717 
64 
59 
140 
913 
467 
428 
286 
1 
76 
sai 
1 
1 
7 
68 
9811? 
2 
6 
144 
7 
1964 
1C7 
697 
84 
2 
4656 
1 
146 
17 
190 
36 
24 
?4 
6 
2 54 
787 
4!4 
374 
456 
? 9 9 
676 
1138 
l? c6 
1166 
747 
770 
16? 
734 
356? 
12 36 
573 
9 9 0 
488 
26 
1890 
67° 
5566 
630 
70 
17 
790 
7 07 
31? 
2728 
! 0 ? 7 
6 0 7 
747 
99 
6 ? 
1?8 
1034 
434 
353 
?49 
1 
37 
451 
? 
7 
66 
100781 
74 
5 
1000 t 
1965 
777 
613 
78 
1 
4917 
? 
144 
7 
145 
66 
?4 
15 
1 
33? 
752 
?74 
70] 
440 
707 
68? 
1076 
1305 
?70 
107 
104 
191 
494 
2631 
1?77 
76 a 
T>7 
7R8 
?5 
1A66 
1800 
4702 
605 
1 
11 
44 5 
6 7 9 
?A9 
7065 
757 
6 0 6 
758 
31 
6 R 
5! 
824 
4 ? 7 
7 4 0 
?06 
1 
2? 
31B 
4 
1 
66 
87354 
1 
2 
R 
? 
6 
1966 
211 
6?4 
77 
7811 
3 
163 
1 
170 
32 
13 
19 
7 
84 
?41 
170 
27? 
376 
329 
568 
944 
1150 
1906 
80 
103 
235 
371 
2851 
665 
407 
567 
265 
41 
7136 
?DD 
6029 
695 
?0 
7 7 9 
50? 
224 
1712 
1 
714 
533 
220 
78 
45 
63 
710 
542 
279 
267 
4 
?9 
330 
7 
1 
12? 
87086 
1 
5 
ORIGINE 
Produits 
\ n° CST-J, 
U.E.B.L. 
C53 
C5« 
065 
061 
G77 
074 
C91 
069 
112 
122 
763 
767 
26? 
??? 
472 
471 
612 
511 
514 
6?1 
531 
671 
E41 
551 
554 
56! 
581 
569 
6?9 
6 4! 
647 
f'! 
651 
666 
656 
657 
661 
66? 
66-" 
664 
665 
666 
670 
682 
6F4 
686 
686 
692 
66? 
694 
695 
697 
690 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72? 
724 
729 
73? 
733 
735 
Θ12 
821 
831 
841 
861 
862 
891 
892 
1962 
99 
314 
131 
1 
3! 
4 
! 53 
l 
79 
41 
963 
291 
21 
9 
76 
3524 
8 
1 
5 
4 
49 
19 
6 
47 
416 
70 
7 
4 
2794 
77 
8 
73 
1 
13 
7 
22 
8 
3 
63 
12 
5 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
89 99 
449 350 
1 
2 3 
14 
1 
4 
1 
142 32 
0 
0 
98 31 
61? 
49 48 
10 
10 ?8 
0 
38 37 
9 1 
7 
1 2 
2514 9491 
1 
1 6 
0 1 
4 1 ? 
3 1 4 
43 116 
O R 
? ? 
14 76 
0 
157 
61 3! 
9 14 
78 709 
4?9? 7017 
? 
1 9 6 
3 7 
4? 0 
? 2 
4 14 
10 1 
16 73 
1 1 
n 
4 
0 n 
R 
11 6 
0 
0 
? 3 
6 
0 
116 58 
1 7 
1 
5 6 
4 9 
1 
1 
Tonnes 
1965 
4 
70 
139 
4476 
1 
1 
? 
1! 
9 0 
156 
116 
78 
11 
11 
7463 
1 
? 
17 
1 
1 RE 
RO 
4 
0 
30 
0 
13 
164 
? 
437? 
5 
4 
?0 
? 
16 
o 
0 
n 
17 
0 
47 
70 
0 
6 
0 
6 
711 
1966 
1 1 
10? 
284 
4043 
1 
2 
2 
79 
9 
161 
5 
?! 
19 
20 
6547 
? 
22 
n 
1 
179 
1 76 
9 
7 
4? 
4 
5 
734 
! 5117 
1 
? 
6 
? 
27 
1 
12 
7 
n 
6 
79 
6 
0 
1? 
R 
7 
6 
0 
T 1962 
54 
74 
14 
1 
15 
1 
7 
10 
1 
10 
13 
1?6 
49 
t, 
1 
17 
766 
5 
3 
3 
1 
174 
1? 
3 
7 5 
4 7 
6 
3 
? 
403 
9 
? 
'1 
? 
9 
50 
?6 
33 
3 
75 
11 
13 
5 
VALEURS : 
1963 
52 
97 
1 
5 
6 
3? 
1 
! 
27 
112 
1 e 
1 
I! 
7 
4 
1 
164 
1 
? 
1 
1 
1 m 
14 
1 
1 ] 
17 
5 
4 
24 
687 
2 
2 
1 
1? 
? 
1 
7 
11? 
1 
ι 
6 
41 
2 
? 
1 
73 
2 
14 
1? 
1964 
60 
7A 
9 
1 
1 
? 
9 
o 
16 
7 
7 
1 
8 
1 
1 
549 
2 
! 3 
6 
7 
7 6 6 
!1 
1 
?4 
1 
3 
6 
6 4 
8 0 4 
? 
7 
1 
? 
4 
3 
16? 
? 
14 
8 
10 
?" 
1 
5 
3 
18 
2 
1 
14 
28 
4 
1 
1000 $ 
1965 
2 
39 
71 
606 
5 
1 
10 
4 
26 
3? 
14 
6 
16 
4 
817 
3 
1 
?4 
1 
47 2 
45 
9 
? 
! 
2 
6 
3? 
? 
o?7 
4 
5 
7 
7 
92 
19 
7 
3 
3? 
? 
7? 
in 
1 
1 n 
5 
?7 
1966 
6 
5 7 
6? 
637 
? 
7 
10 
?1 
1 
47 
1 
7 
1 
6 
537 
1 
31 
1 
I 
421 
2 24 
4 
9 
11 
1 
? 
4 6 
7 
856 
l 
1 
7 
? 
17 
7 
6 6 
7 
1 
17 
7 
7 4 
? 
81 
4 
9 
1 8 
1 
114 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—* 
' 1 . F . B . I . 
9 9 3 
0 9 4 
R E S 
8 9 6 
R 8 9 
TOTAL 
PAYS­BAS 
D O l 
Ci l 
0 1 2 
0 1 3 
0 7 ? 
C ? 3 
9 7 4 
0 7 5 
0 7 2 
D 4 2 
0 4 4 
0 4 7 
D 4 9 
9 5 7 
0 * 4 
0 6 6 
0 6 1 
0 6 2 
C 7 1 
0 7 3 
C 7 4 
C 7 4 
O R I 
C O I 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 ? 
2 3 1 
2 6 3 
? 6 5 
? 6 7 
7 9 2 
3 7 1 
s ? ? 
3 4 1 
4 1 1 
4 ? 7 
4 3 1 
5 1 ? 
6 1 3 
5 1 4 
6 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
5 « 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 B 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 64 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
1962 
3 6 
? 
1 0 1 1 7 
2 1 
1 6 8 
3 0 4 9 
1 5 4 
1 ! 
4 
2 
2 6 
2 7 
1677 
1 6 
8 
0 
1 
? 0 6 
S 
1 9 9 
1 
8 
1 
1 1 0 5 1 
? 4 5 
1 9 
7 ? 
3 3 
1 3 1 
? o 
5 0 0 
1 0 C 
2 
7 
3 
» 
1 5 4 
? 4 
0 
5 8 8 
2 9 3 
QUANTITÉS : 
1963 
1 9 
7 
9 2 1 7 
11 
1 5 5 
36 BO 
1 6 8 
1 7 
? 
? 
6 
4 9 
­ 2 0 
1 4 0 9 
6 0 
1 4 
1 
1 
4 0 6 
l i 
I l o 
1 
? 
5 0 0 3 9 
6 
6 
4 6 7 
9 4 
7 1 
7 9 
! 
1 RI 
4 7 
1 04 
3 6 
1 
4 
1 ? 
1 7 
? 1 1 
7 0 
? 
1 ?fl 
7 9S 
1 0 
1964 
0 
7 8 
17A78 
1 
6 
1 
1 5 6 
7 079 
? 0 R 
1 4 
7 
4 9 
i o 
4 1 6 0 
R5 
7 
9 
4 
1 
R 0 
4 ? 6 
1 ? 
? 9 3 
? 
1 
9 
1937? 
s i n 
4 1 1 
9 R 
4 0 
1 6 
I O 
9 7 
0 
3 4 
7 9 
? 1 ! 
? 
6 
? 
1 
7 9 5 
1 3 5 
3 
7 4 
7 0 5 
3 9 0 
Tonnes 
1965 
0 
3 2 
1B156 
0 
7 
1 2 9 
3 3 4 5 
2 4 8 
I R 
9 9 
7 9 
7 
4 5 4 ? 
1 5 
? 
c 
4 
0 
4 7 1 
1 4 
? 7 6 
3 
I O 
7 
2 
1 4 8 
7 0 
7 4 7 
1 9 1 
7 1 
1 0 
3 8 
? 
1 3 8 
6 
0 
7 7 
" 1 
7 6 
? 
8 
7 7 
1 
? 
? R 4 
1 7 ? 
4 
4 
? 6 0 
5 6 ? 
m i 
1966 
?n 
8 
0 
1 8 3 4 4 
8 
1 2 7 
3 8 0 3 
1 6 7 
1 7 
7 5 
4 
1 9 
7 
4 2 7 8 
1 
1 0 4 
1 2 
? 
6 
7 ? 0 
1 7 
7 6 5 
6 
1 0 
! 7 
1 
7 ? 
7 2 
4 3 6 
3 0 4 
7 4 
1 0 
7 1 4 
? 
1 6 3 
1 
3 6 
7 6 
1 4 
4 
? 0 
1 
? 0 
1 
? 
4 2 3 
7 7 8 
9 
5 ? 
5 4 6 
4 6 6 
' 1962 
3 4 
3 
IR 59 
3 1 
7 1 1 
9 5 3 
1 1 5 
1 0 
7 
1 
1 7 
1 2 
1 6 4 
4 
8 
I 
1 
6 R 
4 
6 0 
4 
1 0 
5 
? ! 4 
4 6 
1 9 
3 
4 
1 6 
1 0 
? 7 
4 7 
? 
3 
1 
3 
4 5 7 
5 4 
1 
1 7 1 
6 6 
VALEURS : 
1963 
1 7 
4 
1R64 
1 6 
7 1 4 
11R6 
1 3 6 
1 3 
? 
1 
1 
3 1 
9 
1 6 3 
1 4 
1 7 
? 
! 
1 4 7 
9 
9 0 
7 
7 
9 0 6 
1 
! 8 8 
1 6 
? 
6 
1 
7 7 
1 8 
4 1 
1 6 
? 
6 
5 
8 
6 0 8 
1 4 ? 
? 
7 7 
9 5 
1 
1964 
1 
7 7 
?147 
6 
7 
1 
? 3 3 
1 0 2 8 
1 7 9 
9 
1 
3 7 
9 
3 8 3 
1 7 
7 
1 0 
3 
1 
4 
1 4 5 
9 
8 7 
1 7 
4 
3 
3 9 1 
4 6 
8 1 
1 4 
E 
7 
1 
1 4 
1 
1 7 
? 7 
8 7 
? 
2 
? 
? 
7 4 6 
7 ? 9 
7 
9 
5 4 
1 1 5 
1000 S 
1965 
1 
1 1 
3 1 9 7 
1 
8 
I R ? 
1 189 
7 6 4 
1 1 
7 
7 6 
? 
4 6 1 
7 
1 
9 
7 
1 
1 7 6 
1 1 
8 7 
1 4 
? 
? 
7 
9 
7 
1 6 4 
4 6 
4 
? 
8 
R 
? 6 
0 
1 
1 3 
3 2 
3 
6 
1 9 
7 
] 
a 
5 8 9 
? 0 4 
1 ! 
1 4 
6 9 
1 8 0 
1966 
2 7 
! 7 9 
3447 
1 0 
? 0 4 
138? 
1 7 9 
1 9 
5 
? 
1 6 
7 
6 4 0 
1 
1 1 
9 
7 
4 
1 8 7 
I O 
8 6 
i o 
5 
5 
5 
1 7 
6 
8 5 
4 6 
4 
2 
?f l 
6 
3 3 
? 
1 8 
7 6 
1 5 
8 
2 5 
2 
4 
1 
5 
8 54 
5 29 
2 8 
! 9 
1 4 ? 
1 3 3 
ORIGINE 
| Produits 
i n» C S T ­ » 
PAYS­RAS 
( 6 5 
6 6 6 
6 7 0 
6 F 2 
6 P 4 
6 8 6 
6 6 2 
6 E 4 
6 E 8 
6 9 6 
6 9 7 
6 6 R 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 R 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 4 
7 7 6 
7 ? 4 
7 7 9 
7 ? 2 
7 7 ? 
7 7 5 
R I ? 
0 ? ! 
» T I 
8 4 ! 
0 5 1 
8 6 1 
0 6 ? 
0 6 4 
R 9 1 
R E 7 
ο ς ? 
8 9 4 
ACS 
A 9 7 
9 9 9 
TOTAL 
ALLEM. P . F . 
C O ! 
0 2 ? 
0 7 4 
o ? 8 
0 '? 
0 4 A 
0 5 ? 
C 6 4 
0 = 6 
C 6 1 
0 6 ? 
C 7 1 
C 1 4 
C 7 5 
D A I 
C 9 1 
1 17 
1 2 ? 
7 3 1 
7 6 1 
2 6 6 
? 6 7 
7 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
? 9 ? 
?-"2 
1962 
2 
7 
? 
1 
4 
1 ? 
? 
5 
? 0 
1 ! 
A 7 
Γ 
1 1 
1 7 
0 
! 1 1 
7 
3 
1 
! 0 
C 
3 
1 
0 
1 Q 1 ! ? 
1 4 
5 
1 
3 
1 ? 
5 
9 0 0 
3 ? 
5 
? 
1 0 
9 
7 7 
1 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 3 
10 β 
1 3 
? 1 
4 1 ! 
I 
4 ' 4 
1 
? ? 
7 1 
0 
I '. 
Π 0 
18 ? 
7 9 7 7 
D 0 
14 11 
14 6 
η 
0 D 
16 A 
1 
7 ! 
1 
1 
I 7 
1 
0 0 
0 
0 
4 4 
! 1 
! 9 
0 
5 0 5 6 4 7 0 6 7 7 
?6 6 
6 
7 6 
? 
1? 15 
6 16 
?3 43 
3 0 0 
1 1 
9 
6 
?B 1?3 
? 1 
I D 1? 
2 1 39 
?D 18 
1 
57 12 
Tonnes 
1965 
3 
1 4 
1 0 
7 
? 
0 
0 
1 ? 
0 
7 7 
0 
1 6 
A 
0 
η 
7 
1 
! 
7 
1 
1 
1 ???0 
0 
4 
4 
4 
9 
! 50 
1 
4 
3 
3 
21 9 
1 
? 9 
11 
0 
7 5 
S I I 
1966 
4 
9 
1 1 6 
1 
6 
7 
7 
1 8 
9 
9 
S 
Ι τ 
9 
7 
6 
0 
o 
0 
6 
1 
0 
1 
7 
I 
ι 
η 
1 6 94 0 
1 6 4 
4 
1 
7 
7 
4 
1 0 0 
OR 
0 
7 6 
?ο 
1 4 
1 
1 
1 7 
' 1962 
1 
7 
3 
7 
? 
. 7 
3 
4 
4 0 
1 6 
71 6 
1 
0 7 
7 7 
4 
t, 
9 
1 
7 
? 
7 6 
I 
7 4 
? 
7 
7 4 7 4 
1 1 
7 
1 
1 
7 5 
1 
n s 
i o 
7 
ι 
1 
? 
? 
5 
VALEURS : 
1963 
7 
1 ! 
1 
5 
1 
0 
1 
4 
1 7 
1 7 
7 0 
7 8 
1 
1 ? 9 
7 4 
1 
1 7 
1 
ι 
7 
1 
1 
ί. 
7 
9 4 
7 
S 
7 
45 7 1 
?R 
7 
R 
1 
4 
1 7 
4 
? ? 
1 
1 0 
? 
4 
1 
? 
1 7 
1964 
1 
u 
3 
3 
7 
I 
1 0 
1 
? 
7 
1 
7 7 
1 
3 
7 9 
? 
I 79 
? ? 
7 
? 
6 
7 
I 
' 
0 
' 
4 1 
1 
1 
4 ? o ! 
7 
6 
0 
4 ? 
1 ? 
7 
7 
8 
3 8 
! 4 
3 
? 
4 
7 
1000 $ 
1965 
1 
! 6 
? 5 
7 
4 
! 7 
6 7 
1 
0 5 
1 
1 ? ? 
2 4 
1 
1 
4 
7 
6 
7 5 
1 
6 
4 7 7 6 
1 
6 
0 
? 
2 ? 
1 6 
? 
p 
6 
! 4 4 
1 
7 
! 
? 
6 
1966 
? 
! ! 8 
7 
1 1 
4 
? 
ρ 
! 5 
7 4 
? ! 
! 81 
1 6 
7 
1 
1 
6 
1 
? 
7 
? 3 
? 
6 
1 
6 0 4 7 
4 0 
1 4 
1 
7 
? o 
1 
1 0 
?o 
! 
1 ? 
7 
I 
1 
1 7 
6 
11s 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST-
ΜΛ F« 
4 ! 1 
4 1 1 
c l , 7 
6 1 7 
c 1 4 
531 
5 '. ! 
661 
553 
«64 
66! 
671 
6P1 
S C O 
612 
621 
679 
67? 
6 7 7 
t- 4 ! 
6 4 7 
6 6! 
6 E ? 
f 6 7 
6 E 4 
6 E S 
6 E 6 
6 E 7 
66 1 
I (? 
667 
664 
665 
6*6 
66? 
67C 
68? 
6 P 4 
4P 6 
691 
49? 
6 C 7 
6C4 
6 E 6 
t-c f. 
697 
6 co 
71 1 
71? 
714 
716 
717 
718 
7 1 0 
7 2 7 
72? 
774 
775 
7?6 
7 7 9 
7 7 ) 
7 7 ? 
7 7 ? 
735 
817 
P71 
ότι 
» M 
851 
P61 
86? 
864 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
2264 
104 
4 0 R 
72A 
100 
30 
221 
l 
0 
? 
7 
1 
36 
67 
C 
6 
4 
2 
4 
5 
47 π 
?°1 
4 
! 86 
1 
62 
? 
1150 
69 
1 74 
i?o 
1 IR 
Π 
1 48 
9 
0 
? 
? 
7509 
1 
67 
67 
0 
? 
6 
7 
7 
16 
6 
7 
733 
385 
1? 
0 
69 
1 
7 4 4 
!4 
7 061 
87 
8? 
719 
I H 
IR 
776 
9 
D 
ι 
6 
11 56 
1 
6 7 
1? 
77 
76 
! 
7 
1? 
1176 
135 
5 
5 
1 
7 0 
1 831 
4 
100 
197? 
Rl 
4P 
270 
71 
31 
1 ?? 
1 
0 
0 
!R5 
7069 
I 
IDO 
41 
0 
34 
30 
ι 
0 
! 7 
16 
7 7 Π 
7 9 7 
11 
3? 
9 
1549 
2 
194 
4745 
78 
106 
295 
9? 
14 
116 
1 
1 
? 
??? 
6?50 
0 
I 9 7 
18? 
0 
78 
17 
I 
? 
14 
17 
78 4 
44 1 
48 
?6 
0 
41 
?? 
"1 ? 
1 
7? 
0 
1 
16 
?4 
7 0 0 
! 
1 
1 
5 09 
1 
? 
1 
33 
77 
16 
T? 
4 4 
71 
loi 
1 1 
l ? 
s 
6 6 
71 
25 
31 
4? 
2 
1 
77 
4 
0 
4! 
14 
7 
66 
0 
7 
4 
1 
c 
0 
2 
?5 
217 
3 
27 
1? 
76 
591 
1? 
0 
1 7Γ, 
I 
? 
? 
0 
7 
in 
? 
oso 
1 RO 
3? 
14 
3 
0 
77 
44? 
4 
98 
? 
3 
! 
4 
4 
? 
1 81 
1 11 
19 
6 
1 ? 
94 
509 
2 
! 80 
3 
1 
1 
4 
o 
3 
40 
9 7 
1 
9 
17 
117 
566 
6 
il a 
4 
4 
1 
6 
6 
? 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
418 
44 
t 8 
4? 
175 
9 
39 
17 
? 
6 
1 
1 
77 
76 
I 
14 
6 
? 
0 
1 ? 
!?9 1 
TOI 
3? 
4 
120 
? 
1 ? 
1 
1 14 
3 
5 4 
15 
704 
35 
7 6 
41 
16? 
ID 
4 7 
! 1 
6 
? 
1?7 
1 
41 
76 
? 
7 
9 
6 
1 
6 
10 
! 6 
1873 
794 
11? 
? 
93 
? 
46 
6 
126 
? 
54 
?04 
1 
760 
30 
7 4 
49 
17? 
5 
4 9 
10 
1 
4 
3 
1 69 
1 
«1 
10 
7 4 
79 
? 
11 
78 
7007 
626 
37 
7 
? 
15 
191 
7 
1 
164 
1 
7 7 
51 
? 
?1 
413 
7 6 
7 7 
7 7 
95 
1 ! 
2? 
1 3 
1 
2 
80 
400 
2 
77 
?! 
I 
41 
40 
2 
? 
17 
51 
1 740 
642 
8 9 
77 
? 
744 
7 
1 
7? 
6 
11 
88 
? 
85 
92? 
76 
?! 
41 
174 
17 
26 
22 
4 
9 
1 24 
346 
1 
1 34 
07 
1 
78 
?6 
3 
1 
20 
60 
1788 
756 
201 
77 
1 
?6 
180 
4 
1 
44 
4 
4 
°0 
4 
! 7 7 
R 
1 1 
4? 
01 
7? 
6 0 
14 
! ! 2 
69 
197 
9 
? 
714 
19 
7 
66 
8 Π 
6 
?1 
! 14 
?8 
? 
68 
76 
8 
? 
17 
1« 
7 
4 4 
47 
10? 
69 
17 
I 6 0 
59 
405 
1 ? 
159 
77 
141 
949 
11 
61 
? 
10 
?1 
1 
106 
10 
12 
1 
?0 
14 
27 
6? 
90 
118 
93 
4 
79 
a?o 
817 
76 
12? 
9 
100 
? 
7?6 
4 
80 
4 
16 
14 
5? 
1? 
a 
? 
25 
23 
! ? 
6 3 
0? 
77 
14 
1? 
176 
?6? 
7 8 5 
4 6 
P2 
73 
111 
096 
3 
86 
! ? 
! 0 
2 
61 
27 
16 
7 
? 
49 
9 
RO 
P4 
17? 
194 
6 
1 ?8 
1 1? 
273 
5 
83 
7 0 
165 
978 
6 
6? 
.7 4 
1 2 
1? 
5 7 
21 
7 
ORIGINE 
Produits 
i no CST-J, 
ALLEM. R.F. 
891 
96? 
864 
R95 
897 
A99 
TOTAL 
ITAlIE 
001 
Oil 
01? 
C13 
0?? 
074 
C46 
048 
051 
053 
054 
C56 
C6? 
C7? 
081 
C99 
111 
112 
273 
?76 
292 
332 
812 
6 1 ' 
614 
531 
532 
533 
641 
553 
654 
561 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
63? 
641 
64? 
651 
65? 
653 
654 
655 
666 
657 
661 
667 
667 
664 
665 
666 
67C 
687 
691 
69? 
6 Ç 7 
664 
696 
69? 
1962 
1? 
17 
c 
7 
8 
1 
7101 
0 
1 
3 
1 
0 
10 
?33 
25 
95 
5435 
2 
s 
16 
1 
14 
170 
0 
3846 
H C 
1 
0 
t 
27 
91 
3 
2 
23 
1 
2 
? 
14 
??4 
? 
7 
60 
? 
Il 
7 
3 
3 
D 
14 
QUANTITÉS : 
1963 
Ρ 
a 
18 
6 
9 
9 
10057 
5 
1 
? 
61 
?64 
17 
60C7 
3 
4 
18 
20 
1 96 
??6Β 
?1 
η 
π 
86 
1? 
1 
5 
9 
17 
16 
1 79 
5 
4 
6? 
1 
26 
1 
0 
1 
? 
6 9 
1 
? 
7 
1964 
8 
6 
0 
4 
1 0 
7 
17650 
7 
! 1 
Ι 
39 
0 7 
9 
5771 
7 
4 
7 
17 
1?6 
1 
11101 
0 
4 
9 
10 
467 
6 4 
! ? 
5 
?? 
0 
aa 
1 
27 
41 
345 
7 
in 
74 
5 
797 
0 
1 
17? 
2616 
0 
6 
Tonnes 
1965 
ρ 
9 
7 
9 
7 
15700 
? 
? 
0 
? 
IO 
1 n» 
58 
3? 
7569 
1 
7 
6 
? 
! 7 
760 
in 
91 
3 
11 
42 
74 
? 
4 
116 
1 
10? 
5 
10 
67 
?7R 
29 
!2 
16 
! 418 
! ?6 
0 
86 
7 4 
1 
27 
17 
n 
1 
9 
711 
1966 
4 
9 
? 
4 
U 
1 
17727 
4 
1 
7 
193 
4 ! 
7 0 
7 1 
7676 
1 
3 
5 
?5 
506 
76 
3 
16 
60 
in 
41 
n 
91 
2083 
9? 
1 4 
7 
7 
141 
0 
1 
?8 3 
9 
105 
79 
?0 
?4 
!? 
RR 
9 
1 1 
7 6 
1 
1 
146 
?! 
7 
?? 
▼ 1962 
67 
1? 
?6 
11 
66 
7 
8PA8 
? 
7 
19 
1 
1 
9 
6 7 
11 
71 
1517 
4 
71 
14 
1 
19 
Β 
1 
87 
7 
1 
1 
1 
9 
7? 
1 
2 
?7 
? 
3 
1 
9? 
SOI 
6 
17 
8? 
4 
7 
3 
1 
? 
1 
16 
VALEURS : 
1963 
88 
10 
I 6 
7? 
6' 
1 
7701 
15 
3 
3 
?3 
82 
9 
1693 
7 
1? 
15 
1? 
14 
74 
4 
1 
4 
82 
14 
? 
4 
4 
19 
7 4 
874 
77 
11 
06 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
Ρ 
1 
1 
o 
1964 
4') 
7 
1 
η 
an 
6 
8079 
ID 
? 
? 
? 
14 
Ι Ρ 
5 
1820 
14 
' 7 
P. 
Q 
20 
3 
364 
! 
7 
1 
? 
44 
62 
? 
10 
76 
1 
! 7 
1 
14 
55 
070 
48 
?" 
47 
14 
77 
1 
? 
40 
576 
1 
7 
1000 % 
1965 
84 
1 1 
16 
76 
1 0 
7311 
1 ? 
? 
7 
7 
1 
71 
1 ? 
1 1 
7807 
? 
10 
6 
! 1 I 
74 
? 
0 
1 
τ 
14 
68 
2 
0 
1 4 7 
I 
1 1 
? 
1 0 
83 
676 
1 7 4 
36 
70 
4 
49 
τη 
! 1? 
1 4 
? 
I 1 
7 
1 
1 
1 1 
1966 
29 
•1 
: ! 1 '· 
or, 
■· 
8346 
1? 
? 
4 
74 
1 ? 
.8 
7 
7650 
? 
1 ! 
'. 
13 
16 
4 
7 
' t 
? 
76 
7 
38 
170 
9 0 
11 
6 
8 
17? 
1 
I 
67 
! 708 
J 9 8 
66 
7 0 
? 
70 
1 
? 
?° 
! 1 
6? 
6 
7 
?7 
116 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i n° CST­
ITAL IE 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 A 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 4 
7 ? 5 
7 2 9 
7 ? ? 
7 ? ? 
7 ? 5 
a i? 
8 7 1 
» ? 1 
° 4 1 
6 5 1 
P A I 
8 62 
4 
1 0 
1 2 
1 
6 
2 
? 
4 1 
0 
1 5 ? 
7 
0 
E 
Τ τ 
1 
1 
0 
1 
3 1 
1 7 
1 6 
7 
5 
3 
7 
4 7 
0 
! ? 0 
5 
Ρ 
E 
1 
4 7 
1 
3 
? 
PC7 
A99 
roi 
921 
Γ47 
C40 
l'I 
E64 
C58 
061 
06? 
C71 
C79 
Γ74 
975 
CRI 
Γ99 
! 11 
! 1 ? 
17? 
731' 
?« 7 
276 
332 
51? 
513 
614 
571 
672 
6?3 
54! 
'51 
'63 
664 
56 1 
ERI 
6S9 
611 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
ι 
HC. 
7 
! 0 
1 
1 ? 
16 
1 6 
0 
70 
η 
1 
IP 
14 
lOOn 
1? 
4 8 
207 
9 
1 
4? 
1 
65 
6 
! 
1 7 
19 
10 ! 
90 
1 
36 
? 
! AI 
17 
7 7 6 0 1 107QO 1 ? 6 1 7 
1 
? 
5 
6 
4 
4 
1 
7 
in 
7 9 
9 ! 
1 
7 
11 
48 
? 
η 
1 
5? 
5 
1 1 
1 ! 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
46 
? 
?1? 
77 
1 
14 
1 
? 
16 
10 
60 
1 
1? 
1966 
7 ? 
1 9 
1 ! 
! 1 
8 1 
1 6 
S 
7 
I 30 
7 
1 ? 
1 o 
1 1 6 
6 
6 
1 6 
8 9 
6 9 
1 1 
1 1 0 
1 9 
f 5 
6 
7 7 R 
6 
! a 
! 7 6 
1 
o 
1 
7 
5 
8 
7 1 
? 
?1 a 
o 
? 
in 
7 
1 7 6 
? 
1 9 
! 
1 0 
1 0 
1 7 
0 
1 oo 
° 
1 
9 
1 
1 18 
1 0 
! 5 
7 
1 
6 9 
0 
? ! 1 
6 
6 
7 ! 
! 14 
4 
1 6 
? 1 
1 
? 
? 
6 4 
7 
2 8 6 
4 
1 
7 
1 0 4 
2 
1 ? 
2 1 
1 
1 
6 
a 
7 
1 4 
5171 
1 4 
1 ? 
I ? 
7 
A 
6045 
1 7 
1 6 
1 0 
7 
? 4 
8149 
1 ? 
4 
? 
4 
! τ 
1 7 
1 
E 
no 
18 
1 
1 
? 4 
4 
4 
7 
7 6 
6 
1 
1 9 
! 10 
7 
Ρ 
? 
4 
7 
5 
? ! ? 
56 
1 
1 6 
1 
5 
? 
4 9 
1 
1 
1 ! 
1 
? 
? 
6 
4 6 
8 
? 6 6 
6 R 
7 
! 2 
?A 
1 
9 
10 
7 
! 
4 
1 
o 
? 
? 1 ? 
6 0 
3 
8 
1 
9 6 
1 1 
ORIGINE 
1 Produits i n° CST­> 
70YAUMF­UNI 
6 1 ? 
6 21 
4 29 
( 7 7 
6 4? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 ? 
6 6 4 
6 6 4 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 0 
6 8 ? 
6 9 6 
6 6 1 
6 9 ? 
6 6 4 
6 8 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 7 3 
7 ? 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 7 ? 
7 7 7 
7 7 4 
A l ? 
A ? l 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
0 6 1 
9 6 7 
8 6 3 
8 6 4 
9 9 1 
9 9 ? 
8 9 3 
6 9 4 
P 9 5 
9 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
ISLANDF 
2 9 2 
6 9 6 
TOTAL 
IRLANDE 
0 5 4 
6 9 6 
1962 
4 0 
2 
C 
! 
l i l 
1 ? 0 
1 
4 
η 
A ? 
0 
1 
1 6 ? 
5 
? 
o 
7 
1 ? 
1 4 
2 7 
7 
7 2 
3 
9 
0 
7 
ι» 3 7 
5 3 7 
9 
3 ? 
3 4 
G 
C 
0 
1 
c 
7 
1 
6 
0 
4 ? 8 6 
5 
? 
7 
7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
14 16 
? 8 
1 1 
5 1 
174 727 
2 1 4 177 
' · 1 
1 1 
! 3 
1 6 0 
1 
9 
0 10 
I 
2 1 
1 
1 7 
4 1 
4 1 
! 1 
7 14 
0 0 
5 1 
1 ° 24 
27 19 
7 ? 
1 
77 47 
4 7 
7 8 
1 
7 0 
19 1 ι 
14 8 
476 I I A 
D 
? 
1? 8 
47 29 
1 0 
0 
2 1 
0 1 
0 
0 0 
? 6 
7 
17 4 
0 ? 
0 0 
0 
7 7 9 1 2 1 3 1 
5 0 
Tonnes 
1965 
1 5 
1 
0 
5 
1 7 6 
! 2? 
? 
0 
1 
η 
o 
I ! 
1 
? 
0 
4 0 
1 
1 
1 4 
7 
0 
5 
3 
4 4 
? 4 
7 
1 
1 
1 8 
4 
7 4 9 
1 ρ 
1 ? 
! 
1 
0 
1 
7 
? 
7 
1 
1490 
2 
S I I 
1966 
6 
! 1 
1 
1 
7 ? 
9 6 
! 7 
7 4 
9 
1 
7 R 
1 
! 
1 
? 
"I 
4 
7 
7 
0 
7 0 
7 
7 5 
5 
7 
η 
1 
ι 
1 7 
1 ? 
1 59 
9 
8 
2 4 
0 
1 
0 
η 
ι 
4 
? 
6 
0 
0 
1 0 4 6 
6 
> 1962 
1 5 
7 
1 
7 
? 7 Β 
1 9 6 
4 
7 
1 
1 8 
Ι 
1 
7 7 
1 4 
? 
1 
7 
1 8 
4 7 
? 4 
7 9 
6 6 
7 
7 9 
1 
4 9 
2 4 
6 ? 
7 4 8 
? 
1 ? 
1 6 
1 
? 
1 
1 
Α 
6 
1 
? ι 
1 
2 4 7 ? 
2 
4 
6 
1 2 
VALEURS : 
1963 
1 3 
5 
1 
1 
4 4 ? 
1 9 4 
1 0 
1 0 
1 
4 0 
1 
1 
? 
7 
1 1 
! ? 
1 1 
? 
1 6 
1 
6 
5 8 
4 7 
6 7 
? 
7 1 
7 0 
7 6 
4 7 
3 1 
7 4 
6 9 7 
! 
i l 
1 6 
0 
? 
9 
1 
1 
6 
7 
? 6 
1 
Ι 
1 
7549 
6 
1964 
1 
1 8 
7 
2 
? 
4 9 7 
1 4 4 
1 0 
4 
1 
4 
1 
1 7 
? 
? 
1 6 
! 7 
6 7 
6 ? 
7 4 
loo 
6 7 
7 9 
? 
4 
2 0 
7 ' 
4 7 7 
5 
9 
1 0 
4 
1 6 
1 5 
7 
4 
1 5 
1 4 
4 
? 
2 1 3 3 
1000 $ 
1965 
! 7 
3 
1 
1 ? 
? 8 7 
! 0 8 
6 
1 
1 
1 
! 6 
7 
7 
7 1 
1 6 
? 
'· 7 1 
4 
4 
7 
7 9 
9 4 
6 6 
1 ο 
7 
Ο 
2 7 
5 
6 6 4 
1 7 
4 
? 
8 
2 
Π 
Ρ 
7 
2 3 
? 
2 0 8 6 
6 
1966 
7 
3 
7 
7 
7 
1 77 
6 ? 
1 
1 
7R 
? 
1 
1 7 
1 
? 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
7 1 
7 7 
? 6 
Ο 4 
7 7 
7 ? 
1 
1 
2 4 
? ? 
4 6 
7 Ρ 9 
1 
9 
1 0 
4 
9 
16 
ia 
1 5 1 7 
1 0 
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IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST—* 
TOTAL 
NDOVFGF 
0 7 4 
7 6 6 
2 7 3 
7 7 6 
« I l 
5 6 9 
( 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
6 E 7 
7 ? 4 
7 T 5 
R ? l 
8 4 1 
8 94 
A89 
TOTAL 
SUFDF 
0 2 1 
0 2 4 
C31 
C4A 
C 9 9 
1 12 
? c l 
6P1 
5 C 9 
6 ? 1 
6 1 1 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 7 
6 6 ? 
6 * 3 
6 5 4 
6 5 6 
( c 6 
6 6 5 
6 7 C 
6 9 4 
6 6 6 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
71A 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 3 
7 2 4 
7 ? 6 
7 29 
8 1 2 
R21 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 ? 
9 9 3 
8 9 4 
1962 
7 
1 8 
14 
1 9 6 
3 
? 
1 9 
2 5 0 
2 
0 
5 
1 5 
A 
1 
? 4 
8 9 
6 
6 0 9 
1 0 2 
4 
0 
c ι 
? 
1 
4 
0 
6 
7 
8 
! 0 
5 
1 
1 
1 
1 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
60 
1 
4 7 6 2 
8 
IO 
2 
2 7 0 1 8 1 
3 
1 1 
n 
1 0 
0 
i l i o 
3 3 9 7 7 6 
? 
0 0 
7 4 
14 
7 6 
I ? 
7 0 1 0 
0 
5 0 7 3 7 3 
7 1 
1 0 7 4 1 7 7 7 
4 5 6 1 4 4 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
1 1 
2 0 
0 
1 
4 4 
0 0 
1 ? 
4 7 
0 
6 7 
7 2 
0 
1 
1 1 
0 
1 
? 1 
0 
Tonnes 
1965 
? 
1 6 1 
! 2 0 
6 1 4 
? 
7 
7 n 6 
? 
3 
7 
3 
7 
0 
2 P 0 
9 
9 3 4 
4 9 
4 
0 
1 
0 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
0 
6 
0 
1? 
n 
0 
0 
1 
0 
? 
? 
n 
nu 
1966 
4 
6 
2 1 
9 4 
! 1 5 
6 7 ? 
1 p 
? 
0 
12 
o 
8 4 ? 
1 
9 
? 
7 
1 1 
5 4 7 
1 0 6 7 
5 7 
17 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
4 
9 
5 3 
? 
0 
9 
11 
3 
0 
0 
1 
? 
' ' 1962 
12 
1 
1 
3 3 
1 
19 
? 7 
8 4 
2 
1 
3 
? 
1 
7 
3 
7 
3 
1 2 6 
2 3 
9 
1 
1 
1 
4 
4 
5 ? 
1 
7 
40 
4 6 
1 
l 
7 
1 
6 
l 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
6 
1 
? 2 
7 
1 
7 
7 7 4 9 
1 
1 3 Β 
1 
1 ? 
1 
1 7 16 
1 1 5 8 4 
? 
1 1 
4 3 
Β 
2 1 
1 ? 
7 ? 
1 
4 2 31 
2 7 
1 8 0 7 3 7 
1 1 6 4 1 
1 
? ? 
? ? 
3 1 
1 
? 2 
6 1 
7 
1 
3 7 4 1 
4 1 
18 
? 3 a 
0 1 1 
? 4 
1 
1 1 
2 
3 2 
1 
1000 S 
1965 
5 
7 
1 
1 
1 2 1 
1 
1 5 
1 4 6 
2 
I 
l 
4 
? 
1 
24 
4 
18 4 
17 
1 1 
7 
1 
1 
4 
3 
? 
1 
? 9 
1 
1 
6 4 
? 
? ! 
Ï ' 
? 
? 
0 
1 
1 
4 
1 
1966 
1 0 
7 
1 
4 
! 1 
1 4 7 
6 
4 
1 
? 3 
1 
1 9 ? 
1 
1 
1 
1 
? 
4 6 
2 0 2 
? 3 
3? 
4 
1 
? 
1 
? 
2 
4 
1 
75 
! 19 
8 
! 
5 
17 
6 
2 
2 
6 
3 
ORIGINE 
Produits 
j n» CST­* 
T O T A L 
F I N L A N D E 
0 2 4 
2 4 2 
5 1 2 
5 9 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 6 
7 7 4 
T O T A L 
D A N E M A R K 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
D ? 4 
0 2 5 
0 3 1 
C 7 2 
0 4 8 
0 6 2 
cei 
C 0 9 
1 1 1 
1 1 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
sei 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
( 5 7 
6 5 ? 
6 5 4 
6 6 1 
6 8 5 
6 9 4 
6 E S 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 4 
7 2 9 
8 2 1 
8 4 1 
8 ( 1 
R 9 4 
8 9 5 
B 9 9 
T O T A L 
S U I S S F 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
C 4 8 
1962 
9 1 6 
1 0 
1 5 0 1 
7 1 4 
2 2 2 7 
1 8 
3 
1 9 
1 3 1 
9 
Β 
2 
7 
7 8 
o 
9 
6 3 
2 
1 
η 
3 
Î O A 
2 
1 
2 
Γ 
3 7 
1 
6 0 4 
9 
QUANTITÉS : 
1963 
2 1 2 6 
4 
9 6 
4 7 8 
3 1 6 
A 9 7 
2 5 
? 
1 8 
2 1 6 
1 ! 
0 
1 
9 
6 2 
7 
7 0 
A 
Q 
7 4 
1 
1 
1 6 
η 
η 
? 
! 
4 1 
1 
2 
8 4 
1 
0 
? 
η 
5 9 6 
6 
1 
1964 
1 9 6 4 
Ρ 
? 6 6 
7 2 0 
0 
9 0 4 
1 6 
3 
7 1 
1 4 7 
1 
9 
5 
4 Α 
4 
6 1 
1 
η 
6 
1 
! ! 
1 
6 
? 
9 
8 6 
1 
1 
1 
η 
4 ? η 
? 
7 4 
Tonnes 
1965 
1 3 5 2 
? 
? 5 3 
8 6 ? 
1 1 4 1 
ο 
? 
1 ? 
1 6 η 
1 a 
7 
6 6 
2 5 
1 
1 
1 
0 
1 0 
? 
1 
1 
4 
0 
η 
1 0 6 
1 
η 
? 
1 
η 
5 1 0 
7 
2 9 
? 
1 
S I I 
1966 
1 7 9 4 
4 
1 9 
7 6 4 
4 0 6 
3 
7 9 0 
4 
7 
1 6 
1 4 9 
Ι Ο 
0 
7 
6 6 
? 
5 
9 
2 
ι 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
? 
5 
1 
0 
7 3 
0 
1 
1 5 5 
7 
6 9 
5 
i 1962 
3 6 9 
1 0 
2 0 9 
1 ? 7 
3 4 7 
1 6 
6 
ia 
7 ? 
R 
9 
1 
1 2 
4 1 
5 
1 
1 4 
3 
1 
1. 
1 
3 
1 
7 
6 
! 
7 6 
7 
? 6 Α 
4 
VALEURS : 
1963 
4 6 3 
? 
1 1 
7 1 
8 1 
l i o 
71 
6 
lo 
1 2 4 
! η 
9 
1 
1 5 
4 o 
2 
5 
5 
! 9 
2 
! 
3 
! 
1 
1 
1 4 
A O 
6 
1 1 
6 ? 
1 
? 
3 
! 
6 0 9 
2 
? 
1964 
4 6 0 
6 
4 ? 
1 5 6 
? 
7 0 S 
1 9 
6 
? 7 
9 7 
1 
O 
8 
3 ? 
3 
1 7 
7 
1 
0 
? 
? 
7 
7 
1 6 
H 
1 
6 ? 
? 
4 
1 
1 
3 6 4 
1 
1 ? 
1000 % 
1965 
4 2 ? 
1 
4 4 
1 9 4 
7 4 ? 
1 ? 
5 
1 6 
1 0 7 
2 0 
1 4 
4 2 
7 
7 
? 
? 
1 
? 
1 
! 
7 
1 4 
? 
1 7 
A ' . 
3 
1 
7 
? 
1 
7 7 7 
s 
in 
4 
? 
1966 
4 5 0 
? 
2 
6 9 
9 ? 
? 
1 5 9 
6 
S 
1 8 
1 1 3 
1 1 
! 1 3 
1 7 
1 
7 
1 
4 
7 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 ? 
I P . 
8 
9 
5 1 
? 
1 
3 3 6 
7 
? 6 
6 
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Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
n» CST­
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
SUISSF 
C71 
CE9 
17? 
51? 
531 
541 
661 
654 
581 
569 
(12 
6?9 
6 4 ! 
64? 
652 
(51 
664 
6 C5 
6 C7 
6(3 
6(4 
670 
6F1 
6E4 
6E5 
657 
698 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
777 
7?4 
736 
7?9 
774 
831 
P41 
8 51 
PÍ1 
064 
991 
RE? 
897 
1?1 
541 
5R1 
(12 
(41 
(42 
66? 
6'? 
(54 
658 
656 
(61 
6(1 
691 
665 
696 
711 
714 
719 
77? 
Al? 
A41 
4 
9 
? 
1 
5 
9 ! 
7 
1 6 
? 
1 
1 9 
! ? 
? 
? 8 
1 
2 
? 
7 
5 9 
1 
1 
? 
1 
9 1 
1 
0 
1 ! 
8 
1 
? 
0 
1 6 
1 
1 
0 
1 
14 
0 
5 
1 4 
1 
a 
1 ? 
1 
1 0 
4 
4 6 
7 4 
1 
1 
1 1 1 
1 3 
2 
7 
3 
2 
0 
1 
1 
7 
2 ? 
79 
? 
7 
1 6 
l 
0 
in 
6 
? 
1 
1 
I R 
6 1 
7 
?7 
2 4 
6 
1 
1 7 4 
3 
5 
0 
2 
1 7 
6 
0 
1 7 
4 6 
7 1 
8 
0 
1 7 0 
1 9 6 
1 
4 
2 5 
in 
9 
6 R 
1 1 
7 
? 
1 3 5 
1 0 
5 
3 2 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
ι 
1 0 7 
2 
2 
317 
1966 
? 41! 
4 
1 ? 
7 4 
7 
1 4 
1 7 
! 
ι 
1 6 
1 
1 0 
?α 
7 7 
A 
5 
1 
4 
1 
1 6 
3 4 
6 
6 0 
1 
3 6 
1 
? 
1 
?a 
1 
6 
1 
3 D 
3 1 
4 
1 
1 
1 
1 4 
1 0 
7 
9 4 
? 
5 7 
6 
? 
6 
? 
4 
1° 
2 5 
ς 
? 
1 
! 
1 4 
7 9 
5 
8 9 
7 
E 
2 8 
9 
2 ? 
7 9 
5 
2 
1 
? 
1 
? 
1 1 
1 ? 
1 4 9 
0 
9 
1 
4 
a 
7 ? 
3 ? 
? 
4 
4 
9 
3 ? 
6 
4 
4 7 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
? 
? 
1 8 
7 
1 
a 
5 1 
6 
3 
1 ? 
! 3 
4 
1 
3 1 
1? 
4 9 
3 6 
4 1 
4 
7 4 3 
7 
7 
1 
7 
9 
1 
1 6 
1 0 
? 4 
6 7 
4 
1 7 4 
1 9 
1 
6 
1 3 
9 
1 3 
1 9 
4 R 
1 ? 
1 9 3 
1 
R 
I R 
ORIGINE 
Produits 
\ n» C S T - » 
AUTRICHE 
8 6 1 
8 Í ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
P 9 7 
TOTAL 
PORTUGAL 
0 7 2 
0 5 4 
! 12 
3 3 2 
( 3 3 
( 5 6 
6 9 6 
8 9 4 
TOTAL 
ESPAGNF 
C 3 ? 
0 4 ? 
0 5 ! 
0 5 3 
C 5 4 
0 5 5 
C O I 
1 1 7 
? 4 4 
7 3 ? 
5 1 3 
5 6 1 
6 1 2 
( 3 3 
( 5 1 
6 5 2 
6 8 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 0 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 0 
7 1 7 
7 1 0 
7 1 9 
7 24 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 3 
B 9 4 
8 9 9 
TOTAL 
GIBRALTAR 
0 4 4 
6 5 2 
7 1 B 
TOTAL 
1962 
1 
1 
0 
2 2 0 
4 
8 7 
1 9 
1 7 ? 
1 
2 
? A 7 
1 
5 7 5 7 
6 8 
8 
1 4 
9 9 6 6 
4 6 
1 4 8 5 
1 8 9 
1 4 
1 1 
7 7 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 8 5 9 8 
QUANTITÉS : 
1963 
1 
9 
η 
1 2 7 
6 
1 7 
1 
1 
0 
7 7 
7B86 
! 0 0 
( 9 
1 6 9 
8 7 
1311 
1 9 1 
2 7 
2851 
0 
1 7 4 
11 
1 4 
4 a 
in 
1 4 
? 
0 
1 
1 
1 
8 9 3 7 
1964 
0 
1 
! 
7 4 ? 
7 
1 7 8 
4 ? 
1005 
H i 
9 7 8 
8 
a 
9 
3 
4 0 4 
2 8 
2 0 
2° 
0 
1 0 
1 
1 
7 
0 
2 
1 0 1 3 
Tonnes 
1965 
η 
1 
0 
4 8 6 
? 
1 ?6 
2 6 
2 9 4 
1 1 4 
9 9 
1 8 3 9 
6 
1 5 0 0 
1 4 4 
0 
2 
5 
4 
0 
1 5 
2 
0 
1 
2 
4 4 3 5 
7 1 
4 
2 7 
1 0 2 
S I I 
1966 
9 
1 
0 
2 8 5 
1 3 3 
2 6 
7 B 5 
7 4 
5 6 8 
2 
9 
1 
1 9 5 
6 
1 
4 
1 
1 2 
0 
1 
1 
2 
1 9 0 2 
■ » 1962 
8 
1 
1 
2 7 ? 
3 
9 
1 7 
6 
1 
2 
7 9 
1 
7 0 4 
3 4 
3 
3 
2 8 3 
4 
9 7 
3 8 0 
2 5 
2 2 
1 0 
6 
4 
3 
? 
o 
4 
1687 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
? 
1 2 6 
3 
1 6 
1 
1 
1 
7 1 
6 2 ? 
4 6 
2 0 
! 1 
? ? 
1 0 7 
3 
2 
1 8 7 
1 
3 3 7 
1 6 
2 1 
7 
3 
1 7 
6 
1 
3 
5 
! 
1 3 5 0 
1964 
Β 
1 
! 
4 7 1 
7 
6 6 
1 ? 
RP 
of 
AO 
1 
1 
1 
? 
7 5 2 
4 0 
1 7 
4 
1 
1 2 
7 3 
? 
1 4 
1 
1 3 
1 2 3 5 
1000 $ 
1965 
6 
1 
1 
4 1 6 
7 
7 4 
O 
? 0 
3 ° 
n 
1 6 7 
1 
β ? 
66 1 
1 3 
4 
1 
? 
1 
2 1 
1 3 
? 
3 
? 
1 1 2 2 
8 
1 8 
5 0 
7 ? 
1966 
7 
1 
! 
3 4 6 
η / . 
o 
τ η 
? ! 
6 ? 
1 
? 
? 
3 6 8 
a 
? 
6 
1 
1 3 
2 
3 
8 
1 
6 7 0 
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IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 1 n» CST­> 
Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 
6 5 7 
6 9 6 
6 9 6 
8 1 ? 
T O T A L 
G R F C F 
0 5 1 
0 5 ? 
0 8 3 
C 5 5 
? 9 ? 
7 1 4 
8 9 ! 
T O T A L 
T U R O U I F 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 1 
T O T A L 
U R S S 
0 ? ? 
0 3 ? 
1 1 ? 
7 4 7 
? 7 6 
? ? ? 
6 ! · » 
5 1 4 
6 4 1 
( 5 ? 
( 5 6 
6 ( 6 
6 7 0 
6 8 6 
6 6 5 
6 9 6 
6 E 7 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
8 1 2 
A Í 3 
8 9 1 
T O T A L 
Z O N E DM F S T 
4 5 3 
6 C 7 
6 7 0 
6 6 6 
6 9 7 
9 1 2 
9 4 1 
1962 
1 ? 
7 
4 
1 
7 4 
7 
3 
3 
3 
5 
U 
1 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 ? 7 
5 4 
6 6 
2 0 1 
9 3 
6 1 2 1 
4 2 
6 4 
0 
1 0 6 
! 
9 9 
9 1 0 
3 2 
! 
1 0 2 1 
1 
5 
2 0 9 
2 
4 
1 
1 7 2 7 2 
0 0 
1 
1 
6 1 
1 
Tonnes 
1965 
9 
6 
1 4 
9 
5 4 
? 
6 5 
9 
R 
1 7 
1 7 
? 
! 3 1 7 
6 5 
1 6 0 
4 6 
2 0 
1 2 
1 0 
4 2 0 
7 
0 
1 
0 
1 0 6 0 
1 2 
1 
0 
6 
o n 
1966 
6 
4 9 
4 
7 
6 1 
? 
1 0 
4 
? 
? 
0 
7 0 
! ? 
0 
3 0 
6 7 
7 7 
2 
1 
1 5 3 
5 9 ? 
3 1 
3 
5 8 
s 7 
9 
7 7 0 
1 4 
? 
6 
1 
3 6 
1 ? 5 ? 
2 6 
D 
1 3 
1 
ψ 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
3 6 1 9 
6 6 ? ? 1 7 
7 ? ? 
7 O 1 
! 6 ? 
6 9 7 6 4 ? 
! 1 
8 1 7 i n 
1 
1 ? 1 9 1 ? 
7 
! 7 3 
1 3 7 
9 4 
1 
1 
? 6 
7 
1 
1 9 
? 1 
1 
? 
4 1 2 3 7 
2 9 
1 
2 
5 1 
6 
1000 $ 
1965 
2 0 
? 
7 2 
4 
1 6 
6 
? ( 
1 5 
4 
i o 
6 
7 
l 
2 5 
4 
1 8 
9 
7 
2 0 
? 
7 P 
5 
! 
1 
1 
1 4 ? 
1 6 
2 
1 
6 
1966 
1 4 
1 7 
? 
2 
7 5 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
1 6 
1 0 
4 
3 
? 6 
9 
? 
1 
1 2 
6 0 
1 
4 
1 7 
1 n 
1 
6 ? 
7 
1 
1 3 
1 
R 
2 3 3 
2 8 
1 
3 
1 
ORIGINE 
j Produits 
l n» CST­» 
Z O N E DM E S T 
T O T A L 
P O L O G N E 
0 5 4 
0 6 8 
1 7 1 
­»21 
6 1 2 
6 7 ? 
( 5 2 
6 5 ? 
( 6 6 
6 6 7 
6 6 5 
( 6 6 
6 7 0 
( 6 6 
6 9 7 
6 E O 
7 1 9 
7 7 5 
7 ? 9 
7 7 7 
A l ? 
A ? l 
0 4 1 
0 0 7 
A 6 4 
A 9 9 
T O T A L 
T C H F C D S L D V . 
1 1 7 
6 1 4 
6 1 ? 
6 C 1 
6 C 2 
6 5 ? 
6 5 7 
6 ( 2 
6 ( 5 
6 ( 6 
( 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 ? ? 
8 1 2 
8 7 1 
« 4 1 
8 ( 4 
8 9 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 5 
9 E 7 
9 9 9 
T O T A L 
H O N G R I E 
0 1 3 
0 5 4 
( 5 2 
6 5 3 
( 5 6 
1962 
4 1 
1 
? 
1 7 
0 
1 
4 0 
6 
2 
8 
7 3 
5 
1 
1 
8 1 
0 
0 
9 
1 3 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
( 1 2 
4 3 
2 
1 0 0 1 5 0 
3 
4 
! 
3 4 7 4 
7 7 
1 
1 
? 
1 3 5 7 5 5 
1 5 1 5 
7 
1 
7 0 
1 9 
1 
1 
9 
1 4 3 
! ? 
1 1 
4 
? 1 
1 1 
6 4 
8 1 8 3 
7 3 
1 
n 
Tonnes 
1965 
2 0 
4 6 9 
1 ? 5 
1 0 
6 
4 
1 
5 
1 9 
4 4 
1 
3 
4 7 7 
n 
0 
? 
. 9 
7 ? 
0 
5 
6 
? 
1 7 
1 
0 
1 
4 
9 1 
0 
? 
s u 
1966 
4 0 
R 6 
7 6 
? 3 
6 
4 
7 
0 
4 
6 
7 8 
! ? 9 
4 
1 
1 
0 
1 1 
9 
7 
3 4 1 
1 0 
2 
? 1 
6 7 
4 
3 
3 
1 6 
? 
1 
1 3 1 
1 3 5 
1 3 
1 
,, 1962 
Ρ 
3 
1 
7 
1 
l 
2 5 
1 
4 
2 
1.4 
4 
1 
1 
4 4 
1 
1 
3 
7 7 
VALEURS : 
1963 1964 
8 1 8 
? 
1 
3 ! 4 7 
1 
1 ? 
7 
1 9 1 4 
1 4 
1 
? 
? 
5 1 1 0 0 
2 2 
2 
1 
4 
2 1 
1 
1 
1 
7 2 
? 5 
1 1 
7 
2 1 
1 0 9 
9 1 0 
6 8 5 4 
8 
! ! 
1000 t 
1965 
2 4 
5 7 
4 3 
7 
2 ? 
7 
! 
7 
4 
1 Ρ 
I 
7 
1 6 8 
1 
ι 
4 
8 
! 6 
4 
1 
8 
1 
6 
8 
1 
8 
3 
6 8 
1 
? 
1966 
7 2 
7 
2 
R 
1 6 
1 0 
1 
1 
2 
? 
1 4 
6 1 
1 
7 
7 
1 
u 
! ? 
1 3 7 
1 
4 
1 9 
4 8 
6 
? 
1 
8 
? 
2 
9 6 
1 8 
1 5 
1 
120 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
1 n» CST­
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
HONGRIE 
695 
687 
688 
774 
7?9 
821 
E41 
P51 
699 
Γ44 
'3? 
(6? 
E64 
C66 
AFP.NO FSO. 
6(1 
( 64 
041 
CCI 
91 1 
ni2 
i-i' 
02? 
E ? 5 
077 
047 
C44 
C46 
046 
C47 
T48 
rsi 
967 
C57 
C64 
C56 
C(l 
0(2 
C75 
cai 
C99 
112 
?(? 
?73 
?9? 
T7? 
513 
63? 
1 
3 
C 
4 
1 
1 
10 
6 
? 
9! 
??8 
794 
876 
871? 
6 
1C4 
1196 
s? 
177 ! 
14 
74 
2?7 
?R61 
?65 
4?4 
22 
18 
n 
71 
87 
796 
6 06 
1 46 
494 
666 
4677 
E 
109 
1949 
172 
25? 
2??? 
721 
"lSr,q 
14.α$ 
1=1 
34Q4 
l ? 6 « . 
n 
49 
46 
1585 
470 
!0 
?P9 
795 
6 7 08 
1! 
94 
1140 
29 
119 
1 
19 
334? 
266 
91 
120 
12 
?6 
756 
R7 
4646 
146 
1!? 
7 5 04 
?1 
60 
23 
la 
104 
1 
4390 
760 
206 
?06 
110 
11 
3419 
2 
46 
1978 
!9 
750? 
?06 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
7 
2 
1 
1 
? 
1 
? 
4P 
3 
? 
1 
34 
138 
1084 
? 
79 
479 
17 
19 
?6 3 
1 
16 
77 
49 
7? 
46 
95 
99 7 
? 
?4 
730 
15 
79 
44 
75 
I 3 
61 
66 
?? 
7 
117 
?9 
1 
78 
47 
1069 
3 
19 
1 
39 
?9 
1 
( 
70 
1 
890 
76 
1966 
15 
A6 
13 
4 
720 
1 
1? 
309 
5 
? 
14 
5 2 
3 1 
2 
25 
47 
23 
1 
ORIGINE 
1 Produits 
\ np C S T ­ * 
MAROC 
6 4 1 
6 6 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
' 2 1 
6 ? 9 
d l 
( 3 ? 
(?■" 
6 4 ? 
6 6 ? 
6 5 4 
6 6 6 
6 5 7 
( 6 1 
6 6 ? 
6 6 ? 
6 6 6 
6 7 0 
6 8 4 
6 E ! 
( E l 
6 9 7 
6 6 a 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 A 
7 1 9 
7 ? 7 
7 7 4 
7 ? 5 
7 7 9 
7 0 ? 
P 1 2 
° 2 1 
P ' 1 
0 4 1 
8 6 1 
8 ( 1 
8 9 7 
A 9 1 
A 6 4 
8 E 5 
0 6 7 
8 6 9 
TDTA1 
ALGER IF 
G l i 
C 4 7 
9 4 8 
0 6 1 
0 8 ? 
C 5 3 
C 5 4 
0 5 5 
0 ( 1 
C 9 9 
1 11 
1 1 2 
1 2 1 
1 ? ? 
? 4 4 
? 7 5 
1962 
1 
1 
1 1 
8 
2 
1 
5 
1 6 
Γ 
5 
1 1 
/, 6 9 
0 
1 
6 0 
1 
?! ?6 
4 6 4 
1 
9 
2 1 
1 7 
5 4 
! ! » 
7 
1 
c 
4 
1 
R ? 
4 
4 5 
8 6 
1 
5C 
4 
1 
! 1 
9 8 
1 7 6 8 9 
1 
9 
1 1 5 
7 9 
1651 
6 R 
6 
6 9 
154R 
4 7 
7 9 
7 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 6 
1 
n 
1 
8 74 
7 4 
7 4 
? 7 
4 ' 7 
0 
0 
3 ? 
1 45 
0 
! 77 75 
7 1 
?7Q6 ?/,07 
?9D 169 
0 ! 
] 9 79 
! n 
4Π 70 
46 4 | 
7 0 7 
? 7 
1 
7 
7 
17 16 
* 1 
9 
G 
6 14 
1 
?? 17 
5 
?? 9 
90 RO 
0 
80 6 
10 8 
0 ? 
6 
68 47 
1 7 1 6 6 1 8 8 8 4 
128 34 
1° 
9 6 0 R02 
3R 13 
71 R9 
1? 64 
1 4 
1 4 8 ! 1688 
77 4 
70 49 
T n n n M o n 
1965 
1 
? 
7 
! 6 5 
! 7 4 
1 
7 9 7 4 
ρ 
1 
1 Ρ 
o 
o 
1? 
7 
0 
1 
? 
η 
1 
7 
6 
? ? 
7 
I R 
7 5 
π 
1 2 
4 
2 9 
1 8 7 3 0 
1 4 
1 5 
1333 
1 6 
? 
4 
8 4 5 
3 3 
1966 
1 
0 
1 4 
R 
3 
? 
0 
1 
3 9 
8 
7 9 
1 
3 5 0 
1 0 6 
1 6 
7 3 
I 
6 
0 
4 
o 
1 9 
1 7 
1 ? 
9 0 
2 1 
1 
2 
3 ? 
1 1 4 1 6 
1 1 5 7 
I l i a 
1 9 
6 9 8 
? 
1 9 
' ' 1962 
6 
5 
9 
8 
8 
? 
7 
1 4 
? 
? 
1 
4 
7 1 
? 
! 2 ? 
1 
1 R9 
4 5 
? 
4 
5 
1 1 
4 ? 
6 7 
2 
? 
7 
6 
1 
7 7 
7 
1 ?6 
? 4 4 
1 4 
3 ? 
6 
? 
1 
1 
3 5 
7 4 ! 3 
! 
1 
3 9 
8 
? 1 ? 
? 9 
1 
7 6 
? ? ? 
7 1 
6 7 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
3 1 
7 
1 
1 
4 15 
6 3 
5 1 
2 ? 
7 5 
! 1 
3 3 
1 19 
1 
? 
17 1? 
4 1 
350 3 5 0 
70 43 
1 1 
9 14 
3 
34 58 
29 ?9 
74 3 
4 5 
1 
1 
9 
11 9 
6 ? 
1 
1 
9 26 
1 
IR 13 
R 
56 26 
2 8 6 ?45 
4 
51 7 
1? 9 
1 4 
7 
76 19 
? 9 3 ? 27R1 
39 1? 
9 
166 1 4 1 
14 6 
?5 31 
1 16 
3 
?44 176 
64 10 
1 3 
1000 $ 
1965 
1 
? 
4 
1 
? 4 
1 
6 
1 
7 0 7 
1 
? 
6 
4 
1 
a 
? 
1 
1 
4 
1 
1 
1 6 
4 
1 0 
6 
7 8 
1 9 ? 
5 
0 
7 
1 4 
? 4 i a 
4 
1 
? ? 5 
6 
1 
1 
1 1 ? 
? 
1966 
1 
1 
7 
1 0 
7 
? 
1 
? 
1 6 
2 ? 
5 
3 
4 4 
1 4 
6 
1 6 
1 
1 0 
1 
? 
1 9 
1 1 
1 ? 
2 8 
1 9 4 
1 4 
1 
? 
1 5 
175? 
7 2 4 
2 2 7 
7 
8 9 
? 
1 
121 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i np CST—» 
ALGERIE 
776 
331 
4 2 1 
4?1 
513 
533 
541 
663 
599 
6?9 
63? 
6 4 1 
64? 
6 5 ! 
653 
656 
( 5 7 
6 ( 1 
670 
684 
( E l 
6E? 
69 6 
6 9 8 
71? 
718 
7 1 9 
7?7 
723 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 3 
R21 
861 
89? 
TOTAL 
T U N I S I E 
0 0 1 
022 
072 
C48 
05? 
0 5 3 
055 
112 
421 
5 ( 1 
6 ( 4 
6 9 6 
( 9 1 
6 9 8 
7 1 8 
863 
892 
TOTAL 
EGYPTF 
0 4 2 
051 
C53 
0 5 4 
0 5 5 
263 
292 
652 
6 5 5 
6 5 6 
1962 
8? 
13 
17 
1? 
n 
R 
179 
382 
14 
71 
1 ! 
0 
16 
1C 
1 
143 
?4 
20 
1 
n 
t 
1 
745 
4 
9 
4 7 4 3 
? 
77 
2 
807 
3 
7 
? 
4 
0 
1 ( 
87? 
67? 
9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
99 5 0 
1 7 2 2 9 4 
8 
120 81 
11 
2 2 
121 3 0 
44 
153 191 
5 
1 
6 10 
0 
1 44 1? 
1 9 
19 
17 a 
74 
1 0 10 
12 
! 9 
7 
1 
0 
1 116 
4 
11 
1 
11 1 
3 6 7 0 1 7 5 7 3 0 
15 
2 
13 21 
2 
7 
1 7 7 0 4 5 1 6 
3 
6 4 
? 
I l 19 
1306 45B3 
1 0 6 3 4 1 4 9 3 4 
1 
915 706 
4 7 
1 
35 3 0 
35 6 
3 
114 150 
Tonnes 
1965 
20 
1 9 3 2 4 2 
1 
?3 
6 
1?4 
1 
10 
1 
1 
1 9 6 7 0 4 
70 
18 
a 
3 2 9 1 
4 
5 
6 
?1 
33 93 
1 7 0 
2 
16 
?0 
1 
a 
1966 
34 
9 0 7 6 6 
54 
4 0 
26 
6 
0 
1 ! 
9 
9 4 0 7 1 
6 0 
? 
16 
7 
3 9 6 5 
?6 
7 
S 
4 0 8 4 
12 
4 9 7 
2 
30 
10 
3 
ι 1962 
3 
9 
4 
28 
1 
16 
36 
77 
S 
19 
2 
? 
7 
? 
1 
66 
16 
29 
1 
1. 
2 
10 
371 
7 
7 
1 ?99 
1 
7 
1 
77 
? 
4 
1 
2 
1 
14 
111 
93 
1 
VALEURS : 
1963 
4 
R 
7 
? 
4 
71 
4 
2 
1 
1 
7 1 
? 
17 
16 
1 
7 
7 
7 
12 
800 
1 
1 
128 
4 
1 
9 
14R 
1 1 5 9 
1 
10? 
1 
? 
49 
10 
1964 
2 
2 4 1 2 
R 
8 
3 
85 
7 
1 
? 
1 
! 
4 
6 
49 
8 
π 
4 
170 
! 
2 
7 
7 1 5 0 
1? 
5 
1 
1 
4 7 7 
? 
7 
16 
516 
1533 
78 
? 
2 
? 
17 
6 
16 
1000 t 
1965 
1 
3 6 1 1 
1 
3 
0 
1 
3 
7 
7 
? 
4 0 7 3 
7 
A 
2 
347 
3 
3 
1 
15 
38? 
19 
1 
15 
7 
1 
1 
1966 
? 
162? 
5 
53 
4 
1 
1 
3 
14 
2 2 7 6 
13 
1 
4 
1 
3 3 6 
2 
2 
6 
367 
? 
70 
! 36 
1 
5 
ORIGINE 
Produits 
l no C S T ­ > 
EGYPTE 
6 6 5 
717 
7 1 9 
841 
891 
89? 
TOTAL 
MAURITANIE 
0 5 2 
?3? 
TOTAL 
MAI I 
OC! 
0 1 1 
C31 
042 
045 
0 5 1 
C53 
0 54 
C74 
C75 
121 
??1 
?63 
792 
47? 
532 
612 
632 
6 5 6 
657 
719 
8 3 1 
941 
899 
9 4 1 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
C71 
211 
2 2 1 
65? 
77? 
TOTAL 
NIGER 
7 1 9 
TOTAL 
GAMBIE 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 4 
C75 
OBI 
1962 
13 
694 
4 0 
1 9 0 
48 
5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
1 
1 
1 fl 
1 1 7 3 9 16B60 
4 39? 
1? 
? 
1 9 9 0 
l ? 4 l 739 
34 
21 
13 707 
32 41 
98 
30 3 
59 
16 16 
19 
4 
3 19 
10 6 0 
3? 7 0 
1 
4 
1392 3 7 8 0 
4 0 
4 0 
Tonnes 
1965 
1 
0 
6 
??? 
2 9 7 
! ?4 
4 O 
?0 
5 
16 
? 
?7 
0 
? 
1 
4 4 7 
! 0 9 
10? 
su 
1966 
16 
6 7 5 
15 
60 
48 
7 7 5 
7 0 
? 
4 
9 1 7 
1 ? 
7 
49 
7 
l 
1 3 7 9 
6 
? 
1 
9 
n 
1 
2 0 6 
6 2 2 
?1 
T 1962 
12 
107 
3 
13 
? 
1 
VALEURS : 
1963 
1 
1327 
2 
110 
3 
1? 
1» 
4 
? 
1 
1 
0 
16? 
1964 
1 
? 
2 
8 
1 6 6 9 
0 7 
9 
1 
7 0 4 
67 
5 
1 
?0 
12 
4 
1 
5 
7 
1 
4 
6 
12 
1 
1 
4 7 7 
8 
0 
1000 $ 
1965 
1 
1 
4 
48 
36 
? 
7 
7 
? 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 ! 
1 1 
1? 
1966 
19 
135 
2 
! 
4 
S? 
n 
1 
! 
477 
6 
1 
1 
? 
1 
5 5 9 
1 
6 
1 
9 
! 
1 
1? 
71 
1 
122 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n- CST—» 
GAMBIE 
1 1 1 
2 4 1 
2 4 ? 
2 7 6 
2 9 ? 
? 3 ? 
4 7 ? 
5 71 
6 9 9 
( S I 
( 5 ? 
6 5 6 
6 5 7 
í ( l 
( 6 ? 
6 7 C 
6 8 6 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 7 
? 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 7 7 
7 7 ? 
ό τ ι 
8 4 1 
0 5 1 
9 9 9 
TOTAl 
S ' l lNFE POP Τ 
0 5 1 
? 9 7 
4 2 2 
6 5 7 
6 9 7 
7 ? ? 
TDTAL 
G U I N E E , R E " . 
C 5 1 
0 5 ? 
0 7 1 
0 7 5 
C 9 9 
7 7 1 
7 7 6 
7 8 ? 
2 9 7 
6 3 1 
6 5 2 
7 1 3 
7 1 9 
8 4 1 
9 9 2 
TOTAL 
SIERRA L E O . 
6 5 2 
9 9 1 
TOTAL 
1962 
5 
2 0 8 7 
6 
6 1 
1 ? 
4 
4 
8 
1 
ρ 
1 
1 
c 
? 
ι 
7 4 6 9 
6 0 
4 
1 4 
4 
0 
n o 
2 9 1 
2 0 
? 9 
9 
9 
1 
7 9 1 
r 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
9 0 
1 9 0 
3 
2 7 1 7 
1 
1 
515 9 5 0 ■ 4 6 1 
7 7 
190 55 
85 36 4 0 
8 10 
6 
1 0 
33 3? 
5 
0 
8 
0 
0 
1 
88? 1 1 1 9 5B8 
1 0 1 
2 1 3 
isti 
1966 
2 
7 0 
4 
2 3 
! 1 8 5 
7 
2 3 
? 
I l 
? 
0 
0 
0 
1 ! 
1 4 
? 
8 
1 7 8 9 
6 8 
5 5 
7 
5 8 
2 8 2 
0 
4 4 
■ ' 1962 
5 2 
1 2 
1 2 
5 
2 
1 7 4 
7 
1 
3 
1 
1 
1 2 
2 6 
? 
4 
1 
1 
1 
3 B 
VALEURS : 
1963 1964 
7 
2 
1 0 
1 
1 
4 4 75 
2 
19 3 
18 5 
1 1 
l 
1 
5 4 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
9 4 97 
1 1 
1 1 
1000 s 
1965 
! 
1 
4 1 
9 
7 5 
2 
3 
1966 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 3 
7 
1 
5 
1 
1 
l 
1 
1 0 
1 
5 
1 
1 3 4 
5 
7 
1 
1 
2 7 
1 
5 
ORIGINE 
1 Produits 
j no C S T ­ » 
L I B E R I A 
( 3 2 
6 5 2 
6 7 0 
8 4 1 
TOTAL 
C . D ' I V O I R F 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
C 7 5 
0 9 1 
2 1 1 
2 3 1 
7 4 ? 
243 
292 
422 
5 1 3 
5 3 3 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
6 1 2 
6 3 1 
( 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
( 5 5 
6 5 6 
( i l 
6 7 0 
6 9 1 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 6 7 
6 6 8 
7 3 3 
7 3 5 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 5 6 
8 9 9 
TOTAL 
GHANA 
0 4 1 
2 3 1 
8 6 1 
B 9 1 
TOTAL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
C 
1 
0 
0 
3 1 1 
3 7 1 7 
4 
2 8 7 
4 
8 4 9 
1 7 7 
5 
7 9 
9 8 1 
27067 
124 
1 
4 
0 10 
6 6 6 
2 0 
3 85 
2 
3 0 
1 4 0 
3 1 
3 
4 8 
9 
2 
0 
1 39 
3 3 
2 7 
0 
7 4 27067 
9 
6 1 
0 
61 10 0 
S I I 
1966 
0 
0 
? 
5 1 2 3 
1 0 
3 2 3 
1 0 
2 3 7 4 
7 9 
2 
1 
5 4 
6 9 5 8 
1 0 2 5 
36652 
1 5 4 
7 
0 
7 1 
2 
1 
7 7 9 
? 7 
1 1 4 
2 1 
2 4 
1 6 3 
7 6 
1 
1 4 
7 6 
1 7 
1 
η 
5 8 
2 4 
6 
1 
6 4 
0 
1 
0 
36652 
1 
1 
■ 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
1 
7 
9 
1 
1 10 4 
1 0 7 
1 
1 0 5 
1 
4 5 6 
2 5 
2 
7 
78 
4042 
33 
1 
3 
1 5 
1 9 8 
6 
6 177 
9 
1 9 
3 2 6 
2 
2 
1 3 
2 
1 
2 
1 51 
9 8 
3 9 
? 
1 8 6012 
1 
7 9 
1 
79 1 1 
1966 
1 
1 
? 
4 1 6 
2 
1 2 2 
! 6 1 9 
Β 
1 
2 
3 0 
2 86 
77 
4132 
3? 
2 
I 
3 3 
2 
7 
2 2 7 
5 
2 ? 3 
8 5 
1 7 
3 0 0 
1 
? 
1 0 
1 0 
4 
1 
1 
6 7 
7 6 
a 
1 
6 0 
1 
1 
1 
6Θ83 
2 5 
2 6 
123 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
l n° CST—» 
TOGO 
C 5 4 
0 5 5 
C 6 ? 
C 7 5 
1 2 2 
2 ( 3 
5 9 9 
6 5 ? 
6 56 
7 3 1 
TOTAL 
DAHOHEY 
0 7 8 
1 1? 
1 2 1 
7 9 ? 
4 ? ? 
9 2 1 
TOTAL 
N I G E R I A . F E D 
0 5 4 
9 7 4 
2 7 1 
7 9 7 
( 5 7 
7 19 
7 3 4 
7 7? 
T9TAI 
CAMEROUN RF 
0 6 ? 
0 7 1 
C 7 4 
1 2 ! 
21 1 
2 - Ί 
2 4 ? 
? 6 ? 
4 2 2 
5 5 1 
ί 68 
697 
7 1 2 
TOTAL 
TCHAD 
CÉ7 
TOTAL 
RCA 
0 ( 2 
075 
1962 
1 1 
1 1 
1 4 C 
7 4 
1 
1 6 7 
1° 
4 
? 5 
4 5 
1 
0 
9 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 6 
19 14 
2 
4 
0 
1 7 
1 
1 0 
41 59 
9 
1 
| 9 7 775 
31 3? 
1 0 
1 
0 
?4R 769 
4 ? 
? ? 
5 
5 1 1 
3 7 
0 
4 
3 
10 95 
l a 
1 8 
6 
9 
Tonnes 
1965 
4 5 
1 8 
1 1 
an 
3 ? 
7 
4 
4 6 0 
1 
5 0 1 
3 
1 4 8 
1 04 
τ 
6 
14 
nu 
1966 
6 
3 
1 
1 7 
! 9 
6 1 
? 
1 5 4 
3 4 5 
1 9 7 
7 1 1 
9 
5 
1 
1 5 
ψ 1962 
3 
3 
9 4 
? 
7 
θ 9 
5 
3 
1 1 
1 2 
7 
1 
3 6 
VALEURS : 
1963 1964 
2 7 
1 
1 1 
17 10 
1 
2 
9 3 104 
6 3 
1 
4 
1 
194 110 
1 1 
7 ? 
1 3 
3 7 
3 
1 
2 
5 
10 4 1 
5 
5 
? 
4 
1000 S 
1965 
4 
3 
2 
9 
1 1 
1 
1 
7 6 
1 
Ol 
6 
65 
7 4 
Ρ 
1 8 
? 6 
1966 
1 
6 
1 
8 
5 
3 8 
1 
1 1 
5 7 
8 ? 
8 5 
2 7 
4 
1 
3 1 
ORIGINE 
Produits 
1 no CST-J, 
RCA 
8 9 9 
TOTAL 
GABON 
0 4 8 
2 2 1 
2 4 3 
2P2 
2 9 ? 
? ? 1 
7 1 7 
( ? 1 
6 4 1 
6 8 4 
TOTAL 
CONGD BRA. 
0 5 1 
7 9 ? 
4 2 2 
( 3 1 
6 7 0 
7 3 2 
TOTAL 
U . D . F . 
0 5 3 
1 2 1 
7 4 3 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 2 
5 9 9 
( 3 1 
7 1 9 
TOTAL 
GUINEE F S P . 
0 7 6 
TOTAL 
CCNGO P . O . 
C 7 1 
C 7 4 
6 8 2 
TOTAL 
ANGOLA 
0 5 4 
2 6 5 
6 5 6 
TOTAL 
1962 
2 
5 
3 1 
3 5 1 
1 6 
1 0 
1 0 
71 A 
D 
1145 
1 
1 
9 3 1 
1361 
1 1 
2 3 0 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 
1 9 
6 
8 
3 7 
? 1 
73 
7 7 1 6 8 
703 4 2 9 
44 
766 77699 
7 
31 
47 
A l 19 
? ? 
1 ! 
13 fl 
790 
6 9 7 
1 ? 
1399 
Tonnes 
1965 
?o 
4 7 
89? 1? 
1 8 4 
1 07 
8 9 6 8 4 
! 
1 3 
? 
1 7 
su 
1966 
7 
3 7 
7 5 7 8 0 
? 9 1 
8 
3 6 1 2 4 
1 ? 9 ' 
1 79 
0 
4 
\V 1962 
1 
! 1 
1 99 
1 
1 
3 
7 0 S 
1 
4 0 8 
1 
1 
6 5 
7 8 ? 
1 
3 4 9 
VALEURS : 
1963 1964 
? 
9 
7 
1 
9 
1 
? 
! 1P4 
216 144 
? ! 
729 1783 
1 
9 
7 6 
16 7 
4 7 
6 
10 8 
6 7 
1 aa 
1 
? 5 7 
1000 * 
1965 
l 
3 
1106 
5 
64 
1 380 
! 
1 
1 
3 
1966 
1 
? 
6 3 6 
9 1 
1 
6 1 1 
1 1 
14 
! 
? 
124 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
| Produits 
i no CST-
E T H I D P I F FD 
79? 
TOTAL 
AFARS ISSAR 
29? 
TOTAL 
KENIA 
P74 
2 ( 5 
292 
= 32 
C74 
C75 
TOTAL 
K F N I A , DUG. 
7 6 6 
TOTAL 
TANZANIE 
C75 
?66 
MOZAHRIOUE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 
121 
31? 
64? 
1963 1964 1965 1966 
6 10 
6 10 
5 10 
5 ID 
1 
201 759 1267 
0 
6 
1 206 769 1?67 
?4 
16 
44 ?9 
104? 1053 
10R6 1084 
749 
249 
MADAGASCAR 
013 
04? 
C5? 
C54 
0(1 
071 
C74 
C75 
1 1? 
122 
2(5 
?31 
656 
(il 
1011 
9449 
14 
106 
7 
4 
15310 
6 
1 
327 
43 
3 
25 
14303 
1 
3? 
1 
1403 
170 
17607 
175 
13 
770 
78 
16709 
? 
159 
249 
26073 
1B6 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
20 
21 
40 
14 
19 
12 
1 
1966 
47 151 2 1 0 
1 
4P 151 211 
1 7 
! 
1139 2155 2512 2199 2040 
2 
24 120 158 
48? 151 53 
467 
11 29 22 15 
3 
ORIGINE 
1 Produits n° CST-
HACAGASCAR 
882 
TOTAL 
REUNION 
051 
Ci l 
C75 
C75 
3 ( 5 
TOTAL 
RHODES. SUD 
121 
TOTAL 
REP.AFR.SUD 
C 7 6 
C44 
051 
O'? 
0 54 
074 
121 
172 
251 
?76 
514 
(66 
(70 
6P6 
AFP. NON SP 
0Γ1 
1?1 
251 
( 6 6 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
091 
0 1 1 
027 
0 4 1 
042 
044 
045 
0 4 6 
C47 
0 5 1 
0 5 2 
053 
054 
1 0 5 8 0 1 5 6 9 9 1 6 1 4 0 13R82 4 3 4 8 3 
6796 
1143 
71 1 
36 
76 
2? 
1 
14 
4 1 8 0 
772 
16 
1403 
27 
66 
78 
8522 
9 R 6 
2 
248 
1 
45 
?3 
10 
1315 
1 
39 
74? 
127 
893 578 
94 109 
102 
6 0 
186 168 
1 7 1 1 
79 8 6 0 
7 
1 8 1 6 4 1 2 5 1 3 7 5 1 9 ? 1 2 2 6 0 1 4 5 6 7 
1 5 5 9 6 7 9 4 6 0 7 1 6 3 4 8 7 5 0 7 
1 3 8 0 0 2 1 4 0 4 1 9 5 7 9 2 2 4 9 3 7 7 9 7 
4 0 0 
90 4 1 4 2 
1 
3 4 
11 1 
216 11 81 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
1267 2 1 9 9 1 0 6 1 2 5 0 4 2764 
? 
866 
479 
30? 
n? 
12 
o 
44 7 
?10 
5 
157 
71 
279 
1 
23 
16 
?06 
16 
17 
! ? 
1 ! 
73 
7 
7618 
101 
79? 
1 
13 
1401 
449 
1240 
8 
? 
3544 
416 
1283 
? 
1 
1735 
447 
1473 
? 
1 
?38 
1 
2040 
554 
533 
49 
5 04 
1 
4 
125 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 no CST—7, 
F T A T S - U N I S 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 1 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 3 1 
2 ( 7 
2 7 6 
3 3 2 
4 1 1 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
6 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 6 1 
6 6 3 
6 54 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
( 2 1 
( 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
( 5 ? 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
( i l 
6 6 3 
6 ( 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 P 4 
6 P 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 6 3 
6 9 4 
6 9 5 . 
6 5 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 9 
7 3 2 
7 ? 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
0 3 1 
8 4 1 
8 ( 1 
8 6 2 
8 6 3 
1962 
1 
2 3 
6 
71 
6 
1 9 7 5 
1 74 
Ρ 
4 7 
3 
4 
6 
?CIR 
0 
1 
1 
2 5 
18 
5 
1 0 5 
0 
0 
1 
3 
2 2 
2 4 
1 1 
0 
2 
6 0 
3 6 
2 5 
1 
0 
1 5 4 
1 9 7 
4 
1 
5 ? 
6 
1 9 4 
0 
1 
C 
2 
1 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 
1 
! R 
1 
1 
? 
7 7 ? 
9 2 
1 0 0 7 4 1 9 
2 5 5 
5 6 4 0 
I 
10 
00 2R 
0 
0 0 
2 ? 
6 4 
10 1 1 
1 0 6 1 4 7 6 
1 
1 0 
I 0 
0 
3 5 
4 1 2 0 
10 
3 7 
2 2 9 3 0 7 
0 5 
0 
0 
1 9 
0 
4 
32 5 8 
5 6 
I 0 
3 
14 3 4 
2 6 2 0 
1 1 4 1 3 1 
1 1 
3 0 
1 3 5 9 8 9 
2 5 9 2 4 1 
1 1 9 
1 0 
5 4 I B 
6 7 
1 1 2 1 1 6 
4 
0 1 
0 
2 ! 
0 
0 0 
1 4 
0 3 
0 
Tonnes 
1965 
1 
3 
8 
1 1 9 
2 7 
3 8 0 
1 5 8 0 
71 
5 
1 
0 
7 
? 
1 
1 0 7 8 
5 
1 
5 1 
2 
0 
1 1 
7 
4 9 
2 2 6 
? 9 0 
1 
1 
71 
5 
2 
5 8 
3 ? 
? 4 
8 4 
0 
2 
1 
1 5 4 
? 5 ? 
1 6 
0 
1 2 
3 
1 1 1 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
o u 
1966 
? 
1 
1 
6 
1 6 1 
7 3 
2 5 
2 8 4 
8 9 7 
? 
19 
4 
1 
2 3 3 6 
0 
1 
1 6 5 
1 
1 
2 0 1 
9 
4 8 
0 
9 
1 
8 4 
5 
0 
0 
2 1 
2 8 
? 9 7 
0 
0 
? 
2 2 3 
1 6 3 
7 
! 2 4 
4 
5 0 
a 
0 
1 
2 
0 
0 
1 0 
1 
■ ' 1962 
1 
12 
2 8 
? 3 
2 
1 ? 6 
3 4 
l 
4 
6 
? 
3 
7 0 
1 
R 
7 
4 9 
10R 
4 1 
7 4 
1 
1 
1 
5 
4 
IB 
2 9 
2 
7 
9 5 
1 4 0 
4 4 
3 9 
4 
2 4 9 
5 9 9 
3 3 
10 
1 0 8 
3 5 
4 4 7 
1 
4 
1 
3 
1 3 
4 
VALEURS : 
1963 
? 
3 ? 
7 8 
R 
3 
2 
1 ? 
1 
1 
1 
3 
? 0 
4 
? 
6 9 
1 7 7 
8 2 
4 0 
1 
1 
3 
1 
? 
2 3 
16 
3 
11 
2 9 
1 2 3 
1 5 8 
3 4 
6 
? 2 9 
6 4 0 
1 8 
6 
1 11 
3 3 
3 3 8 
3 
1 
3 
1 
1 3 
3 
1964 
1 
4 
1 
7 
3 
4R 
Π 
6 4 
4 3 
10 
4 
1 
2 
1 
2 
6 
1 7 1 
2 
? 
2 
2 
9 7 
? ? 
6 1 
4 
1 
19 
3 8 
17 
? 
7 0 
1 4 8 
1 9 ? 
26 
1 
1 1 0 9 
6 4 5 
1 0 0 
? 
3 6 
5 6 
3 5 1 
3 
6 
1 
1 
ι 3 1 
2 5 
5 
1000 t 
1965 
1 
3 
1 7 
sn 
1 
5 1 
3 3 5 
14 
1 
? 
I 
2 3 
I 
9 
1 1 4 
6 
? 
9 
4 
! 
3 ? 
4 5 
7 6 
3 6 
5 ! 
1 
1 
5 ? 
i a 
in 
7 0 0 
6 6 
1 1 4 
9 3 
6 
4 
1 
2 3 5 
69 4 
1 0 5 
a 
6 5 
3 8 
3 5 2 
2 0 
1 
3 
2 
1 
1 
2 0 
17 
1 
1966 
1 
1 
2 
21 
7 2 
2 8 1 
2 
4 4 
l a i 
1 
31 
4 
I 
2 3 5 
2 
2 
2 6 
3 
1 
1 7 8 
? 
1 9 
1 
17 
1 
6 5 
16 
1 
1 
4 9 
1 3 2 
2 4 1 
9 
1 
8 
1B2 
5 7 7 
5 0 
1 3 
4 5 
1 5 9 
1 5 6 
8 
4 
3 
3 
2 
4 
6 3 
1 0 
ORIGINE 
Produits 
j n» CST­J, 
ETATS­UNIS 
8 6 4 
8 6 1 
8 9 2 
8 8 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 8 6 
8 9 7 
8 5 9 
9 5 1 
TOTAL 
rANAOA 
0 2 ? 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 8 
2 3 1 
? 7 6 
5 1 2 
6 2 1 
( 2 9 
( 4 2 
6 6 5 
6 6 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 a 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 4 
8 9 2 
TOTAL 
MEXIQUE 
C 4 2 
0 4 4 
6 56 
TOTAL 
CUBA 
3 3 2 
TOTAL 
R. 0OH I N K . 
0 7 4 
1 2 1 
TOTAL 
HARTINIQUE 
0 5 3 
8 9 1 
TOTAL 
1962 
1 
3 
0 
C 
3 7 0 9 3 
1 
3 0 
1 
1 
0 
0 
0 
3 2 
1 1 3 1 2 
1 4 0 
1 1 4 5 3 
1143 
1 1 4 3 
4 
5 
QUANTITÉS : 
1963 
n 
3 
7 
7 4 
ι 
0 
η 
0 
4 3 5 4 5 
4 
4 
1 2 4 
1 
7 
η 
2 
0 
1 4 ? 
3 07 
1 0 7 
4 5 
4 5 
? 
0 
3 
1964 
7 
2 
1 
η 
0 
5 5 4 6 8 
5 0 
6 1 
0 
7 8 
3 
! 0 
η 
0 
1 4 0 
4 7 
0 
0 
Tonnes 
1965 
0 
Ι 
4 
Ρ 
? 
η 
! 0 
4 5 9 6 1 
7 1 
1 9 5 
7 
1 
0 
ρ 
ο 
2 1 1 
7Β14 
7 8 1 4 
s u 
1966 
2 
7 
1 
4 
9 
1 
? 
4 0 7 6 1 
0 
8 
3 0 
? 0 ? 
4 
7 4 8 
1 4 8 3 
148 3 
■ ' 1962 
1 1 
7 
? 
1 
6 0 7 7 
1 
1 5 
1 
1 
7 
1 
1 
2 ? 
4 9 8 
1 4 
5 1 3 
4 9 
4 0 
1 
2 
VALEURS : 
1963 
Ι 
2 0 
6 
1 0 0 
2 
5 
1 
2 
4 6 9 η 
1 
1 
6 6 
Ι 
? 
Ι 
ο 
1 
7 9 
6 
7 
2 2 
2 ? 
1 
1 
2 
1964 
? ! 
1 
1 
2 
? 
8 9 7 7 
? 4 
7 6 
! 
? 
1 1 
? 
' 1 
1 
? 
7 4 
3 
! 
1 
1000 $ 
1965 
! 
9 
7 
2 
6 
1 
? 
1 
6 7 4 5 
2 
3 3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 1 
66 8 
6 6 8 
1966 
U 
7 
4 
» 1 
1 8 0 
1 
7238 
1 
1 
Ι Ο 
4 9 
3 6 
1 9 0 
1 2 ? 
1 2 2 
126 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i no CST-
INOES occ. 
0?? 
C ;5 
332 
TOTAL 
TRIN.TDBAGD 
7 7 7 
TOTAL 
A N T I L . N F F R . 
1 12 
7 7 3 
6 1 2 
6 7 ? 
04? 
666 
VFNF7UFLA 
P?5 
O 1? 
0 c l 
C ' ? 
P66 
3 ? 3 
341 
571 
667 
C4? 
61? 
( 5 6 
7 ' 2 
CRI 
TOTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
7136C 1C19R 19C44 6?6 
71360 1 Cl 99 19049 6?6 
RR4 715 
884 718 
8877 4166 741 
K 
?5 
P879 4185 341 
961 
E61 
3 68! 
3601 
14 
6 
51 
158920 145751 4?607 65?o 8948 
67 445 
15A920 145906 47112 6948 0908 
5715 
?0 
107 
0 
504? 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
64 2 
64? 
236 
236 
3 
3 75 
! 
17? 
1 ?9 
1 ? " 
80 
1 
14 
1 
4479 4 4 7 6 1419 
4 4 7 9 4 4 6 9 1459 
706 
3 
■ 2 5 ! 
734 
70 
10 
5? 
57 
1966 
7 36 
1 
ORIGINE 
Produits 
l no CST-J , 
BRESIL 
0 4 2 
0 6 1 
1 2 1 
2 ( 3 
?65 
51? 
6 5 1 
( 3 ? 
719 
TOTAL 
C H I L I 
0 5 1 
TOTAL 
PAPAGUAY 
121 
2 ( 1 
532 
TOTAL 
ARGENT INE 
042 
944 
C61 
121 
12? 
41 1 
614 
E ? 2 
599 
6 6 6 
714 
719 
TOTAL 
l IBAN 
0 2 4 
046 
0 4 8 
0 6 1 
0 5 2 
053 
0 5 4 
C73 
07 5 
0 8 1 
6 4 1 
( 4 2 
653 
6 56 
657 
714 
7 1 8 
8 4 1 
8 6 3 
892 
893 
1962 
149 
0 
n 
150 
222 
22? 
5nn 
5 
508 
5 
67 
6 
142 
2 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
10 
9P9 
? 
0 
1 
1071 
79P 
407 
5 
ι n 
11 
π 
I3ca 
39 
1 
364 
73 
3 
384 
1 
15 
1 
1 
1964 
! 90 
η 
0 
I R l 
1 0 
10 
? 
5 
4 
61 η 
5 3 0 
93 
134 
3 8 ! 
! 
10 
0 
2 
1 
6 
1 
1 
0 
0 
Tonnes 
1965 
6 2 4 8 
5 
906 
1 
0 
7 1 0 5 
7 
7 
25 
?5 
3 
8 
10 
0 
63 
1 
15 
0 
168 
12 
2 
33 
2 
0 
1 
0 
28 
SII 
1966 
1 4 3 6 7 
3 0 4 
1 
1 4 6 9 9 
! 1 
1 7 
? 
1 η 
2 
65 
? 5 4 
2 
55 
3 
3 
4 
0 
1 
1 
■ ' 1962 
7 4 
3 
1 
38 
45 
46 
30 
1 
3 1 
1 
?3 
7 
15 
a 
3 
VALEURS : 
1963 1964 
7 7 
5 
3 3 ! 
1 I 
1 1 
? I 
7 7 1 75 
? 
2 
1 0 5 
79 
2 
2 
1 
8? 
1 
8 
1 
1 
142 07 
6 
1 
101 26 
7 12 
? 
36 3θ 
1 I 
1 
I 
1 
8 
3 1 
7 
4 4 
1 
3 1 
1000 $ 
1965 
880 
? 
16? 
3 
1 
75 6 
? 
3 
? 
7 
5 
? 
1 
? 
79 
1 
7 
1 
47 
? 
? 
6 
7 
1 
2 
1 
35 
1966 
1 4 4 4 
40 
? 
1506 
a 
a 
4 
6 
1 
27 
70 
1 
5 
2 
2 
1 
7 
4 
3 
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IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i no CST—* 
L IBAN 
8 8 4 
TOTAL 
SYP IF 
C 4 4 
P 5 1 
C 6 ? 
r c i 
0 4 1 
TOT Al 
1ΡΛΚ 
0 5 1 
C 6 3 
7 3 ? 
6 1 ? 
' 7 1 
6 9 7 
TOTAL 
ΙΡΑΝ 
0 6 1 
2 o ? 
3 3 7 
TOT4I 
AFGHANISTAN 
C 7 4 
TOTAL 
ISRAFI 
0 2 5 
0 4 5 
C 5 7 
G 6 1 
6 7 0 
6 8 6 
6 9 7 
7 1 9 
7 1 ? 
TOTAL 
ARAB.SE0UD. 
0 5 4 
3 3 ? 
6 1 2 
5 2 1 
TOTAL 
A0FN 
0 5 4 
2 9 2 
3 3 2 
1962 
2 2 5 
3 
3 
' 
1 0 4 1 4 
10414 
1 8 
9 
2 
2 5 
5 2 
1 5 8 
2 2 6 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
866 6 5 4 
? 5 
47 54 
4 4 
76 5 8 
1 7 ? 
? 5 6 ? ( 7 5 5 6 
1 34 75? 
36 78 
7 6 8 7 0 ?QR7 
? 
7A9 4878 
291 4698 
τ 
τ 
6 
14 ?4 
4 4 
14 12 
? 
? 
6 6 
86 46 
? ? 4 
2 B 
4 7 
? 9 6 
180 217 
7989 2 9 0 9 
Tonnes 
1965 
? 6 6 
0 
1 8 7 
? 
1 9 1 
7 0 
41 ? 
1 7 7 
7 6 
( 4 
8 0 1 
! 
A l 
8 ? 
1 Ρ 
1 0 
? 0 
1 0 
4 0 7 
4 0 7 
2 
1 9 0 
2 3 3 6 
n u 
1966 
1 
1 3 5 
Π 
1 3 0 
? 
6 
1 8 1 
1 
7 0 
3 5 7 7 
7 7 ? 
4 5 
701 7 
4 
7 0 
5 
7 7 
3 8 
7 8 
4 R 
9 4 
2 0 6 
■ ' 1962 
6 7 
? 
1 0 
1 ? 
7 6 5 
7 6 5 
7 
1 5 
7 
4 9 
7 5 
3 1 
4 6 
VALEURS : 
1963 
1 7 3 
4 
5 
in 
7 0 
1 9 
8 4 9 
2 0 
8 
0 9 4 
? 
4 
6 
2 
3 
8 
2 7 
1 0 
5 1 
7 
4 
6 
1 7 
4 9 
7 ? 
1964 
1 18 
6 
7 
1 7 
8 7 
3 8 
1 0 
1 16 
1 40 
1 4 0 
7 
7 
7 
2 3 
4 
6 
I P 
6 0 
6 1 
9 7 
1000 t 
1965 
1 0 7 
1 
2 2 
4 
2 7 
R 
1 ? 
2 7 
1 1 
3 1 
8 0 
2 
? 
6 
2 0 
2 0 
0 
8 
6 
6 
1 
4 0 
5 6 
1966 
? 
7 1 
7 
1 1 
1 
1 ? 
? 9 
1 
8 
4 ! 
4 ? 
4 
9 9 
9 
1 1 
6 
8 
1 4 
4 
1 1 
1 5 
4 1 
ORIGINE 
Produits 
j n» CST­J, 
ADEN 
6 5 6 
TOTAL 
PAKISTAN 
6 5 ? 
6 5 6 
TOTAL 
I N D E , S 1 K K I M 
R E I 
0 5 4 
C 7 4 
C 7 5 
l ? l 
6 1 1 
( 6 3 
6 5 1 
( 5 6 
7 1 ! 
7 1 8 
7 1 9 
A 4 ! 
8 ( 1 
TOTAL 
CEYLAN.MALD 
C 7 4 
7 ( 5 
( 3 2 
TOTAL 
BIRMANIE 
0 4 2 
( 5 6 
TOTAL 
TI­AILANDF 
0 4 2 
! ? 1 
( 5 6 
8 9 7 
TOTAL 
LAOS 
0 5 1 
2 9 2 
TOTAL 
V IET­NAM S . 
0 4 2 
6 5 6 
( 5 7 
8 4 1 
1962 
2425 
6 
9 
4 
7 
2 7 9 
2 
3 
1 1 
1 
3 0 6 
1 
1 
2 3 0 1 3 
35 6 
2 3 3 6 9 
11762 
2 1 6 
0 
1 1 9 7 8 
1 1 
1 1 
1 0 2 4 8 
1 1 4 
3 0 
QUANTITÉS : 
1963 
3171 
? 5 3 
9 
1 1 9 
? 
5 9 6 
1 
1 7 
1 
7 
9 
7 4 4 
9 
1 0 
? 
1 3 
4 0 6 0 
4 0 6 9 
3235 
1 4 7 
0 
3378 
1 6 6 4 9 
3 00 
7 9 
1 
1964 
1128 
1 2 
n 
? 5 6 
0 
? 1 5 
1 3 3 
6 7 7 
1188 
! 
1 
1 4 7 0 4 
3 9 4 
0 
15 08 8 
3 
7 
5 
6 0 
Tonnes 
1965 
2 
2 6 7 1 
2 3 
2 4 2 
2 77 
2 1 
2 
71 6 
8 2 
1 0 
0 
9 
7 3 ? 
6 6 6 0 8 
2 
7 7 Ç 
6 7 3 7 5 
3 
s u 
1966 
71 8 
9 
1 8 
? 8 
? o 
0 
1 
5 4 5 
7 
1 1 5 
1 
6 9 9 
0 
1779 
7 ? 
1 7 5 0 
4 5 9 9 9 
? 
5 1 1 
0 
4 6 4 7 7 
T 1962 
7 7 
? 
5 
4 
4 
7 6 
7 
? 
3 
1 
5 9 
3 
3 
1799 
? a 
1B27 
1370 
1 7 
1 
1 779 
2 
2 
1718 
9 
1 3 
VALEURS : 
1963 
1 2 1 
7 3 
5 
1 4 
1 
0 0 
7 
4 
1 
2 
1 
1 2 0 
1 
? 
3 
7 
7 7 A 
1 7 8 
τ 46 
1 ! 
1 
7 8 P 
1777 
2 4 
3 ? 
7 
1964 
1 3 8 
I f 
1 
6 7 
1 
? 1 6 
4 6 
1 5 6 
5 0 ? 
1 
1 
3609 
2 8 
1 
3638 
1 
1 
! 
? 9 
1000 % 
1965 
1 
9 8 
7 ? 
7 1 
1 2 1 
3 0 
1 
4 9 
R ? 
4 
1 
? 
1 7 1 
6 8 3 1 
1 
5 4 
6 6 8 7 
2 
1966 
4 2 
9 
? 
1 6 
4 3 
1 
1 
1 1 5 
'. 4 5 
1 
2 1 2 
1 
1 50 
2 
1 6 1 
4 9 9 0 
1 
7 8 
1 
5 0 3 0 
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Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i n» CST—» 
VIET­NAM S . 
R E I 
TOTAL 
E AMPODGE 
01 3 
C 4 2 
C 64 
C 7 5 
C 6 9 
2 7 1 
6 5 6 
6 6 7 
TOTAL 
! N o n N r S I E 
" 5 1 
Γ 7 5 
2 ? 1 
4 7 1 
( 6 1 
( c 6 
7 1 7 
f 61 
ΤΟ Τ Al 
Μ AL AYE ΙΑ 
C 7 5 
2 7 1 
6 Ε 7 
0 4 1 
TOTAL 
CHINE CONT. 
C 4 ? 
0 5 1 
C 7 4 
7 7 1 
5 1 2 
6 7 ? 
( 5 7 
( 8 7 
( 5 6 
6 6 7 
í í l 
í ( 5 
1 ( 6 
6 6 7 
6 P 9 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 7 
7 7 9 
9 1 ? 
9 2 ! 
8 4 1 
9 9 3 
8 5 4 
8 5 5 
9 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
1962 
1 0 7 9 1 
l 3 C A0 
7 
3 
1 7 7 
1 3 7 1 2 
5 0 
4 E 
4 7 t 
1 
5 6 2 
5 9 
5 
6 4 
7 2 1 2 3 
1954 
1 
2 
0 
1 6 0 
? 
1 
4 
0 
1 
0 
C 
η 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
9 
1 7 0 ? 0 
? 
4 7 4 7 1 
? 
3 
7 0 D 
7 
4 7 1 8 9 
1 
7 5 
6 
? 
9 6 
? 6 
? 6 
1 7 4 4 
0 
6 
? 
9 
6 
4 
0 
4 
1 
! 
1964 
5 5 
1 0 7 6 5 6 
1 
1205 
1 0 0 7 6 ? 
1 9 
1 5 
5 6 
? n 
4 6 
1 5 9 6 
5 7 
0 
7 
9 6 
1 5 
6 
7 1 
? 
1 
1 
0 
4 
9 
1 
1 
Tonnes 
1965 
? 
9 4 0 9 1 
0 6 Π 
9 4 0 0 ? 
? 
.3 4 
1 
1 ? 
? 1 
? 9 
5 1 
0 
1 0 9 3 
1 0 
7 
6 0 0 
3 
o | 
4 
0 
! 
2 
? 
3 
7 
0 
1 0 
n n 
1966 
! 
6 8 7 1 7 
7 
4 9 4 
5 0 7 7 3 
7 
1 4 
4 1 
1 7 
6 1 
0 
1 7 
4 
1 
3 7 
7 7 8 5 6 
1 0 1 8 
1 
7 
1 8 7 0 
1 1 0 
? 1 D 
8 1 
1 
1 8 
? 
2 
7 
2 
4 
? 4 
6 
1 
0 
4 
9 
' ' 1962 
1341 
! 170 
3 
1 
1 9 
! 1A5 
4 0 
6 
1 ? 7 
1 
1 7 7 
6 0 
1 
5 4 
7 7 6 1 
7A40 
9 
7 
1 
? 9 
1 
1 
5 
? 
1 
I 
7 
1 
8 
VALEURS : 
1963 
1 
17A7 
1 
4 6 7 1 
1 
7 
8 7 
1 
4 7 3 ? 
4 
4 5 
2 
! 
5 2 
1 6 
1 5 
?7?9 
7 
6 
6 
1 
? 
6 
1 
3 
4 
1 
1964 
7 9 
1 1 0 0 7 
1 
9 ? 
1110O 
7 7 
R 
3 6 
2 3 
3 8 
3 0 1 6 
1 5 
? 
5 
1 4 4 
? ! 
1 7 
2 7 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
9 
I 
1000 * 
1965 
7 
9 ? 6 9 
7 7 
9 9 4 6 
7 
! o 
7 
2 4 
1 6 
1 4 
3 ! 
1 
7 1 9 1 
? 
4 
6 P 7 
3 
4 1 
6 
1 
1 
1 
6 
7 
4 
4 
1 3 
1966 
1 
5 8 9 5 
1 
4 P 
5 9 4 4 
7 
1 5 
? 0 
6 
4 1 
s 
7 
1 6 
? 
7 9 
29 R4 
7059 
1 ? 
? 
1773 
1 2 1 
1 9 
1 7 
1 
6 
? 
1 
7 
7 
2 
1 9 
6 
? 
1 
1 4 
1 1 
ORIGINE 
1 Produits 
i no C S T ­ > 
TOTAL 
COREE SUD 
( 5 7 
7 2 4 
TOTAL 
JAPON 
C 3 2 
0 5 4 
C 7 4 
1 12 
4 3 1 
5 1 2 
6 8 1 
( 1 2 
( 3 2 
( 4 2 
( 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 C 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 4 
( 6 5 
( ( 6 
6 8 9 
6 4 6 
6 9 9 
7 1 7 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 4 
7 / 5 
7 2 9 
7 3 1 
8 1 2 
8 2 1 
Ρ?.! 
8 4 1 
9 5 1 
9 ( 1 
9 6 4 
8 9 1 
0 9 ? 
9 9 ? 
9 9 4 
8 5 5 
8 6 7 
8 9 9 
TOTAL 
FORHOSF T . 
0 5 4 
TOTAL 
HONG­KONG 
( 3 ? 
( 5 ? 
6 5 3 
( 5 4 
1962 
7 4 7 4 8 
? 
3 
( 1 
7 8 
3 
4 
1 4 7 
2 
1 6 
3 
3 
2 1 
7 
9 
0 
5 
1 1 1 
G 
2 
7 
2 
0 
4 
4 0 2 
2 
2 5 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1771 185? 
7 
η 
2 
6 
4 9 
?0 71 
6 3 
0 1 
?4 39 
1 ? 
1 
7 4 
5? 10? 
ι a 8 
3 1 
2 1 
? 6 
19 13 
0 
5 0 
? 
1 1 
1 1 
3 4 
0 1 
0 
3 1 
0 
1 
7 7 
3 2 
0 
3 3 
204 286 
5 
6 
2 2 
6 2 0 
0 0 
1 1 
Tonnes 
1965 
1778 
1 
1 0 
2 
! 
1 
2 0 
1 
2 
τ 
R? 
7 
3 
7 
3 
1 1 
1 
1 6 
1 
1 
2 
0 
3 
0 
1 
! 0 
π 
3 
1 8 9 
3 
9 
0 
1 
n i l 
1966 
2 7 0 3 5 
? ? 
? ? 
1 
η 
1 
9 
4 
1 7 ? 
6 
3 1 
9 
4 
6 3 
η 
7 
1 
? 
? 
4 
1 
1 ? 
0 
! 
0 
6 
1 
0 
1 
1 
5 
1 
0 
1 
3 3 5 
7 
5 
1 
1 ' 1962 
5 1 4 7 
3 
5 
8 
1 
6 4 
5 
ο 
A 4 
1 
8 
? 
3 
1 3 
1 
6 4 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
1 1 
ίο? 
3 
4 
3 
5 
? 
1 
6 
4 3 8 
2 
4 2 
3 
VALEURS : 
1963 
77R0 
1 
? 
3 
Ρ 
1 2 
7 
1 
5 9 
? 4 
1 4 
1 3 
3 5 
a 
? 
? 
4 
1 ? 
1 
4 5 
3 
7 
7 
7 
7 
1 
1 4 
I O 
3 
6 
7 1 9 
7 
9 
1 
1 
1964 
3 2 7 5 
6 
1 6 
5 
1 
8 9 
7 
S " 
6 
1 
1 
6 
1 3 
1 
1 
1 
R 
1 ? 
4 
1 
7 
I I 
? 
! 5 
3 1 3 
1 
? 
? 
4 6 
1 
1 
1000 $ 
1965 
2 9 9 5 
3 
2 0 
2 
! 
? 
4 4 
1 
1 7 
4 
? 9 
4 
7 
6 
3 
6 ? 
? 
1 1 
1 
1 
Ρ 
6 
1 6 
1 
1 
? 
3 
1 
7 
? 6 6 
? 
2 6 
1 
1 
1966 
7 1 3 ? 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 3 
4 
3 1 5 
3 0 
1 3 3 
1 
a 
2 3 
1 
1 
1 
? 
4 
5 
? 
6 9 
1 
1 
! 
? 3 
1 ? 
1 
? 
1 
1 0 
4 
1 
1 
6 8 8 
2 
1 3 
4 
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IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Produits 
1 n° CST­
HDNG-KDNG 
(56 
657 
464 
(66 
686 
6E7 
6C9 
717 
724 
725 
779 
01? 
»71 
P31 
F41 
864 
951 
»69 
9C4 
O S S 
Α 1 . 6 Τ Ρ Λ Ι I E 
6 9 1 
7 1 3 
C 7 5 
T O T A L 
130 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
l ? 
4 Γ 
5 c 
Q-* 
Γ 
C, 
Τ 
f> 
?<* 
r. 
57 
0 
? » s 
1 
Ί 
0 
? ? 
I 1 
11 
1 1^ 
t 
1 166 
1 
0 
■κ 
1 8 
7 7 
1 4 7 7 
1? 17 
I 6C9 697 ?6 13 
109 76 9 
111 76 10 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
79 
?9 
23 
3 ! 
1 
1 ? 
R 
? 
4 0 
4 
io 
1 
3 4 7 
5 
2 
Ì? 
6 
74 
16 
4 5 
1 
4 ' .7 0 
1 
1 
24 
? 
?B 
T U 
14 
543 
38 
7 C A 
68 6] 
69 61 
70 
K 4 0 
14 19 
1 6 
1 1 E 7 3 4 7 
1966 
3 
30 
1 
7Í 7 
1? 
1 ! 
ORIGINE 
1 Produits no CST­
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 % 
1962 1963 1964 1965 1966 
EXPORTATIONS 
AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI 
UITVOER 
EXPORTS 
1962-1966 

Tableau 4 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections n* CST 
DESTINATION 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-RAS 
A L L F M . P . F . 
I T AL ΓΕ 
RDYAIIMF-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PDPTUGAt 
ESPAGNE 
MAL TF 
YOUCDSl AVIE 
GR FC F 
URSS 
POI OGNF 
HONGRIE 
AFR.NO F S P . 
MAROC 
ALGFRIF 
T U N I S I E 
1 IPYF 
EGYPTE 
MAURITANIE 
MAI 1 
HAUTE-VOLTA 
N ! r r p 
CAMP|F 
GU INFE PORT 
G U I N F F . R E P . 
SIERRA L E O . 
1 IBERIA 
E . C ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
P C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . F . 
CONGO P . D . 
ANGOLA 
E T H I O P I E FD 
AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENIA 
TAN7ANIE 
MADAGASCAR 
RFUNION 
COMORES 
OHODFS. SUD 
REP.AFR.SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
A N T I L L E S FR 
GUADELOUPE 
MART1NI0UF 
INDES DCC. 
A N T I L . N E E R . 
VENEZUELA 
GUYANE FR . 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
COMMERCE TOTAl PAP 
1143 
R 9 4 7 I 5 
7 4 1 1 9 7 
3 5 0 ? 
5C07P 
9 4 5 9 6 
5 3 8 ? 
1 9 9 0 7 
31R94 
7 2 5 1 3 
1 0 0 6 4 
7 3 
4 2 0 0 
3 4 8 ? 
1 0 7 
9 9 4 4 
1 ? 1 
4 ? 
6452 
4 2 
1 7 D 
3 0 5 
7 8 1 7 
2 6 
1 7 8 8 0 
7 7 1 7 
3 
2 
7 6 
3 0 3 ? 
1 0 2 5 0 
1 8 9 
2435 
4 9 
3 
1007 
7 3 7 3 7 6 
5 4 6 1 9 2 
109? 
3 6 6 5 0 
1 4 6 3 2 2 
2 1 2 0 
3 7 7 2 6 
4 2 0 
3 1 6 7 
7 1 4 3 3 
1 84 57 
1416R 
2 
1 7 1 1 
7 9 0 
2 
1 7 
1377 
4 
1 6 5 
7 7 4 
1 
4 
? 6 6 8 
5 
6 8 0 7 
1 1 6 
! 4 ? 
! 86 
4 5 0 4 
9 
I 7979 
2 0 
2 9 1 
? 7 
6 6 3 1 
7 6 76 
Ρ 
! 4 a 
9 0 
7 
3 6 6 9 7 
3 6 
9 
7 5 
9 1 
9 
1 4 1 7 6 
1 0 
1361 
9 7 9 1 5 3 
5 6 2 1 3 6 
5 3 6 
6 5 6 9 8 
190A19 
5 7 6 
1 9 9 1 5 2 
6 2 6 0 
176A6 
1 9 6 9 9 
1 5 1 7 3 
1 7 0 3 
2 4 1 0 
? 
1 
1 8 0 1 
1 0 ? 
1 7 
1 7 7 6 
7 7 9 
61 9 
7 
4 
9 
0 
6 0 9 
4 0 9 5 
7 6 2 
7 4 ' 
? 
1 5 4 
3 9 7 4 
5 ! 
1 4 P 
7 5 0 1 
? ? 5 6 
? 7 9 7 
7 7 3 3 
1 7 0 6 
5 
0 
6 
1 0 6 3 7 
7 3 8 1 6 
1 9 8 
8 8 8 ? 
9 
1 6 
3 7 8 9 
1 ? 
Tonnes 
1965 
PAYS 
1 4 0 9 
9 0 4 5 6 4 
6 0 7 2 69 
4 7 2 6 
7 8 4 8 4 
7 5 4 0 4 9 
1 0 0 3 6 
1 4 4 3 1 1 
5 6 1 2 
7 3 5 7 9 
1 6 1 2 6 
7 0 8 1 9 
4 
6 1 9 1 
1 9 5 5 
0 
1 
7 1 8 4 
1 1 7 
7 7 7 
? ! 9 
4 R 9 
1 7 6 
1 
1 6 
0 
? ? 5 
? 3 0 
O 
1 3 5 0 
6 1 2 
6 7 7 
1 ? 7 0 
8 7 
1 9 4 7 
4 5 0 
1 6 6 
7 874 
7 ° 6 
1 2 7 7 
7 8 8 4 
6 3 7 
5 
? 
Ρ 
1 6 7 0 5 
7 0 4 7 
9 1 
7 7 0 7 1 
1183 35 
1 1 4 
0 
P?45 
7 
o n 
1966 I | ' 
1 
1962 
1 5 7 7 MT 1 2 4 1 9 6 
9 2 3 4 3 7 1 0 9 6 5 6 
6 8 5 7 8 7 1 0 6 5 3 9 
6 6 0 6 7R5 
6 0 2 4 1039 
1 8 1 2 5 2 1 3 5 6 
4 3 7 6 7 4 4 7 
1 2 1 2 2 4 9 3 5 
2 7 1 7 
2 3 1 0 0 1687 
2 8 5 6 ( 9 ? 
1 6 4 0 0 ?RR 
1 7 1 0 9 
3 4 7 7 8 10? 
10R12 112 
4 9 1 2 ? 
2 5 7 ? 
? 0 
1 3 
2 2 7 6 99 
?8R 7799 
4 
? 
1 0 ? 
4 0 4 6 
3 9 4 
1 7 
1 4 0 
1 1 3 6 ?9 
1 4 
1785 9 4 6 
1 4 6 1 ?6 
9 7 4 60 
1 8 ? 7 
4 9 9 7 4 
1 8 4 9 4 8 4 
1 10? 
9 6 ? 44 
778 7P47 
1 0 2 1 
4 7 5 7 
2 1 1 9 
1148 
1 1 4 8 ? 
6 
0 
19 10 
7 6 
I 5 ? ? a ?4? 
4 7 6 8 
1 0 7 7 8 
I 3 8 0 7 ! ! ? 6 
7 8 0 177 
1 67 
? 8 
?7 73 
6 7 1 6 
3? ? 
VALEURS : 
1963 
1 1 0 3 4 7 
9 8 0 7 7 
9 4 5 6 6 
1 8 3 
7 5 6 
2 2 7 8 
to/. 
7 8 6 
1 7 
1 4 6 
1 1 2 9 
8 7 7 
6 6 5 
9 
4 9 
9 4 
1 
2 1 
8 7 
3 
1 0 9 
4 7 4 
2 
9 5 
! 9 4 
? 
4 0 ? 
? 7 
6 6 
7 7 
7 7 7 
3 5 
1 8 8 ? 
3 
? ! 
? 
8 6 6 
5 9 8 
1 
0 1 
4 8 
. ? 
4 5 9 
1 1 4 
1 
7 4 
9 1 
3 
3 7 9 
4 6 
1964 
1 2 1 6 6 9 
1 0 2 3 8 0 
9 7 4 0 6 
1 2 3 
1 4 7 9 
3 1 3 6 
? 3 7 
2 6 3 5 
2 4 7 
7 ? 4 
4 6 1 
1869 
6 4 
7 7 6 
2 
1 
3 0 7 
5 4 
7 0 
6 0 7 
! 21 
6 4 7 
? n 
6 0 
1 
1 
6 0 
4 0 ? 
1 0 7 
6 1 
R 
7 1 
1 5 ? 
2 0 
2 0 0 
6 ! 0 
3 7 4 
4 ? 3 
1 1 0 
3 0 5 
5 
7 
6 
1563 
9 7 1 
1 6 4 
1547 
5 
7 
1 3 3 
7 
1000 $ 
1965 
1 2 8 4 6 3 
11011 1 
1 0 3 6 6 2 
3 6 9 
6 7 3 
3 5 2 1 
1 8 8 7 
1 8 1 3 
2 6 2 
1 2 4 4 
8 6 ? 
1 1 7 4 
5 
1078 
1 9 7 
1 
1 
3 7 1 
6 6 
1 7 
8 4 
7 0 
6 0 
1 3 
6 4 
? 
1 6 7 
8 0 
1 
1 3 6 
4 6 
6 0 
0 3 7 
1 6 
? ? 8 
73 7 
3 3 0 
3 7 9 
7 9 
1 8 3 
3 5 6 
7 4 
1 
! 1 
7 3 9 9 
7 7 9 
7 7 
3 0 9 
1 3fi3 
7 7 6 
3 
7 R 9 
2 
1966 
1 4 8 0 2 8 
1 2 1 5 0 7 
1 0 9 9 1 6 
179? 
1048 
3 3 6 3 
5 8 8 7 
1618 
9 1 
1 2 1 6 
1 5 7 
8 7 6 
3 2 5 
5 7 1 3 
5 56 
6 8 7 
4 4 5 
0 
7 
4 7 4 
1 ? 9 
3 
6 
3 0 
1292 
7 5 
? 4 
9 5 
1 9 4 
1 3 6 
3 4 3 
1 9 7 
1701 
1 U 
4 0 7 
7 9 1 
1 1 1 
7 6 1 
? 0 ? 
7 7 8 
3 4 1 
? ! ? 
7 
7 
1 1 4 
2 1 9 4 
6 9 1 
1 2 ? 
1576 
! 95 
7 7 
1 1 
1 1 
3 3 1 
1 3 
Sections n· CST 
| DESTINATION 
BRESIL 
C H U ! 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
JORDANIE 
I N D F . S I K K I M 
LAOS 
V I E T - N A M N . 
V I E T - N A M S . 
CAMBODGE 
INDONESIF 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRAL IF 
N . 7FLANDF 
DCFANIF FR . 
N.CALFD0N1E 
P O L Y N E S . F P . 
A V I T A I L L F M . 
9 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
U . F . R . I . 
PAYS-RAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
P0YA1JMF-UN! 
! S l ANDE 
IPI.ANDF 
NORVEGE 
SUFOF 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTF 
POLDGNF 
AFR.ND FSP. 
MAROC 
Al CFP IF 
MAUR TTANIF 
MAL I 
HAUTE-VDLTA 
' NICFP 
GAMP IF 
GIITNFF PORT 
G U I N E E . P F P . 
SIERRA 1 ED . 
1 IRER!Λ 
C . D * I VOIR E 
GHANA 
TOC." 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E O 
CAMEROUN RE 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . E . 
CONGO R . O . 
AFARS ISSAS 
MADAGASCAR 
RFIJNIDN 
RHODES. SUD 
1962 
6D0n 
7 9 9 1 9 
2 1 8 
1 2 
1 
7 
? ? 
6 2 4 0 1 
4 0 0 0 
1 9 
7 1 9 1 
QUANTITÉS : 
1963 
3?75 
1 
1 3 ? 
1 ? 
6 
? 
9 
1 
7 7 1 2 8 
1 7 
7 ? 
1789 
1964 
1 
1 
? 5 4 
3 
1 
14 760 
o 
1 1 
1 1 4 5 1 3 
4 6 3 4 0 
M 4 8 1 
1 
I 9 ? 5 
Tonnes 
1965 
0 
0 
1 0 
4 1 
5 8 
? 
16R674 
1 4 4 1 7 
! 7 
1 7 4 
PRODUITS Al IMFNTAIRFS 
7 1 6 3 2 0 
12R229 
1 1 6 1 7 7 
37R0 
7 ! R 1 
14A? 
1 6 C 
1 9 9 9 4 
3 1 8 8 4 
9 0 3 8 
9671 
0 
0 
8 7 7 
1 3 
1R06 
9 1 
9 5 
7 7 5 
4 0 
4 
1 7 8 3 0 
6 3 5 6 
5 
196775 
11 74 68 
1 0 5 7 ? 9 
5 7 4 
5 7 7 1 
9 4 1 
? 
9 8 ? 0 
4 1 4 
3 1 8 7 
7 1 4 3 ? 
! 489? 
I l 17? 
0 
4 97 
l ? 5 D 
( 1 
1 1 4 
1 
7 
16C5 
1 
1 7 8 
1 1 4 
1 0 3 3 1 
2 0 
2 C 0 
I R 
4 9 7 5 
1 6 5 3 
1 
7 4 0 1 7 0 
1 7 9 0 8 1 
1 1 2 7 0 7 
3 0 6 
1 9 4 0 1 
5 6 6 0 
7 
1 0 7 8 0 
5 7 6 0 
1 3 ( 7 7 
967 0 
3 6 0 4 7 
17 0 1 
4 94 
1 0 7 
1 
6 7 
7 4 7 4 
! 8 
1 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 
1 3 
1477 
20R4 
7 6 9 5 
1659 
A 6 7 
7 
1 0 5 8 3 
2 4 7 7 1 6 
1 4 4 7 5 6 
1 3 2 2 1 5 
466R 
44 RD 
7RR0 
1 3 
3 0 6 9 
6 6 1 2 
7 7 6 7 3 
1 6 0 9 8 
7 0 7 7 8 
4 
7 p o 
0 
1 7 7 
1 0 
4 8 4 
1 0 
? ! 6 
1 7 0 0 
1 5 a 
1 4 Ρ 
5 3 
3 7 
1 9 6 
6 
4 8 9 
3 6 7 
1275 
1 3 6 9 
1 2 4 
1 6 7 0 0 
13R9 
0 
1966 ' 1962 
7 R 
4 0 8 
14 8 109 
7 
3 
16 9 
1 9 
9 
4 
1 3 1 2 8 6 9 9 5 
4 1 2 2 2 
9 7 
17 9 
7 
1 7 7 7 1 649 
2 6 1 9 0 1 1BD31 
1 6 4 6 6 5 1 1 3 8 7 
1 5 8 0 8 9 1 0 6 3 7 
ERR ?07 
7R99 4?7 
?07 9 i n a 
10 17 
7 79 6 9 1 4 
? 3 1 7 
? 3 | 0 0 1679 
7 9 4 3 479 
1 6 3 4 7 176 
9 1 
7 1 1 9 
9 1 6 1 
1 
! 1 
? 0 0 5? 
1 4 8 
? 4 
1 0 
1 0 
4 7 9 ? 
1 2 8 3 134 
7 
3 6 70 
7 R 4 
4 8 8 47 
57 6 
7 9 ? 
1 
345 1796 
9 7 4 
9 1 ? 
1 0 5 
9 0 4 
1 3 6 1 
1 5 2 0 1 ? 
3 5 2 6 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
4 7 
3 0 
6 ? 
? 
? 
7 
7 
1 
1127 
7 
1 9 
45 9 
1 9 1 7 7 
1 1 1 5 ? 
I 7 6 9 6 
4 7 
11 4 
? 0 
1 5 
4 ! 7 
1 5 
1 4 6 
! i ? 9 
7 7 9 
5 7 7 
! 
2 6 
7 1 
0 
1 9 
1 
1 
1 0 1 
1 
1 ? 
4 4 
1462 
1 
2 7 
? 
7 0 4 
? 5 2 
1 
1964 
7 
7 
9E 
3 
? 
? 9 7 
? 
7 
1898 
7 0 1 
1 4 ? 
1 
4 99 
1 9 8 1 4 
1 1 8 6 1 
1 0 8 1 1 
6 ? 
5 0 ? 
7 7 7 
3D 
9 9 9 
2 4 7 
7 7 0 
6 0 5 
183B 
6 6 
2 6 
? 3 
1 
1 " 
1 6 7 
4 
5 
7 7 
1 3 
1 4 
? 
7 8 4 
3 1 ? 
9 7 5 
7 1 5 
1 5 4 
4 
1579 
1000 $ 
1965 
s 
1 
4 
7 ? 
1 9 
! 
7 3 8 4 
! 9 ? 
1 7 
1 3 1 
2 0 9 1 ? 
1 3 3 0 9 
12 390 
1 1 ? 
7 ] 9 
2 4 2 
7 6 
1 = 1 
7 6 ? 
1 7 4 ? 
96 1 
1 1 9 3 
5 
4 ? 
1 
1 7 
7 
7 4 
8 
4 7 
9 9 
7 1 
6 9 
1 6 
6 
4 3 
! 7 6 
5 ? 
1 7 7 
1 9 ? 
? 7 
2 3 9 1 
7 4 
2 
1966 
6 3 
1 7 
j 
6 
1876 
5 5 7 
7 
I 
6 5 ? 
2 2 2 4 8 
1 5 2 0 1 
1 4 5 8 0 
1 0 4 
7 54 
? 4 1 
? ? 
7 1 9 
9 ! 
1216 
1 5 2 
0 54 
4 
1 1 2 
1 7 9 
I 
! 1 1 
9 0 
? 5 
? 
7 
9 1 
7 9 
1 0 
! ? ? 
8 4 
1 1 
6 6 
7 4 
1 5 1 
1 2 5 
2 8 
1 9 0 
2 1 7 1 
1 9 4 
133 
EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n" CST 
DESTINATION 
REP.AFR.SUD 
FTATS­UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
INDFS OCC. 
VFNEZUELA 
GUYANE FR. 
URUGUAY 
SYRIE 
I N D F . S I K K I M 
CAHBODGE 
INDONESIE 
CHINF CONT. 
JAPON 
OCEANtF FR. 
N.CALEDON1E 
A V I T A I L L E M . 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RDYAUHF­UNI 
HARDC 
MAURITANIE 
GAHBIE 
G U 1 N F F . R F P . 
C . D ' I V D I P E 
TOGO 
DAHOHEY 
CAHFROIIN RF 
A V I T A I L L E M . 
3 
H O N D E 
C F E 
F R A N C F 
U . E . 9 . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
R D Y A U M F ­ U N I 
N O R V F G F 
S U F D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
C,R EC F 
U R S S 
P O L O G N E 
A F R . N O E S P . 
M A R O C 
A L G E R I F 
E G Y P T E 
M A U P I T A N I F 
G A H B I E 
G H I N F E P O R T 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A , F E D 
C A H E R O U N R F 
T C H A D 
R C A 
1962 
c 
7 
3 0 6 
1 6 
? 
6 
1 2 
1 
B D 6 
QUANTITÉS : 
1963 
2 
1 0 
f ) 
s 
ι 
8 2 1 
B O I S S O N S E T 
8 6 6 
2 
2 
1 
7 
3 0 4 
2 7 7 
1 0 
2 6 6 
1 7 6 
2 
2 
3 
1 
1 0 ! 
2 0 2 
6 6 
1964 
1 
6 
3 
3 2 8 9 
R 
! 
6 
1 
0 0 4 
T A B 4 C S 
7°? 
7 
7 
4 
8 4 
1 0 7 
H A T 1 E R E S P R F H I F R E S 
7 6 9 
6 1 8 2 2 7 
4 8 7 5 0 2 
1 2 1 
4 2 7 8 2 
0 7 9 9 3 
4 8 ? 9 
6 6 
1 0 
1 3 4 7 0 
6 9 9 3 
? ? 
3 4 ( 4 
7 8 
3 4 2 ? 
B 8 
4 2 
1 4 B 8 
R 
2 2 4 2 
5 
4 7 5 3 
6 R 7 
5 0 1 7 9 7 
3 ? ? 6 4 7 
4 R 6 
3 1 2 8 8 
1 4 5 ! 6 8 
1 7 0 8 
2 7 0 9 4 
3 8 5 0 
4 9 7 1 
? 6 
1 4 7 
2 
3 7 
1 
2 3 
7 4 0 3 
4 9 7 0 
1 0 0 
1 0 4 
3 0 9 7 
3 ? 8 4 
e7 
9 6 3 
5 4 0 7 3 0 
7 9 9 1 0 9 
1 8 
5 5 1 7 6 
1 9 3 4 5 ? 
4 7 5 
1 1 9 8 3 ? 
9 
1 0 1 1 8 
4 
1 3 0 9 
? 
1 
1 0 0 1 
7 0 ! 
7 
7 6 
7 5 0 
4 0 0 
? 9 9 
2 9 7 
3 3 0 9 
2 5 
5 5 5 8 
9 9 
6 9 
Tonnes 
1965 
0 
1 0 
0 2 4 5 
3 
0 
' 0 
2 5 3 
2 0 4 
2 
1 8 6 
4 
1 2 
1 1 0 1 
6 1 3 2 2 3 
3 2 0 7 0 7 
2 3 9 7 4 
2 5 1 0 6 5 
9 9 7 7 
1 4 1 2 2 R 
6 
1 4 
5 
6 1 9 1 
3 1 3 2 
1 
2 1 7 5 
1 1 7 
4 1 
R 
1 7 4 
5 9 4 
5 0 4 
?a 
6 5 4 
7 1 9 
2 7 5 2 
nu 
1966 
1 
' 1962 
3 
a 45 
0 17 
1 0 
6 7 1 6 
? 
1 3 6 
4 
2 
1 
6 5 1 3 4 1 
5 7 9 5 6 9 
1 
1 
1 
1 0 2 
? 
2 7 9 
7 0 4 
? 6 9 
1 7 
4 3 1 1 
1 1 3 1 HT 5 6 1 9 0 
5 9 0 1 7 1 5 3 7 3 4 
3 6 1 5 1 5 5 1 1 9 4 
5 7 9 8 3 9 
1 2 5 5 8 0 
1 7 9 0 3 4 1 1 5 1 
4 3 7 0 0 2 7 1 
1 1 7 4 1 5 1 7 
7 
1 3 1 8 8 
48 m 
1 6 9 9 7 
3 2 1 6 0 
5 8 9 7 99 
4 9 1 2 2 
2 5 5 9 
20 
7 2 3 2 10 
595 
102 
134 
25 4 
14 
18 
1 3 0 4 
B49 
98 
7 
1 0 0 6 23 
8 9 5 1 
1 3 9 47 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 0 
13 
1 
3 
1 
3 B 2 
7 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
7 ? 3 
1 3 
4 7 8 9 0 
4 0 1 7 1 
7 7 4 9 2 
8 9 
4 0 6 
2 0 3 7 
1 4 8 
3 3 8 
5 0 
6 8 
7 
4 4 
1 
? 1 
1 
5 
! 5 
7 8 
? 
? 
5 5 
5 1 
? 
1964 
4 
3 7 
2 
1 7 1 
5 
1 
6 
1 
1 7 0 
1 4 9 
1 1 
1 1 
4 
1 0 0 
1 ? 
4 8 5 1 4 
4 0 4 6 9 
3 7 0 1 5 
7 
B 4 9 
2 4 3 4 
1 6 6 
1 6 1 4 
4 
1 2 7 
1 
loa 
? 
1 
3 0 7 
5 ? 
4 
3 0 
5 
6 
5 
6 
6 7 
! 1 0 6 
2 
1 
1000 s 
1965 
2 
6 9 
3 8 9 
2 
1 
6 
1 0 8 
5 7 
1 
5 2 
1 
3 
5 0 3 4 2 
4 2 5 9 2 
3 7 2 5 0 
1 1 4 
3 1 7 7 
1 8 3 7 
1 6 0 0 
7 
5 
? 
1 0 7 8 
! 4 9 
1 
7 6 ? 
4 4 
1 5 
? 
6 P 
a 
9 
? 
1 0 
5 
3 4 
1966 
1 
4 9 
! 
3 3 1 
1 4 
6 
? 9 8 
1 7 0 
7 1 
8 3 
1 8 
6 4 3 8 8 
5 0 8 3 7 
4 0 9 6 9 
1 0 1 0 
? 1 
2 9 9 8 
5 8 3 9 
1 3 3 8 
8 
1 9 
2 9 6 
6 6 0 1 
3 3 7 
6 8 7 
4 4 6 
0 
3 9 9 
3 0 
1 7 
? 
U 
1 4 
5 
1 4 
1 2 
2 
Sections n* CST 
DESTINATION 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . D . E . 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
R H O D E S . S U D 
R E P . A F R . S U D 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C U R A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I N D E . S I K K I M 
V 1 F T ­ N A M S . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . 7 E L A N D E 
A V I T A I L L E M . 
3 
M O N D F 
C F E 
F R A N C E 
MAI IR I T A N I E 
M A L I 
G A H B I E 
GU I N F E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B F R I A 
C O N G O B R A . 
A V I T A I L L E H . 
4 
H O N D F 
C F F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I F 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
A L G F R I F 
H A U R I T A N I E 
M A L I 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O H E Y 
C A M E R O U N R F 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . D . E . 
C O N G O R . D . 
A F A R S I S S A S 
S O H A L I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O H O R E S 
A N T I L L E S FR 
1962 
1 C 0 6 
2 4 B 8 
1 0 2 5 0 
1 6 ? 
1 9 0 4 
6 0 0 0 
? c o i o 
?18 
1 ? 
6 7 3 8 9 
356 
QUANTITÉS : 
1963 
5 1 1 
6 5 0 
3 6 6 9 7 
1 6 
1 6 1 7 4 
1 2 7 6 
1 1 0 
1 2 
7 7 1 7 8 
2 5 ? 
PRODUITS EN! 
271 
20C 
60 
1 0 9 
7 
6 
3 0 
1 1 
6 0 
CORPS GRAS ' 
1 1 8 6 5 1 
1 1 1 0 7 1 
1 1 1 0 5 7 
14 
5607 
500 
10 
2 0 0 
28 
23 
529 
1 0 1 3 4 7 
1 0 2 0 8 6 
1 0 2 0 8 4 
7 6 
9 1 4 
6 
4 
? 0 
4 
7 6 
7 4 
7 
1 1 
1964 
1 0 9 4 
? ! 0 
7 1 9 1 4 
1 4 ? 
9 9 9 ? 
253 
1 4 7 6 0 
! 1 4 5 0 0 
4 5 1 4 0 
1 1 4 9 1 
6 1 8 
Tonnes 
1965 
1 4 4 1 
4 5 9 
2 7 0 7 1 
1 1 9 3 1 5 
6 4 
1 0 
4 1 
1 8 
1 6 8 5 8 9 
1 4 4 1 7 
0 G F T I C U E S 
1 5 8 
1 
4 1 
1 1 4 
R A I S S E « 
1 2 7 2 9 5 
1 7 4 6 7 3 
1 2 6 1 2 3 
5 0 1 
1 1 1 
2 
1 7 3 
1 4 
2 0 
3 7 
1 3 
1 5 
7 
5 8 
1 0 
4 4 
s u 
1966 
2 0 0 4 
1962 
1 7 1 1 
1 9 
7 4 
1 0 7 7 8 
1 3 8 9 7 0 1 3 ? 
? 3 8 3 9 
7 9 
7 8 
4 0 5 
1 4 8 9 9 
7 
1 8 
1 7 9 7 9 0 9 9 3 
4 1 ? ? ? 
3 1 6 
1 7 3 7 0 6 1 
0 
0 
1 7 1 
1 6 4 
3 3 8 
1 8 
? 
1 ? 0 1 5 1 ? 
F T H U I L F S 
1 4 2 5 6 1 
1 4 1 3 7 9 
1 4 1 3 7 9 
4 
2 9 1 
4 9 
1 0 
5 9 
1 4 
2 
6 4 6 
9 1 
1 4 6 4 8 3 4 4 4 1 6 
1 4 3 4 7 7 4 1 5 2 7 
1 4 1 4 8 7 4 1 5 2 ? 
1 9 5 0 
6 
3 
1 1 
7 0 9 0 
6 1 
2 
2 0 3 
5 
4 
3 7 4 9 1 
0 1 
1 6 
1 3 9 9 
1 3 6 
1 1 
1 
1 8 0 
2 5 2 1 4 
7 8 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
1 ? 
4 5 8 
8 
7 7 6 
4 ? 
5 1 
? 
1 1 7 6 
* 
1 7 
1 
1 
7 
? 
1 ! 
3 8 9 0 2 
3 8 3 9 1 
3 8 7 9 1 
7 ! 
1 7 0 
? 
1 
a 
1 
1 1 
1 0 
3 
5 
1964 
7 1 
4 
9 6 6 
1 8 
1 6 4 7 
0 4 
? 0 7 
1 8 8 8 
7 0 1 
1 4 3 
0 
4 0 
1 
1? 
27 
4 7 0 7 4 
4 7 6 4 3 
4 7 4 6 7 
1 8 7 
1 2 6 
1 
7 0 
6 
6 
1 6 
5 
1 4 
1 
1000 $ 
1965 
2 3 
6 
1 0 7 
1 3 8 1 
4 4 
4 
7 0 
1 3 
? K ! 
1 0 ? 
1 0 
2 
1 6 
6 3 2 4 8 
8 2 7 7 3 
6 2 7 7 1 
2 
1 1 4 
2 0 
4 
7 7 
6 
! 
? 6 ? 
3 7 
1966 
7 5 
3d 
1 2 ? 
1 5 7 4 
l i a 
6 0 
" 1 8 2 9 
5 6 2 
! 
7 5 1 
1 
1 
7 1 
6 
1 
? 
1 
2 7 1 
5 1 4 9 7 
5 7 2 6 3 
5 1 5 3 6 
7 2 7 
1 
4 
? 7 
1 
? 
1 5 1 
1 7 
7 
5 6 6 
5 2 
! 7 
1 0 
7 2 0 
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Tableau 4 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections n* CST 
I DESTINATION 
GUADELOUPE 
HAPTINICUE 
A N T I l . N E E R . 
GUYANE FR. 
L IBAN 
LAOS 
CAMBODGE 
OCEANIE F R . 
N.CALFDONIE 
POLYNES.FR. 
A V I T A I L L E H . 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.ND ESP. 
MAURITANIF 
MALI 
NIGER 
GAMBIE 
GUIMFE PORT 
G U I N E E , R E 0 . 
SIERRA LED. 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . F . 
CONGO P . D . 
E T H I O P I E FD 
ETATS-UNIS 
CAMADA 
N.7ELANCE 
AVITAILLEM. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
7? 9 6 
R 
16 
619 18 3? 
PRODUITS CHI MI CUES 
3 2 9 1 7 136P4 7 3 7 0 9 
? ? ( ? ? 1 1 7 6 5 7 7 4 4 1 
22621 
0 
1 6 8 0 
110 
1 
16 
215 
710 
1 
0 
0 
4 
0 
701 
0 
16 
170 
4000 
13 
0 
1 
0 
0 
5 
150 
Ρ 
B l 
71 
0 
0 
o 
? 
ARTICLES MANUFACTURES 
27 
27 
15 
3 
16 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 
4 3 0 2 2 2 8 1 0 
3 9 9 1 7 1 6 4 3 
1 1 7 5 4 ??479 3 9 9 1 ? 1 6 4 3 
5 6 2 
1 
2 
5 
7 5 4 
9 
96 
7 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-RAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
URSS 
POLOGNE 
AFR.ND ESP. 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
HAURITANIE 
HALI 
4 6 7 8 
3 7 0 4 
3 0 3 8 
1 0 ? 
7 5 
1 1 9 
37 1 
7 
6 8 
1 7 
5 7 
3 4 
4 6 7 1 
3 4 1 7 
2 6 6 2 
8 2 
8 9 
1 03 
4 0 1 
7 
6 
1 4 
6 6 
0 
6 
2 6 
1 5 
4 3 
3 6 ? 
0 
3 
5 ? ? 0 
7 2 8 0 
1 2 6 8 
? 1 ? 
1 0 9 
7 0 3 
4 R 9 
3 6 
4 1 
7 ? 
7 0 6 
2 9 
3 6 7 
1 
2 7 5 2 
1 2 6 7 
1023 
5 8 
? 9 
1 0 1 
4 6 
? 1 
1 5 
3 6 
1 0 
1 9 
1 3 
? ? 
0 
6 
1 0 6 9 2 
2 30 5 
1 8 8 3 
? 2 0 
5 1 
9 7 
5 4 
7 
5 
0 
1 4 1 1 
1 4 
2 8 
3 5 
0 
2 
2 4 0 9 
1 2 
7 
761 
1966 
0 9 ? 
4 8 6 
4 8 5 
1 
1 0 ? 
9 3 
4 
? 
? 
7 7 0 
? 5 6 
? 5 6 
1 
3 7 
7 
18 
1 
10 ! 
8 
8 
1 
? 
1 
6 1 6 
4 3 1 
4 ? 6 
4 
13 
19 
45 
1 
19 
7 
1 
7 
5 ? 
1 
? 
9 
1 
7 
? 9 7 
8 5 
8 8 
? 
75 
1 
1 
1 
7 
8 8 
4 
51 
1 
1 0 
1 
R 
1476 
5 6 4 
5 5 4 
a 
574 
75 
? 
1 
! 1 7 ? 
14 
60 
10 
77 
1 
ID 
6 
7 
3014 
??8S 
2 0 1 1 
4 2 
3 1 
6 3 
1 7 8 
? 
7 5 
1 ? 
6 7 
4 6 
2 9 7 6 
?0?6 
1 7 5 6 
3 5 
7 3 
9 8 
1 0 2 
4 
Ί 
7 
7 3 
6 
1 
18 
7 
3 0 
?74 
1 
1 3 
7 6 6 2 
1146 
8 77 
5 7 
4 7 
1 3 1 
1 8 
1 6 
1 9 
1 0 
1 2 0 
3 2 
5 3 4 
4 
2434 
9 ? 8 
7 5 0 
3 7 
1 a 
1 0 1 
1 9 
1 6 
6 
1 9 
a 
70 
2 6 
61 
13 
1 ? 
5774 
1001 
1479 
1 7 7 
4 5 
9 3 
1 7 
1 ? 
1 
? 
77 
10 
5 0 
71 
2 
6 
326 
1 2 
Sections n* CST 
| DESTINATION 
HAUTE-VOLTA 
NIGFR 
GAHBIE 
G U I N F E . P E P . 
SIERRA LEO. 
1 IBERIA 
C . D · I VO IR F 
GHANA 
TOGO 
DAHOHEY 
N IGFR1A.FEO 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . F . 
CONGO R . D . 
AFARS ISSAS 
MADAGASCAR 
REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLFS FR 
MARTINIQUE 
BRESIL 
4RCENT1NE 
Ι ΙΡΑΝ 
SYP I F 
JORDANIE 
I N D E . S I K K I M 
CAM9DDGF 
JAPON 
HONG-KONG 
OCFANIE FR. 
N.CALFDONIE 
A V I T A I L L E M . 
7 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
Al l FM. R . F . 
I T A L I F 
RDYAUME-UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NO F S P . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTF-VOLTA 
NIGER 
GAHBIE 
GUINEE PORT 
G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEO. 
I IBERIA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOHEY 
N I G E R I A , F E D 
CAHEROUN RF 
1962 
9 
2 0 3 
I P 
1 4 
1 0 
5 6 
1 7 
1 9 6 
? 0 4 
9 
4 
5 
1 
1 
5 R 
QUANTITÉS : 
19Í3 
9 0 
6 7 
A 
4 0 
6 
6 4 
8 
1 0 6 
1 
6 9 
1 2 1 
2 1 
A 
1 
4 
n 
P 
1 6 
2 
1 6 
HACHINFS ET 
9 7 6 
8 5 7 
8 4 7 
2 
0 
1 
1 
2 1 
4 
1 
2 5 
0 
2 
1 
2 
1 
4 
2P32 
1791 
1252 
1 
! 3 9 
fl 4 
1 
1 
2 
R 
? 
2R 
6 R 
1 
0 
1 7 5 
1 
4 1 
3 
7 
? 
1 
1 6 3 
1964 
0 
0 
9 
1566 
3 4 
3 0 
1 
! 7 0 
4 4 
9 4 
7 1 
?R 
3 2 
6 6 
4 
a 
2 
? 
? 
2 6 
Tonnes 
1965 
0 
7 7 3 
4 8 
3 0 
9 
1 5 
6 6 ? 
7 6 
1 5 4 
1 1 
5 4 
1 9 
? 
1 6 
? ? 
6 
4 
1 1 
0 
0 
0 
? 
3 5 
3 
s u 
1966 
7 
1 
I 1962 
1 ? R 
6 2 5 11 
06 63 
131 19 
?2 73 
7 8 5 
1 19 
68 78 
7 1 ? 
74 7 i 
7 9 l a ? 
7 6 
1 8 
" 1 
1 19 
5 
! ? 
5 6 
1 
1 7 
3 
0 
1 
1 ? 
1 4 9 6 
2 
5 11 
MATERIEL DE TRANSPORT 
1602 
4 8 9 
4 8 1 
1 
2 
5 
4 
? 
1 
1 7 
6 2 7 
? 1 
? 
7 
1 
a 
4 6 
1 
1 
1 8 1 
6 5 
5 
9 6 5 
4 5 8 
4 5 3 
1 
7 
0 
? 
? 
1 
1 4 8 
5 
l 
0 
? 
4 
6 
1 
8 6 
3 1 
1 3 
1 3 1 
9 
1 7 8 a 1017 
1 ? 0 6 7 ? 1 
1 1 6 1 6 7 3 
43 3? 
3 16 
4 
? 1 
8 1 
1 
16 14 
53 16 
4 
1 0 0 
? 
0 
1 
6 1 
7 119 
7 1 
4 6 
1 2 7 
1 
35 9 
1 4 
29 11 
3 3 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
7 1 
8 0 
1 4 
5 4 
? 
0 4 
? 8 
8 0 
1 
5 1 
5 3 
1 1 
1 9 
3 0 
1 
5 
1 ? 
5 
1 
1 2 
48B6 
3616 
3 5 1 2 
1 
3 
7 3 
2 8 
2 9 
1 
2 
2 
a 
2 
6 6 
1 7 0 
2 
4 
1 4 4 
1 
6 9 
5 
9 
3 
1 
2 5 a 
1964 
3 
1 
1 9 
1 7 
= 5 
5 0 
6 
7 
PO 
9 8 
7 ? 
5 3 
4 5 
1 1 
7 0 
3 
9 
3 
? 
7 
a 
1940 
8 0 9 
7 9 0 
1 
4 
1 4 
1 5 
3 
1 
3 0 
5 5 4 
7 7 
4 
7 0 
1 0 
? 
1 1 2 
2 
1 
1 2 
9 9 
1 8 
1000 $ 
1965 
? 
1 5 6 
1 2 
1 6 
1 1 
1 0 
6 6 ? 
3 6 
7 1 4 
2 9 
6 7 
1 3 
1 
9 
2 4 
1 
7 
3 
? 
6 
1 
1 
2 3 
1 
114? 
4 7 1 
4 0 8 
? 
7 
4 
4 
4 
? 
3 9 
2 
1 
9 
1 0 
1 9 
2 1 
1 
7 5 
5 9 
1 0 
2 0 3 
7 8 
1966 
1 6 
7 ? 
7 9 
? 2 
3 7 4 
1 6 ? 
8 4 1 
2 7 
1 6 5 
6 4 8 
5 5 
2 0 9 
1 7 
5 4 
7 9 
1 6 
? 
1 8 
1 2 
4 
1 
? 
4 6 
1 
6 
1696 
8 3 5 
7 9 5 
3 1 
9 
2 4 
? 3 
4 
2 
7 4 
4 6 
1 
1 6 5 
6 
6 
9 
1 9 
3 1 
3 
5 
1 2 7 
5 3 
1 9 
4 3 
3 0 
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EXPORTATIONS Tableau 4 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n* CST 
DESTINATION 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . F . 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
AFARS ISSAS 
KENIA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES FR 
MARTIN10UF 
VFNEZUELA 
GUYANE FR. 
ARGENTINE 
L IBAN 
AFGHANISTAN 
I N D E . S I K K I M 
V I E T - N A H N . 
HONG-KONG 
OC FAN I F FP. . 
PDLYNES.FR. 
A V I T A I L L E M . 
9 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . E . A . L . 
PAYS-BAS 
Al L F M . P . F . 
ROYAUMF-UNI 
MAROC 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO R . D . 
AFARS ISSAS 
FTATS-UNIS 
MARTINIQUE 
GUYANE FR. 
1962 
4 3 
1 
4 
1 
6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
0 
? 0 
3? 47 
93 1 
15 0 
7 7 
14 47 
2 3 
6 3 
1 
2 
ο ι 
1 
2 
! 1 ? 
?A 4 
DIVERS N . D . A . 
4 
4 
4 
0 
0 
C 
0 
• 
124 2 
54 1 
51 1 
0 0 
0 0 
6 
1 
1 4 
0 0 
o 
? 0 
Tonnes 
1965 
0 
1 
0 
1 
5 0 
1 7 
9 
2 
2 
0 
1 
7 
o n 
1966 | 1 ' 
' 
1962 
3 
5 1 
o l 
6 
7 6 
0 
2 5 
1 
1 
1 
1 9 
o 15 
5 15 
5 12 
0 1 
0 1 
n 1 
? 
1 
1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
6 
1 
? β 
A2 63 
18R I 
31 1 
7 10 
65 R4 
1 9 
5 9 
? 
4 
17 3 
? 
? 
? 
1 5 
11 12 
6 7 9 9 
46? 7 
4 6 1 5 
1 1 
1 1 
1 ' 
I 
2 0 
7 1 
2 0 
4 9 
1000 t 
1965 
? 
1 
1 
1 
1 6 0 
1 ? 
1 ? 
7 
6 
1 
7 
7 
1966 
7 
5 3 
1 7 4 
1 
4 
3? 
3 
3 4 
1 5 
11 
ι 
7 
1 
5 
4 
? 
Sections n· CST 
DESTINATION 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
J L 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
i DESTINATION i 
C C I . 1 0 
HONDE 
GAHBIE 
SIERRA LEO. 
LIBERIA 
NIGERIA,FED 
ICI.30 
FRANCE 
OC 1.40 
MONDE 
AVITAILLEM. 
CCI.50 
HONDE 
CEE 
FPANCE 
HAURITANIF 
L IBERIA 
A V I T A I L L E H . 
C i l . 4 0 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
BOVINS 
7 4 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
o o 
? 4 4 
1 5 
1 7 
1 89 
3 9 1 
a 
5 
7 ι 
? 4 ? 
3 6 
16.4 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
16 
16 
CHFVAUX, ANES, MULETS 
HONOE 
C E E 
I T A L I E 
GHANA 
0 C 1 . 9 0 
HONOE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F H . R . F . 
I T A L I F 
RDYAUHF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
MAROC 
RHOCES. SUD 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VFNFZUEIA 
UPUGUAY 
ANIMAUX 
4 3 
3 ? 
9 
5 
1 1 
5 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
7 
C 
VIVANTS 
4 7 
4 1 
2 0 
5 
1 0 
3 
? 
3 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
5 
1 
1 
4 
N D A 
5 5 
4 4 
1 3 
Ρ 
1 4 
6 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
6 
1 
2 
? 
7 R 
6 ? 
1 7 
1 3 
1 8 
1 0 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 
R l 
6 6 
? 3 
1 ? 
1 4 
1 1 
4 
5 
9 
1 
! 
1 
a 
0 
45 
1 
10 
1 
VIANDE DE BOVINS 
( Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 70 / 5 0 FN 196? FT 1967 I 
41 
? 
1 
25 39 33 33 
VOLAILLES MORTES OF PASSF­CDIIR, ABATS 
3 1 4 1 2 
3 1 4 1 ? 
1 
?5 
J_L 
27 47 
1966 
18 
3 6 2 4 1 9 3 7 9 
4 
4 2 in 
1 
?6 1 
1 8 6 
4 4 
3 0 
7 ? 
3 0 
0 
1 9 
9 
2 
1 
2 6 1 
7 7 5 
1 0 9 
1 0 
5 1 
2 0 
1 6 
7 0 
? 
2 
1 
1 1 0 
2 3 0 
6 1 
4 ? 
8 1 
7 8 
1 6 
2 0 
4 
l 
4 7 5 
3 ? 9 
7 7 
6 9 
1 0 7 
5 9 
7 1 
7 0 
I 
? 
1 
3 1 
7 0 0 
6 7 
8 4 
R3 
5 6 
1 9 
? 9 
? 
4 
76 
9 37 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
Cl 1 . 6 0 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 
0 1 1 . 8 9 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 
C 1 2 . 1 0 
HONDE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 4 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 8 0 
MONDE 
HALRITANIE 
G U I N E E , R F P . 
A V I T A I L L E H . 
0 2 2 . 1 0 
MDNOF 
CFF 
PAYS­BAS 
MAURITANIE 
A V I T A I L L F H . 
C 2 2 . 3 0 
MONDE 
A V I T A H L E H . 
0 2 3 . 0 0 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 
C 2 4 . 0 0 
MONDE 
HALI 
A V I T A I L L E M . 
C 2 5 . 0 1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 ' ' 
ABATS COMESTIBLES, SAUF OF VOLAILLE 
1962 
1 
1 
AUTRFS VIANDFS ET ABATS 
0 
n 
PORC SFCHF, SALE, FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS DANS CET 9 1 2 . 9 0 FN 196 2 FT 1963 I 
1 1 
1 1 
SAUCISSES ET S I M . DE V I A N C F , ABATS DU SANG 
2 2 9 
2 2 » 
AUTRFS P R F P . , CONSERVES DF V I A N C F , 0 ARATS 
21 3 ? 34 
1 
1 4 
?C 3 I 70 
Ι Δ Ι Τ CU CPFME CCNCENTFF, I I O U I D E DU PATFUV 
Ρ 10 14 ? 30 4 
9 
9 
10 
7 10 14 ? 1 1 4 
L A I T FT CPFME DF L A I T , FRAIS 
5 ? 
8 
OEUPOE 
9 5 5 7 4 5 
3 6 5 7 4 5 
FROMAGF FT CAILLFROTTF 
3 3 4 3 5 
1 
3 3 4 ? 6 
OEUFS D 01SFAUX EN COOUILLF 
( Y COMPRIS CST 0 7 5 . 0 2 EN 1962 FT 1963 1 
1 1 
VAI 
1963 
3 
s 
4 
3 
5 
E 
1 ? 
1 ? 
7 
7 
EU RS : 1000 1 
1964 1965 1966 
7 
? 
1 
1 
4 2 
4 2 
3 14 
9 14 
1 
2 
1 
6 1 13 
3 
7 
4 
6 I 6 
? 1 
? 
1 1 8 8 
1 1 8 8 
0 4 
7 
9 3 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 
0 3 1 . 1 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ALGERIE 
H A L I 
SIERRA L E O . 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 
REUNION 
A V I T A I l L E H . 
C 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GAHBIE 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN PE 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
CONGO R . O . 
MADAGASCAR 
REUNION 
CHINE CONT. 
JAPON 
A V I T A I L L E H . 
0 3 1 . 3 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
MAL I 
A V I T A I L L E H . 
C 2 2 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ALGERIE 
CAHEROUN RE 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
CONGO R . O . 
AFARS ISSAS 
HACAGASCAR 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
15 17 17 4 8 
1 ' 1962 
26 
15 17 17 4 8 ?6 
POISSCN F R A I S , R F F R I G F R F , CDNGELF 
60C 376 518 5 9 0 973 174 
2 7 0 169 289 5 ? 0 3 4 7 9 6 
?70 169 786 5 1 1 3 3 0 96 
1 1 
1 
4 
7 
17 6 
4 1 ? 
3C 6 
195 149 136 51 4 7 ? 37 
3 1 
16 
10 
85 67 7 7 12 3 2 33 
POISSON SIMPLEMENT S A I F , SECHE, FTC 
124 174 304 58 4 4 28 
13 1 ? 
13 1 2 
5 1 
33 8 8 7 
17 1?8 17 16 
13 
2 5 
5 146 39 1 2 
66 16 
130 
3 1 
2 
4 
12 7 
1 1 
CRUSTACES, HDILUSOUES F R A I S , CONS. S1HPLFH 
181 772 4 3 0 7 7 9 6 2 1 2 0 1 
180 271 4 3 0 7 2 6 6 1 3 200 
18C 271 4 3 0 7 2 6 6 1 2 200 
1 
1 4 
0 0 0 1 
PREPARATIONS, CCNSFRVES DE POISSON, CAVIAR 
3 3 3 9 6 9 7 2 5 2 3 7 5 5 3 7 6 2 7 3 4 4 3 7 
3 3 1 8 6 9 4 0 5 2 0 9 5 4 9 9 6 2 6 1 4 4 1 5 
3 3 1 8 6 9 4 0 5 1 3 0 5393 6 1 2 5 4 4 1 5 
39 17 
79 6 7 1 1 9 
1 1 
5 5 6 3 5 6 
2 
2 
I B I 
3 4 4 5 
5 7 
6 1 
3 
1 2 1 
I l 
VALEURS : 
1963 
?6 
26 
141 
7 9 
79 
2R 
34 
49 
9 
9 
? 
1 
1 
1 
15 
247 
246 
246 
1 
7 0 6 9 
702O 
7 0 2 9 
5 
? 
7 
1964 
25 
26 
700 
135 
114 
1 
21 
4 
17 
5 1 
1 
1 
2 
7 
7 
1 
4 0 
4 3 4 
433 
4 3 3 
1 
4 5 7 2 
4 5 4 3 
4 5 0 0 
43 
8 
? 
1 
1 
4 
4 
3 
1000 S 
1965 
10 
1 c 
748 
2 2 0 
?14 
1 
1 
5 
14 
7 
13 
1 
1 
1 
12 
769 
766 
766 
7 
1 
4 5 1 0 
4 4 3 9 
4 4 3 7 
17 
75 
? 
7 
4 
1966 
19 
19 
254 
155 
140 
12 
15 
60 
6 
17 
15 
7 
4 
? 
6 
6 8 5 
6 7 7 
6 7 7 
5 
5 2 8 4 
5 2 7 1 
5194 
9 
69 
5 
1 
5 
2 
Produits no CST 
DESTINATION 
MARTINIOUE 
GUYANE FR. 
SYRIE 
CAHBODGE 
OCEANIE F R . 
N.CALEOONIE 
A V I T A I L L E H . 
C 3 2 . 0 2 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
C i l . 0 0 
HONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
OANEHARK 
G U I N E E . R E P . 
0 < 2 . 10 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
0 4 2 . 7 0 
MONDE 
MAURITANIE 
GAMBIE 
L I B E R I A 
AVITA R I E H . 
C 4 Í . 0 1 
HONDE 
CEF 
MAURITANIF 
TOGO 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO PRA. 
U . O . E . 
CONGO R . O . 
HADAGASCAR 
A V I T A I L L E M . 
C 4 7 . 0 1 
MONDE 
CEF 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
G U I N E E . R E P . 
CAHEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
10 3 
1 ' 1962 
? 
?0 
4 
1 
1 1 
1 
CRUSTACFS, MOLLUSCUES PREPARFS, CCNSFRVFS 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
FROMENT, EPEAUTPE, METEIL NCN MCULII 
341 1 1 0 
97 
97 
145 
99 1 1 0 
F ! ' FN P A I L L E CL FN GRAINS NON PFLES 
9 4 
0 4 
P I ? PEI E , GLACE, o R I S F 
44 23 42 140 5 5 0 11 
165 
36 7 
t 3 7 
44 73 4? 3 18 11 
FARINF DE FRCMFNT DU DE MFTFIL 
1 8 1 2 7 1 6 0 9 1 I P 4 7 9 1 ° 7 5 6 1 8 4 0 6 7498 
109 
57 
35 2P4 5 5 
1 2 1 8 8 9 4 7 3 1 2 0 1 1678 
7 0 1768 ? 6 0 9 0 0 
183 7 6 4 0 1715 
18 1545 1354 888 
4 6 7 0 505 
5883 812 
1419 1 3 3 9 
1068O 1 6 7 0 0 1 5 1 0 1 
21 16 15 5 11 3 
FARINE DE CERFALE, SAUF DE FROMENT 
1041 1 3 2 0 640 
2 9 8 
297 
147 203 149 
4 8 5 ??3 2 9 0 
39B 597 2 0 9 
12 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 3 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
2 2 0 4 
39 
1799 
3 
75 
? 
64? 
191 
3 
76 
10 
37 
?R 
1 
1964 
7 
? 
4 
1 
7 
2 
? 
?6 
7 
7 
11 
7 
I 
1 
Ρ 
ρ 
76C7 
1 
1 76 
?43 
36? 
71? 
R? 
1 5 7 6 
3 
97 
70 
20 
15 
17 
45 
1000 % 
1965 
6 
6 
6 
5 
17 
13 
1 9 
19 
1 
2 7 9 7 
7 6 
165 
1R6 
2 7 9 1 
1 
4 0 
10 
.34 
14 
1966 
IP 
IP 
10 
1 
1 
88 
2? 
64 
3 
2 6 0 6 
5 
9 
124 
121 
184 
2 1 6 2 
2 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
i DESTINATION i 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
MAURITANIF 
C . D ' I V ­ I R F 
0 4 P . 3 0 
HDNDF 
H A L P I T A N I F 
A V I T A I L L E M , 
C 4 8 . 4 1 
MDNDF 
H A L ' R I T A M F 
A V I T A I L L E M . 
MAL I 
NIGFR 
CAMP IE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
U . D . F . 
A V I T A I L L E M . 
0 4 8 . 8 ? 
MONDF 
A V I T A I L L E M . 
? 
4 
4 
PPFP 
1 
1 
HONDE 
C . D ' I V C I R F 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
HONOE 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
SEMOULE, GPAU, SAUF DE FRCMFNT 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
PATFS ALIMENTAIRES 
71 10 8 
P A I N S , P o r o U I T S DF PCULANGERIF CRCINAIRF 
10 ?1 4 ?4 
PRODUITS DE RCULANC.FPIF F I N E , P Í T I S S F P I F 
19 
16 
16 
146 ' 
. FARINFUSES D IFTFT IOUFS CIJL INAIPFS 
ORANGES 
( Y COMPRIS CST 0 6 1 . 1 ? / 21 / 22 EN 1 0 6 2 ET 1963 I 
AGRUMFS ΝΟΛ 
I INCLUS DANS CST 0 6 1 . 1 1 FN 1 9 6 2 ET 196? 1 
POHHES FRAICHES 
( Y COMPRIS CET 0 5 1 . 9 ? I 
J_L 
7 1 
8 
1966 
Produits n ° CST 
D E S T I N A T I O N 1 + 
O i l . 7 1 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
G U I N E E , R F P . 
I N D E . S I K K I M 
INDONFSIF 
C Î 1 . 7 ? 
HONOE 
CAMEROUN RF 
CONGO BPA. 
C 5 1 . 9 3 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
MAL I 
A V I T A I L L E H . 
C 5 I . 9 4 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
C i l . 9 5 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
GUINFE PORT 
A V I T A I L L E M . 
C 5 1 . 9 9 
MONOE 
CFF 
FPANCF 
A V I T A I L L F M . 
C 5 2 . 0 1 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
ALGFRIF 
C . C ' I V C I R F 
C f 3 . 5 0 
HONOE 
CFF 
FRANCE 
MAURITANIE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
NOIX DE COCO, OU B R E S I L , DE CAJCI 
' ' 1962 
14 16 D 13 14 
R i l 9 
P I I 8 
9 
6 13 6 
1 
FRUITS A COOUE NDA 
1 
1 
0 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
2 7 
1 2 
1 ? 
0 
4 
P A I r S FRAICHES 
1 9 
1 9 
1 o 
CATTFS, ANANAS, MANGUES, A V O C A T S . . . FRAIS 
( 12 11 24 13 ? 
( 10 11 74 12 ? 
( 10 11 ?4 12 ? 
7 
7 
AUTRES F R L I T S F R A I S , NDA 
29 1 ? 14 4 4 1 119, 
7 1 
3 1 
781 7 1? 7 41 110 
DATTES, B A N A N r S , ANANAS, M A N G U E S . . . SECS 
7 1 6 
3 
3 
20 
8 
JUS DF F R U I T S , DE LFGUMES, NON FERMFNTFS 
7 9 1 24 ? 
5 
5 
22 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
14 1 
12 
1? 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
5 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
1 
1 6 1 
1 1 
1 1 
1 8 2 
4 
1 
1 
4 
3 1 
1 
1 
1966 
14 
14 
3 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
1 
24 
?4 
1 
1 
10 
8 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
A V I T A I L L E M . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AFR.ND FSP . 
MAROC 
SIERRA l E O . 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
CONGO BPA. 
U . D . E . 
CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
A V I T A I L L E M . 
0 5 4 . 1 0 
HONDF 
HAURITANIE 
GAHBIE 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E H . 
HONDF 
CEE 
FRANCF 
AVITAILLFM 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
GAHBIE 
G U I N E E , R F P . 
L I B E R I A 
C. . D ■ I VO IR F 
HADAGASCAP 
A V I T A I L L E H . 
C 5 4 . 6 2 
MONOE 
A V I T A I L L E H . 
C Î 4 . B 4 
HONDE 
G U I N E E . R E P . 
0 5 5 . 5 1 
MONDE 
56 
5 
5 
1 
8 
3P 
l FC. UHF S 
HDUBLCN 
LEGUMFS 
2 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
FRUI1S AUTREMENT PRFPARES OU CCNSFRVFS 
6 9 
6 ? 
6 2 
1 
1 
1 
1 
i n i 
05 
9 5 
1 
0 
1 
1 11 
1 0 0 
1 0 0 
1 
1 5 7 
1 5 4 
1 6 4 
0 
9 
1 
0 
41 
38 
?3 
19 
10 
147 
1 
31 
POMMES DE TFRPE 
147 164 741 
135 164 741 
LEGUMES A COSSE SECS, 
?0 3 6 
AUTRFS LFGUMFS, OLANTTS, F R A I S , RFFRIGFPES 
FCDSSES, CECDPTIQUFS 
1 « 
1 7 
1 5 3 
l o i 
921 
3 0 8 
?pp 
1 
20 
2 
17 
28 
3 4 
1 0 0 
7 4 0 
LE UME , PLANTES CONSERVES PPCV1ST 1REMFNT 
l 
1 
ET PLANTES PRFPAPFS AU V INAIGPF 
1 2 
J_L 
7? 
66 
1 7 1 
1 1 ? 
I 1 ? 
? 
1 74 
41 
166 11? 
7 3 
7 7 
171 
168 
137 
R7 
1966 
2 1 2 
704 
304 
1 
1 
3 1 0 
1 0 4 
1 9 4 
ι 
4 
4 
Produits no CST 
DESTINATION Lr 
A V I T A I L L E M . 
0 5 5 . 5 ? 
MONDF 
MAURITANIE 
MAL 1 
G U I N E F . R F P . 
C . D ' I V D I R F 
A V I T A I L L E M . 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
MAROC 
ALCFP IE 
HALTE­VOLTA 
TOGO 
DAHDMFY 
CAMFRCUN RF 
TCHAD 
RCA 
CONGO BPA. 
U . D . F . 
CONGO R . O . 
AVITAI l I E M . 
0 6 1 . 9 0 
MONDE 
ALGERIE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
PCA 
CONGO ARA. 
U . D . F . 
CONGO R . D . 
A V I T A I L L F M . 
C Í 2 . D 1 
MONDF 
HALRITANIE 
HAUTF­VOLTA 
G U I N F F . R F P . 
C . D ' I VOI»F 
TOGO 
OAHDHFY 
CAHFROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO ARA. 
U . O . F . 
CONGO R . D . 
A V I T A I L L E M . 
0 6 2 . 0 ? 
MONOE 
AVITAILLEM. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
LEGUMES FT PLANTFS PRFPARES SANS VINAIGPF 
l 1 
3 
4 1 6 1 1 
AUTRES SUCRES DE PETTFRAVF ET DE CANNF 
714 576 747 EIA 189 
111 64 
I 1 7 
60 
1? 
1 E 17 
'7 
11 
79 
771 
41 
48 
IC1 
14 
18 
1 1 
AUTPES SUCRFS, SIROPS, SUCCFDANFS DU 
6 
5 5 
7 ? 
2 
S 3 
1 3 
1 7 
? ? 
1 9 
17 
SUCRERIES SANS CACAD 
636 630 474 714 
780 431 
1? 
?o 
1 7 4 
1 7 0 
? 5 
3 5 
? 
7 0 
1 1 1 
21 
6 
1 
1 
6 1 
1 1 
1 5 
1 6 5 
SUCRES, S I R O P S , MELASSES ÍRCMATISFS 
3 7 
J_L 
12 
71 
21 
6 
1 
3 7 
! 
?9 
10 
10 
2 
?7 
I 
16 
1 
i 
3 
12 
1966 
ID 
17 
! 
1 
10 
■ 3 
09 
4 2 
1? 
4 
14 
61 
51 
o 
16 
50 
i 
1 ? 
31 
7 
2 
4 
1 
1 
0 7 
4 
1 1 
4 6 
1? 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n" CST 
i DESTINATION i 
MONDE 
CEE 
FOANCE 
HARDC 
MA UP ITAMI F 
GHANA 
MARTINIQUE 
AVITAILLEM, 
MONDE 
MAURITANIE 
MONDF 
CEF 
MONCF 
CEE 
14.1C 
MONDE 
GHANA 
TCHAD 
A V I T A l l t EM 
. 1 0 
HDNDE 
HARDC 
A V I T A I L L E M , 
C 7 6 . ? 3 
HONDF 
A V I T A I L L E M . 
0 7 5 . 2 9 
MDNDF 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 8 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
AUTRES CAFFS FT SUCCEDANES CONTFN 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 
16 
3 
? 
10 
4 
E X T R A I T S , ESSENCES, PPFPAPATIDNS DF CAFF 
( Y COMPRIS CST 0 9 9 . 0 ? EN 196? ET ' 9 6 3 1 
1 
! 
PEIJORF, G R A I S S E , H U I L F DE CACAD 
CHOCDIAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
16 
65 
P O I V R E , P IMfNTS 
11 
10 
CANNELLE, FLFL'RS OF CANNFLIFR 
THYM, LAURIER, 
1 
1 
AUTRES FPICFS SAFRAN, 
0 R 
C 7 
SONS, RFMCULAGES, FT R E S I D I S S I M I L A I R E S 
?eo70 
6 7 2 1 
7 7 3 7 6 
8876 
7 6 3 6 3 
8287 
7 0 2 2 8 
5 2 8 2 
73368 
12124 
U B I 
209 
_L_L 
1965 
895 
359 
1004 
275 
941 
223 
1966 
1092 
532 
Produits no CST 
DESTINATION 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M F ­ U N ! 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G A M B I E 
G U I N E E . R E P . 
G H A N A 
U . D . F . 
I N D E S O C C . 
C E I . 3 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . R . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
P O L D G N F 
A F R . N O E S P . 
A L G E R I E 
C A M F R C U N R F 
R F U N I O N 
C A N A D A 
A V I T A I L L E M . 
0 8 1 . 4 0 
H O N D E 
C F F 
F R A N C F 
0 E 1 . 9 9 
H O N D E 
G A B O N 
C 9 9 . 0 4 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
0 5 9 . 0 6 
M O N D E 
A V I T A I L L E H . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
S I I 
1966 
4 5 4 4 7 3 8 4 5 ( 6 6 1 2 9 9 7 1 7 5 
' ' 1962 
1 4 3 
1 6 7 6 1 4 9 7 2 5 2 5 3 6 9 2 3 6 1 2 6 5 
9 7 1 3 3 7 
1 7 1 2 3 8 0 3 8 1 0 1 0 0 1 4 6 6 ? 3 7 4 8 
4 1 4 1 9 9 6 5 6 1 ? 7 7 1 7 
2 1 5 7 
2 8 2 1 1 6 3 0 9 6 2 1 5 1 8 0 1 1 2 9 
1 2 4 
4 0 
1 8 0 9 1 1 9 1 1 7 2 8 7 4 8 1 2 7 4 9 1 
4 6 3 0 . 7 
6 3 7 
7 2 8 9 8 ? 4 5 6 7 1 6 
T O U R T E A U X E T R E S I D U S S I M I L A I R E S 
1 6 7 9 0 7 1 4 6 4 ( 9 1 8 4 8 7 5 1 9 7 0 7 ? l o ] 6 8 4 R 6 3 ? 
1 1 8 1 2 4 9 5 6 8 4 1 1 4 0 1 2 1 3 1 7 7 ? 1 3 7 3 3 s 6 7 7 1 
1 C 1 7 7 ? 9 C 4 6 C 1 0 C 7 6 7 1 7 3 3 7 6 1 7 6 8 1 6 5 6 7 7 
3 7 7 5 5 1 9 4 ? ? 4 6 4 9 1 7 ? 
5 4 9 3 7 7 6 8 7 7 6 9 7 7 0 7 6 ? ? P 9 
1 4 7 7 9 3 8 5 4 7 8 ? 6 0 ? 4 1 ? 7 8 
1 6 8 R 
? 7 9 P 1 6 3 ? A C . 7 5 ? 7 6 0 3 ? 6 R 1 4 7 
3 2 6 4 
loco 
3 1 8 9 4 7 1 4 3 2 1 7 6 7 7 7 7 5 7 ? 7 7 1 0 0 1 6 7 o 
9 0 3 5 1 4 5 9 ? 9 5 7 0 1 6 0 9 8 7 8 4 3 4 7 6 
8 5 0 9 0 1 6 3 7 7 7 8 7 0 3 3 6 1 5 4 6 5 4 6 
1 ? 0 1 
? 1 1 9 
4 9 3 4 9 4 7 8 9 3 ? 3 R 
1 3 5 0 
3 3 7 
R 5 9 ? 6 8 4 5 4 ? 0 D 4 6 
? C 1 
1 3 R 9 3 5 1 3 
3 0 6 ! 6 
3 1 ? 
P O U D R E S D F V I A N 9 E E T DE P O I S S O N 
1 C 2 0 ? 7 7 0 6 7 6 6 5 2 8 1 
1 0 2 0 ? 2 2 0 5 7 6 6 5 2 8 1 
1 C ? C ? ? ? 0 5 7 6 6 5 7 B 1 
A L I M E N T S P P F P A P E S P D U P A N I M A U X , NDA 
2 3 
? 3 
S A U C E S , C C N D I M F N T S , A S S A I S O N N E M E N T S 
1 C 4 4 ? 
1 C 4 4 2 
1 0 4 4 7 
L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I F I L E S 
1 ! 
1 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
? o 5 
6 6 
7 9 7 
1 6 
9 4 
6 0 
6 9 
1 
7 6 6 2 
E 0 4 0 
4 7 6 E 
? 7 
1 9 8 
4 π 
8 6 
5 3 
! 1 ? 9 
7 6 8 
4 7 6 
7 6 
7 1 
1 4 
1° 
1 9 
1 9 
1964 
1 8 7 
9 0 
4 
3 R 1 
7 5 
1 4 
1 0 6 
1 1 1 
9 7 1 4 
6 0 0 1 
5 3 0 7 
4 0 5 
? 9 ? 
4 7 7 
1 7 ? 
7 7 0 
E C 1 
1 7 7 6 
6 ? 
7 6 
7 6 
7 6 
3 6 
1 
1 
1 
! 
1 
1000 $ 
1965 
4 5 
1 6 1 
( 7 6 ? 
7 
3 
6 0 
7 R 9 
1 0 7 8 8 
6 9 7 4 
6 6 0 9 
? 7 8 
4 9 
1 4 0 
1 4 5 
1 ? 4 ? 
8 5 0 
1 0 7 1 
4 ? 
1 7 
? 4 
7 ? 
7 7 
7 7 
7 7 
1966 
3 0 7 
1 5 4 
7 ? 
1 7 
9 1 
3 7 
6 
7 8 
3 3 1 
1 0 1 7 0 
7 3 3 9 
7 7 5 ? 
7 9 
1 4 
4 6 
1 7 ? 
1 2 1 6 
1 5 0 
B 1 4 
1 1 2 
1 7 1 
1 1 
1 8 6 
4 « / l 
4 9 1 
4 9 1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
C c 9 . 0 7 
HONDF 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
C c 9 . 0 9 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
MAUR1TANIE 
GUYANE F R . 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
G U I N F F . R E P . 
A V I T A I I L E M . 
1 1 1 . 0 ? 
HONDE 
MAURITANIE 
GAMRIE 
G U I N E E . R E P . 
C . O ' I V D I R F 
TOGO 
DAHOMEY 
A V I T A I L L F M . 
1 1 2 . 1 2 
MONDE 
MAURITANIE 
G U I N E E , R F P . 
A V I T A I L L E M . 
1 1 2 . 1 7 
MDNDF 
G I I I N F E . P E P . 
1 1 2 . 3 0 
MDNOF 
ROYAUME­UNI 
MAURITANIE 
A V I T A I L L F M . 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
G U I N E E . R E P . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
1962 
4 14 0 30 7 1 l 
R 
13 7 
3 0 6 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NCA 
13 13 12 9 26 7 
9 7 5 5 8 8 
9 7 5 5 Β 5 
13 
3 5 4 3 2 
FAUX MINEPALES, GA7FUSES, GLACE FT NEIGE 
266 41 13a 8 15 8 
1 
1 
5 1 
261 4 0 138 a 14 7 
L IMONADES, BOISSONS A BASE DF L A I T , ETC. 
13 13 15 194 199 4 
69 
7 ? ? 
? 1 
186 304 
3 ? ? 1 
4 
11 1? 26 
V INS DE RAI SINS TRAIS 
3 10 38 23 2 
20 
1 
3 7 7a ? 7 
VERMOUTHS E T AUTPES VINS AROMATISES 
1 
0 
RIFOF 
3 9 7 RR 1 
3 
88 
? 6 7 1 
EAU OE V I E , L I C U F U P , S P I R I T U F U X , EXTRAITS 
1 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
9 
6 
5 
? 
3 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1964 
1 
1 
7 
7 
1 
4 
5 
s 
5 
1 
4 
1 6 
1 6 
6 
6 
1000 s 
1965 
1 
1 
6 
7 
1 
3 
1 
1 
5 4 
I 
5? 
1 
1966 
7 
1 
6 
9 
5 
8 
? 
' 
! 
1 1 1 
18 
81 
11 
1 7 
13 
3 
2 0 
2 0 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
1 Í 1 . 0 0 
MONDF 
GAMBIE 
G U I N F F . R E P . 
TOGO 
1 2 2 . 2 0 
MONOF 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
MAURITANIE 
GAMRIE 
G U I N F F . R E P . 
C . D ' I V O I R F 
TOGO 
CAMEROUN RF 
A V I T A I L L E M . 
1 2 2 . 3 0 
MONDF 
G U I N E E , R F P . 
7 1 1 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTF 
GUINFF PORT 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
SYRIF 
IRAN 
7 1 1 . 4 0 
HONDF 
C E E 
FRANCF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
ESPAGNE 
GR EC F 
URSS 
AFR.ND F S P . 
GHANA 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
2 1 1 . 7 0 
HONOE 
C E F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1ABACS ARUTS FT DECHFTS 
3C8 171 37 
? 
145 30 
163 01 36 
CIGARFTTFS 
?73 160 66 
7 
7 
1 
1 2 
151 . 50 
111 109 47 
10 
0 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
70 
?0 
s u 
1966 1962 
1 1 ? 
5 2 
6 9 
4 44? 
1 
4 
? ? ( 
0 
1 9 9 
1 7 
PFAUX DF BOVINS ISAI IF V F A I I X I , D E Q U I O F S 
( γ COMPRIS CST 7 1 1 . 2 0 EN 
577 81? 9 7 8 99P 
271 744 663 6 6 0 
?04 15? 766 70? 
67 9? 19a 359 
51 111 159 90 
15 13 9 
174 
? 
a 5 
? i a i r a 247 31 
12 
1? 
PEAUX DE CAPRINS 
166 159 96 159 
141 100 90 11? 
76 65 64 43 
66 45 ?5 71 
10 4 4 
? 1 
? 7 
1 3 
8 
15 41 
3 
PEAUX F P I I E E S D CVINS 
( Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 0 1 
86 133 103 9? 
R2 113 90 R2 
196? ΓΤ 1 9 ( 3 1 
1 1 3 3 ?66 
R6? ] ? 4 
3 0 4 03 
6 5 5 77 
?7 l o 
9 
1 0 ? 
1 
9 
143 99 
7 
175 117 
137 0 4 
5 7 69 
9 0 35 
7 
1 1 
7 
7 
9 0 
98 66 
86 6? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 Γ 
1 3 
3 7 
7 7 6 
1 
OP 
1 8 6 
Ρ 
9 
1 0 ? 
0 9 
5 9 
3 9 
7 6 
5 
4 4 
? 
9 P 
6 f 
6 7 
? ? 
7 
1 
7 1 
1 
7 
6 9 
5 ? 
1964 
1 4 
1 
1 4 
1 0 ? 
1 3 
1 ? 
7 
8 6 
! 
7 4 ' . 
I 0 4 
ι n 
7 6 
5 0 
4 
oc; 
8 3 
7 6 
8 9 
Ï ? 
4 
3 
7 6 
7 9 
1000 % 
1965 
7 0 O 
1 8 6 
0 7 
O S 
? 4 
6 R 
4 
1 7 
1 ? 1 
0 0 
7 6 
6 4 
6 
1 
7 5 
6 9 
6 0 
1966 
2 1 
1 9 
1 
4 C 1 
3 0 6 
8 0 
7 7 5 
t o 
τ η 
6 6 
165 
l i o 
6 4 
6 7 
7 
2 
3 0 
7 9 
6 8 
142 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST ¿ D E S T I N A T I O N i 
FRANCF 
I T A L I E 
FS°AGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
L IRAN 
MONCE 
CEE 
FPANCF 
I T A L I E 
FSPAGNF 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALGFRIF 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
U . F . B . L . 
A L L F M . P . F . 
1TM | E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
IIP ES 
POLOGNF 
MAROC 
ALGERIE 
CURA 
MONDE 
CFE 
FPANCE 
PAYS-BAS 
URSS 
3 2 1 . 6 C 
HONDF 
ROYAUHE-UNI 
2 2 1 . 7 0 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
n 
19? 
7 
91 
16 
46 
7 6 
61 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
REAUX PRUTFS D AUTRES ANIMAUX 
164 1C4 ?R 3Q 14 
14P °6 78 30 14 
47 49 75 ?0 14 
101 74 
1 6 
APACHICOS E N CDCIIF NCN C . P I I | F C S 
1 I3R 
1 1 ?A 
14 1 
141 
ARACHIDES O F C r o T l C u r F E NC* GRILLECS. 
2 7 ( 6 7 3 2C76C4 2 1 3 0 6 1 7 1 6 8 4 5 ?o79A7 
3 7 3 5 1 o 7 9 7 6 0 4 ?C?358 70P961 76R737 
2 7 7 5 1 9 ?C?1?6 ? c ? ? 5 9 1 9 0 4 9 9 2 1 8 ? 4 ? 
4 30 5 7 0 9 
?1 90 
17467 7 0 9 9 7 
0 1 n 
169 9 
6191 9?16o 
194 0 
I603 ?659 1 OOI 
391 
31R4 
NOIX FT AMANDES OF PAIM1STF 
5 5 R 7 
5 6 R 7 
6 6 R 7 
4 0 D O 
4 0 0 O 
4 C D O 
4 3 1 6 
4 3 1 6 
4 3 1 6 
3 7 8 7 
3 ? 7 5 
7 ? 7 5 
4 9 ? 
? ? 6 ( 
3 ? ( 6 
7 1 6 1 
1 0 5 
HONDE 
CEF 
221.90 
HONDE 
GRAINES DE COTCN 
GRAINES DF RICIN 
109 
100 
1 R 
47 
77 
7? 
7? 
7? 
47490 35751 36RR6 7733° 52202 
47167 76?5i 14888 35964 45796 
4 7 1 6 7 7 6 1 6 7 
9 4 
3 4 R P R 
9 0 
3 0 7 
6 7 
3 4 7 1 6 
1 6 4 P 
1 0 7 F 
? o 6 
3 8 3 9 0 
1 0 1 0 
6 5 7 
5 3 3 8 
2 9 6 
5 6 0 1 
1 8 1 
4 4 6 
6 1 ? 
6 1 7 
6 ! ? 
4 0 C 
4 0 0 
4 0 C 
4 6 0 
4 6 9 
4 6 0 
4 4 0 
7R 1 
7 8 1 
? 5 R 
? 5 B 
7 4 4 
1 4 
?on 
300 
FARINE DE GPAINES ET FRUITS OLFAGINFUX 
?B7 
38 
38 
J_L 
Produits no CST 
| DESTINATION 
C F F 
F P A N C F 
2 4 3 . 3 1 
H O N D F 
C F F 
F R A N C F 
M A U R I T A N I F 
2 4 ? . 7 2 
M O N D F 
E T A T S - U N I * 
3 5 1 . 1 0 
M O N O F 
C F F 
F P A N C E 
7 ( 5 . 4 0 
M D N D F 
C . 0 ' I V O I R E 
N I C F R I A . E F D 
U . C . F . 
2 ( 6 . 8 0 
M O N D F 
C . D ' I V O I R F 
7 ( 7 . 0 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
2 1 1 . 3 0 
M O N D F 
C.FF 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A L I F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - L N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
GR EC. F 
C . D · 1 V D I R E 
R H O D E S . S U D 
R E P . A F R . S U D 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
V F N E Z U E I A 
B R E S I L 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
SI I 
1966 
? R 3 
■ - 1962 
9 
?R 3 9 
D O I S N O N C O N I F . S C I E l O N C , T R A N C H E D F R O I I I F 
( Y C O M P R I S C S T ? 4 3 . ? ! EN 1 9 6 ? F T 1 9 6 3 1 
3 3 4 6 7 6 6 
3 3 4 6 6 4 6 
7 ? 4 6 6 4 6 
1 1 9 
R O I S N O N C O N I F . R A B C T F , R A I N F , P O U V F T F , S I 
0 
0 
C E C I I F T S OC P A P I F R Γ Τ DF C A P T D N 
7 0 4 9 5 ? 6 7 7 
i o 4 9 5 ? 5 7 ? 
t r 4 0 6 7 6 7 ? 
S I S A L E T s i n . N T N F I L E , C E C H F T S 
1 ? 4 ? 1 
7 
5 1 
3 1 
F U R E S T F X T . V F C . NOA N C N F U F F S , O F C H E T S 
1 
1 
D R I L L F S F T C H I F F O N S 
1 5 
1 4 
1 4 
P H O S P H I T E S D E C A L C I U M N A T U R E L S 
4 3 ( 4 1 1 4 0 3 5 3 9 7 7 1 4 3 8 8 6 7 0 3 7 8 1 1 0 7 6 5 5 0 6 
3 0 9 9 2 3 2 4 3 4 1 0 3 1 6 7 9 7 3 9 7 3 9 9 3 2 3 8 3 1 3 8 2 2 
1 P 7 0 4 C 9 4 9 9 1 8 8 7 4 1 1 7 7 5 0 0 1 3 8 0 7 7 7 1 7 3 
4 7 6 9 7 7 3 9 4 5 5 5 1 4 4 7 3 8 7 5 5 6 3 
8 2 7 8 4 1 2 4 4 7 4 1 5 3 4 1 2 2 5 1 0 2 4 1 7 5 8 0 3 1 0 B 7 
1 5 C C 1 0 0 0 0 1 5 
7 7 8 9 4 1 1 5 3 1 3 1 4 1 2 2 6 1 1 7 3 1 3 
1 3 3 7 3 1 9 5 0 1 0 1 2 4 1 7 3 
( 3 0 C 4 5 6 0 Β ? 
3 3 3 0 4 4 
4 9 1 2 0 
9 8 
2 7 0 7 1 1 0 7 2 B 
1 0 2 6 0 3 6 6 9 7 7 3 8 1 4 1 1 8 3 3 5 1 3 8 9 7 0 1 3 2 
9 9 I 
1 9 9 2 2 6 
1 6 1 7 4 
3 ? 7 5 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
7 
3 
? 
1 
5 3 1 8 
3 1 9 8 
1 1 3 0 
3 0 0 
1 7 6 8 
3 3 8 
5 0 
6 1 
4 5 0 
7 7 6 
4 ? 
1964 
5 
5 
6 
7 
? 
7 
? 
7 
1 
1 
1 
9 5 9 6 
4 1 6 5 
9 1 0 
0 4 0 
2 4 1 5 
1 5 ? 4 
1 ? ? 
9 6 6 
1000 * 
1965 
1 
1 
1 
I 
1 0 0 1 ? 
4 9 7 7 
1 5 1 9 
2 9 7 
3 1 5 6 
1 6 0 C 
3 0 7 
1 3 8 1 
1966 
7 1 
5 5 
5 5 
1 5 
7 
3 
3 
1 0 4 1 7 
4 3 2 2 
1 7 5 1 
2 4 3 0 
1 4 1 
1 3 2 9 
6 8 8 
5 
1 2 ? 
1 5 7 4 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
♦ + 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
I N D E . S I K K I M 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
2 7 3 . ? ? 
M O N T E 
E F F 
F R A N C E 
3 7 3 . 4 c 
M D N C r 
GAME Ι E 
? 7 ( . ? 1 
M O N D E 
C F T 
Ε Ρ ANC E 
A I L F M . Ρ . F . 
7 K . 7 C 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . R . F . 
A L G E R I E 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E D . 
L I B F R I A 
C . D ' I V O I R F 
T O G O 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N R F 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . D . F . 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
A V I T A I L L E M . 
2 7 4 . 9 9 
M O N D E 
G A B O N 
2 8 2 . 0 0 
Η 0 Ν Γ Ε 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
E S P A G N E 
I N O E , S I K K I M 
J A P O N 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
( O O C 
7 9 0 1 c 
1 7 5 D R 
5 6 2 2 6 6 7 3 0 9 1 1 1 9 6 ? 
4 5 3 4 c 
C A S T L E S , P f F F R E S ,' 
7 1 
71 
7 1 
* " l L ­ " y , P I F P R F C N C ' 
7 4 7 1 
7 4 7 
Tonnes 
1965 
1 ( r 5 0 9 
1 4 4 1 7 
C H A I I v 
s s r r , M 
n u 
1966 
' 
1962 
7R 
4 0 6 
1 7 E 7 . J 7 7 4 7 
4 1 7 7 3 
o n A C I M E N T 
A C A D . A M , C . P A ' U r c 
1 
1 
A R G U E S N C N r X P A N S F F S , T E R P C T.F C H A « D T T F 
E f l ? ? 7 
6 E 1.30 1 
5 C I 
l ? o 
S F L C O M M U N D y 0 M | C R I I P E n p 
1 2 4 1 2 4 5 3 0 7 n o i ? 
3 2 3 3 4 1 1 3 
5 7 7 7 1 1 ? 
7 2 9 3 
1 9 6 6 9 
7 4 9 
1 4 R P 4 9 6 9 
1 0 0 2 9 9 
1 0 4 
2 2 4 1 3 0 8 1 3 7 0 0 
7 5 
4 7 5 2 3 7 P 1 Ç 5 4 3 
9 9 
8 7 6 9 
1 0 5 5 
5 3 ? ? I 8 
1 C S 3 
6 4 9 
2 4 8 8 
3 5 5 2 5 ? ( ? 7 
M A T I E R E S M I N E R A I F S 
F E R R A I L E S , D E C H F T S , 
1 C 1 0 3 1 1 2 6 9 6 C 7 6 
2 9 3 9 1 4 2 3 1 6 0 
1 3 
9 
2 9 2 6 1 4 2 3 1 4 5 
1 1 8 6 
1 2 5 2 
7 1 6 4 9 8 3 9 3 4 3 8 
( 1 68 
6 0 4 
5 0 4 
3 5 
6 5 4 
3 1 9 
7252 
1478 
4 5 9 
NDA 
? 
? 
DEBRIS 
3 0 1 7 
3 0 1 0 
1 
! 
1 
S O D I U M 
7 9 ( 9 1 7 7 
1 9 
1 9 0 4 
9 4 0 
1 0 0 6 7 7 
9 9 5 
1 3 9 4 7 
2 0 0 0 
1 7 1 1 
1 0 
7 4 
3 0 6 
CF F F R E T A C I E R 
6 7 0 7 3 2 7 
1 9 1 7 7 6 
1 5 1 
1 9 0 ? 7 5 
4 7 9 0 
7 5 0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
0 9 s 
l 
'. 
1 
1 Γ 
i n 
? 
7 
7 
6 9 7 
3 o ? 
6 4 
RP 
? 4 0 
7 8 
? 
1 
5 4 
5 0 
2 
9 
1 1 
3 
2 6 4 
3 ? 
3 ? 
? 3 1 
1964 
1 7 6 
1 P O O 
7 0 1 
1 
1 
1 
? ? 5 
? 
? 
s 
8 
6 7 
1 
1 0 4 
? 
1 
? 0 
4 
0 
1 5 7 
5 
1 
4 
3 3 
3 1 
8 8 
1000 S 
1965 
3 ? 6 1 
1 9 3 
O » . 
3 
0 
7 
1 0 
0 
3 4 
? ? 
4 
1 
1 
1 0 8 
1 0 8 
1966 
i a ? 9 
5 5 3 
9 8 
11 
1 4 
1 4 
1 2 
? 
? 4 
? 0 
1 
1 7 3 
4 1 
1 
4 0 
1 3 2 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
7 8 3 . 1 1 
M D N D F 
F T A T S ­ L M S 
7 F 3 . 0 7 
M O N D E 
C E F 
r o ANC F 
A L L E M . O . E . 
I T A L I F 
2 9 1 . 1 1 
M O N D E 
C F F 
Ο Ά ' Ι Γ Ε 
2 6 1 . 1 2 
M D N C F 
C F F 
F R A N C E 
T 5 P A G N F 
7 5 1 . 1 6 
M O N D F 
G A M A | F 
? c ? . 1 0 
H O N D F 
C F F 
FR AMC E 
2 6 2 . 7 0 
H D N D F 
C E F 
F R A N C E 
I I . F . o . L . 
D A Y S ­ ° Û S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I F 
G A M B I F 
E T A T S ­ U N I S 
A R G F N T I N F 
V I E T ­ N A M S . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S OF C U I V P F 
' ' 1962 
1 4 1 
1 4 1 
M E T Γ T I T A N E , V A N A D , M O L Y R , T A N T A , 7 I P C C * ' 
2 7 9 ( 7 1 1 9 7 7 ? 1 4 θ 6 7 4 
7 7 0 6 7 1 7 8 7 7 ? 1 4 P 6 7 4 
? ? E 1 ? 1 ? 9 7 4 ? 1 4 0 6 7 7 
OC? 
5 E 1 
CS OT r c P N U I C N S RP1 ITE , P E I I C P F , C F C H F T E 
4 3 7 7 7 0 7 7 1 5 1 
4 7 7 ? 7 9 7 7 1 0 1 
4 7 ? 3 ? 9 7 7 1 5 1 
r r ­ o ^ s , P r ! E , Î \ U I T C , F A N O N E 
Γ.Γ C7 OK ?C 7 6 S 
4 7 P I 7 7 7 ? PO S 
4 7 " 1 7 7 7 ? o c s 
. , 1 7 ( 
C O P A I l , C C O U T I L I G E S ^ Τ Γ . p n i p e r r i r ~ r r w r T ç 
7 4 r 7 t c Ρ 
7 4 ^ 9 6 0 0 
H\T, P P o M . V E 9 E 7 . p r ­ i i c T I N T U R E , T A N N A G E 
7 4 0 ? 1 1 4 6 5 ? o 9 
? 4 O n 1 1 4 4 6 ? o 7 
7 4 c o 1 1 4 4 6 1 1 1 
C.OMMp I A 0 U C . C . C M M F S , R E S I N E S . . . N A T U R E L ! FS 
2 4 9 6 1 4 4 1 2 4 7 2 6 0 6 1 0 4 7 6 7 ? 
7 0 6 6 1 1 6 1 1 3 ? ? 4 6 6 6 6 3 6 6 7 
R o o 6 ? 1 0 6 4 7 7 1 3 6 1 7 4 1 7 
ι ? π i s 3 o 
PO SO ? 3 0 9 ? 0 3 7 
2 0 4 ? 3 0 3 o 7 0 ( R 
7 6 1 0 1 4 1 ? 
6 6 1 7 
1 0 0 6 s 
4 7 1 6 1 4 1 3 , 5 
9 3 70 4 s 4 0 3 0 
? ? 7 
5C 1 0 3 ? ? ? ? 1 ' 6 
1 1 7 2 0 
5 8 5 4 1 4 0 1 
6 R ? 
5 
5 1 9 7 0 4 1 9 
1 0 
1 8 
1 l 
VALEURS : 
1963 
7 S P 
7 5 0 
7 7 7 
? ( 
I 
1 
1 
A 
7 
7 
1 
E 
5 
1 I 
1 1 
11 
4 ( 
7 6 
1 7 
1 7 
1 
7 
4 
1964 
1 6 
1 6 
7 7 
7 7 
7 7 
1 
1 
1 
1 9 
ρ 
7 
? 
6 
6 
i o 
1 9 
1 9 
4 5 0 
4 0 ? 
7 7 4 
6 
R 
1 ? 
? 
4 
5 
1 
1 4 
? 4 
1000 % 
1965 
1 
1 
1 
0 
9 
R 
1 
7 
7 
7 
" 2 ? 
9 7 9 
7 8 ? 
3 7 
1 6 
6 
? 
5 
? 
0 
4 4 
1 8 
3 
3 
4 
1966 
1 
1 
1 
P 
Q 
8 
7 
7 
7 
3 1 2 
1 6 ? 
1 4 4 
7 
1 1 
5 
1 9 
1 ? 
8 
1 8 
1 
7 9 
fl 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n" CST 
j DESTINATION 
u¡nr\ i r ­F 
( T F 
TC AV;Γ c 
I I . F . η .(_ 
M L P M . 
Τ Τ A.l f C 
MA Γ Π Γ 
MΛIP ! Τ Λ 
ΠΑΜΓ· ΤΓ 
r . i i T M F r 
P . P . 
M F 
Pir>T 
CP ^ ' 0 E 
I L E . 0 . L . 
M A I R ï Τ AN I E 
21 . 5 0 
M O N O F 
I T M E F , p : n , 
i i i l N C E 
G I I I N E E , P E P , 
= 7 . 1 0 
M O N T E 
M A I I 
GU I N E F . E F O . 
A V I T A I I I EM 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
??.?o 
M O N D E 
M A L I 
A V I T A I L L E M . 
1 3 2 . 3 9 
M O N D E 
M A L P 1 T A N I F 
A V I T A I L L E M . 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
P I A k T F S P E U R Ρ Α Ρ Ε Ί Μ , M f C F C l N F , I N S F C T I C I C F 
61 
51 
?4 
1 
AUTPES P|;,MTES CT PAGINES VIVANTE^ 
3 ? 0 7 ? 7 ? 1 ? 
7 ? π ? 7 7 7 1 7 
7 7 4 i7 7 ? 1 ? 
O R 1 7 L E T T E S , o r i J l E T S , A E . r . i C M r p r s n r u m i l i l i c 
\ r r 1 7 
V . J T f î ' s rnv.rr r j S E W f ­ C C K F S or Η Γ υ Ι ι ι ι 
f ν ' f i p r u r s T 7 7 1 . 0 1 / C7 / 0 4 I 
" S S C g r r S ΠΕ P r T P O L F 
I ? 7 4 
p c T P n L c 1 Λ Μ Ρ Α Ν Τ , K E P C E F N F , W H I T E S P I R I T 
1 6 ' . 
1 7 1 
3 4 
G A S O I L S , F I J F I C t l s L E G F P S E T 0 O « E S T I 0 U F S 
o o o 
8 4 
O 0 3 
J L 
1 9 
1 " 
1966 
Produits no CST 
l DESTINATION 
? ? 2 . 4 0 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L F M . 
3 3 2 . 5 1 
HONDE 
MAURITANIF 
GAMRIF 
G U I N E E , 0 F 9 . 
CONGO PPA. 
A V I T A I L l FM. 
3? 3 . 5 ? 
Μ Π Ν Ο Ε 
C F F 
F R A N C E 
C O N G O P P A . 
3 7 7 . 9 1 
M D N O F 
C F F 
FPANCF 
MAU0 TT AN! F 
3 : 2 . 9 6 
MONDF 
GAMBIE 
? 1.1 . 1 0 
MONDE 
MAURITANIE 
SIERRA LEO. 
L I R F R Ι Λ 
4 1 1 . 1 0 
HONDF 
CEF 
FRANCE 
4 ! 1 . 4 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . P . F . 
I T A L I E 
FSPAGNF 
AFR.ND F S P . 
Al GEPIF 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
SI I 
1966 
FUELCII .S LOURDS, RESIDUAL FHFfLOIL 
' • 1962 
1094 6 
50 
10Q96 
HUILES DF O R M E E A G F , 1 I I P P I F I A N T S 
63 6A ■ 1?2 65 64 12 
6 
6 I 
11 16 3 
9 
( 7 4 8 114 44 6 5 11 
PREPARATIONS LLRRIF IANTFS 
1 2 
? 
n 
1 
H I J I I F E DF P F T R C I F , PRFPARATTONS NDA 
4 30 
4 
4 
70 
»FLANGES P.ITUMINFIIX 
24 
3 4 
GAZ NATLPFL FT HYDRCC f RRIJPFS GAZEUX 
74 
6 
15 
? 
GRAISSES FT HUILFS OE POISSONS 
4P 3 1 31 11 
49 31 7 1 11 
4E 31 1 1 11 
HUILE D APACHIDE 
1 1 8 5 9 Í 1 0 3 3 4 6 1 7 7 2 6 4 1 4 7 5 4 4 1 4 6 4 4 6 4 4 4 0 1 
Í I I D I R 1 0 7 0 8 6 17669? 14177? 1 4 3 4 0 0 4 1 5 1 3 
111005 1C70R6 1 7 6 0 9 2 1 4 1 3 7 2 1 4 1 4 5 C 4 1 5 0 7 
1 9 5 0 
501 
14 6 
111 ? 
U 
5607 2 0 9 0 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
15 
? 
? 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
3 8 9 0 2 
3 8 3 9 1 
3 8 3 9 1 
1964 
3 6 
1 
R 
27 
5 
5 
5 
4 7 9 2 0 
4 7 6 4 7 
4 7 4 6 1 
187 
176 
1000 $ 
1965 
17 
! Κ 
1 
1 
5 3 7 4 2 
5 2 7 6 7 
5 2 7 6 7 
1966 
183 
4 
178 
18 
3 
1 
13 
1 
! 
1 
7 
2 
6 
3 
2 
1 
7 
7 
7 
5 3 4 8 5 
5 2 2 5 1 
5 1 5 2 4 
7?7 
1 
4 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
♦ + 
MAURITANIF 
HAI 1 
G U I N F F . R E P . 
SIFRRA LEO. 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 
OAHOMEY 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . D . E . 
CONGO R . D . 
AFARS ISSAS 
SOMALIE 
MADAGASCAR 
RFUN ION 
COHORES 
ANTILLES FR 
GUADELOUPE 
HARTINIQUE 
A N T I L . N E E R . 
GUYANE FR. 
L IBAN 
LAOS 
CAMBODGE 
OCEANIE FR. 
N.CALFDONIE 
POLYNES.FR. 
A V I T A I L L E H . 
4 2 7 . 9 0 
HONOE 
A V I T A I L L E H . 
4 3 1 . 4 2 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
5 1 2 . 1 2 
HONDE 
HAURITANIE 
5 1 2 . 5 3 
HONDE 
SIERRA LEO. 
CAHEROUN RF 
CONGO BRA. 
5 1 2 . 8 1 
HONDE 
C E E 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
5CC 76 
4 
? 
io 790 ° i 4 177 ?9 ] 
1 4 
6 ?0 4 9 
1 0 
4 
37 49 
70 1 1 14 
?a 
4 
7? 76 
2 
529 74 16 
6 4 6 
7 91 
11 7 
27 16 11 
9 
? 4 
3 
6 5 
3 ? 9 6 
0 
1 6 
616 18 3? 7 
HU11E6 VEGFTALFS F IXES NOA 
n u 
1966 
6 1 
V 
1962 
? 
2 0 3 
5 
4 
3 7 4 81 
9 1 
1 6 
1 3 9 9 
1 7 6 
1 1 
1 
I R 9 
?5 ?14 
7 8 6 
7 7 
27 11 
1 1 
9 
15 7 
7 
16 249 
VALEURS : 
1963 
7 1 
3 7 0 
? 
1 
R 
1 
3 1 
3 0 
3 
5 
6 
3 
1 
1 
? 
3 
3 
7 
1 Y COMPRIS CST 4 7 1 . 7 0 / 60 / 7 0 DE 1 9 6 2 A 1966 ) 
1 Y COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 50 FN 1962 FT 1963 
7 
7 
1 
1 
CIRFS 0 ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
4 7 
4 7 
4 7 
AUTRFS HYDROCARBURES 
( Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
6 3 
6 3 
6 3 
5 5 
6 4 
ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
3 
1 
1 
1 
THIOCOMPOSES ORGANIOUES 
2 
2 
2 
I l 
) 
7 
1 
1 
1 
1964 
1 
7 0 
6 
R 
1 8 
5 
1 4 
3 
4 
? 
2 
? 
1 4 
4 
4 
4 
1000 f 
1965 
7 
1 1 4 
?C 
4 
7 7 
6 
1 
? 6 ? 
3 7 
3 
6 
6 
6 
1966 
7 7 
l 
? 
1 5 1 
3 7 
7 
5 6 6 
5 ? 
1 
7 
1 0 
3 7 0 
1 1 
1 1 
1 7 
6 
1 
6 
5 
c 
5 
6 R 
6 8 
Produits no CST 
| DESTINATION 
6 1 3 . 1 1 
MONOE 
HAURITANIE 
5 1 2 . 2 4 
HONDE 
HAURITANIE 
5 1 3 . 3 1 
HONDE 
G U I N E E . R E P . 
5 1 3 . 3 3 
HONDE 
G U I N E E . R E P . 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
HAURITANIE 
GAHBIE 
G U I N E E . R E P . 
5 1 3 . 6 1 
HONDE 
HAURITANIE 
SIFRRA LEO. 
C . O ' I V O I R E 
5 1 4 . 1 3 
HDNDE 
G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEO. 
5 1 4 . 3 3 
HONOE 
C . O ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 
CONGO BRA. 
5 1 4 . 9 1 
HONDE 
HAUR1TANIF 
5 3 1 . 0 1 
HONOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
OXYGENE 
' ' 
VALEURS : 1000 1 
1962 1963 1964 1965 
3 9 6 
79 6 
AUTRES MFTALICIDES NDA 
? 
? 
ACIDES CHL0RHYDR10UF, CHLCROSULFONIQUF. . . 
1 
0 
ACIDE SULFURIOUE, OLELIH 
10 3 
1C 3 
AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
1 4 1 1 3 
1 
0 
1 4 1 3 
AMMONIAC L I O U E F I F OU FN SOLUTION 
1 5 1 1 4 
1 
1 2 1 2 
3 2 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
?? I T a 6 ? 
? ! 14 5 1 
8 
SIL1CATFS 
15 11 1 5 9 1 1 
109 
15 27 1 
22 
AIR L IQUIDE 
7 0 
7 0 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
0 1 
Ι ι 
1966 
4 0 7 
4 0 3 
? 
? 
1 
1 
ί 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
7 
? 
1 
7 3 
7 3 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 
SUISSF 
6 1 3 . 3 ? 
MONDF 
C F E 
r o ANC F 
MAUR1TAMIF 
NIGER 
GAMBIE 
G U I N E E , R F P . 
C . 0 · I V " I R E 
TOGO 
DAFOMFY 
CAMFROUN RF 
CONGO PPA. 
A V I T A I L L E M . 
541 . 6 7 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
MAI 1 
GAMBIE 
GUINEF PORT 
G U I N E E . R E P . 
TOGO 
N I G F R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R E A 
GABON 
CONGO RRA. 
CONGO o . D . 
ETHIOPIE FD 
5 4 1 . 7 0 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
HAUR1TANIF 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
CAHFRDUN RF 
TCHAD 
CONGO R . O . 
A V I T A I L L E M . 
8 6 1 . 1 0 
HONDE 
CANADA 
5 6 3 . 0 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
MAURITANIE 
C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
R C A 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
0 
τ 
V A L 
1962 1963 
1 
V R 7 N I S , PEINTURES A L F A U , A L H l l l L r 
1 r 7 6 7 17 3 s 3 6 6 
1 
1 
1 4 
D 
1 1 
? 2 1 ? 
176 1?9 
1 3 9 
7R o s 
l ï I 
? 
IC ι 6 2 
SEOUME ANIMAUX ET HUMAINS. VACCINS 
1 7 0 1 40 
0 8 
0 a 
0 1 0 1 l a 
0 D 
0 
1 1 9 6 
0 0 
0 8 
o 0 
9 0 0 
0 
o 0 
0 0 9 
0 
0 0 0 1 
MEDICAMENTS PCUR HOMMES ET ANIMAUX 
7 3 1 1 4 1 11 
? 0 9 
? . 0 9 
7 
D 1 1 
0 
0 1 7 1 1 1 . 2 
0 
2 1 ? 
0 
H U I I F S ESSENTIELLES ET RESINOICES 
0 
0 
PARFURMFP1E ET PRODUITS OE BEAUTE 
0 1 4 6 14 1 2 
0 1 
0 1 
4 
5 a 
1 0 
1 
ι l 
EURS : 
1964 
4 
? 
? 
6 3 
6 5 
1 ? 
1 
1 
? 
s 
1 
? 
1 
1 
1 0 
2 
1000 f 
1965 
1 ? ? 
1 
? E 
1 
4 0 
5 6 
? E 
1 
1 
2 
1 
1 9 
Ρ 
1 
7 
1 
1 
1 
? 
? 
1 4 
1 1 
? 
1966 
1 6 7 
1 
1 
m 
1 
8 ? 
6 
5 0 
! ? 
( 9 
7 5 
1 
1 
7 
4 
? 1 
1 
4 
4 
7 
? 5 
1 
1 
1 4 
1 
1 
1 
6 
1 5 
6 
7 5 
1 
Produits n° CST 
DESTINATION 
+ * 
CONCH RRA. 
U . D . F . 
CONGO 9 , 9 . 
6 6 4 . 1C 
MONOF 
MAURΙΤΔΝΙΕ 
G U I N E F , R F P . 
A V I T A I L L E M . 
1 6 4 . ? 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
5 6 4 . ? C 
MONDE 
CONGO R . D . 
A V 1 T A H LEM. 
5 ( 1 . 2 1 
MONOE 
C F F 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.ND F S P . 
G U I N F F . R E P . 
CAMFROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N.7ELANCE 
5 7 1 . 1 2 
HONDE 
U . C . F . 
A V I T A I L L E H . 
5 E 1 . 2 C 
MONOE 
C E E 
FRANCF 
A L L F H . R . F . 
G U I N F F . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
5 8 1 . 3 ? 
HONDE 
DAHOHEY 
5 5 9 . 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
ι 0 1 
▼ 
1962 
r 1 
1 0 
64 VDN E 
5F 7 2 1 18 
7 
66 , 14 
7 ? 1 1 1 
PREPAR. POUR L F S S ' V F S , PPCD. T F A S I C ­ A C l I FS 
1 1 3 4 
1 13 4 
C I R A G F . ENCAUSTI 011e , P A T F , POUR. A PFCtJPFO 
? ? ? ? 
1 
1 I ? 
SCOPIFS DE " F P H C S P H C R Í T I C N , SCDOIFS THOMAS 
32R1C 1157P 7 1 9 6 1 4 0 4 1 71R11 R c 4 
2 ? 6 ? 0 1 1 7 1 0 ? ? 4 7 0 1 9 9 0 ? 1 6 4 1 4A9 
2 7 6 7 0 1 1 7 1 0 ? ? 4 1 0 ? 9 o o ? 1 6 4 1 4A3 
470C 16A0 19? 
110 ?15 70 130 
3 1 0 
1 7 4 e 70 
A7 78 96 ?0 4 0 7 
16 ° 0 
13C 9 
4 0 0 0 97 
FXPLOSIFS PREPARES 
C 9 1 
C 1 
8 
PRODUITS DF PCLYMFRISAT1CN, ETC 
1 4? 10 4 0 3 
1 4? 9 l 0 3 
1 47 9 1 0 2 
C 1 
0 
3 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DF LA CELLULDSF 
1 Y COMFRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
1 
1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C 1 D F S , H E R B I C I D E S . . . 
1 14 85 7 1 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 4 
? 0 P 
? O P 
3 7 
7 
7 
6 
( 
3 0 
3 0 
? C 
io 
1964 
7 
1 
1 
1 1 
1 1 
3 
7 
4 5 4 
4 7 0 
4 7 0 
1 3 
1 o 
1 
0 
6 
6 
1 
4 6 
1000 f 
1965 
1 
? 
7 
9 5 
P 7 
0 7 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
7 
? 
6 6 0 
5 5 0 
5 50 
8 
? 
1 
1 
1 
6 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
TDCO 
CAMfROUN RF 
A V I T A I L L F M . 
5 9 9 . 7 8 
MONDE 
C . D ' I V C I P E 
DAHOMFY 
c c ç . o p 
MONDF 
MAURITANIF 
CAMEROUN PF 
A V I T A I l l E M . 
6 1 1 . 3 0 
MONDF 
C E F 
PAYS­PAS 
TOGO 
6 1 1 . 4 0 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
PAYS­PAS 
I T A L I F 
MAROC 
ALGERIF 
L IRFRIA 
TOGO 
NIGFR I A . F F D 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO RRA. 
U . D . E . 
CONGO R . O . 
6 1 1 . 9 5 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
HAROC 
ALGERIE 
HALI 
TOGO 
N I G E R I A . F E O 
CAHEROUN RF 
MADAGASCAR 
JORDANIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 I 
1 i 
1 
7 
1962 
1 1 
1 
1 
0 4 
1? 4 
COMPOSITIONS, CHARGES PCUP F X T I N C T F I I R S 
0 
4 
4 
PRODUITE E T ΡΡΕΓΛΓΑΤΙΤΝΕ CHIMIQUES NDA 
1 Y COMPPIS CET S o n . 0 7 =T 6 6 ? . 3 ? 1 
1 1 6 
6 
1 
1 
CUIPS ET PEAUX DF VFAUX 
( INCLUS OANS CST 6 1 1 . 4 0 E N 1 9 6 ? ET 1969 1 
7 7 
6 ? 
( ? 
1 
C U t ° E π ALTRES PDV1NS ET EQUITES 
Ι γ COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 C N 196? FT 1θ6? 1 
?C 21 74 76 87 ?3 
1 ! 1? 19 7? 77 1 f t 
1 1 1 ? 9 17 16 
9 13 16 
0 
1 16 1 
1 6 14 
? 
o ? 1 ? ? 
2 1 1 5 ? 1 
? ? 1 1 ?o 1 
l 
1 1 4 
3 ? 
? 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS DU METALLISFE 
11C 69 10R 71 6 4 194 
68 33 16 .70 7 0 11R 
68 37. , 6 17 9 119 
3 2 1 
?0 11 9 1? 12 7 5 
17 19 54 16 18 74 
4 
2 
26 ? 
15 ? 
3 3 2 1 
1 3 
l l 
VALEURS : 
1963 
1 0 
1 
1 
? 7 
1 9 
1 5 
3 
! 1 
? 
1 
1 7 6 
f 5 
6 5 
? ? 
? 9 
4 
7 
1964 
1 
4 5 
! 
1 
4 
? 
7 
1 
I R 
1 4 
6 
0 
1 
1 
! 
1 
1 9 7 
? P 
?R 
1 9 
1 0 ? 
4 1 
6 
1000 s 
1965 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 P 
? o 
1 ? 
0 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 4 0 
? 0 
7 9 
7 
? E 
7 6 
9 
7 
3 1 
4 
1966 
7 
1 
? 
? 
ι 
1 44 
7 0 
? ! 
0 
? 3 
? 1 
! 1 
7 
4 6 
1 
? 
1 0 0 
3 3 
1 4 
1 0 
2 1 
7 9 
5 
2 
Produits no CST 
1 DESTINATION 
6 1 1 . 9 9 
MONDF 
C E F 
FPANCE 
( 1 2 . 3 0 
HONDF 
MAROC 
CAMFROUN RF 
( 2 1 . 0 5 
MONDF 
A r p . N D ESP. 
MAURITANIE 
G U I N F F . R E P . 
6 7 6 . 1 0 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
MAURITANIE 
G U I N E F , R F P . 
I N D F . S I K K I M 
( 7 9 . 4 0 
MONDE 
MAURITANIE 
( 7 9 . 9 8 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
6 2 1 . 2 1 
MONDF 
G U I N E E . R E P . 
6 2 7 . 1 0 
MONDF 
C E F 
FRANCF 
( :2 .?o 
MONCE 
MAROC. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s « 
1966 
PFAUX PRFPARFFS D AUTRES ANIMAUX 
' ' 1962 
5 4 3 32 
6 4 3 3? 
5 4 ? 12 
PARTIES DE CHAL'SSURFS 
Ρ 24 
? I 
6 73 
TUBFE DF CAOUTCHOUC V I I L C A M S F NCN DURCI 
0 1 1 
1 
1 
0 0 
BANDAGES, RNFUM4T10UFS, CHAMRRFS A AIR 
1 H ? 0 4 2 
13 7 
13 3 
9 
0 1 
1 7 
COUFROIES OF TRANSMISSION FN CACUTCHOUC 
9 
D 
AUT. OIIVPAC.rs CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
n 
9 
9 
ROI E PLA01IFS CL CONTRE­PL ACUES 
l ! 
1 1 
C A I S S F 6 , CACFCTS E T CMAAI IA9FS S I M U A I O F S 
3 7 
7 7 
7 7 
CUVPAGFS OE TCNNFI IFRTF 
70 
?9 
1 1 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 1966 
5 8 3 48 
5 5 3 48 
5 5 3 48 
1 6 2 
3 
1 
1 1 
16 2 1 7 
16 1 
16 ί 
1 
1 1 
1 
1 
3 
3 
? 
1 1 
1 1 
• 
I 
1 
1 
1 
1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
' ? ; . 7 ? 
H O N O E 
E T A T S ­ U N I S 
6 ? 7 . 8 9 
M O N O F 
C F F 
F P A N C E 
C U I N Ε Ε , Ρ Ε Γ . 
C A M E R O U N RF 
A V I T A R L E " . 
' 4 1 . 7 1 
M 7N n E 
" f 
EP I N C E 
GM I N F E , 1 ­ CP . 
" 1 . 3 0 
M O N D E 
M A I Ρ Τ τ Λ ^ Ι Γ 
G U I N E E , P E P . 
. • 4 3 . U 
M C N ^ r 
C E C 
FP ANT E 
I ' . E . 8 . L . 
o . A Y S ­ P A S 
MALIE Ι T A N | E 
G U I N F F . P C P . 
C . D ' I V O I P F 
C A M E R O U N RE 
T C H A D 
-t, 7 . 7 0 
M O N O F 
G U I N E E , R F P . 
4 4 ? . ? C 
M O N D E 
C E F 
F P A N C F 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
C . 0 ' I V O I OF 
C A M F R O U N R F 
R C A 
C O N G O E R A . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
▼ 
O M V F A E T S T ' . R l ET ΤΓ­9 I E , p r . T I T F r R E M S T F 
1962 
' I F 
1 1 
1 0 
' i l T ' ­ T c " U V R A G E S E N p " i s 
1 ? 3 1 
1 ? 1 
1 1 
0 
ι 1 
i o 
A U T . P A P . 'tr-rt p r i v F P r s c # Ν η Γ . . r r ' I C H C S 
7 ï 4 
f ? 
/ 7 
1 6 ? 
O Û P T E O Κ Ρ Λ Ε Τ ρ τ C A P T T N K R A F T 
5 7. 1 
7 
6 1 
E M P A L L A O f S . R E i T F S , E A C S ΕΝ Ρ Λ Ρ 1 Ε Π , C A R T O N 
7 7 7 ? 4 7 7 o 8 7 17 
1 1 6 6 ? n ? 0 3 
1 1 6 5 , ι ! 7 6 ? 
1 
1 
1 
4 ? 9 
1 
I E 1 4 1 9 9 4 
? 1 1 5 7 6 
A O T T C i r s CF C C R R F S P C N C A M C F 
R 
9 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R N E T S , C L A S S E U R S 
C 1 1 1 ? ? 
1 
1 
1 
0 
0 1 0 
C O O 0 ? 
0 
η 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
3 
7 
6 7 
3 1 
? 
1 
4 
1 
2 0 1 1 
1 4 1 
1 4 1 
5 4 
5 
1 1 
1 1 
3 4 
'1 
1 
1 
1 1 
1 
1000 $ 
1965 
? 
7 
1 1 
5 
5 
2 
4 
? 
1 
1 
1966 
7 
? 
? 
1 
1 
1 
2 9 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
7 
1 
! 
1 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
( 4 7 . 9 ? 
H O N D E 
G U I N E F . R E P . 
( 4 2 . 9 3 
H O N D F 
C F E 
F R A N C F 
G U I N E E , R E " . 
C . D ' l V O I R F 
D A H O M E Y 
6 4 ? . 9 o 
M O N D E 
C F F 
F R A N C F 
6 5 1 . ? E 
M O N O E 
C E F 
F R A N C E 
4 6 1 . 4 1 
M O N D E 
C . D ' I V O I R E 
6 6 1 . 4 ? 
M D N C E 
C E F 
F R A N C F 
C . D ' l V O I R F 
6 5 1 . 5 1 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
6 5 1 . 5 2 
M O N D E 
G U I N E F . R E P . 
6 5 1 . 6 5 
H O N D E 
G U I N E E . R E P . 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
P A P I E R S A F O R K A T POUR O U P L I C A T I C N 
' > 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
, P F P O P T S 
1 1 
1 1 
A U T . P A P . C A P T . O F C O I I P F S A U S A G F D E T E R M I N E 
9 4 4 7 1 3 5 7 
9 ' 3 
9 ? 
4 4 6 7 
1 
? 
A U T R F S O U V R A G F S r N P A T F , P A P I F R , C A R T O N 
9 1 
ο ι 
0 1 
F I L 5 L A I N F , P C I L S C O N D I T I O N N E S POUR D F T M I 
C ? 
C ? 
C ? 
F I L 5 C O T O N B L A N C H I S . . . Ν Γ Ν C O N O . PCI |R D E T . 
( Y C O M P R I S C S T 6 6 1 . 3 0 1 
? ? RO 
? ? 8 0 
F I L S C C T C N R L A N C H 1 S . . . C T N D I T I C N N E S PR O F T 
9 4 8 3 9 1 
1 5 1 
.9 6 1 
4 5 3 3 
F I L E L I N , R A R I F N C N C O N D I T I O N N E S " B D E T A I L 
1 2 
? 2 
3 2 
F I L S U N , P A M I E Ç Ç N D I T I C N N F S POUR D E T A I L 
1 7 
1 2 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . C O N O . FQHR D F T A I L 
( Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 7 5 1 
1 4 
1 4 
1 1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
4 ? 
4 ? 
6 9 
( 9 
1966 
1 
1 
1 5 3 
1 5 3 
5 6 
6 
6 
4 9 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
6 5 1 . 9 3 
MONDE 
GAMRIE 
6 5 7 . 1 3 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
RDYAUHF­UNI 
C . n M v C I P E 
CAMEROUN RF 
6 5 2 . 7 3 
MONDE 
CFF 
FR ANCF 
( 6 2 . 7 9 
MDNDF 
Γ EF 
FF ANGE 
l l . r . R . l . 
ALLEM. P . F . 
f'AI.'O ITANIC 
MAI 1 
M i c r o 
CAMP IF 
STEPPA 1 F F . 
C . O ' I V O I R E 
ΤΓΓΠ 
DAHOMEY 
CAMEROUN PF 
L IRAN 
A V I T A ' l LFM. 
5 6 ? . ? 1 
MONDE 
CONGO PRA. 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
( 6 3 . 5 1 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
GABON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
F I L S o AUTRFS F IBRFS TEXTILES VFGETALFS 
I 1 
1 
AUTRES TISSUS CCTOM ECRIIS NON MERCERISFS 
1C ? 63 17 14 
1 C 0 14 
1 C 0 14 
4 
47 1 7 
? 1 1 
VELOURS, RELUCHE, CHFNILLF EN COTON 
1 Y CCMPPIS CST 4 5 3 . 1 3 / ?2 / 53 / 63 / 96 1 
0 
0 
0 
TISSUS COTEN NEN FERUS NI MFROcptsFS NDA 
F 4 ? 76 l ? 6 23 
7 6 ?1 
4 3 I ? 
3 9 
3 
1 6 
1 
0 
0 1 1 
1 9 
f ' 7 9 
1 
7 1° 
1 ? 3 ? 
0 
1 
TISSUS OF LAINE DU DF PCILS FINS 
0 
0 
T ISSUS OF .IUTF ΕΑΙΙΓ VFLOURS FT PFLUCHF 
1 6 
1 ( 
1 6 
TISSUS DE F I C R E S SYNTHFTICUFS CONTINUES 
• ( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 ! 1 
0 I 
0 1 
0 1 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
19 
16 
9 
7 
1 
7 
1964 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
no 
1 
1 
11 
9 6 
7 
20 1 
1 
1 
0 
187 
9 
1 
2 
? 
2 
7 
? 
? 
1966 
1 
1 
35 
33 
? 
326 
64 
? 
?? 
1 
l ° 5 
46 
4 
1 
1 
7 
6 
6 
1 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
6 5 3 . 5 2 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
MAURITANIE 
GAMBIE 
SIFRRA LEO. 
1 IBERIA 
TOGO 
CAMEROUN RF 
CONGO RRA. 
CONGO R . O . 
( 5 3 . 6 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALGERIE 
( 5 3 . 6 ? 
MONDE 
rFF 
TPANCF 
ALLFM. R . F . 
MAURITANIE 
G U I N E F . R E P . 
SIFPRA LEO. 
1 10 FR'A 
( 5 3 . 9 4 
MONDF 
MAURITANIE 
C . O ' I V D I R F 
6 5 4 . 0 1 
HONDF 
C . 0 · IVO ΙΡ E 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 
6 5 5 . 4 3 
MONDF 
CONGO PRA. 
6 Í 5 . 4 6 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
CAHEROUN RF 
QUANTITÉS ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 
TISSUS DE F IBPFS SYNTHFTIQUES DISCONTINUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 ? EN 196? ET 1963 1 
1 1 15 
0 
0 
0 
0 1 
1 ? 
0 4 
1 
1 3 
3 
2 
TISSUE oc EIRRFS A R T I F I C 1 F L L F S CONTINUES 
C I O 1 
0 0 1 
0 D 1 
1 
TISSUS FIOPFS A R T I F I C I E L L E S D ISCrNTINUFS 
1 INCLUS DANS CET 6 6 3 . 5 ? EN 196? ET 196? ) 
7 7 4 0 6 4 
7 7 7 4 
3 3 4 
7 
4 
C 
n 
TISSUS D AUTRES FIARFS TFXTILFS VEGFTJLFS 
A 
7 
7 
RURANERIF, BCLCUC.S 
2 1 1 
1 1 
7 
1 
TISSUS FMPREGNFS, ENDUITS HAT. PLASTIQUES 
1 
1 
TISSUS IHPPEGNFS, FNDUITS NDA 
2 
0 
0 
2 
l 1 
VAI 
1963 
( 
6 
4 
4 
4 
3 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
EU RS : 1000 t 
1964 1965 
? 11 
7 fl 
? 
? 
3 
7 
7 
6 1 
6 
1 
1 
1 
1966 
105 
1 
1 
1 
6 
19 
76 
7 
?0 
1? 
7 
?0 
6 
6 
1? 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produ i t s n ° CST 
I D E S T I N A T I O N 
5 . 6 1 
MONDE 
MAUR. I T A N I E 
OUTMFF.PFP_ 
C . n , I V O I R E 
MM P I T A N I F 
AVITA I L I FM. 
MDNDF 
r F F 
FRANCE 
6 5 6 . 9 1 
MDNDF 
m i l N F E . P E P . 
' 6 6 . 9 1 
MOMCF 
G I I 1 N F E . 0 C P . 
6 E c . q 7 
MONTF 
ALGFR IF 
5 Í . 1C 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
I I . E . R . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A l IE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
SUFDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
URSS 
POLOGNE 
AFR.ND F S P . 
ALCFR1E 
H A U R I T A N I F 
NIGER 
G U I N E E . R E P . 
SIFRRA L E O . 
L I B F R I A 
C . D ' l V O I R F 
TOGO 
DAHOMFY 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
: ! C E L L E S , CORDES, CORDAGFS 
46 7 
F I L F T S EN C C 9 0 F , CCPDAGF. F I L E T S DE PFCHF 
A L T . ART. FN E I C F L L F S , CcpoES SAUF TISSUS 
l ' L A T F S , ARTICLES T C N T I S S F S , p n F I j r S , FTC 
TUYAUX P011P p o u p e s EN T E x T I l F S FT S Í M I L . 
COIIRR9IFS nE T R A N S M I S S I O N FN T F X T I L F S 
0 
SACS ET SACHETS D F M R ' . l l A G E 
161 Ρ 
1441 
1359 
1 1 
864 
677 
53? 
11 
499 
414 
779 
126 
1 172 
24 
1 6 
4 ! 
7? 
9 
1 
4 6 
1 7 
1 6 
1 0 
? 0 0 
3 7 1 
5 
? 
5 
1 2 
3 
17 
120 
R 
9 
5 
1 5 0 
9 
4 5 0 
743 
6 7 1 
6 
3 
25 
J__L 
147 
29? 
1 
?? 
3 
?91 
180 
273 120 
15 4 
3? 38 
11 11 
14 
19 
30 
384 
5? 
16R 
1 
7 
1966 
612 
10 
1 
70 
7? 
4 
1 
1 
IRR 
1 
2 69 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
N 1 G F R I A . F F D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
GABON 
CONGO BRA. 
U . O . E . 
CONGO R . O . 
MADAGASCAR 
PFUN10N 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
A V I T A I L L E M . 
( 5 6 . 2 0 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
I T A L I E 
GAHBIE 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 
( 5 6 . 6 1 
HONDE 
NIGER 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAHEROUN RF 
( 5 6 . 6 2 
HONOE 
DAHOHEY 
CAMEROUN RE 
6 5 6 . 9 1 
MONOE 
SUEOE 
C . D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E H . 
( 5 6 . 9 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
C . O ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 
6 5 7 . 4 1 
HONDE 
GABON 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
5 
' ' 1962 
41 37 15 
1 9 
10 12 
6 5 16 
7 6 
3 
1 ? 
4 3? 
4 ? 
, 7 
4 5 3 1 
BACHES, V C I L E S , STORES, TENTFS, ETC 
3 ? 5 0 44 7 
9 1 0 22 7 
3 1 0 22 6 
0 1 1 
3 
0 21 
0 
1 
0 
COUVERTURES DF LAINE 
( INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
3 18 11 3 
1 
7 1 
11 10 
3 3 
COUVERTURES DE COTON 
15 1 13 
1 
15 13 
LINGE DE L I T , DE TABLF, R IDEAUX, ETC 
0 15 1 
1 5 
1 
0 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
1 12 15 ? 3 
1 12 15 0 3 
1 12 15 0 3 
2 
0 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT P A P I E R , CARTCN 
? 
0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
9 
? 
1 
1 
( 
4 
7 
! 
1 
I 
1 
3 9 
3 9 
3 9 
1964 
? 4 
7 
1 
? 
1 1 
1 
1 
9 
! 1 
4 7 
4 6 
4 6 
1 
1 
1 
1000 % 
1965 
7 
1 
? 
? 
! 
1 
1 9 
1 
7 
1 1 
7 
6 
1966 
1 
7 
1 5 
? 
9 5 
7 0 
3 0 
6 6 
1 1 
! 1 0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
6 6 7 . 6 1 
ME.r jPF 
MAI. 'P 1 T A N I F 
' 6 7 . 6 r 
M O N C E 
N 1 Ε Ε Ρ 
r . 0 ' I V O I R E 
T O G O 
N l r ­ F P Ι A , F E n 
C A M E R O U N R F 
Γ , Λ Ρ Π Ν 
EONC.o B P i . 
' I . " . E . 
r π h, r η P . c . 
'' M . 1 π 
M P M p r 
C F F 
FU ANC.E 
f f 1 . 7 0 
M P . . O F 
F s n A CNF 
M A L T 1 T A V Ι E 
G A ' i P ,r. 
C. 111N F c , Ρ c η . 
( ( 1 . 3 2 
M O N D F 
C E F 
F R A N C E 
' i l . 8 7 
M O N O F 
M A L R 1 Τ Λ Ν I F 
4 ( 2 . 3 ? 
M O N C E 
C F F 
F P A N C E 
4 ( 2 . 4 5 
M O N D E 
G U I N E F . R E P . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
T A P I S A P E I N T S ( P U E S CU F N P C U i r S , 
( y r C M P R T S E S T 6 6 7 . 5 ? 1 
' 
EN 
1962 
. A I N F 
1 
1 
A I I T " F S T A P I S , T I S S U S Κ Π ! » ET s ! M I L « I '■' F 8 
?C 7 4 o 7 11 
9 
7 ι 
1 1 ! I 
6 4 
/ 1 ? 4 
1 
o 7 
? 
P " ' . M V V ' D ' U F r C l M V ( Ρ Λ Ι Ι 1 J P M E . . . 
'": 
) '! 
' " ! ' " " " ' , J Y ' 1 " Ί ' Ί Γ : i ■<­<­, « / r v c r r i r c r t 
Γ 7 l ^ n / . n " W I T 
1 T M 
/. ­ι .·. ■­ *, ­) ι 
1 c τ η ,t ,, 
P M V t ­ M f ' F <; FM Π Τ C O y C C η ( ­ Τ /I [ ( t f ^ Γ * 
& 
ί. 
Γ , τ ΐ ν η * Γ . Γ ς C M Α,μτ * N T F - - " T M r - | \ T Γ Τ S T M T I / . T O C . 
7<? 
7Q 
Ρ Ρ Ι Ο Μ Γ « ; , P A L L A S PF F P * ( - Τ Λ Ϊ η F<- HF f f r - t S T t - Π Γ Τ . 
1 U 
\U 
A U T R F S C A P P F A U X , P A V E S t C A L L F S 
4 
3 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
4 6 
1 1 
1 3 
! 
1 
? 
1 
1 
1 
Ι 7 Γ 
1 
7 0 
ι 
2 
7 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
9 
! 
8 
I 
ι 
1966 
? 
? 
α 
o 
PO 
' 6 
4 ? 
? a 
9 
9 
1 
1 
Produits n ° CST 
D E S T I N A T I O N Le 
MONCF 
CFF 
MONDE 
CEF 
M O N T 
E FF 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
MAURITANIE 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
MriJ IES E T S1MILA IPES A M n i D P F , A CFF1P0FP 
1 
1 
1 
EIJVPAGFS ΓΝ PLATRE 
S A E ' I T U R E S OE FPICTTOf PPIIP F P E I N S , FTC 
1 
T F S E r N S , p r c H F T S v F p o r F Ï F , VFRRE FN M A S S F 
t ft. 
4 ( 4 
6 ( 6 
M O N P F 
C E F 
FP ^ I C F 
. 7 0 
M O N T E 
M A L P I T A M E 
G U I N E E , P F P . 
. 4 0 
M O N D F 
C . D ' I V O I R F 
. 1 1 
M O N D F 
D A M O M F Y 
C A M E R O U N R E 
3C 
7 0 
? o 
V F R R E A V I T P F S K C N T P Í V A I L L F 
1 
1 
V F R P F S I M P L . D C L E I , P C L ! S U R 1 
P O I I T F I L L E S , F L A C O N S , B O U C H O N S . 
0 ? 
? 
0 
! 
1 
CU 7 F A C F S 
1 
1 
. F N V F R P F 
r P J F T S FN VFPPC pnuP T A P L F , C I I I S T N F , FTC 
VPRRFRIF ΠΡ LABCRATCTPF» H Y M E N F, PHARMAC. 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
{ DESTINATION 
'. 6 6 . P 7 
MONTE 
C . D' IVOIRE 
MONOF 
CFF 
Γ Er 
ITAl ic 
61C1? 
MONDE 
AVITAIllEM, 
61C70 
M A I . R I T » ' I = 
GAMO l e 
r . l l INFE.REP 
MONDF 
MAIJF ITAl· IF 
r r r 
FP ANC F 
M A U P I T A M F 
GABON 
CONGO PPA. 
( , r ?7 
MONDE 
MAUR ITAN IF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
6.7C78 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
Al CFP IF 
MALRITANIF 
G U I N E F , R F " . 
PERLES of y p o C E , ETC. VERPF F i l c 
pppLCS ETNTs MC* SEOTIEC ^ I M O N T E 
3? 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
_l_l_ 
1 3 
13 
1966 
71 
18 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
MONDE 
CEE 
ITAL Ι E 
AFP.ND FEP. 
MAUR I T A M F 
MONDE 
C CF 
FRANCF 
POLOGNE 
Λ Γ Ρ . Ν 0 ESP. 
MAROC 
MAURITANIE 
C . P ' IVOIRE 
CAMEROUN RF 
F T A T S ­ L N I S 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
U . Ε . ο .1 . . 
AL I FM. P . E . 
I T A L I F 
FSPAGNF 
MAURΙΤΛΝΙΕ 
JAPON 
6 8 ? . ? ! 
MONDE 
JAPON 
6 8 ? . ? ? 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
G U I N F F . R E P . 
6 6 4 . 2 ? 
MONDE 
MAURITAN1F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
14 
16 
16 
18 
CUIVPE AFFINE 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
U.F.B.L. 
ALLFM. P.F. 
ITAl IF 
FSPAGNF 
404 
40 4 
176 
7 6 
03 
7 C 
74 5 
??0 
1 14 
4 4 
1 ?4 
78 
36 
?a? 
7 8 9 
1 84 
47 
16? 
"1 
"1 
73 
4 7 
7? 
44 1 
4 4 ! 
197 
166 
5? 
CUPRP­ALL!AGES 
2 7 ! 
? 0 4 
16Γ 
1 7 
?f 7 
767 
i n 
! E4 
1 66 
154 
7?7 
7?6 
?6 
PAPEFS, RPOFILFS ET F I L S PL C INS FN O I I V P F 
1 4 9 6 
1 4 9 6 
1 0 L F S , RANDFS OF PLUS 0 , 1 6 MH EN CUIVRF 
1 1 ! 1 
! 
TOLES, BANDFS PLUS DE 0 , 1 5 MH EN ALUHINIUM 
4 ? 3 
77 
74 
13 
6 
184 
184 
0 9 
7 7 
49 
7 7 
187 
17° 
46 
16 
66 
in 
1 6 
2?9 
3 3 9 
86 
3? 
1 11 
34 
7 
7 
79 
1966 
47? 
4?? 
1 76 
16? 
57 
115 
106 
16 
n RO 
106 
106 
?7 
1 
5 
74 
63 
67 
40 
7 
6 
16 
75 
12 
12 
10? 
102 
10? 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
TOGO 
U . C . F . 
6 f 6 . 1 0 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
U . F . R . I . 
I T A l I F 
6 8 6 . 1 0 
MDNDF 
C E F 
FRANCF 
U . F . B . L . 
I T A L I F 
6 8 6 . 7 3 
MONDE 
MAURITANIE 
( 8 9 . 5 0 
MONPF 
C F F 
FPANCF 
6 6 1 . 1 0 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
AFR.ND F S P . 
HAURITANIE 
GAHRIF 
G U I N F E . P F P . 
C . D ' l V O I R F 
DAHOHEY 
CAHEROUN RF 
TCHAD 
CONGO BRA. 
AFARS ISSAS 
6 6 1 . 7 0 
HONDF 
ROYAUHE-UNI 
6 9 2 . 1 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
AFR.ND E S P . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
3 
■ 1962 
l 
. 1 ? 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS FT DFRRIS 
( Y COMPRIS CST 7 8 4 . 0 6 1 
159 175 ??1 ?9 U O 18 
159 176 ? ? 1 ?9 U O 18 
5 7 6 7 73 3 ? 1 
0 154 6 4 5 ? 
1 4 ( 1 ( 8 3? 16 
ZINC RPUT SAUF CFCHFTS ET DFBRIS 
1 Y COMPRIS CST 7 B 4 . 0 7 1 
P I I a 6 14 ? 
E U R 6 14 2 
H 5 13 
5 1 
4 10 1 
TURFS, TUYAUX, ACCESSOIRES CPC'IY FN Z INC 
1 
1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERRFIIX, ALLIAGES 
( Y COMPRIS OST 6 B 8 . 0 D FN 1 0 ( ? FT 1963 ) 
1 6 
1 6 
! 6 
CONSTRUCTIONS, FARTIES F F R , FDNTF, A C l f P 
11 108 ?36 ]R 4 7 7 
5 ?4 ?a 2 17 5 
6 74 2 8 ? 11 6 
1 
1 7 1 
9 
47 7 
? 1 5 
14 10 
1 
6 1 
3 1 
9 
2 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES FN ALUMINIUM 
0 
0 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I F R , PLUS DE 3001 
17 5 36 19 9 2 4 8 
9 5 9 9 2 3 5 
9 5 9 9 2 3 8 
35 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 6 
1 5 
1 
1 3 
1 
1 
! 
? 6 
o 
9 
1 ? 
? 
I l 
1 
ι 
? 
? 
2 
1964 
7 0 
3 0 
7 
3 3 
! 
! 
1 
1 2 7 
2 7 
? 7 
7 ? 
1 
? 3 
1 4 
1 3 
1000 $ 
1965 
6 
6 
4 
? 
1 
1 
1 
! 3 
3 
3 
? 
6 
7 
1 2 
4 
4 
1966 
1 4 
1 4 
7 
7 
5 
2 
7 
? 
1 
1 
7 
7 
? 
7 6 
5 
4 
1 
1 2 
? 
? 
4 
6 0 6 
6 0 5 
6 0 5 
Produits no CST 
DESTINATION 
GAMBIE 
G U I N E E . R E P . 
N I G E R I A , F E D 
( 6 2 . 2 1 
HDNDF 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A U E H . R . F . 
ROYAUMF-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIF 
GAHBIE 
G U I N F F . R E P . 
C . 0 ' I V O IP F 
TOGO 
CAMFROUN RF 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
CONGO R . D . 
AFARS ISSAS 
MADAGASCAR 
REUNION 
HARTINICUE 
SYRIE 
A V I T A I L L E H . 
6 9 2 . 3 1 
HONDF 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L F M . R . F . 
MAROC 
MAL I 
G U I N E E . R E P . 
SIFRRA L E O . 
C . 0 ' I V O I R E 
DAM3HFY 
CAMEROUN RF 
A V I T A I L L E M . 
( 9 3 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
AFR.NO F S P . 
G U I N F E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 
6 6 3 . 1 2 
HONDF 
G U I N E E . R E P . 
( 9 4 . 2 1 
MONDE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 
8 
' ' 1962 
3 
1 0 
! 
FUTS FN F F R , FCNTE, ACIER 
134C 1520 4 5 8 R04 6 9 7 9 2 3 
1 1 7 1 1393 4 3 8 768 ? 3 4 883 
1121 139? 4 3 8 7 5 7 215 RR3 
4 
7 21 
5 
4 1 0 
2 2 
9 
36 6 
13 6 
17 9 3 6 ? 
1 1 1 7 ι 
14 14 
101 18 
7 9 
5 
o 6 6 ? 
7 ?3 
3 4 1 
7 
4P R 
P E C I P . FFR, ACIFR PO 0A7 COMPRIME, L I D I I F F . 
21? K B 5R 73 l i a 9 2 
177 158 17 4? 66 79 
157 144 6 ?6 31 7? 
1 5 1 1 
6 
6 4 17 ?3 
77 7 13 9 
8 
1? 15 3 
? 4 
?4 79 
? 
? 
4 
CARLES, CCRDAGFS, S I M I L A I P E S EN FER, ACIFP 
16 ?R 3 
1 4 
1 4 
2 3 
1 
? 
1 
C A B I E S , CORDAGES FT SIM1LA1RFS FN C U I V R r 
3 
3 
BOULDNNFRIE, V I S S F R I E EN FONTE, FER, ACIFR 
1 1 ? 
? 
1 l 
VALEURS : 
1963 
P 4 ? 
9 1 R 
9 ! R 
1 
? 
? 
1 
7 
1 4 
! 
1 
R I 
7 6 
7 0 
4 
1 
? 
? 
7 
7 
7 
1964 
1 
1 4 ? 
1 1 5 
1 1 5 
! 1 
1 
1 
1 6 
a 
4 
1 
1 
4 
4 
a 
7 
1 
4 
4 
1 
1000 t 
1965 
7 
5 6 9 
5 5 3 
6 4 0 
5 
7 
7 
! 
1 
1 
3 6 
? ? 
1 1 
! 
1 0 
1 3 
! 
1 
1966 
1 7 3 
1 5 3 
1 3 5 
I R 
11 
1 
1 
7 
1 
4 6 
? B 
1 3 
1 5 
4 
R 
6 
1 
? 
1 
1 
? 
? 
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Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
CAMP|E 
( ' 5 . 1 0 
MONDE 
MAUR1TANIF 
CAMEROUN RF 
( 6 5 . 2 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AFR.NC E S P . 
OCFANIE F R . 
( 5 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
AFR.ND F S P . 
ALGFRIF 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
ETATS-UNIS 
ARCFNTINF 
( 6 6 . 2 4 
HDNDF 
CEF 
FRANCF 
A U FM. R . F . 
URSS 
TUN I S I F 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A , F F D 
GABON 
MADAGASCAR 
6 6 6 . 0 ? 
MONOF 
CEF 
FRANCE 
6 9 6 . 0 5 
HONDF 
A V I T A I L L E M . 
6 9 6 . 0 6 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
( 9 7 . 1 1 
HONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
' • 1962 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
1 0 1 
0 
1 1 
T F N A I L L F S , P I N C E S , F T C , A HAIN 
C 1 ? 0 9 1 
n 0 9 1 
D 0 9 ] 
? 
1 
AUTPF D L T I U A G E A MAIN 
1 6 12 4 23 3 
0 4 4 4 2 1 1 
0 4 4 4 2 1 1 fl 
1 0 ? 
1 
1 
0 
0 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
? ? 2 63 16 3 
7 ? 2 53 1 3 
7 1 2 0 1 3 
53 
9 
n 
1 
0 
3 
1 
RASOIRS ET LEURS LAMFS 
0 
0 
0 
AUTRFS ARTICLFS DE COUTELLFRIF 
1 
1 
C U I L L E R S , FDUPCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
2 
? 
POELES, CALORIFERES NON FLFCT. EN FER 
2 1 2 
I l 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
1 
1 1 1 
1 
1 ! 
1 
14 19 7 
10 12 7 
9 12 7 
7 
1 
1 
1 
3 6 64 
2 5 64 
2 5 1 
63 
1 
? 
? 
ι 
! 
1966 
1 
1 
4 
4 
4 
56 
54 
54 
1 
1 
16 
? 
2 
1 
2 
3 
1 
7 
? 
? 
? 
1 
Produits no CST 
DESTINATION 
MAURITANIE 
CAHEROUN RF 
6 6 7 . 2 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
HAURITANIF 
HONG-KONG 
A V I T A I L L E H . 
6 6 8 . 1 ? 
HONOE 
CFF 
FRANCE 
G U I N E E , R F P . 
6 6 8 . 2 0 
HONDF 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F F D 
6 6 8 . 3 0 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
U . D . E . 
6 9 B . 5 2 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
6 6 8 . 8 5 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
6 6 8 . 8 6 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
6 6 8 . 8 7 
HONDE 
GAMBIE 
C . O ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
2 1 
' Ρ 1962 
? 
ARTICLES DE MENAGE FN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRIS CST 8 1 2 . 3 0 ) 
2 32 9 1 
16 
16 . 
9 
16 
2 1 
GARNITURFS, ART. S I H I l . EN HETAUX CCHHUNS 
0 0 1 
0 
0 
C 1 
COFFRFS-FDRTS, COFFRETS DE SURETE, S I H I L . 
6 
1 
5 
CHAINES ET PARTIFS FN FCNTfi FER OU ACIER 
4 2 1 4 
2 1 
2 1 
4 4 
EPINGLES AUT. CUE PARURE, EN FER ET ACIFR 
? 
7 
7. 
BOUCHONS HFTALLIOUES ACCFSS. PR EHBALLAGE 
I I t 
1 
1 
ι 
C H I F F R F S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
1 ? 0 
2 0 
0 
F I L S , ETC PCUR SOUOURF ET METALLISATION 
^ l 
? 
1 
1 l 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
U 
6 
6 
5 
1 
l 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1966 
1 
1 
5 
4 
1 
τ-
1 
1 
1 
? 
? 
2 
1 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produ i t s no CST 
D E S T I N A T I O N 
( 6 8 . 9 4 
HONDF 
R C A 
7 1 1 . 4 1 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
Al CER IF 
GAMBIE 
CAMFPOLN RF 
7 1 1 . 4 ? 
MONDE 
C E F 
FP4NCF 
SUISSE 
7 1 1 . 5 0 
MONDF 
C F F 
FRANCE 
AFR.ND F S P . 
MAURITANIE 
M«L I 
G U I N F F . R E P . 
L l °FR !A 
CAMFROUN RF 
CONGO PRA. 
TANZANIF 
ETATS­UNIE 
ARGENTINE 
7 1 1 . 6 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
7 1 1 . 8 9 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
AUTPFS OUVRAGFS EN ALUMINIUM 
T 
VAI 
1962 1963 
9 
9 
MOTEURS A ExpLCSIDN A PISTONS PP A V I A T I O N 
64 10 10 4 R91 
69 ¡ o 7 4 787 
69 10 7 4 787 
5 97 
0 7 
6 
AUTPF" MPTFIIRE ROI? AVI AT ION 
? 7 ! 
? 1 
3 1 
7 
AUTRFE MCTFI1RS A F X n i O S ' O N , A PISTONS 
3 71 41 1 10 10 U ? 
14 7 4 77 
14 7 3 73 
7 3 
7 
0 1 
?. 4 1 0 17 
0 
7 0 3 
? 
1 
0 ? 
0 17 
TIJ»" INF S A GAZ SAUF PCUR A V I A T I O N 
1 
1 
1 
AUTPFS MOTEURS ET MACHINES MCTRÎCFS NOA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 ? ­ 7 1 1 . 6 0 1 
ο ο ι 
0 D 1 
ο ο ι 
MACHINES, APPAREILS PCUR LA CUL TURF 
? 4 1 ? 
? ? 2 
7 2 2 
1 
1 
n 
l I 
EURS : 
1964 
c 
8 
9 0 
9 0 
9 9 
1 1 4 
! 1 
1 1 
9 6 
7 
9 
5 
5 
1 
4 
1000 f 
1965 
1 0 5 
3 8 
1 5 
6 9 
4 
? 
1 
1966 
1 7 
1 7 
1 7 
? 7 
? ? 
7 1 
? 
? 
4 
1 
1 
11 
? 
6 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
Produ i t s n ° CST 
I D E S T I N A T I O N 
7 1 2 . 5 0 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
I T A L I E 
GAMBIE 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
CONGO BRA. 
A N T I L L E S FR 
MARTINIQUE 
7 1 4 . 2 ? 
MONDF 
C F F 
FPANCF 
I T A L I F 
ALGFR IF 
MAURITANIF 
MALI 
G U I N E F , R F P . 
L IPEP ΙΔ 
C . C ' I V O I R F 
TOGO 
CONGO BRA. 
MARTINIQUE 
7 1 4 . 3 9 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
C . D ' l V O I R F 
CAMEROUN RF 
7 1 4 . 9 6 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
G U I N E F . R E P . 
7 1 4 . 9 9 
MONOF 
C . D ' l V O I R F 
TOGO 
7 1 6 . 1 0 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
AFR.ND ESP . 
MAROC 
CONGO PRA. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 ' > 
TRACTFURS, SAUF POUR SFHI­RFMORCUES 
1962 
27 58 78 7 0 49 ?7 
?7 17 1 4 ? ?7 
?7 13 4 ? 77 
1 1 
1 5 
? 4 
1 7 
? 6 
1 5 
1 5 
AUT. MACH. 4 C A I C U L F R , CAISSES ENREGISTF. 
1 Y COMPRIS CST 7 1 4 . ? 1 1 
0 7 0 0 3 7 
1 0 1 
1 1 
0 0 
c 
0 
0 
C D ? 
1 
9 0 
9 
0 
0 
MACHINES A CAPTES PFRFDRF rS 
? 0 0 
1 0 
1 n 
0 
n 
CUPI ICATEl.RS 
c o o 0 1 
c 0 1 
c 0 1 
n 0 
P IFCFS ET ACCESS. DF MACH. PF BUFFAI! NOA 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 P | 
1 
9 
1 
MACHINES­CUTILS PCUR TPAVAIL DES MFTAIIX 
10 4 1 1 
10 ! 0 
10 1 0 
1 
1 
4 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
5B 36 
10 ? 
9 
1 ? 
7 4 
3 3 
1 ? 
1 ? 
1? 1 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
i n 
a 
0 
? 
? 1 
2 
? 
1 
22 2 
2 2 
2 ? 
1 
1 
1000 $ 
1965 
3 9 
7 
? ? 
7 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
7 
1966 
6 9 
6 5 
6 6 
1 
1 8 
6 
4 
7 
1 
6 
3 
7 
1 
! 
7 
1 
1 6 
1 
1 4 
? 
1 
1 
1 
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Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
717.16 
MONDE 
MADAGASCAR 
717.70 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
AFARS ISSAS 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
MALPITANIF 
GAMBIE 
C. D'IVOIRE 
TCHAD 
KENIA 
MONDE 
C FF 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
718.79 
MONDE 
GU INFE,RFP. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 1 8 . 3 1 
HONOE 
CEE 
FPANCF 
GAMBIE 
G U I N E E . R E P . 
HONOE 
CEE 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
HACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. T F X T I L F S 
AUT. M A C H . A TFTNDPF, A LAVER, SAUF DOMFST 
MACHINES POUR CUIRS FT PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET LFUPS AIGUILLFS 
i o n 
"ACH. PR TRAVAIL PATF A P A P I F P , PAPIER 
CAPACI . D I M O R I M F R I F , MACH. PR CLICHEOIF 
0 
0 
0 
MACH. FT APP. PCUP IMPPIMFRIF, APTS GRAPH,. 
1 
MACHINES POUR MINOTFRIF 
22 11 3 
MACH., APP. ADA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
_L_L 
ΓΙ 
7 
1966 
Produits no CST 
DESTINATION 
FRANCE 
7 1 6 . 4 1 
HONOE 
N I G E R I A , F E D 
TANZANIE 
7 1 8 . 4 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
AFR.ND ESP. 
HAROC 
ALGERIE 
MAURITANIE 
GAHBIE 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
U . D . F . 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
7 1 8 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AFR.NO FSP . 
MAURITANIE 
GAMBIF 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 
7 1 9 . 1 ? 
MONOF 
CEE 
FRANCE 
MAUR1TANIF 
7 1 9 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CONGO R . D . 
7 1 9 . 1 5 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
1 
1 1 1962 
ROUI EAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
18 32 
18 
3 2 
MACH. 0 EXTRACTION, TFRRASSEMENT, EXCAVAT. 
3C 143 4 5 7 1 1 4 2 2 2 2? 
78 9 16 1 3 1 
78 9 16 9 1 
4 0 
0 0 
4 0 4 
1 
4 2? 2 2 16 
26 
33 
6 
2 
2 
45 
10 
2 
25 11 
4 2 
6 
3 0 48 0 
HACH. A T R I F R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
4 3 4 1 3 2 1 
2 
7 
4 
3 
1 n 
7. 
1 
14 
4 2 6 1 
5 
GROUPES POUR LF CONDITIONNEMENT DE L AIR 
3 1 
3 
3 
1 
FOYFRS AUTOMAT. BRULFUPS, PULVERISATEURS 
1 7 
0 2 
0 2 
0 
MATERIEL FR IGORIF IQUE SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
1 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
142 
97 
96 
1 
10 
27 
R 
4 
2 
7 
2 
1 
1 
! 
1 
1 
1964 
3 4 4 
1? 
u 
? 
756 
16 
6 
6 
46 
3 
? 
7 
7 
7 
1000 $ 
1965 
11 
1 1 
?5? 
70 
79 
1 
7 
60 
164 
1 
1 
1966 
! 
46 
46 
339 
178 
15? 
76 
2 
31 
47 
R I 
1 
44 
1 
1 
! ? 
3 
29 
4 
4 
4 
3 
5 
6 
5 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 
FRANCE 
7 1 6 . I P 
MONOF 
C E F 
FRANCF 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
AFARS ISSAS 
7 1 9 . 7 1 
MONDE 
C F F 
FPANCE 
PAYS­RAS 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
AFR.ND F S P . 
MAURITANIE 
MALI 
HALTF­VOLTA 
NIGFP 
G U I M F F . R F P . 
C . D ' I V O I P E 
TOCO 
OAHPMFY 
CAMFPPIJN RF 
7 1 9 . 2 ? 
MONOF 
C E E 
FRANCF 
AFR.ND F S P . 
ALGERIE 
HAUP Ι Τ Α Μ Ε 
C . D · I VD Ι Ρ F 
N I G E R I A , F E O 
CAMFROl.N PF 
GABON 
CONGO BRA. 
F T A T S ­ U N I S 
GUYANE FR. 
7 1 9 . 2 3 
MONDF 
C E F 
FRANCF 
A I L E H . R . F . 
7 1 9 . 3 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . P . F . 
AFR.ND ESP . 
ALGFRIF 
L I B E R I A 
C . D ' l V O I R F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 
τ 
1962 
APP. CF CHAUFFAGE, C U I S S C N , SAUF MFNAGFPS 
4 74 0 1 3 
4 0 0 3 
4 0 0 3 
1 
? 4 
0 
POMPFS, MOTOPOMPES, TURBCPCMPES PR L I O U I D F 
1 4 7 0 ? 4 ? 
1 3 1 0 ? 7 
1 ? 0 ? ? 
0 
0 
1 
6 9 
1 
0 
0 
ο ι 
0 0 0 
o 
1 
D 
D 
POMPEE A AIP FT Λ V I D F , COMPRESSEURS 
I C 33 o 4 9 14 
I C 19 7 ? 1 14 
10 19 3 ? 1 14 
7 
6 
3 
2 1 
? 
6 0 
0 0 
1 
0 
7 
CFNTRIFUGFUSES, F ILTRES ΡΠΙΡ L I C U 1 C E S , CA7 
I Y COMPRIS CST 7 1 ? . 3 1 FN 196? FT 1 9 6 3 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 
MACHINES, A P P . DE LEVAGE FT MANUTENTION 
5 120 11 20 3 0 5 
5 87 ? 3 71 6 
5 67 1 1 2 1 5 
20 1 2 
1 0 
1 
0 
4 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 6 
1 3 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
6 P 
4 1 
4 1 
5 
Ρ 
1 
3 
C 
0 
? 
6 
1 3 8 
1 0 1 
6 8 
3 6 
1 
1964 
3 0 
1 
1 
2 7 
1 
9 1 
5 
8 0 
4 
1 0 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
1 
6 
1000 « 
1965 
! 
1 
1 
2 P 
7 
1 
1 
7 
! o 
6 
! 
7 
1 
3 
7 
1 
1 9 
7 
1 
5 
1 
1966 
1 
! 
2 7 
4 
4 
1 
6 
o 
1 2 
1 
1 
7 
? 
1 
1 
! 1 
6 
6 
6 
? 7 
? 0 
2 0 
2 
2 
Produits n° CST 
DESTINATION _i 
CAMFROUN PF 
CONGO RRA. 
FTATS-INIS 
MAPTINIOUF 
POIYNFS.FR. 
719.33 
MONDF 
MACAGA8CAP 
719.8! 
MONDF 
MARTINIQUE 
719.6? 
MONDF 
C . C I VOIR F 
MADAGASCAR 
GUYANE FR. 
7 1 9 . 6 9 
MONDE 
MALP ITANTE 
N 1GEP Î A . F F D 
MONPF 
CTF 
MONDE 
CEE 
MDNDF 
CFF 
FRANCF 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
CAMFROUN PF 
719.63 
HDNDE 
C. D'lVOIRF 
116.64 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
13 
1 
1 8 
CHARIOTS OF MANLTFNTICN AUTCHOBUFS 
MACH­OUTÎ IS PCUF PIFRPF FT S I M I L A I R E S 
! 
1 
MACH­r i JT ILS ΡΠ.'Ρ R O I S , F P E N Ï T T , S 1 M I L A I P F S 
1 ! ? 
1 
1 ! 
Μ»ΠΙ-Γ.ι|τ. Λ VAIN PNFIJN. CI' MPTFUF NON FLFC 
9 1 1 7 
P1FCFS, ACCESSCIRES 0(110 n\rn ! N CS­PIIT 1 1 ' 
C 9 1 
0 3 9 
CAL.ANOPFS, LAMINOIRS SF PP MpTAUX, VFPPF 
t 
! 
1 
MACH. A FMRALIAGF, M! SF FN P O I I T F I I I F S , FTr 
6 3 2 
6 3 1 
5 3 I 
1 ! 
0 
APPAREILS, INSTRUMENTS CE PESAGE, POIDS 
1 1 
1 
APP. A PROJETER, PULVFRISATFUPS, EXTINCT. 
3 1 3 
11 
1 
70 
!fl 
18 
_L_L 
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Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
Γ Ε Γ 
FRANCE 
ITALIE 
MAURΙΤΔΝΙΕ 
GUINEF,RFP. 
TCHAD 
MONDF 
CEE 
FR ANCC 
AFR.NO FSP . 
MAUPITANÎC 
G U I N F F . P F P . 
N I G E R I A , F E D 
CAMFROUN RF 
CONGO RPA. 
Μ Π Ν Ρ Γ 
CEF 
FPA"CF 
ITAL 16 
C . D · I V O ΙΡ F 
CAMfpPL'N P F 
CONGO REA. 
ΜΠΝΟΓ 
CEF 
FRANCE 
PDYAIIMF­UN! 
AFR.ND ESP. 
MAUP I T A N I F 
G U I N E F . R E P . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
MACHINES, 
1 
ENGINS MFCANIO'JES, 
(.7 9 11 
? 
11 
CHASSIS OF E P f O F P I F . MOI I IES, COCUI ILFS 
1 9 4 
pro|vcTTr F'F, UFCANFS E T M T L . 
MONDE 
CFE 
APRCFS TRANSMISSION. 
«nwflF 
crr 
FPANCF 
AFO.ND ESP. 
MALRITANIF 
CI! 1 N F F . R F P . 
A V I T A I L L E M . 
7 1 9 . 9 0 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
MAPOC 
HAURITANIE 
N I G F R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
Γ 
c 
0 
P A R T I E S , 
4 
4 
4 
PIECES 
6 
4 
4 
9 
0 
7 
1 
0 
n 
0FT4CHEES DF 
1 ? 
I O 
I O 
1 
0 
7 4 
1 ? 
1 1 
1 0 
7 
? 
7 
1 
MACHINFS NDA 
I R 
1 7 
1 7 
1 
GENERATRICES, MCTFURS, TRANSFCPMJTFURS ETC 
16 
21 
17 
17 
J_L 
I? 
I 
14 
! 4 
îac 
160 
! 
14 
1 
7! 
47 
1966 
? 7 
? 
2 
1 6 
1C 
1 0 1 
6 
6 
1 = 
6 1 
1 
14 
1 6 
! 6 
1 6 
1 5 
? 
2 
7 
? 
6 
1 
70 
1? 
Produits n° CST 
DESTINATION 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
AFR.ND F S P . 
HAURITANIE 
MALI 
G U I N E F . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RE 
CONGO P . D . 
ETATS­UNIS 
CANADA 
7 / 2 . 7 0 
HONDE 
C E E 
FPANCF 
ALLEM. R . F . 
MAURITANIE 
HALI 
HALTE­VOLTA 
NICER 
G U I N E F . R E P . 
C . O ' I V O I R E 
7 2 3 . 1 9 
HONDF 
C E F 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' l V O I R F 
ΟΛΗΟΜΕΥ 
U . D . F . 
ETATS­UNIS 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
MAROC 
HALI 
7 2 4 . 9 1 
HONDE 
C E F 
FRANCF 
A L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
G U I N E E . R E P . 
C . O ' I V O I R E 
CAHEROUN RE 
CONGO BRA. 
7 2 4 . 9 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
1962 
6 
ΑΡΡΛΡ 
7 
2 
2 
6 
F I L S 
6 
7 
4 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
s u 
1966 
49 21 0 5 
1 
Ρ 1962 
1 7 
0 
1 4 
1 
1 
5 0 
6 1 
2 
2 
1 1 
0 
. PR COUPURE, CONNEXION DE C IRCUITS 
1 6 2 13 13 
l 1 6 3 
1 1 6 3 
0 
1 
0 
0 
ι 
0 6 1 10 
4 
CABLES, FTC ISOLES PR l E L F C T P I C I T F 
4 16 5 4 9 
4 1 1 
4 
1 
0 
15 0 4 
3 3 
2 
6 
C 
RFCEPTEURS R A D I O , PADin­PHONOS 
ΔΡΡ. 
2 1 
1 
1 
l 0 
1 o 
1 0 
0 
0 
FLECTRIOUFS POUR TRANSMISSION PAR F i l 
1 0 1 9 
1 0 0 8 
1 0 3 
0 0 
0 
ο ι 
0 
0 
0 
MICROPHCNFS, HAUT­PARIEURS, AMPLIFICATEURS 
0 
n 
0 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
0 
l ι 
VALEURS : 
1963 
1 6 0 
1 ? 
7 
? 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
R 
1 
! 
7 
3 
2 2 
1 9 
1 7 
Ι 
1 
3 
6 
5 
5 
1964 
4 6 
1 
1 5 
! 
5 
1 2 
1 1 
3 R 
3 
7 
1 5 
1 
1 
1 
1000 % 
1965 
? 
1 
1 
6 
? 
? 
2 
5 
1 
7 
4 
? 
? 
7 
Β 
R 
4 
4 
1966 
1 2 
? 
1 
? 
1 
2 0 
7 
6 
! ? 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
? 
? 
? 
? 
1 2 
1 2 
1 2 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST ¿ DESTINATION i 
HONnF 
CFF 
FPANCF 
A L i r M . R . F . 
ITAl IF 
ROYALME­UNI 
MAROC 
Al. CFR1E 
MAL! 
G U I N E F , R F P . 
TOGO 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
CONGO RRA. 
CONGO P.O. 
AFARS ISSAS 
MADAGASCAR 
.07 
MONDE 
HAL I 
CAMFROUN RF 
.05 
MONDF 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
AILEH. R.F. 
GUINEF,RFP. 
HONDE 
CEF 
FPANCF 
A L L F H . R . E . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
APP. NOA TPANEMISSICN, FMISSIDN, PFTFCTICN 
14 
14 
? 7 
?1 
18 
?R6 
144 
14? 
7 4 
1? 
17 
PFFPIGERATEIIRE FL FC TRCDPMFST I OU ES 
I INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 E N 196? ET 196? 1 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
I T A L I E 
MAURITANi r 
G U I N E F . R E P . 
0? 
MONDE 
CONGO R . D . 
Γ 
C 
C 
MACHINFS 
1 ! 
1 
A 
1 
! 
AVER 
1 
I 
1 
0 
A USACF rr 
1 
! 
MFSTIOUF 
APPARFILS ELECTROMENAGERS 
1 D 
CHAUFFF­FAI I , CHAIIFFF­P A ! NS FLFCTR! OUES . 
1 
APPARFILS D F | F C T P ! C I T F MFDICALF 
( INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 196 2 FT 1963 1 
APP. PR RAYONS X, PADIATICNS RAC1CACTIVES 
3 0 0 0 0 7 
_L_L 
47 
(0 
l i 
1 
1 
ι 
3 
1 
1 
1 
1 5 
1 3 
? 
1966 
Produits no CST 
j DESTINATION 
TOGO 
7 ? o . l l 
HONDE 
CFF 
FPANCF 
MAURITANIF 
7 7 9 . 1 ? 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' I V O I R E 
7 2 9 . 2 0 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
GAMRIE 
G U I N F F . R E P . 
7 2 9 . 3 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
7 2 9 . 4 1 
MONDE 
CFE 
FPANCF 
G U I N E F , R F P . 
7 2 9 . 4 7 
MONDE 
ESPAGNE 
7 2 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
AFR.ND F S P . 
ALGERIF 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
U . C . E . 
MADAGASCAR 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
3 
' ' 1962 
R 
P ILES F l F C T P I C L F S 
0 R 1 
O R 
0 8 
1 
ACCUMULATCIIPS E IFCTPICUFS 
1 7 44 7 7 
1 
0 
3 
1 
44 7 0 
LAMPES, TURFS F L E C P . A ÎNCANO. , CFCHARGF 
0 ? 1 
1 
1 
3 
0 
I A M P F S , TL°ES E L F C T P C I . , CATHOC., TRANSIST 
n 0 0 
0 0 0 
0 0 9 
A P " . ELFCTRICL'ES 0 ALI I IMAGF, OFMAPPAGF 
C O 9 
0 
0 
D 
APP. FCLAIPAGF, S I G N A I . FTC POUR VFHICUIES 
6 
8 
ΔΡΡ. E I F C T R I Q U F S , FLFCTBCMOUES DF MESIIOF 
5 1 6 1 1 119 
4 1 1 1 74 
4 1 1 1 74 
0 0 
6 
1 
n 
C 9 
1 77 
0 
0 0 
! 
1 l 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
! 
1 ? 
1 
1 
2 
7 
2 
? 
? 
7 
5 4 
8 
5 
4 
99 7 1 
55 19 
56 19 
1 4 
? 
18 
1 
?4 4 
1000 * 
1965 
5 
E 
5 
7 8 
7 7 
1 0 
18 
! 
1 
1 
i o 
77 
77 
1966 
1 
! 
6 7 
? 
6 9 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
7 
19 
160 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
i DESTINATION i 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
GUINFE.RFP. 
739.91 
MONDF 
C. C'!VCI°F 
72E.Q? 
MONDF 
CFF 
72E.96 
MONDF 
MAURITANIF 
CAMFROUN PF 
MDNDF 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
M A C H I N F S - P I I T U S ELFCTPOMFCANIOIIFS A MAIN 
FLFOTPn-A IMANTS. AUTRFS APP. MACNFTIQHFE 
FOURS ELECTRIQUES, ΛΡΡ. F I F C T , 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
A I L F M . R . F . 
ALGER IF 
MAURΙΤΑΝΙΓ 
G U I N E F , R E " . 
C . O ' I V P I P F 
N I G E R I A . F E O 
TANZANIE 
( ί 
( 
1 4 
1 6 
1 5 
0 
! 
A SOUDER 
? 
1 
1 
1 9 
1 0 
io 
2 9 
7 7 
26 ! 
1 7 
1 6 
16 
APP. F L E C PR VOIE F E F R F F , POPT, AERODROM. 
0 D 
PIFCFS CHARRON, GPAPHITF POUR F L F C T P ! C I T F 
P A R T I E S , PIFCFS DETACHEFS FIECTPIOI IES NCA 
MACHINES, APPAREI IS F IFCTPIQUFS NC» 
7 : 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
MAL I 
. 6 1 
HONDE 
TOGO 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 
WAGONS-ATELIERS, FTC POUR VOI F FEP 0 FF 
1 8 0 
1 8 0 
13 
13 
_L_L 
10 
10 
1966 
Produits no CST 
DESTINATION 
7 7 1 . 6 2 
MONDE 
C . D ' I V C I P E 
1 1 1 . 6 3 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
CAMEROUN RF 
CONGO R . O . 
MADAGASCAR 
CANADA 
A V I T A I L L E M . 
7 3 1 . 7 0 
MONDE 
C . D ' I V C H E 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
U . F . o . l . 
PAYS-RAS 
Al L F M . Ρ . Γ . 
ITAL IF 
ROYAUMF-UNI 
PnOTUGAL 
ESPAGNF 
PCIOGNF 
AFP .MO F S P . 
M AROC 
AI CCRIF 
T U N I S I F 
EGYPTF 
MAURITAN|F 
GUINEF PORT 
G H I N F F . P F P . 
SIFRRA L E O . 
1 I B F P I A 
C . D ' I V O ! Ρ F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F F D 
CAMFROUN PF 
GAPON 
CONGO BRA. 
CONGO P . O . 
ANGOLA 
E T A T S - U N I S 
VFNFZUFLA 
ARGENTINE 
L IRAN 
AFGHANISTAN 
V I E T - N A M N . 
HONG-KONG 
1962 
WAGON 
CADRE 
6 6 C 
6 5 6 
6 5 6 
s 
P A R ! . 
VO| Tl 
3 6 
I E 
1 9 
7 
1 
1 
1 
4 
I 
QUANTITÉS ; Tonnes 
1963 1964 1965 
s u 
1966 
S, WAGDNNFTS A MARCHANDISES 
1 
ι 1962 
1 7 
1 7 
6 FT CONTAINERS 
5 0 1 168 7 4 8 4 6 6 7 ( 4 
441 ' 156 3 3 7 4 ? 7 ?6? 
4 4 0 156 337 4?5 262 
1 
1 6 4 1 
1? 1 5 . 28 
4 
6 
7 
7 
0 
? R 
, PIECES OE VFHICUIES PR V C I E FFPRFF 
3 
3 
p = s A i jTOMC a ILES P i P T l C H L t F P F S 
70? 749 66 47 79 
?37 191 44 1 4 45 
777 187 4? 1? 45 
! 1 ' 
1 1 
7 4 ? 
7 ? 
1 
? ? 2 1 
1 1 
? 7 ι 
78 ?0 9 i n 7 
? 
1 
3 1 
1 3 
1 
4 11 1 
1 1 ? 
6 
1 
? 1 
1 
3 
1 4 ! 
77 1 
1 
? 1 
1 
6 
? ? 6 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 3 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 
1 ? 
7 
7 
1 
1 1 
6 7 0 
5 2 7 
5 1 9 
! 
7 
2 
? 
2 
2 
5 6 
? 
? 
! 6 
7 
1 
4 P 
! 
? 
? 
7 
1964 
4 R 
' 6 7 
6 7 
1 
5 0 7 
4 9 3 
1 9 ? 
1 
1 0 
6 
7 
1 
7 
7 6 
6 
1 4 
? 
1 
1 
6 
1 
1 
? 
7 
1000 t 
1965 
1 ? 
1 ? 
1 4 7 
1 4 4 
1 4 4 
1 
? 
1 
1 
1 0 ? 
6 9 
6 6 
? 
1 
7 
4 
1 6 
1 
? 
ι 
2 
1 
2 
1966 
7 1 0 
3 1 4 
3 1 4 
1 
1 
1 0 
1 
7 
8 1 
7 ? 
1 7 
1 
4 
7 
7 
? 0 
7 5 
7 
1 
7 
? 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
♦ + 
7 3 2 . 2 9 
M D N P F 
Η Π Ν 0 Ο I E 
7 : 7 . 3 P 
M O N D F 
r o p 
FP A N C E 
A L I F M . P . E . 
I T A L I E 
p n | 9P .NF 
Μ Λ Ρ Π Γ 
A I . E F P I F 
M A L R I T A N I F 
GAMP I E 
G U I N E F , R F P . 
1 ' R F » Ι Λ 
C . P ' I V O I R F 
Toen 
D A H O M E Y 
r A M F O P I J N R F 
G A RON 
C O N G O R F A . 
C O N G O O . P . 
A F A P 8 I S S A S 
M A C A C A S C A P 
M A O T I N I C U F 
o r F A N I F F " . 
7 : ? . 4 P 
M O N D E 
E T E 
F R A N C F 
A F R . N D F Ç O . 
F G Y D T F 
G A M R I F 
S I E P » A L E O . 
G A B O N 
U . D . F . 
7 3 ? . P 9 
M O N D F 
C E F 
F R A N C E 
R D Y A U M F ­ U N I 
M A L I 
G A M R I E 
G I I I N F F . P F P . 
L I P F P . I A 
C . D ' I VD 10 E 
R C A 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
7 : 7 . 9 1 
H O N O E 
C F E 
F R A N C E 
H A U R I T A N I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
▼ 
A U T O M O B I L E S PPL'R T R A N S P O R T FN C C H M I I N 
1 7 
1 7 
1962 
M | T P M C ? ! L C S P O U " T R A N S P O R T CF M A R C H A N D I S E S 
3 ? 7 Γ 1 9 R ? | 4 1 
7 1 ! E 
6 3 1 6 
7 
E 
7 
11 . 6 6 
ρ 
7 ? 
3 5 
7 ! 
7 
1 ! R 
7 6 7o 
in 
i n ? 1 7 
7 7 
11 I- 7 7 
7 ? 
1 ? 
7 
I 7 
1 7 
Α 1 ' · Ό Μ Ρ Ρ Τ L I " S A I M G C E c p p r i A I I X 
4 4 n 7 6 4 8 
7 7 ΟΊ 
7 ? CP 
4 4 
', r. 
7 
! 6 
! 3 
P A . 
8 8 
7 6 
14 
o 
1 7 4 
7 7 
7 7 
4 7 
o i r C F E , P A O T ' F S , A C C F E S P I R F S n A I J T r i M n R I I FS 
5 6 1 9 1 3 ? n 
4 R 1 1 3 1 ? 
4 7 1 1 3 1 3 
! 9 
0 
0 0 1 
3 
0 2 
0 
0 
7 9 
M O T O S F T V E L O S A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
1 2 0 1 ? 
D 7 1 
C ? 1 
1 
I 
? 
ι 
1 
VALEURS : 
1963 
4 ? ? 
7 1 
1 5 
6 
6 
1 4 
7 Ρ 
α 
6 
1 Ep 
? ! 
1 1 ? 
1 ? 
7 
1 5 
1 5 
i?a 
! ? 1 
1 ? 1 
5 
1 1 " 
1 1 1 
1 1 3 
7 
l 
2? 
6 
5 
6 
1964 
1 0 
m 
1 1 
1 
? 
1 9 
P8 
6 4 
1 4 
? n 
? 1 
6 
6 
1 
1 5 
1 
1000 S 
1965 
4 8 
1 o 
? 
1 7 
7 4 
7 1 
? ! 
1 
1 
1 
? 
1966 
1 5 0 
4 7 
1 7 
3 ? 
! ? 
1 4 
? 
7 4 
1 ? 
1 7 
4 0 
2 ? 
2 ? 
1 
1 
2 
3 
9 
5 
? 
7 
1 
Produits no CST 
DESTINATION 
G U I N F F . R E P . 
E T A T S - U N I S 
7 ? 3 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 ? 3 . 1 ? 
M O N D E 
G A H B I E 
7 ? 3 . 3 1 
M O N D F 
C F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
F S P A G N F 
7 3 3 . 3 2 
M O N D E 
C F F 
F P A N C F 
A L L E M . R . F . 
A F R . N O F S P . 
M A P O C 
C . D ' I V O I R E 
M I G F R I A . F F D 
C A M F P D I J N RF 
C O N G O R R A . 
C O N G O R . D . 
A N T I L L E S FR 
I N D E . S I K K I M 
7 2 3 . 3 3 
H O N D F 
C F F 
F R A N C E 
G I I I N F E . R F P . 
D A H O M E Y 
N I C F R I A . F E D 
M A P T 1 N I 0 U F 
7 3 4 . 1 0 
H O N O E 
C F F 
F R A N C E 
7 3 4 . 9 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
P I I 
1966 
0 
' ' 1962 
0 
V F L D C I P F D F S E T S I M I L A I R E S S A N S M O T E U R 
3 0 
3 
3 
P I F C F S , P A R T I E S , A C C E S S . CE V E L C C I P F D F S 
4 4 
4 4 
R F M O R O I I E S POUR C A M P I N G 
1 1 1 1 
1 ! 
1 
! 1 1 
A U T E F S R F M O P Q U F S 
( Y C O M P O I S C E T 7 3 3 . 3 1 1 
1 1 5 1 2 1 1 6 1 4 ? 
1 6 0 3 ? 
1 1 0 ? ? 
4 
U 
7 7 
8 
1 9 
1 
7 
3 
4 
1 
A U T R F S V E H I C U L E S N C N A U T 0 M 0 9 ! L F S 
Ι Ρ 2 U 4 
0 1 4 
0 1 4 
1 1 
u 
1 
4 
A E R O D Y N E S 
1 
1 
1 
A E R O S T A T S 
0 
0 
0 
1 l 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
4 9 
4 9 
6 
6 
8 
2 5 
1 5 
1 
1 4 
! 
1 
6 
7 
1 
1 
4 
2 
7 1 
? ! 
3 1 
1964 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
2 
4 
1 
! 
1 
! 
1 
1000 $ 
1965 
1 
7 ? 
1 4 
6 0 
6 
6 
1966 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
? 
? 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
i D E S T I N A T I O N _ J 
MONDE 
CEF 
FIANCE 
ALLEM. P.F. 
RDYAUMF-UNI 
SUISSE 
AL CEP IE 
CAMEROUN RF 
rTiNPF. 
C F F 
FP ΛΝΓΡ 
ρπι nr,NF 
M A U P Ι Τ Α Ν Ι Γ 
G l f I N F . c r P E D 
A V I T A I L t Ç « 
MONDF 
EFF 
MON nF 
« M » ITANIF 
R12.4? 
MONDE 
AFR.NO FSP. 
112.43 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CFF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
FRANCE 
HAURITANIE 
GAMBIE 
MONOE 
CEE 
ALLFH. R.F. 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
PARTIFS ET PIECES O AFPDDYNFS FT AEROSTATS 
4 ! 1 
'ΤΓΛΙ ΙΧ PCUP N A V I O . M A R I T I M ^ DIJ I N T F P I F U P F 
7 4 1 45 o 4 1P6 
RATEAUX­PHASES, R ATF AI IX­PPMPr s . r r E K S Fl ru 
4P ? 
F V I E R S , LAVARES, PMGf ­O ÏPES f N LETAMICHE 
1 
APP. D ECIA IPAC.E , L A M P I S T E R I E , l M S T F r P | r 
lAMPFS FLFCTRTCl.FS PCPTATIVES 
EIFGFS ET I FU°S PART1FS 
MOBILIER M F p i C C ­ C H I P I J P G i r A L 
C 
Pp4 
O90 
1966 
Produits n° CST 
DESTINATION 
8 2 1 . 0 3 
MONDE 
MAURITANIF 
G U I N E F . R E P . 
C . D ' l V O I R F 
DAHOMEY 
CAMFROUN RF 
GABON 
CONGO RRA. 
8 2 1 . 0 9 
MONOE 
cFr 
r J A*'C E 
MAIJO I T Ä N I E 
G U Ï N F F , 9 E P . 
C . Ρ ' IV I [OE 
ΕΠΝ0.9 P . P . 
Ί . 0 Λ Ι ΕΓ 'Κ TE 
8 1 1 . 0 0 
M O N C F 
NIGFR 
C . D ' I V O IF F 
8 4 1 . 1 1 
MONI'F 
C E F 
FRANCE 
Al GFRIF 
MAURITANIE 
GAMP IF 
SIFRRA L F D . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G F R I A . F F D 
CAMEROUN PF 
GABON 
CONGO BRA. 
8 4 1 . 1 ? 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
L IBFP ΙΔ 
C . D ' I V O I R E 
8 4 1 . 1 ? 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
SIFRRA L E O . 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
s u 
1966 1 ' 1962 
SOMMIERS, ART. I I T F P I F FN B O I S , S I M I L A I R F S 
1 53 
4 
0 
3 9 
7 
1 
3 
3 
AUTRFS MEUBLES ET LFUPS PARTIES 
4 14 I, 14 I 
1 
! 
1 1 
4 0 1 
3 
1 1 
7 
AET1CLES VDYAGF, SACS A MAIN ET S I M I L A I R F S 
9 0 0 1 
0 
0 0 
V C T T M C N T S pp DFSSIIS PR HOMMFS, CARCDNNFTS 
c ? 0 I ! 3 2 
C ! 0 0 1 
C I O 9 1 
0 
0 
0 0 1 
0 5 
0 4 
0 n 
9 
0 
1 
1 
0 
V F T . DESSUS PP FEMMES, F I L L F T T E S , ENFANTS 
0 0 0 1 1 
c e 0 1 
C D 0 1 
0 
n 
LINGE DF CORPS POUP HCMMfS, COLS, ETC. 
0 0 
0 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
1 
β 1 
2 
1 
6 
1 1 1 
1 
1 
11 4 10 
7 1 
7 1 
1 
3 ? 
3 
7 
? 
7 
7 1 
2 
7 
1 
1 
1 
1966 
3 6 
? 
1 
? 6 
7 
1 
7 
3 
I T 
1 4 
1 
1 
! 
1 
1 
1 4 7 
1 
1 
! a 
5 5 
7 0 
1 
1 
? 
5 
1 
8 
? 
2 
5 
I 
? 
? 
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EXPORTATIONS Tableau S ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
♦ + 
- 4 1 . ? ? 
MONDE 
FSPAGNF 
o i l . 4 3 
MONPF 
CEF 
FRANCF 
0 * 1 . 4 7 
MPNDF 
MAUR1TAN1F 
R 4 1 . 4 4 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
MAROC 
MAURITANIF 
CAMEROUN PF 
CONGO BRA. 
CONGO R . O . 
0 4 1 . 5 ? 
HONDF 
CCE 
FPANCE 
A V I T A I L L F M . 
8 6 1 . 0 1 
MONDE 
SIFRRA LEO. 
L I R E R I A 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
ΠΛΗΟΜΕΥ 
NICFfl I A . F E O 
CAMFROUN RF 
I I . D . E . 
" ' ! . 0 ? 
MONOF 
CFF 
rPANCF 
MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
MAURITANIF 
HALTF­VOLTA 
NIGFR 
GAMRIE 
SIFRRA LEO. 
L ! R E ° I A 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
on 
1966 
▼ 
1962 
CHALES. ECHARPES, FOULARDS, FT STMI lATPFS 
C ? 
r 7 
OAS, CHAUSSETTES DE BCNNFTFR1E NON ELAST. 
9 
ρ 
0 
SOUS­VFTMENTS RCNNFTFPIE NON F L Í S T . 
n 
0 
VFTEMENTS DESSUS FN RCNNFTFPIF NON FLAST. 
7 ? 
0 n 
0 0 
D 
! 9 
n 
7 
C"APFAUX BONNFTFRIF CU CCNFECTICNNFS 
0 0 0 
0 
9 
0 
CHAUSSURES FN CAOUTCHOUC 
18 17 8 s 5 ?p 
1 1 
6 1 6 
? 1 
8 14 7 1 3 
? 3 
I 
3 3 
C 1 
CHSLSEURFS A SEMELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
276 ?99 815 109 3 7 3 314 
O D D O 
O D D O 
1 0 1 
1?4 313 
7 
6 
3 
9 
1 ? 4 
R 7 72 4 88 15 
R 74 77 10 14 13 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
1 
2 
1 
? 
l a 
1 
15 
1 
403 
4 
4 
1 
155 
13 
49 
1964 
1 
1 
R 
7 
R81 
? 
2 
432 
2 
95 
48 
1000 S 
1965 
1 
6 
4 
2 
281 
? 
7 
19 
5 
U 
74 
1966 
1 
1 
6 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
9 24 
1 
1 
6 
6 
7 
12 
2 3 7 
45 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
C . D ' l V O I R F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
CAHEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
CONGO R . D . 
ANTILLES FR 
MARTINIQUE 
CAHBODGE 
AVITAILLEM. 
MONDE 
CEE 
Sil.22 
MONDE 
861.31 
HONDE 
CAMEROUN RF 
8(1.34 
MONDE 
MAURITANIE 
8(1.39 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
MAROC 
MALI 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
CAMEROUN RF 
8(1.51 
HONOE 
CANADA 
B Í 1 . 5 2 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
26 
6 
69 
1 
77 
7 ? 
0 
?R 
14 
1 4 
9 
61 
Ζ 
1 
1 ? 
77 
3 
5 
! 
2 
1 5 
0 
5 6 
5 7 
1 1 
7 4 
1 1 
4 0 
L F N T 1 L L F S , P R I S H F S , M I R O I R S . . . MONTES 
C ! 
0 ! 
0 1 
LUNETTES, LCRGNCNS ET SIMILAIRES 
0 
JUMELLES, LDNGUES­VIIEE AVEC, SANS POISMF 
C 1 
0 1 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MICPOPHOTDG. 
η 
APPAREILS OU INSTRUMENTS CPTIQUFS NDA 
4 0 
APPAREILS PHCTCGRAPHIOIIES, FLASHES 
C 1 1 0 ! 
O 1 I 1 
C i l 1 c o 
APPAREILS C INE OE 16 MH DU PLUS 
0 
0 
APPAREILS C INE DE HOINS DE 16 HM 
I Y CCHPRIS CST 8 6 1 . 5 1 I 
1 
5 8 
16 
61 
1 
7 0 
1 
76 
64 
3? 
2 ? 
59 
3 2 
1 0 7 
1 3 
2 0 
7 
5 
2 3 
3 
1 6 5 
1 6 0 
3 6 
I l 2 
7? 
50 
5 
1 
1 
? 
74 
74 
73 
J_J_ 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
HAURITANIE 
HALTF­VOLTA 
G U I N E E . R E P . 
C . D ' l V O I R F 
GHANA 
OAHOHFY 
N I G F R I A . F F D 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 
U . O . E . 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
HDNDF 
CEF 
FRANCE 
CAHEROUN RF 
HONDE 
CFF 
8(1.7? 
HONDE 
CAMEROUN RF 
CONGO R.D. 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
"(1.82 
MONDE 
GUINEF.REP. 
8 6 1 . 9 1 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
61 
6 0 
AUT. A P P A R F I L S , ET MATERIELS PHCTCC1NE 
0 1 0 0 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR HFDECINF 
I Y COMPRIS CST 7 7 6 . 1 0 E N 1 9 6 2 FT 1967 I 
APP. MFCANOTHFRAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
COMPTEURS OF GA7 FT OF L IQUIDES 
I Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 196? ET 1963 1 
1 
AUTRES COMPTEURS NON ELFCTRIOIIFS 
n 
o 
APP. GF0DFS1E, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
HALI 
HAUTE­VOL TA 
1 
1 
1 
C 
0 
4 
? 
? 
1 
0 
0 
1 1 
5 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
_L_L 
3 4 
10 
1965 
! 6 
10 
6 
3 
? 
77 
?7 
?5 
? 
4 
2 
67 
54 
53 
1 
1 
19 
14 
11 
3 
1966 
4 0 
30 
?9 
1 3 
1 17 
55 
64 
1 
2 
14 
Produits no CST 
DESTINATION Le 
GAHBIE 
C . D ' I V O I R F 
N I G E R I A , F E D 
CAMFROUN RF 
RCA 
GABON 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
CONGO R . D . 
HADAGASCAR 
F T A T S ­ L N I S 
BRESIL 
ARGFNTINE 
A V I T A I L L E H . 
» ( 1 
6 ( 1 
F ( l 
8 ( 1 
0 ( 1 
8 ( 1 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
AFR.ND 
. 9 4 
HONDE 
CEE 
FPANCF 
HARDC 
. 9 5 
HONDE 
ESP. 
CAMEROUN RF 
. 9 6 
HONOE 
CEF 
FPANCF 
. 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AFR.NO 
. 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
. 9 9 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
TOGO 
ESP. 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
INSTRUHENTS DF DESSIN, TRACAGF, CALCHI 
0 0 1 
0 1 
η ι 
n 
INSTRUMENTS. APPAREILS DF DEMONSTRATION 
MACH., APP. 0 ESSAIS MFCAN. MATERIAUX. 
OENSIMF.TRE, AFRCH., THFRHCM., BAPnM., SIM. 
MANCMFTRFS, THEPHOSTATS, CEBITHETPES, SIM. 
INSTR., APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIOUFS 
PIECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DF MESURE 
0 0 
0 
10 
7 
1965 1966 
1 3 , 4 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
1? 
12 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n ° CST 
1 D E S T I N A T I O N 
6 6 7 . 4 1 
MPNDF 
CFF 
FRANCE 
o ( ? . 4 3 
MONOF 
c r F 
TPANCF 
0 ( 7 . 4 4 
MONDF 
CEF 
FPANCE 
CANADA 
1 ( 2 . 4 5 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
E f l . p ] 
M O N D E 
CEF 
FPANCF 
fl(3.09 
MONCE 
CFF 
FRANCF 
I T A l I F 
RDYAUME­UNI 
MAROC 
T U N I S I E 
HAL ! 
G U I N E E . R E P . 
CAHEROUN RF 
CONGO BRA. 
CONGO P . D . 
ETATS­UNIS 
8 ( 4 . 1 1 
HONDF 
GAHBIE 
L I B E R I A 
e ( 4 . 1 4 
HONOE 
SIERRA L F O . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
P| ADUCE SF^'SIOLFS NON I M P O r S S Ï O M 
• 
= FS 
1962 
9 
0 
9 
n r l l . ! C . , F ILMS SENSÎRIES Γ.ΠΜ ι M p p r s s !CN"FE 
Ι P 9 0 R 
1 n 9 9 R 
i n o Ρ 8 
P A I . , P E L L I C . , FILMS i M p p p s S . NCN O F V F L . 
r 1 1 ! 
0 1 1 1 
E 1 1 1 
9 
P I S . ; . , P F I l t C , OFVFIOPPES S A U F F I I M S C I N F 
0 
9 
0 
F I I M S C INFMA. S T N P R I S F S SFULEMENT 
0 0 
n 
π 
AUT. F ILMS C I A F , IMPRESSICNNFS, DEVELOPPES 
7 ?7 1 1 s u 
7 9 0 0 1 9 
3 9 c 0 1 o 
0 
o 
C D 1 
0 
7 7 
H 0 
1 
1 
! 
c 
MONTRES­PCCHF, MDNTRFS­op AC Fl FTS FT S I M R . 
C U 
C 7 
C 4 
POI ICS OE MCNTRFS FPADOHFFS CU F I N I F S 
C ? 
C ? 
1 I 
VAI 
1963 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
97 
?6 
15 
1 ! 
1 
I 
19 
4 4 
1 
1 
.EURS : 1000 s 
1964 1965 
ι 
1 
1 
! ! 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 
? ? 
? ? 
1 
! 
1966 
7 
f. 
6 
4 
? 
3 
! 
1 
6 
1 
? 
1 
1 
P rodu i t s no CST 
| D E S T I N A T I O N 
R ( 4 . ? ? 
MONDF 
r c F 
FPANCF 
0 ( 4 . ? 3 
MDNDF 
CFF 
FPANCF 
R Í 4 . 7 4 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
8 5 1 . 1 1 
MONDF 
CTF 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
DANFMARK 
L I R E R I A 
Ν I G F R I A . F F D 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
R 6 1 . 7 0 
HONDF 
CEF 
FRANCE 
8 6 1 . 8 5 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
8 6 ? . 1 1 
MONOF 
CFF 
FRANCE 
I T A L I E 
F T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
8 6 2 . 1 3 
HDNDE 
CEE 
FRANCF 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
HORLOGES, PÇNPL'I FS F I S I M I L A I R E S 
1 ' 1962 
0 
9 
COMPTE­TEMPS. . . A MCI1V. HORLOGERIE, MCTFHE 
0 
0 
0 
INTFRRUPTFURS HCPA1RFS, FTC 
0 
9 
PHO'IDGRAPHFS, MACHINFS A CICTEP r i S Í M I L . 
! 1 ' 1 1 4 
1 1 1 0 0 4 
1 9 1 0 0 4 
1 
1 
o 
9 
η 
0 
SUPPORTS CE STN PP F N F F G Î S . C I FNPEGÏSTPFS 
1 
1 
1 
INSTRIJM. PF MLISIOIJF F l FCTPOMAGNrTlQIIFS FTr 
0 
n 
0 
L I V R E E , BROCHURES, Ι Μ Γ Ρ Ι Μ τ ς S Í M I L . 
I ? 1 ? 
1 9 0 0 
I O D 
0 
1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GIORES l M P P l M r s 
C 0 1 0 1 a 
C 1 1 6 
9 1 1 6 
C ? 
0 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
3 
"J 
■> 
·> f-
? f· 
1 f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
? ! 
1 
1 l i 
]n 
i n 
1000 $ 
1965 
7 
1 
7 
7 
t 
S 
1966 
«; 
>. 
1 u 
? 
u 
\ 
Ρ 
u 
u 
■x 
i o 
M 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
rAMÇRnLIN RF 
MONOF 
rFF 
FPANCF 
rTATs-UNis 
MONCE 
CFF 
FRANCr 
CnNGO BRA. 
ΜΠΝΟΕ 
CFF 
MONDE 
ÇFF 
MONDF 
OFF 
FPANCE 
POYMIMF­UN! 
MAUPITANIF 
MAL I 
C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
NIGER I A . F F D 
CAMFPDUN PF 
MPM9E 
CEE 
FRANCE 
POYAUMF­UNI 
GU I N F E , R E P . 
C . D ' I V C I R T 
DAHOMEY 
MONDF 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
JOURNAUX FT PFR10DI0UFS IMPRIMES 
F T I O i r T T F S EN PAPIFE OU CAPTCN 
PLANS o APCHITECTES, DESSINS INCUSTRIFLS 
1 I M P P E S ­ P C S T F , F ISCAUX. NCN DPI ITFRFS 
! 
AUTRFS IMopiMEE rOTFNHS PAP TOUS PROCFDFS 
4 ? ? 7 
rilV»., APTICLES r N MATIFRFS PLASTIQUES NDA 
A9MFS A FFU NCN MILITAIRFS 
FRANCF 
GAPCN 
Produits n°CST 
DESTINATION 
1 6 4 . 4 1 
HONDF 
G U I N E E , R F P . 
8 6 4 . 4 ? 
HONDF 
G U I N E F , P E P . 
8 6 5 . 1 1 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
MONDF 
8 5 6 . 0 1 
HONDE 
CEE 
FPANCE 
POYAUHF­UNI 
BRESIL 
8 6 6 . 0 ? 
HONDE 
CEF 
FPANCE 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
B S ( . 0 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
F T A T S ­ L N I S 
8 6 7 . 1 ? 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
R 6 7 . 2 0 
MDNDF 
CFF 
FPANCE 
SUISSE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
HAMEÇONS, F P ' H S E T T F S , APTICLFS CF 
1 ­ 1962 
P P C H E . . . 
9 
0 
A R T . , FNGINS ECUP JFUX » L F I N A I R , SPORT 
0 
9 
CLASSEURS, r i r u i r p s . . . FN MÉTAUX COMHIINS 
1 
1 
1 
PORTF­PLUMFS, s τ YLCC.R APHFS , P P P T E ­ M Î N F S . . . 
n 
TABLEAUX, P F I N T U R F S , F T C , FA ITS A 1 A MAIN 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
STATUFS, SCULPTURES O F I C I N A L E S 
0 4 
1 
1 
0 
0 I 
COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHFOLOG 
3 
1 
1 
0 
ORFEVRFRIF EN MET. PRFCIFUX, PLAQUF, OOUB. 
0 
n 
0 
B I J O U T E R I E DF F A N T A I S I E 
0 0 n 
9 
0 
0 
1 1 
VAL 
1963 
6 
( 
6 
ι 
7 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
EURS : 1000 t 
1964 1965 1966 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 
3 
10 
3 
7 
3 
? 
8 
1 
1 
4 
I 
1 
1 
5 1 
5 
5 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 
0 9 9 . 2 4 
HONCF 
CFE 
FRANCE 
RSE.72 
HONOE 
HAURITANIE 
NIGFR 
SIERRA L E O . 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
CAHEROUN RF 
RCA 
CONGO PRA. 
8 9 9 . 9 f l 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
E i l . O C 
HDNDE 
CFF 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
A L L F M . R . F . 
RDYAUMF­UNI 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
6 6 1 . 0 1 
HONDE 
HARTINIOUE 
GUYANE FR . 
661 . 0 2 
HONCF 
CFF 
FRANCE 
GABON 
CONGO R . O . 
5 5 1 . 0 5 
HONDE 
F T A T S ­ L N I S 
E 5 1 . 0 6 
HONDF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' 1 
ART. DF B P O S S F R I F , ROULEAUX A PEINCRC 
1962 
, FTC 
1 
1 
1 
ALLLMETTFS 
7 4 116 ??9 
43 
1? ! 
75 IR 
? 
95 156 
1 10 
4 
7 
PAPAC.HIJTFS 
0 
0 
9 
ANIMAUX DE 7CC, C H I F N S , CHATS, A N | M . NOA 
4 R ? 9 R 15 
4 7 1 ? 5 14 
4 7 1 2 6 1? 
C O O 0 1 
C 0 0 0 0 1 
C 0 ! 
1 ? 
7 
Ρ 0 0 1 1 
CHARS FT AUTOMDPl lES P I I A C F F S DE COMPAT 
? 9 
fl 
?9 
APMFS GUEPRE SAUF ARMFS P1ANCHFS, PFVCIVFP 
2? 1 
22 
27 
1 
0 
REVCI.VFRS FT PTSTÇLFTS 
0 
0 
P R D J F C T I L E S , MUNITIONS PR ARMES DF GIIFRPF 
65 
1 1 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 1965 
? 
? 
7 
5 ? 116 
10 
21 
? 
R I ! 
7 
6 
4 
4 
4 
?9 fl 12 
?7 6 7 
?4 4 4 
1 1 
1 1 1 
? 
7 
1 1 
6 9 
20 
49 
3C 
2° 
?9 
1 
1 
1 
4 4 0 
1966 
7 4 3 
66 
1 
?! 
! 4 5 
10 
.3? 
15 
U 
1 
? 
1 
5 
3 
4 
4 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
AFARS ISSAS 
MONOE 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
?4 
24 
6 
3'. 
CFNDRES, O F 8 7 I S FT PFCHETS r OR 
406 
1? 
?n 
J_L 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
1 n° CST—» 
MONDE 
001 
011 
012 
013 
C2? 
C23 
024 
025 
031 
03? 
041 
04? 
046 
C47 
C48 
051 
C52 
C53 
054 
055 
0(1 
0h7 
071 
072 
073 
C74 
C75 
081 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
221 
243 
251 
2(5 
267 
271 
273 
276 
28? 
283 
291 
792 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
Î12 
513 
514 
631 
533 
541 
551 
5Î3 
554 
561 
571 
ÍE1 
569 
611 
612 
621 
6 29 
1962 
117 
70 
21 
a 
? 
7 
16 
905 
3340 
50 
18127 
6 
33 
303 
36 
221 
7 
519 
536 
22 
1 
0 
2 
191990 
27 
279 
7 
30B 
273 
993 
287806 
39 
1? 
436411 
77 
1246 2 
10103 
22967 
93 
7584 
200 
71 
49 
118596 
3 
4 
11 
2? 
10 
2 
0 
58 
32810 
0 
2 
1 
13C 
8 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
64 
4? 
5 
10 
5 
7 
17 
822 
6977 
75 
16091 
1044 
29 
?9 
23 
77 
6 02 
3 
827 
679 
6 
0 
4 
168006 
28 
56 
30 
121 
180 
908 
209044 
73 
49 
4 
403539 
53 
45572 
11269 
13887 
7527 
334 
108 
103346 
? 
1 
19 
0 
7 
4 
1 
5 
13578 
a 
42 
15 
94 
0 
13 
1964 
159 
17 
? 
2 
18 
5 
4 
17 
1253 
5238 
141 
43 
18429 
1320 
36 
37 
192 
666 
h 
396 
477 
103 
0 
9 
71145B 
?5 
153 
46 
37 
66 
1205 
218178 
46 
5? 
15 
771453 
3? 
11917 
6076 
??98 
714 
1458 
158 
31 
127764 
? 
6 
21 
6 
5 
4 
18 
23051 
10 
87 
143 
2 
2 
Tonnes 
1965 
?69 
10 
3 
? 
4 
1376 
5540 
110 
140 
10756 
651 
179 
76 
111 
45? 
? 
688 
'14 
1 
12 
717791 
39 
791 
2 
126B 
220608 
3 
867037 
6162 
3013 
112 
2B16 
68 
147544 
7 
7 
14 
217 
1 
0 
6 
2 
4041 
5 
8 
112 
0 
nu 
1966 
153 
56 
1 
10 
11 
4 
1 
fl 1537 
6280 
553 
18406 
24 
313 
»1 
5 
182 
1054 
9 
47 3 
106 
7 
? 
8? 
7 
227107 
103 
414 
111 
4 
1409 
301494 
76 5 
57 
811076 
7971 
6707 
10? 
1140 
17346 
24 
31 
146446 
6 
66 
402 
239 
253 
8 
14 
9 
21812 
0 
14 
183 
1 
4 
» 1962 
278 
31 
75 
■ 4 
5 
5 
26 
40 3 
4437 
1? 
2498 
1 
11 
127 
44 
48 
5 
60 
)54 
16 
1 
1 
1 
9814 
10 
12 
1 
112 
44? 
661 
48371 
2 
3 
5506 
1 
l?a 
327 
574 
7 
719 
33 
13 
11 
44401 
1 
3 
4 
5 
6 
3 
l 
15 
854 
1 
3 
1 
217 
25 
2 
VALEURS : 
1963 
770 
51 
7 
5 
1 2 
7 
26 
438 
7070 
6 
2204 
77 
15 
77 
4 
76 
?71 
3 
99 
\bb 
6 
1 
I 
8576 
12 
8 
10 
50 
283 
425 
35781 
4 
3 
1 
5318 
12 
605 
?64 
358 
14 
112 
17 
38902 
3 
1 
2 
1 
6 
50 
2 
3 
254 
6 
31 
11 
168 
1 
20 
1964 
341 
43 
4 
4 
8 
u 9 
25 
6 87 
4574 
25 
9 
2603 
97 
18 
18 
122 
?10 
4 
48 
! 59 
23 
l 
10 
10763 
9 
10 
23 
14 
10? 
575 
37346 
7 
1 
1 
95 96 
1 
276 
157 
57 
17 
511 
40 
5 
47920 
4 
4 
2 
4 
67 
10 
15 
454 
a 
47 
223 
5 
2 
1000 f 
1965 
477 
13 
1 
5 
10 
1030 
451 5 
13 
19 
7797 
4P 
15 
14 
171 
15? 
3 
78 
ino 
1 
? 
11405 
Q 
56 
1 
554 
37788 
1 
10812 
97 
108 
10 
969 
19 
53242 
6 
4 
2 
122 
57 
9 
14 
3 
85 
4 
3 
192 
1 
1966 
389 
65 
? 
17 
13 
β 
4 
19 
9 54 
5294 
R9 
7606 
7 
97 
54 
1 
22? 
350 
3 
55 
!*? 
9 
? 
60 
3 
11755 
IB 
112 
37 
21 
671 
52598 
71 
3 
10417 
98 
173 
9 
346 
247 
6 
7 
53485 
5 
58 
410 
84 
167 
94 
35 
β 
560 
1 
8 
292 
2 
4 
DESTINATION 
Produits 
\ n» CST-* 
HONDE 
(31 
632 
641 
642 
651 
652 
(57 
654 
655 
656 
657 
6(1 
667 
663 
(64 
665 
(66 
((7 
670 
682 
684 
685 
686 
689 
661 
692 
693 
664 
666 
(66 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
721 
724 
725 
726 . 
7 29 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
863 
894 
895 
896 
867 
899 
941 
951 
998 
TOTAL 
1962 
27 
82 
0 
18 
4 
46 
164 0 
20 
41 
626 
4 
¡59 
9 
11 
1570 
4 
4 
5 
3 
27 
0 
34 
22 
13 
6 
3 
0 
7 
12 
660 
161 
3 
26 
4 
1 
244 
6 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
1143 
QUANTITÉS : 
1963 
1 
25 
R6 
1 
7 
4 
7 
? 
87R 
3 
80 
14 
1 
0 
0 
34? 
616 
! 78 
11 
108 
1692 
18 
9 
7 
72 
7 
87 
61 
3 
10 
6 
169 
213 
58 
4 
30 
7 
0 
71 
501 
75? 
7? 
42 
1 
0 
14 
0 
5 
316 
9 
1 
27 
0 
2 
9 
5 
0 
1 
0 
0 
9 
8 
117 
0 
1007 
1964 
1 
81 
59 
5 
3 
6 
8 
718 
5 
1500 
1 
21 
η 
483 
845 
??! 
8 
?36 
55? 
31 
1 
16 
12 
50 
?? 
0 
4 
ι 
47? 
?!5 
4? 
16 
? 
1 
0 
18 
33» 
349 
15 
1 
45 
1 
4 
0 
0 
5?? 
15 
0 
1 
0 
1 
7 
3 
0 
0 
4 
? 
0 
1361 
Tonnes 
1965 
11 
4? 
67 
126 
Β 
1 
1 
an 
8 
61 
? 
71 
157 
?9 
6 
18 
896 
1 
57 
Ι 
6 
10 
21 
0 
1 
0 
116 
6! 
a 
5 
2 
0 
0 
58 
368 
161 
177 
1 
8 
? 
0 
1 
1 13 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
136 
9 
1499 
SII 
1966 
12 
? 
60 
119 
144 
?7 
1 
10 
1191 
9 
3875 
4 
ι 
7 
9 
148 
2163 
2 ¡ίο 
14 
17 
43 
1730 
4 
2 
4Β 
0 
10 
10 
17 
50 
1 
1 
1 
288 
9Β 
22 
4 
6 
? 
0 
107 
466 
215 
15 
494 
7 
68 
1 
16 
778 
8 
1 
3 
0 
1 
16 
4 
0 
0 
7 
0 
230 a 
1 
1577 
• 
HT 
VALEURS : 1000 t 
1962 
6 
72 
2 
37 
5 
77 
769 
2? 
ia 
300 
7 
¡o 
2 
7 
10?3 
8 
3 
5 
10 
27 
4 
29 
31 
70 
9 
35 
1 
38 
135 
264 
291 
7 
106 
3 
6 
334 
99 
9 
11 
13 
6 
9 
1 
ι 15 
124196 
1963 1964 1965 
1 1 
7 7 3 
40 24 14 
1 8 112 
20 8 311 
9 12 17 
3 1 
5 8 1 
392 149 411 
5 6 8 
4 30 1 
1 
4 7 
6 
2 3 1 
1 
117 36 36 
261 283 97 
15 30 ί 
1 1 1 
37 127 13 
1025 372 607 
7 12 
1 1 
18 76 72 
3 
11 1 
3 11 5 
1005 ?14 109 
61 44 39 
24 2 5 
?2 2 ι 
9 2 1 
158 354 277 
318 313 132 
183 Β? 11 
? 38 5 
3?? 36 26 
4 4 1 
Β 3 1 
147 59 106 
231 76 160 
1364 656 177 
89 9 78 
935 1 2 
2 47 11 
1 2 
9 1 2 
1 1 ι 
24 5 12 
421 8Β9 2Β7 
170 112 72 
3 3 3 
97 4 5 
5 1 
4 7 7 
20 25 12 
10 9 3 
1 2 1 
Τ 1 
6 1 
2 5 1 
12 3 116 
29 8 12 
540 
2 1 
110347 121669 128463 
1966 
4 
1 
27 
208 
360 
136 
1 
14 
722 
12 
97 
2 
6 
1 
7 
56 
571 
1 
!5 
7 
3 
26 
8?4 
3 
? 
77 
? 
6 
6 
79 
70 
35 
3 
5 
433 
141 
40 
7 
55 
7 
3 
139 
330 
2 89 
7 
65 
3 
55 
1 
164 
933 
226 
1! 
6 
6 
14 
41 
5 
3 
1 
20 
1 
245 
23 
4 
148978 
169 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 l 
CEE 
Produits 
no CST—7, 
noi 
Oli 
0?? 
031 
03? 
041 
046 
047 
051 
05? 
053 
054 
061 
071 
07? 
073 
OBI 
099 
111 
1 12 
122 
211 
221 
243 
251 
267 
271 
273 
276 
282 
283 
?91 
?9? 
312 
411 
4?! 
431 
512 
537 
541 
553 
561 
581 
611 
679 
(32 
641 
642 
651 
(52 
653 
655 
6 56 
(Í1 
662 
663 
6(4 
665 
666 
667 
670 
682 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
655 
656 
1962 
32 
451 
3319 
14 
32 
5 
1 
124354 
20 
2 
642 
779389 
39 
309923 
50 
7939 
72962 
90 
2187 
49 
111018 
4 
22620 
2 
78 
6 
70 
0 
18 
3 
1 
1445 
35 
608 
159 
9 
5 
1303 
2 
QUANTITÉS : 
1963 
4? 
? 
45? 
6941 
7 
?1 
7 
67 
47 
1 11 
1 
104763 
8 
1 
1 
54! 
209044 
33 
49 
243410 
41 
32456 
1423 
13877 
121 
303 
7 
107086 
? 
9 
11710 
42 
50 
13 
1 
56 
0 
5 
2 
0 
691 
23 
14 
1 
0 
0 
118 
590 
175 
n 
34 
1553 
14 
6 
1964 
44 
720 
5210 
97 
?9R 
1 8 
96 
71 
172610 
10 
7 
779 
206673 
46 
53 
!4 
336797 
114 
160 
7150 
10? 
1337 
31 
126592 
2 
0 
27430 
9 
45 
29 
4 
3 
1 
429 
0 
20 
0 
462 
544 
221 
8 
28 
455 
6 
Tonnes 
1965 
62 
1748 
5503 
?9 
109 
7 06 
137092 
5 
B76 
212242 
397399 
106 
7585 
14137? 
7 
3990 
1 
47 
11 
0 
6 
l?6 
15 
121 
29 
5 
2 
820 
57 
nil 
1966 
66 
8 
96 0 
6268 
109 
?4 
154 
40B 
44 
? 
156689 
13 
1 099 
761744 
646 
57 
373831 
191 7 
10? 
746 
0 
31 
143400 
6 
1 
0 
71641 
0 
90 
3 
11 
79 
5 
4 
46 
9 
20 
667 
110 
14 
17 
12 
1214 
31 
0 
' ' 1962 
184 
79 7 
4415 
19 
78 
2 
I 
6471 
7 
1 
778 
47777 
2 
?82? 
1 
76 
674 
7 
596 
11 
41517 
3 
483 
3 
1?4 
2 
6 
2 
35 
5 
1 
681 
16 
289 
18 
2 
5 
967 
5 
VALEURS : 
1963 
2?5 
4 
334 
7030 
. 1 
16 
1 
67 
7 8 
21 
7 
54ia 
6 
1 
1 
290 
35781 
4 
3 
319P 
1 
1 9 4 
1? 
158 
a 
191 
1 
38391 
17 
1 
?0B 
30 
89 
19 
3 
16 
1 
17 
4 
? 
374 
2 
1 
4 
2 
1 
44 
245 
15 
1 
9 
995 
7 
12 
1964 
240 
569 
4645 
7 
20 
6 
113 
41 
6704 
4 
'3 
411 
35348 
5 
1 
1 
4165 
7 
5 
17 
9 
4 8 7 
6 
47647 
4 
1 
4?0 
6 
50 
2 
1 
? 
4 
2 27 
1 
5 
1 
20 
283 
30 
1 
27 
343 
17 
1000 t 
1965 
329 
984 
449 4 
12 
168 
9? 
7724 
3 
382 
36347 
4973 
9 
881 
57767 
6 
83 
1 
84 
5 
1 
4 
5? 
a 74 
6 
1 
3 
579 
72 
1966 
280 
3 
832 
5281 
5 
1? 
?04 
?04 
10 
? 
8362 
6 
527 
45685 
65 
9 
4322 
41 
9 
195 
1 
7 
52251 
5 
1 
2 
5 50 
1 
109 
1 
2 
12 
6 
13 
40 
7 
20 
524 
14 
2 
3 
5 
786 
60 
2 
DESTINATION 
| Produits 
Ι n» CST-7, 
CEE 
697 
668 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
R12 
851 
841 
851 
861 
862 
863 
8(4 
891 
as? 
893 
894 
866 
896 
8E7 
869 
941 
951 
998 
TOTAL 
FRANCE 
001 
O U 
031 
032 
047 
C51 
052 
053 
0 54 
Cil 
071 
C72 
C73 
081 
099 
H I 
112 
122 
211 
221 
243 
251 
767 
271 
273 
276 
282 
283 
291 
1962 
27 
0 
72 
7 
2 
C 
2 
11 
656 
1?1 
? 
7 
0 
0 
4 
1 
7 
1 
C 
0 
4 
884715 
9 
451 
3319 
14 
32 
5 
1 
112275 
20 
2 
327 
779389 
39 
182940 
50 
13 
27912 
90 
QUANTITÉS : 
1963 
16 
? 
75 
16 
? 
10 
4 
84 
133 
EO 
4 
16 
1 
0 
IR 
441 
3R3 
10 
41 
1 
1 
1 
? 
0 
6 
1 
9 
0 
? 
7 
5 
0 
1 
0 
1 
7 
46 
0 
732376 
184 
? 
45? 
6941 
7 
?1 
3 
67 
47 
113 
3 
9 8045 
8 
1 
1 
267 
208564 
33 
49 
94991 
32 
5375 
12974 
121 
1964 
16 
4 
0 
17 
?9 
71 
1 
1 
! 
0 
10 
156 
19? 
1 
1 
4? 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
4 
7 
0 
1 
0 
829153 
13 
717 
5131 
15 
95 
73 
106652 
10 
7 
46 2 
706673 
46 
53 
14 
88241 
114 
2150 
101 
Tonnes 
1965 
1 
4 
0 
1 
17 
75 
1 
1 
in 
377 
6 6 
7 
0 
0 
2 
1 
n 
0 
? 
ι 
0 
2 
904564 
17 
1238 
53 96 
29 
109 
2 06 
125212 
5 
3 30 
202779 
177500 
106 
sn 
1966 
7 
9 
47 
1 
0 
1 
134 
54 
1 1 
I 
1 
0 
4 
477 
28 
1 
49 2 
1 
0 
6 
1 
1 
0 
0 
a 
? 
0 
7 
0 
6 
923433 
23 
943 
6132 
24 
154 
408 
64 
2 
150218 
13 
303 
221644 
646 
57 
138027 
15 
10? 
τ 1962 
77 
1 
78 
?0 
7? 
1 
3 0 
OR 
?67 
711 
6 
4 
I 
7 
77 
9 
9 
6 
6 
1 
14 
109666 
44 
797 
4415 
10 
38 
7 
1 
5817 
7 
1 
210 
47777 
2 
2173 
I 
1 
573 
7 
VALEURS : 
1963 
6 
? 
B63 
13 
16 
2? 
8 
104 
716 
161 
1 
169 
? 
7 
101 
701 
788 
?6 
921 
2 
1 
7 
14 
5 
91 
2 
7 6 
8 
4 
16 
9 
1 
7 
1 
6 
27 
414 
2 
98077 
818 
4 
334 
7030 
1 
16 
1 
67 
25 
21 
3 
5079 
6 
1 
! 
175 
35697 
4 
3 
1130 
1 
64 
332 
8 
1964 
110 
7 
1 
la 
63 
47 
1 
13 
1 
2 
16 
67 
4 09 
1 
1 
1 8 
1 
? 
88 
1 
2 
6 
17 
6 
8 
6 
1 
102380 
61 
56R 
4502 
5 
113 
43 
5514 
4 
13 
253 
35348 
5 
3 
1 
910 
3 
37 
8 
1000 $ 
1965 
3 
16 
? 
? 
10 
17 
4 
17 
4R 
144 
90 
Q 
1 
? 
47 
? 
7 
1 
7 
? 
1 
7 
noni 
77 
980 
444? 
1? 
168 
9? 
6670 
3 
701 
3469 8 
1519 
9 
1966 
? 
76 
68 
6 
! 1 
180 
6? 
19 
1 
?3 
7 
?0 
314 
47 
1 
65 
6 
1 
130 
9 
3 
6 
5 
?? 
? 
? 
5 
1 
16 
171507 
67 
817 
5703 
1? 
704 
704 
10 
2 
8049 
6 
208 
3 8766 
55 
3 
1751 
1 
9 
170 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
j Produits 
i no C S T — * 
FRANCE 
292 
332 
411 
421 
471 
533 
541 
553 
5Í1 
581 
611 
629 
632 
641 
642 
651 
65? 
653 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
670 
68? 
685 
686 
689 
651 
692 
693 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72? 
773 
724 
725 
7 26 
729 
731 
732 
733 
7 34 
735 
ei2 
821 
841 
«51 
861 
862 
863 
864 
891 
«92 
893 
894 
895 
«96 
897 
899 
941 
951 
1962 
1736 
49 
111005 
4 
22620 
1 
78 
6 
20 
0 
15 
3 
1 
1362 
35 
211 
5 
5 
12«3 
2 
27 
0 
21 
7 
2 
11 
656 
113 
2 
0 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
QUANTITÉS : 
1963 
241 
6 
102086 
? 
0 
11710 
42 
50 
13 
1 
56 
0 
3 
0 
0 
546 
23 
14 
1 
0 
0 
118 
176 
7 
34 
154? 
14 
6 
16 
2 
75 
15 
2 
10 
4 
85 
109 
50 
4 
16 
1 
0 
18 
440 
3 76 
5 
41 
1 
0 
3 
2 
0 
5 
1 
9 
0 
1 
7 
5 
0 
1 
0 
1 
7 
46 
1964 
1748 
31 
126092 
0 
22430 
9 
20 
29 
4 
3 
1 
308 
0 
20 
0 
18 
?3B 
67 
8 
78 
444 
6 
16 
3 
0 
13 
27 
21 
1 
1 
0 
10 
156 
188 
1 
1 
47 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
4 
? 
0 
1 
Tonnes 
1965 
7476 
141372 
7 
3990 
1 
29 
11 
0 
6 
68 
15 
5? 
23 
5 
2 
79 1 
4 
1 
4 
0 
1 
17 
23 
1 
1 
10 
337 
55 
7 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
? 
1 
0 
2 
1966 
693 
0 
31 
141450 
6 
1 
0 
21641 
0 
53 
3 
11 
26 
5 
3 
46 
20 
4? 3 
32 
13 
17 
11 
1170 
31 
0 
1 
9 
4? 
1 
0 
1 
94 
53 
11 
1 
0 
4 
42 5 
25 
2 
492 
1 
0 
5 
1 
1 
0 
0 
8 
2 
0 
2 
0 
5 
' 1962 
448 
11 
41507 
3 
48 3 
? 
134 
2 
6 
? 
77 
5 
3 
643 
16 
96 
1 
5 
960 
5 
27 
1 
28 
20 
29 
98 
26? 
197 
6 
3 
70 
9 
9 
6 
6 
1 
1? 
VALEURS : 
1963 
77 
1 
38391 
17 
1 
208 
30 
Θ9 
19 
3 
16 
1 
10 
1 
2 
265 
2 
1 
4 
2 
1 
43 
73 
1 
9 
990 
7 
12 
6 
2 
863 
11 
16 
22 
5 
103 
158 
161 
1 
167 
2 
7 
99 
201 
774 
6 
914 
? 
1 
3 
14 
5 
87 
2 
35 
5 
4 
16 
9 
1 
7 
1 
6 
24 
435 
1964 
445 
5 
47461 
! 
420 
6 
34 
2 
1 
3 
4 
175 
1 
5 
1 
7 
126 
7 
1 
27 
339 
17 
no 
5 
1 
17 
48 
47 
13 
1 
? 
36 
67 
398 
3 
1 
38 
1 
2 
86 
1 
2 
6 
16 
6 
5 
4 
1000 $ 
1965 
822 
52767 
6 
83 
1 
43 
5 
1 
4 
29 
β 
74 
4 
1 
3 
556 
9 
3 
36 
? 
2 
30 
32 
4 
13 
48 
144 
87 
9 
1 
2 
43 
2 
3 
1 
3 
2 
t 
6 
1966 
176 
1 
7 
51524 
5 
1 
2 
550 
1 
83 
1 
2 
9 
6 
13 
40 
20 
278 
3 
2 
3 
4 
752 
60 
2 
2 
26 
65 
4 
1 
1 
154 
61 
18 
20 
3 
20 
314 
41 
1 
65 
6 
1 
1?« 
9 
3 
6 
5 
71 
2 
2 
5 
1 
11 
DESTINATION 
; Produits 
i no CST-* 
FRANCE 
998 
TOTAL 
U.E.B.L. 
001 
031 
032 
047 
OBI 
721 
292 
(42 
652 
656 
667 
682 
685 
686 
692 
732 
941 
TOTAL 
PAYS-BAS 
001 
02? 
031 
041 
081 
771 
271 
276 
28? 
29? 
421 
611 
(42 
656 
69? 
719 
732 
861 
941 
TOTAL 
ALLEH. R.F. 
001 
032 
OSI 
721 
771 
276 
283 
252 
421 
517 
581 
652 
653 
6 56 
682 
691 
692 
695 
698 
1962 
741197 
5 
3775 
171 
3 
11 
75 
a 
5 
1 
0 
350? 
11 
7170 
47697 
85 
58 
0 
50038 
5 
1477 
87786 
207 
0 
13 
103 
QUANTITÉS : 
1963 
0 
546192 
5 
519 
480 
6 
31 
46 
5 
0 
1092 
10 
5261 
73945 
7793 
50 
86 
0 
1 
0 
36650 
3 
938 
124474 
19789 
90? 
3 
3 
2 
27 
144 
6 
1964 
0 
562136 
B 
297 
18 
9 
48 
154 
1 
0 
535 
14 
97 
10797 
55144 
9 
23 
16 
BB 
6 
0 
65688 
6 
79 
5575 
193412 
39 
501 
? 
25 
174 
4 
Tonnes 
1965 
6077 69 
13 
39 
4374 
47 
6 
5 
4726 
18 
1 
4462 
23875 
99 
ia 
11 
1 
0 
0 
28484 
10 
67 
2803 
751074 
41 
7? 
24 
53 
SII 
1966 
685783 
17 
11 
17 
549 
5798 
1 
9 
165 
45 
0 
6606 
16 
a 
3874 
105 
20 
1950 
37 
1 
0 
6074 
11 
119 
1949 
3199 
175803 
31 
50 
1 
43 
2 
' 1962 
106530 
30 
17? 
39 
B 
5 
27 
7 
1 
1 
1 
?B5 
73 
355 
553 
77 
?7 
1 
1039 
30 
78 
1082 
69 
1 
6 
51 
VALEURS : 
1963 
2 
94566 
30 
27 
84 
5 
15 
17 
4 
1 
183 
61 
?63 
300 
88 
17 
3? 
? 
1 
1 
756 
?0 
49 
1768 
24? 
76 
1 
7 
4 
11 
71 
1 
1964 
1 
97405 
4? 
20 
7 
4 
?6 
73 
1 
1 
1?3 
81 
7 
495 
840 
1 
B 
R 
38 
1 
1 
1479 
38 
43 
295 
2415 
18 
187 
4 
11 
117 
3 
1000 $ 
1965 
103662 
69 
17 
??8 
30 
2 
5 
369 
107 
1 
21! 
297 
37 
10 
4 
? 
3 
1 
67 3 
59 
35 
148 
3156 
15 
20 
l'7 
63 
1966 
109916 
54 
1? 
9 
?9 
1010 
1 
7 
162 
7 
1 
129? 
83 
? 
167 
14 
7 
727 
?6 
1 
2 
1048 
46 
69 
116 
557 
2430 
11 
57 
1 
33 
1 
171 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits i no CST—7, 
ALLEH. R . F . 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
F 6 1 
8 9 1 
9 4 1 
TOTAL 
I T A L I E 
0 0 1 
0 3 1 
C 8 1 
2 1 1 
? ? 1 
7 7 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 2 
4 2 1 
6 1 1 
6 5 6 
6 7 0 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 1 
8 ( 3 
8 9 2 
TOTAL 
ROYAUME-UNI 
0 0 1 
C 4 7 
0 5 4 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 7 1 
2 9 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 1 
6 5 2 
7 1 9 
7 24 
7 2 9 
7 3 2 
7 34 
8 6 1 
8 ( 2 
1962 
C 
7 
0 
C 
0 
8 4 5 9 6 
2 
1 5 8 
3 1 5 
15DC 
2 9 2 6 
5 0 
7 9 
1 4 
0 
2 2 0 
1 4 6 
4 
0 
0 
fl 
0 
5 3 8 2 
3 
1 9 9 2 1 
6 6 
7 
QUANTITÉS : 
1963 
? ! 
9 
9 
4 
4 
9 
1 
1 
1 4 6 3 ? ? 
? 
7 74 
1 4 7 3 
? 
1 
1 
? ? 1 
1 6 8 
1 0 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
? 1 ? 0 
3 
1 4 7 
9 6 7 0 
3 
2 7 8 9 4 
1 
0 
5 
1 
π 
0 
1 
0 
1964 
1 
0 
1 
1 9 9 8 1 9 
4 
4 
3 1 4 
1 4 5 
1 0 
o 
4 4 4 
3 5 
1 
0 
4 
0 
0 
9 7 6 
4 
2 0 3 
1 9 0 7 4 
5 1 9 
1 1 9 3 1 3 
3 5 
0 
3 
0 
Tonnes 
1965 
? 
1 
7 5 4 0 4 9 
4 
4 9 5 
9 4 6 3 
1 9 
4 6 
0 
0 
1 0 0 3 6 
6 
1 4 9 
? 9 0 5 
1 4 1 2 7 6 
4 
1 3 
0 
2 
0 
nu 
1966 
4 0 
0 
0 
1 
n 
1 8 1 2 5 ? 
4 
7 9 6 
3 0 9 9 7 
1 0 0 0 0 
1 9 0 ? 
? 
3 3 
0 
0 
9 
1 
? 
0 
4 3 7 6 7 
5 
1 
3 7 9 0 
2 
1 0 0 
1 1 7 3 1 3 
4 
0 
τ 1962 
7 
3 0 
1 
3 
1 
1 3 5 5 
9 
8 
1 6 7 
1 5 
7 5 
1 
1 ? 
4 
1 
1 1 6 
1 6 
1 
1 
1 
1 4 
3 
4 4 7 
1 9 
8 9 5 
1 7 
3 
VALEURS : 
1963 
4 3 
1 
1 
6 
1 4 
6 
3 
1 
? ? 7 8 
1 5 
1 1 5 
3 ? 
1 
1 
1 
9 4 
1 3 
1 
1 
1 
1 1 
7 
5 
1 
? 9 4 
? 0 
1 0 
3 Θ 3 
1 
3 3 8 
1 
1 
1 
3 
1 9 
1 
2 
4 
1964 
1 
1 
3 
3 1 3 6 
1 8 
1 
1 5 4 
4 
4 
8 
1 3 
1 8 
7 
7 
io 
! 
1 
? 3 7 
7 0 
1 5 
8 5 4 
9 0 
1 5 2 4 
1 4 
4 
6 
1 
1000 $ 
1965 
6 
1 
3 5 2 1 
? 1 
1 8 1 
1 6 4 8 
7 
1 9 
1 
4 
1 8 8 7 
3 0 
1 0 
1 5 1 
1 6 0 0 
U 
4 
1 
3 
1 
1966 
7 6 
1 
? 
1 
1 
3 3 6 3 
1 9 
3 1 9 
5 3 3 8 
1 4 1 
4 0 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
5 8 8 7 
2 9 
1 
1 8 9 
? 
7 
1 3 2 9 
2 4 
2 1 
DESTINATION 
1 Produits 
j n° CST­» 
ROYAUME­UNI 
e(3 
892 
86? 
896 
9 4 1 
TOTAL 
ISLANDE 
0 8 1 
( 5 6 
TOTAL 
IRLANDE 
0 8 1 
TOTAL 
NORVEGE 
0 8 1 
297 
TOTAL 
SUFDE 
0 0 1 
C81 
?71 
292 
6 5 6 
TOTAL 
DANEMARK 
0 0 1 
0 4 1 
047 
C81 
271 
292 
6 5 6 
891 
TOTAL 
SUISSE 
0 0 1 
0 3 1 
0 6 4 
C81 
7 7 1 
79? 
531 
7 1 1 
7 3 4 
8 ( 1 
8 9 7 
TOTAL 
1962 
1 9 9 9 7 
3 1 8 8 4 
10 
3 1 8 9 4 
0 
9 0 3 5 
1 3 3 7 3 
47 
58 
2 2 5 1 3 
0 
3 6 7 1 
6 3 0 0 
93 
1 0 0 6 4 
0 
22 
23 
QUANTITÉS : 
1963 
0 
3 7 7 7 6 
4 1 4 
6 
4 2 0 
3157 
3157 
7143? 
7 1 4 3 7 
0 
1459? 
3 8 5 0 
14 
184 57 
0 
485 
1 0 6 4 7 
4 9 5 0 
?0 
66 
1 6 1 6 8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1964 
1 3 9 1 5 2 
5 7 6 0 
5 2 6 0 
13677 
9 
1 3 6 8 6 
0 
9 5 7 0 
1 0 1 7 4 
15 
41 
1 9 6 9 9 
0 
145 
??3 
3 4 6 8 0 
4 
72 
3 5 1 7 3 
1203 
1203 
Tonnes 
1965 
1 
1 4 4 3 1 1 
561? 
5 6 1 2 
7 3 5 7 3 
6 
7 7 5 7 9 
0 
1 6 0 9 8 
14 
15 
1 6 1 2 6 
0 
2 9 0 
2 0 4 8 7 
5 
36 
1 
2 0 8 1 9 
0 
3 
4 
1966 
0 
1 
1 
2 
1 7 1 2 2 4 
2 2 1 7 
2 2 1 7 
7 3 1 0 0 
7 3 1 0 0 
0 
7 8 4 3 
13 
2 8 5 6 
1 
1 6 3 4 6 
48 
5 
1 6 4 0 0 
8 
1 6 9 9 
? 
0 
1 7 1 0 
> 1962 
9 3 5 
1679 
3 
168? 
3 
4 7 6 
173 
15 
75 
6 9 ? 
2 
174 
82 
30 
288 
1 
7 
8 
VALEURS : 
1963 
1 
785 
15 
3 
17 
146 
146 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
? 
76 8 
50 
6 
877 
2 
37 
53 5 
61 
7 
22 
6 6 5 
1 
1 
1 
4 
1 
9 
1964 
2 5 3 5 
747 
?47 
7?0 
4 
7 7 4 
4 
501 
122 
5 
19 
6 5 1 
1 
11 
17 
1 8 0 9 
1 
30 
1869 
63 
64 
1000 t 
1965 
? 
1813 
76? 
262 
1742 
2 
1244 
1 
850 
5 
6 
862 
2 
24 
1 0 7 8 
2 
14 
5 
1 1 2 4 
1 
4 
5 
1966 
1 
1 
6 
6 
1618 
91 
91 
1216 
1 7 1 6 
? 
150 
5 
157 
4 
8 5 1 
19 
7 
8 7 6 
4 
?96 
23 
2 
325 
172 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
i . no CST—> 
PORTUGAL 
OBI 
2 2 1 
5 6 1 
6 5 6 
732 
TOTAL 
ESPAGNE 
0 0 1 
0 8 1 
7 1 1 
2 2 1 
7 7 1 
7 8 2 
2 9 1 
7 9 2 
4 2 1 
5 6 1 
( i l 
6 8 2 
69? 
7 7 9 
73? 
7 3 3 
8 4 1 
TOTAL 
MALTE 
COI 
TOTAL 
YOUGOSLAVIE 
7 1 1 
TOTAL 
GRECE 
711 
271 
TOTAL 
URSS 
2 1 1 
2 2 1 
6 5 6 
6 5 5 
TOTAL 
POLOGNE 
0 8 1 
2 7 1 
2 9 2 
6 9 6 
1962 
4 2 0 0 
4 2 0 0 
81 
3 3 3 0 
50 
17 
1 
0 
3 4 8 2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 6 8 0 
6 
1 
1713 
493 4 9 4 
115 159 
1186 
6 12 
10 32 
311 
U O ?15 
25 
2 2 
7 8 0 2 4 1 0 
? 
2 
7 1 
2 1 
37 
1 8 0 1 
37 1 8 0 1 
1 3 5 0 
3 0 1 
15 
Tonnes 
1965 
6 1 9 1 
6 1 9 1 
7 8 9 
94 
3 0 1 0 
6 
2? 
10 
? 
3 9 5 5 
0 
0 
1 
1 
7 1 7 5 
10 
7 1 8 4 
117 
nu 
1966 
7 1 1 9 
3 2 1 6 0 
3 4 2 7 8 
1 
3 3 6 ? 
27 
1 0 4 9 
4 7 9 0 
1 1 
1 
130 
1001 
4 1 0 
8 
1 
10B12 
2 
4 9 1 2 0 
4 9 1 2 2 
2 5 5 9 
1 2 
2 
2 5 7 2 
2 0 
■ ' 1962 
102 
10 2 
39 
44 
14 
10 
l 
? 
112 
VALEURS : 
1963 1964 
37 
3 
2 
49 
26 26 
37 59 
33 
1 2 
4 14 
176 
7 13 
15 
2 3 
94 276 
7 
7 
1 1 
1 1 
21 
3 0 7 
2 1 3 0 7 
7 1 
52 
7 
1000 $ 
1965 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
4? 
30 
108 
! o 
? 
4 
197 
1 
1 
1 
1 
3 6 3 
8 
37 1 
44 
1966 
U ? 
5 6 0 1 
5 7 1 3 
7 
176 
10 
183 
13? 
1? 
1 
8 
16 
11 
1 
2 
556 
7 
685 
6 67 
4 4 6 
9 
1 
4 5 5 
R 
DESTINATION 
Produits 
i n» C S T ­ » 
POLOGNE 
670 
732 
7 3 5 
TOTAL 
HONGRIE 
73? 
TOTAL 
AFR.ND ESP. 
0 5 3 
C81 
211 
4 2 1 
561 
( 2 1 
( 5 6 
6 7 0 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 5 
718 
7 1 9 
72? 
7 29 
732 
7 33 
812 
8 ( 1 
TOTAL 
MAROC 
0 0 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
122 
211 
2 2 1 
292 
6 1 1 
612 
6 3 2 
6 7 0 
6 9 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 24 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 4 1 
8 Í 1 
8 6 1 
863 
«9? 
9 4 1 
TOTAL 
1962 
0 
1 
15 
8 
2C 
2 
27 
3 
18 
0 
1 
2 
0 
107 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
8 1 
1373 302 
17 
17 
1 3 
310 
1 
10 
6 
173 
15 
23 
9 
33 
1 
407 
U O 
14 
5 
2 47 
U 
1 
0 
4 1 2 7 6 
0 0 
1 
6 0 
1 0 0 
13 9 
6 0 
11 9 
73 
0 
8 13 
0 
0 
1 
25 7 0 
0 
0 
? 
0 
0 
155 2 7 9 
Tonnes 
1965 
19 
1 
137 
3 3 7 
3 3 7 
10 
41 
1? 
6 
65 
77 
7 
219 
su 
1966 
7 0 
0 
11 
1 
13 
1 
2 1 8 4 
4 8 
77 
1 
1 
4 
io 
7 2 7 6 
' ­
VALEURS : 1000 % 
1962 
1 
1 
8 
? 
36 
1 
9 
1 
15 
1 
1 
13 
1 
9 0 
1963 
fl 
87 
1 
? 
3 
1 
6 
5 
?? 
1 
3 
1 
5 
1 
56 
1 
1 
1 
1 
109 
1964 1965 
?o 
1 
? 
54 66 
3 0 
10 
17 
4 
19 
7 
4 
6 
7? 
17 
7 
o 
95 
1 
758 
1 2 4 
15 
? 
57 
? 
2 
7 
6 9 7 17 
1 
? 
19 
1 
4 
75 15 
19 75 
1 
4 
1 
36 74 
14 
7 
? 
1 7 1 84 
1966 
a 
1 
4 
' 2 
7 
1 
3 8 0 
18 
48 
1 
? 
1 
?0 
4 7 4 
173 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
j no CST—» 
ALGERIF 
0 3 1 
0 3 7 
052 
0 6 1 
0 8 1 
221 
276 
29? 
4 2 1 
6 1 1 
( 5 3 
( 5 5 
6 5 6 
6 7 0 
69? 
695 
7 1 1 
714 
7 1 8 
7 1 9 
724 
7 2 9 
7 ? 1 
73? 
734 
8 4 1 
P51 
89? 
TOTAL 
T U N I S I E 
6 9 5 
7 3 1 
7 3 7 
863 
TOTAL 
L I B Y E 
8 5 1 
TOTAL 
EGYPTE 
211 
73? 
TOTAL 
MAURITANIE 
O U 
0 1 3 
0 7 2 
0 4 2 
C46 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
C55 
0 6 2 
1962 
17 
1 
859 
3416 
5 
5 6 0 7 
17 
14 
3 
1 
4 
0 
0 
9 9 4 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
20 
70 
268 
749 
2 0 54 
1 
0 
2 1 
212 
0 
5 
0 
7? 
7 
0 
1 
1? 1 
11 
0 
n 
124 3 1 3 
7 3 4 6 1 0 
1 
0 
1 
7 
7 
Tonnes 
1965 
4 6 4 
a 
?? 
5 
4 8 9 
174 
1 
175 
rm 
1966 
2 0 0 
3? 
3 
?? 
1 
1 
78 
7 8 8 
0 
4 
4 
? 
? 
10? 
102 
21 
1 
10 
165 
57 
4 
6 
2? 
?4 
6 
2 
' ' 1962 
6 
1 
45 
59 3 
2 
2090 
34 
6 
? 
? 
16 
1 
? 
2 7 9 9 
VALEURS : 
1963 
4 
? 
14 
4 1 
5 
2 
1 
67 
1 
97 
1 
10 
5 
1 
18 
13 
16 
9 
1 
155 
474 
2 
1 
? 
1964 
6 
107 
1 
1 
4 3 ? 
543 
70 
70 
1000 S 
1965 
?4 
3 
51 
2 
79 
68 
1 
6 9 
1966 
11 
70 
1 
31 
2 
7 
10 
128 
2 
1 
1 
6 
6 
30 
10 
26 
2 
4 
22 
9 
? 
? 
8 
! 2 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
i no CST­» 
MAURITANIE 
0 7 1 
C75 
059 
U l 
112 
12? 
7 4 1 
792 
3 3 2 
341 
4 2 1 
512 
513 
514 
5 3 3 
541 
553 
554 
569 
( 2 1 
6 2 9 
( 4 1 
( 4 2 
652 
6 5 3 
( 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 4 
665 
670 
6 8 2 
684 
6 8 6 
6 9 1 
693 
6 9 4 
6 5 5 
697 
698 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7?? 
7?3 
7?5 
729 
73? 
7?5 
812 
821 
841 
851 
8 6 1 
892 
896 
8 9 9 
TOTAL 
MALI 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 8 
0 5 1 
055 
3 3 2 
4 2 1 
5 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 19Í3 1964 1965 
su 
1966 
4 
1 
21 
7 0 
1 0 8 
4 
1 1 9 
6 
1 6 5 
6 
6 1 
54 
4 0 1 
76 
14 
? 
4 
? 
8 
1 
0 
? 
? 
16 
7 
4 
38 
2 
2 7 7 9 
? 
? 
87 
0 
? 
1 
9 
1 
2 
1 
9 
0 
3 
0 
0 
29 
10 
3 
0 
1 
7 
4 6 
l 
1 
15 
2 
6 
0 0 
1 
2 
4 4 
1 4 0 4 6 
1 
5 16 
4 
1 
2 
1 6 4 
2 
0 1 0 1 
♦ 
* 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
13 
13 
6 
1 
1 
18 45 25 
1966 
7 
1 
3 
19 
33 
19 
15 
1 
18 
3 
27 
58 
408 
74 
10 
14 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
54 
16 
6 
21 
3 
51 
3 
1 
25 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
48 
22 
5 
l 
2 
11 
69 
1 
1 
17 
4 
6 
16 
1 
1 
67 
1792 
2 
20 
1 
6 
1 
25 
174 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits n» CST—\ 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
MAI I 
6 1 1 
44? 
6 5 7 
66 2 
4 9 ? 
?11 
7 1 4 
7 1 9 · 
7 ? 7 
7.3 4 
7 25 
7 7 9 
7 3 ? 
8 ( 1 « " 
797 
HAl 'TF-VPLTA 
en 
0 6 ? 
7 1 9 
7 7 ? 
8 = 1 
3 ( 1 
06 7 
C43 
= 7? 
t 6 2 
566 
(.57 
719 
? ; ? 
831 
f ' 1 
899 
0 0 1 
0 3 1 
0 4 ? 
C 4 3 
" 6 4 
r o i 
I u 
121 
12? 
277 
291 
2 E 2 
3 ? ? 
6 1 ? 
5 ? 3 
6 4 1 
( 6 ! 
( 5 ? 
( ' ? 
f ' 6 
( ( 1 
67C 
661 
7 4 
6 
1 
7 
2 4 0 0 
7 9 
1 
? 
400 
! 
711 
0 
1 
1 
12 
2 2 8 
40 
2 
1 
3 0 4 
1 2 8 
1 
147 
16 
6 0 
7 
0 
0 
1 
11 
1 
6 0 1 
7 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
2 
10 
1 
10 
5 
1 
1 
12 
1 
? 
60 
1 
1 
125 
1 
19 
10 
1966 
! 
1 
2 
1 
1 
1 
22 
5 
DESTINATION 
Produits 
i no CST-» 
GAMBIE 
662 
694 
668 
7 1 ! 
712 
717 
718 
719 
779 
7 3 3 
7?7 
821 
841 
851 
8(1 
8(4 
TOTAL 
GUINFE PORT 
051 
211 
29? 
541 
732 
TOTAL 
GUINEE,RFP. 
C13 
04 1 
047 
C51 
C54 
055 
C(2 
081 
C69 
Ul 
112 
121 
122 
276 
721 
332 
4?1 
51? 
514 
533 
541 
554 
5(1 
581 
599 
621 
6 29 
(31 
632 
641 
64? 
651 
(53 
655 
6 56 
(il 
66? 
664 
670 
68? 
691 
1962 
B 
C 
0 
171 
? 
39 
4? 
1 
1 
1 
78 
1809 
7 
145 
151 
1488 
700 
500 
u 71 
55 
1749 
1 
?0 
4? 
45 
40 
1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
Q 
1 
? 
0 
16 
49 8 
0 , 
3 
78 
44 
0 0 
1 ? 
n 
7668 6B9 770 
1 
0 
1 
5 0 
99 U O 
398 597 ?09 
3 
1 
1 
1191 1731 755 
13 7 
1 
30 
70 
4970 
Il 40 
76 
4 
14 
2 2 
1 1 
0 
o n 
0 
1 1 
0 
12 5 
1 
4 
7 
1500 
1 
1 
2 1 
su 
1966 
9 
0 
6 
0 
! 4 
1136 
1779 
? 
1 
1 
n 
1 
8 
44 
3 
?? 
5 
' ' 1962 
3 
1 
7 
70 
1 
13 
14 
6 
1 1 
36 
91 
? 
6? 
226 
IR 
78 
201 
4 
5 
14 
70 
l 
3 
9 
24 
13 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
? 
1 
7 
74 
33 ? 
1 
10 
49 
1 
3 
4 
184 50 
1 
1 
7 
7 
?8 45 
1 
5 
1 
69 105 
? 1 
2 
1? 
96 
78 
? 11 
71 
3 
1 
? ? 
6 13 
! 
1 ? 
1 
1 1 
1 
16 8 
6 
6 
8 
30 
1 
1 
1 
1000 * 
1965 
1 
18 
? 
5 
60 
1 
1 
11 
14 
50 
2 
1966 
? 
2 
15 
1 a 
12 
184 
78 
1 
1 
1 
1 
! 
4 
? 
1 
5 
3 
175 
EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits i n° CST—* 
G U I N E F , R F O . 
652 
693 
698 
668 
711 
714 
718 
MO 
72? 
7?3 
774 
778 
726 
729 
77? 
7 3 ? 
7 3 5 
8 ? ! 
F61 
863 
8 6 1 
894 
TOTAL 
SIERRA l FO. 
CCI 
C31 
C53 
276 
341 
421 
61? 
i l ! 
514 
( 5 ? 
( 5 3 
656 
69? 
772 
841 
E51 
R(4 
8 9 9 
TOTAL 
L I B E R I A 
0 0 1 
O U 
0 4 2 
054 
276 
341 
4 2 1 
6 1 1 
6 5 3 
656 
670 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 4 
8 9 1 
TOTAL 
1962 
49 
1 
3 
G 
6 
2 
1 
1? 
4 
( 4 5 ? 
3D 
1 0 
n 
4? 
781 
1 
13 
1 
14 
0 
120 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
16 
4 
4 1 
0 
6 
19 1 
5 6 
15 
1 
9 
1 3 
19 1? 
1 1 
0 0 
1? 
1 
n 
6 8 8 7 4 0 9 5 
! 6 
1 
i o n ?9o 
1 
1 
? 1 
7 1? 
116 157 
17 
104 
? 
1 
1 
0 
? 
36 77 
147 3 4 6 
Tonnes 
1965 
10 
9 
3 
0 
0 
! 0 
? 
I 3 5 C 
5 9 4 
4 
? 
1 
1 
1 
n 
4 
612 
8 
137 
13 
504 
0 
0 
10 
677 
nu 
1966 
1 
D 
2 
1 
1 
n 
0 
0 
1 
0 
n 
1 3 8 5 
1?04 
15 
6 
5 
n 
? 
9 
3 4 
2 
5 
83 
1 
144 1 
36 
8 4 9 
2 
2 
4 
5 
0 
0 
4 
6 
14 
0 
92 4 
Τ 1962 
9 
1 
9 
? 
10 
4 
1 
9 7 
1 
944 
4 
17 
? 
76 
40 7 
l 
3 
5 
19 
4 
50 
VALEURS : 
1963 
17 
18 
12 
l 
? 
14 
4 
0 
44 
48? 
! 7 
1 
5 
1 1 
7? 
1 
2 
1 
1 
5 
51 
65 
1964 
4 
4 
7 
1 
16 
7 
11 
14 
? 
10 
16 
4 
7 
1 
? 
40? 
4 
5 
1 
? 
96 
107 
4 
1 
48 
61 
1000 * 
1965 
7 
1 
11 
1 
1 
? 
1 
4 
175 
fl 
? 
7 
8 
9 
1 
7 
11 
45 
7 
18 
1 
9 
? 
3 
24 
6 0 
1966 
1 
? 
6 
4 
4 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
1 36 
1 ! 
? 
? 
1 
1 
19 
! R 
3 
57 
?37 
1 
343 
10 
14 
37 
4 
75 
45 
2 
192 
DESTINATION 
1 Produits 
\ no CST-> 
C . D ' I V O I R E 
C47 
0 4 8 
0 5 1 
05? 
C64 
066 
C6? 
099 
U l 
122 
2 ( 5 
?71 
?76 
513 
514 
6?3 
E41 
663 
581 
599 
64? 
( 5 1 
65? 
( 6 ? 
( 5 4 
( 5 5 
656 
6 5 7 
664 
( 6 5 
670 
6 9 1 
65? 
6 6 1 
(.55 
698 
7 1 4 
717 
718 
719 
722 
7 2 3 
724 
729 
7 3 1 
73? 
733 
8 2 1 
831 
841 
851 
861 
862 
852 
893 
6 9 9 
TOTAL 
GHANA 
0 0 1 
0 3 1 
C71 
0 74 
C81 
2 1 1 
4 7 1 
732 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
n 
D 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
2 2 8 148 144 
3 
4 5 30 
Β 
10 
1 2 
Tonnes 
1965 
3 
17 
2 
17 
3 
76 
10 
106 
1 
3 5 
6 
116 
l 
6 
1 
4 
1 
67 
117 
1 
1 2 9 
7 
18 
14 
16 
6 
0 
1 
R 
6 
3 
0 
44 
?0 
2 
0 
0 
15 
0 
1 
?5 
1 2 7 0 
? 
51 
su 
1966 
?o 
87 
5 
44 
6 1 
6 3 
304 
0 
9R 
109 
1?9 
1 
8 
1 
1 
11 3 
9 5 
7 
1 
1 
3 7 8 
6 
? 
9 
16 
10 
7 6 
7 
1 
ι 
9 
0 
8 
4 
3 
0 
8 0 
20 
9 
4 0 
0 
1 
38 
0 
4 
2 
18 
1B2? 
4 7 ? 
16 
■ 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
39 3 0 25 
2 
2 1 
7 
4 
1 3 
1000 $ 
1965 
1 
6 
1 
4 
? 
50 
1 
5? 
1 
? 
? 
70 
1 
1 1 
1 
7 
1 
11? 
3 7 9 
ι 
166 
fl 
7 
4 
16 
7 
1 
? 
1? 
7 
3 
1 
38 
1 3 
3 
1 
2 
?5 
? 
3 
21 
9 3 7 
1 
14 
1966 
4 
7? 
1 
5 
a? 
6 
a i 
1 
5 
7 
87 
1 
?5 
1 
2 
20? 
22B 
1 
1 
1 
258 
a 
? 
1 
3 
4 
6 
1 
? 
1 
6 
1 
10 
6 
5 
? 
69 
76 
? 
?6 
1 
? 
55 
4 
7 
1 
?? 
1301 
60 
24 
176 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
l no CST—> 
GHANA 
8 5 1 
8 6 1 
TOTAL 
TOGO 
0 3 1 
C46 
0 4 8 
0 6 1 
0 ( 7 
U l 
121 
12? 
?76 
4 ? l 
5 3 3 
5 4 1 
559 
6 1 1 
( 5 2 
( 5 3 
6 56 
6 6 7 
6 84 
6 5 2 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
724 
726 
7 3 1 
7 3 2 
8 4 1 
6 5 1 
8 6 1 
8 9 9 
TOTAL 
CAHOHFY 
0 4 8 
C61 
0 6 2 
1 1 1 
471 
5 3 3 
5 5 3 
5 8 1 
5 5 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 56 
6 6 5 
691 
69? 
7 1 9 
7 7 3 
7 29 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
851 
8 6 1 
89? 
8 9 3 
8 9 9 
1962 
9 
3 0 5 
75 
? 
3 
163 
1 1 ! 
??41 
?00 
3 
4 
1 
? 
1? 
? 
33 
2 8 1 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 1 
0 
1B6 154 
17 1?A 
7 8 4 5 
o 
Β 12 
2 2 
9 ! 76 
109 47 
1081 3 3 0 9 
914 173 
3 
1 
4 ? 
1 
9 0 
1 1 
9 3 
0 
0 
100 
1 
4 0 35 
4 5 9 4 3 9 7 4 
38 
14 
Tonnes 
1965 
63 
17 
14 
? 
6 6 4 
291 
2 
0 
5 
6 
3 
2 
1 
?5 
1? 
2 
1 0 4 7 
77 
99 
20 
4 
78 
1 
1 
4 
3 
3 
13 
2 
1 
1 
2 
11 
34 
95 
nu 
1966 
o 
1 
4 8 9 
16 
16 
10 
1 1 
1 0 0 6 
3 7 4 
9 
0 
? 
1 
0 
4 
1 
1 
? 9 
0 
55 
0 
1 5 4 9 
1 4 6 
119 
15 
96 
0 
18 
4 6 9 
2 
1 
0 
13 
3 
6 0 
0 
0 
0 
1 5 6 
■ ' 
1962 
19 
74 
5 
1 
1 
6 0 
198 
23 
81 
2 
3 
1 
1 
? 
1 
69 
4 5 4 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
? 
37 31 
1 7 
39 1 
1 
3 4 
1 l 
37 14 
186 85 
54 67 
3 7 0 70 
? 
1 
6 1 
1 
? 1 
1 1 
? 1 
1 
1 
8 
7 
7? a? 
777 35? 
14 
5 
1000 $ 
1965 
16 
1 
1 
1 
10 
114 
1 
? 
1 
1 
7 
7 
7 
17 
3? 
? 
??a 
71 
ι n 
1? 
1 
4 9 
2 
1 
1 
1 
a 
13 
1 
3 
2 
? 
6 
106 
8 1 
1966 
2 
25 
111 
7 
4 
1 
4 
14 
151 
6 
7 
1 
3 
! 
1 
17 
1 
74 
1 
157 
1 
4 0 7 
3 9 
1? 
13 
5 3 
1 
46 
7 7 9 
1 
1 
3 
15 
2 
165 
6 
1 
1 
145 
DESTINATION 
Produits 
i np C S T ­ » 
TOTAL 
N I G E R I A , F E D 
0 0 1 
0 3 1 
265 
276 
5 4 1 
6 1 1 
6 5 6 
6 57 
69? 
695 
698 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 9 
73? 
7 3 3 
8 4 1 
851 
B61 
891 
89? 
TOTAL 
CAHEROUN RF 
0 3 1 
01? 
946 
r 4 7 
051 
0 6 1 
r ( l 
C ( ? 
0F1 
17? 
776 
4?1 
c l ? 
6 1 4 
6 3 7 
641 
6 ( 1 
669 
( 1 1 
( 1 ? 
( ? 3 
( 4 2 
( 5 ? 
6 5 1 
( 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
665 
6 7 0 
6 6 1 
69? 
6 9 5 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
1962 
3 
5 
2 
6 
C 
0 
9 
0 
?6 
6 
171 88 
n 17 6 
?RR 
73 
10 
47E2 
0 
R7 
? 
6 
20 
1 
59 
6 
6 
1 
1 
2 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
51 
13 
25 
0 
1 ' 77 
1 
1 
1 
59 
1 4 
1 
7 14 
0 
9 148 
2 5 
5 6 
94 73 1 7 8 1 
1? 
1 
3 1 
4 0 4 153 
411 174 
1 7 8 1 ES43 
6 ?0 
1 
18 
1 
! 2 
78 96 
I B4 
3 1 
1 
14 19 
7 
1 
? 
3 
77 
1 ? 
0 
ι o 
! 1 
? 
1 
0 
l ? 
13 4 
Tonnes 
1965 
4 5 0 
5 
? 1 9 
6 
17 
63 
10 
1 
39 
3 
1 
3 6 5 
3 
1 
366 
1 ! 1 
7752 
4 9 
1 
?0 
15 
9 
! 
? 
6 
1966 
U O ? 
89 5 
3 
5 
9 
5 
14 
9 
6 
0 
11 
0 
0 
9 6 3 
5 
1 9 0 
1 6 9 
1 3 9 
9 1 
?7 
3 
1 
4 0 
?? 
1 
0 
3 
3 
? 
1 
5 
6 
? 
' 1962 
1 
1 
1 
6 
? 
9 
7? 
1 
44 
6 
1 6 7 8 
1 
36 
74 
1 
17 
47 
1 
3 
1 
23 
6 
7 
3 1 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
VALEURS : 
1963 
5 
1 
1 
17 
10 
35 
1 
5 
1 7 9 9 
1 
4 
4? 
109 
51 
7 
1 
1 
? 
3 
1 
? 
4 
6 
? 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
? 
10 
3 0 
1964 
?o 
? 
1 
4? 
1 
1 
1 
9 1 
6 
1 
54 
7 0 0 
1 
5 
176 
1 
1 
17 
51 
104 
8 
? 
? 
3 
45 
1 
6 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
10 
1000 f 
196S 
3 2 2 
1 
5 
15 
3 2 
6 1 
50 
7 
58 
13 
1 
238 
? 
1 
4 1 
31 
34 
20 
1 
1 
3 2 
? 
3 
1 
7 1 
1966 
7 9 1 
12 
7 
1 
1 
1 
29 
9 
5 
2 
36 
5 
3 
1 1 1 
5 
70 
46 
7 
37 
2 
1 
5 
? 
50 
I 
1 
6 
20 
1 
1 
4 
4 
3 
177 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
j n" CST—» 
CAMEROUN RF 
7 2 4 
7 7 5 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 9 
9 5 1 
TOTAL 
TCHAD 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 3 
C 6 1 
0 6 2 
C 7 4 
2 7 6 
4 2 1 
5 4 1 
( 4 2 
6 6 6 
6 9 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 7 4 
8 5 1 
TOTAL 
R C A 
0 3 7 
C 4 6 
0 6 1 
C 6 ? 
? 7 6 
4 7 1 
5 4 1 
6 6 3 
6 4 ? 
6 9 8 
7 2 ? 
8 5 1 
8 6 1 
8 5 9 
TOTAL 
GABON 
0 3 ? 
0 4 6 
C 6 1 
0 6 ? 
0 8 1 
7 7 6 
4 7 1 
5 4 1 
6 1 1 
( 4 2 
6 5 3 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
0 0 
1 
6 
1 2 9 
1 
1 
94 5 0 
0 1 
1 
0 
6 
1 7 8 8 0 1 3 9 7 9 7 5 0 1 
2 
20 1 7 6 8 
0 
1 4 5 
1 7 0 
9 9 
0 
7 1 
1 9 
3 1 
1 
0 
0 
70 2 2 5 6 
2 
183 2 6 4 0 
17 2 9 
2 5 
87 6 9 
4 
1 
l 
9 
0 
1 14 
D 
4 
791 7 7 9 3 
1 
13 1545 
5 
4 
1058 
3 7 
1 
Tonnes 
1965 
0 
1 
5 
0 
0 
1 
7 8 74 
7 6 0 
8 6 
? 1 
1 0 
0 
1 5 
1 
3 9 6 
1215 
5 4 
6 
0 
1?77 
8 
13 54 
1 4 4 1 
5 9 
0 
n u 
1966 
1 
1 8 
1 
3 4 
1 
io 
7 7 8 
9 0 0 
0 
a 
6 5 
1 6 
0 
2 5 
1 0 2 1 
1 
8 8 8 
2 3 
7 0 0 0 
1 3 9 9 
0 
1 
0 
1 ' 
VALEURS : 
1962 1963 
1 
1 
2 
2 0 7 
1 
6 
103 51 
5 4 
1 
1 
1 3 
7 0 4 7 1883 
3 
3 
7 5 
? 
2 
1 
1 
1 
3 1 
2 
1964 
4 
5 1 0 
? 
? 4 3 
1 
1 6 
5 1 
2 
1 
5 
2 4 
2 3 
1 
1 
4 
3 7 4 
1 
3 6 2 
3 
fl 1 
2 
1 
fl 
3 2 
1 
3 
4 ? 3 
1 
? 1 ? 
1 
1 
? 0 
1 5 
l 
1000 $ 
1965 
2 
2 
? 0 
1 
4 
! 
7 7 8 
3 6 
in 
7 
4 
1 0 
4 
7 
7 9 
1 6 6 
6 
? 
o 
1 8 ? 
7 
1 8 5 
2 3 
? 7 
1 
1966 
1 
1 7 
1 
1 1 7 
4 
1 0 
3 6 1 
1 7 4 
1 
1 
7 5 
7 
? 7 
7 
? 0 ? 
1 
1 2 1 
3 
2 4 
5 6 6 
1 
1 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
\ no C S T ­ > 
GA80N 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 0 
6 9 5 
6 6 8 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
8 2 1 
B 4 1 
esi 
8 ( 1 
8 9 4 
5 5 1 
TOTAL 
CONGO BRA. 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 1 
0 6 1 
0 6 ? 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
6 1 2 
6 1 4 
6 7 3 
5 4 1 
5 6 3 
4 1 1 
6 4 ? 
6 5 3 
6 5 4 
( 5 5 
6 5 6 
( 6 7 
6 7 0 
6 6 1 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 ? 
7 3 3 
8 2 1 
R 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 9 
TOTAL 
U . D . F . 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 1 
1962 
6 6 
5 
5883 
4 
1 
1 7 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 0 
1 
9 
1 
2 
1 0 
9 
27 2733 
5 163 
3 4 
4 6 7 8 695 
n 
1 1 
140 44 
148 50 
532 ?18 
70 13 
1 
0 
1 
1 
1 ? 
! 
6 
1 
5 
9 
1 4 
9 
3 4 
0 
4 
13 U 
6 0 
I ? 6 
0 
?7 5 1 
0 
1 
0 
7 
6 6 3 1 1705 
Tonnes 
1965 
1 ? 
0 
0 
? 
0 
7 R R 4 
7 9 
4 
6 4 
1 6 
4 5 9 
1 0 
1 4 
0 
0 
1 
5 
1 
1 6 
6 3 3 
s u 
1966 
0 
1 
1 
? 
1 
1 
1 1 
0 
1 
4 3 5 7 
1 ? 
5 
1 
4 7 
4 1 
1 7 1 1 
1 3 6 
7 ? 
? 
0 
1 
4 
n 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 
0 
8 
4 
3 3 
3 
3 
0 
4 9 
0 
1 
? U 9 
ψ 1962 
1 6 
7 
8 1 2 
1 
1 
1 9 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
6 4 ? 
1 
1 5 
4 ? 
9 
8 
1 
1 
1 
4 
? 
3 
1 
1 
1 3 
4 6 
7 ? 
1 
3 0 
3 
1 
5 
B 5 6 
1964 
1 
? 
? 
1 
4 
? 4 
? ? 
1 1 0 
4 4 
4 
8 ? 
1 
? 
5 
1 6 
4 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
1 3 
1 
1 5 
4 
1 0 
5 9 
1 
3 0 5 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
4 
1 
3 5 5 
l ? 
4 
7 
4 
6 
? 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
? ? 
7 4 
1966 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
3 3 
1 
4 
7 7 8 
4 
5 
1 
5 
1 ? 
7 0 
5 ? 
1 
? 
4 
? 
? 
1 
1 4 
1 
? 
3 
1 1 
? 
4 
8 
? 4 
? 
3 
1 
5 0 
1 
1 
2 4 3 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—* 
U . C . E . 
06? 
c a i 
7 ( 5 
?76 
4 7 1 
5 5 1 
571 
6 1 1 
666 
( 5 7 
684 
6 6 ? 
698 
718 
7?3 
729 
7 3 2 
Ρ51 
P ( l 
TOTAL 
CONGO R . O . 
031 
03? 
C46 
0 5 3 
0 6 1 
0 ( ? 
?76 
4 ? 1 
641 
553 
564 
( I l 
( 5 ? 
( 5 6 
( 6 7 
65? 
719 
7?2 
7 2 4 
7 2 5 
7 1 1 
7 : 2 
733 
821 
β41 
8 5 1 
8 6 1 
β63 
892 
9 5 1 
TOTAL 
ANGOLA 
7?2 
TOTAL 
E T H I O P I E FD 
5 4 1 
TOTAL 
1962 
167 
5 3 
3 
1083 
7 8 
0 
C 
3 
7 
e 
! 10? 
4 
?6 
4 
1 
1 3 
7 1 
C 
7717 
? 
3 
1 
2 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
rtn 
1966 
131 
6 1 
1 4 1 9 1 3 3 9 
1 0 
54 14 
43 
6 4 9 
4 1 
1 O 
1 0 
1 
? 
? 
7 
? 
7 9 
1 
? 
5 
1 
7 
74 1 
3 
U 
7 
?3 
9 4 
1 
0 
0 
?5?6 5 Ι 3 ο β 
0 0 0 
O O 0 
' ' 1962 
45 
? 
1 
19 
■ 11 
1 
1 
? 
5 
9 
2 
18 
4 
11 
5 
28 
47 
R? 
4 
1148 
2 
y 
f> 
4 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 1966 
36 
7 ? 
191 1 8 4 
1 1 
6 1 
12 
U 
1 1 
1 4 
1 1 
1 
1 
7 
1 
2 
14 
? 
7 
6 0 
2 
2 
U ? 1 
j 
5 
7 
2 3 
! 3 
? 
I 
1 
50B 5 71? 
1 3 ? 
1 3 7 
DESTINATION 
Produits 
\ no C S T ­ » 
AFARS ISSAS 
032 
4 2 1 
691 
6 9 2 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
951 
TOTAL 
SCHAL I E 
4 2 1 
TOTAL 
KENIA 
717 
TOTAL 
TANZANIE 
7 1 1 
7 1 8 
7 2 9 
TOTAL 
HACAGASCAR 
C31 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 54 
776 
4 2 1 
6 1 1 
6 56 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 6 1 
TOTAL 
REUNION 
0 3 1 
0 8 1 
4 2 1 
6 5 6 
6 9 7 
1962 
73 
7 6 
3 
1 
7 4 8 8 
5 7 9 
9 
3 0 3 ? 
QUANTITÉS : 
1963 
76 
21 
9 
. 2 
13 
16 
148 
1 
74 
1 
4 
1 
2 
1 
0 
2 
? 
0 
90 
1964 
3 
0 
5 
2 
1C580 
35 
3 
! 5 
6 
1 
1063 3 
Tonnes 
1965 
5 
5 
2 
2 
0 
0 
1 6 7 0 0 
2 
? 
1 
1 6 7 0 5 
1 3 8 9 
6 4 6 
4 
7 
su 
1966 
i a 
I B 
1 
74 
! 
76 
1 5 1 0 1 
100 
25 
1 
0 
1 5 7 7 B 
12 
3 5 1 3 
7 8 6 
32 
23 
' Ρ 1962 
9 
10 
1 
ι 
?4 
214 
? 
74? 
VALEURS : 
1963 1964 
4 
31 
U 
1 
ι 14 
1 1 
70 
93 5 
7 
1 5 7 6 
1 
3 0 14 
7 6 
l 
1 1 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4fl 1563 
1000 % 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 3 9 1 
4 
? 
1 
7 3 9 9 
7 3 
762 
2 
1 
1966 
7 
7 
? 
177 
4 
134 
7 1 4 2 
9 
10 
2 
1 
2 1 8 4 
9 
1B5 
3 2 0 
15 
? 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
I Produits 
i n» CST—»> 
101 AL 
COMORES 
4 2 1 
TOTAL 
R H n c F S . SUD 
C O I 
2 7 1 
TOTAL 
RFP.AFR.SUD 
C C I 
7 7 1 
TOTAL 
ETATS­UNIS 
C C I 
? 1 1 
? * 3 
7 7 1 
? o i 
7 9 7 
6 ( 1 
( 3 ? 
6 7 0 
( 9 6 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 ? 1 
7 7 9 
7 7 ? 
8 6 1 
» 6 3 
8 9 1 
8 6 7 
P 9 6 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
CANACA 
C O I 
cal 
? 7 1 
5 5 1 
5 ( 1 
( 5 6 
7 7 2 
7 7 9 
7 3 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
TOTAL 
1962 
1 0 7 5 0 
1O750 
7 
8 
9 9 
6 1 
1 4 
4 
0 
1 » 9 
0 
3 0 6 
199? 
1 3 0 
4 
2 4 3 5 
QUAr 
1963 
7 
7 
7 6 6 5 7 
3 6 6 9 7 
? 
1 6 
1 
0 
9 
? 
1 
9 
0 
7 
1 
0 
0 
n 
0 
3 6 
0 
sTITÉS : Tonnes 
1964 1965 
n u 
1966 
7 0 4 7 4 3 6 8 
9 1 
9 1 
0 
7 7 0 7 1 107?B 
7 7 0 7 1 1 0 7 ? 8 
! D 1 
77R14 1 1 8 3 3 5 1 3 8 9 7 0 
73R15 11R315 1 3 8 9 7 1 
6 10 8 
45 30 
0 
1 4 1 
9 704 
1 D 
7 0 48 0 
0 
1 
0 
9 ? ? 
0 
0 
1 
1 
0 1 
198 114 ? 5 0 
9 
0 
0 
! 0 
0 
0 
0 
0 1 
' ' 1962 
1 3 ? 
1 3 5 
4 5 
a 
1 
18 
9 9 
5 
1 
1 7 2 
1 
1 6 
? 6 
8 
2 
5 7 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
4 5 8 
4 5 8 
1 0 
7 
? 
1 
2 
4 
2 
1 
2 4 
? ? 
? ? 
1 
4 
! 1 
1 1 4 
1 
1964 
4 
9 6 6 
9 7 1 
3 7 
? 
1 6 
? 
4 6 
1 
5 
4 
1 5 
1 
1 
1 4 4 
1000 $ 
1965 
3 3 9 
3 7 
7 7 
? 
3 0 7 
3 0 9 
? 
1381 
1383 
5 9 
4 ! 
3 
7 
1 6 6 
? 
1 
? 7 6 
7 
3 
1966 
5 3 1 
1 7 2 
1 2 ? 
! 
1 5 7 4 
1576 
4 9 
7 9 
7 9 
l 
3 
4 
7 
3 
1 8 5 
! 
1 
1 9 
3 
1 
! 1 
? 7 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST­» 
CUBA 
2 2 1 
TOTAL 
4 N T I L L E S FR 
4 2 1 
7 1 2 
7 3 3 
8 5 1 
TOTAL 
GUADELOUPE 
4 2 1 
TOTAL 
MARTINIQUE 
0 3 2 
C 7 1 
4 ? 1 
( 9 ? 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 9 
7 3 ? 
7 3 3 
8 5 1 
5 6 1 
TOTAL 
INDES OCC. 
C R I 
TOTAL 
A N T I L . N F F R . 
4 2 1 
TOTAL 
VENEZUELA 
C C I 
2 7 1 
7 3 2 
TOTAL 
GUYANE FR. 
0 3 2 
0 9 9 
4 2 1 
7 1 9 
5 5 1 
1962 
1 6 
? 7 
3 
? 
4 9 
3 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
8 8 8 ? 
8 8 8 ? 
11 7 
1 5 
6 
2 
35 9 
10 3 
16 U 
4 
1 5 
0 
1 9 
1 3 
6 
R 
91 16 
3789 8745 
3 7 8 9 P745 
9 
9 
0 
1 6 1 7 4 
1 
1 6 1 7 6 
2 
5 6 3 
2 4 
? 
7 0 
s u 
1966 
? 7 
? R 
? 7 
7 7 
6 7 1 6 
6 7 1 6 
3 1 
▼ 1962 
1 0 
u ι 
2 
? 7 
2 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
1547 
1547 
5 3 
1 2 
6 
2 
24 5 
13 2 
6 4 
1 
1 ? 
1 
? 0 
1 5 
? 
3 0 
91 7 
173 389 
133 3 8 9 
7 
? 
1 
7 7 6 
? 
? 7 9 
? 
3 4 2 
1 2 
4 
4 9 
1966 
l ! 
U 
11 
U 
3 3 1 
3 3 1 
l ? 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—> 
TOTAL 
BRESIL 
2 7 1 
8 6 1 
856 
TOTAL 
CHIL I 
2 7 1 
TOTAL 
URUGUAY 
COI 
771 
TOTAL 
ARGENTINE 
292 
( 9 5 
7 1 1 
77? 
8 ( 1 
TOTAL 
L IBAN 
7 1 1 
4 ? 1 
( 5 ? 
73? 
89? 
TOTAL 
SYRIE 
0 3 ? 
2 1 1 
6 5 2 
TOTAL 
IRAN 
2 1 1 
TOTAL 
AFGHANISTAN 
7 3 2 
TOTAL 
1962 
? 
600C 
600C 
7 9 9 1 9 
2 9 9 1 9 
218 
1 
218 
12 
12 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 0 1? 
3 Î 7 5 
0 
0 
3775 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 ι 
1 3 0 753 
2 
132 2 5 4 
12 
3 
12 3 
1 
1 
Tonnes 
1965 
3 
0 
0 
0 
n 
io 
10 
41 
0 
41 
70 
58 
nu 
1966 
3? 
142 
0 
1 4 8 
' ' 1962 
2 
78 
78 
40 5 
4 0 5 
99 
1 
100 
7 
7 
VALEURS : 
1963 1964 
56 7 
42 
4 
1 
47 
7 
3 
1 
17 
? 
1 1 
30 3 
51 04 
1 
52 95 
2 
3 
2 3 
2 
2 
1000 f 
1965 
2 
5 
5 
1 
1 
4 
4 
70 
1 
?? 
6 
19 
1966 
13 
56 
3 
63 
DESTINATION 
Produits 
i n» C S T ­ > 
JORDANIF 
6 1 1 
TOTAL 
I N D E . S I K K I M 
0 5 1 
771 
2 8 2 
6 2 9 
6 5 6 
733 
TOTAL 
LAOS 
4 2 1 
TOTAL 
V I F T ­ N A H N . 
732 
TOTAL 
V IET­NAM S . 
292 
TOTAL 
CAMBODGE 
0 3 2 
4 2 1 
P51 
TOTAL 
INOONESIE 
0 5 1 
TOTAL 
CHINE CONT. 
0 3 1 
TOTAL 
JAPON 
0 3 1 
2 7 1 
282 
6 8 2 
TOTAL 
Ql lANT'TÉs ■ T „ n r f . , n„ 
1962 
1 
1 
6 
1 
7 
72 
22 
12 
5 5 7 7 5 
7 1 6 4 
6 2 4 0 1 
1963 1964 1965 1966 
13 
1 1 3 5 0 8 
1252 
3 
1 
1 4 7 6 0 16 
5 5 
5 9 
2 
? 
IR 
18 
4 
9 6 
0 
9 1 1 ? 
1 
1 
4 
4 
6 7 2 8 9 1 1 1 0 6 2 1 6 8 5 8 9 1 2 9 7 9 0 
9 8 3 9 3 4 3 8 
35 1 4 9 6 
7 7 1 7 8 1 1 4 5 1 3 1 6 8 6 2 4 1 3 1 2 8 6 
' ' 
VALEURS : 1000 t 
1962 
3 
3 
4 
2 
8 
9 
9 
2 
7 4 3 
750 
9 9 5 
1963 1964 1965 
176 
31 
?07 
2 2 
? 2 
3 
3 
4 
3 ? ! 
3 7 1 
1 
1 
8 9 5 1 8 0 0 7 3 6 1 
7 3 1 88 
73 
1 1 2 7 1 8 6 8 2 3 8 4 
1966 
14 
? 
2 
17 
B 
a 
6 
6 
1 8 2 9 
46 
1 8 7 5 
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EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits i n° CST—i 
HONG-KONG 
6 9 7 
732 
TOTAL 
AUSTRALIE 
271 
TOTAL 
Ν . Ζ El ANDE 
5 6 1 
TOTAL 
DCEANIF F R . 
032 
4 2 1 
6 9 5 
737 
TOTAL 
N.CALE0ONIE 
03? 
4 7 1 
B21 
TOTAL 
PCLYNES.FR. 
4 2 1 
7 1 9 
TOTAL 
A V I T A I L L E H . 
0 0 1 
C i l 
01? 
013 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
06? 
0 7 1 
0 7 4 
1962 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
1 
16 
19 
29 
2 0 
7 
3 
3 
15 
87 
44 
7 1 
76 
7 8 4 
3 
1 9 6 
6 
16 
3 
0 
QUANTITÉS : 
1963 
16 
1 
17 
a 
1 
13 
?3 
16 
40 
5 
10 
5 
3 
17 
68 
1 
75 
16 
?8 
U 
3 
556 
? 
13 
? 
1964 
4 5 3 4 0 
4 5 3 4 0 
1 1 4 8 1 
1 
1 
37 
? 
? 
18 
5 
4 
17 
77 
43 
15 
36 
21 
2 
5 8 0 
6 
12 
4 
3 
Tonnes 
1965 
1 4 4 1 7 
1 4 4 1 7 
13 
13 
10 
3 
2 
4 
12 
3 
5 
11 
4 
1 
192 
1 
3 
2 
1 
1966 
4 1 2 2 ? 
4 1 2 2 2 
15 
? 
17 
3 
3 
3 5 
1 
9 
13 
4 
? 
8 
3? 
22 
I I 
32 
4 9 
3 
4 0 9 
1 
8 
2 
i 1962 
97 
97 
1 
7 
8 
30 
30 
4 
5 
5 
26 
34 
U 
3 
9 
U l 
3 
42 
5 
5 
4 
1 
VALEURS : 
1963 
5 
2 
7 
3 
1 
15 
19 
6 
47 
7 
5 
12 
7 
26 
35 
1 
6 
3 
14 
5 
1 
196 
2 
5 
3 
1964 
7 0 1 
7 0 1 
14? 
1 
1 
43 
4 
4 
8 
11 
9 
?5 
78 
o 
3 
18 
10 
? 
167 
4 
4 
4 
3 
1000 * 
1965 
19? 
19? 
U 
1? 
13 
1 
5 
10 
7 
1 
1 
7 
? 
1 
56 
1 
1 
2 
1 
1966 
552 
552 
6 
1 
7 
1 
1 
39 
? 
15 
6 
8 
3 
19 
17 
4 
? 
?3 
78 
1 
119 
1 
3 
2 
DESTINATION 
1 Produits no CST-> 
AVITA1LLFH. 
C75 
081 
C99 
U l 
112 
1?? 
?76 
33? 
4?1 
4?? 
633 
541 
554 
571 
599 
63? 
65? 
655 
686 
(70 
68? 
691 
696 
(67 
719 
73! 
735 
841 
851 
8(1 
891 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 
31 
2 
261 
5 
355 
68 
616 
3 
10 
2 
51 
13 
252 
60 
18 
2 
151 
46 
0 
637 
114 
32 
1 
20 
30 
46 12014 
7 16 
3?4 17771 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
3 
? 
8 
7 
6 
1 ? 
7 4 9 
1 
6 
1 
1 
1 
a 
1 
10 
1 
1 
7 
6 
1 
11 
7 
? 
? 
6 
10 
? 
1 
? 
3 
3 
11 
9 
1 
9 
? ? 
9 
2 7 
14 
1 
15 
1 
1 
3 
3 
8 
1 
1 
16 
3 
? 
? 
1 
1? 
3 
1 
? ? 1 
6 
7 
? 
6 
1 
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